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STATISTISCHES AMT DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNIT!ES 
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 
L-2920 Luxembourg -Tel. 43 01-1 -Telex: Comeur Lu 3423 
B-1049 Bruxelles, batiment Berlaymont, rue de Ia Loi 200 (bureau de liaison) - Tel. 235 11 11 
Eurostat hat die Aufgabe, den lnforma-
tionsbedarf der Kommission und aller 
am Aufbau des Binnenmarktes Beteilig-
ten mit Hilfe des europaischen statisti-
schen Systems zu decken. 
Um der 0ff6ntlichkeit die groBe Menge 
an verfugbaren Daten zuganglich zu 
machen und Benutzem die Orientierung 
zu erleichtern, warden zwei Arten von 
Publikationen angeboten: Statistische 
Dokumente und Veroffentlichungen. 
Statistische Dokumente sind fUr den 
Fachmann konzipiert und enthalten das 
ausfUhrliche Datenmaterial: Bezugsda-
ten, bei denen die Konzepte allgemein 
bekannt, standardisiert und wissen-
schaftlich fundiert sind. Diese Daten 
warden in einer sehr tiefen Gliederung 
dargeboten. Die Statistischen Doku-
mente wenden sich an Fachleute, die in 
dar Lage sind, selbstandig die benotig-
ten Daten aus dar Fulle des dargebote-
nen Materials auszuwahlen. Diese Daten 
sind in gedruckter Form und/oder auf 
Diskette, Magnetband, CD-ROM verfug-
bar. Statistische Dokumente unterschei-
den sich auch optisch von anderen 
Veroffentlichungen durch den mit einer 
stilisierten Graphik versehenen weiBen 
Einband. 
Die zweite Publikationsart, die Veroffent-
lichungen, wenden sich an eine ganz 
bestimmte Zielgruppe, wie zum Beispiel 
an den Bildungsbereich oder an Ent-
scheidungstrager ·in Politik und Verwal-
tung. Sie enthalten ausgewahlte und auf 
die Bedurfnisse einer Zielgruppe abge-
stellte und kommentierte lnformationen. 
Eurostat ubemimmt hier also eine Art 
Beraterrolle. 
Fur einen breiteren Benutzerkreis gibt 
Eurostat Jahrbucher und periodische 
Veroffentlichungen heraus. Diese enthal-
ten statistische Ergebnisse fUr eine erste 
Analyse sowie Hinweise auf weiteres 
Datenmaterial fUr vertiefende Untersu-
chungen. Diese Veroffentlichungen 
warden in gedruckter Form und in 
Datenbanken angeboten, die in Menu-
technik zuganglich sind. 
Um Benutzem die Datensuche zu 
erleichtem, hat Eurostat Themenkreise, 
d. h. eine Untergliederung nach Sachge-
bieten, eingefUhrt. Daneben sind sowohl 
die Statistischen Dokumente als auch 
die Veroffentlichungen in bestimmte 
Rei hen, wie zum Beispiel .. Jahrbucher", 
.. Konjunktur", .. Methoden", unterglie-
dert, um den Zugriff auf die statistisci .en 
lnformationen zu erleichtem. 
Y. Franchet 
Generaldirektor 
It is Eurostat's responsibility to use the 
European statistical system to meet the 
requirements of the Commission and all 
parties involved in the development of 
the single market. 
To ensure that the vast quantity of 
accessible data is mede widely avail-
able, and to help each user make proper 
use of this information, Eurostat has set 
up two main categories of document: 
statistical documents and publications. 
The statistical document is aimed at 
specialists and provides the most com-
plete sets of data: reference data where 
the methodology is well established, 
standardized, uniform and scientific. 
These data are presented in great detail. 
The statistical document is intended for 
experts who are capable of using their 
own means to seek out what they re-
quire. The information is provided on 
paper and/or on diskette, magnetic tape, 
CD-ROM. The white cover sheet bears a 
stylized motif which distinguishes the 
statistical document from other publica-
tions. 
The publications proper tend to be com-
piled for a well-defined and targeted 
public, such as educational circles or 
political and administrative decision-
makers. The information in these docu-
ments is selected, sorted and annotated 
to suit the target public. In this instance, 
therefore, Eurostat works in an advisory 
capacity. 
Where the readership is wider and less 
well defined, Eurostat provides the infor-
mation required for an initial analysis, 
such as yearbooks and periodicals 
which contain data permitting more in-
depth studies. These publications are 
available on paper or in Videotext data-
bases. 
To help the user focus his research, 
Eurostat has created 'themes', i.e. a 
subject classification. The statistical 
documents and publications are listed 
by series: e.g. yearbooks, short-term 
trends or methodology in order to facili-
tate access to the statistical data. 
Y. Franchet 
Director-General 
Pour etablir, evaluer ou apprec r las 
differentes politiques communa aires, 
Ia Commission des Communauteleuro-
peennts a besoin d'informations. 
Eurostat a pour mission, a trav rs le 
systeme statistique european, de ~pon­
dre aux besoins de Ia Commissio~ at de 
!'ensemble des personnes impri uees 
dans le developpement du eM 
unique. 
Pour mettre a Ia disposition d~~~us 
l'importante quantite de donnees "r"'s-
sibles et faire en sorte que c~acun 
puisse s'orienter correctement da s cet 
ensemble, deux grandes categori s de 
documents ont eta creees: les ~ocu­
ments statistiques et res publicati s. 
La document statistique s'adress aux 
specialistes. II foumit las donnee les 
plus completes: donnees de refe~en::e 
ou Ia methodologie est bien connue, 
standardisee, normalisee et scienti1que. 
Ces donnees sont presentees un 
niveau tres detaille. Le document s atis-
tique est destine aux experts cap$bles 
de rechercher, par leurs prdpres 
moyens, les donnees requises.iles 
informations sont alors disponible sur 
papier eVou sur disquette, b nde 
magnetique, CD-ROM. La couve_rt~re 
blanche omee d'un graphisme sty~ise 
demarque le document statistique des 
autres publications. \ 
Les publications proprement d1tes ~au­
vent, elles. litre realisees pour un pyblic 
bien determine, cible, par example l'en-
seignement ou les decideurs politiques 
ou administratifs. Des informa~ons 
selectionnees. triees et commentees en 
fonction de ce public lui sont apportees. 
Eurostat joue, des lors, le r61e de lon-
seiller. 
Dans le cas d'un public plus large, m~ins 
defini, Eurostat procure des elem,nts 
necessaires a una premiere analyse, las 
annuaires et les periodiques, dans !es-
quels figurent las renseignements ade-
quats pour approfondir !'etude. ~es 
publications sont presentees sur pa~ier 
ou dans des banques de donnees,de 
type videotex. 1 
Pour aider l'utilisateur a s'orienter 4ns 
ses recherches, Eurostat a cree las 
themes, c'est-a-dire una classificaion 
par sujet. Les documents statistique et 
las publications sont repertories ar 
serie - par example, annuaire, conjo c-
ture, methodologie - afin de facil{ter 
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Una ficha bibliogrllfica figura al final de Ia obra. 
Bibliografiske data findes bagest i denne publikation. 
Bibliographische Daten befinden sich am Ende der Veroffentlichung. 
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Cataloguing data can be found at the end of this publication. 
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© CECA-CEE-CEEA, Bruxelles • luxembourg, 1991 
Reproduction autorisee, sauf A des fins commerciales, moyennant mention de Ia source. 
Printed in Belgium 
Aviso importante 
A partir de octubre de 1990, el comercio de los Estados 
miembros con Ia Republica Federal de Alemania incluye 
el territorio de Ia antigua Republica Democr6tica Alemana, 
Berlin Este inclusive. Por el contrario, el comercio de 
Ia Republica Federal de Alemania se refiere al territorio 
anterior al 3 de octubre de 1990, pero sin incluir (como 
se hacia antes) el comercio con Ia antigua Republica 
Democr6tica Alemana. Los resultados comunitarios, por 
su parte, se obtienen teniendo en cuenta estos factores. 
Vigtig meddelelse . 
Fra og med oktober 1990 omfatter medlemsstaternes sam-
handel med Forbundsrepublikken Tyskland ogsA den tid-
ligere Tyske Demokratiske Republiks omrAde, herunder 
0stberlin. NAr der derimod er tale om Forbundsrepublik-
ken Tysklands sam handel med andre Iande, menes hermed 
det tidligere vesttyske omrAde fra f0r den 3. oktober 1990, 
og samhandelen indbefatter ikke som hidtil handelen med 
den tidligere Tyske Demokratiske Republik. De samlede 
handelstal for hele EF udregnes i overensstemmelse 
hermed. · 
Wichtiger Hinweis 
Seit Oktober 1990 betrifft der Handel der EG-Mitglied-
staaten mit der Bundesrepublik Deutschland auch das 
Staatsgebiet der ehemaligen Deutschen Demokratischen 
Republik einschlie~lich Ostberlins. Dagegen umfa~t der 
Handel der Bundesrepublik Deutschland nur den 
Gebietsstand vor dem 3. Oktober 1990 und enthalt wie 
bisher nicht den Handel mit der ehemaligen Deutschen 
Demokratischen Republik. Die Gemeinschaftsergebnisse 
sind dementsprechend dargestellt. 
IruJaVTIKf) avaKoivwal'} 
An6 TOV 0KTtiJj3piO TOU 1990, aTIS E~nopiK~S O'UVCJMay~S 
IJETa~u TllS O~ocrnov61aKfJS f11l~OKpaTias TllS rep(Javias 
KOI TlAJV AOinUJV KpOTUJV ~EAUJV nEpiAO~j36VETOI TO ~6aq>OS 
TllS nptiJilV AaoKpOTIKI'JS f11l(JOKPOTias TllS rep~avias, 
nEpiAO(Jj3avo~~VOU KOI TOU AvaTOAIKOU Bepo.\ivou. AVTi-
8ETa, TO E~n6p10 TllS 0~ocrnoV61aKI'JS f11l~OKpaTias TllS 
rep(Javias acpop6 anoKAEiaTIK6 KOI ~6vo TO Macpos 6nws 
EfXE npiV an6 TIS 3 0KTtaJj3piou 1990 KOI 6Ev nEpiAO(Jj36VEI, 
6nws KaT6 TO nape.\86v, TIS E~nopiK~S cruvaMay~s (JE 
TllV nptiJ11v AaoKpaTIKI'J l1111JOKpaTfa TllS fep(Javfas. Ta 
KOIVOTIK6 anOTEA~O'~OTO KOTOpTi~OVTOI OKOAOU8tiJVTOS 
TllV npoavacpep8efcra 61EuKpfv1crll. 
Important note 
As from October 1990 the trade of Member States with 
the Federal Republic of Germany includes the territory of 
the former German Democratic Republic, including East 
Berlin. In contrast, the Federal Republic of Germany's 
trade as constituted prior to 3 October 1990 does not 
include, as in the past, trade with the former German 
Democratic Republic. Community results are drawn up 
accordingly. 
Avis important 
A partir d'octobre 1990, le commerce des ~tats membres 
avec Ia Rbpublique f6d6rale d' Allemagne inclut le territoire 
de l'ancienne Rbpublique dbmocratique allemande, Ber-
lin-Est inclus. Par contre, le commerce de Ia Rbpublique 
f6d6rale d'AIIemagne ne concerne que le territoire dans 
sa situation avant le 3 octobre 1990 et n'inclut pas, comme 
par le pass6, le commerce avec l'ancienne Rbpublique 
dbmocratique allemande. Les rbsultats communautaires 
sont 6tablis en consbquence. 
Avviso importante 
Dall'ottobre 1990 il commercia degli Stati membri con Ia 
Repubblica federale di Germania e esteso al territorio 
dell'ex Repubblica democratica tedesca, incluso Berlino 
Est. II commercia della Repubblica federale di Germania 
riguarda invece solo il territorio che Ia costituiva prima 
del 3 ottobre 1990 e non include il commercia con l'ex 
Repubblica democratica tedesca come in passato. I risul-
tati comunitari vengono elaborati di conseguenza. 
Belangrijke mededeling 
Vanaf oktober 1990 heeft de handel van de Lid-Staten 
met de Bondsrepubliek Duitsland ook betrekking op het 
grondgebied van de voormalige Duitse Democratische 
Republiek, inclusief Oost- Berlijn. De handel van de 
Bondsrepubliek Duitsland betreft evenwel aileen het 
grondgebied van v66r 3 oktober 1 990 en omvat dus, 
evenmin als in het verleden, de handel met de voormalige 
Duitse Democratische Republiek. De communautaire 
resultaten worden dienovereenkomstig vastgesteld. 
Aviso importante 
A partir de Outubro de 1990, o combrcio dos Estados-
-membros com a Republica Federal da Alemanha inclui 
o territ6rio da antiga Republica Democr6tica Alemii, com-
preendendo Berlim-Leste. Em contrapartida, o combrcio 
da Republica Federal da Alemanha diz apenas respeito ao 
territ6rio na sua situa~iio antes de 3 de Outubro de 1990 
e niio inclui, como no passado, o combrcio com a antiga 
Republica Democr6tica Alema. Os resultados comunit6-
, rios seriio estabelecidos em conformidade. 
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PROOUCTOS POR PAISES 
Volumen Z: capltulos 1-99 
Comercio de Ia Comunidad y de sus Estados miembros si-
guiendo los capitulos: del sistema armonizado (2 cifras). 
cantidades y valores 
Las observaciones de caracter metodologico y el lndice de 
palses se han publicado en un glosario aparte que se remitira 
previa solicitud. · 
PROOUKTER EFTER LAND 
Bind Z: Kapite11-99 
F~llesskabets og medlemsstaternes handel for hvert Har-
moniserende System-kapitel (2-cifret niveau), m~ngde og 
v~rdi 
Bemaarkningerne til metoden samt landefortegnelsen er 
offentliggjort saarskilt i et glosarium, som pA anmodning vii 
blive tilsendt. 
WAREN NACH l.ANDERN 
Band Z: Kapitel 1-99 
Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten nach Kapi-
teln des Harmonisierten Systems (2stellig), Mengen und 
Werten 
Die methodischen Anmerkungen sowie das Liinderverzeich-
nis sind in einem Glossar gesondert veroffentlicht und werden 
auf Anfrage zugesandt. 
nPO"IONTA KATA XOPEI 
T61-1oc; Z: Ke<paAala 1-99 
E1Jn6p10 Tr)S KOIV6Tr)TOS KOI TWV KpaTtiJV IJEI\WV Tr)c;, 
KOTOTOVIJEvO <JTO Enine6o TOU EVOpiJOVIOIJEvOU OUaT(JIJOTOS 
IJE 2 api91JOUS, noo6Tr)TES KOI a~iec; 
01 JJE8o6oAoyiK~~ TTOpOTIJp{JUEI~ K08W~ KOI 0 KOTaAoyo~ TWV 
xwpwv OIJJJOUIEuovral xwp1ura u' ~a yAwuuap1o, ro onofo 
anouro.AETOI JJETO an6 afrquq. 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume Z: Chapters 1-99 
The trade of the Community and its Member States broken 
down by harmonized system chapter (2-figure code), quan-
tities and values 
The methodological notes and the country index are pub-
lished separately in a glossary which will be sent on request. 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume Z: chapitres 1-99 
Commerce de Ia Communaute et de ses ~tats membres au 
niveau du systeme harmonise a 2 chiffres, quantites et valeurs 
Les notes methodologiques et Ia nomenclature des pays sont 
publiees separement dans un glossaire qui est envoye sur 
demande. 
PRODOTTI PER PAESI 
Volume Z: Capitoli 1-99 
Commercio della Comunita e degli Stati membri ripartito al 
livello a 2 cifre del sistema armonizzato in quantita e valori 
Le note metodologiche e l'indice dei paesi sono pubblicati 
in un glossario a parte che sara inviato su richiesta. 
GOEDEREN VOLGENS LANDEN 
Dee I Z: Hoofdstuk 1-99 
Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten vol-
gens de hoofdstukken van het geharmoniseerde systeem 
(2 rangen), gewicht en waarde 
Een afzonderlijk glossarium bevat de methodologische 
opmerkingen en het landenregister. Het wordt u op verzoek 
toegezonden. 
PRODUTOS POR PAISES 
Volume Z: capitulos 1-99 
Comercio da Comunidade e dos seus Estados-membros 
segundo os capitulos do sistema harmonizado (dois dlgitos), 
quantidades e valores 
As notas metodologicas assim como o lndice dos palses 
encontram-se num glossario publicado em separata e que 
sera enviado a pedido. 
v 
ES Tablas anallticas de comercio exterior 
La publicaci6n se subdivide en: 
Volumenes A-L: Productos/palses 
Vol. A Cap. 1-24: productos agrarios 
Vol. B Cap. 25-27: productos minerales 
Vol. C Cap. 28-38: productos qufmicos 
Vol. D Cap. 39-43: materias plflsticas, cuero 
Vol. E Cap. 44-49: madera, papel, corcho 
Vol. F Cap. 50-67: materias textiles, calzado 
Vol. G Cap. 68-71 : piedra, yeso, cerflmica, vidrio 
Vol. H Cap. 72-73: fundici6n, hierro, acero 
Vol. I Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: mflquinas y aparatos 
Vol. K Cap. 86-89: material de transporte 
Vol. L Cap. 90-99: instrumentos de precisi6n, 6ptica 
Volumen Z: Palses/productos 
Vol. Z Cap. 1 -99 
DA Analytiske tabeller vedr0rende udenrigshandelen 
Publikationen omfaner f0lgende bind: 
Bind A - L: Varer/lande 
Bind A kap. 1 -24: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27: mineralske produkter 
Bind C kap. 28-38: kemiske produkter 
Bind D kap. 39-43: plasticstoffer, laeder 
Bind E kap. 44-49: trae, papir, kork 
Bind F kap. 50-67: tekstilvarer, fodt0j 
Bind G kap. 68-71: varer af sten, gips, keramik, glas 
Bind H kap. 72-73: st0bejern, jern og stAI 
Bind I kap. 74-83: andre aedle metaller 
Bind J kap. 84-85: maskiner, apparater 
Bind K kap. 86-89: transportmateriel 
Bind L kap. 90-99: finmekanik, optiske instrumenter 
Bind Z: Lande/varer 
Bind Z kap. 1-99 
DE Analytische Tabellen des AuBenhandels 
Die Veroffentlichung verteilt sich auf folgende Sande: 
Sande A - L: Waren/Linder 
Band A, Kapitel 1 -24: Landwirtschaftliche Erzeugnisse 
Band 8, Kapitel 25-27: Mineralische Stoffe 
Band C, Kapitel 28-38: Chemische Erzeugnisse 
Band D, Kapitel 39-43: Kunststoffe, Leder 
Band E. Kapitel 44-49: Holz, Papier, Kork 
Band F, Kapitel 50-67: Textilien, Schuhe 
Band G, Kapitel 68-71: Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H, Kapitel 72-73: Eisen und Stahl 
Band I, Kapitel 74-83: Unedle Metalle 
Band J, Kapitel 84-85: Maschinen, Apparate 
Band K, Kapitel 86-89: Beforderungsminel 
Band L, Kapitel 90-99: Prazisionsinstrumente, Optik 
Band Z: Linder/Waren 
Band Z. Kapitel 1-99 
G R AvaAunKof nfvoKEC) E~WTEPIKOU EIJnopfou 
VI 
To OTliiOOfEUIJO GnOTEAEfTOI on6 TOUC) E~(Jc; T61JOUC): 
TOJJOr A - L: npoiovm/XtiJPE~ 
T611oc; A. KEcp{J,\OIO 1-24: oypOTIK6 npo"i6VTo 
T61JOC) 8, KEcp{J,\010 25-27: opuKT6 npoi"6VTO 
T611oc; C, KE!p6Ao1o 28-38: XI"IIJIK6 npo"i6VTo 
T61JOC) D. KE!p6AOIO 39-43: nAOOTIKEC) uAec;, OEPIJOTO 
T61JOC) E, KEcp{J,\010 44-49: npo"i6VTO ~uAou, XOPTIOU, !peMou 
T611oc; F, KEcp{J,\010 50-67: U!pOVTIKEC) uAec;, unoO(JIJOTO 
T61Joc; G, KE!p6AOIO 68-71: Af9ol, yuljloc;, KEpa1JIK6, uaAoc; 
T61JOC) H, KE!p6AOIO 72-73: XUTOOfOI"JpOC), ofOI"JPOS KOI x6Au!Jac; 
T61JOC) I, KE!p6AOIO 74-83: 6Mo KOIV6 IJETaMO 
T61JOC) J, KEcp{J,\010 84-85: III"IXOVEC), OUOKEUEC) 
T611oc; K, KEcp{J,\OIO 86-89: e~onAIOIJ6c; IJETO!poplilv 
T611oc; L. KEcp{J,\OIO 90-99: 6pyovo OKPII!Efo~ om1K6 6pyavo 
T6JJ~ Z: Xw{JE~/npoi6VTa 
T61JOC) Z, KE!p6AOIO 1-99 
EN Analytical tables of external trade 
The publication is divided into: 
Volumes A - L: products/countries 
Vol. A Chap. 1-24: agricultural products 
Vol. B Chap. 25-27: ores and concentrates 
Vol. C Chap. 28-38: chemicals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper, cork 
Vol. F Chap. 50-67: textiles, footwear 
Vol. G Chap. 68-71: stone, plaster, ceramics, glass 
Vol. H Chap. 72-73: pig iron; iron and steel 
Vol. I Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap. 86-89: transport equipment 
Vol. L Chap. 90-99: precision and optical instruments 
Volume Z: countries/products 
Vol. Z Chap. 1-99 
FR Tableaux analytiques du commerce extllrieur 
La publication est rllpartie par: 
Volumes A - L: Produits/ Pays 
Vol. A Chap. 1-24: produits agricoles 
Vol. B Chap. 25-27: produits minllraux 
Vol. C Chap. 28-38: produits chimiques 
Vol. D Chap. 39-43: matii!res plastiques, cuirs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papier, lii!ge 
Vol. F Chap. 50-67: matii!res textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-71 : pierres, piAtres, cllramiques. verre 
Vol. H Chap. 72-73: fonte, fer et acier 
Vol. I Chap. 74-83: autres mlltaux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, appareils 
Vol. K Chap. 86-89: matllriel de transport 
Vol. L Chap. 90-99: instruments de prllcision, optique 
Volume Z: Pays/Produits 
Vol. Z Chap. 1-99 
IT Tavole analitiche del commercia estero 
La pubblicazione ~ suddivisa per: 
Vo/umi A - L: Prodotti/Paesi 
Vol. A Cap. 1-24: prodoni agricoli 
Vol. B Cap. 25-27: prodoni minerali 
Vol. C Cap. 28-38: prodoni chimici 
Vol. D Cap. 39-43: materie plastiche, pelli 
Vol. E Cap. 44-49: leg no, carta. sughero 
Vol. F Cap. 50-67: materie tessili, calzature 
Vol. G Cap. 68-71 : pietre, gesso, ceramic he, vetro 
Vol. H Cap. 72-73: ghisa, ferro e acciaio 
Vol. I Cap. 74-83: altri metalli comuni 
Vol. J Cap. 84-85: macchine ed apparecchi 
Vol. K Cap. 86-89: materiale da trasporto 
Vol. L Cap. 90-99: strumenti di precisione, onica 
Volume Z: Paesi/Prodotti 
Vol. Z Cap. 1-99 
N L Analytische tabellen van de buitenlandse handel 
De publikatie is onderverdeeld in: · 
De/en A - L: Produkten/landen 
Deel A, Hoofdstuk 1-24: landbouwprodukten 
Deel B. Hoofdstuk 25-27: minerale produkten 
Deel C, Hoofdstuk 28-38: chemische produkten 
Dee I D, Hoofdstuk 39-43: plastische stoffen, leer 
Dee I E, Hoofdstuk 44-49: hout. papier, kurk 
Deel F. Hoofdstuk 50-67: textiel, schoeisel 
Deel G, Hoofdstuk 68-71 : steen, gips, keramiek, glas 
Deel H, Hoofdstuk 72-73: gietijzer, i~er, en staal 
Deell, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Deel J, Hoofdstuk 84-85: machines, apparaten 
Dee I K, Hoofdstuk 86-89: vervoermaterieel 
Dee I L, Hoofdstuk 90-99: precisie-in.strumenten, 
optische instrumenten 
Dee/ Z: Landen/produkten 
Deel Z, Hoofdstuk 1-99 
PT Ouadros anallticos de comllrcio externo 
A publicacao ll compasta por: 
Volumes A - L: Produtos/palses 
Vol. A, cap. 1-24: produtos agrfcolas 
Vol. B. cap. 25-27: produtos minerais 
Vol. C, cap. 28-38: produtos qufmicos 
Vol. D, cap. 39-43: matllrias plflsticas, couros 
Vol. E, cap. 44-49: madeira, papel, cortica 
Vol. F. cap. 50-67: tllxteis, calcado 
Vol. G, cap. 68-71 : pedra, gesso, cen!lmica, vidro 
Vol. H, cap. 72-73: ferro fundido, ferro e aco 
Vol. I, cap. 74-83: outros metais comuns 
Vol. J, cap. 84-85: mflquinas e aparelhos 
Vol. K. cap. 86-89: material de transporte 
Vol. L, cap. 90-99: instrumentos de precisao 6ptica 
Volume Z: Palses/produtos 
Vol. Z. cap. 1-99 
lmportaciones por paises de origen ode procedencia, 
clasificadas segun el producto 
lndf0rsel efter oprindelses- eller forsendelsesland, 
fordelt p6 varer 
Einfuhr nach Ursprungs- b~w. Versendungslandern, 
gegliedert nach Waren 
Eloaywyec; KOT6 xwpa npoeAeuoewc;, 
KOTOVEIJrUJEvEC) KOT6 npoi'6VTa 
Imports by country of origin resp. consignment, 
broken down by commodity 
Importations par pays d'origine ou de provenance, 
· ventilees par produits 
lmportazioni per paese d'origine o di provenienza, 
classificate secondo i prodotti 
lnvoer volgens land van oorsprong, resp. herkomst, 
onderverdeeld volgens goederensoorten 
lmportac;oes por paises de origem ou de proveniencia, 
discriminadas por produtos 
Quant fty - Quant t t's: lDDD kg I•port 
~ Reporting country - Pays d6clarant 
EUR-12 Belg.-Lux. Denmark Deutschl end Hell as Espagna France Ireland !tal to N~derland Portugal U.K. 
lDDD W 0 R II 0 H D 
Dl 1825275 240522 754 175621 31172 91540 236902 14097 761331 175610 12792 51934 
D2 5243765 245065 61390 1246759 229627 145556 1072155 34750 ID65D25 218467 57663 530975 
03 3769251 12H56 416622 499176 52603 663650 559574 34049 53D6DS 304473 216129 335911 
D4 7654555 720907 55965 1330351 215623 242576 637637 145673 1962529 150596 0 12052 546252 
05 1571611 245577 139364 351595 2317 34556 331870 11751 52106 130135 13263 225477 
06 1533252 100655 25425 605935 10350 49630 257775 17691 110459 187379 5654 159263 
07 22411525 2462502 150946 4750320 95959 1539309 2326620 255549 1247524 6963251 566152 1716766 
DS 14513190 1073252 242657 4515664 65566 620244 2636019 175297 946659 1557757 192134 2457551 
09 2552546 145404 60639 531120 27457 183241 354737 15507 320354 245202 34159 334696 
10 30992574 4451965 130433 3547349 556703 2769734 775693 292536 6657454 6655227 1727270 3D625D7 
11 2900600 395149 112155 749223 34742 45056 303621 79696 183457 540416 40099 413953 
12 20689129 2439590 104830 4652071 345767 2563431 699505 64050 1267503 5617955 12DD975 1429753 
13 149829 H50 6136 37904 693 4590 2"Dl 1969 13346 9656 8241 36613 
14 259263 10784 2993 101486 1000 16947 31894 2054 24329 27116 827 39533 
15 9140799 507263 367206 1921096 91721 478037 1132615 120555 1003554 1782414 85115 1351223 
16 1239953 75234 34646 262774 21706 48509 222703 17745 83409 94022 3624 375311 
17 8712711 532895 407421 1063736 14823 352406 1236279 321297 612212 1516160 444951 2150495 
15 2118226 149976 28262 530155 17934 56190 325834 37523 117035 471051 13561 340372 
19 1979054 175314 76024 445530 24631 52819 475143 59042 199315 172624 16379 246230 
20 7DOD061 502555 125035 2434165 69463 164572 1160709 73051 425439 756550 25479 1229407 
21 1214590 170904 25635 240629 22254 54419 251454 43510 53515 155933 12712 179962 
22 18556596 1195901 160706 1913031 113009 246 751 2599157 155593 1102007 5957071 91961 1745379 
23 42432723 3511966 2474575 7099404 164113 2520440 6161157 1633335 3597394 9016639 1235453 4415214 
24 546510 57054 17770 156595 14515 76542 123752 5509 77335 12354 7 10535 149057 
25 152237462 30041356 34D716D 25415775 1349052 6742569 20477325 1105903 11752499 43311572 653746 7977142 
26 188535246 22454519 164275 51461055 156536 9555342 2507566 7 1775046 20215415 39727039 491756 17362257 
27 524525565 65605252 15530951 165970023 12257451 68552356 142455591 U09944 130266646 101454325 15544690 85747973 
25 23Hl241 2763450 1059227 4243665 336651 1302536 3555605 360555 2257156 3933704 347592 3077494 
29 30117370 5145944 219035 6656635 222654 1647179 4123040 111763 3428197 5303181 319952 2939760 
3D 256720 25145 7437 60139 6315 7149 43231 15352 27533 19550 5254 66252 
31 31563353 3547371 1407743 5513530 365600 2045033 9039775 1467735 2507963 1569743 340741 3157546 
32 2259555 273604 68015 446007 58045 1D624D 393061 33402 332595 256552 64139 257592 
33 592649 57521 17295 110205 10557 28695 55557 26523 74329 71820 13362 93182 
34 2554023 327523 85694 476641 53405 91256 57506 D 50459 224263 254172 70101 252059 
35 1005564 65115 33614 239049 10941 57525 137212 14374 135125 130354 25027 154522 
36 97167 6735 2719 37183 5H 3024 15335 2329 10419 8239 lOll 9333 
37 426451 30572 9431 94713 5753 22555 SD9Dl 4303 50735 41192 6659 79277 
35 12249533 1124195 204639 1955054 92240 361276 5123041 214227 575270 1141525 112133 1010230 
39 24512052 2557242 732407 5572H3 392404 1065173 3576351 359636 3510229 2337930 306613 3435524 
40 5450251 625557 91922 1313936 64305 419545 910172 65745 672596 46547 9 92172 725516 
41 1460014 40716 5554 125413 17432 163074 125524 3101 692499 115756 79239 55106 
42 334752 21209 7163 106029 2277 9551 59447 2535 25115 25325 1935 71160 
43 17955 1955 594 4125 1599 1152 1750 46 4206 451 326 1121 
44 45005746 4615542 1595216 5115639 747961 3463454 4015395 395454 9515535 4140147 731547 7663493 
45 11557 9 2397 1409 19579 530 10755 24416 325 14614 506 0 23559 12905 
46 106914 4356 2437 25957 2374 6048 19598 578 20362 9894 901 14109 
47 15651828 618723 158231 4400944 166520 1D2969D 2699267 24750 2856143 1542735 971DZ 2057723 
48 30400148 2310345 1040613 7604566 368195 1423048 4812459 459939 2754570 302844 9 29UD8 6303653 
49 1679998 148125 63074 279525 5058 51625 359432 31514 46008 156749 12528 496060 
50 15680 205 32 4271 62 359 1773 31 7515 111 4D 1251 
51 790024 asaoa 6645 137206 11151 18950 133327 11542 213448 25596 15786 130232 
52 2552623 165369 40124 507466 67285 139966 336145 43113 6194U 95525 252757 282382 
53 547780 189135 4355 47295 3815 H686 58145 3565 37084 27266 35159 106942 
54 1207615 170555 30134 193259 17261 66047 198402 12328 169735 105297 43502 198062 
55 1951320 227272 22530 396864 51109 101297 275945 39744 365153 13926 a 59764 299H4 
56 456 714 44930 16033 117945 8613 25466 84614 8914 47086 57405 6652 69026 
57 935906 56546 16575 329250 11555 10607 147943 19530 28522 10026 7 4645 210133 
sa 104221 6651 2121 19731 2009 3015 16987 2865 11550 7654 3375 28227 
59 257735 15265 10256 57568 6105 15225 61229 3721 25131 21930 6301 34974 
60 145614 12273 1533 35035 5434 3614 31882 2809 16369 13577 4297 15791 
61 73926 7 38529 27975 271527 4714 15018 127196 14412 33440 68670 6155 131331 
62 932729 70949 26261 355524 4752 22561 150164 11647 42903 102692 4292 137984 
63 955446 160616 14557 153612 11707 84694 150240 9235 135424 167745 5257 59356 
64 659253 35592 15479 209252 7740 12214 123690 12761 49766 56634 10215 125940 
65 19U3 950 603 4852 370 1299 3808 424 2229 1820 247 3281 
66 57891 3552 lOll 20244 594 3516 9410 417 4748 4413 2019 7367 
67 36354 2566 390 9815 923 3638 6105 340 39U 3484 599 4203 
65 10338302 1509238 140681 2737364 21325 265079 2002181 337725 476 957 20245 0 3 34039 788877 
69 7229378 898150 98346 2617607 309281 209980 1472710 82467 356831 531459 110615 541902 
70 7 39486 0 677253 159325 1655494 130354 399699 1737205 95059 849664 845431 55491 756795 
71 41594 1934 460 10122 423 2375 6250 293 3541 1425 712 14359 
72 77058106 7115627 1664452 16089757 2554862 7958595 11131439 641123 17743149 5611030 1215792 5328920 
73 13230213 1250591 452541 33D5D01 164036 566075 2315345 210672 1252050 2102305 149065 1429196 
74 4793423 687751 60685 1310021 70245 195035 794622 35226 857749 230586 50963 500234 
75 293843 17955 1254 84525 235 12110 54244 1716 30177 11473 461 7966~ 
76 6751076 691956 128932 1787135 35654 157375 1155215 60397 961686 999013 78834 6948~9 
78 874118 45091 11792 176652 21298 25077 102917 20336 136911 72685 23196 235133 
79 930580 82226 21934 323314 22589 15650 147550 2827 108599 46856 23217 135518 
ao 63309 3535 626 22540 784 3184 9674 516 8291 5280 795 8084 
81 181913 13263 2226 6~609 lOll 5472 22H7 545 1~044 20587 323 37086 
82 468687 30026 102\8 126959 8956 35436 75101 7221 41303 55770 9276 68361 
53 741297 67459 33850 152380 13633 41067 128815 12630 66475 91336 9~74 124178 
54 12112731 1246 712 309065 2696904 227322 1005153 2206310 186001 1085865 1030327 282904 1833168 
85 5810795 474177 138387 1595245 89987 403166 897690 93875 573806 491224 116357 936851 
86 301430 26327 14044 87186 2692 12996 594~5 2247 29255 24511 5048 34679 
o; l6~7l:c,c: ~175!. i2 z;u :o 355?276 ll6ns 1073:!7 ... Zl2~5~6 2!0202 1.1!7S01 120940] 41~17! 2600627 
a a 95247 6048 1786 24017 533 7089 27660 1002 5200 3376 196 18340 
89 1943298 52179 329241 37595~ 172123 82~30 178638 4055 285512 104627 321376 37160 
~ 90 585101 35130 
11575 134974 7030 41646 104225 11302 55270 79528 7699 99722 
91 42672 2786 489 10571 1152 3942 6995 411 4223 3527 895 7678 
92 62920 2236 aaz 14200 1364 4785 12574 656 8413 5487 854 11466 
93 58147 1966 2585 8617 1351 1599 11594 440 3504 8457 1740 15994 
94 3877126 360126 85072 1195682 28478 105953 851073 46800 135687 479753 27845 527627 
95 86 9568 71893 21177 183156 9825 37007 162340 14110 77495 80953 12294 199312 
96 212606 13048 5634 48236 5258 13035 37463 3777 18454 24655 5138 37905 
97 19516 2451 620 3673 37 797 4153 427 411 1205 94 5645 
99 2602\764 2155173 112831 454484 36359 980 317342 27758 22612434 266 530 346 10527 
TOTAL 1816730279 187335722 38~61756 374~54717 23499\53 125736527 283435353 21386879 266261440 274416992 32740552 189000858 
1010 IHTRA-EC IHTRA-CE 
01 1456039 2256\2 ~45 139985 2054 86065 216414 13929 518016 158247 11326 80886 
02 ~401749 185398 56442 106\174 200516 129260 958755 34465 900874 l54H2 74644 642329 
03 1550146 87361 49601 2~8938 12770 185023 255513 33424 215552 2357 09 89547 106705 
04 7245502 685533 50101 1182749 212621 236131 622032 1466~7 1900988 1757808 9958 437634 
05 966186 237477 31757 162083 1592 19215 251588 10241 41212 102367 7710 100944 
06 1361702 96965 25776 565796 9523 38086 252179 17220 99026 108183 5348 143600 
D7 12034124 1622430 124864 3847901 35656 528943 1452303 204184 586928 2245 7 56 291056 1061073 
DB 7190975 460544 145879 2722595 5449 165045 1353144 117916 310156 715346 61072 1097529 
09 258347 43379 7064 32756 1957 3369 56501 3976 8190 36582 3711 30572 
10 24429093 4143249 125016 3504201 570829 863848 571323 285544 5634796 6311687 73452 2345115 
11 2665717 380691 109688 646657 33555 44672 259655 79560 150590 506526 39625 384495 
12 4945604 1290997 17552 1415866 16643 119822 2426 99 48695 273031 974222 249471 296606 
13 44780 4431 2487 9699 557 1962 7464 1590 4720 3815 615 7440 
14 69506 ~877 1093 12320 66 2433 14876 1601 6456 67 93 271 18720 
15 ~7832~7 485570 254174 815634 67412 283635 809853 114971 569805 702826 23529 655505 
16 682125 57593 9191 156290 13715 22552 120816 16505 55719 50689 2751 176301 
17 3322253 302786 137123 727439 10773 197078 433156 126098 261896 748076 33504 344324 
18 1001036 92186 18550 248423 12227 26627 223725 24642 51711 105540 12371 155004 
19 1742329 170865 67910 399483 22317 49786 450924 88269 103486 156250 16145 216894 
20 4933546 383381 89196 17 0 9955 43321 94546 837307 6~265 345723 439851 19195 906806 
21 1037164 166972 21326 1877 35 14756 49664 215197 43131 47055 135353 12091 143554 
22 16419474 1174426 127002 1618895 95362 195301 1405426 156802 1055076 5926830 91244 1570107 
23 13365719 2119379 730187 2064239 1137\1 243505 1708985 790262 613106 2886187 55592 2040536 
24 319998 28256 1261 53623 102\1 25M 70567 5521 58160 46018 3473 39994 
25 109059802 24994313 993659 16151722 216439 1475722 13229786 1032479 660~050 3923454\ 420101 4703957 
26 ~4680096 4742439 50765 29462576 115059 405920 5325613 7601 349972 2789857 44594 1385700 
27 164813699 36514794 1625305 45090205 520988 5360903 26268613 5700784 9910635 15830813 3421156 14569500 
28 16255573 2446661 674393 2851939 178430 691486 3062894 301089 1204912 2472912 302702 2035155 
29 20641562 ~321178 153543 5345522 168955 956999 2910731 100725 1971595 2689346 233816 1759152 
30 223999 22413 4669 42972 3748 5584 34517 14691 18425 15515 4556 56906 
31 19046244 1845968 351217 4025628 159189 1157671 6514810 1199359 778533 1120 976 245216 1641377 
32 1815667 221211 40094 302125 51197 86149 358771 32476 273533 224 0 46 57661 168404 
33 480147 54355 11180 84766 9812 21530 71833 25377 64577 62191 12545 61681 
34 2269296 30528~ 64940 379576 49674 83560 546694 79426 199772 255 952 67572 236516 
35 8217 93 60199 24599 180685 10335 51652 111250 13672 126424 91079 23797 128101 
2 
I 
1990 Value - Valeurst 1000 ECU l•port 
Report ina country - Pays d6c:larant 
EUR-12 8olg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland I til io Hadar land Portugal U.K. 
1000 W 0 R l II 0 H D E 
01 3829490 343153 6475 315931 54719 245919 451109 71617 1583297 314194 35859 407217 
02 13620503 566514 182506 3059415 639127 347672 2838788 81624 3145340 512239 216702 2030H6 
03 9014489 391346 713565 1029298 122100 1638828 1710785 38983 1646021 425134 469696 828733 
04 10442067 1142526 95594 2583028 400353 26 7192 892547 67730 2122149 1612487 22324 1236137 
05 1123951 50187 37847 399642 7302 53868 217405 3588 136862 70885 14012 132353 
06 3743267 167477 74532 1577528 23511 86189 613928 24395 345169 355162 16297 459079 
07 8042091 571690 105591 252Dl27 51680 363824 1162607 103852 562281 1281527 163379 1155533 
08 10796346 772317 170083 3501904 49331 542730 1973049 103307 691185 1035336 91259 1865845 
09 3965037 260306 92472 1270576 44268 231955 578719 35620 467869 407992 46892 528368 
10 6394336 938548 48020 904165 141234 448183 315675 64065 1406652 1200741 237174 689879 
11 1138679 1250 98 43654 299596 19222 23337 128004 32303 79789 190256 17939 179481 
12 6006002 656164 72188 1480915 102079 679782 379331 26075 449436 1348677 326319 485036 
13 535071 23754 23102 128616 5062 30968 135233 8887 48855 43201 10647 76746 
14 163004 12123 2048 43143 1926 15605 22163 1912 22684 17085 1191 23124 
15 4684510 345554 132320 799189 69112 209970 718997 71963 1092629 603691 52242 588843 
16 4037067 282730 180609 779397 64150 160531 731128 61148 335694 295192 11847 1134641 
17 3179143 196877 85241 532092 15759 184588 432255 85143 274543 417982 110076 844587 
II 38145\6 285292 82809 944457 46102 155301 632092 95579 235394 676336 48484 612700 
19 3330868 303594 99260 715149 75855 106721 847757 167522 250789 278465 33488 452268 
20 6515555 506797 121169 2191510 68499 126424 1084967 75911 420099 760895 27269 1132015 
21 3124557 304583 73215 652614 109150 280110 441156 80992 230642 309706 43650 598739 
22 8362522 829289 229238 1952319 172181 371232 1050237 163945 6 02348 714860 111945 2164928 
23 7598316 727222 466365 1275706 79250 513981 1128926 271887 880042 1203188 185452 866297 
24 4468128 277197 76588 742889 86566 410964 823306 40951 881111 590806 23503 514447 
25 5180393 565391 106274 995413 71318 434802 642763 63157 955896 782725 58608 504046 
26 8375562 1203396 7708 2292379 9770 550496 1018809 63351 759387 1086396 17239 1366631 
27 98823506 7634725 1738653 22205430 1191175 7490195 17557977 1029606 14948963 12153235 2130194 10743353 
28 9114175 662490 227127 2184411 98660 480574 1785591 107725 915211 1019255 116587 1515844 
29 30986904 3745501 312843 6569589 301863 2162411 5154498 418465 4779228 3324753 419077 3798676 
30 9728488 1063312 306740 2134061 214033 469748 1209499 275125 1545103 979506 171804 1359557 
31 3706699 379425 188082 662423 36343 252479 991175 209034 338238 200555 42501 406444 
32 7003987 700405 203250 1242582 166321 432332 1224767 84795 1167310 668589 209072 904564 
33 4668645 399303 114835 977918 83342 259152 697559 159972 682900 464857 95479 733328 
34 3212318 3840U 119564 573633 74940 150737 626743 97314 356658 347951 84360 396369 
35 2010730 154310 58027 472093 26646 138454 300946 71423 258016 216516 35353 278946 
36 291196 14619 9169 I 02647 4475 10104 37157 6968 34196 25556 6044 40261 
37 5332102 386296 107571 1228220 52600 300382 1011017 41745 648677 541573 69317 944704 
38 11066595 1139831 310361 2156097 198921 711841 2393736 145277 1485622 1051777 202631 1270501 
39 41291854 4476531 1242410 9442441 545242 1846767 7063353 713326 5085999 4201307 538571 6135907 
40 12120867 1272836 275283 3214468 158695 849611 1859749 128489 1459078 1079338 215464 1607856 
41 5632426 172188 42914 841968 69479 510221 714677 12100 2165471 337511 368392 397505 
42 4434853 289944 103367 1676141 34921 156075 856204 39890 283724 287138 32493 6 74956 
43 1025363 32452 125316 234248 162135 52611 62501 935 270666 19916 5105 59478 
44 15920524 1183033 627282 3422265 286481 921315 1639128 208489 2526935 1644007 177806 3283783 
45 456003 9390 5953 87291 4114 37252 168884 Ill 56640 11973 44958 28737 
46 257416 11156 5506 60010 7095 18045 45308 2394 44610 22550 3185 37557 
41 7044078 308285 73218 2256615 87914 336723 1136086 12816 1266978 443104 33944 1088395 
48 28079555 2348717 1017731 6370282 361498 1389700 4724370 535735 2336333 3000936 335006 5659247 
49 6110197 736823 206544 1003542 47395 277882 1\50937 162650 266815 622905 79626 1255071 
50 930412 11858 2077 278270 5458 41731 125485 2121 392015 6017 5031 60349 
51 4823789 390277 44561 1266773 113707 123643 660855 67074 1292304 165774 132988 565833 
52 8209694 591728 172717 1693825 223309 320971 1208945 123786 1715593 455370 600592 1102858 
53 680144 118483 6857 119648 16944 42038 81225 8514 121975 27076 35573 101111 
54 6899264 704459 139684 1277347 168582 435460 1180754 59305 1069819 519598 296108 1048148 
55 7338315 775962 130400 1556580 268816 291232 1117479 112304 944623 600596 319171 1221152 
56 1988406 204123 59303 439373 40246 112947 316835 26611 275989 188880 41166 282933 
57 3782880 258804 52739 1484223 46312 67575 558944 67238 204051 381675 23170 638119 
58 1562302 89571 23403 323580 35640 67595 233458 29235 268629 106064 60831 324296 
59 1924385 116363 62873 444754 47457 137603 402472 22855 214419 156674 71148 247767 
60 1557181 113103 16825 429570 63462 59163 349706 28718 155724 122235 59077 159598 
61 14348236 961373 398538 5449147 130771 374383 2652730 266439 589367 1304611 159999 2060878 
62 22698250 1785317 474579 8981256 110486 65n48 3450200 354590 1261119 2395500 151436 3012619 
63 3117014 284412 85118 839374 60611 145283 536140 57005 325735 372828 20530 389901 
64 9663029 618358 245227 3503084 96621 148720 1772296 174683 578083 782725 111376 1631156 
65 363527 11404 11602 108871 4453 22954 69304 5238 36357 28054 4499 53791 
66 267864 16069 3907 97853 3483 11855 42298 2421 25016 21107 6456 30399 
67 363526 27047 4305 106862 7325 33020 59578 2604 37750 36027 6040 42968 
68 4198703 404100 78056 1198905 25057 196071 802236 71580 334776 472064 41192 57 3966 
69 4870355 501246 104823 1348119 155737 190848 1011140 77900 481974 382873 92111 516584 
70 7053626 561108 166417 1693239 104927 402948 1368017 103640 924882 668035 96517 963896 
71 22846957 6885163 62040 3214253 76206 476368 1686253 53291 3804055 370898 159954 6058476 
72 32252635 3096695 864707 8314699 735206 2238909 5124099 270570 5532992 2454764 540417 3079577 
73 18733006 1968811 609980 4571296 249075 913494 3206133 330990 1537159 2656406 256915 2432747 
74 11167876 1458996 146597 2949154 165831 511476 1939538 96601 1951395 550154 144234 1253900 
75 2109720 142139 6781 636724 2050 99095 400268 15831 245413 86544 6523 468352 
76 14801057 1366233 394"0 3759196 97755 491655 2685429 193759 1785115 2007037 185328 1135030 
71 615665 36432 10052 118774 14786 13923 61428 13450 93325 49249 17249 116997 
79 1247422 105455 31608 435767 32194 24383 199949 4194 147126 63079 30290 173377 
ao 345549 17087 2221 130407 4563 18032 55811 1746 43501 26408 4438 41335 
81 1222484 88862 8015 392331 3885 39341 210436 4856 104427 84084 5069 281173 
82 5224142 368490 137851 1473320 66597 295503 837892 73918 624600 507447 85756 752763 
83 3919963 421447 144288 795071 65740 229127 701864 61131 361454 447995 61093 627046 
84 149543265 10847485 3627126 32469014 1857134 10962845 27016971 3130738 15008643 15006465 2735641 26881203 
85 89731835 5863660 1923439 23494216 852193 5602576 14386942 1502076 11279915 8159455 1610079 15057284 
86 828431 86364 40732 160443 5729 63603 87796 6112 66471 113629 14922 112560 
37 106136802 12061077 1487252 22871014 1639786 7158980 17660063 10!7024 1413!!'41 7'i~H!IZ 26025~! 1771~075 
88 30354561 714711 511333 7593314 86778 1610731 10745222 234386 1931897 1300723 70883 5554578 
89 3714278 64262 539919 400583 416053 155520 1248146 17965 400842 178049 92497 200442 
~ 90 30656462 1633629 630395 
6990715 299901 2314205 5426093 375008 4053799 3410836 361013 5160368 
91 3169143 134226 35414 772003 45894 288040 559962 18517 607854 143319 55316 508598 
92 947063 48428 15375 243543 17644 63598 165325 7567 116207 88719 13365 167292 
93 1150887 24911 24247 134854 15256 34139 85695 2342 55630 276955 29638 467220 
94 14118661 1457658 287466 4062556 121319 473454 3142442 164028 559464 1783325 142912 1924037 
95 6364933 504687 166173 1452833 70379 290251 1239984 99931 663974 552362 89343 1235016 
96 2645652 162555 70914 597073 63707 196219 488650 40948 272170 251812 82283 419321 
97 4376054 152374 24630 388589 1815 117989 697081 10551 41465 179512 2278 2759770 
99 12919241 952451 613394 5110111 16930 6183 26450 455670 3516676 249689 606 1901074 
TOTAL 1127588638 98571199 25451799 268347893 15570731 66318915 191776617 16288422 143039944 106892766 19546803 175783549 
1010 IHTRA-EC IHTRA-CE 
01 3065651 324993 4472 244904 7999 227690 396190 49512 1175310 282133 32067 320381 
02 11306330 384932 165745 2425181 578468 299526 2501467 10745 2684284 368031 192753 1625198 
03 3129677 258287 69000 508429 31292 609625 755658 36035 855190 275418 182983 247760 
04 9619580 1085562 86419 2428049 388457 248780 832315 65567 1930661 1558924 18064 976782 
05 476334 42655 17715 105696 4507 23090 135088 2509 63956 23545 8289 49284 
06 3247820 160047 69936 1438192 21558 69903 590434 22128 309760 158864 15107 391191 
07 5439985 429603 87966 2172693 19941 169830 771337 94547 307628 546986 76344 763110 
08 5276044 346396 107686 1969581 9315 117717 1016047 75917 280963 457513 42219 852690 
09 648640 120099 19465 66341 7753 12297 179771 11744 36960 103612 10161 80437 
10 5295436 868652 45761 823068 129968 188346 242750 62723 1210958 1120994 39474 562742 
11 1042530 119730 42705 248117 18715 22983 122926 32229 70847 178120 17677 168411 
12 2197443 415880 30566 626668 15881 87406 210580 18025 167572 337114 133144 154607 
13 308755 18190 12337 67687 4406 22376 91631 5845 24106 26202 6725 29250 
14 40663 3559 990 4560 116 1785 8279 1697 6633 3407 422 9215 
15 3034972 225992 91972 411529 58599 146931 511402 68398 825982 286270 33427 367470 
16 2368188 226348 32429 511068 51110 79381 420113 57444 232404 164174 9330 584387 
17 1941221 164440 5U41 431452 12372 160104 215517 70221 217149 360131 22139 231355 
18 2366695 218656 52739 578825 37966 85630 496520 77395 114096 228930 45860 360078 
19 3038746 29416 7 86125 625294 69562 99852 785580 166274 220646 251804 33007 406435 
20 4479414 364931 &U59 1514565 42163 76065 772361 65520 336241 385180 23039 809790 
21 2718209 292988 5Ul2 547830 59137 262805 387183 78847 211752 271334 41392 510729 
22 7623207 806006 202855 1747318 154709 327544 944535 158509 570684 674104 110561 1926382 
23 3289964 480535 17U25 545166 66956 122977 409375 159730 418922 404319 38486 471273 
24 2615408 165840 1181 281825 72135 13543 727945 30390 801780 310975 4814 197980 
25 2878444 363008 50248 547016 16363 151554 332204 54738 447311 588853 37447 289695 
26 1792509 249320 2592 984332 1885 74180 190372 900 89901 98102 4632 96293 
27 24754453 4938879 291951 7509743 98753 756704 4131681 799152 1275382 2414873 404941 2132389 
28 5677771 530348 15U78 1261347 68705 317925 997992 96689 617972 559594 95788 980533 
29 20481597 2787276 210367 4251499 216828 1470357 3573202 216356 3183233 1895525 316334 2360620 
30 6397344 85457 5 205033 1120463 159836 284753 327669 257503 852640 778788 127103 928981 
31 2216289 182866 41729 457974 18301 140490 714993 170519 120334 111779 29742 220562 
32 5252707 555942 139901 828436 135819 335583 . 961144 79143 923140 529445 178879 585275 
33 3738079 372944 90160 766127 75033 211652 491817 141704 5750U 393130 87304 533120 
34 2744889 343198 95402 427785 69537 132791 563256 94261 312312 301949 79980 324411 
35 1465014 136695 42457 305252 22772 113581 226913 28244 206657 151356 31337 199720 
3 
Quantity - Ouantit6st 1000 kg leport 
Reporting country - Pays d6c1 a rant 
EUR-12 Bel g.-lux. Dan111ark Deutsch I and Hell as Espegna France Ireland lta11o Nederland Por tug at U.K. 
1010 IHTRA-EC IHTRA-CE 
36 5~932 5277 150 15022 416 1979 11925 2032 9167 1877 923 539~ 
37 312716 2~22~ 79" 57139 5206 17990 61112 3012 40351 21636 5423 53269 
35 7715132 966705 110047 1602921 75442 295211 2326007 206425 605524 909101 101495 5869" 
39 18572910 2142446 479335 4168~60 279211 171776 3302414 342900 2741844 1802692 274721 2"7034 
40 3296561 465651 54994 729593 35010 23680~ 557361 40774 410508 344321 65755 355753 
41 706~30 29772 2994 59704 11914 15094 55257 2360 210971 54411 36191 57692 
42 75289 9971 1669 19709 732 3375 17701 1560 4354 6921 1683 7600 
43 9407 1237 171 1483 1392 969 1oa 33 2195 291 285 536 
44 15106419 3314748 341919 2110182 15164 1729351 1678609 ll8216 1836720 1993879 192558 1634226 
45 105731 2366 1321 18458 454 10141 22595 324 11870 4979 22213 10950 
46 15041 1475 247 1895 327 357 6918 500 541 907 206 1661 
47 5067120 221374 45049 1102108 20161 447381 1039682 10212 706582 992597 31073 450187 
41 13127152 1484192 255130 2725055 113666 703492 2814961 231112 1113953 1633089 H5905 1863550 
49 1304713 140221 42310 161621 4177 43034 351431 30111 37017 136644 9661 341535 
50 4152 141 19 131 43 163 613 20 1770 57 30 451 
51 300518 43l40 4553 55495 6487 5129 30146 9436 76005 15593 11287 42547 
52 753021 77679 1525\ 140082 15624 14670 142976 9939 134282 56014 52574 93627 
53 209575 95965 689 15759 706 1921 33451 2914 18710 13492 2539 16275 
54 M1497 115307 27114 144435 13125 34172 164934 7007 96599 87131 27923 119277 
55 1279071 151M2 16527 207396 44900 63429 205050 2~251 220949 101351 45915 194461 
56 365008 31745 10367 76252 6519 22241 61737 1403 32959 47946 6352 53310 
57 812216 51653 14077 266403 10225 1674 141799 19016 18670 93207 4547 113175 
51 79021 6302 1160 13399 1432 2433 13923 2011 8173 6291 2957 20170 
59 207151 13627 1611 43277 5411 13161 57073 3350 20144 1435~ 5493 22636 
60 102316 11510 1176 26474 4310 3055 25754 2374 5717 10971 3209 7136 
61 321435 26251 1323 ll8377 4121 10ll9 51443 10149 6921 33139 5224 40354 
62 301416 401ll 7116 89646 3621 10160 45215 9721 ll119 44671 3631 35551 
63 551340 105370 6920 63103 6531 32784 101076 7077 60619 ll4447 3661 49661 
64 357147 23161 1271 127391 3650 5136 70116 92ll 13523 29744 9449 56725 
65 7591 601 251 2217 157 313 1645 265 257 708 186 921 
66 26631 3002 630 5917 515 2105 7113 277 877 3120 1749 1256 
67 507~ 344 63 160 63 112 1799 189 102 600 422 450 
68 1195897 1469921 104149 2ll5955 14374 256641 1939956 336173 211151 1671672 32171 651327 
69 6507091 MS97S 60706 2362163 212850 195077 1~04664 71713 263933 456004 106365 446931 
70 5197379 599199 94701 1097062 75563 343957 1591400 91019 603696 747179 51303 595293 
71 14173 1117 217 2173 215 1456 2502 229 453 651 627 4533 
72 56326355 6041519 121496 1lll5932 1341632 6090947 10060657 577941 10404795 4119545 10 21197 3162194 
73 9794151 113075~ 310117 1923296 92l46 416322 2020266 189800 738258 1869753 133705 899734 
74 2226409 221311 31273 532474 17395 159623 4~4700 32661 401661 1854ll 39129 153617 
75 63430 6863 1101 24097 205 1448 10132 919 6751 4123 U2 6809 
76 3191446 522898 62918 967190 22837 111226 809207 55316 515980 346172 39102 360900 
71 45660~ 43917 7541 130001 5366 15911 19150 16049 40573 63217 9747 34971 
79 676522 76256 7201 231206 20344 l4161 132035 2113 69209 33760 19169 63361 
10 20916 l453 444 6364 132 2219 2183 502 174~ 2636 765 1774 
81 57431 5275 634 22229 530 2341 7595 462 6100 2651 163 1751 
12 238900 22939 6013 52557 36ll 29501 41632 5057 20390 24112 6335 26913 
13 529517 61590 21722 87795 9194 31~04 105574 11155 43204 76135 1216 69191 
14 1266153 941753 205212 1523131 1660~1 748761 1671740 146326 7240~7 763241 2 35116 ll41631 
15 3563001 362371 87243 118711 56209 279317 649427 73114 354277 325194 96603 451995 
16 163833 11251 9063 29517 933 6651 44314 2052 14025 21216 5574 12160 
87 13019040 1670174 165731 2~59935 210157 957141 2363272 166949 1676077 905350 376070 2066 714 
sa 37549 115~ 395 13969 234 1295 13159 263 2052 1469 121 3431 
89 715201 46993 39926 39762 7695 33324 ll1771 3394 46919 74l43 293626 17641 
90 360410 27365 7132 66922 4875 27607 71176 1159 31542 49127 6141 52027 
91 15536 1272 230 2369 353 1291 3501 307 1699 1317 591 2599 
92 16810 1563 213 2696 2~9 744 4546 479 2ll7 1195 332 1906 
93 29911 1490 1525 5016 100 1661 7310 409 2091 741 1465 7410 
9~ 2561509 322651 45537 591544 23019 89363 650971 41241 64152 311505 26052 317704 
95 356603 37630 6051 54726 4141 13953 105953 9142 22295 35651 10110 55544 
96 120099 9649 3456 20137 3216 7600 23191 2SSS 6639 18514 4229 19740 
97 10636 1437 259 2373 24 47~ 2274 417 163 601 16 2521 
99 23432~1 1~74543 31373 220505 11253 179 305974 27231 13621 249165 41 1656 
TOTAL 719721326 115653290 10513952 185140222 6145329 21523700 109514311 13935349 64763520 114945450 9671961 60146165 
lOll EXTRA-EC EXTRA-CE 
01 372143 11139 309 31635 29091 5477 20414 169 243259 203n 1461 1041 
02 136067 62665 4952 112496 27973 19596 ll3403 311 164015 51904 13023 111652 
03 2203465 35164 367023 250247 39105 463544 304059 627 31~997 61521 126566 232205 
0~ 439213 32073 1164 147637 5191 6446 15594 2021 61712 "152 2086 108653 
05 605330 1~01 107601 189784 725 15341 80213 1511 40897 27694 5552 127534 
06 171557 3711 2654 40144 129 11536 5600 ~69 ll433 79199 301 15667 
07 10374215 140376 26011 931625 6332~ 1010372 144327 54663 651246 4714506 575066 655692 
01 7599547 612253 93114 2092149 60215 455201 1252112 57311 636207 147575 131061 1360032 
09 2311557 102029 53577 797952 25~10 179176 297701 11121 309715 205831 30359 304125 
10 6562190 331118 5411 343151 15175 1905116 207372 6992 1022379 346541 1653769 717319 
11 159176 17~60 2503 32544 lll7 315 13965 135 32112 21256 473 29~56 
12 15710302 ll47302 62651 3235429 332124 2743619 457091 15314 994773 4637236 951506 1133110 
13 102696 1022 3650 25157 137 2933 17431 369 1623 5171 7625 29171 
14 119736 5909 1900 19165 934 14514 17019 452 17152 20325 556 21110 
15 43~9975 321271 ll3039 1104611 24303 194393 322710 5516 427477 1079517 61272 695719 
16 557150 17642 25454 106410 7917 26259 101111 1231 27613 ~3332 177 199010 
17 5301034 230ll3 270297 264320 4051 185332 715921 195196 350316 761017 411225 1136176 
u 1116630 57794 9613 211730 5617 59560 101711 12112 35109 365537 1419 185371 
I? :..,&.' :'~ 4~51 1115 47043 2315 3031 2122~ 775 15!26 1S375 23 ~ 29~!1! 
20 2066114 119479 35155 72~234 26139 70009 323404 8717 82263 347036 621~ 322624 
21 157768 3935 4309 33393 7521 4757 36270 671 6747 23451 620 36010 
ill 22 2134397 24211 17541 294139 17632 51379 1474993 1790 
~6406 302~5 714 175277 
23 29065957 1692516 1744391 5035167 50374 2576931 4452152 1~3075 2913219 61304~6 1112163 23746 76 
2~ 526317 21792 16509 133272 45~~ 74251 52791 2990 19172 77134 7063 109092 
25 40117601 3017759 2410067 9149274 1132644 5264153 7247449 76350 5127652 3111695 233649 2709916 
26 144066636 17742011 113514 21922159 71777 9479426 19745452 1770446 19860173 36937111 447164 15976563 
27 612155315 31970273 6 932562 14710313 11766461 63407204 116151954 2439131 120317295 15561441 15413261 74178476 
21 7021709 316100 313117 1200131 151230 611355 795729 59457 1052204 1435160 45173 964346 
29 159536 0 120077 34721 1165511 53709 657112 1212299 ll047 1444117 2396644 16133 712576 
30 62713 5731 2766 17171 2569 1565 1717 692 9017 4367 694 9354 
31 12415172 2001403 771530 1771166 206410 117361 2524970 261375 1729123 715135 92526 1516473 
32 473003 52316 27923 143115 6149 20100 34259 93~ 51916 32246 6412 81953 
33 112471 3464 6117 25431 741 6173 16714 14H 9720 9635 321 31500 
34 214516 22534 20759 97061 3730 7720 312\4 1064 24414 21193 2226 45571 
35 175119 7920 9014 57909 604 5179 25961 704 1699 36747 1232 2ll50 
36 42243 1462 1169 22163 341 1045 3413 297 1253 6364 89 3940 
37 101399 6650 1476 36871 545 4597 12093 1293 10262 7333 1266 26006 
31 4319167 142637 94603 371509 16716 65709 2796090 7105 272635 232353 10640 301400 
39 5395750 735372 253093 1311131 113141 190161 573139 46747 767836 526653 31165 761205 
40 2145742 159720 36939 579116 29293 112737 352433 24973 261160 122149 26421 370031 
41 752661 10947 2165 61714 5446 77979 70561 741 411427 33529 43043 27416 
42 259415 11230 5493 86326 1550 6207 41732 977 20747 21404 255 63564 
43 1543 711 721 2641 504 Ill 961 14 2017 151 31 513 
44 29156726 1234047 1253231 5298901 661919 1732957 2336731 277202 7672141 2121244 5319SS 6029274 
45 10141 30 sa 1092 46 644 1120 1 2743 12 1646 1956 
46 91110 2112 2191 24063 2049 5689 12911 77 19115 8916 6f7 12450 
47 10357562 397347 113112 3233707 146355 512261 1659514 14537 2171735 550131 66032 1415677 
41 17237062 126139 715491 4179805 254463 718191 1997470 221769 1639717 1361716 105111 4440123 
49 37 3340 7102 20765 lll210 Ill 1531 36357 1400 1199 20107 2557 154524 
50 ll519 60 12 3433 16 229 1162 11 5731 54 9 795 
51 489481 42631 2091 81711 4690 13123 103174 2405 137452 10009 4499 87612 
52 1791352 17271 24171 36 7392 51619 125300 193179 33117 415ll6 42514 199121 111761 
53 337702 93174 3697 31036 3lll 25753 24611 879 11304 13773 32620 90667 
54 355916 49192 2952 46435 3433 31074 33471 5321 73136 16631 15555 71779 
55 694171 75434 5999 113111 6216 35461 70895 15495 144190 37931 ll149 104890 
56 llS191 13112 5666 40206 2025 3214 15112 512 14116 7417 334 15644 
57 120573 4190 2500 59139 1319 1930 6145 443 10017 7059 114 26257 
58 25223 312 961 6330 572 590 3073 713 3379 1367 419 7360 
59 46~17 163\ 1669 10120 690 205~ 4161 371 4990 7577 IDS 12343 
60 42561 763 357 11565 ll34 551 6135 429 10651 1929 1013 7957 
61 417396 12574 19665 152725 511 4895 61757 4261 26414 35536 933 90971 
62 631213 30711 11373 261191 IllS 12410 104941 1923 31710 51033 653 102436 
63 426163 55211 7631 90509 5126 51915 41325 2157 77717 53211 1515 39692 
64 302069 11724 7203 11164 4094 7012 53410 3553 36190 26895 767 69217 
65 12292 342 352 2635 214 917 2164 161 1973 ll13 60 2361 
66 29969 141 313 12966 379 1409 2291 140 3171 1293 270 6112 
67 31267 2513 325 8956 160 3456 43ll 151 3113 2114 176 3752 
61 979267 39291 35129 451766 6956 1436 62227 1556 111129 45645 1167 130551 
69 7220 92 49111 37640 254667 26424 14112 61031 3753 92903 75451 4241 94961 




Value - Yaleurst 1000 ECU I • p o r t 
~ Reporting country - Pays d6clarant 
EUR-12 Bel g.-lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ito Ita Nedarland Portugal U.K. 
1010 IHTRA-EC IHTRA-CE 
36 149946 11055 3799 43024 2977 6551 26484 6328 28708 11587 5106 4327 
37 3515386 285745 92480 722407 46222 207363 709841 30764 518583 293711 54746 553524 
38 8255141 871326 249090 1535971 167283 547167 1847611 126494 1171180 751230 178782 809007 
39 32197037 3482150 858733 6919162 432145 1553746 6011273 623826 4096390 3287938 486374 4445300 
40 8522026 978265 173516 2112550 106936 642002 1370276 93989 1071396 821722 179787 971587 
41 2850896 131653 18858 469035 56507 248879 449994 10207 779792 239805 210521 235645 
42 1462269 183259 33608 406801 22460 70909 330104 28595 92427 113216 28579 152311 
43 616513 24380 29768 151893 124076 35835 34316 812 167582 16552 4382 26917 
H 4717218 642023 116384 978896 56792 341633 661408 79345 403549 672303 52923 711962 
45 427407 9209 5612 U416 4005 35990 154783 806 52771 11371 42456 25988 
46 50667 4503 892 8979 1441 2518 15854 2107 2383 2765 1219 8006 
47 1435898 81213 12612 330867 11144 131310 229254 1871 243544 166583 10614 216886 
48 14960334 1695131 335812 2764680 172112 795313 3105592 359397 1212503 1921499 251676 2346619 
49 4463908 685834 131761 538795 39667 22406 7 1196178 144578 208264 518838 59223 716703 
50 367571 7362 1155 112039 4254 26081 57453 1518 123218 2866 4209 27416 
51 2649976 222436 31203 739779 89802 81865 330873 57816 583090 134562 115354 263196 
52 3830293 364081 84823 726076 110036 107975 687570 52059 596519 304934 273125 523095 
53 423590 57205 2224 88850 13255 24276 62732 7998 90502 17099 19051 40398 
54 4862942 504745 120623 888787 139606 251506 941494 43181 734145 398947 226083 613825 
55 5250103 566981 102479 998039 242704 196451 869267 76585 595690 481023 273173 847711 
56 1521909 128453 44039 300985 31280 95024 261746 24140 212811 162099 39000 222332 
57 2572432 208898 37520 756870 41451 35144 460085 64950 102993 340747 22677 501097 
58 1075759 80934 14097 168004 28054 51239 166945 21776 180096 83514 50682 230418 
59 1484539 99693 48710 320146 43021 102727 351917 18634 168251 119550 59205 152685 
60 1183167 106864 13084 300532 57619 52905 285748 24502 92026 99447 45569 104871 
61 8015549 803252 175397 2762318 116174 284941 1566651 236363 277675 823031 140568 829179 
62 10389027 1301511 203645 2836808 155855 434742 1626585 317197 619143 1446748 140195 1306598 
63 1746506 198816 42291 345837 28244 83500 382422 49373 129581 246349 16752 223341 
64 6236632 522088 153135 2287483 56068 71470 1237005 141245 206695 547682 97585 916176 
65 181196 13531 5708 58421 2726 11233 38881 4285 8162 15990 3933 18326 
66 122898 11640 2294 30434 1992 12072 30085 1735 6746 14382 5631 5887 
67 73519 5096 957 16279 920 3634 22354 1296 2626 10084 4712 5561 
68 3395778 358498 54266 882700 18748 170994 706038 59752 239729 409953 37276 457824 
69 3959839 434133 57475 1094077 139323 156824 923135 73203 348348 292116 85942 355263 
70 5537876 468979 107356 1149171 76651 333653 1216613 96132 701736 576660 89703 721222 
71 5886515 2571423 37566 979889 36258 296350 570434 38237 399395 205098 112530 639335 
72 24170263 2621854 487068 5745356 464484 1739758 4447767 239577 3627051 2081447 462463 2253438 
73 13970735 1715323 422450 2723921 183996 761475 2700409 293712 1028928 2282670 231158 1626693 
74 5518383 489564 93262 1255524 50957 419948 1133742 85983 957613 442835 116100 472855 
75 57 9537 52462 5171 202236 1702 16604 114480 7832 79995 32730 3933 62392 
76 9363572 1072862 1986 76 2119431 75663 407485 2028685 176449 1132042 936694 110261 1105324 
78 32466 7 34348 7104 92100 4558 9579 54368 10605 30272 44521 7655 29557 
79 906941 98647 12312 314050 29263 22195 178326 4157 94460 45697 25819 82015 
ao 112087 6811 1191 39738 941 12519 18074 1616 8513 11875 4266 6543 
81 429366 66012 1906 120635 2527 22251 63800 1435 51774 25608 3346 70072 
82 3078140 285748 84342 641304 45629 225792 560448 50153 412455 317582 68819 385868 
83 2882201 384649 96818 463658 54289 179429 573051 54359 253992 377781 53450 390725 
84 91586143 8310867 2436985 16006183 1388248 7695983 18116597 16 08707 10125176 9449593 2184796 14263008 
as 48278463 4073353 1163240 9940701 604799 3400723 8903589 1004597 7280072 4599435 1258048 6049906 
86 565558 70532 29276 74755 4889 31949 57219 4361 36184 177368 13059 65966 
87 85213900 9095514 991897 16102127 1113770 6389569 15353731 764838 13197612 5617119 2290675 14297048 
a a 13777171 170207 146417 5144459 55308 330841 6342959 36766 1027079 442781 59113 21241 
89 1689172 43596 106882 133271 50589 88950 904605 15460 128665 102208 37069 77877 
90 16134078 1131712 377951 2875711 207039 1432121 3109290 232398 2478980 1859861 267316 2161699 
91 655239 51770 11141 95930 14470 50311 149357 13627 89328 54153 27419 97733 
92 295885 34932 5476 47867 4052 15950 65304 5848 35794 44883 5672 30107 
93 316981 18020 14596 71132 12205 29696 57082 2139 27323 5106 26245 53437 
94 10748790 1348779 151063 2493857 104207 393441 2650293 148358 371186 1578205 132691 1376710 
95 26220 03 286652 48422 423865 35708 108668 754260 72308 217899 265321 78370 330530 
96 1607776 131304 46882 281733 46762 126667 309938 29601 151571 188020 70217 225081 
97 1504240 86219 14219 167641 1357 66574 219492 9483 19401 116669 1817 801368 
99 3338211 775654 281826 1603909 4497 1455 18260 303818 71010 140261 140 137381 
TOTAL 663529514 69713295 13680332 145716304 9986634 39173578 124360374 11530443 82166605 63996572 13500231 89705146 
lOll EXTRA-EC EXTRA-CE 
01 763691 18135 2003 71022 46721 18228 54906 22103 407886 32060 3790 86837 
02 2299643 181545 16858 633917 58097 48145 337322 878 460845 132813 23951 405272 
03 5166454 131902 644573 520857 90703 1012487 955018 2945 790651 149667 286685 580966 
n 821857 56964 9181 154971 11451 18412 60206 2165 191344 53562 4240 259361 
05 647378 7526 20133 293816 2796 30776 82318 1076 72904 47243 5725 83065 
06 495448 7434 4590 139340 1952 16284 23495 2269 35411 196301 1189 67183 
07 2598423 142090 17629 345778 31721 193990 391272 9305 252633 734546 87037 392422 
08 5505186 425793 62400 1532161 39913 425010 956999 27390 409673 563656 49036 1013155 
09 3311224 140207 73001 1203544 36479 219657 398453 23876 428320 303186 36573 447928 
10 1098727 69769 2257 81103 11265 259836 72925 1344 195656 79750 197691 127131 
11 65904 5363 952 24574 508 351 5075 74 8920 8755 263 11069 
12 3780695 240214 24699 852101 86197 592371 168729 8052 281864 1002867 193174 330427 
13 222893 5563 10765 57573 652 8590 43600 2994 24742 16999 3920 47495 
14 122289 8564 1059 38582 1808 13820 13883 216 16001 13677 770 13909 
15 1645096 119382 33342 386689 10505 63045 207573 3566 263396 317425 18803 221370 
16 1668567 56384 148178 268326 13029 81152 310724 3704 103281 131020 2513 550256 
17 1200728 32440 28901 64818 3384 24487 215548 14925 57395 57851 87747 613232 
18 1446848 66634 30067 365632 8090 69672 135144 18184 50780 447408 2616 252621 
19 292103 ?4Z7 13132 an 52 6273 686 7 62182 1250 !Cl !2 :H56 4H 't5~3~ 
20 2035722 141874 31619 676941 26329 50331 312593 10386 83504 375701 4228 322216 
21 396090 11591 19002 94744 50009 17303 53941 2144 18787 38305 2254 88010 
~ 22 724323 23123 16539 204992 
17450 43302 101834 5435 30979 40748 1376 238545 
23 4308158 246686 294133 730542 12293 391002 719542 112156 460941 798870 146967 395026 
24 1851156 111173 68203 461066 14332 397422 94223 10560 79218 279829 18664 316466 
25 2252723 196200 55894 436730 54956 283241 310540 8404 507680 181752 21163 196163 
26 6529743 954070 5115 1256956 7887 476316 828218 62452 667496 988292 12607 1270334 
27 69965118 2679516 1081935 11036255 1092417 6715310 13422973 199067 13668516 9733060 1725111 8610958 
28 3186302 131936 76648 804607 29937 162650 787571 11026 297142 442331 20795 421659 
29 9841239 954347 91679 2135673 85018 688413 1581193 202108 1594797 1230862 102584 1174565 
30 3324112 207071 101712 1013598 54198 184955 381816 17622 689962 197901 44699 430578 
31 1460062 196554 113664 202983 18041 111987 276178 38514 217890 85612 12758 185881 
32 1749363 144388 63347 414140 30439 96744 263558 5655 243418 138558 30194 318922 
33 928963 26270 24681 211787 8311 47313 205556 18269 106677 71732 8157 200210 
34 466719 40846 24164 145850 5409 17931 62821 3054 44306 46005 4382 71951 
35 528535 17616 15568 165303 3877 24872 73973 43177 51294 34927 4015 73913 
36 108281 3565 5370 59623 1497 3557 10672 640 5485 13969 938 2965 
37 1736983 100544 15093 505810 6377 93015 301136 10979 128885 169403 14563 391178 
38 2688007 254807 61275 611670 31632 163894 533182 18782 313287 299523 23847 376108 
39 8820496 983679 38366 7 2480214 112957 284168 1051834 89472 987760 877476 52131 1517138 
40 3591429 294125 101763 1097352 51722 207605 488665 34501 387168 256609 35645 6362H 
41 2779522 40529 24055 372930 12962 261342 264532 1892 1385241 96310 157871 161858 
42 2972002 106570 69762 1269340 12454 85159 525927 11293 191026 173923 3910 522638 
43 408371 8068 95548 82350 38060 16776 27944 122 102859 3364 723 32557 
44 11161154 540973 510901 2417740 229682 579424 977677 129146 2121044 957875 124882 2571810 
45 28596 182 343 2876 liD 1263 14100 5 3866 604 2501 2746 
46 206740 6652 4616 51028 5653 15525 29447 288 42230 19785 1967 29549 
47 5454394 2270 76 60605 1882785 76771 205412 906835 10945 1023042 276521 23333 761069 
48 13076920 653556 681909 3605585 189292 590694 1618675 176336 1123095 1041831 83319 3312628 
49 1627307 50654 74782 464741 7713 53633 237286 18072 57582 104066 20400 538378 
50 562830 4499 920 166226 1205 15649 68031 601 268795 3149 823 32932 
51 2173592 167754 13353 526996 23905 41728 329941 9255 709196 31214 17610 302640 
52 4375569 225742 87895 967754 113256 212989 521328 71739 1118283 150432 326394 579757 
53 255550 61280 4631 29793 3684 17762 18491 517 31474 9982 16524 61412 
54 1921933 188145 19063 332663 28924 180295 239259 16122 335484 77752 69909 434317 
55 2073295 208947 27922 548043 26100 90545 248192 35721 348832 119572 45987 373434 
56 462810 75663 15259 136602 8960 17899 55084 2468 62897 25223 2155 60600 
57 1202390 49899 15221 720846 4812 32429 98774 2284 99679 40928 493 137025 
58 486391 8636 9300 155575 7581 16352 66505 7458 88409 22553 10146 93876 
59 431919 16665 14166 116716 4436 34881 50545 4220 46142 37128 11936 95084 
60 362251 6239 3741 129036 5837 6254 63953 4219 63676 11061 13505 54730 
61 6322135 158022 223150 2678295 14584 89346 1085873 30074 310084 481590 19420 1231697 
62 12305675 482317 270925 6144444 24550 215563 1823431 37393 641055 948758 11220 1706019 
63 1369635 85539 42903 493535 32345 61779 153138 7633 195944 126482 3780 166557 
64 3425169 96234 92086 1215593 40549 77241 535031 33437 370499 235038 13778 715683 
65 182279 4875 5895 50448 1723 11725 30394 957 28173 12062 565 35462 
66 137835 4430 1612 60284 1491 6783 12216 686 18268 6726 826 24513 
67 289812 21788 3348 90583 6405 29388 37218 1307 35101 25941 1326 37417 
68 743652 45467 23740 278362 6305 25081 96182 11831 94988 40950 4606 116140 
69 908067 66772 47341 252014 16407 34012 94988 4702 133586 90754 6167 161324 
70 1486614 92055 59057 526000 28262 69289 151232 7507 222961 80796 6719 242666 
5 
Quantity - Quanti t's: 1000 kg Japort 
~ Report fng country - Pays d6clarant 
EUR-12 Bel g.-Lux. Dan•erk Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal fa Nederland Portugal U.K. 
1011 EXTRA-EC EXTRA-CE 
71 26903 820 243 7174 213 921 3738 61 3040 775 86 9832 
72 20503111 1069801 835987 4865153 1195749 1855684 1070695 63182 7321188 643263 182327 1400082 
73 3311766 150074 141413 1264637 71465 78225 294866 20875 513067 232307 15367 529470 
74 2559645 457700 29418 777242 52694 32921 349070 2564 454192 45478 11819 346547 
75 230332 11126 154 60428 32 10646 43416 727 23357 7350 247 72849 
76 2836037 168808 66020 797071 12772 39153 344950 5090 375653 652847 39720 333953 
78 417050 4172 4244 \6672 15925 9087 13766 4287 95891 9395 13448 200163 
79 249172 5972 14735 81028 2248 1489 15818 13 38577 13093 4050 72149 
80 42344 2031 184 16177 653 963 6791 16 6548 2642 30 6309 
81 122621 7993 1406 40709 481 3133 14851 382 72" 17936 157 28327 
82 229586 7087 4168 74349 5378 5942 34455 2160 20753 30963 2948 41383 
83 211390 5867 12131 64298 3739 9665 20236 1474 23243 15204 1253 54280 
84 3785131 303751 103755 1171816 61165 259237 533603 39659 356856 266288 47604 641397 
85 2224973 110726 51157 763441 33738 122676 247661 20080 218181 159689 19720 477904 
86 132402 7380 4979 57600 1751 5078 13753 199 15022 3296 821 22523 
87 3411177 501873 88"5 1099367 115602 115150 322776 63253 210288 303772 56776 533855 
88 57630 4894 1389 10046 293 5798 14448 739 3146 1901 75 14901 
89 1222602 5175 289318 336195 164426 49095 66725 664 233255 30485 27751 19513 
90 227324 7712 4443 67974 2151 14022 32305 3139 16679 29658 1543 47698 
91 27098 1516 259 8194 801 2639 3495 104 2506 2210 294 5080 
92 46066 674 599 11507 1115 4047 8025 175 6247 3594 523 9560 
93 20445 479 1059 3604 549 236 4193 31 1411 91 275 8517 
94 1315371 37468 39542 607141 5378 16610 229925 5562 70775 91247 1792 209931 
95 507704 34091 15132 123504 5673 23055 56344 4267 55085 45297 1485 143771 
96 92399 3406 2179 27404 1981 5443 14269 889 11657 6080 917 18174 
97 8873 1012 361 1303 15 323 1875 10 244 595 a 3127 
99 942409 710630 17044 149839 18106 796 11368 451 8333 16665 305 8872 
TOTAL 1093671107 69487334 27877678 189275350 17340851 97079487 173805906 6781421 201352839 159471036 21044151 128155054 
1020 CLASS 1 CLASSE 
01 118369 1068 150 10556 23566 2407 1629 161 73340 4181 642 669 
02 440201 35433 4027 41060 19137 12612 58654 294 79841 16245 10370 162528 
03 1060544 20638 262569 161370 13625 68061 159902 542 76020 41984 75655 180175 
04 255369 9521 6063 70373 2938 5034 11506 1345 46693 10550 1746 89600 
05 359387 4075 104952 70753 412 2410 52544 513 12239 11950 2871 96368 
06 34306 615 479 13316 154 619 687 4 2490 13102 9 2531 
07 875677 38775 13563 142461 42250 56525 72919 12390 128209 115202 28927 224456 
o5 1537641 282634 19322 439577 7637 39357 224878 9873 1066" 152155 15795 239764 
09 19343 373 163 5741 726 2128 1653 110 2735 3501 88 2125 
10 5197043 216969 2732 156584 10046 1836729 142041 6972 798572 187495 1373065 465838 
11 56053 6366 1238 12389 1163 137 785 135 5058 4260 22 24530 
12 7273183 56570 0 52077 1505345 235406 157266 7 175524 9288 335864 1821169 434142 559998 
13 10867 455 1172 4125 6 279 670 301 769 1633 40 1414 
14 56985 1634 235 30031 162 6169 4895 20 2691 6537 4 4607 
15 831690 108099 33034 180581 2430 69273 40317 832 85395 272254 6069 33406 
16 94286 4191 5993 11010 4185 3342 6051 606 7336 5469 35 40068 
17 340075 6824 3641 28201 2515 16995 38502 24538 56742 91717 432 69968 
18 45591 759 6941 16370 193 2996 3916 313 3166 3247 290 7400 
19 199156 2891 8015 43801 2160 2298 18231 660 95146 8056 167 17731 
20 427702 20800 6431 172963 7093 9786 62205 1153 31411 37767 4264 73829 
21 82512 2704 3761 19728 2287 3125 16675 555 4331 13602 302 15439 
22 1739693 9628 12479 163794 3108 28973 1397473 704 34869 12273 378 76014 
23 9689136 217669 161601 1452725 25703 876829 792117 691203 962265 2795524 856395 857105 
24 177770 9812 8694 56470 512 15000 22223 779 13657 32465 695 17463 
25 22532149 1440602 2006465 6570416 125979 1821591 4052419 26039 2811980 2197494 37613 1441551 
26 59794465 6363536 113017 13492658 19092 1919655 8637971 4689 5636746 14457271 312645 8837152 
27 165457648 14249997 3540482 18475256 454406 11018140 25304907 1620569 23709627 21692600 4002205 41419159 
28 3148495 217828 238592 844670 34609 50178 212324 53014 364124 749766 16391 336999 
29 3426050 486978 23338 647421 23064 155825 281768 10198 465351 843114 40570 448423 
30 55135 5154 2587 16318 2350 1289 8005 684 5965 3907 682 8164 
31 4041787 531863 580617 855525 28358 344670 704852 96767 355993 84726 4631 450785 
32 379876 43742 26637 131659 4290 11254 26500 863 31759 25149 3632 74391 
33 79484 2509 5834 16376 602 4503 9869 1221 7546 7314 671 22732 
34 247667 11056 20036 5"49 2933 6236 27898 1000 22606 22986 2075 39192 
35 91155 5344 1275 33097 434 3952 7147 544 3738 10532 1056 17006 
36 14750 951 164 6216 269 296 1409 51 735 2472 78 1409 
37 105142 6542 1447 36156 491 4457 11355 1291 9862 7117 1099 25325 
38 3888581 120422 91943 307852 7703 51707 2754965 5630 238674 117624 6505 185556 
39 3351966 325996 225187 990126 73030 101193 357113 26295 558947 313657 17615 362107 
40 701223 52626 21211 229061 8325 34753 110999 6404 56559 44701 4795 101486 
41 345275 7575 1874 455" 1193 25203 57416 647 169723 11607 8210 15679 
42 17576 587 369 9157 35 219 2551 122 563 909 25 2039 
43 4236 106 673 1444 391 85 201 14 951 26 5 333 
44 16533520 527733 956821 2863258 294114 481282 964636 156239 5271779 946943 11704 4059011 
45 2065 20 87 290 2 11 457 i 36 9 649 504 46 4891 55 63 2915 44 57 106 1355 136 57137 136 47 9124696 355637 109282 2946761 111467 529979 1317502 14471 1900699 493745 1255014 
41 16358282 732671 769120 4615207 225344 697380 1954512 222913 1503090 1317231 100391 4220423 
49 288971 5590 19701 96625 573 5236 21050 1303 7432 13902 1232 109327 
50 996 4 
2036 
367 5 10 76 1 426 
3363 
1 106 
51 341975 32174 62546 3301 5660 76959 2371 102114 3850 43902 
52 545494 29707 4873 109563 18857 36330 35170 19673 209548 5456 23511 49476 
53 7014 1461 80 1101 112 10 503 I 2331 54 521 733 
;,:. 2JIIl8 l54G8 2G30 3~6~1 lUI 1!313 Zl?76 !503 47832 10509 1042~ 4!911 
55 357665 29628 3518 107915 3657 15621 47439 4544 79591 22649 5830 37273 
56 82759 10228 2227 27348 882 2397 10514 420 9761 5761 231 12990 
~ 57 42015 2172 454 17031 1023 331 2251 
245 1533 4496 68 12404 
58 12123 Ill 323 4317 318 145 879 421 1595 719 363 2932 
59 30530 1392 1530 8213 184 614 2963 367 3917 2273 601 8476 
60 25412 386 308 8374 839 101 2746 99 6609 688 937 4325 
61 96331 "33 3494 55623 248 653 7266 3168 3970 5333 697 11346 
62 118295 7405 1245 74076 439 1423 9017 211 4406 7958 243 11872 
63 145336 8515 1023 28152 1292 36260 11006 322 34994 13299 1141 9332 
64 38222 772 874 19824 380 463 2331 87 8012 2537 222 2720 
65 2606 49 138 732 6 151 362 23 230 213 4 698 
66 951 43 37 535 4 35 144 3 34 56 1 59 
67 176 31 3 44 1 10 23 z 14 5 93i 
43 
68 699544 16297 25991 276727 5837 6693 56067 1340 174389 23461 111804 
69 377511 27352 10079 154318 15262 6221 37989 1682 62170 29826 2251 30361 
70 848322 43324 42428 259091 26567 32790 76664 153t 196998 37981 2924 128016 
71 8014 405 115 3185 83 277 1026 55 1205 184 11 1468 
72 10720469 499508 594053 3009875 220438 824859 786124 37920 3551653 320638 98968 776433 
73 1932357 79077 109775 701806 41060 35705 146610 16971 326087 140492 12961 321836 
74 812177 41775 28708 271652 12787 10819 69662 1922 181423 20534 1624 171271 
75 139490 8058 130 32700 22 2701 17057 673 13182 2647 245 62075 
76 1909304 84362 63199 552897 1786 12469 213454 4434 289045 373374 23935 290349 
75 292220 2698 3356 20473 8715 1703 6871 4247 48408 4237 946 190566 
79 224033 4271 14485 69669 2226 225 13823 11 34601 10297 3669 70756 
50 1364 54 135 472 11 3 148 15 22 127 5 372 
51 86281 3401 1404 29493 475 1902 10310 382 5157 13323 75 20359 
82 65234 3005 1766 21851 913 2427 7756 1227 7094 4206 1104 13885 
83 138321 4528 10775 46589 1941 4761 14372 891 17530 8404 818 27712 
84 2840742 268432 83687 865801 44308 205667 380449 33596 236644 187078 34253 500827 
85 1269584 66090 37998 444479 14102 65417 135156 15406 116064 88262 12185 274425 
86 63192 1533 3226 27892 53 1829 4729 118 7442 521 218 15631 
87 2831595 471145 80245 962960 91032 88250 239185 55112 102555 268545 53112 416451 
.. 51762 4825 1386 9782 284 3801 12178 735 2679 1852 75 14159 
89 688175 4066 89270 203296 163797 5149 39752 662 132301 17573 17402 14607 
90 184210 6537 3486 54552 1618 11299 27221 2869 13321 24463 1184 37660 
91 5994 221 85 1551 114 886 811 32 731 248 59 1256 
92 23385 479 368 6943 537 1741 3592 31 2305 1557 198 5634 
93 9890 371 453 1723 119 178 639 1 1178 35 35 5155 
94 533404 14065 24872 262190 2672 7215 91268 2269 40254 17567 869 70163 
95 96623 3173 8049 21975 399 3086 10134 1813 9489 5027 215 33263 
96 36955 1301 1256 11556 521 1627 5705 586 5177 2300 416 6510 
97 5620 326 160 753 4 128 1394 5 115 179 1 2555 
99 152083 15051 114765 376 386 11358 279 5160 2696 225 1787 
TOTAL 383411573 29103990 16022452 74103346 2518003 23394716 52797365 3239359 52261654 50865201 7763621 71341336 
6 
Value - Valeurs: 1000 ECU 1 • p o r t 
Reporting country - Pays d6cl arant 
EUR-12 Bel g.-lux. Dan•ark Deutschland Hellos Espagna franct Ireland Ita! Ia Htdtr 1 and Portugal U.K. 
1011 EXTRA-EC EXTRA-CE 
71 13655968 ~313687 24471 2195847 39945 179942 1103~83 15055 315106~ 165799 47317 2419358 
72 7966108 474782 377640 2545235 269411 491811 676268 31005 1902727 33550 9 77782 783938 
73 4708667 253368 187211 1802030 6443~ 150021 504872 37285 504354 373315 25729 806048 
74 5630033 966069 53333 1691445 114598 83603 803987 10613 989890 107316 28123 781056 
15 1529213 89617 1611 434490 349 82128 285791 7999 164865 53814 2587 405962 
76 5403213 292932 195752 1608276 22038 84116 654709 11308 652965 1070344 75066 729707 
78 290124 2083 29H 26675 10225 4346 7057 28~6 62783 ~726 9596 157441 
79 332138 6809 19295 11~253 2931 2188 21621 37 51787 17383 4~72 91362 
ao 233190 10008 1030 90669 3622 5512 37736 132 3~988 14531 172 34790 
81 777507 22851 2219 260060 1359 17087 146605 3~20 52608 58474 1722 211102 
82 2122473 82597 53512 830959 20965 69714 276900 23767 190452 189826 16896 366885 
83 1034902 3678~ 47477 328887 14445 49694 12875~ 7473 107220 70209 7643 236316 
~~ 57660100 2529403 1190039 16449108 468416 3266017 8880890 1521937 4808070 5552296 549051 12~44873 
as 40069233 1758049 160205 13384598 2~6567 2197277 5~42748 497456 3952868 3172525 351652 83052~8 
86 259290 15511 11460 85688 832 29458 30057 1820 3012~ 6262 1487 46591 
87 20600266 2962009 495360 6768889 525365 777913 2016640 302169 1233848 1812019 30517~ 3400880 
sa 11668912 544457 364915 2448834 31095 1279886 ~386025 197619 903055 857949 11771 643306 
89 2023600 20613 433036 267309 365447 66533 342308 2506 272016 75840 55426 122566 
90 14377832 497016 252939 408~436 92746 882029 2293882 142594 1559855 1548862 93550 2929923 
91 2510749 82453 24273 6 74923 31421 237725 410508 4897 516622 89112 27889 410866 
92 650702 13495 9898 195670 13591 47649 100000 1111 79966 43841 7692 137183 
93 238180 6891 9652 63719 3052 4438 28523 202 28152 892 3392 89267 
94 3368066 108807 136404 1568697 17099 79865 491152 15668 187701 205112 10226 541335 
95 3662533 215977 11775~ 953139 34601 181513 485099 27624 444265 2870~3 10976 904482 
96 1036051 31252 2403~ 315339 16937 695H 178601 11351 118888 63797 12064 19~245 
97 2868443 66131 10353 220935 ~61 51411 474708 1070 21664 62841 462 1958401 
99 3419533 176798 233560 2097191 12428 4698 8101 51803 43221 109429 466 681838 
TOTAL 461520733 28730777 11770897 122491816 5575050 27056912 66956645 4626322 60385263 42895235 6034527 84997289 
1020 CLASS 1 CLASSE 
01 3~4677 3253 1279 21258 37907 11727 19140 22080 133494 11128 2092 82319 
02 1071323 100712 12571 120462 39461 26168 166724 810 231227 28427 16987 327774 
03 2605914 70~06 ~08697 334691 37702 23444~ 525668 2622 259411 82930 222311 427026 
04 658535 ~0143 6687 91832 7709 16300 52895 1421 175013 18594 3452 244489 
05 267170 3742 16378 90421 2191 9246 38560 899 25605 1807~ 2757 59297 
06 104782 1421 1005 ~0057 329 2168 2251 64 8371 3879~ 223 10099 
07 500333 13153 10595 96341 23974 31205 51673 3781 91928 38348 12233 127102 
oa 1102026 256068 24982 575686 12458 59008 231754 9~39 125506 157555 12839 236731 
09 35105 695 458 12857 1135 3419 2563 422 ~409 4876 124 4147 
10 831035 48~00 138~ 40995 9937 244757 45881 1337 158612 39822 1606 79 79231 
11 34951 1995 579 17365 499 122 1174 74 H71 1995 29 8648 
12 1781197 11832~ 18686 383040 5592~ 344501 66614 4281 119737 412375 89032 168683 
13 6~811 3243 6688 19923 397 2409 6518 2922 6290 9761 441 6219 
14 36336 1813 160 12164 129 5114 5329 16 2625 5095 5 3886 
15 302342 31402 10588 74098 1750 20416 21378 1138 38749 76833 1990 24000 
16 424398 17773 43091 35688 5685 12085 3750~ 2449 30939 29832 123 20 9229 
11 145211 7697 9303 ~2384 1948 8906 10832 2506 33186 9821 783 17851 
18 164681 2875 26423 56733 !023 7892 13613 996 1393~ 6969 1225 32998 
19 243773 1686 13012 83445 6047 6100 50068 1192 29283 15393 389 31158 
20 451150 21390 7570 169443 8010 8801 6458~ 1157 41700 39743 2370 86382 
21 225609 8874 17988 68068 3364 14137 36160 1617 15120 23890 1830 34561 
22 332890 8533 !0289 113510 5708 18379 40987 1915 21268 17534 801 93966 
23 13~2519 34513 35783 189266 6966 119656 122757 90663 135125 349929 104436 153425 
24 737038 47293 37777 239424 2340 93533 29141 3736 62917 127054 2319 91504 
25 12369~0 122473 39308 279832 11039 117325 144268 5065 308136 109028 9676 90190 
26 3371911 518342 5058 719365 2305 138114 411757 374 274975 475364 9045 817212 
27 15349469 814~37 704396 2540245 35412 507043 2334405 114668 1439173 1808689 191711 4859290 
28 1776439 89480 58761 547070 8473 68064 372902 9563 158702 224940 15479 223005 
29 7377538 659493 49212 1676909 69866 492029 -1303302 194206 1201501 762917 79805 888298 
30 32052~1 202537 98998 973937 52794 181762 372055 17563 651336 194466 44276 ~16517 
31 513658 56891 94713 112213 3752 44412 65568 14161 50252 12~2~ 674 58598 
32 1474823 119638 59782 381352 24321 71808 247225 ~aoo 177196 110252 24049 247400 
33 732922 24037 23842 178724 7552 36166 133774 14550 96539 58~35 6~60 152843 
34 420875 36300 23223 132343 ~690 14933 57182 2937 41464 39980 3843 63980 
35 384160 14860 13355 125024 3547 19000 36782 42365 25571 33200 3166 66690 
36 59440 2710 2650 306~1 1016 1838 5676 409 4133 7475 856 2036 
37 1674226 97753 14609 48303~ 6054 90783 289917 10923 123558 166463 12858 378274 
38 2401286 230524 58965 567574 25199 1~9419 ~18458 16295 287133 227049 20563 330107 
39 6589180 67140~ 343603 2035690 71951 198270 773899 68214 761820 653493 36357 974479 
40 1979221 199726 72903 727432 23071 77486 237570 20204 125749 149949 16544 328587 
41 1048823 31171 11695 212010 3033 54726 138933 1311 469991 30057 26579 69317 
42 629143 24867 10310 342742 874 7475 138758 3611 27506 24895 912 41193 
43 289611 4731 91211 46100 35950 7536 12116 114 71785 1492 301 18281 
44 6584058 234103 404068 1572655 132173 249340 441870 67024 1432412 440940 7717 1601156 
45 11913 130 341 1392 16 194 6276 1 869 256 1437 1001 





47 ~850305 205504 58369 1725446 59993 189605 734135 10909 907540 249870 690574 
48 124900 0' 6 03634 670094 3459312 162596 571182 1570166 170486 1055637 1004389 80369 31~2144 
49 1337084 44112 71107 424421 4307 34241 191760 17590 49378 78959 10815 410394 
50 73633 641 103 25523 52~ 1251 9207 45 30402 178 323 5436 
51 1561672 123136 12877 436185 16~55 28853 248285 8870 517337 11156 15855 142663 
52 1709612 92823 21449 417600 43867 67476 167545 41078 552599 37633 57338 210204 
53 30857 1490 327 10380 860 393 2955 16 10062 879 749 2746 
51 l!t5976 1510=9 167H 2£3657 1!HZ 1213'<4 111365 106~0 2~!7~6 ':~'!3~ 54,14 ?907'4 
55 1125535 87437 17849 364492 15310 36401 157531 14309 179931 67491 25080 160004 
56 400445 71000 10156 119773 5023 15364 46179 2182 53349 21807 1729 53883 
§! 57 278680 13128 3133 137202 3220 5604 35117 1256 15337 19868 332 44483 58 337995 5024 4909 128294 4369 7811 34035 5673 62962 14856 9046 61016 
59 379333 15916 13689 110652 2617 30033 ~6127 ~186 41707 25877 11155 17374 
60 271572 4037 3141 113831 4765 2146 ~0672 1313 45078 5739 12770 38017 
61 1857899 61794 56914 1123884 7210 19316 162920 13024 101383 102391 15343 193660 
62 3208125 113898 40780 2167506 9907 39~68 211546 7476 161724 197010 8495 250315 
63 416243 11939 9828 192314 7072 18790 33196 1162 53734 41503 1569 44536 
64 768370 11799 14480 461710 6470 7631 47622 2260 124250 38446 2815 44887 
65 77905 2009 3586 24969 201 5854 10152 377 9307 4660 125 16665 
66 9733 206 117 6165 21 378 1145 25 338 696 17 565 
67 3669 86 114 994 37 242 615 6 687 131 2 755 
68 641830 38261 21151 230031 4948 22736 89616 11594 86245 339U 4285 99017 
69 481051 35389 25751 14942~ 6596 15380 52773 2067 17427 31918 3739 50587 
70 1096616 71680 48375 373602 16363 40076 109007 5538 172093 60070 4858 188951 
71 7610340 1452488 18705 1260833 34372 131822 758101 14568 2956917 71511 42158 868865 
72 5218793 250955 323246 1838056 59774 262003 498688 23626 1171206 207836 48441 534956 
73 3479834 196339 150259 1311016 37566 111611 352944 32323 378563 272028 21574 615611 
74 2013641 114456 51950 668475 27273 36635 213410 8415 412214 60812 4415 415586 
75 940763 67790 1473 240228 278 22220 138767 7589 98604 20607 2574 340633 
76 3967182 165669 18aaao 1221544 6151 44113 445086 16067 521052 661819 51549 645852 
78 215356 954 2653 13051 5892 403 2599 2816 30115 3070 662 153141 
79 294398 4913 18933 95221 2897 475 18655 28 46521 14112 3968 88675 
80 7918 293 649 3153 92 48 548 119 340 425 49 2202 
81 638134 15367 2181 212603 1341 13453 128829 3416 42624 47117 1577 169566 
82 1466453 62187 41906 588145 8176 51992 189422 19749 136603 116496 11805 239372 
83 738503 29861 42171 25055~ 1701 27868 95126 5530 79938 48148 5560 145446 
84 48943730 2293710 10695~9 13722401 368000 2756402 779~592 1435709 3947068 4498911 463543 10593845 
as 29130611 1335789 640470 9551165 143665 1655708 3841898 413279 3005346 2318209 263953 5960529 
86 196914 5311 10314 62319 95 23552 22438 1712 27420 3984 903 38866 
87 18510166 2865504 469336 6320657 444~69 666948 1723249 288755 765685 1671312 293265 3001586 
a a 10512637 531417 364697 2433895 30178 1227384 3525089 197463 696340 851312 11756 642506 
89 1313036 18925 160498 167120 323927 43518 216208 2476 179838 60274 39184 101068 
90 12934400 459209 231070 3678398 83313 811948 2047756 134363 1446790 1434112 84068 2523373 
91 1697837 46886 16709 427093 17297 170148 274324 3538 445442 38037 18432 239931 
92 466397 11255 8126 152879 9642 30094 65312 798 51927 29766 4896 98702 
93 189299 5493 8246 51946 1694 4029 19773 42 11497 696 2542 83341 
94 1991748 69334 101860 996012 9613 48101 262512 8272 119599 84919 7013 284513 
95 1144815 42172 74130 313597 5251 47218 173097 14146 121111 64887 2813 285193 
96 639736 18228 16762 20~611 6931 34471 107723 9736 17561 37162 8591 117960 
97 2680958 60736 8132 201970 353 38745 452779 822 17676 58168 144 1841433 
99 2573989 19 219040 1602818 7429 3253 5465 50483 30020 26404 289 628766 
TOTAL 276200009 17009899 8512481 78302490 2842260 13379191 37207975 3794426 31440804 22341550 2888097 58480836 
7 
Quantity - QuantiUs• 1000 kg I•port 
il! Reporting country - Pays diet arant 
EUR-12 !elg.-lux. Denmark Deutsch! and Hell as Espegna France Ireland Ita11o Nader land Portugal U.K. 
1021 EFT A COUHTR. A E L E 
01 45642 829 121 9827 
112i 
1219 812 43 28335 4019 330 107 
02 62089 1748 598 14185 63 3982 46; 
37872 392 624 1497 
03 685721 13879 189830 116973 5856 31367 100610 24209 29560 35289 1376 79 
04 139838 9166 4764 60335 2264 3739 10533 1321 38290 2624 1382 5420 
05 137189 840 60HO 31527 14 694 29453 1652 4275 1214 6880 
06 2893 7 353 1548 37 73 30 244 
212 352 1 280 
07 67418 867 10171 17557 602 8181 3354 20845 2590 977 2030 
08 20012 830 2354 8383 143 223 1835 14 3148 1119 i 1963 09 1418 17 118 435 65 37 74 2 418 113 136 
10 59262 22 99 1199 
73 
1 159 25 13 56 56428 1260 
11 20318 2337 721 1955 11 348 3 2411 941 22 11496 
12 62120 25069 554 15198 62 1805 1724 i 1533 6882 56 9237 13 4127 289 130 2283 1 72 395 438 255 7 256 
14 6045 3 77 1997 147 
2 15 20 678 2430 
354 
823 
15 203962 5776 28012 82785 2424 15645 166 5659 37562 25432 
16 31286 423 6987 5299 144 199 2927 22 4272 669 1 10343 
17 71115 1705 3297 14586 713 10230 2309 203 33262 1986 242 2582 
18 41704 614 6939 14911 139 2890 3554 233 3007 2248 247 6922 
19 173468 2179 6481 40171 2080 1799 16282 232 94555 3333 155 6201 
20 43593 5447 1262 12047 149 409 1888 6 4931 1900 22 15532 
21 44092 1044 3276 14216 239 1930 13946 364 2783 2938 160 3196 
22 1493334 3252 8534 94300 1266 1000 1350986 31 19453 6166 172 8174 
23 328865 3965 100425 31141 414 4230 19816 2704 46078 40295 552 79245 




112 3" 13077 
129 
25 12926422 161744 1975550 528115t 109307 2876859 498877 810564 1169938 
26 15663055 3606639 112747 5773072 548 44135 1213769 4188 27093 2599527 2471 2278866 
27 67058043 1616367 3493391 10191287 1381 23790 11628234 220362 1675426 7233608 138477 30835720 
28 1747196 142466 234254 481778 11917 10986 85117 50431 207982 246846 13835 261584 
29 1067401 103413 20394 272691 4318 23605 84848 2819 90867 275029 15710 173707 
30 37261 3821 2356 12199 2027 575 6685 312 3307 1918 532 3529 
31 1901403 29513 544727 543913 3977 141236 41494 56695 146057 34968 5 358818 
32 254378 4207 26068 117426 2880 5552 19275 303 15664 6398 1837 54768 
33 40725 2011 5207 11821 304 2311 4935 141 5064 4352 579 4000 
34 158967 6714 18858 61862 2346 2105 17982 210 15680 12111 1259 19840 
35 46353 1126 7808 17735 151 2206 3801 249 2167 5088 900 5122 
36 6161 677 812 1797 59 76 968 20 405 836 45 466 
37 9449 525 850 3902 19 219 1035 64 1271 330 100 1134 
38 3328705 24116 88639 197745 4065 31808 2656724 4561 152533 46640 4409 117465 
39 1940405 64552 213250 738033 24414 41145 246236 8683 272714 134466 9464 187448 
40 208687 7970 12395 91342 1210 4083 37404 1504 16458 13490 1497 21334 
41 72375 786 1803 32208 252 3909 3204 42 21556 2307 356 5952 
42 2683 156 95 1293 5 47 278 6 158 313 10 322 
43 1879 a 630 248 95 31 108 13 560 14 4 168 
44 10211418 114449 879981 2330341 192791 247233 563524 78399 3517871 707259 5029 1574541 
45 943 15 87 246 1 a 430 33 4 45 74 
46 332 24 261 1 600414 3795 
12 29 5 
47 4130030 160634 103351 1515182 46907 98947 727274 223733 15134 634659 
48 14111689 656730 760267 4114307 186733 619008 1737796 203989 1122752 1140413 79283 3490411 
49 146868 2553 15475 78569 103 1834 21522 104 3364 5422 2" 17679 
50 356 2 
75; 
172 4 9 44 1 85 
z2s 96 
39 
51 17489 1804 6161 194 98 994 u 2359 4716 
52 82571 1730 2313 27781 866 903 12224 455 21113 2040 2368 10778 
53 4297 1307 27 889 42 7 415 183 
972 81 19 538 
54 88119 9819 2166 15134 507 3898 8413 22465 3200 6094 16240 
55 218990 16508 1383 82104 2025 9383 40063 1729 36651 13484 5676 9984 
56 49236 2211 1711 18349 525 1659 8460 274 5630 3199 166 7052 
57 20379 1352 383 13681 a 22 695 32 455 2746 56 949 
58 6516 62 281 2697 70 68 347 129 352 357 307 1846 
59 11537 219 940 3490 70 196 1123 176 1712 866 531 2214 
60 12260 98 270 7354 116 66 1378 23 786 296 853 1020 
61 10310 130 813 4969 105 201 855 39 787 607 658 1146 
62 9867 151 411 5456 68 189 633 115 602 483 235 1524 
63 37780 5074 626 8564 111 1934 4246 45 10965 5110 293 812 
64 12105 195 465 9039 15 76 586 34 528 606 169 392 
65 791 18 116 274 2 26 42 1 106 73 2 131 




zo24 4870 27574 Hi 1 1 774 
2 
68 460409 24663 184474 122544 15223 65726 
69 179380 17730 7993 87662 2593 3843 20366 546 30937 2550 1775 3385 
70 376344 15207 40730 175309 1278 4059 46239 557 41919 14625 1202 35219 
71 3036 45 105 1166 60 117 326 7 944 47 1 218 
72 6478008 199916 57756 7 2399668 28684 148387 525739 24299 1633444 274521 44924 620859 
73 1180240 41312 107385 540823 5488 15274 104371 7042 131318 96036 5656 125535 
74 334579 17006 28600 103771 504 7047 34741 1556 69832 6424 187 64911 
75 25938 642 124 11750 21 699 3196 9 3881 774 171 4671 
76 1421251 52522 62313 481218 819 8297 130362 2633 87016 340146 19978 235947 
78 62913 2508 3297 18736 1 12 4560 3815 19447 1679 155i 
8858 
79 172716 2161 14485 59494 386 146 13316 2 16335 9595 55238 
80 690 21 135 279 
317 
127 13 6 83 3 23 
81 29859 883 1333 14767 369 3546 4 2384 1706 14 4536 
82 30900 995 1388 11005 287 1475 4502 144 3487 2106 900 4611 
83 100613 3054 9697 39392 1028 3016 9534 612 14259 4924 629 14468 
84 1220062 66439 54933 530718 12823 70298 160491 6924 95957 67280 16716 137483 
85 452748 18549 26002 197979 5811 16590 42341 3409 46226 30654 6264 58923 
86 29285 326 2446 15186 5 1412 2481 22 3529 315 ~a 3475 
~~ 73UilS 19!i601i 26624 2'1'1195 120!6 25102 33131 2~5! ::362 61797 h2B 77990 
a a 2283 43 68 348 
1855 
21 938 1 358 128 
13470 
378 
89 199236 2093 42107 49865 2653 24528 648 47766 9748 4503 
~ 90 29874 976 1233 11642 453 1575 
3682 105 2211 2465 270 5262 
91 2372 73 44 776 34 187 494 6 323 134 19 282 
92 1024 13 12 458 3 23 152 1 160 89 a 105 
93 1922 18 244 413 3 36 30 59; 
33 11 2 1132 
94 319626 8974 23358 162833 1561 4471 55204 15607 10833 729 35457 
95 31717 845 7186 10983 103 550 2759 809 2234 1881 68 4299 
96 11032 300 762 3983 137 337 1703 99 1507 891 304 1009 
97 2190 163 137 512 1 24 229 115 
53 44 1 1026 
99 115204 12823 87841 355 17 11358 2243 298 154 
TOTAL 160638676 7497515 10072299 44857359 600116 1829764 24796729 717595 11443393 14732581 546012 43545313 
1022 OTH.WEST .EUR AUT. EUR. DCC. 
01 66466 23 
20 
17 23551 667 488 41697 4 19 i 02 30469 21 2013 3656 409 301 14 23986 60 1860 03 135655 1671 57523 12814 4438 8707 12369 16709 6207 13343 
04 9841 28 6 1199 310 104 7891 201 102 
05 61466 1313 40632 5758 376 5 3707 8379 1296 17Dl 06 4699 13 
129i 
1065 80 19 105 584 1130 
7956 07 237088 7454 60703 22043 18289 27230 
4695 
61170 13578 17367 
DB 402330 23130 5125 170448 3497 6150 40114 40875 49938 1093 57265 
09 11611 173 28 4545 565 360 1150 1653 2109 52 976 
10 12057 256 46 1361 540 56 1029 8206 513 46 2 
11 8396 35 7 5883 471 26 47 1454 464 947 
9 





58 85 26 418 
14 21362 79 16233 13 216 516 16 
461 
15 27858 1016 62 7116 1089 76 62 4892 13430 99 
16 12065 943 860 3!47 258 52 364 1i 1511 351 3879 17 28798 59 122 2537 1785 48 zaa 23229 217 499 
15 1394 5 1 661 5 
26 
294 78 157 20 173 
19 5262 41 208 2853 3 228 178 90 744 891 
20 158044 2562 676 82010 4345 562 15975 680 21563 10579 18792 
21 7043 107 57 2414 1371 131 505 768 289 
10 
1401 
22 124122 319 336 57830 54 22192 17848 
u9i 
12008 874 12651 
23 288787 1097 5313 26007 1914 6335 1729 236928 6860 
365 
1506 
24 22901 1103 885 7792 177 1676 4357 
225 
1888 4417 241 
25 3855404 90606 24283 234582 106102 1525442 106812 1591166 72477 8589 95120 
26 265482 19322 151 93884 18181 3978 81494 43753 4372 
41327 
347 
27 3720608 143827 
36i 
213506 94026 22604 353159 
106 
2499755 172267 180137 
28 282081 8355 25566 22007 14369 70206 119096 7982 371 13655 
29 297712 14519 159 25113 13830 8988 14793 23 181482 22611 3370 12824 
30 2135 111 12 971 165 
69467 
199 9 408 86 78 96 
31 582594 31037 35852 228019 7817 64579 68472 48724 4591 24036 
32 5801 38 1482 47 115 51 3419 270 46 333 
33 1384 43 
5a 
727 6 16 108 278 92 113 
34 11731 701 8213 283 199 276 309 314 1378 
35 1117 2 223 2 11 820 58 1 
8 
Value - Valeurs: lODO ECU I•port 
Reporting country - Pays dfclarant 
EUR-12 Bel g. -lux. Denmark Dautschl and Hellos Espagna France Ireland Itol h Nederland Portugal U.K. 
1021 EFT A COUNTR. E L E 
01 81790 1379 712 14432 2 3027 2495 319 50818 6852 843 911 
02 153585 3834 1091 31566 2609 140 13949 1 96978 507 1149 1761 
03 1647788 HODS 257502 237007 16288 136696 332584 2291 141456 4H66 121748 317745 
04 386384 39490 4323 72391 7129 14020 49770 1351 172088 4916 2691 18215 
05 31363 402 6557 9409 29 554 6200 24 2332 700 559 4567 
06 6755 44 725 3406 88 56 ao 1 455 1341 25 501 
07 35310 4H 7571 7096 250 4900 1155 147 11535 1154 418 607 
OS 24655 1255 1973 12050 144 462 2374 8 3765 1850 2 805 
09 5400 86 303 1372 119 149 385 12 2267 207 26 474 
10 6455 46 65 1455 1 1 247 17 27 16 4412 141 
11 10494 556 374 3039 44 19 410 10 1596 495 29 3622 
12 25455 4454 1847 10775 417 1204 1333 4 2697 2451 50 3163 
13 24933 2043 1610 11243 106 537 3079 13 3401 1467 205 1226 
14 1954 9 31 568 
ui 34 6 16 210 514 1 265 15 80432 2133 9278 31585 1048 9583 157 2237 5562 286 15400 
16 164143 1991 35171 21757 411 1407 20248 50 19074 1999 9 62026 
17 96329 4467 7940 25047 1713 6926 6264 541 30519 2770 566 6576 
18 157742 2642 26415 54900 an 7491 12761 773 13610 5593 1124 31550 
19 205327 6636 10517 79264 5833 4630 45647 "3 28443 6704 353 16487 
20 50931 6641 1560 12092 199 606 2285 12 5051 2810 66 19609 
21 142971 4896 16897 53495 979 5444 29725 1154 10657 9581 1222 892! 
22 93552 2630 5610 53941 2000 1678 6750 34 10936 3258 359 6286 
23 137222 2229 24613 9349 649 3235 17084 1583 14743 24504 249 38994 
24 12506 471 458 3984 5 3758 689 
1200 
1174 757 5 1205 
25 409768 17108 36211 138247 2811 25769 37212 82178 27354 1498 40190 
26 551578 90558 4917 249489 166 6325 65178 148 12637 52889 152 99129 
27 10052489 232517 693434 2064482 818 4002 1550682 39530 192683 1095014 21039 4158288 
28 526475 22099 53802 204874 2830 9691 51941 4233 67838 32112 10303 66752 
29 3080267 135586 34061 859098 27416 219651 655147 41748 553186 141576 50504 362264 
30 2377906 141753 81626 716115 44175 124704 285340 7208 535892 125089 40938 275066 
31 272962 4359 91402 71626 646 17212 6498 8479 20050 5363 17 47310 
32 940942 24964 56325 279189 19448 51306 200371 1763 124795 36930 19403 1264U 
33 416942 17271 19457 133815 5658 17336 68635 3172 64980 33180 5574 47864 
34 226901 10122 20280 90005 3504 4233 33167 404 24693 16759 2490 21244 
35 127196 4052 9599 47446 775 9835 14069 1H5 9958 10605 1987 17525 
36 27132 1583 2293 10022 424 721 2851 320 3048 4221 783 836 
37 158657 8645 3363 73521 299 5471 25010 573 19251 3343 592 18589 
31 828810 25649 47751 249266 13029 37314 153483 3790 124219 75810 12129 86440 
39 3394236 121023 311231 1313743 31165 80625 458635 15964 395983 237631 22169 405360 
40 584877 20110 40544 278108 5135 13809 66165 5556 35084 46672 6191 67503 
41 285842 5501 9996 140676 576 6699 27145 404 55959 9325 5724 20137 
42 62915 2331 1926 24255 256 1789 17789 58 5707 2576 292 5706 
43 180301 1158 89111 18065 12078 2235 5513 79 42648 861 292 8261 
44 4162260 51176 368549 1172476 86585 124811 286431 33197 920457 338675 4030 768803 
45 8772 33 332 1049 9 164 5695 
i 
834 22 310 254 
46 546 1 90 317 
27750 
7 3 47 56 
865i 
24 
47 2306546 92384 55450 867952 57596 340156 2853 355205 123535 375307 
41 10151456 527189 653014 3108507 138316 504526 1382414 154892 843262 861726 64436 2n2a74 
49 576731 19244 44559 290712 1010 11444 107488 1052 21086 22362 3020 54754 
so 44378 511 101 19750 450 1064 8243 40 9938 160 157 3964 
51 196165 6447 8170 95935 5248 2617 12649 1155 34348 2279 1471 22813 
52 652979 15008 15455 226451 10437 9473 99366 5139 154240 14003 25149 75248 
53 25464 1194 255 10001 658 216 2451 s 6554 859 504 2367 
54 539669 38078 13729 128457 5942 44527 61295 1927 104055 19068 37597 84964 
55 660561 37412 5622 263014 9591 22479 117159 3428 99406 34662 23932 40856 
56 194118 8417 7992 72465 3160 5694 31466 1176 2"51 13098 1291 21395 
57 104395 6894 2293 68326 77 263 4130 lOS 3571 13131 240 5362 
58 265963 4480 4597 108080 2427 6201 26453 2608 47245 8261 5188 47623 
59 190273 5445 9148 65437 1535 7848 24111 1956 26266 15323 9769 22735 
60 178553 2136 2626 100282 2304 1324 25174 500 14352 3862 11594 14399 
61 455688 9123 29484 227173 4503 11558 41594 1660 50525 23553 14470 44742 
62 610519 14611 23285 321537 4937 14957 42925 5627 62921 31037 8105 80574 
63 130395 4255 7281 75169 652 2889 9305 266 14312 9366 728 6172 
64 322103 7224 8849 245067 499 2011 18853 1446 11295 14020 1715 11124 
65 25054 765 2818 11902 31 548 1568 43 2957 1112 77 2933 
66 6727 84 58 4567 3 196 923 3 184 101 11 297 
67 588 10 65 257 3 4 12 627 
212 6 1 15 
68 350032 21272 19169 130047 2779 13219 39137 57475 16304 3362 466H 
69 205702 16465 22586 69819 2822 5782 23722 646 49183 5997 2223 6457 
70 533932 36594 45512 210737 3720 18204 51975 2175 71361 21318 2243 70090 
71 2"0750 283931 15134 381319 32242 91557 268566 315 1117547 25166 40890 183380 
72 3762941 129048 314545 1509350 19111 100151 370801 16825 682521 175538 28024 417027 
73 2195435 112271 140587 1021397 11532 47298 220732 9796 191577 169936 15009 255300 
74 596315 35264 51125 299604 1822 23084 113662 4894 176651 23866 1165 162178 
75 195999 5055 1195 57494 170 6486 26523 83 30943 5313 1934 30503 
76 2972344 107601 185224 1047159 4227 26433 293760 9080 168349 595453 44508 490550 
78 37292 666 2642 11631 2 42 1445 2525 11455 945 1 5938 
79 219597 1760 18932 75310 525 238 16728 4 21755 12788 1088 70469 
ao 3402 88 647 1777 2 24 305 97 201 150 31 10 
81 177369 5236 1552 99529 1004 2686 23004 12 11346 6770 221 25979 
82 857439 30441 34223 359102 4030 33603 131221 2255 78645 72540 8698 102651 
83 514927 19319 38127 206045 4009 17115 63522 2754 62381 25106 4123 72426 
84 15387936 752459 595089 6449119 100857 834465 2089961 81478 1505577 953957 233267 1791707 
85 7677600 289964 344930 3108421 43662 452567 865493 65302 884362 610429 101001 908469 
86 159461 3534 9277 53983 60 20856 20253 305 24265 3673 159 22393 
87 5030213 1152165 1SOH3 161866~ 5'1515 213915 :!~':IJ\5 14019 343719 1\ 1 ~':27 70523 6~~,~~ 
sa 835522 4729 3916 51457 23 3820 525338 207 207712 35983 173 2094 
89 448422 4169 74564 46514 49188 18134 104126 2299 64621 16525 34625 33657 
~ 90 2825739 87869 91439 1126774 
28928 150879 437872 6714 347749 179420 27763 340332 
91 1339527 34708 13813 342166 11742 102147 243449 1725 351538 27973 14630 165636 
92 32500 521 448 17411 109 826 4301 76 3657 1663 246 3212 
93 50452 651 6630 25477 204 1105 8830 10 1877 376 69 5223 
94 1352527 49196 95497 711378 5693 29175 177698 2670 73693 57439 6135 143953 
95 363051 10118 64533 139154 1426 7063 37118 4955 37820 20631 869 39364 
96 196312 5085 1435 68566 2254 7766 35615 1171 29642 12633 6508 18707 
97 1301920 28853 4732 113431 212 7306 253140 25 10499 23874 88 859753 
99 1162529 6 102193 994623 7123 62 4515 2786 13160 3671 34490 
TOTAL 108466638 5150356 58005H 36374181 911390 3901904 13667945 602913 12969237 7257162 1214983 20609033 
1022 OTH.WEST .EUR AUT .EUR.OCC. 
01 109804 64 10; 
71 37436 1337 1472 69225 140 51 8 




03 330112 4736 116974 30479 15835 25605 42196 34757 20061 38213 
04 5969 46 10 2553 175; 
603 224 1918 375 240 
05 39167 226 2713 26120 39 4738 3405 864 3 
06 13321 33 
1ua 
1624 22 115 436 784 3538 431i 
6766 
07 173145 4639 52104 12974 9440 18885 513i 
53269 7517 8868 
OS 491877 21540 5225 227608 2985 11075 55155 51620 52177 1379 57975 
09 17156 245 35 9551 393 483 1129 1253 2604 53 1410 
10 H09 193 17 1391 928 79 748 1065 229 58 4 11 12870 35 3 12209 68 11 63 359 118 470 12 49724 1360 737 18871 3102 6370 4839 10212 2023 1740 
13 2056 3 158 596 12; 
1 357 145 68 728 
14 8067 1227 38 5368 115 27 144 172 14 
147 
15 9592 408 47 2430 986 32 296 1299 4042 38 




17 7878 112 207 3814 193 112 452 2019 257 683 
18 2509 8 2 1021 18 34 
524 219 318 59 340 
19 4063 41 114 1862 6 303 184 153 472 851 
20 189746 2985 738 90778 2824 1411 21041 517 32610 13691 23011 
21 7233 143 76 3083 593 299 677 749 391 2i 
1222 
22 53660 414 353 32352 33 2951 7739 530 
2567 801 6429 
23 40097 377 1142 3846 248 1644 977 27464 2408 aa7 
761 
24 74405 3751 J901 25763 428 6561 9897 52 
5554 16619 737 
25 232403 14516 198 25031 5842 52958 16724 96633 3916 1416 15117 
26 46006 13552 56 11542 1896 499 4787 13328 225 272l 
121 
27 400276 11901 
15i 
34931 11713 3406 33654 
30 
267652 17237 17059 
28 98071 3237 15368 4244 6631 23401 35438 3085 245 6234 
29 170209 8483 694 24713 8669 8345 13817 1459 83987 9760 1712 8570 
30 17723 1515 143 8950 583 4 1607 598 1435 1418 128 1342 
31 67494 3264 3243 26856 1172 8163 7500 7800 6127 614 2755 
32 7325 95 i 2046 77 180 80 li 
3709 426 65 647 
33 11120 229 1855 68 122 4151 1390 1209 2077 
34 8501 373 85 5743 252 151 251 337 396 913 
35 716 2 4 214 6 24 322 143 1 
9 
Quantity - Quant it6s t lDOO kg laport 
Reporting country - Pays d6c:l arant 
EUR-12 Balg.-Lux. Daneark Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland Itel i a Nederland Portugal U.K. 
1022 OTH.WEST .EUR AUT .EUR.OCC. 
36 604a 121 4 3313 127 177 245 25 
270 1440 13 317 




3a 1425a2 480a 44 47074 979 a96 5585 64394 2619 16179 
39 412143 23266 737 71045 44177 244U 29762 54 a 19112a 11aoa 3737 11447 
40 76890 2071 420 zau6 2741 2923 740a 1468 17395 3557 244 1H77 
41 14a2a 76 25 1672 9 506 552 4l 
10945 651 67 325 
42 11191 303 230 7741 
7 
67 1637 268 367 4 531 
43 1089 34 15 a91 
10110 
15 119 a 
177 3236 44 13a7774 6990 4297 70268 4953a 275a 1233077 7323 
46 4301 52 40 260\ 3a 462, 





2020 3243 1103 
33l 
44614 1289 1000 
4a 240599 1746 52224 20533 1149 14327 135586 7025 149 6262 








51 2135 13 463 107 414 5536 
a3a 
52 143a61 13129 344 31939 4343 un 75H 32 64290 34a3 112a3 
53 1747 26 2 182 53 sa 70 57 
1354 2 
4020 54 40201 5337 48 3726 625 3159 2656 18279 1047 1247 
55 61564 3692 416 12347 663 1416 4376 387 27370 1689 13 9195 
56 6236 60 371 2649 225 15 495 2 1551 786 1 81 
57 4074 206 u 1207 2 221 992 26 657 91 11 643 
sa 2459 12 11 967 143 34 149 22 764 59 1 297 
59 4279 55 448 1162 69 40 551 1 1504 147 4 293 
60 9651 11 6 567 69a 
u; 
736 19 5431 343 12 1778 
61 73449 1432 2529 48636 3a 5479 lOa 2652 4299 10 ao77 
62 91639 3269 765 63502 220 101 6603 51 2670 6649 2 7807 
63 44660 1211 233 17739 358 3962 2200 u 10397 4920 112 3510 
64 18359 29 281 9721 60 as 686 36 5666 973 1 azl 













1240 3; 3396 u 148672 1546 76426 550 14232 46811 
69 149776 3435 1277 5965a 12209 612 10367 692 27089 20799 214 13424 
70 246259 7108 760 57713 23918 14473 la865 197 90169 10779 1592 20685 
71 112 
96960 975 82 69653 4 1 nao 4 15072 si 21 72 1947511 220565 11723a 10a69 1375177 32069 
73 415155 10547 33a 126804 32954 4285 25509 5574 1398U 13562 3 55641 










76 264793 567 35668 24527 183360 9298 695a 
78 13500 
400 
57 677 a713 3632 421 
79 21627 6122 964 342 12860 694 244 
3D 32 
626 










82 5225 42 2397 17 523 1147 117 716 
33 7a3a 25 337 3150 141 385 712 1841 257 990 
a4 189243 66ao 3056 a5135 3019 5259 32036 477 41405 333a 430 a3sa 
as 159015 3146 3269 a5781 2156 2143 15632 234 29457 5497 436 11264 










109 205 3 
n6 
14 
89 94145 40 77527 14a 12243 2511 290 
90 3632 93 35 1659 39 169 833 485 112 u 189 





6 20 17 2 2 
93 1136 215 3 13 69; 724 6 i 76 94 153349 2946 992 a4527 349 582 25149 21603 444a 12053 
95 7090 71 16 25a2 73 31 382 2 3414 117 2 400 
96 4783 67 3 987 171 130 983 2010 3a 13 3al 
97 47 9 2 5 3 3 2 23 
99 6726 281 4605 1795 4 40 
TOTAL 17a85467 565475 205233 za61536 642606 193772a 114a343 27932 9030465 613352 36296 766501 
1023 USA I CANADA USA I CANADA 
01 3201 215 30 703 16 519 320 115 373 152 290 468 
02 94446 23461 26 3053 462 526 33357 21 9968 9342 445 3785 
03 174731 4260 15015 27896 3162 7065 36496 57 1910a 525a 31917 24497 
04 15100 251 11a 3693 654 121 732 5 306 2301 68 6851 
05 127198 1379 3676 30610 21 1518 18232 513 1621 5944 azl 62363 
06 20a69 530 125 a210 37 455 366 3 1162 9396 3 5a2 
07 434555 19950 1647 25009 19505 29291 36184 11985 41263 32076 10639 157006 
oa 464175 14346 10945 109639 3976 21397 70a96 2365 275a7 71165 1382 130477 
09 2751 63 15 261 95 362 146 36 601 294 13 a65 
10 4940934 211264 2524 142902 89ao 1795259 139244 6944 776 786 186468 1215712 454901 
11 26404 39U 508 "DO 619 97 332 131 1151 2347 40727; 
12181 
12 6997009 533003 50727 1462424 231906 1540720 173019 89a2 305669 1743369 539911 
13 4907 166 942 110. 4 187 135 300 93 1331 17 62a 




1795 3575 4 3304 
15 461476 a7711 272 57642 66767 6820 67096 160249 5699 7365 
16 3a267 2071 1039 1353 3003 115 a28 583 942 5077 3 2324a 
17 233084 5058 221 9368 17 6578 31209 24324 155 89451 3 66700 
u 2073 22 1 632 39 75 24 2 1 971 1 305 
19 16484 590 1303 4a2 72 403 1152 250 477 2155 11 9539 
~~ l CG3:~ 5Ui'l 3!93 24158 .:s1t 2112 3104'1 'tC!j 1516 1621 lH 277~1 
21 27891 1219 3a7 2030 674 986 1895 ua 584 995a 117 9853 
22 87335 5646 2310 8577 1781 4U7 22676 313 3122 2330 145 35048 
~ 23 a74a385 204598 55866 1122224 23243 866097 769894 687401 660741 2727526 8557!2 775043 24 136209 7937 7716 47285 335 12925 3193 779 11264 27504 327 17044 25 4114419 677532 6622 712407 52ao 61635 993739 64a3 385236 109196 7 I 0629 162389 
26 17067629 936789 95 3716209 873572 2327539 501 1314994 4710362 301537 2879031 
27 55849901 6 725351 47056 2271418 325609 5355658 9270225 1344953 13985273 7346713 U\9999 7327146 
2a 717189 60323 3789 44768 643 51966 43781 2346 26213 428631 1223 53501 
29 1775589 32593a 1365 300789 4764 106375 164001 6592 169511 451035 1H32 231737 
30 14243 1120 210 3043 146 653 1026 309 2093 uoa 55 3730 
31 1533654 455308 3a 76961 1654a 133962 597355 40072 144412 1015 35 6744a 
32 93330 3896a 376 6424 1291 4335 5152 547 3152 15437 1025 16623 
33 34784 455 603 3433 247 1871 4167 1083 1955 266a 91 13211 
34 69143 a445 964 13469 262 3294 9106 693 5500 10399 768 16243 
35 29116 4023 419 5287 189 1025 2962 230 446 4658 46 9831 
36 1686 54 9 593 az 39 182 3 57 100 20 547 
37 33U2 4400 147 7972 120 1229 4456 59 1773 3661 52 10013 
3a 368a09 a3772 2969 55014 24al 17744 873a2 lOU 16470 54731 1977 44751 
39 a42122 216579 10382 129675 3217 23493 68109 14593 79604 150135 3746 137589 
40 264118 63221 2689 53940 1819 20a45 45452 1100 17793 16919 1833 33507 
41 69463 711 u 5427 434 7417 2707 342 37843 61a2 5490 2392 
42 2650 103 24 481 16 58 42a 59 394 131 6 950 
43 879 2a 21 140 262 42 38 1 261 
22223; 603; 
86 
44 4807221 386936 72246 443626 5164a 215a07 396882 77543 483787 2450413 












47 43a8596 142260a 423902 699734 11126 06 266339 648409 
43 1868383 71177 6203 4135al 17646 66567 167202 17826 213850 164771 15271 714782 
49 11a992 2300 4020 8311 404 2652 4769 1115 2663 7021 935 84802 
50 19 1 3 4 1 1 67 7 1 5 51 977a 455 
220s 
910 80 519 1154 722 
' 
585a 
52 266704 10578 42059 115U 31454 11543 13724 108296 969 12:31 17205 
53 aso u 51 4 u 13 6 1 9 
333i 
501 160 
54 79803 22596 437 8021 596 9383 5530 3217 3281 2031 20822 
55 565a2 7700 1687 6696 780 3760 1654 2016 13254 6039 83 12913 
56 19904 7770 55 3613 59 451 872 112 1529 1465 29 3949 
57 16821 382 52 2107 1014 55 560 131 70 1650 1 10799 
sa 2487 32 22 439 94 19 214 265 412 215 51 724 
59 11739 1056 a1 2425 37 331 722 182 497 1019 59 5330 
60 2973 274 27 283 16 29 430 40 327 39 68 1440 
61 10679 2a71 132 1001 101 230 a26 3006 399 ua 20 1905 
62 11705 3954 57 1371 151 1096 1523 34 1044 138 6 2326 
63 59853 2115 156 1515 822 29124 4159 246 13179 3245 727 4565 
64 7437 539 116 94a 299 278 1022 15 1738 926 51 1455 
65 851 16 7 145 1 36 167 19 43 62 I 354 
66 71 26 I a 3 15 7 2 4 1 a 67 64 
2155 
I 15 1 2 16 
70s 
3 22 
68 32335 497 13759 296 1019 13666 4534 6089 30 395a2 
69 21733 1922 512 2403 138 "4 3853 397 2066 2720 242 7076 
70 200742 16444 a sa 19741 343 14032 8992 736 60661 10320 23 63592 
71 4132 350 4 1615 21 122 663 44 64 120 6 1123 
10 
1990 Value - Valaursl 1000 ECU l•port 
Report fng country - Pays d6clar ant 
EUR-12 Bel g. -Lux. Dan•ark Deutschland Hellos Espagna France Ireland Ito! to Nederland Portugal U.K. 
1022 OTH.WEST .EUR AUT.EUR.OCC. 
36 6922 245 
z7 
3046 295 253 272 29 346 2105 41 260 





35 64167 2316 36 20685 592 418 56 sa 22471 2190 9519 
39 298008 9073 ass 65276 25492 5741 20877 460 135764 10526 2491 1SI53 
40 168191 8962 1241 66655 4222 62U 16024 4054 30533 5457 423 24002 
41 71106 SS2 245 12397 34 34S3 3221 
2573 
420S6 2474 363 6305 
42 48US5 20S47 7501 301229 17 3565 103719 10514 16797 323 21500 
43 30775 2974 76S 15755 298 54 1226 8967 526 3 177 
H 340SS3 5252 2163 65742 15064 4911 2990 236232 3744 50 4399 





1065 1334 433 791 
4DS 
16S64 694 635 
45 163503 42997 9546 1126 11398 79409 6776 149 8095 
49 34950 455 421 21155 50 412 2063 36 2364 2081 35 5595 









51 15618 551 7090 514 2351 3927 
52 397450 38034 1725 102970 9124 2502 24145 210 156670 11005 7979 43083 





931i 54 133819 11021 285 17436 2791 9395 9757 66547 3223 
55 183974 6092 3371 37577 1156 3123 16715 918 60034 6723 102 48133 
56 11129 118 903 4334 475 75 1245 12 2504 810 17 336 
57 117628 3848 573 59359 90 4839 28938 194 10650 1131 75 7931 
58 23230 70 12J 8138 691 384 934 Ill 8940 693 15 3131 
59 21079 98 2239 6690 459 470 2785 9 6551 318 33 1427 
60 49122 62 45 3501 2119 
2830 
4896 145 24584 1332 88 12350 
61 1243263 21797 25236 864727 474 101340 1520 37403 72845 251 114840 
62 2278188 55681 15796 1749899 1792 3210 119804 946 63780 147534 39 119707 
63 195266 4537 1396 105258 856 1877 12408 42 26764 25762 170 16196 
64 322139 136 366t 204655 362 714 6510 494 81297 14579 12 97ll 
65 3582 40 91 1908 10 11 92 7 166 594 664 
66 1906 2 105 1064 2 l 51 122 558 l 





s4 55 6 94 2097 65 48026 1337 22144 1673 5911 12516 1234 
69 73601 1415 483 34713 2255 852 6679 342 10682 5791 389 7000 
70 142825 2741 565 55249 5965 6976 11935 65 3S455 6004 1576 10291 
7l 53700 2397 10 35109 44 149 3543 a 2602 190 4 9644 
72 532569 29625 217 110546 17956 33000 4570 2670 317512 6155 66 9919 
73 307142 7744 759 109177 17604 3576 21695 3052 97205 10364 12 35918 







41 25 Hi 59 76 415727 73709 37631 267072 15266 13013 
75 8213 
454 





79 34923 13325 1170 17529 355 
aa 205 1 152 36 6 3 10 









52 39344 757 21842 391 2993 5290 963 2565 
53 22779 110 851 9596 354 527 2103 131s 
5781 579 2 2516 
54 607373 26124 10530 257136 U92 22983 94353 106799 117U 2570 645S3 
85 1023655 14759 12290 350502 9057 15542 126356 U97 355937 30744 4519 66552 




57 762435 29109 5323 293720 23385 14145 216775 128137 5896 43599 
88 50065 
372 
1 10250 a 4 19545 19416 510 1 296:i 59 55H4 1725 16211 3653 796 1559 54 
23459 4414 290 
90 79533 1661 755 33234 857 3717 19661 7336 3614 295 8313 




556 9 29 107 176 46 37 
93 6537 120 3555 214 91 304 1576 
1945 25 ; 186 94 323092 9815 2758 183325 1181 3553 44156 32557 5525 34971 
95 44405 516 169 20915 427 471 3076 21 16361 674 17 1755 
96 16761 256 41 4275 595 373 1867 7213 289 151 1702 
97 6149 226 665 2592 156 534 65 17 1 1893 
99 71353 6 3059 61495 2 62 5035 94 1600 
TOTAL 14622684 431576 266325 6377175 337443 323496 1417615 34175 3695209 646503 44427 1045434 
1023 USA I CANADA USA l CANADA 
Dl 135554 1745 556 6590 469 6340 14673 20690 11544 3525 usa 70928 
02 216503 60775 37 5055 822 660 100990 23 26835 13051 351 7901 
13 470785 22001 33529 55284 4564 18357 125003 262 44293 16929 91658 58905 
04 39179 491 174 8204 523 454 2459 14 835 2315 509 23201 
D5 135017 3024 7074 29575 371 6619 21495 875 13552 10696 1224 40512 
D6 58976 1002 220 24645 214 1511 695 33 3826 25064 62 1704 
07 2346 77 5114 1729 18663 10700 16460 27666 3535 22831 24346 5293 98337 
aa 623257 13457 16973 203HO 9298 35550 80304 2285 42084 82520 1569 135007 
09 6512 149 116 986 622 592 500 284 563 741 17 1942 
10 758455 47496 1275 36818 8909 237671 44461 1317 152248 3H22 141796 77042 
11 10948 10S4 194 1970 388 87 622 62 437 1367 83593 
4767 
12 1638887 109804 15297 337209 52279 332420 55359 3675 101304 3916 74 156243 
13 27564 1113 4S41 6257 42 1558 1242 2909 684 53 SO 192 3676 




2239 4093 4 3469 
15 17Ul0 25S09 394 31473 19303 5465 32442 S3467 1689 7S18 
16 182436 10936 3187 5592 3297 375 6927 2398 4282 18874 7 126S61 
17 34355 3103 1152 6510 43 16aa 3125 1931 451 6733 6 9610 
15 3774 90 7 570 107 376 239 4 3 1307 3 1068 
19 23S10 706 1919 1060 178 1224 2465 557 632 3428 22 11319 
~0 1172S1 53~6 '•5;!7 26~2~ '19!2 2906 30'1&3 471 
,,,, !7,! 2t'~ ~H3~ 
21 63066 3164 948 6603 1757 8136 4964 451 3192 12S23 495 20533 
22 12SS4S 4706 2576 20494 3652 13201 22157 672 7363 10109 379 42909 
~ 23 1110345 27657 925S l3U49 6044 
113404 102399 U547 89252 3200S3 104154 110701 
24 647240 42349 33410 209147 1907 53214 15SS2 3736 54612 109425 1415 89470 
25 409557 57444 2871 79615 2375 21049 74439 2694 69972 62445 5413 31537 
26 1601659 323331 ao 283344 21293 
53121 165528 226 103016 225940 5610 405463 
27 3242063 342784 10917 192679 295930 549092 70927 758778 409903 94153 495577 
25 733399 47833 4354 195969 1274 45841 lOS Ill 4050 42960 159591 3375 1200ll 
29 2990542 439723 5526 503979 30496 162730 468079 103072 352981 475958 21228 393770 
30 721795 54654 15439 235822 7359 46790 70634 8810 108072 63643 1556 ll0656 
31 168417 46893 u 12884 1597 19029 50519 SUI 22350 551 43 7902 
32 376492 aazao U52 57139 4225 16625 25525 2866 21309 55196 2687 97655 
33 261709 6415 42DS 34478 1657 14507 48S56 ll294 20935 22124 577 96625 
34 163852 22861 2317 32057 787 9015 20620 2097 13543 22235 1178 36542 
35 165662 9333 2494 34625 590 4122 14252 39824 5121 16901 639 37725 
36 20025 365 154 14166 291 766 2376 43 635 649 32 545 
37 741900 61807 1305 139336 1636 24441 157129 2196 35877 99941 1254 213945 
38 1301659 183245 8684 225557 99ll 99226 309597 10593 ll6653 l3ll18 6516 1999S9 
39 2273515 476993 2SI64 427560 7225 86376 229753 41317 176554 341711 8219 452316 
4D 691067 132452 10175 179055 4639 36509 92714 4109 44992 S6924 4458 12S037 
41 243566 1546 259 36180 1463 13796 22780 647 122075 11525 15161 17834 
42 51617 983 445 10037 421 932 12103 817 8872 3334 194 13479 
43 65852 515 678 7782 23238 5068 4480 3S 15365 32 2 8657 
44 2021310 162952 32534 317816 30986 116343 150273 33643 261741 94413 2921 817385 
45 2214 97 9 204 2 22 571 l 16 10 
849 443 




86 87 2 ll5 56 
47 2498253 lll636 85290S 130404 384600 8054 525221 124673 9620 314317 
48 l225S44 63340 9419 252831 13330 45037 120124 14553 109227 115298 ll859 464526 
49 614867 18511 24924 52524 2828 15255 70101 15765 22052 47604 7315 304658 
50 2498 54 2 287 41 72 199 5 1254 18 160 406 
51 31917 910 14 4136 20 385 3lll 323 9220 678 23 13097 
52 503155 23887 4173 70702 2lll3 51096 29818 34881 191933 5423 19108 51021 
53 1007 153 27 31 42 51 82 10 133 l 206 271 
54 319995 95903 21S2 31754 7295 29106 23186 7438 14076 12564 4958 91563 
55 180812 35301 5664 31420 3936 6187 8605 7896 llU9 20903 777 4S234 
56 137245 60428 401 21545 220 3047 7177 761 13587 6299 161 23619 
57 54009 1745 271 9072 3053 314 1949 609 512 5536 15 30934 
58 35468 416 261 9462 952 686 3272 2596 4962 3043 SOl 8717 
59 133338 9533 996 26615 471 20590 10870 1994 6826 8695 1126 45622 
60 35126 1814 391 7188 241 659 7897 548 5067 349 955 9984 
61 129568 29556 lt70 19879 2212 4480 16616 9683 11362 38ll 449 29550 
62 215213 428U 1514 32017 3155 20014 37513 762 31112 4582 277 41379 
63 76265 2437 1115 8517 5528 12560 10301 1370 11350 6092 627 16368 
64 ll8244 4264 1823 15726 5489 4585 21465 296 30957 9331 1072 23236 
65 17416 567 206 3363 49 669 2204 260 2430 923 44 6701 
66 705 69 14 138 15 159 94 21 22 16 4 153 
67 1726 54 35 470 13 93 427 1 91 86 424 
456 
68 16 7544 12565 1300 50022 435 7418 24544 10457 12967 7773 39636 
69 91239 3601 1473 16293 214 3285 12627 896 6131 4033 915 41771 
70 312357 24laa 1259 76929 875 13381 29959 2992 49210 21907 188 91469 
71 2105743 3372U 1212 422003 1745 15150 397254 13482 267175 41731 928 610775 
11 
1990 Quantity - Quantit6sl 1000 k; I•port 
~ Reporting country - Pays d6c:larant 
EUR-12 Bel g.-Lux. Danaark Deutsch! and Hallas Espagna Franca Ireland Ito1 io Had.rland Portugal U.K. 
1023 USA l CAHADA USA l CAHADA 
72 1441282 12272 4103 123186 121367 448146 13901 453 462377 15580 3842 96055 
73 142619 11611 723 14203 591 13323 10382 2635 46339 9764 892 32156 
74 205313 7324 17 68475 558 2116 12U6 365 39522 10851 1350 62249 
75 763H 2105 4 6628 1 1746 7344 661 3368 1449 75 52966 
76 203509 29223 263 25986 234 2551 57621 1074 16853 21312 3373 45012 
78 41580 184 2 971 2 1691 1736 432 15296 739 440 20010 
79 26140 1615 3163 872 79 II 1 5152 3 1319 13701 
10 427 34 
6i 
60 11 3 4 2 4 25 1 213 
11 37145 1620 6432 106 1306 4153 377 1664 10120 2 10591 
12 14765 1493 134 2162 70 670 1419 971 1195 1237 95 4619 
83 19301 787 255 2311 101 143 3645 170 1068 1700 94 1250 
14 772590 137449 11050 109492 9966 61704 112491 16743 45273 56213 4496 200643 
15 224020 11672 3912 37729 1233 16942 27521 1711 16261 19101 1671 71476 
16 25505 1161 701 10045 31 163 1450 73 1614 102 101 10064 
17 274530 42390 2514 16624 2220 10145 47511 597 1100 24476 1061 41108 
II 41611 4772 1315 9321 213 3775 11027 734 2101 1711 70 13572 
19 101531 1929 1239 71091 724 2191 11063 6 4391 5302 152 3436 
90 66352 3214 614 11131 536 4237 9259 2543 4011 10707 315 11931 
91 650 20 3 70 5 51 74 21 57 31 16 302 
92 2512 51 45 511 41 114 341 15 232 203 13 155 
93 6035 332 145 951 80 135 449 1 402 17 35 3411 
94 48506 1526 461 10730 417 1401 6992 671 2762 1763 103 21610 
95 45901 1733 734 6195 122 1174 4141 973 2152 1965 104 25201 
96 7112 336 67 1355 100 464 1506 437 545 604 36 2432 
97 3075 121 16 209 1 82 1117 4 41 113 1371 
99 23796 1752 17771 21 340 164 962 1240 1539 
TOTAL 127179001 11916100 4457149 13641076 952901 12416440 16759621 2343386 20136066 20379172 4130325 11576751 
1021 DTH. CLASS AUT .CLASSE 1 




1 6 3 2934 7 2 93 
02 253194 10202 21113 11616 16012 273 1012 6449 9303 152241 
03 64H2 134 204 3693 170 20921 10421 1 15999 967 6519 4659 
04 90595 71 1177 5144 20 164 137 19 205 5429 296 77226 
05 33532 42 1 2159 1 192 1453 
i 
519 435 136 27124 
06 5839 65 1 2494 
102 
73 113 529 2223 5 265 
07 136641 10506 445 39199 761 6156 162 4931 16963 9356 41053 
01 651163 244331 901 151111 21 11519 112041 2791 35036 29942 13319 50074 
09 3551 119 491 525 1369 212 71 64 913 20 152 10 11H53 5426 65 11125 41415 1611 1 13568 460 110111 9676 
11 967 6 2 52 
,; 2 10 1 43 7 Z516i 144 12 144992 5469 125 19426 14753 1511 301 2702 61195 6573 
13 1076 2 21 631 1 21 16 155 24 16 112 
14 2382 5 
461; 
2324 4 12 3 16 11 
15 131391 13591 33037 
712 
6 17791 7746 61016 
3i 
510 
16 12661 754 105 504 2976 1932 611 2373 2599 
17 7014 3 1 1710 
10 
139 4700 96 64 112 118 
11 426 117 
26 
163 30 45 
i 
12 41 a 
19 3964 12 304 5 70 569 23 1126 2 1056 
20 119791 7526 104 54760 1 6700 13301 62 3105 17674 4016 11779 
21 3496 334 31 1075 6 77 326 4 201 419 26 990 
22 34939 413 1301 3091 7 197 5961 359 292 2407 52 20145 
23 323114 lOll 1 273357 131 161 676 18521 20144 92 1313 






394 197 4 41 
25 1635950 510719 342217 75017 336714 222416 5311 13612 
26 26791297 1100716 24 3909495 363 99796 9 5015174 
555s2 
4250903 7143006 1639 3671931 
27 31159109 5763952 35 5799050 33392 5616011 4053294 5549176 6940014 1972402 3076154 
21 402042 6614 112 292551 43 2161 13215 134 10139 66310 954 1262 
29 215426 43111 1422 41146 154 16164 11146 760 23507 94450 8004 30162 
30 1509 136 15 101 11 51 91 55 161 94 20 760 
31 24134 15505 
194 
6629 16 5 1426 li 52 19 ni 412 32 26310 533 6333 71 1247 2024 9531 3042 2669 
33 2593 4 11 403 40 302 656 1 549 205 
si 
415 
34 7841 2199 157 1111 42 635 536 96 1115 165 1734 
35 14563 197 47 9847 92 719 370 65 306 726 139 2055 
36 160 99 45 513 1 4 15 2 5 95 
947 
II 
37 61617 1620 441 24241 349 3002 5866 1171 6793 3121 14122 
31 41522 7739 287 1025 176 1251 4778 47 5213 13642 115 7172 
39 157396 21601 1531 51409 1230 7072 13019 2475 15508 17253 664 25634 
40 151574 9365 5706 55604 2556 6196 20742 2334 5224 10748 1221 31171 
41 118612 6306 21 6544 500 13371 50954 263 99374 2U7 l291 6507 
42 1055 26 21 346 12 47 209 15 43 93 3 240 
43 314 36 6 166 30 10 31 
217 
17 3 1 77 




40 i 2s 
6 44 26 
46 161 24 
10 
63 






16206 2387 950 
41 157169 3021 35108 10659 35198 30911 5027 5612 8976 
49 10772 395 87 2555 67 630 1196 77 371 805 40 4542 









51 312565 29799 55010 3097 75304 91191 32493 
52 52319 4270 12 1094 2059 2012 3111 458 15161 1997 3523 10215 









54 29035 717 5744 5314 3109 2314 7150 ,, l05H 17.:3 27 6714 lt5 10~8 ll~S H3 2326 IUS 59 5177 
56 7393 111 95 2731 75 272 616 33 1051 315 37 1910 




30 10 55 354 3 17 
~ 54 653 2 212 11 161 4 71 16 i 74 59 2914 68 57 1134 12 52 567 a 201 237 640 
60 515 
92 
4 167 5 5 151 17 65 9 7 85 
61 1154 12 1026 2 19 96 12 139 235 9 212 
62 5050 20 5 3743 29 238 3 95 690 1 226 
63 3049 113 6 335 1238 403 13 457 27 9 443 
64 323 6 11 116 21 38 1 37 34 52 
65 133 12 14 259 II 141 2 74 50 190 












61 1151 2074 259 601 55 504 914 3096 
69 26596 4268 301 4596 323 1312 3409 49 2078 3762 II 6410 
70 25002 4567 12 6331 1030 232 2574 44 42H 2261 104 3523 
71 725 10 6 320 
737 
31 40 4 194 17 3 100 
72 153687 120352 11401 266464 111090 165623 4216 10661 15465 50152 27442 
73 194469 15614 1213 19992 2021 2135 6367 1724 1559 21142 6408 101524 
74 182950 17325 
i 
13687 113 969 19459 1 11313 2231 84 40691 
75 36179 5316 14179 
20 
257 6401 4 5923 423 
404 
4375 
76 19753 1224 56 10022 195 942 14 1117 2625 2434 
71 174235 a 13 575 10036 1117 506 161210 





11 3 20 2 61 




612 762 59 4903 
12 14332 470 233 5515 261 1316 1272 745 68 3942 
13 10551 661 435 1656 671 522 413 114 365 1525 91 4014 
14 659051 57177 14641 140UO 11494 61432 75472 9444 54071 60193 12579 154311 
15 433164 32717 4107 123031 4116 29745 49671 2951 241H 32316 3795 125714 
16 6001 27 76 1623 16 239 711 24 1036 61 30 2011 
17 1624130 224794 49109 541503 69610 46014 113907 55424 19516 110799 41316 274991 
II 393 10 1 41 
161157 
4 107 3 5 13 5 197 
19 293256 4 45H3 4108 45 4015 7 67195 312 3164 6376 
90 14350 2252 1603 29423 575 5315 13451 211 6546 11115 503 13272 
91 2575 112 35 482 56 6\3 217 6 211 75 21 647 
92 19745 410 311 5131 416 1591 3015 15 1197 1259 177 4676 







94 11926 619 67 4101 751 3917 210 33 914 
95 11932 529 106 2229 102 630 2153 32 996 1062 31 3355 
96 13241 597 425 5231 Ill 702 1513 49 1114 764 52 2613 
97 313 34 6 29 21 41 2 II 19 
ui 136 99 6361 195 4549 21 160 1156 55 
TOTAL 77709164 9054950 1217129 12743127 322346 7210136 10092901 150916 10952032 15140262 2300914 1453061 
1030 CLASS 2 CLASSE 2 
01 4709 41 2 154 7 90 519 1 3524 90 a 266 
02 221642 11813 23 73733 2016 4169 25591 24 32117 40211 2141 21110 
03 914145 11310 41459 34682 23192 367617 111302 62 225001 14951 34135 44057 
04 67212 1134 573 41691 230 115 957 665 5444 3225 322 11456 
12 
Voluo - Velours• 1000 ECU I•port 
Reporting country - Pays d'clarant 
EUR-12 Bolg.-Lux. Denmark Deutsch! and Hell as Espagna France I rei and Ita I ia Nederland Portugal U.K. 
1023 USA I CANADA USA I CANADA 
72 450771 31096 1212 55354 20329 51556 42345 1361 129100 13391 760 73937 
73 592550 47550 4576 99124 1956 41567 50277 16044 64506 50563 2416 153071 
74 511220 32057 454 155125 1716 5312 47355 3441 77201 25695 2993 153535 
75 490300 22565 229 57541 lOB 14010 64569 7429 29514 12277 640 251115 
76 524727 53729 2026 72214 564 14397 105533 5206 52370 47137 5152 133099 
75 25123 275 7 554 a 361 741 291 lOBS. 763 345 13594 
79 34539 2553 1 6097 1190 235 154 5 6613 44 176\ 16153 
50 3054 203 2 529 90 19 107 21 115 175 a 1752 
51 334344 7265 537 74404 337 9246 75994 3404 15969 36677 265 104243 
52 33136 7 23345 3325 57530 1403 11456 36726 15792 30762 27931 1569 90595 
53 142390 5546 1964 23375 721 6556 25670 1962 9162 14529 599 52003 
54 21920119 977436 297644 4020304 110214 1079457 4302465 1116116 1377795 2412477 100915 6125293 
55 5422554 295502 115490 1591560 27571 445526 1289997 238017 898432 737389 61855 24146" 
86 30037 1644 1005 5673 27 1495 1495 1381 1622 238 35 15419 
87 1954421 200906 15014 723429 13753 64584 367337 3357 66098 130413 5117 355353 
85 9550173 526520 360662 2361517 30742 1223380 2915110 197127 465185 811772 11448 640407 
89 341890 14359 2658 99055 5535 23765 79026 135 42057 28938 1525 44825 
90 6122079 213455 79093 1217769 33274 370980 990519 114006 693957 793100 30722 1584904 
91 33052 670 319 5962 207 2551 4603 545 5742 1639 570 10241 
92 78157 1652 1448 20997 1140 3977 9357 402 11165 5385 479 22122 
93 121633 3530 1111 20506 1264 2439 8332 32 7450 262 2160 74547 
94 240992 6517 3109 59659 1534 10291 31153 3429 11529 14993 622 97826 
95 389597 15052 6776 78M7 1566 21315 43202 8395 33609 16677 1125 160000 
96 158565 5259 1556 33884 1914 9509 25723 7534 12421 12142 651 44372 
97 1198535 28640 2697 53700 135 26540 151301 729 6787 26941 56 541309 
99 1015115 6 109328 414599 306 3095 550 47654 9987 2513 10 426437 
TOTAL 94576448 6315231 1517104 15620574 625383 5877262 15221417 2411063 5435455 9367523 915009 25267424 
1025 OTH. CLASS AUT. CLASSE 1 
01 14526 60 11 169 
25386 
22 502 1071 1905 307 10 10469 
02 594356 35873 11336 76579 24176 50421 786 21491 14720 15487 315101 
03 157115 2661 658 11887 1014 53754 25879 1 38912 2484 7652 12156 
04 226995 115 2150 8679 56 1220 441 56 173 10986 252 202834 
05 60913 85 3 25316 32 2031 6127 
26 
6313 5815 974 14214 
06 25700 344 57 10376 6 460 1044 3272 8550 136 1129 
07 57182 2959 155 15463 47 409 3935 97 4293 5327 2210 19287 
08 562145 219817 BID 132077 31 11921 93917 2006 28037 21006 9589 42934 
09 6025 216 3 940 
,; 2194 551 126 325 1324 30 316 10 31407 66\ 27 1299 7006 427 1 5272 153 14413 2046 
11 628 49 7 135 
12l 
6 80 2 81 15 
49J7 
253 
12 64122 2674 805 16182 4511 5057 602 5524 16191 7536 
13 10260 84 350 1825 250 315 1835 2060 2879 u 558 





15 33502 3350 871 8604 
144i 
33 6030 2768 1076\ 1045 
16 40185 2315 354 1856 10080 8079 1 1365 7207 108 73!i2 
17 6629 14 4 4005 
IS 
177 984 13 196 59 201 976 
18 650 136 
90 
240 24 86 ; 1 12 97 39 19 10860 301 1251 29 212 1653 55 4784 9 2467 
20 93176 6428 745 40321 8 3876 10774 86 2291 14503 2096 12045 
21 12332 672 67 4883 35 255 792 12 521 1395 114 3586 
22 57100 784 1350 6709 21 550 4307 1206 399 3362 41 35341 
23 54851 4251 86 37221 26 1373 2295 3 3631 2964 33 2965 






1276 248 13 92 
25 184881 33402 36925 15889 59956 15316 1346 3346 
26 1142662 90900 15 174990 243 48165 176264 
•212 
145991 196310 252 309499 
27 1654637 227238 47 248141 1588 203705 200974 220060 256536 73765 185365 
28 415454 16315 420 130847 123 5894 159449 1248 12457 30146 1550 30005 
29 1136449 75704 8941 259086 3289 101275 166260 47932 151329 132613 6350 123670 
30 87819 4581 3789 13055 676 9266 14474 953 5939 4314 1326 29446 
31 4776 2375 
1505 
843 36 8 750 1 52 81 
1887 
630 
32 150043 6302 42971 565 10695 21253 172 27375 14693 22622 
33 43144 121 175 8576 136 4205 12430 65 9229 1926 5 6273 
34 21617 2944 535 45" 146 1534 3140 434 2587 588 180 4984 
35 90575 1474 1257 42733 2174 5044 8406 1195 10165 5551 1140 11433 
36 5355 513 205 3406 5 65 147 17 103 500 1ota2 
394 
37 77096 0 27277 9914 268751 4103 60813 107452 8153 65227 63179 145109 
38 206526 19320 2455 71734 1666 12467 19709 1336 23790 17925 1907 34184 
39 623373 64317 6363 229079 5057 25533 64600 10470 50233 63303 2769 101649 
40 535052 35202 20952 203606 9069 20891 62657 6414 14844 40872 5468 112037 
41 448311 20570 1190 22757 959 30777 85785 258 249904 6434 5336 24341 
42 25640 1008 436 7219 178 887 5149 164 2417 1882 96 6204 
43 9675 85 652 4462 337 180 895 
18i 
1504 74 4 1185 
44 59577 7692 517 16604 144 3202 2166 13991 4104 715 10561 
45 875 IS 121 5 2 10 1 233 199 
304 
46 560 34 25 84 31 72 96a 4S 
296 







45 219477 11058 54965 17191 56232 23730 17553 3916 26655 
49 110522 5899 1191 29753 422 4132 12109 734 3875 6907 440 45053 
50 24179 72 
459i 





51 1317958 115199 326009 11164 25685 231708 471394 14360 102821 
52 155998 15593 
" 
17456 3186 4409 14216 846 49753 7204 5099 37846 




239 1 94 19 
903i 
106 
54 392457 6089 86010 2444 77132 "?6~ 54056 13141 104904 !iJ £~11 ... 01 2031 i5i mii ~m . (, ~ 1:~~:. 56 57925 mo 6284 ·m J2iii5 i595 m -isis 
57 2636 640 z 442 1 189 100 348 601 67 1 245 
~ 55 13320 58 126 2611 297 543 
3374 53 1512 2859 45 1542 
59 34635 537 604 11913 153 1123 8363 226 2062 1539 226 7589 
61 8794 30 79 2857 105 137 2714 123 1075 197 131 1346 
61 26333 1315 224 12081 23 507 3365 159 1504 2182 161 4512 
62 104151 728 170 64016 20 1291 11308 144 3916 13851 71 8636 
63 14285 709 36 3367 35 1462 1175 85 1310 278 42 5756 
64 5853 178 134 2244 120 325 797 19 701 512 17 806 
65 31840 637 473 7796 110 4323 6287 65 3752 2030 5 6359 
66 395 51 2 95 1 24 75 1 10 21 2 113 
67 1024 11 11 53 
57 
147 150 5 329 34 
40l 
254 
65 76191 3090 136 27507 1674 20023 454 3253 8625 10639 
69 110502 13916 1209 28592 1305 5466 9743 184 11425 13094 207 25355 
70 107491 14151 1039 27677 2800 1513 15151 307 16070 10842 850 17091 
71 3007136 828873 1645 422396 342 24968 85739 759 1569591 4421 337 65065 
72 472175 61155 7273 162797 2348 46973 80662 2766 41768 12752 19594 34060 
73 384639 28780 4040 81309 6464 18845 30231 3402 25256 40868 4136 141308 
74 406769 43742 21 177360 579 3175 44462 75 42994 5134 245 88979 
75 253510 40166 50 94450 
6l 
1724 46991 78 38111 2989 
1550 
28951 
76 54973 2038 340 28453 1000 4861 256 3265 3955 9192 




6209 1363 316 133310 
79 5030 115 489 12 1250 320 15 1116 1696 
80 1252 
6i 
695 4 103 17 94 11 325 




11066 3657 1089 38637 
82 238313 7657 4276 119366 6508 18495 18907 15061 1022 43251 
53 58409 4889 1804 11527 2589 3074 3835 814 2613 7924 539 18501 
84 11028050 537671 166255 2995732 148027 519481 1307776 236507 956895 1120654 126487 2612289 
85 12006470 732269 164754 4170870 63360 739068 1560011 105550 563614 939622 96552 2570770 
56 4417 45 23 579 8 1172 673 27 505 45 5 1035 
87 10763676 1483316 265553 3684537 352753 374299 864193 271230 227733 1116574 212701 1910427 
88 76565 167 49 10337 6 151 62092 128 1019 2747 135 4 
89 467273 27 51548 5337 265548 524 31496 39 49695 10396 2745 19618 
90 3906937 156249 59747 1300570 20242 28636 7 599375 13597 397750 457967 25277 589796 
91 315512 11483 2576 75369 5207 65382 24903 1270 57177 8399 2974 63772 
92 354720 9052 62U 113572 8383 25260 54512 320 36894 22669 4170 73327 
93 10371 1251 314 2070 7 401 2309 595 
227 32 314 3376 
94 75136 3505 4t7 41607 1199 4792 9481 1798 3662 239 7758 
95 347732 14062 3251 74669 1828 18369 89694 774 33315 26904 796 84065 
96 267720 7626 64U 97877 2162 16523 41526 731 25294 12099 1279 53170 
97 174051 3013 S7 2240 5 4745 17801 65 327 7335 138477 
" 
324994 4559 131802 94 341 13 1839 19525 250 166241 
TOTAL 58532275 5109792 928476 16929634 967912 3269516 6900587 746265 6340592 5069847 713515 11555539 
1030 CLASS 2 CLASSE 2 
01 26797 2200 177 4662 279 1513 4763 3 5956 3030 250 3904 
02 766430 51522 139 343577 4867 13916 75940 68 103422 97805 5858 69256 
03 2211400 52087 170528 100319 47633 728791 365209 291 506264 43921 55363 137994 
04 57709 1439 455 33052 634 721 1674 707 5373 3588 735 9331 
13 
Quantity- QuantiUs• 1000 kg I•port 
!II Reporting country - Pe»s d6cl arant 
EUR-12 llel g. -Lux. Dan•ark Deutsch! and Hell as Espagna france Ireland Ita I Ia Nederland Portugal U.K. 
1030 CLASS CLASSE 2 
05 112753 1235 675 46483 73 9946 10839 990 20333 1063 1959 19022 
06 123235 2464 1094 21937 137 10516 3837 464 6731 63239 279 12337 
D7 3161915 623162 39U 507393 4330 343136 605554 33952 126089 4470405 545221 393178 
03 5302050 320511 66913 1505120 50935 414425 1009141 47433 524047 647346 115051 1101073 
09 2233379 93641 51410 776614 24436 172335 2733sa 11719 306133 197060 30114 291517 
lD 1286032 114533 1323 167sa9 1276 63642 53225 2D 204695 140311 230651 248012 
11 33631 289 97 2572 4 244 6333 537\ 
25033 1127 451 2476 
12 7523635 517641 3710 1427105 76364 1153037 236293 531150 2563294 513774 439933 
u 39050 561 2311 20392 131 2567 15991 61 7375 3904 7575 27676 
14 59551 1365 133 45506 750 6525 saz6 391 11390 5349 552 7764 
15 3161477 192437 73629 363506 20376 123833 254414 4752 303133 750015 55153 511624 
16 402529 12316 16423 60220 2365 21321 90614 616 19415 27040 736 150333 
17 4396356 194404 67456 213396 455 168090 660312 121294 290642 609330 344666 1721311 
18 1062572 57019 2726 260099 5469 56334 97291 12569 31533 360410 1201 177372 
19 23593 1177 73 3226 157 551 64H 116 493 6592 61 9393 
20 1292653 37557 19346 307378 9541 59562 252097 7237 42430 233599 2015 221341 
21 61139 1039 333 9496 5179 1433 13346 121 664 5335 276 13412 
22 227496 7626 4361 55433 10992 20611 57235 lDU 2065 11247 234 56537 
23 13223270 1437536 1260299 3433334 24654 1569523 3591768 117196 1826836 3307653 314770 1333396 
24 320362 18333 7623 71617 3111 48333 24621 2130 5121 42122 5967 90427 
25 12550652 1416164 118312 377950 771124 2144416 2763192 12709 1955072 1252671 195994 142401 
26 13011020 11354959 
2252134 
1147769 35927 7479932 10951059 1764752 13595753 22441040 134515 7095309 
27 352949956 12074805 41025142 9569079 44922212 70116101 55546 71693132 51314204 11326074 23900077 
21 2145511 47169 19991 194255 49130 245411 444710 2956 399232 600650 14531 126713 
29 3347033 73110 1367 213413 13303 424369 602646 525 663943 1254642 23076 70939 
3D 2900 241 60 613 191 41 137 6 306 373 12 906 
31 4365043 532602 2510 12412 26010 464551 1203231 123669 1D26236 414169 75171 331635 
32 63954 6377 521 5459 1911 7124 5994 65 21911 3590 1717 7161 
33 22410 693 239 5681 139 1539 4600 213 1346 1333 119 5951 
34 11494 2203 313 5DID 742 1111 1574 41 731 2313 124 4243 
35 16030 263 363 1464 54 632 351 160 616 3631 114 3325 
36 2055 315 55 335 
40 
57 395 3 40 94 1 760 
37 3002 104 21 682 134 691 1 344 179 140 659 
31 159161 18678 1287 12401 4424 5154 22512 73 11257 55601 3132 46935 
39 1106633 325752 6679 114004 19618 15244 116962 13517 142532 141723 12972 137630 
40 1192442 53121 10210 266721 16920 141331 223131 15402 183394 46727 11111 211260 
41 271210 175 781 1776 2916 45074 10490 30 155966 9936 32977 10402 
42 119349 5244 3063 36913 963 4376 17714 342 9355 1119 136 32634 
43 1236 64 9 652 26 45 201 141 79 16 46 
44 7375170 455955 52451 101532 141193 1164954 1194414 79410 1142521 799137 526959 1005362 
45 7546 6 773 31 607 1334 1 2596 1 938 1219 
46 12593 469 577 1912 470 1441 1802 33 1392 173 112 2177 
47 730351 35125 3345 195793 17151 47577 197507 67 99092 22115 1593 101536 
41 496141 80236 1822 51199 22390 1D069 29540 5H5 111114 3635 3116 164112 
49 46947 564 237 3966 263 2230 4676 67 1123 1900 1579 30342 
50 1943 36 4 467 3 129 234 a 631 25 6 400 
51 117671 1431 56 17256 1356 2953 21134 16 25553 2755 309 31145 
52 1011470 52460 15122 201204 29051 72710 94530 11411 222674 24379 151813 121969 
53 305297 14694 3042 23797 2354 16617 22646 116 14509 13377 31444 365Dl 
54 96440 1113 179 6930 1161 11365 9034 1036 22360 4693 4872 25935 
55 249294 39322 1617 40444 1796 16749 17733 1046 43991 9726 7046 62704 
56 24221 2111 3241 3506 681 774 4344 93 1127 973 31 2326 
57 60512 ~-uyr 1661 34311 219 994 2763 106 6766 2239 29 9255 
51 9243 193 254 1139 146 413 1831 291 904 417 49 3594 
59 9613 223 36 749 492 1241 595 3 302 2477 196 2562 
60 10245 176 20 442 272 401 2015 239 3722 395 146 2297 
61 251746 5831 6211 71371 236 3251 51913 919 9442 2H37 190 70141 
62 377055 19521 10554 123273 521 3953 15389 1333 17465 32653 51 77321 
63 149301 23054 3415 32773 2564 1413 18324 1401 16661 19237 283 23046 
64 183534 5421 4366 36723 2391 4751 30312 1646 22049 15479 397 59499 
65 3524 73 17 761 43 237 632 119 257 261 26 973 
66 11211 552 65 2304 152 533 1717 52 3663 637 43 1513 
67 5039 330 ID 1629 234 339 544 26 468 432 53 104 
68 61332 1401 1070 22991 575 664 2771 194 3336 2433 172 13661 
69 173150 9120 7411 47415 1115 4643 13110 1173 12332 24173 1467 49721 
70 43607 1813 410 6357 2571 9661 7235 150 5101 2320 130 11312 
71 16571 326 124 3355 111 595 2446 5 1242 540 67 7753 
72 3390012 374075 14645 512479 334429 459636 61230 1817 1184734 134665 31332 231050 
73 427420 42105 7206 34579 11929 20197 24287 1446 69176 41430 1729 116236 
74 1347926 358949 142 275621 21035 20703 256118 530 242144 9797 10182 152005 





76 701118 51124 120 139974 3460 20065 77434 64300 239400 32520 
71 15060 1474 36 3680 5364 7313 4175 40 44753 779 12497 4179 
79 18191 1036 15 3310 22 1263 1355 1 3475 1833 310 1013 
10 39371 1832 41 15034 632 935 6311 1 6414 2471 26 5547 




361 933 Hi 349 477 45 3962 12 14579 2331 29095 2029 11500 7530 9032 799 13941 
33 51115 1023 969 9256 766 3650 4136 344 3462 5506 114 21764 
14 502270 13326 6812 130216 1215 31954 14325 3360 57931 535sa 11325 102091 
15 511191 25424 7031 174217 3951 42023 77735 3292 50067 42739 5963 143622 
36 16355 592 sa 2135 17 972 5514 ID 149 31 137 5240 
17 291271 8834 2324 53343 6317 13924 34106 936 10214 19011 2112 63505 
sa 5326 7D 
19432l 
101 9 1916 2140 1 436 46 
6137 
607 
59 433622 223 91764 461 12629 26493 2 96131 3114 1561 
90 32768 130 771 10069 350 2146 3433 225 2201 4320 24• 3175 
ll 12655 lilt 71 4:ill 460 1284 1641 21 690 972 161 2420 
92 14020 115 141 2355 364 1443 2902 14 2273 922 244 2672 
93 2121 31 4 365 11 33 163 3 121 
15207 
196 1394 
!II 94 174866 5223 4161 312Dl 1400 6376 21526 1732 7356 
654 64330 
95 191370 11074 3433 46136 3555 13169 27410 965 20103 15765 912 47971 
96 35041 1457 561 5947 1113 3127 5H5 229 3525 2342 293 7934 
97 1751 314 13 263 7 145 393 4 67 102 5 445 
99 50159 1150 22710 17730 401 10 172 2461 704 10 5401 
TOTAL 549451574 31738115 6590051 70995304 11500159 63361319 97204275 2500170 113636226 92150051 14946022 43579162 
1031 ACP (61) ACP (61) 
01 134 a 22 i\ 37 6 2D 37 02 11920 191 4131 
74056 
74 24 14 2321 
229l 
4444 
03 113111 1344 155 1483 3523 33791 1s 63627 1997 
1614 
04 1043 i 12 17 7 50; 96 63 606 11i 174 05 4039 
Hi 
161 244 2912 23 116 
06 22536 1392 4793 21 70 560 264 13907 9 1141 
07 119319 3496 236 35187 295 341 24916 
1412 
793 32317 536 21512 
OS 183263 39957 3436 29342 16441 21611 261105 76973 25309 3011 402612 
09 910291 49637 6421 230451 1467 68702 143490 7144 145171 71113 18127 161568 
10 212168 41136 11380 10026 6251 61943 71921 770 1734 









12 276495 1737 60727 3102 12671 91807 
13 25118 432 751 3429 61 112 9324 2711 1003 
11; 
7911 
14 9115 56 
1776 
7423 22 736 337 170 130 II 
15 509662 11119 105181 30 16 15176 74183 59031 142445 





17 192~127 52232 11 46979 
325; 
51633 161590 59945 10174 1271594 
II 316923 52941 2679 113242 31321 87417 12033 26225 316364 1003 163439 




273 23 260 
20 93952 3343 713 11776 16246 1100 12040 21466 
21 5799 40 145 4511 1 259 19 20 20 ; 714 22 32390 546 393 5432 1497 au 63 743 197 5420 17206 
23 595014 20500 93610 34469 
1478 
11433 224537 14191 1047 61140 35593 13794 
24 100361 7401 3261 24197 9137 5765 759 210 17773 1919 27614 
25 1571093 17154 20195 293411 422711 523141 1251 204167 70091 54 sa 19700 
26 21106996 2722322 2512110 33076 2711541 4248710 1764652 4376677 2311113 59433 919517 
27 45993956 99457 
17614 
7551313 9549797 13417925 4750219 5113003 3395799 2039443 
21 163521 19 131134 45623 240267 7963 41D15D 43 11003 
29 56334 132 21 
i 
51 46232 7 9732 159 
30 31 7 1 11 
2557 5420 
1 10 
31 237365 36550 IS 17016 46069 39927 i 40256 32 109 6 46 15 11 5; 9 6 33 1321 2 123 9 767 1 109 li 245 34 212 3 51 15 
17 
3 6 123 
35 60 31 4 4 
z5 2 37 52 1 
10 
7 
300 i 2 1; 34 2 17 31 30696 1n 237 111 13 29253 
39 2317 49 36 725 20 1 62 544 12 105 90 603 
40 196 720 2193 41 25296 2941 23231 51Dl4 1934 2UD3 2699 411 50373 
14 
1990 Yaluo - Yalours• 1000 ECU I o P o r 
Reporting country - Pays d6clarant 
EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Doutschland Hollas Espagna France Ireland Ita I Ia Hodorland Portugal U.K. 
1030 CLASS 2 CLASSE Z 
D5 169645 1360 1740 75322 339 17264 23070 147 36033 3941 2832 7597 
06 373799 5285 2911 92760 1399 13774 19559 2204 25037 153093 961 56516 
07 1680796 99927 4078 109335 2281 U1432 296902 5033 58922 636650 74168 252065 
08 3632862 164031 32101 861897 26649 364458 706650 17938 280493 385818 36087 756740 
09 3181240 135643 69070 1168374 35016 210445 360599 23448 422779 290627 36294 428945 
10 235829 20085 537 2a108 766 14351 20336 7 31985 35794 36939 46921 
11 13218 548 57 2653 J 227 1988 
3326 
5732 790 234 956 
12 1647513 100707 4404 333921 25121 235684 77655 131027 515635 102141 117892 
13 149300 2308 3698 34564 255 5923 35457 72 16713 5840 3363 41107 
14 58864 1348 253 19767 1659 7381 6515 173 10956 4743 765 5304 
15 1229635 78276 22070 2936H a168 42226 167809 2425 2on51 223809 16768 165029 
16 1040796 33057 104965 142227 6116 65026 236399 1206 65379 71946 2257 312218 
17 993547 22165 4565 16398 986 15292 197077 8135 22886 43170 72850 590023 
18 1262124 63707 3620 297118 7007 61484 119905 17188 35941 435283 1393 219478 
19 38592 12a2 87 4336 245 506 9105 56 627 9893 86 12369 
20 1317013 1111a7 18627 309345 13522 40742 238341 9037 36302 317109 1854 220947 
21 160292 2338 904 23631 46516 3034 16728 526 2274 12279 372 51690 
22 277673 9074 5503 45564 8916 22513 50158 3400 3272 17270 494 111509 
23 2800463 206956 216939 518399 5311 250897 587098 16852 296499 442839 40616 218057 
24 1032517 61223 29860 207529 11489 275085 45461 6641 14597 146832 15650 218150 
25 706868 62105 4559 49610 35256 136094 127724 840 171883 49862 11478 57457 
26 3020180 429586 2 490060 3937 324798 394485 61989 368841 506493 3563 436426 
27 44487374 1323117 267101 6522823 192667 5444012 9005103 3179 10326365 6319383 1529844 2853777 
28 779690 14838 3102 78896 11662 58814 292150 453 81658 179455 3312 55320 
29 1332774 107934 11996 198211 9482 118672 154287 5948 244783 333179 17240 131042 
30 75848 2737 1277 27003 1105 1604 5443 35 21634 2604 389 12017 
31 554343 61488 328 11277 4936 5a990 152420 19534 132113 60152 10a17 422a8 
32 177263 18867 2485 24329 4818 16347 14991 au 47986 1477a 4052 27764 
33 135481 1832 657 23048 7Da 7321 51477 3689 7782 10286 1539 27142 
34 24a25 2a39 441 6422 645 2134 2439 96 1159 2709 4a7 5454 
35 46137 1302 1544 IH9D 100 2a67 1166 au 18563 3510 199 55a5 
36 5902 464 250 3270 
220 
227 1093 a 205 233 5 147 
37 58129 2666 452 21514 2107 99a6 57 4767 2658 1503 12199 
3a 18124a 19976 1118 14916 5174 987a 33310 249 17101 52593 2764 24169 
39 1396013 259056 17901 22699a 27110 a1214 192139 15275 163736 152085 14577 245922 
40 137119a 77227 21589 305101 24182 122128 229121 10855 241516 a5135 16274 238770 
41 U78641 7255 Ua34 134340 766a 181621 115183 445 756777 48177 125031 90310 
42 1523566 45aao 4D99a 640315 a466 63906 242569 3993 88040 74109 2223 313067 
43 55120 1275 920 19260 625 6079 7779 
41t32 
13062 1197 3D a 4615 
44 3151130 225763 41894 446576 44210 291969 462151 464355 3a9DD5 116550 620425 
45 1483a 21 
1412 
1245 43 962 7671 3 25Da 12 1D2a 1345 
46 43610 1461 6702 1940 5262 6546 105 7250 3D Ia 6Da 9246 
47 319581 19923 2226 115499 a16a 13812 1063a6 36 5147a 11334 4974 55745 
48 3aOa19 39579 3922 56272 23324 12654 34900 5330 54484 11251 2619 136484 
49 2200Da 3DOa 1468 20047 325a 17649 35785 368 6807 l57H 9414 106500 
50 125470 3051 323 29247 412 9597 14666 390 45501 1600 492 20191 
51 434426 39939 400 74938 7318 9891 67015 149 11071a 14659 1176 108223 
52 2222079 121006 50818 451836 57993 123471 252476 24858 482265 a2931 242093 332329 
53 192621 55564 1448 157a7 1924 9619 13207 256 14809 8510 14845 56652 
54 464789 30690 18a3 4a253 883a 54708 58760 3892 86128 25736 13830 132071 
55 7832Da 107358 65a5 124913 8108 45430 73421 18194 143120 37333 18384 199662 
56 45628 3463 4716 10907 2810 2372 7728 2a2 5320 2067 156 5aD7 
57 75319a 30877 10773 496155 918 18991 52954 425 62631 1932a 143 60003 
sa 116537 295a 2273 20025 22a4 7a23 29480 1424 17356 4794 985 27135 
59 38672 650 133 2789 1765 4379 3831 35 3644 5561 741 15114 
60 61399 1020 432 3796 900 3693 17051 2657 17163 2961 731 10965 
61 3745149 79059 73103 1307091 6356 55717 800336 156a6 138996 323771 3595 941439 
62 65427a7 307250 147266 2380921 1253a 142501 144519a 25116 30195a 512152 1460 1265727 
63 550aoo 42812 17530 17a9D2 7Dal 17263 79613 4746 53501 57219 a96 91237 
64 2103243 63692 669Da 507174 2a625 60357 367481 17662 214915 154621 10371 611437 
65 49434 1223 1027 12915 340 2aoo 9233 352 4999 3055 249 13241 
66 60519 3131 396 14090 831 3410 9576 260 1727a 3977 203 7367 
67 61751 2621 a29 21536 1708 4543 7985 269 5864 4811 437 11148 
68 63132 4005 1772 25376 756 1772 5175 192 5970 2913 252 14949 
69 24147a 16057 5916 63175 2503 9929 21103 1172 27317 31977 1549 607ao 
70 985a6 4019 1233 22460 2457 1725a 11002 742 14119 577a 1061 18457 
71 52aa32D 2569498 5183 630543 5416 34361 320625 463 15a19D 84686 5047 14743Da 
72 125413a 148459 4732 295975 102066 143196 92273 890 280591 65992 11047 10a917 
73 595355 36435 14519 172204 13952 24309 60096 2973 65794 67251 3271 134551 
74 2a29801 743727 688 572245 4542a 44457 543962 1960 514626 18066 23670 320972 




76 1107452 90348 2919 306645 5749 32003 124716 102146 357245 62963 
7a 56467 1127 31 2510 3331 3937 2729 30 31046 314 1926 2486 
79 30098 1239 60 15793 34 1704 1835 3 4712 2432 504 1782 
80 215991 9200 37a 83504 3473 5305 35435 13 34421 13916 123 30223 
81 76875 1265 7 29942 
69oi 
2ooa 10897 4 3473 1744 67 27468 
a2 47369a 13640 7532 175659 12777 60297 2617 38435 49069 2616 104154 
83 228311 5332 3745 55131 4449 17340 263a7 1425 17940 17839 1172 77551 
84 7441116 181565 90486 2243893 75600 437635 a76746 80799 694670 964887 70373 1724462 
as 9008695 2a2591 92275 3073Da2 66597 462004 1430953 77644 714842 682390 a0799 2045518 
86 15683 409 35 2551 27 1611 4125 108 1191 9 26 5591 
a7 1326069 3599a 11nt 245731 2a241 70039 162957 4425 391513 ID65a2 9540 259094 
a a 1142577 13019 147 12903 318 49543 a52874 149 206395 6587 10 632 
89 667097 1589 271514 90419 2a526 20002 124136 30 90726 4997 15900 19258 
90 1268945 32021 la741 346519 7694 61a16 222524 770a 91847 102084 a161 369a30 
91 650609 12921 6133 ~~5323 11590 SUDS l~Z876 t6! 's'IC~5 !'1726 772~ l'ISC~~ 
92 126263 1470 1139 2820a 2352 11796 21310 601 18844 9151 2155 29237 
93 2a130 au 51 6239 18a 222 1001 32 16035 1 690 2791 
~ 94 550761 18450 19753 142974 4685 24420 9192a 
4410 31663 50992 2017 159469 
95 1376709 67846 24196 348543 19906 91933 212676 6479 166288 105581 6342 326919 
96 3185aD 10595 4054 83445 a855 32197 5a63o 1320 31985 20a07 2652 64040 
97 137866 4211 1279 9760 79 7892 18a34 61 2476 2804 180 90290 
99 392623 3 10248 311413 4999 1439 2562 1321 9218 29&2 177 4a261 
TOTAL 143a435a7 9262459 2233373 30081943 1 9ala75 117769Da 24243812 617735 22096530 16475937 2987983 22085032 
1031 ACP Ual ACP !681 
01 7163 1123 39 1460 2 48 1451 490 1145 102 1303 
02 43223 511 ~3 17510 27 110936 292 68 2~ 6449 10967 18342 03 420329 7145 68a6 9172 148497 
ui 





125 33 775 
162 
174 
05 9206 15 489 247a 3i 
3450 29 331 
06 59~a9 lUI 970 15640 118 335 2443 2aD4 31432 32 3843 
07 a9613 4441 539 67a6 159 3a6 32113 1 2710 12124 129 30225 
oa 5668a2 20489 2424 17293 9321 16594 186446 738 34077 13284 2030 264186 
09 1174768 5a773 7964 346883 1710 68495 153105 13791 1753Da aa526 19416 240797 
10 48603 6923 3569 3966 2511 7700 23013 447 474 









12 a0251 2173 21125 5411 4240 3807 27200 
13 5a02a 1705 1663 13746 171 1321 18420 7456 1850 114 
11696 
14 5242 47 1 2542 30 au 401 231 132 a 57 
15 224749 9190 555 32181 82 24 6623a 47887 23613 44979 




17 677407 7517 Ill 3566 
u21 
3843 55927 a28D 7413 550598 
18 1039369 58217 357a 211255 44320 106259 15626 30176 367211 1142 19745a 









20 77754 3693 15462 13508 5430 12a11 21986 
21 48221 26 3 491 45163 2 470 25a al 19 14 
17Da 
22 112431 2239 1351 8457 3690 5710 183 2a13 570 6863 80536 
23 79849 2390 14138 3740 39a5 
2835 33a5a 1947 131 7535 394a 9327 
24 259567 22541 10138 62568 15919 16062 2105 141 53925 5165 67Dia 
25 99620 1435 5227 13646 267a6 26316 35a 12299 47a5 1999 6769 
26 801160 65975 171779 3481 89350 170704 61967 116 727 68171 1825 51181 
Z7 6584914 10979 
t94i 
1160335 1349801 1844602 636293 7a0025 496687 306192 
28 399221 70 35855 1i 21336 243035 775 94666 41 
1500 
29 40231 31179 16 55 1999 491a 253 123a 562 
30 912 177 9 24 134 281 34; 690 
10 274 
31 27201 3754 
,; 1942 4989 10581 li 4896 3Z 2101 2 1767 37 71 5ai 48 113 33 15542 104 16 421 141 12723 41 240 ,; 1273 
34 398 12 77 112 2 9 212 
Ia 123 
35 1203 a 53 ; 24 52 57 247 1 4 37 1825 10 23a 
a4 ; 313 j 6 3 1003 3a 5635 173 17 329 148 122 15 3 4732 
39 3323 7a 56 1522 53 5 257 322 126 150 41 713 
40 139638 2041 79 18962 2149 16254 43175 1466 22385 1723 363 31041 
15 
1990 Quantity - Quantit6s2 1000 kg I aport 
~ Report lng country - Pa!IS d6clarant 
EUR-12 Bel g.-lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna France lrdand Ital fa Nederland Portugal U.K. 
1031 ACP 1681 ACP U&l 
41 61&91 53 2U 1452 9103 1055 40753 1762 5037 2411 










44 3512573 329355 57271& &66925 762344 115014 
46 400 4 2 110 2 41 74 
67 
68 15 1 ao 
47 10857 1522 434 1516 3579 3396 25 24 24 
45 3050 1 25 109 29 2701 111 
12a 
95 
49 255 9 4 1 37 1 10 94 





52 255969 11553 10 61550 319 17363 29&35 51130 3&4& 22261 
53 21147 1019 51 950 340 5715 1529 695 610 7311 2621 




155 14 68 552 
55 1515 14 42 54 127 124 40 3 1130 
56 5412 540 4146 65 436 
i 
111 112 
57 33 3 1 13 3 








61 15465 3460 1402 3992 
62 &474 42 23 1033 47 3053 35 579 &99 2732 
63 1737 164 2 129 69 230 449 276 415 
64 255 4 113 35 6 95 
65 11 2 4 6 i 67 56 
i 10 
53 
36 1; 73 68 1379 1194 14 a 24 
69 275 51 44 4 30 4 55 2 54 
70 122 2 21 1 
3 
21 13 17 3 44 







72 322567 26646 
10 
100971 22513 4674 149237 1672 
73 &033 2536 354 1 2 207 55 2855 336 232 1379 
74 492026 262064 33 60456 5349 200& &1356 62437 1770 92 16431 
75 7392 106 ~ 2135 394 759 100 43 3200 755 76 261066 15472 93272 
140 
520 47273 777 U&31 11517 
75 1394 263 23 29 13 63 3 &55 
79 5101 217 3777 
20 
342 50 335 350 
50 700 365 90 45 20 
70 
160 
&1 4059 4 1749 93 716 101 1356 
52 152 3 25 3 15 17 13 
3 
100 
53 394 3 li 95 ,5 56 54 7 27 10 116 54 6440 633 317 90 2603 500 734 65 13&2 
55 1471 147 a 74 4 65 259 24 167 57 9 627 
56 1547 3 
1i 
25 6 1250 57 3 137 3 
57 2394 105 161 29 1046 151 46 34 796 
a a &09 15 4 7 654 25 7 
1555 
64 
59 244751 1 103925 54763 109 3294 2533 77127 1122 19 






92 34 14 1 
z7a 2i 
12 
94 &191 39 1 726 50 &21 125 7S 6055 
95 516 3 44 55 12 256 15 5 92 
96 68 9 2 a 1 25 15 1 7 
97 11& 35 
34 
17 4 22 3 a 27 
99 5454 4707 3 375 220 105 
TOTAL 53657&7& 3542159 275524 11850053 520349 1376~44 20593704 19093&3 11123555 9003373 4231935 6212666 
1032 DOll DOll 





74 03 46025 60 41070 2068 57 216 





14 05 107 
43 1193 
2 
,; 54 a 06 7945 74 4135 273 213 214 1153 
07 205306 339 6 2077 12614 1726 100 76945 1 111495 
oa 655063 55 509 3469&6 29&027 624 56 5071 3432 
09 53 25 2 6 47 3 
5o2 445i 10 6250 1000 27 
11 222 3 190 29 





15 17536 600 13235 20 
16 2717 2 2644 16 22 
14o5a 
33 
17 255925 335 232 256571 11590 20 2519 
19 400 393 7 
1a 20 6410 
2 
267 6125 
4 21 994 
au; 
&68 115 5 
2i 22 40777 10 16476 16111 4 12 
23 21932 10239 1009 3206 162 7316 
24 21579 21423 129 20 
25 25519 25507 12 
26 733 27 
2175 
1 705 
95 70&35 27 50&445 435313 24 17 25 2071 2051 3 
29 3525 3424 24 77 
30 15 6 9 
31 5669 5665 4 
J<: t76 't1 1 33 121 45 
34 165 143 1 21 
~ 37 39 29 4 35 152 
24 2i 
53 69 
Hi 43 26 39 7&20 7502 33 23 40 320 12 263 4 22 13 
41 974 972 
3 42 7 
20 
4 
z3 213; 327 44 4303 352 1253 155 47 24992 39 23732 1149 72 
145 32 ; 45 527 569 70 2 
49 577 476 75 1 24 
56 531 450 49 
57 a 5 
59 12 5 
10 61 46 25 
62 42 20 14 
63 409 403 2 
" 
19 16 1 




70 785 649 4i 
71 22 22 
530 6i 72 40292 39562 139 
73 56& 
46 
694 165 1 
74 4&30 
57 
3310 1466 2 
5i 76 2995 1 2250 603 33 75 2490 15 2422 53 




44 54 2681 1525 916 4a 5 17 55 1419 2 477 597 a 24 11 &6 3021 
62 1340 
3 3015 
3; 57 4951 2722 754 12 20 aa 102 35 32 32 59 320 
26 
55 243 17 90 116 37 42 9 91 2 2 
2 92 3 
150 i 94 335 136 6 ; 2 95 329 214 34 1 2 71 97 6 
223 
3 2 1 99 337 52 27 
TOTAL 19746&0 750 656 15014 ao 1033470 596399 95 20544 &1346 95251 125015 
16 
1990 Valuo - Vahurs• 1000 ECU !•port 
Reporting country - Pays d6clarant 
EUR-12 Bolg .-lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Itolh Nederland Portugal U.K. 
1031 ACP 16al ACP (63) 
41 23a039 344 3 1559 3794 38524 11a20 14a735 9243 9295 14722 
42 3539 11 111 2025 11 62 467a 449 119 22 1051 







44 11a55a5 39215 5726 123352 197094 266759 230073 40339 572aO 
46 1971 36 19 633 5 277 339 4 241 29 2 336 
47 3539 7a4 
16 
574 211 513 36 1372 20 11 13 
41 1360 3 64 
2 
113 12a 1 1270 130 
23 
135 
49 2a37 57 1 47 4 542 4 19 101 2037 





51 2569 157 






52 474767 22944 93aU 56346 90707 9152 43171 
53 11a55 533 26 732 203 2941 1011 413 407 3683 1794 




320 29 166 1329 
55 5359 105 37 133 473 343 30 30 39U 







57 145 1 12 35 5 34 29 







76 3 a 640 
61 273356 6231a 101650 27912 7217 4 65338 
62 130378 747 2a4 24597 34 1079 87364 526 11764 11732 5 42246 
63 7917 281 12 542 34 555 
15 
2344 1934 1 1914 
64 3228 2 32 14 1330 2aa 67 980 
65 292 15 1 4 123 120 12 
22 
17 
67 539 7 
3 
13 a 489 
5i 35 160 6S 798 338 60 
1i 
37 94 20 
69 448 65 23 24 1 58 27 89 3 147 
70 532 4 51 16 
66 445 
65 10 21 13 352 
71 1562429 1260997 15 133090 45254 
40S 
10al 534 194 65703 
72 153532 13625 
34 
61613 2650 15896 125aa 40307 784 5a9 5072 
73 5826 1622 139 1 18 707 39 741 276 142 2107 
74 1025334 546661 59 124066 11246 3939 171101 132344 2670 112 33136 
75 51214 762 
16 
14967 300a 50a5 
130 
328 22697 4367 
76 385074 27304 135299 
si 753 65237 1207 136976 15151 7a 416 59 7 53 22 17 3 196 
79 6555 236 5085 
102 
435 76 415 308 
ao 3583 1930 474 233 114 730 
81 57120 34 
30 
27201 1290 9a52 
5 
990 902 16851 
82 3416 16 2a4 35 10aa 150 262 1i 
1546 




129 939 1 257 26 345 
84 73zao 3441 3566 72a 14167 374 2510 2317 723 44552 
85 30911 1384 333 2375 7 771 10536 515 3010 1512 57 10356 









a7 13237 393 1304 274 5aaa 1675 2" 30ao 
33 3134aO 295 1 5a4 
533i 
6451 29a573 7a 11951 544 3 
41i 39 231346 3 112529 7325a 14727 4100 3; 
65135 139 4906 
90 34002 397 150 1539 32 347 7902 4a09 1965 59 16763 
91 31109 179 9 3a73 24 26777 5 125 a 20 39 




4 23 li 120 94 9811 100 10 1000 
1i 
1241 260 166 644a 
95 11044 72 54 1246 271 7047 1 33a 74 4 1919 
96 2369 120 37 377 3 9 1130 
10 
557 17 1 6S 
97 4913 509 14 579 247 1092 169 202 46 2045 
99 1a197 440 11915 11 13 1600 503 17 3693 
TOTAL 20123698 2355965 179365 3180108 165476 211S65a 4573650 1"342 zoa0752 1a77623 a28673 2617086 
1032 DOI'I DDI'I 





ti 03 12a902 171 102539 16975 81 219 
04 146 42 2 86 
452 
7 li 05 1273 
273 2li 1149i 10 
784 26 
53i 193i 6157 06 30175 661a 2154 616 161 
07 135095 349 6 2013 5263 2056 118 69479 1 105805 
oa 490460 50 57 a 291581 193514 202 53 1640 2a42 
09 1133 103 30 36 aaa 26 210 2340 10 27a6 205 31 
11 140 
5i 5 
3 134 3 
23i 12 314 15 3 
za5 
2 
15 3847 111 247 2913 278 2 
6 
16 5257 21 5013 90 40 li 91 17 131548 322 323 124103 72a 4402 1657 
19 307 274 33 zs 20 4444 
5 
315 4104 
1; 21 1799 
1a716 
1488 za1 6 
70 22 52967 25 8934 250a5 72 59 
23 ao75 
3i 
3970 375 1144 22 
4i 
2564 
24 2306ao 230191 233 175 1 




a7o7 27 a1631 71929 
33 zi za 535 474 
29 700 5a7 47 66 
30 372 141 226 




33 4224 1723 1932 16 
21 536 
34 203 4; 
179 a 
35 
~ 37 659 139 436 3a 712 
z5 1s 
240 472 
zz2 47 zi 45 39 11277 16 10649 237 
40 550 13 za 409 33 36 i 
31 
41 2443 6 2359 42 35 ; 42 515 3 333 57 40 1 14 
44 173a 104 915 15 461 59 174 
47 302a zaao 121 21 16i z7 7 4a 1104 754 128 13 




1125 270 12 
57 117 19 55 
7 
34 
,; 59 16a ; 35 62 645 5a i 61 1490 663 22 57 
62 2013 24 27 932 a3a 132 49 4 12 
63 1119 5 6aa 372 1 47 6 
64 606 
44 
315 262 27 
6S 125 39 42 
69 251 4i 
202 42 
1i 70 420 346 14 us 14 71 5434 2 397 4909 
72 44a7 
2 
4047 34 339 17 li 73 2a04 2002 779 4 
74 6702 
74 
41 4941 1659 27 
a3 93 
4 
76 3742 12 2798 652 
7a 631 2 61a 11 
az 5031 173 4901 i a3 265 
153 16 1457 
179 a a 
1394 a4 26565 12 10a9a 11912 336 319 6S 




1s 132 a7 19532 10a69 4047 90 32 
a8 41688 361 31254 10067 6 




90 9662 2445 62a9 588 
91 199 1 81 a6 26 1i 92 153 
1s 
60 75 
14 i z; 94 1592 791 1012 23 




5 352 340 53 
36 
57 
99 22076 2132a 293 17 90 1 289 
TOTAL 158802a 1447 ua 62743 250 846194 440136 544 14306 73637 13541 129702 
17 
Quant fty - Quant it6s s 1000 kg Japort 
Report ina country - Pays d6clarant 
EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutsch I and Hell as Espagna France Ireland Itelie Nederland Portugal U.K. 
1033 TDI! TDI! 




15 60; 6384 03 71727 54 46317 5029 144 
05 1025 22 43 27 273 
ti 
660 





OS 170 30 31 62 




430; 1806 6 
lOB 
15 6122 
3 14 16 11782 11740 22 3 
20 135 
10 
1 23 93 10 
18 













33 232 9 6 
35 4 1 
37 1 5a 182 3 2 39 250 
53 d 40 85 
64 
14 1 
41 264 107 15 29 46 
43 3 3 





51 2841 256 i 
2576 





90 11033 273BS 4010 zs 72 57626 1134 12464 1482 
73 95 27 2 
4i 
18 2 46 
74 198 27 1295; 
113 17 
75 12959 
6 zi z3 zi 76 110 19 12 
82 7 1 5 2 ; 4 226 84 427 43 27 117 
85 310 20 14 135 91 1 38 
86 899 
40 
33 532 330 
20 
4 
87 278 9 105 10 
95 
aa 85 




89 8255 2519 28 33 
90 15 1 3 1 3 3 3 
94 36 1 14 13 3 2 




99 9868 482 
TOTAL 699039 14070 86357 192505 9316 23586 55"3 190 173868 42778 642 100234 
1038 DTH. CLASS 2 AUT .CLASSE 2 
01 4554 40 1 131 7 71 481 3519 70 4 229 
02 209602 IS691 1 68901 2002 4867 25456 62 
32173 37938 2137 17436 
03 613210 9982 1984 28509 19595 247561 70418 155349 12753 Sl01S 35979 
04 66169 IB11 561 41664 230 885 an 590 5381 2614 322 11280 
05 107534 1278 653 46322 66 9330 10615 990 17130 1039 IB64 18247 
06 92665 997 676 15999 165 6308 3053 368 6253 48699 56 10091 
07 78366 71 619327 3646 470136 4536 830121 578916 38952 125197 4361075 544685 260080 
oa 4258577 280457 63431 1474967 34489 45798 443010 46071 446454 621954 116971 694975 
09 1327641 48777 44983 546093 22970 103604 134842 4575 160966 125896 11987 122948 
10 1067636 73397 IB2B 156509 1276 57616 51949 20 135752 67580 275431 246278 
11 38007 2aa 97 2556 4 241 6066 5874 
25033 911 451 2360 
12 7246002 515853 8686 1366379 72872 1123871 233195 521469 2550602 500227 346974 
13 63234 130 1553 17463 70 2455 6666 68 4595 2902 7575 19757 
14 aozaa 1309 132 38084 729 5738 8488 3U 11662 5650 432 7676 
15 2634859 181369 76250 762003 20846 110629 162900 4752 230816 660975 55158 369161 
16 307698 8853 4633 59933 2829 19142 31589 616 19354 26952 786 133011 
17 21B5604 142171 67375 171080 455 116174 234852 84703 219107 528437 174350 446900 
IS 175570 4077 47 76806 2209 IS0 56 9851 536 5308 44046 199 14435 
19 27485 1177 73 3201 157 159 6314 116 225 6865 61 9137 
20 1192161 84211 18560 2aa5ao 9089 54329 229633 651B 34330 271524 2008 193379 
21 54353 1001 331 9352 668 570 17973 102 641 5810 276 17629 
22 153277 7066 3955 41372 9495 3248 40875 306 1853 5606 278 39223 
23 17604119 1417086 1166121 3403866 24654 1540851 3366222 103006 1821133 3239357 279177 1242646 
24 198930 10927 4357 46718 2335 17773 18735 1422 4911 25033 3974 62745 
25 10946916 1398994 118838 357753 477643 2396270 2239339 11451 1750864 11B2571 I 90486 822707 
26 61123755 8620813 
2252134 
5523478 5851 47683U 6706935 100 9219081 20098303 75082 6105724 
27 306047448 11974741 40333284 9569079 34933990 57328852 55546 73781425 46186340 7 559440 21772617 
28 1279992 47850 2377 62416 49130 197807 204440 2956 391247 19050 0 14488 116781 
29 3285696 73679 1346 213417 18303 420894 556390 525 663839 1243446 23076 70781 
30 2853 242 60 612 191 41 118 6 306 371 12 894 
31 4121507 496051 2510 65396 26080 412817 1113300 126112 1020815 48416 9 75878 298379 
32 63803 6877 510 5412 19U 7770 5981 65 21972 3589 1783 7856 
33 20679 688 237 5565 139 1407 3569 154 1335 1767 117 5701 
34 18115 2200 267 5066 742 967 1570 4S 738 2284 112 4121 
35 15964 231 363 1461 54 665 351 160 614 8631 114 3320 
36 20!>0 311 55 Jl5 
40 
57 l95 3 40 9~ l 756 
37 2906 104 26 674 103 684 1 339 154 140 641 
38 158278 17974 1276 12170 4124 5766 22322 54 18194 55586 1130 17682 
~ 39 1096243 325703 6615 103255 19594 77737 116808 
12792 142308 141576 12857 136998 
40 995305 50065 10168 241413 13972 117815 165811 13467 160054 44029 17637 160874 
41 215153 717 723 8508 1466 34985 9436 30 115185 8219 27938 7946 
42 11BBI4 5242 3055 36790 961 4370 17452 342 9823 8103 135 32541 
43 1263 64 6 651 26 41 193 23312 
143 79 16 44 
44 3858004 375111 42505 479129 6300 591816 326270 379973 655198 nasa 890502 
45 7487 6 
574 
773 31 604 1334 1 2596 1 932 1209 
46 12188 465 1870 469 1399 1728 33 1818 855 179 2798 
47 694934 34003 3845 195320 17858 22306 192780 5445 
95625 22766 8869 101562 
48 492887 80235 IB20 58169 22390 9393 29436 109183 8324 3784 164708 
49 46078 553 235 3961 263 1753 4563 67 1121 usa 1451 30223 
50 1929 35 4 467 3 129 231 a 622 25 6 399 
51 113U9 8389 56 16991 1356 2939 20634 16 25298 2739 309 35162 
52 725483 40906 15111 146325 28739 55417 64691 5936 171528 20532 76591 99707 
53 284091 83675 2991 27848 2514 10898 20761 au 13812 12764 24131 83881 
54 94724 8793 179 6852 1168 10922 8684 1036 22203 4682 4804 25401 
55 247474 39308 1687 40403 1793 16690 17656 7769 43866 9686 7043 61573 
56 18281 1578 3246 4361 616 294 3859 93 1127 862 30 2215 
57 60471 2119 1656 34305 21B 988 2762 106 6766 2274 22 9252 
58 9207 198 254 1137 146 397 1831 291 903 416 49 3585 
59 9670 223 36 749 492 1242 895 3 802 2477 189 2562 
60 10012 176 20 439 272 401 2084 289 3700 395 144 2092 
61 236233 5575 6063 74915 236 2977 46429 870 8038 24091 189 66850 
62 368554 19482 10528 122246 527 aaa2 82297 1298 16890 31749 57 74598 
63 147645 22890 3484 32644 2564 7939 18591 1401 16210 19012 284 22626 
64 183251 5421 4866 36719 2391 4731 30198 1644 22008 15472 S97 59404 
65 3512 78 87 761 43 285 627 119 252 261 26 973 
66 11252 551 65 2304 152 581 1694 52 3663 637 42 1511 
67 4982 330 ao 1627 234 3U 491 26 468 482 52 804 
68 59871 7207 1069 22984 575 631 2703 194 8350 2415 148 13595 
69 172709 9067 7366 47479 1814 4502 13765 1173 12329 240U 1465 49661 
70 47691 1811 458 6259 2571 9009 7211 150 5795 2303 787 11337 
71 16171 320 123 3115 118 570 2367 5 1229 540 67 7717 
72 2969296 346297 14555 399048 374513 386228 29027 464 1030956 130220 30194 227894 
73 418422 39543 7193 84194 11928 19498 23890 1389 66287 48143 1497 114860 
74 850874 96885 82 215045 15686 15385 174000 530 179705 7916 10190 135550 





76 436955 39594 au 96682 3460 17298 29539 63501 150490 20692 
78 80990 1197 12 3651 5224 4961 4109 40 44503 776 12492 4025 
79 13701 820 15 4604 22 1167 1012 1 3424 1548 380 708 
ao 38678 1518 48 14943 632 915 6266 1 6464 2478 26 5387 






248 399 45 2606 
82 84312 2329 29069 2000 11430 7513 9015 799 18840 
83 50674 1024 969 9160 766 3564 4090 344 3435 5493 181 21648 
84 492677 12611 6752 129842 BIB7 30323 80763 3350 57448 52687 10254 100460 
85 577966 25277 7011 174198 8944 41472 76456 3269 49805 42670 5923 142941 
86 10890 590 a a 2774 17 963 684 ao 433 2a 
2112 
5233 
87 283607 8713 2273 51S38 6380 11169 32871 973 80095 IB934 67589 
a8 4334 53 96 9 1871 1385 401 38 481 
18 
Value - Valeursz lGOO ECU Iaport 
Reporting countr11' - Pays d'clarant 
EUR-12 Bel g.-lux. Dan•ark Dautschl and Hell as Espagna France Ireland Ital to Nederland Portugal U.K. 








03 216a47 1649a5 14071 255 73; 19563 
05 3289 331 H7 
" 
2361 216 
06 100 9 7 u 9 •2 
07 109 
16 






09 U04 291 33 282 65 7 
12 100 ; 9 1367 27 64 15 2016 
1i 
60S 32 
16 94341 94032 249 9 32 
20 189 
3' 
3 25 143 
66 
18 









a817 27 39491 136 13542 2 4315 
29 2642 
i 
2 2259 381 
33 32U 
473 











62 21 14 19 
40 399 
4i 
1 12 88 
12 
18 
41 779 316 103 153 147 
43 525 525 
12 35 2 33 22 44 104 
6 60 1i 49 183 2 ao 
3 
20 
51 4453 22 j 12U li 66 34 3180 62 171 1 24 22 
69 139 
300 
5 1 62 49 
6i 10 
22 
71 12766 2 192 21 996 1Ua4 
72 U2184 2001 15 22aU 21996 5525a 7026 40 3037 
73 136 7 12 
64 
50 10 12 45 
74 240 25 2 134 15 
75 52a71 i 2i 52a71 60 45 13 76 186 36 


















a7 162a 62 a29 
uui 
425 
a a 31880 29 19 
a2 
19145 39 
645 59 53015 
as 
u 146 51339 92 700 
2i 90 5740 164 1125 239 15a6 5 548 1952 
94 390 1 14 67 
li 
140 a 26 134 
97 6418 10 531 67 
2424 
4449 9 6 1315 
99 a346 3726 1388 2 40 12a ua 
TOTAL 7113aa a486 26 7242 66219 2536 31054 2U969 152 42465 20972 a91 59402 
lOla OTH. CLASS 2 AUT .CLASSE 2 
01 19576 1077 13a 3175 277 1449 3303 5496 1879 179 2600 
02 722a73 51012 4 326064 4a41 13a94 75521 290 
103397 91335 5860 50945 
03 1445296 44812 5499 a6727 3a269 508734 188665 378340 37543 43439 112971 
04 56135 1429 431 32995 634 719 1453 444 5339 2aOl 735 9155 
05 155a7a 1271 1396 74a31 263 14047 20532 147 29770 3912 2659 7050 
06 2a4030 3169 1718 65617 1269 6816 14951 1633 21607 U9662 768 46820 
07 1405961 95140 3533 100527 2121 135677 262728 5032 56095 555042 7403a 116028 
oa 2575391 1434a3 29681 a44023 17327 56237 326689 17191 246216 372470 32417 459650 
09 2004240 76477 61099 a21045 33306 141829 206324 965a 247441 20203a 16a79 188144 
10 184443 13163 537 24540 766 lOUD 17793 7 242a5 12571 34153 4644a 
11 12662 547 57 2664 3 223 1774 
3326 
5732 529 234 a99 
12 l566a44 98534 4331 312793 21731 230247 73412 120765 5Ua26 99490 90386 
13 91270 603 2035 2Dal4 85 4602 17037 72 9257 3991 3363 294U 
14 53555 1301 252 17225 1630 6497 6108 169 10670 4605 651 4447 
15 999025 690aa 21387 26U7a aoa6 39287 99926 2425 160674 200162 1676a 120044 
16 752662 23340 10a33 141489 6001 59a09 99081 1206 65186 71727 2255 271728 
17 184592 14649 4463 12510 9a6 11126 17047 5720 13a7a 35744 30701 37768 
18 222635 5491 42 a5a23 2881 17137 13597 1562 5764 68069 251 22018 
19 37a26 12aD u 4309 245 232 ana 56 55a 9844 86 12192 
20 1234629 107495 18017 293a55 13054 37282 22D5a6 83a5 30a70 304258 1830 19a967 
21 U0271 2312 au 23139 1353 1545 15976 268 2173 12253 372 499a4 
22 109322 6795 4102 17743 5225 7a69 24609 5a7 2566 a9U 478 30437 
23 2712194 204566 202696 514659 53U 244092 552865 14905 295037 435280 36665 206115 
24 542267 35681 19720 144930 7502 25973 29166 4538 14456 92733 10436 15U32 
25 606437 60660 4559 44383 21609 10a6la 101310 482 159575 45076 9479 50656 
26 2Ua495 35a72a 2 303907 456 235446 222244 22 252U3 42a596 1738 385243 
27 377a1329 1312002 267101 5347957 a92667 4021430 7160497 3179 967a247 5535035 1024449 253a765 
21 379a73 14765 U44 43000 11662 37003 49083 453 10884 147a4 3271 53821 
29 12a9197 76757 U9aD 19al54 9471 U6085 149319 5948 242207 331559 17240 130477 
30 74514 2560 1267 2697a 1105 1330 4931 35 21634 2594 381 11699 
31 526308 57735 32a 9335 4936 53177 141830 19185 131421 60152 10al7 37392 
32 174722 Ua65 2440 22562 4al8 16153 14612 a46 4793a 14765 4044 27649 
33 U2502 1727 642 22614 70S 5461 33897 3106 7667 9534 1518 2532a 
34 24220 2a27 365 6312 645 1954 2420 96 1159 2671 442 5329 
35 41761 450 1544 7507 100 2339 1076 au 15351 3510 19a 5575 
36 5a13 463 250 3233 220 227 1051 a 205 233 3 137 37 54a79 2656 446 21224 1966 a495 57 4714 2410 1500 11191 
3a 174863 19803 UDl 14578 5090 9629 32659 246 16961 52575 2761 19430 
I!! 39 13a1164 258979 17819 225446 
27040 70556 191586 14531 163366 15187a 14516 245147 
40 1231314 74955 21510 286105 22033 105407 185899 938a 219006 83414 159U 207656 
41 1237382 6590 U783 132776 3876 140642 103321 445 607852 38921 115736 75440 
42 15144aD 45a67 40885 638282 8455 63454 237833 3993 87540 73989 2190 3U992 
43 54041 1273 393 19224 621 6004 7624 19466 
12806 U97 308 4591 
44 1963713 186552 36166 318002 54U 94736 194476 184235 345155 1355a 562956 
45 14727 21 
u5z 
1245 45 923 7671 3 2508 12 956 1345 
46 41600 1422 6067 1934 4980 6157 101 6996 2989 593 8909 
47 383001 1913a 22U 114919 a16a 10719 105747 532; 
50085 11304 4963 55732 
48 377744 39577 3916 56203 23324 U780 34634 53195 10866 2592 136338 
49 210765 2944 1416 19989 3257 12375 3428a 363 6781 15586 9390 104389 
50 125337 3049 323 29247 412 9597 14610 390 45431 1600 492 20186 
51 427379 39760 410 7364a 7318 9884 66554 149 109752 14640 1176 10409a 
52 174720a 9aD47 50712 357985 57445 99151 196124 16208 391523 73767 122042 2a4134 
53 180694 54976 1423 15005 1722 6670 12171 256 14397 8069 Ul49 54 a 56 
54 461Da9 30649 1883 48106 8838 53aOl 5805a 3a92 a5807 25699 13654 130702 
" 
777795 107252 6585 124827 a100 45249 729\6 18759 142771 37253 18350 195696 
56 39765 3010 4701 7673 2750 1248 7029 282 5320 1944 144 5664 
57 752933 30a76 10762 496120 910 18967 52897 425 62626 19260 121 59969 
58 115391 2776 2267 20002 22a4 7a06 2a762 1424 1732a 4763 982 26997 
59 3a479 679 133 2789 1765 4317 3a29 35 3623 5559 640 15110 
60 6D5a6 1020 432 3775 900 3693 17049 2657 170a6 2957 723 10264 
61 3464706 73714 70649 1244735 6327 49177 697996 14989 U1063 316497 3536 a76023 
62 6360227 3064aD 14697a 2356291 12504 140473 1357633 24590 290040 500343 1450 1223445 
63 541727 42525 17519 17a356 7081 16544 71384 4746 51155 55279 a41 89290 
64 2D9939a 63690 66904 507141 28625 60027 365390 17646 214596 154550 10371 61D45a 
65 49117 1208 1027 12912 340 2775 9109 352 4aao 3042 249 13223 
66 60437 3129 396 14090 a31 H03 9526 260 1727a 3977 200 7347 
67 61209 2615 a29 21522 170a 4533 7495 269 5a64 4a11 415 11148 
65 62199 3667 1769 25272 756 1695 5031 192 5920 2876 232 147a9 
69 240636 15993 58a6 6314a 2493 9664 20953 1168 27290 31587 1546 60608 
70 97579 4015 U53 22403 2457 16912 10914 742 14108 5757 1031 18057 
71 3707674 1301203 5166 442254 5349 33497 269465 463 156942 a4D77 4851 1397407 
72 978936 127834 4717 211550 99417 101260 24393 482 232867 65151 10457 100808 
73 586563 34aOl 14473 172061 13951 22284 5a562 2933 65036 66960 3129 132373 
74 1797525 197066 U2 4UD73 34182 35580 37U73 1960 382256 15260 23558 287815 





76 715451 62969 2Ul 171302 5749 2a455 55763 100177 220141 47800 
71 55384 1065 Z4 2457 3273 3319 2695 30 30994 311 8925 2291 
79 2346a 1004 60 10708 34 1634 HOD 3 4633 2018 504 1470 
ao 212409 7269 S78 53030 3473 5203 35203 u 34307 13916 123 29494 
81 19736 1231 7 2740 69o2 
71a 1038 4 2483 833 67 10615 
82 465003 13626 7468 175355 12562 54272 2612 382aa 4871a 2614 102556 
u 224143 5314 3744 53732 4449 17032 25315 1424 17681 17791 1154 77207 
14 7334931 177966 89769 2235679 74a66 42599a 849558 80421 691720 960507 69573 1675874 
85 a955563 281175 91651 3069979 66491 453771 1409901 77128 711489 680352 a0363 2033263 
56 11640 407 35 2518 27 1606 610 lOS ao5 a 9267 
5516 
17 1291652 35309 117a7 2403U 28143 58894 15215a 4362 389746 106194 255451 
88 750524 12723 117 1193a 311 11537 525088 71 181795 599a 7 632 
19 
1990 Quantity - Quantit6s: lDDD kg I•port 
Reporting country - Pays d6clarant 
EUR-12 Bel g.-Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espag:na France Ireland Ital io Nederland Portugal U.K. 
1D3a OTH. CLASS 2 AUT .CLASSE 2 
39 UD3D2 222 90393 36939 361 5156 zoa99 2 13976 1224 4532 H93 
90 32210 a23 767 10027 343 2101 3300 225 2174 4233 247 7915 
91 12573 344 91 4566 460 12al 1577 21 690 972 160 2411 
92 13931 113 140 2340 364 1H7 2893 34 2273 919 244 2659 
93 2796 31 4 au 11 33 163 3 121 1512i 
172 1393 
94 166310 5U6 4S5a 37458 HOD 6H9 27555 H54 7726 623 5a773 
95 190516 11069 3437 46829 3553 12944 27039 965 2DDas 15752 931 47312 
96 34930 H4S 561 a939 1133 3123 5422 229 3512 2340 293 7925 
97 1625 279 11 244 7 13a 365 3 63 94 5 416 
99 35235 633 17313 3421 316 lD 172 2060 447 70 5293 
TOTAL 463120024 27a31al7 6227167 53904734 10970459 49039353 75658665 590510 102368290 a3722577 10618193 37133259 
1040 CLASS 3 CLASSE 3 
Dl 249071 10722 159 27930 55U 2930 U337 a 166396 16090 au 113 
D2 174243 8351 901 67707 6a22 2117 29158 
zi 
52D6D 2333 5D3 4241 
D3 223120 3345 55998 54205 2991 27870 32367 13970 11593 16734 7974 
04 116576 20717 2230 35577 2732 529 3135 u 9648 34377 17 7596 
05 130196 3044 19aD 72552 237 299D 1654a a a32D 14632 692 9143 
D6 H029 641 1D7a 4a42 437 4D3 103D 
332i 
2217 za6D 18 453 
07 133672a 17a447 a5S5 231771 16245 llD661 165856 403952 12Sa99 na 3SD73 
03 259369 9109 757a 143162 1712 1423 uas9 25 5525 4aD71 219 19186 
D9 60343 3011 2D06 15592 319 5416 17663 2 9H 5276 15a 10431 
lD 79769 6616 856 U677 4553 515 710a 19111 18739 51 3543 





12 913441 63960 1863 299930 19355 17912 42279 77763 252771 133246 




481 332 lD 33 
14 432D9 2912 1533 13627 la23 3293 3272 793a 
45 
a743 
15 2D3333 2D696 1375 55532 99a 1241 27932 1 33947 57323 4743 
16 61D39 1130 34 35253 939 lD95 5156 16 934 7322 55 36D5 
17 56461' zaa33 19920D 17724 1D32 247 a71D9 4936\ 2932 67D42 66131 449DD 





19 a992 3a7 26 2021 1 186 254a 182 H23 2215 
ZD 345797 11123 10D79 243a93 95D2 67D 91D9 347 a43D 25632 5 26957 
21 14119 191 216 4168 61 192 1249 2 1752 4015 44 2229 
22 167232 7D2a 697 74365 3535 1795 2D291 41 9472 6727 51 42730 
23 1153557 37331 32249D H41D7 17 130535 68272 33974 194H2 27267 11697 la3675 
24 27689 645 195 5192 22D 1D927 593a 29 394 255D 400 1199 
25 51D4S22 160994 2a4721 2200914 235543 59SD76 431837 376D3 360598 363529 42 425965 
26 12455D3 235a7 497 za2435 13759 79837 H9425 1DD5 6276 71 3Sa71 23416 
27 94417a06 5645469 1139951 18209218 1742937 7466855 20037247 762718 17914436 12554649 84982 aa59244 
za 1236469 5D4D7 124531 161232 74494 2a5701 13a703 34SS zaa&56 85457 14254 59341 
29 1621753 103243 1DD33 3D4704 1234D 77631 327397 321 315543 293833 22439 143669 
30 4681 3D4 12D 239 32 227 572 1 2316 82 
12016 
2aa 
31 3a69269 936940 18S4D3 333861 151970 78141 616U7 42939 343394 14623a 517930 
32 24439 1765 761 6773 571 1029 1767 5 5244 3518 1065 1941 
33 a&4a 262 44 3373 a az7 2246 2 530 43a za 1D9D 
34 la437 2275 403 7336 54 376 1777 17 1140 zan 26 2HZ 
35 68634 2312 376 23351 115 1245 U457 
243 
4342 175a3 32 au 
36 25436 196 95D 15613 79 693 1609 476 3797 10 177D 
37 246 4 
1372 
33 H a 45 
21Di 
54 33 27 23 
3a 241147 3541 5325a 4659 3143 18620 15707 59130 1003 63603 
39 724053 a3634 20521 294706 20507 3746 99731 6937 66367 71236 1277 55291 
4D 23169D 24091 552D a34D9 4049 6654 176DD 3165 1541D 31424 35D9 36359 
41 129121 2190 205 14090 1333 7704 2659 66 S574a 11933 1855 133a 
42 122583 5402 2D69 39569 551 1619 21461 513 1DD3D 12377 96 zaa96 
43 3D27 547 41 553 36 52 567 
41556 
913 46 lS 2D4 
44 5248085 247359 243967 1627lla 225977 36721 17761a 1257a57 37516a 32a 964416 
45 536 4 1 30 12 25 29 4~ 112 71 9 243 46 74393 2355 1553 19170 1535 4194 11D73 16539 7930 515 9435 





4a 331993 13232 14560 2D642D 6731 1D745 13426 24325 35861 5uaa 
49 37425 1649 a27 10619 42 1071 3631 29 344 4311 47 Ha55 
50 3573 18 7 2593 7 aa 352 2 4634 27 
33i 
290 
51 29363 2027 7 1919 34 1510 5334 20 9091 3394 5643 
52 241403 5110 4U4 49331 3702 16Ua 63436 2D32 52a99 9651 16SDD 17325 
53 25393 7D20 573 1142 144 9D56 1537 62 1459 313 655 3437 
54 22443 1902 95 6333 3al 1393 2463 787 2950 1429 266 3a94 
55 87253 6495 SOl 35461 767 3D9D 5671 2905 20602 5567 973 4921 
56 11236 a34 189 4360 459 39 1029 
t2 
3232 691 71 332 
57 laD5D 6D3 3SS 349D 78 6D5 1123 1739 276 6 46DD 
58 3a54 79 391 873 111 33 349 72 377 231 10 aza 
59 6204 19 1D4 1159 15 19D 3D5 
4i 
273 za25 a 13D6 
60 6918 2D3 32 2749 23 57 1305 323 347 133a 
61 69348 2174 9959 18744 93 939 95a5 175 13077 5714 42 a796 
62 135935 380\ 6579 715a2 148 2D23 1D565 3aD 933a 17419 34a 13249 
63 131055 23648 313D 29598 1272 7237 11498 435 26D63 20699 156 7314 
64 aD343 5534 1465 2532a 1320 la74 2D343 1817 6139 aaaD 144 6999 
65 6167 216 127 1141 162 479 1171 17 14a7 643 3D 694 
66 17735 254 2aD 1Dl27 224 792 437 a5 174 599 224 4539 
67 26056 2152 243 72a3 626 3057 3743 123 34Dl 2399 123 29D6 
68 2la419 146Dl a775 159045 547 1D79 3392 21 6062 19750 55 5D92 
69 171443 12646 2D149 52870 934a 4D21 16234 a93 U4Dl 21463 531 14SS7 
7D 566199 32912 21717 za6933 25684 133DS 54384 2379 42976 32857 434 52115 
71 23Zl a a 6 6ft.f 10 
" 
268 1 539 5~ 7 E~a 
72 62a7691 196237 227293 1342319 590831 571199 22335D 23456 25S4SDS U7973 52033 za7637 
73 952070 23913 24443 473263 13437 22321 123936 2453 117306 43356 632 91355 
~ 74 399563 56979 571 229975 Ua74 HOD 22593 112 3D629 151U lD 23277 75 63237 2334 1 24714 753i 73" 12490 54 9923 130D 2 4524 76 225632 26326 2D04 542D6 6622 54D6D 117 2231D 4DD72 1296 noaa 
7a 39765 
665 
352 22519 la45 
2 
2722 2729 4373 5 4715 
79 6243 236 2931 639 499 914 306 
aD 160a 96 1 672 10 25 335 41 37 
37 
391 
31 273D3 4112 3 a a 51 6 360 3556 
456 
174D 4137 4DD1 
32 79339 1755 1154 23424 2SS2 1433 15214 6136 17722 1D46 3567 
83 21969 319 393 3456 1033 1249 1675 24D 2255 1293 247 4309 
a4 442345 22DD9 1325D 175all 3593 21635 68851 27D2 62259 25664 5042 38524 
as 374356 1923D 6126 144682 1D7D4 15240 34729 1386 52D76 2a716 1579 staaa 
86 52865 5255 1665 26376 1631 2279 3512 
4157 
6733 2745 466 1653 
37 233373 2U5D 5S9D 33DS4 13187 12977 4S79D 27462 16217 854 43905 




79 131 31 3 
uli 136 39 lDOaU 5725 41137 313U 476 
3i 
4825 a732 3342 
9D 103Da 347 U3 3355 177 582 1644 1146 364 liD 1857 
91 3457 953 as 2D7D 223 471 1D43 4S lOU 991 72 1403 
92 a662 82 39 1711 215 a sa 1534 60 1667 1114 31 1251 
93 7724 76 6D5 1015 419 22 3387 27 112 56 41 1964 
94 607142 18133 9809 3D6764 1317 3DU 11Dl32 1566 22668 53475 270 7494D 
95 219755 19845 36D5 5465D 1719 68D9 13SD3 1491 25490 245D5 292 62546 
96 20385 647 364 6393 273 691 3113 75 296D l42a 197 3739 
97 1498 373 139 2aa 6 51 a a 63 313 1 126 
99 2aaos 845 12295 9 710 13263 1683 
TOTAL 16D3101DS 36447SD 5265291 44177135 3322755 9323588 23SD449S 1D41392 354D5234 15755995 334532 132349DS 
1D41 EAST. EUROPE EUR. ORIENT. 
01 249063 10722 159 2792a 55U 297a 18335 a 166395 16DS9 au 113 
D2 161979 746D 9Dl 67145 6322 2117 21475 
22 
51361 2382 316 2DDD 
D3 203252 1967 55685 45577 2alD 24975 28779 11937 10067 15886 5547 
D4 1D3956 196D9 2206 32424 2726 512 2621 17 96DD 33716 17 50S 
05 92299 29Dl usa 52567 234 2261 14706 6910 9D47 654 1331 
06 10141 383 1D25 4130 475 95 636 
332i 
1257 1682 18 39D 
D7 686D7S 19963 8364 26211D 15694 91D41 15395 142242 94D67 5D3 33373 
oa 234114 3969 7569 146464 1674 1275 16139 53SD 33767 21D 12667 
D9 12223 50 29D a357 52 157 18Da 323 819 372 
lD 53573 3094 538 16178 4553 390 2247 149D7 1D3Dl 5i 1314 




2718 22346 2327 





31 155 29 5 4 
H 16713 13D3 9447 l22D 1D2 1432 2504 641 
15 151675 14D57 1246 5D731 S4D 1184 5695 
16 
25115 5D329 247a 
16 56524 660 16 35166 939 6D7 333a 259 7254 8269 
17 381911 1776D 1992DD 16912 1DS2 237 37521 49364 2867 23100 12197 21771 
18 6461 18 16 5D47 3 183 491 70 536 97 
19 1667 27D lD 1292 
9437 
34 16 
3D a a 16 21 2D 222D71 8195 azDa 153949 229 1239 7554 13665 19287 
20 
Value - Valeurst lODD ECU Japort 
Report lng country - Pays diclarant 
EUR-12 Bel g. -lux. Danaark Deutsch! end Hell as Espagna France Ireland Ite11o Nederland Portugal U.K. 
1038 OTH. CLASS AUT .CLASSE 2 
89 328284 1586 158974 17016 22646 4692 6H68 30 25451 4159 10993 17969 
90 1219482 31538 18430 343585 7658 58780 206745 7669 86967 99541 8072 350497 
91 619241 12743 6094 201449 11590 59000 96001 860 43914 3H16 7899 144975 
92 125838 1460 1133 28122 2352 11738 21226 601 18841 9111 2155 29099 
93 28018 881 50 6239 188 209 931 32 16035 1 666 2786 
94 538668 18352 19729 141891 4685 23464 89539 4005 31381 50792 1975 152855 
95 1363815 67738 24137 347286 19874 90874 205265 6478 165933 105462 6310 32H58 
96 316082 10474 4012 83067 8852 32110 57432 1320 31430 20790 2651 63944 
97 125720 3690 734 9106 79 7261 12953 50 2246 2593 134 86874 
99 344006 3 6060 276783 2575 1135 2525 1321 7487 2352 123 43642 
TOTAL 121420062 6896584 1786301 26772683 1al3613 8780946 190l8023 470692 19958993 14503669 2139852 19278706 
1040 CLASS 3 CLASSE 
01 392220 12682 548 45100 8535 5985 31003 21 268410 17902 1419 615 
02 461891 29311 4148 169877 13770 8063 94659 
3i 
126194 6582 1078 8209 
03 349111 9410 65344 85826 5368 49259 61139 24965 22817 9011 15941 
04 105618 15380 2039 30086 3108 1393 5641 37 10957 31384 53 5540 
05 208166 2425 2015 128070 267 4264 20689 30 11263 25223 136 13784 
06 16861 727 675 6523 222 338 1685 1 2004 4415 5 266 
07 417305 29009 2959 140096 5470 21357 42705 491 101783 59548 636 13251 
08 170293 5697 5311 94575 808 1539 18593 13 3678 20286 110 19683 
09 94867 3869 3476 22308 329 5797 35288 3 1133 7680 152 14832 
10 31859 1285 339 11992 562 730 6707 5060 4133 71 980 





12 351976 21182 1608 135131 5156 12183 24454 31106 74855 43853 
13 8776 11 378 3086 1; 
254 1625 
z7 
1737 1396 117 172 
14 27086 5403 646 6649 1325 2039 2420 3838 4720 
15 83839 9704 687 18977 5&8 403 18382 2 15195 16780 44 3077 
16 203354 5556 124 90408 1225 4042 36821 47 6960 29235 132 288D4 
17 61945 2578 15031 603D 451 289 7637 4284 1320 4856 14114 5355 





19 9734 459 35 2066 1 261 3006 221 1373 2307 
20 267547 9296 5419 198142 4793 791 9672 193 5505 18850 4 14882 
21 10203 380 112 3052 132 133 1056 1 1397 2135 52 1753 
22 113754 5522 747 45915 2824 2406 1069D 122 6440 5948 78 33062 
23 165180 5221 41413 22874 15 2D448 9686 4641 29318 6106 1916 23542 
24 81596 2658 567 14114 503 28805 19616 U2 1703 5945 697 68D6 
25 308914 11621 12026 107286 8663 29823 38549 2499 27062 22859 11 48515 
26 131906 6142 55 47529 1645 13405 21978 9D 23682 6433 10947 
27 10128270 541964 110439 1973l85 164337 764253 2D83466 81219 19D2974 1604992 3554 897817 
28 516445 27624 14784 178637 9798 35771 122523 1012 56759 37940 2004 29593 
29 990552 105223 30470 260559 5663 77701 123619 1955 148517 13H68 5543 96534 
3D 43015 1797 1438 12654 298 2591 4316 23 16991 833 36 2038 
31 360276 78173 18620 79U2 9354 8585 58195 4819 35526 13038 1268 53206 
32 61651 5885 1085 8464 1299 1590 1339 1D 18245 13531 2092 8111 
33 46862 398 l82 10007 48 3824 2D308 3D 2352 3008 159 6546 
34 21009 1708 499 7079 73 864 3196 19 1688 3316 48 2519 
35 98244 1454 671 29786 232 3006 36D27 
22i 
7161 U218 52 1637 
36 42940 391 2468 25713 482 1492 3902 1148 6262 77 712 
37 4625 128 34 1260 103 124 1238 
2236 
557 280 202 699 
38 95747 4305 1191 29178 1260 4595 11417 9048 19881 522 12114 
39 640556 53222 22157 217516 13889 4677 85800 5984 62210 71893 1192 102016 
40 223719 17169 7265 64803 4472 7986 21980 3446 19899 21517 2822 52360 
41 252039 2108 526 26572 2257 24988 10419 135 158475 l8076 6257 2226 
42 819293 35823 l8453 286287 3114 13781 144592 3689 75480 74921 775 162378 
43 63640 2062 3416 16985 1485 3160 8054 a 18017 674 114 9665 
44 1425942 81099 64938 398206 52691 38116 736H 14195 224275 127936 613 350226 
45 1842 31 2 235 51 105 153 1 489 335 36 401 
46 148864 4952 29D4 35955 351D 1D087 22451 174 31485 16263 1358 19725 




48 206088 10351 7897 90004 3369 6859 13604 12979 26193 33990 
49 70204 3538 2206 20270 148 1741 9739 115 1397 9402 171 21477 
50 363738 807 495 111455 267 4802 44161 167 192897 1371 a 7308 
51 177485 4680 76 15863 131 2983 14641 236 81141 5395 585 51754 
52 H3898 11927 15626 98304 114n 22041 101311 5808 83429 29874 26957 37217 
53 32072 4227 2858 3626 900 7747 2332 245 6603 594 929 2011 
54 71167 6364 436 20741 1616 4253 9132 159D 10584 3687 1268 11496 
55 164231 14145 3487 58622 2685 8712 17234 2519 25778 14752 2523 13774 
56 16735 1205 387 5919 1126 157 1188 3 4230 1350 269 901 
57 170492 5895 1315 87487 668 7831 10702 602 21716 1729 15 32532 
58 31845 653 2119 7255 928 718 2991 360 8095 2899 114 5713 
59 13912 68 344 3268 54 473 583 
217 
795 5691 43 2593 
60 29271 1182 169 11403 170 414 6235 1433 2363 475 
5685 
61 719036 17173 93127 247316 1019 14250 122611 1367 69694 55412 96592 
62 2554728 61173 82884 1596010 2098 33593 165979 4803 177368 239588 1256 189976 
63 402592 30787 15544 122323 18188 25714 40339 1125 88709 27763 1314 30786 
64 553553 20740 10702 240712 5452 9247 119923 13514 31335 41972 593 59363 
65 54942 1641 1280 12560 1183 3071 11007 228 13868 4351 192 5561 
66 67582 1091 1039 40028 640 2997 1494 403 653 2052 605 16580 
67 224400 19083 2407 68053 4661 24601 28618 1032 28553 21001 887 25504 
68 38689 3204 816 22947 601 568 1395 45 2774 4094 76 2169 
69 l85531 15326 15676 39413 7311 8700 21107 1462 28841 26861 879 19955 
70 291355 10354 9442 129926 9435 11946 31216 1226 36747 14952 862 35249 
H 757303 2?1704 5M 3~'116'1 157 13760 24756 23 3~,~~ 96~1 113 761~?. 
72 1439910 75378 49658 411192 107573 86595 85304 6492 450924 61674 18283 86837 
73 633406 20594 22433 318789 12916 14092 91828 1981 60002 34020 a85 55866 
~ 74 786578 107883 696 450718 41897 2516 46611 
244 63047 28441 37 44488 
75 440544 20586 7 171695 
1013; 
55379 88288 410 65551 7674 13 30941 
76 327993 36914 3958 3ooaa 7994 84909 283 29773 51282 1754 20899 
78 18895 1 263 11115 1003 4 1730 1621 1342 7 l809 
79 7646 658 302 3237 
57 
9 1133 556 839 905 
80 9275 516 3 4010 158 1751 227 190 7i 
2363 
81 62494 6221 32 17514 l8 1626 6881 6507 9553 14064 
82 l82325 6771 4076 67145 5289 4951 27183 1408 15406 24268 2474 23354 
83 68066 1585 955 23200 2293 4491 7238 522 9341 4224 909 13308 
84 1275060 54129 29993 482749 24790 71969 209546 5421 166339 aa5D6 15120 126498 
85 1929823 139658 27456 759682 36298 79560 169905 6560 232701 171933 6892 299178 
86 46682 9792 1111 20812 709 4292 3493 
ani 
1512 2270 558 2133 
87 763417 60521 14066 202506 52648 40933 130429 76640 34124 2368 140191 
a a 13694 19 75 2030 
unz 
2958 8061 a 3U 50 6 169 
89 43460 99 1023 9768 3012 1966 530 
1451 10568 343 2238 
90 174451 5766 3132 59485 1737 8270 23624 21221 12663 1317 36706 
91 162298 22646 1434 42508 2533 8466 13309 488 27098 16412 1538 25866 
92 58039 769 636 14593 1597 5758 10376 318 9189 4917 637 9249 
93 20737 516 1354 5527 1170 186 7748 129 619 194 159 3135 
94 825526 21023 147aa 429694 2804 7335 136706 2992 36435 69200 1195 103354 
95 1140979 105350 U826 291000 9439 42425 99327 7000 156874 116568 U10 292360 
96 777U 2428 3208 27277 1152 2870 12251 296 9344 5832 824 12236 
97 496U 1185 943 9206 28 4779 3092 l87 1515 l870 135 26678 
99 276139 4272 182959 6 69 3982 80040 4811 
TOTAL 41476060 2458507 1025012 14106859 750838 1900690 5504869 214214 6847975 4077729 158367 4431000 
1041 EAST. EUROPE EUR. ORI EHT. 
01 391031 12659 543 44909 8535 5811 30710 21 26 7977 17880 1417 569 
02 438499 27589 4148 169070 13770 8063 79004 2; 
124738 6578 768 4771 
03 252691 3203 64281 69190 4714 29678 39003 13425 14602 7149 7417 
04 91876 14034 2025 26782 3078 656 4491 30 9367 30891 53 469 
05 87219 1817 834 58151 244 l868 15026 5010 3790 40 439 
06 9978 363 579 3446 215 62 1216 49i 
1129 2779 5 184 
07 254296 6228 2712 111598 4991 16803 8714 47056 46074 288 9341 
08 145202 5571 5292 91235 640 830 11637 3142 14863 102 11890 
09 14571 160 566 10717 38 zoo 1293 249 915 7i 
433 
10 25300 653 131 10777 562 679 5575 4342 2267 243 












43 476 249 1027 51 
14 7570 527 4342 336 l84 950 967 241 
15 42912 4763 589 14094 302 327 1974 45 
8068 11738 1057 
16 174665 3685 48 89500 1225 1275 21770 1359 27607 967 
28151 
17 38989 1685 15031 5891 451 284 3669 4284 1264 1906 3557 
18 15052 51 24 11224 12 293 1370 209 1722 147 
19 1717 310 21 1248 47zz 
37 20 
175 
15 27 39 
20 132741 5787 3906 93659 158 984 44U 8900 10032 
21 
1990 Quantity - Quantith• 10DO kg Japort 
IIi Report tng country - Pa¥S d6clarant 
EUR-12 Bolg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Itolh Hader land Portugal U.K. 
1041 EAST. EUROPE EUR. ORIEHT. 




22 160113 6126 651 74442 3535 1249 16838 8414 6631 42165 
23 392613 2838 23671 143075 
112 
4534 15592 5589 121475 7956 223 67660 





369827 25 4258787 150224 278802 1830293 232298 375001 265384 171418 
26 780550 6116 
113952i 





27 91368150 53l55al 18la1782 1742960 7431485 18227254 17513055 12404710 8567837 
za 1175289 38864 124082 127496 74417 278lD7 133977 3485 280976 61552 13628 38705 
29 1551449 95343 7403 290135 11893 69653 318484 232 311723 284334 22212 140037 






3l 3869190 936940 188403 833782 151970 616887 343894 146238 517980 
32 10930 455 Sal 1851 263 304 1164 4392 722 313 1085 
33 2992 246 20 2096 5 26 326 57 119 97 
34 11849 2015 100 5577 41 249 1099 521 1395 
s2 
852 
35 67148 2225 343 22600 115 1228 18347 
z4i 
4251 17397 610 
36 3947 7 40 1990 79 12 2oa 301 327 10 730 
37 195 l 
1267 
16 14 6 42 50 17 27 22 
sa 87142 1919 29011 1140 505 8363 4967 
10516 30905 542 2974 
39 622277 al44D 16449 270205 19973 2949 90172 57525 55859 1216 21522 
40 224632 24DD9 5317 82538 35al 5646 16776 3155 14005 30886 3414 35305 
41 106578 2190 204 13792 906 5713 2216 66 68422 11589 221 1259 
42 14832 1393 345 6405 66 92 3778 29 552 622 li 
1550 
43 2238 538 20 205 86 35 386 41400 
867 3 ao 
44 5199521 245508 243640 1613362 225399 84455 167750 1253978 369860 101 954068 
46 13305 698 211 7D7D 113 
4197 
1299 23 2064 1346 481 
47 500338 2886 55 90653 17031 144501 29i 
178945 33059 29011 
48 360524 12865 14211 zoz8ao 6690 9328 11092 23409 31605 au 47292 




149i sni zo 
519 
6i 33; s73i 51 19872 1263 34 6384 
52 185374 3620 3304 42044 2947 6658 57 50S 1251 48925 2561 7828 ana 
53 20384 5070 566 874 134 8865 1174 62 1283 293 535 1528 
54 21335 1695 75 6753 359 1331 2249 787 2850 1349 85 3802 
55 69647 3537 315 32235 702 1427 3928 2850 lasl7 2671 7 3158 
56 8995 792 133 3616 364 21 357 75 
2918 577 7D 147 
57 6419 43 366 3235 51 44 459 832 166 1148 
sa 2879 72 345 593 78 29 293 69 781 218 396 
59 6046 19 104 1147 15 149 274 3; 
255 2823 1252 
60 5894 196 31 2731 23 54 1250 63 844 i 
663 
6l 19844 780 lDD9 9300 51 54 4533 3 918 1757 1438 
62 48962 1467 1859 29750 60 97 3956 43 3600 4901 345 2884 
63 41029 1361 1370 13095 503 l5al 3606 66 8944 9182 13 13oa 
64 24785 702 595 11532 77 126 3761 445 1286 1532 5 4724 
65 348 
i 
4 239 l 15 l 49 10 29 
66 548 3 494 13 l l i 
35 




2 ; 68 197769 14489 8606 149603 476 3086 5793 11784 3179 
69 109952 9079 12220 40967 7720 692 9949 331 11986 9762 lD 7236 
70 544002 32593 21570 283524 25569 12703 48251 2344 40737 31006 393 45312 





72 6244802 193558 227241 1328703 590Sal 5USD4 223066 2575734 180451 286145 
73 784050 25296 21666 421945 17103 18625 99194 1761 95559 28864 362 53675 
74 394450 56907 557 229024 las65 1355 22531 67 30420 12576 a 22140 
75 59532 zas4 l 24714 
7530 
7306 12490 54 6278 13DD 2 4503 
76 224068 26302 1992 53948 6602 53961 113 22270 39258 1289 10803 
78 37627 
65; 
851 223U 1845 2722 2729 2454 4710 








al 8634 3492 s1 370 2013 az 13832 sa a 92 4739 933 401 2255 2648 639 123 1557 
83 8614 197 212 5521 278 22 641 54 1024 241 19 405 
84 375655 19689 12076 155654 7582 16336 57964 2559 52599 20291 2182 28723 
as 203635 4633 4777 84095 7743 7158 24426 830 30728 12431 945 25869 
86 51221 5255 1542 26348 1648 2279 3351 4D5i 
6731 2742 466 859 





79 lOS 31 1 
42li 
al 
89 96667 5725 37284 31301 327 4823 8673 3286 
90 4843 185 82 1663 109 277 977 537 255 65 684 
91 1028 12 25 377 23 50 188 
s2 
38 175 7 133 
92 5487 29 6l 629 56 562 1191 1107 994 32 794 
93 7198 53 568 an 411 2 3126 27 112 54 13 1952 
94 564634 16341 asoa 296181 958 1758 102643 1234 15916 53946 36 67308 
95 23940 2038 794 6623 58 69 5427 60 1127 3848 5 3891 
96 6834 203 8l 2622 137 40 1517 24 462 442 37 1269 
97 1152 350 185 217 3 23 sa 27 275 l 33 
99 13818 797 11646 2 707 631 35 
TOTAL 151901429 7920345 4843765 42741113 3288741 9432631 21266931 982632 34184989 14843342 244271 12152669 
1048 OTH. CLASS AUT .CLASSE 3 
01 7 
89i 







7685 7DD 2241 
03 24870 1879 8629 4087 2032 1526 899 2427 
04 12620 11aa 24 3153 6 17 514 48 661 7088 
05 37897 142 292 179&5 3 727 1!~2 IUD 5636 3~ 7812 
06 3896 258 53 715 12 sa a 344 961 1182 415 
63 
07 650653 158485 220 19661 550 19621 150463 
25 
261710 34834 4694 
IIi oa 25755 140 9 
1697 sa 148 2720 145 14305 9 6519 
09 48615 2961 1716 7236 267 5259 15860 2 590 4457 158 lDlD9 
lD 26198 3522 318 2499 125 4862 4204 8439 2229 









12 220094 4584 59311 14357 13567 31523 54051 36675 




451 327 10 79 
14 26490 zan 230 4180 603 3196 1840 5433 45 
8102 
15 52209 6639 129 4802 158 57 22287 l as32 6994 2265 
16 4516 471 18 a a 487 1819 675 567 55 336 








i z19i 19 7327 730 l 2532 174 1408 
20 123723 2927 1873 89946 65 441 7868 39 876 12016 5 7667 
21 5313 79 207 lDDD 34 167 1126 2 123 645 44 1886 
22 7120 9DD 47 423 17 547 3451 2asa4 1059 96 3D 567 23 760944 34493 298819 1032 126052 52680 72667 19311 11474 116015 
24 18630 558 178 1781 loa 10927 U79 29 4 1567 4DD 1199 
25 846040 ID77D 5919 370624 3245 378lD 56834 12330 95214 197113 41 56140 
26 464956 17472 497 208782 aaa 26171 76260 lDD5 76551 32026 25392 
27 3049656 329888 425 27435 26 35370 1809994 3740 401432 149939 
ui 
291407 
2a 111181 11544 449 33737 78 7595 4729 3 7UD 23904 20636 
29 70316 7900 2633 14578 448 7980 9H6 89 3818 14548 276 8630 
3D 3731 246 13 114 
soi 
227 372 l 2428 55 
7si 
275 
32 13512 1311 sao 4919 725 603 5 854 2797 857 
33 5861 16 24 1278 3 SDl 1922 2 475 319 za 993 
34 6589 260 303 1759 14 127 679 17 618 1496 26 1290 
35 1487 87 33 751 17 110 91 186 212 
36 21489 190 910 13623 681 l4DD 175 3470 1040 
37 49 3 IDS 22 351; l 1D25i 21Di 4 17 467 2 38 154005 1621 29248 7643 5191 28224 65630 
39 101787 2195 4073 24504 534 797 9611 1972 as46 15426 60 33769 
40 7063 az 204 874 468 lDDS 824 lD 1406 536 95 1556 
41 22542 
401i 
l 297 427 1990 443 
487 
17326 345 1634 79 
42 107758 1721 33164 486 1527 17682 9480 11758 96 27346 







44 48576 1852 327 13761 2266 9870 3876 5309 10353 
45 533 4 
1342 
za 12 25 29 
2i 
112 71 9 243 










48 21475 3540 1418 2336 4255 7598 
49 7244 161 3D 685 39 372 a as 29 125 896 4 4098 
50 7910 18 7 2457 4 aa 852 2 4165 27 290 









52 56045 1489 7291 9533 5975 3974 7092 8595 
53 5015 1950 7 268 10 192 364 176 19 lZD 1909 
54 1106 207 20 131 22 62 212 
54 
lDD 79 181 92 
55 17605 2959 486 3224 66 1662 1744 1785 2897 966 1762 
56 2247 42 56 746 95 18 672 17 314 116 1 187 57 11628 560 23 5254 26 561 664 957 UD 6 3450 
22 
1990 Value - Valeursr 1000 ECU I•port 
Reporting country - Pays d6clarant 
EUR-12 !lei g. -Lux. Dan•ark Deutschland Hollas Espegna France Ireland Itolh Hodorland Portugal U.K. 
1041 EAST, EUROPE EUR. ORIENT. 





22 1064a1 4493 69a 45151 2824 1443 a027 5423 5731 32481 
23 63300 1067 269a 21560 
2ai 
2678 2704 au 2004a 3684 69 7979 





37196 25 217002 10589 11386 67331 a272 32630 16349 a504 
26 H693 2016 
11o2s2 





27 9955a18 524406 196962a 164325 762119 199a931 18a4a16 1597737 859102 
2a 383327 a207 14505 144644 9746 31382 93586 1010 51218 12379 1639 15011 
29 694006 72aa6 a412 164905 493a 4sn4 96179 1096 131536 99a3a 5131 63591 
30 15407 446 900 4860 290 62 2221 5 537a 497 36 712 
31 360245 7a173 18620 79461 9354 a585 58195 4819 35526 1303a 1268 53206 
32 34201 1913 640 5513 1115 1129 ~26 14603 3106 716 4540 
33 13797 304 34 2479 33 77 8622 500 15a6 162 
34 9594 1200 120 3882 29 507 1417 350 1265 
si a24 35 96064 1339 616 29106 232 2930 35757 
22i 
6546 18066 1421 
36 5'22 18 154 1926 481 39 641 716 367 77 780 
37 3337 89 32 857 102 100 1149 469 163 202 669 
38 39389 3347 1006 14012 ao9 403 5839 
307; 
4969 6420 263 2321 
39 401851 476" 13685 161471 12130 2467 59750 38699 41195 960 20721 
40 206539 16706 6615 61264 4012 5847 19489 3U9 17149 20440 2633 48955 
41 160340 210a 516 24099 612 11906 7593 135 94450 16241 750 1930 
42 107416 8236 4455 47863 163 649 22838 232 4549 7308 2 11121 
43 42036 1836 1401 9974 1485 1941 4738 a 14734 39 114 5766 
44 1348708 78700 64289 373142 51950 32116 63471 13801 216439 118964 95 335741 
46 20059 761 543 9363 182 
1802 
3273 79 3194 1171 1493 





48 163570 9522 7183 30040 3202 4131 6948 10437 20457 21138 
49 53549 2554 2083 17395 13 1304 5858 3 524 6991 154 16670 
50 4718 
3130 76 
1347 37 28 3 
236 
3298 5 
5a5 916; 51 43665 6191 131 2700 9436 16641 370 
52 294487 7294 10902 75301 9282 6216 80620 3151 71317 5517 13102 11285 
53 27832 2120 2853 3315 a71 7554 2021 245 6262 570 869 1152 
54 65426 5609 371 20231 1426 3837 7686 1590 9793 3510 213 11160 
55 103510 5550 1648 46167 2461 2389 10368 2343 19568 5442 70 7504 
56 125a5 857 210 4703 497 30 647 
ui 
3845 1034 268 444 
57 52057 608 998 26811 292 1063 1917 12177 a70 3 6817 
58 19254 417 1826 3456 714 475 1998 334 4450 2743 42 2799 
59 13247 63 344 3184 54 335 514 
210 
660 5671 43 2374 
60 25235 1034 160 10349 170 4DD 5925 365 23D3 
36 
3119 
61 26D298 7501 13265 125565 659 1193 68623 36 7220 20932 15268 
62 1123503 31535 35352 757257 474 3257 83616 723 68374 96710 1015 5019D 
63 115120 3567 6757 54014 1256 439D 15539 217 15276 9D11 18 5D75 
64 2848D4 4192 6489 16085D 268 694 37379 2947 123al 12045 139 47420 
65 69D7 19 142 412a 12 17 265 13 1482 161 2 666 
66 1613 16 26 1340 sa I 17 4 
17i 
151 
zs7 67 1379 129 2a 636 11 4 83 
30 
60 
21 68 32530 3076 670 20639 508 334 966 2480 2625 1175 
69 a6499 7a27 7717 23769 4980 1534 9692 7a2 13690 9420 57 7031 
70 263640 9936 9169 123219 9271 10a71 26D79 1132 32604 12045 798 2a516 
71 663339 2a4575 506 269701 115 590a 20360 13 2323D a72a 16 50187 
72 14145a6 70327 49634 404079 107573 a5215 a4352 6484 4497D2 53415 18151 a5654 
73 469979 16220 19739 257963 11217 9426 68822 1265 40044 196a7 521 25075 
74 772659 107557 581 446803 41a72 2112 46020 141 61431 25133 9 41000 
75 419798 205a6 7 171692 
10128 
55137 aa2aa 41D 45068 7674 13 30923 
76 324122 36824 3918 79068 7913 a4485 264 29596 5D309 1735 19a77 
78 18441 
62i 
261 10984 1003 4 1730 1621 1046 1792 








81 32654 9974 
12i 
46a2 9380 
82 46156 2538 35a 19964 2359 1324 6442 6779 1879 817 3571 
83 15030 520 367 10031 347 103 1497 34 916 609 45 561 
84 1000996 44115 27340 40124a 21358 44439 172627 4725 127437 59510 1172a 86469 
as 621022 17716 13aa7 264a23 24040 23768 82459 2262 a1383 42221 3257 65206 
86 45960 9792 1021 20427 693 4292 3345 
a767 
1511 2256 55a 2065 
a7 673153 59800 13755 1834aD 5177a 40506 9572a 75543 32194 1902 109700 
88 8499 19 75 1704 
1284i 
2958 3392 a 124 44 6 169 
89 40766 99 1023 a243 2930 1535 
264 
1446 10421 343 18a5 
9D a3317 2674 1741 270D2 11a7 4424 11534 964a 5755 916 1a172 
91 16723 3D5 253 3635 255 630 2054 23 1252 2089 64 6163 
92 34423 434 4D2 4230 33D 35D6 a438 184 61DD 4D19 341 6439 
93 191DD 468 1275 5D61 1151 123 69D1 129 617 187 u 31D5 
94 703280 1769a 1D056 39D01a 1393 3a76 118365 2241 22519 552D5 215 aua7 
95 63368 5471 2770 19D5a 155 255 11705 174 4117 11184 74 a4D5 
96 23788 545 21D4 8342 635 347 5058 77 19DO 1219 19a 3363 
97 43869 1029 892 7187 17 421D 2403 186 1051 1454 135 253D5 
99 173126 3771 161D32 6 4D 3923 1275 3D79 
TOTAL 3D3a1314 18310Da 7D7985 10477676 656590 1372337 4163499 158657 534540D 2923416 8101a 264972a 
1D4a OTH. CLASS 3 AUT .CLASSE 3 
01 1189 23 192 174 293 433 21 2 46 






1455 4 3D9 343a 
03 96416 62D6 16635 22135 11541 8214 1863 8524 
04 13742 1347 14 33D4 3D 737 1151 7 1589 492 95 
5D71 
05 120953 6Da 11a1 697Z1 23 2397 5665 30 6256 ZHH 13343 
06 6882 363 96 307a a 276 468 1 374 1636 347 
a2 
07 163DD7 22780 24a 2ana 479 4553 33990 li 54727 13476 3909 
m 
oa 25D93 126 19 3339 ua 7D9 695a 536 5425 a 7792 
09 aD290 37D9 290a 11589 291 5596 33994 3 884 6765 152 14399 
10 6557 631 2D7 1215 51 1131 719 1866 737 









12 13853a 1969 38306 9299 1D582 13988 35151 23899 
13 5255 11 299 1490 ; 211 1149 21 148a 369 117 121 14 19516 5391 119 2307 989 1854 1471 2a7D 4479 
15 40927 4941 98 4a83 286 76 1640a 2 7127 5042 44 2020 
16 2a6aa 187D 76 90a 2766 15D51 2 5602 1629 132 652 
17 2295' 892 13a 
4a 








2 2267 19 aD12 au 1 2985 206 1345 
20 134799 3509 1511 1044a3 71 633 a685 18 1087 9949 4 4849 
21 4DDD 253 107 56D 115 79 904 1 363 407 52 1159 




1D18 165 4D 581 
23 101a79 4154 3a714 1314 17770 69a2 927D 2422 1847 15563 
24 6179D 2467 526 4860 222 2aao5 13565 182 346 3314 697 6806 
25 91907 1032 639 39953 391 6368 5917 1210 1D714 14355 1D 1131a 
26 57212 4125 55 20814 73 4936 a736 fD 6671 4126 75a6 
27 172454 1755a 187 3558 12 2134 84537 321 1a157 72D6 365 
3a784 
2a 133110 19423 279 3399D 51 4386 21930 2 5543 25561 145aD 
29 296539 3233a 22061 95652 726 322D2 27441 a 59 16982 34925 41D 32943 
30 27610 1352 538 7794 a 2529 2095 18 11612 337 1375 
1327 
32 27447 3973 445 2950 182 460 414 10 3642 1D423 3573 
33 3305a 93 148 7529 14 3747 11686 3D 185D 1421 159 6381 
34 11412 5Da 379 3196 44 35a 177a 19 133a 205D 48 1694 
35 217a 115 55 679 
i 
76 270 614 152 1 216 
36 37517 373 2314 23786 1453 3262 432 5895 1 





38 56359 95a 1U 15166 451 4192 557a 4080 13461 9793 
39 23a694 5526 a477 56D4D 1759 221D 26D4a 29D4 23507 30699 231 31293 
40 17190 462 651 3542 461 2139 2493 17 2751 1079 19D 3405 
41 91696 
275a6 
11 2471 1645 13081 2825 345; 
64024 1834 5509 297 
42 711a62 13997 233H5 2951 13129 12175a 7D927 67610 773 151257 
43 21612 227 2017 7011 
142 
1219 3317 32a5 635 
51; 
3901 
44 77229 2399 649 25D62 5999 10176 394 7135 8973 14481 
45 1a39 31 
2362 
23a 51 105 152 1 489 335 36 401 










48 42518 9961 272a 6657 5737 12a53 
49 16659 986 124 2a76 134 439 388D 112 a72 2412 15 4809 
50 359D19 807 495 11010a 23D 4774 4415a 167 189598 1366 a 7308 









52 149408 4634 230D5 15a27 2068a 11612 24357 25934 
53 4239 21D7 5 310 29 193 312 341 24 6D a5a 
54 5741 755 65 510 191 415 1446 11s 792 177 1054 336 55 6071a a59a 1839 12452 225 6322 6866 6211 93Da 2453 6269 
56 4144 348 176 1213 629 127 541 3 3a5 266 1 455 
57 118429 52a7 317 6D671 375 6766 a716 171 9539 85a 12 25717 
23 
Quantity - Quant!Us• 1000 kg Iaport 
Reporting country - Pays dlclarant 
EUR-12 Bel g. -lux. Danaark Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland ltalla Kederland Portugal U.K. 
1045 OTH. CLASS AUT .CLASSE 
58 972 
" 
277 33 3 58 97 13 431 
59 157 
7 i 
12 41 31 
2 
17 2 54 
60 1025 19 42 
3 53 259 3 
4i 
678 
61 49509 1395 8953 9447 935 5058 172 12158 3957 7351 
62 86986 2332 4727 41S31 87 1923 66ll 337 6240 12524 4 1037Q 
63 90033 22289 1764 16503 770 5657 7893 370 17126 ll514 143 6004 
64 55567 4831 872 13799 1244 1747 17083 1373 4853 7351 139 2275 
65 5823 216 124 903 161 479 ll57 16 1439 635 30 663 
66 17187 253 277 9633 212 792 436 84 174 563 224 4539 
67 25881 2146 240 7162 625 3057 3742 123 3392 2396 123 2875 
68 20653 ll2 169 9442 70 349 309 6 271 7965 " 
1914 
69 61502 3568 7931 ll904 1630 3328 6285 567 6416 ll700 521 7652 
70 22207 321 147 3413 ll7 606 6631 36 2238 1855 41 6802 
71 1432 84 4 230 2 46 159 20 
562 40 7 298 
72 42896 2679 52 14121 138~ 7396 284 9075 7527 250 1492 73 168047 3619 2788 56320 3695 24797 694 22254 14490 320 37686 










2 2~ 20 1925 5 79 627 141 
10 
316 117 
so 1506 96 671 25 335 15 37 36 
316 






1370 2812 1989 
82 66009 1362 18683 1084 12959 3490 17084 926 7015 
83 13361 121 181 2938 758 1227 1034 186 1232 1053 228 4403 
84 667G2 2318 ll72 20160 1018 5298 10891 146 9670 5383 856 9790 
85 170746 14603 1349 60590 2965 8081 103ll 554 21356 16287 632 34018 
86 1644 
32i 







87 26127 140 5568 294 9554 336 ll05 8370 
a a 85 4 







90 5449 1687 65 300 665 610 616 1167 
91 7424 939 59 1693 200 419 860 48 1051 au 65 1274 
92 3176 54 27 1080 161 298 344 28 560 ll7 49 458 
93 527 24 36 136 a 20 262 
. 32i 6756 
I 28 12 
94 42508 1840 1500 10575 359 1261 7489 4534 234 7632 
95 195841 17810 2814 48030 1660 6743 13380 1430 24365 20666 287 58656 
96 13560 440 282 4277 137 653 1601 51 2500 986 160 2473 
97 345 24 4 70 4 27 50 35 38 93 
99 14986 47 648 7 3 12632 1649 
TOTAL 8908920 724444 421554 1436063 34033 390960 2537604 58765 1220287 912704 90259 1082247 
1051 "EDIT. BASIN BASSIN "EDIT 
01 66856 24 
zi 
17 23723 a 790 42267 a 
20 
19 
02 32698 liS 2ll3 3920 414 1817 24127 136 12 
03 ll7699 427 50 1430 5952 42060 13781 49674 552 2526 1247 
04 12752 72 ll U59 207 255 314 7910 1317 173 634 




06 34948 261 42 6438 131 3684 2093 972 17278 3999 
07 864083 64547 3839 102082 25338 28547 290046 42 81388 34804 8237 225213 
OS 1302575 68800 14887 323826 4835 9489 327555 13397 74158 138066 6043 321519 
09 28012 426 76 5795 629 8769 3745 2 2050 3300 52 3168 
10 22188 256 
" 
1426 593 sa ll31 22 17188 1178 67 193 
ll 34081 57 13 5915 474 58 sao 26185 474 131a 
25 
12 141261 2690 756 19195 5668 2SSS5 8038 58790 5008 10913 
13 3867 2 149 461 
19a 
79 315 163 301 
5i 
2397 
14 33812 1332 79 23814 2945 2930 502 517 1444 
15 120246 1210 75 10399 3947 1693 19871 66241 14814 4i 
1996 
16 36784 1995 45 8351 571 300 10995 59 
4741 1950 7793 
17 173087 307 7839 2913 1951 23201 "418 74486 400 3788 11725 
18 2908 21 1 675 14 160 842 78 164 135 au 
19 7421 209 214 3531 42 44 608 179 160 777 40 
1657 
20 553797 21479 4555 125626 6271 3209 173681 5516 37303 59776 116341 
21 26434 412 91 4025 1520 175 13941 12 910 2037 10 
33ll 
22 192513 4842 519 94322 8051 83 40904 13 12ll4 1244 304ll 
23 346082 709 6771 29229 4388 28922 2449 253962 8947 14 10691 
24 23536 1267 901 7805 459 1676 4408 
11596 
I sa& 4449 366 317 
25 13344407 1445148 142856 446071 640840 3573930 2230883 2666242 1193827 185644 807370 
26 759411 283ll 151 12ll46 31129 103398 170041 268972 18578 122 17563 
27 124716730 5288354 85025 21 0Sll37 3074139 12300349 19416929 
3057 
47580472 68ll084 3131047 6048194 
28 1229202 43392 U55 47174 62301 149541 209033 490657 106811 9692 105689 
29 1468748 18719 425 116744 29061 199265 254265 41 647031 154302 usoo 30095 
30 2682 ll7 13 1021 311 4 268 13 520 90 81 244 
31 4445659 4257sa 38362 293lll 33873 448170 1112732 126112 1044204 529318 79537 314452 
32 7685 
" 
49 U2S 451 112 360 
zi 
3763 298 46 679 
33 4193 271 6 1363 82 149 664 478 525 ll 621 
34 14024 741 18 8241 1000 508 976 538 323 a 1671 





36 6455 124 ~ 3344 133 201 531 310 1453 
321 
37 244 5 107 21 a 10 1 22 3 119 
63 
38 170714 8174 119 47422 4222 3947 7138 13 70264 5432 23864 
39 535546 26185 1432 90148 52368 29955 40421 1709 247204 14944 8482 22698 
40 95976 2923 7M 32558 3129 3537 9344 1473 20528 4839 522 16339 
H ~~8~1 82 u 118~ ll3 Sll 'J 6lZ 6a 
H::l51 HZ 7? J~l 
42 16377 413 308 8429 94 743 3244 316 544 . 7 22ll 
43 Ill I 34 15 899 7 3 23 120 10 
u2 S07Z 
!!! 44 1408236 sus 4228 70728 49833 
9534 3122 1237578 16771 
45 7416 6 
4l 
738 30 597 1330 2589 12, 
932 ll94 
" 
6479 65 2718 46 697 563 1980 1 241 
47 ll8303 
1SSl 
1 5948 9882 7sa 23286 
5&9 
60688 1280 74 16356 
48 250604 2268 53459 24464 1402 14528 135652 7448 149 8762 
49 154ll 538 138 7701 145 liS 1613 4 1054 741 25 3334 
50 75 
33a li 4 417 242 i 67 u2 
4 
51 8461 499 206 2592 S06Z 
4021 
52 285513 20392 7186 58245 14009 ll923 25544 ll82 lll612 6527 20831 





54 47112 5591 49 3926 927 3346 4608 20012 5017 
55 72377 6057 553 13026 1084 2218 5516 402 28812 2695 66 11948 
56 7718 197 375 2686 267 68 997 2 1972 821 li 333 57 12837 383 32 7894 25 314 1091 26 848 720 1493 
58 2925 27 19 983 178 49 274 24 916 72 32 351 
59 5695 58 448 1380 224 29 576 1 1527 409 27 1016 
60 10389 ll 6 604 915 1 1062 19 5542 344 23 U62 
61 108761 2481 2686 57176 56 569 23966 221 3180 6164 11 12251 
62 19ll59 16872 1570 84ll0 391 2132 54833 302 6713 10171 liz 
14065 
63 61382 3568 276 19975 948 5371 6829 19 13792 5576 4916 
64 27341 91 449 10617 136 lll 6233 96 6953 ll64 27 1464 
65 401 5 a 148 10 167 1 10 25 27 
66 293 
3i 
28 U3 16 IS 48 







56 68 154059 2281 78251 14909 48414 909 4159 
69 155354 3856 1277 59951 12370 970 12134 713 28023 . 20850 215 14995 
70 255832 7133 765 58158 24946 14544 22961 200 92187 10782 1591 22565 
71 506 
15SS5i 





72 2555978 317 264123 78505 241885 12675 1715349 32093 42239 
73 451480 12773 419 129038 35041 6261 27560 5664 157880 U489 22 58333 
74 127579 2840 82 32681 12977 3734 7169 59178 4572 17 4329 
75 2125 
22507 546 





76 390159 51384 3651 3315 28027 236304 32799 9343 
78 52751 27 12 li5S 12495 5085 2788 40 23010 219 5508 2409 





a 34 1 2 
81 5828 
16 
3856 141 li 558 170 z7 417 82 6395 73 2647 229 102 749 1206 304 1031 
83 10672 50 395 3372 175 933 ll39 3 2000 815 5 1785 
84 214920 7856 3145 87481 4933 8307 38783 529 44840 5381 1120 12545 
as 178841 4U4 3365 90480 2495 2543 23537 376 31076 6721 773 13291 





87 208971 8829 1224 79973 7541 4004 53507 34283 2055 17034 
sa 3553 3 
i 
75 9 1866 953 549 14 84 
89 128444 40 91215 94 4876 735 26933 2511 1716 316 
90 4994 184 47 1945 70 266 ll23 647 211 13 485 
91 481 14 233 21 2 liO 68 6 1 26 
92 272 
60 
78 2 10 25 120 5 32 
93 2339 796 40 3 13 746 6 664 
24 
1990 Value - Valturst lODD ECU l•port 
Reporting country - Pa!IS dic:larant 
EUR-12 Bel g.-lux. Dan•ark Deutschland Hellos Espagna France Ireland I tal fa Nederland Portugal U.K. 
lOU OTH. CLASS AUT .CLASSE 3 
55 12557 236 293 3797 214 243 994 26 3641 156 72 2915 
59 666 
14; ; 55 135 69 136 20 215 60 4039 554 
360 
14 312 7 1067 60 1567 
61 455726 9670 79561 121747 13054 53956 1331 62476 34453 43; 81319 
62 1426199 29637 47531 835745 1620 30333 82365 4078 105954 142577 242 139784 
63 287437 27220 5755 65299 16927 21323 24796 905 73428 15750 1295 25706 
64 265754 16552 42,11 79564 5154 5553 52546 10565 15956 29925 454 11941 
65 45036 1622 1139 8430 1171 3055 10741 215 12357 4190 190 4596 
66 65969 1075 1014 356!5 551 2996 1477 399 653 1901 605 16550 
67 223017 15953 2379 67417 4649 24597 25536 1032 25352 20940 587 25245 
6! 6161 129 145 2304 96 234 431 15 296 146! 49 994 
69 99043 7501 7963 15644 2332 7166 11414 6!2 15151 17442 522 12926 
70 27705 415 274 6705 167 1073 5137 94 4142 2904 66 6725 
71 93975 7131 79 34771 42 7552 4395 10 12727 873 96 25996 
72 25326 5053 25 7109 
169; 
1350 952 a 1224 5259 132 1154 
73 163423 4373 2694 60528 4669 23004 714 19962 14330 363 30757 
74 13916 324 114 3913 24 404 591 103 1616 3310 28 3459 
75 20745 a; 3; 3 li 241 42, 1; 20453 972 18 15 76 3565 1019 75 177 1022 




59 115 719 
ao 5692 516 4007 155 1751 82 190 5; 
1925 




1526 4306 46!6 
82 136173 4230 3716 47174 3630 20741 5633 22392 1660 19755 
53 53032 1064 559 13165 1H6 4357 5740 455 U26 3614 564 12746 
54 27406! 10016 2651 51494 3436 27531 36920 696 35906 25997 3392 40029 
55 1305769 121934 13572 494546 12250 55791 57444 4295 151319 129710 3632 233976 
56 723 
12s 







57 90270 311 19024 872 34701 1095 1932 304SS 
aa 5194 326 
15i 5Z 
466! 194 6 





90 91109 32472 549 3844 12056 11570 6595 402 15536 
91 145560 22335 1179 35573 2275 7533 11256 464 25544 14322 1473 19700 
92 23616 336 235 10362 1267 2253 1939 134 3091 899 295 2805 
93 1633 47 ao 462 19 63 846 
742 
2 6 77 31 
94 122245 3322 4732 39675 1412 3459 15341 13922 13992 979 21669 
95 1077606 99876 16058 271944 9255 42167 87622 6826 152753 105387 1736 253952 
96 53914 1582 1103 18927 516 2520 7196 219 7441 4612 624 8874 
97 5752 156 51 2019 12 572 690 1 461 417 1373 
99 103015 502 21927 29 59 78766 1732 
TOTAL 11094490 620491 317035 3629056 94235 528320 1341361 55553 1502571 1154288 70341 1781239 
1051 I'IEDIT. BASIN BASSIN I'IEDIT 
01 112100 152 16 103 37791 55 2727 70720 424 31 51 
02 122277 1698 111 U91 11322 1223 12197 86261 824 60 90 
03 349932 2088 315 5163 24928 112556 41313 154379 2721 2498 3970 
04 13943 109 16 4415 553 573 769 3197 1a&l 569 1861 
05 66974 662 21 41359 1916 641 12270 6 
7256 1297 6!, 
1522 
06 128874 1720 336 26646 414 2047 106!2 3008 60350 22951 
07 528216 27299 3090 80091 14021 13611 207293 34 72171 19349 4521 86736 
oa 1005039 45101 9540 304536 3452 17538 252450 8367 75456 93699 4005 190592 
09 35954 357 77 10920 465 11354 5002 4 1561 3458 54 2672 
10 6787 193 17 1421 994 98 SOl a 2715 389 77 74 
11 18662 43 a 12235 71 11 269 5887 127 916 
11 
12 110207 2237 1014 29087 5334 21535 16427 23751 4440 5466 
13 13350 13 348 3763 
373 
250 1296 1344 1482 
16 
4854 
14 12267 1257 38 7864 1036 901 255 178 349 
15 142195 700 u 3867 2681 1640 26105 101692 4930 75 
497 
16 95620 6633 242 18513 1156 1003 29379 
47 
16098 4931 17590 
17 21925 268 1014 4244 507 2161 4355 5706 488 333 2802 
18 7382 51 2 1064 40 127 2103 219 320 407 3049 
19 8260 400 124 2599 70 83 1180 184 367 551 65 
2402 
20 617358 21888 5967 140563 4792 4755 174207 7029 50395 6!100 139294 
21 27427 790 118 4961 895 340 5410 16 960 3827 2z 
7110 
22 91058 3184 642 41710 4111 133 20909 43 2672 1787 15875 
23 46332 153 833 5839 621 4436 717 
3 
25964 3008 5 1726 
24 75571 3993 3974 25795 604 6561 10023 5854 16741 891 1129 
25 620243 65541 4708 41664 24360 151588 95931 515 137095 41513 8344 45954 
26 120679 16489 56 20963 3401 31463 18951 22642 1764 42 4878 
27 16947554 620093 16033 2959399 317163 1620751 2623144 
457 
6426867 1095437 448853 789814 
28 315861 9247 908 23043 14"8 29556 53433 99323 51651 2318 31127 
29 533055 14419 1622 78017 12841 48555 86847 1653 198552 56797 4487 28995 
30 28155 1802 195 11951 1235 237 3792 599 2937 1753 201 342& 
31 562329 49690 3571 36064 6089 57306 142160 19185 132137 65802 11291 39034 
32 13111 352 100 3279 680 257 1063 1 5325 543 65 1416 
33 33691 803 28 3954 339 1424 14884 77 2620 4041 125 5363 
34 11830 407 24 5789 819 1023 1104 1 650 412 22 1579 




36 8945 398 
2' 
4230 301 348 665 549 2110 267 
37 6042 102 3371 91 61 1173 4 222 99 19a 
595 
38 95664 4910 405 21448 4645 6362 12782 312 27385 4356 15861 
39 485491 15948 2933 103034 38291 11478 47648 2133 194646 21623 6436 41321 
40 221509 11323 2157 79623 5658 7957 23936 4095 39748 7849 1254 37909 
41 1140~7 702 23S 13!19 714 15751 4H1 2795 
69~711i :!~57 412 6496 
42 570632 23159 8378 311921 1045 25730 135039 11654 18298 517 32096 
43 33243 2987 760 17772 304 123 1457 9052 577 3 178 
~ 44 363847 6399 2129 66493 
15348 5088 4384 237587 16461 73 9854 
45 14215 19 
15l 
862 35 598 7645 2486 1 960 1309 
46 17717 276 8202 188 1650 1951 4201 499 2 560 
47 54445 
278; 
4 3764 2872 98 13043 
730 
25116 690 35 SS23 
48 182875 3759 47197 14155 1470 12420 79655 7666 150 12554 
49 59445 1026 424 22935 2037 921 17695 37 2569 2496 67 9238 
50 2798 2 




51 37749 1028 7356 2844 210 1336 15827 13595 
8430 
52 787405 63579 24584 181059 25477 25081 93753 3605 255169 21037 77139 




54 184351 12524 306 20315 46\5 10270 23589 80933 20440 
55 236519 13347 3787 40703 3198 5401 23499 935 72116 9668 259 63606 
56 15721 1276 912 4575 575 231 2306 12 3985 901 3 945 
57 194405 5436 711 117053 315 5781 30563 199 13543 5923 96 14788 
58 31221 461 146 8478 1199 564 5463 120 9886 902 497 3505 
59 31349 136 2239 6967 1298 360 3063 9 6630 1413 188 9046 
60 53643 69 42 3773 2650 10 7245 145 25457 1356 113 12783 
61 1892069 37143 27297 1036014 1061 10200 420305 5301 47557 110105 305 196481 
62 4044814 267494 33147 2196696 5339 19943 904935 6185 132731 203933 49 274362 
63 253626 11431 1764 121936 2868 3088 25735 52 31431 29737 177 25407 
64 453066 1602 5218 219542 1119 914 89598 1160 98280 17214 236 18183 
65 7519 128 142 3683 14 71 1938 7 230 605 701 
66 1916 4 105 1064 2 3 51 128 558 1 
67 552 11 
62; 





68 54825 1715 25305 1719 552 6989 13279 1096 3385 
69 84176 2369 491 36210 2692 1221 10112 354 12899 8851 404 8573 
70 148031 2857 569 58853 9065 7114 13627 75 36547 6041 1576 11707 
71 605035 373525 171 94275 460 5113 54979 25 40297 5877 622 326!5 
72 651636 48195 172 123927 19546 55319 5553 2530 363820 13665 312 15294 
73 342288 9193 893 115645 20344 4516 25232 3171 106522 14857 64 35551 










76 624436 101646 6315 46683 351160 53581 18493 
75 34576 62 24 574 7976 3332 1963 30 15412 68 3712 1423 
79 50115 506 22026 1170 30 766 3 22208 3002 404 
50 230 1 28 1 40 149 1 10 






82 100709 3536 1141 43256 3790 11357 14475 5215 15552 
83 33615 326 935 11123 764 1873 4764 32 6307 2202 84 5208 
54 924149 53715 14126 318624 24757 49017 165192 4850 140147 25591 6044 118756 
55 1463111 31560 14719 495457 12043 28943 324386 2436 357583 45677 7731 109546 




57 829158 30846 5194 307115 27004 14304 246830 137221 8148 50410 
a a 464736 227 46 12320 325 8973 290455 22 150538 1779 6 15 
89 72175 373 63 19653 7002 3376 2763 795 
30649 4414 363 3489 
90 246946 11670 1596 63496 2280 11628 67644 26007 13531 1193 46806 
91 22647 41 3 3850 501 89 16328 i 
1060 40 253 452 
92 1965 5 5 656 38 67 202 509 131 13 335 
93 12395 246 131 7512 306 ao 310 32 2137 28 1613 
25 
1990 Quantlt~ - QuantiUs• 1000 kg I•port 
Report lng country - Pays d6clarant 
EUR-12 llelg .-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna france Ireland Jtal ta Nederland Portugal U.K. 
1051 IIEDIT. BASIN BASSIN IIEDIT 
94 167902 3054 1035 15471 975 151 27191 100 22963 5410 114 19261 
95 1639 120 91 2775 90 126 651 9 3454 710 2 60\ 
96 n36 115 7 1003 405 434 1412 99 2170 73 51 590 
97 171 11 
175 
16 1 27 35 
162 
15 5 61 
99 20550 9007 1\21 71 2411 179 40 
TOTAL 167513299 7767113 353331 24667955 4346134 17344701 24114100 115049 66610077 9371749 3312294 1591619 
1052 ARABIAN CTRS PAYS ARAIES 
01 501 




420 125 7 
03 114341 217 516 5275 41507 13311 49717 517 961 1799 
04 1052 
66 
5 441 9 1 212 3 251 124 6 
05 12713 1 1614 2 429 1020 2579 62 36 6904 
06 5717 110 4 165 1 3532 1424 110 230 2 69 
07 375441 3143 136 25639 3017 1511 199390 435 
20052 16759 269 91392 
oa 469005 21530 lOll 67662 14524 2573 117163 55526 45151 4910 67120 
09 15637 241 31 129 32 1352 2403 2 336 1151 36 2210 
10 332620 30573 7 496 91 61 20 
74965 1991 217263 153 
11 25736 21 9 51 au 24731 34 33 
12 57451 364 76 11109 4114 5605 4614 21941 1721 220 6910 
13 16927 360 762 1711 61 101 5521 2715 1001 5i 
4555 
14 16619 71 
11i 
12371 39 500 2935 301 1 336 
15 101171 126 3477 20 1631 19752 12245 297 i 
517 
16 25114 956 
761i 
4053 314 251 10210 
1211i 
3223 1920 4177 
17 316351 30221 12973 112 49156 66210 71331 16715 15590 26479 
18 n3 26 
i 
364 2 150 51 
12 
7 1 35 
19 516 4 43 5 5 27 291 40 79 
20 126364 2997 114 17430 337 470 97133 31 3533 2201 1404 
21 900 173 60 251 4 4 200 5 59 97 40 
22 20132 4505 56 2199 a 22 13446 32 20 222 322 
23 154167 130 1919 11 2332 22545 11716 16779 13311 1970 







25 1051900 1350603 111206 135339 444617 2165063 1254450 776540 671551 




196225 2071761 2493111 526523 50730 177937 
27 225013796 7361306 31747011 20011902 42347672 2300 
63119190 31411195 6046173 14713993 
21 661449 33291 23644 32406 132347 124917 220020 11106 1015 73263 
29 2199366 13167 111461 14301 371733 427375 601691 629277 16173 13474 
30 206 27 
2450 





31 2651731 217655 51534 17311 212643 173632 731234 5500 239914 
32 677 25 19 4 a 192 33 144 53 i 
199 
33 1441 44 212 1 
" 
546 2 142 15 267 
34 749 2 531 100 13 103 
35 143 
i ' 211 











31 37520 3045 11 2 137 13031 10i 
1293 
39 330377 190655 132 2999 4159 27343 54137 23271 2476 23694 
40 10162 3795 55 395 9 160 351 1579 1552 161 2091 
41 25229 I 1; 
76 796 7493 1702 13639 133 lOll 364 





1 13 1 
5i 5 1126 44 4061 199 197 353 975 
45 7364 6 723 30 596 1321 2511 22 
931 1162 
46 1421 13 45 3 697 446 19 170 
47 51941 
47 
3119 1300 45 22207 16091 52 15356 
41 5467 1031 3475 130 209 61 79 419 




6 134 62 
1 







52 140246 7163 29157 7012 1779 17311 49739 3203 6376 
53 4213 2663 151 
133 
22 70 1211 19 
54 16\9 94 
130 
45 152 752 
14 
109 111 19 157 
55 7979 2276 493 244 770 1131 1464 1031 59 367 
56 451 II 4 22 25 4 211 4 21 i 2 57 7012 195 14 5964 6 11 91 111 510 32 
51 375 16 a a 9 19 123 131 6 22 30 






103i 25; 10 ; 139 50 5 3342 61 34153 1509 340 11447 540 1626 
62 96513 13517 905 20916 14 1992 49175 73 3912 3707 2091 
63 14571 2341 73 1015 251 973 4273 4351 521 21 
773 
64 7111 43 11 612 14 12 5451 1019 141 404 
65 272 4 6 91 10 154 5 1 1 
67 16 
133 2i 1556 6; 36 
12 3 1 
34 170 61 6106 931 
2i 
2113 966 
69 4244 413 47 44 43 424 1627 696 16 914 










43264 127142 1591 330455 6372 11473 
73 39554 3770 6120 241 1109 2037 14361 9439 
16 
1720 








76 145117 32 16323 53600 7260 
II l6iio~ 71 12 31Z H21 \1135 2?l! 1•172 ]85 fjr;~, :::. 79 
79 6975 61 1953 20 219 3337 1301 14 
11 215 40 13 ; 122 46 147 39 ~ 12 491 17 4 92 112 i 23 24 i 211 13 2616 3 33 53 390 542 363 1044 14 22897 191 16 1711 1030 1267 1616 77 3034 2694 103 3313 
15 14711 161 5 4299 54 15 7022 19 931 131 1 1303 
16 356 
164 
11 a 61 117 37 11 90 
17 14154 1531 115 122 9019 2520 360 163 
a a 1131 11 11 
i 60 
513 355 13 220 
19 19051 
17 
11637 319 19 
52 
22 
90 679 5t a 15 97 13 411 
91 91 11 
6 i 
13 3 1 




96 115 2114 536 a7 
242 
94 3560 134 226 
95 416 20 1 154 20 217 a 23 43 
96 526 91 1 5 59 337 7 10 14 






7 1 43 
99 11232 7551 91 10 1757 21 
TOTAL 260145041 12101149 2396210 32533212 6411532 24204951 41051299 140364 77579231 33651345 6603471 17151130 
1053 OPEC PAYS OPEP 
01 67 
2675 
24 1 29 
2i 
3 9 
02 4145 2 ,, 163 1196 64 997 24 03 79164 2517 161 45077 14652 12190 1571 1214 
04 355 
11i 
4 9 1 zza 4 106 
i 
3 
05 2501 1204 1 111 219 656 107 13 
06 726 
23445i 
1 247 1 65 42 
37110 
96 237 1 36 
07 154301 16 15616 1517 176195 279243 21679 24447 61745 112 
oa 440739 19717 2111 194544 16406 6663 21117 25443 77367 15793 30041 24537 
09 114291 6101 5914 10701 713 10435 14419 1062 13613 23076 3320 24720 
10 233792 2 104 
ai .,; 1n03 30 217243 10 11 26362 7 2 510 24731 11 1 17 12 44010 2157 3142 3097 3615 2626 97 27937 
13 11034 15 64 3933 
li 
6 3533 112 54 16 3301 
14 15531 22 14 13115 431 213 117 606 55 105 
15 151592 11535 13764 219911 491 13262 12032 
94 
15157 272150 13314 146136 
16 14141 565 71 2492 12 1032 II 5916 2 3799 






1 27509 21910 37715 
11 142111 9033 47763 5920 7193 4555 25162 116 39572 
19 3149 
235 
37 5 31 16 12 23 3493 
20 
232 
20 33006 237 16361 30 1467 1775 1270 9676 1935 
21 2112 a 65 966 61 70 
2; 
2 542 
.; 461 22 9013 311 59 212 155 7395 36 166 561 
23 147429 70260 111971 345301 3314 1623 6797 4000 213603 19655 63905 
24 10971 1425 674 1610 
39374 
219 1676 9 3977 113 1261 
25 497025 44134 17211 37173 266033 1 15549 1651 131 4361 
26 7106334 1561665 
223093i 
6 07269 12239 auan 1021052 
19395 
1257147 1241841 12 1253461 
27 213993110 11666412 31159252 1657111 31999723 55065543 60996671 46265247 a 763903 19461271 
26 
1990 Value - Valeurs: lOU ECU Ioport 
Reporting country - Pays d6cl ar ant 
EUR-12 Btl g.-Lux. Dan•ark Deutsch! end Hell as Espagna France Ireland Ita1 fa Htdtrland Portugal U.K. 
1051 IIEDIT. lAS IN BASSIN IIEDIT 
94 364590 10337 2859 187748 2398 4871 53748 1864 36054 11182 463 52866 
95 55790 773 360 23964 554 854 598a 33 16677 3505 18 30U 
96 30900 1222 a7 
"" 
2042 2246 7904 402 79a7 54 a 407 3506 
97 2004a 666 36 3a90 3 165 2697 1114 
230 a 59 4 1149a 
99 116350 1 2103 96165 2575 119 17aO 6473 1245 4775 
TOTAL 42260675 2015349 237437 11119463 8195a9 2530168 7191737 a7421 12302401 237a832 548227 3029351 
1052 ARAIIAHCTRS PAYS ARABES 
01 1577 21 10 





119 14 37a 279 65 52 
03 349315 2639 15956 114662 419a4 1637a6 4052 157a 2962 
04 1560 3 6 462 45 2 507 7 474 36 18 
05 343ao 436 4 17643 141 996 8341 4755 453 82 1529 
06 11a13 9a4 36 675 3 a22 7744 299 989 11 250 
07 243326 295a 120 18441 901 3525 157449 22i 
18755 a743 190 32244 
oa 257412 10776 577 33a31 a270 4824 112187 31a34 20390 25a9 31913 
09 17910 123 43 703 44 10a35 3790 4 437 737 40 115\ 
10 41153 3a5a 
oi 107 34 39 
7 a490 980 27579 59 
11 5794 6 2 4ozi 
11 207 552a 14 
122 
22 
12 448a6 599 101 12327 6407 10069 7126 940 3174 
13 34701 6a3 156a 5000 150 249 10027 6127 1a45 16 
9052 
14 573a 30 4077 249 213 894 115 6 138 
15 147602 227 154 1426 56 1635 25619 117757 441 li 2a7 16 66230 3823 
704 
107ao 620 100 25519 
93i 
9860 4a12 10003 
17 22375 2273 a49 234 3301 4979 4735 1099 1160 2103 
18 822 52 
oi 445 5 90 
147 
16 
2 4 77 
19 5a4 31 39 14 5 75 144 59 197 
20 134673 2766 110 22709 za5 579 100111 34 3557 2302 2220 
21 1777 265 29 324 za 13 701 143 46 96 132 
22 15473 2731 76 1251 9 17 102a2 42 21 391 653 
23 19359 51 25a 17 218 2795 10857 1435 1858 1870 







25 316616 50947 4443 6537 19453 45915 463 23241 za597 




46214 51276 51702 13912 1059 32190 
27 29329894 aaaz32 4362854 2515712 5542717 107 
1443612 4065411 129516 1852579 
21 93551 5213 1 3514 6564 12999 17810 32300 1639 1201 12126 
29 453350 4313 
i 
52951 1411 48950 62593 151 134902 140591 2352 5122 
30 5595 115 72 33 345 1110 1759i 
70 430 36 3381 
31 367220 37413 211 7710 2755 39204 118715 103694 595 1747 30361 
32 3712 235 529 1 31 593 124 1416 290 95 
416 
33 19347 73 1276 a 550 11116 26 1323 1354 3455 
34 127 1 15 1 52 a 3i 
74 15 193 
35 187 1 26 3 40 67 17 
36 473 1 
11i 
393 79 
9i 63a 37 4307 1401 1299 132; 76 
749 4 
31 1943a 2351 a 2a 2512 4187 1820 62 
7057 
39 24a107 143433 141 2691 3937 20663 43350 16124 1995 15004 
40 3020a 11120 139 991 a 253 2274 3517 4161 435 7303 
41 89022 152 
535 
1415 2066 22293 5525 
ai 
54321 143 1511 1526 
42 61613 2323 7957 360 21924 30962 1009 976 111 2361 
43 1741 11 1371 14 46 270 27 2 95a 44 4430 951 240 21 271 1363 550 46 23 
45 14091 19 
5 
a46 33 an 7642 2469 6i 
951 1240 
46 3903 51 130 3 1651 1596 45 352 
47 32622 
172 
4 2692 167 42 12270 8551 a 1181 
48 13997 6 3211 1591 160 582 254 215 721 
49 19412 81 12 676 11 231 15275 125 153 za35 
50 344 3 113 
z7 
29 106 76 
112 
17 
51 12709 227 
22a46 





52 367317 26161 75912 14831 2016a 67170 97191 10097 23226 
53 4625 2251 73 
63a 
17 132 2067 
za7 32i 
71 
54 9752 470 
37i 
521 126 4983 647 1059 
55 35175 6171 1254 1102 2199 6607 12300 za95 175 1390 
56 1913 1029 9 181 37 13 516 10 
6 41 4 
57 59732 2099 141 41a65 33 696 1467 1195 3999 21 1199 
5I 7062 393 23 316 19 219 4526 36 a68 122 357 183 
59 677 31 244 1 260 69 4 61 







oi 23 61 519522 13147 1355a4 3551 300992 az76 25707 21612 
62 1626718 209236 1a979 434423 1225 14113 795316 1494 67969 57231 75 25950 
63 33098 6779 447 4203 592 779 9818 2 
4942 2529 7 3002 
64 120293 1357 307 12735 131 135 82574 14410 2017 24a 6237 





153 20 3 
12 220 61 2534 203 43 501 10 
Ill 519 
69 7390 902 116 a7 49 402 2199 1448 36 4 1437 
70 2522 11 4 759 15 165 495 67 112 14 1 ao9 
71 137329 39832 30 a479 35 2495 16693 1059 404 5 61297 
72 108321 16680 
7i 
13157 725 25353 601 43014 2405 254 6135 
73 27456 1307 1420 260 185 5135 1663 2313 2i 
6700 










7! 231551 25511 21916 a4265 43053 13429 
zs;:ll 103 24 352 352 3291 1967 135':! !11 3712 1256 79 9073 4a 2590 2a 243 4356 173a 70 







~ a2 7961 173 3a 
1106 
1o7a 
1610 142 450 43a9 
83 12492 32 320 237 1953 14 2411 1672 19 4718 
a4 318a01 11a41 315 24979 7123 4997 527a7 3783 12909 10619 333 189117 
85 461761 9115 912 a7732 433 150a 256959 1077 14959 3777 17 a5279 
86 521 1 
1i 





87 66925 1067 16215 552 689 33308 7aoo 1622 5603 
II 40457a 291 41 2092 81 316 
265799 50 153a03 2371 36 
a9 14533 
522 
1 4641 130 a714 220 2 502 
90 152072 201 4606 7a 356 3a750 646 1661 3573 101670 
91 27a12 42 3 651 97 56 15251 117 6a 11512 
92 524 
oi 
16 2 7 a 31a 173 
93 771 492 177 aoo 
89 
2695 39i ; 186 94 15124 435 210 1772 7766 1553 
95 7009 197 20 2676 3 16a 2714 a1 360 1 789 
96 6167 139 11 76 21 684 4752 114 151 26 1a6 
97 11374 372 17 zao 222; 
a1 103a 
270 
145 75 3 9363 
99 16511 1 1575 72781 116 1722 3747 249 3751 
TOTAL 39126076 1645405 32a505 56205a7 678935 3061703 154041a 31681 10716056 4504767 901052 3019897 
1053 OPEC PAYS OPEP 
01 2321 51 17 970 91 554 57 143 15 423 
02 13a74 7679 36 
4 
454 
4a2 5410 31 110 2nz 
aa 
03 236707 15200 5672 9aao5 6221a 36264 9477 5609 
04 a3a 
2oi 
40 45 2 596 i 9 12a 10 18 05 22a97 3 14a93 52 971 
1514 4371 663 142 
06 2767 13 1272 2 69 232 4az7 
150 a96 5 125 
07 11221' 21722 13 338a 376 2321a 36200 3427 3072 8181 780 
oa 33a760 19403 1049 156754 9056 19812 290a7 9473 48914 a716 7467 29029 
09 20assa 6793 5153 a4003 a63 109a4 18906 1a14 1917a 33291 3614 23959 
10 29743 1 121 7i z7i 
2029 a 27574 10 
11 7151 
15 i 
120a 552a 15 5 44 
12 13994 1895 oi 966 2976 
816 a15 41 6399 
13 18116 11 167 4459 60 9653 225 256 18 4033 
14 "26 19 41 4972 44 745 ao9 1514 100a 60 214 
15 24171a 24952 3403 62326 5a6 42aa 411a 164 
244a2 71127 3355 43081 
16 49053 2421 475 a au 187a 10657 442 16204 6 7944 






13 1850 1510 32aO 
18 169197 10532 556aa 6423 a607 5251 3719a 69 41829 
19 5394 
290 u4 
50 14 17 23 16 12 4959 60 
303 
20 24203 9451 27 1437 2050 742 aaoz 1140 
21 6197 za 39 2661 33a 313 3i 
12 1363 1443 
22 7790 470 99 363 289 5504 53 55 a 71 350 
23 a6334 7067 13260 34599 42a 983 496 515 20116 1699 7101 
24 64150 10243 a142 7607 281; 
2176 2a7a 17 
a2zi 
2U90 262 7035 
25 24071 11a6 603 1414 9252 1 a4 30 456 
26 307167 35a41 262s32 
49412 1432 zaaa4 a4339 
1030 
39976 33725 193 33365 






















































































































































































































































































































































































































































































































































Quant fty - Quant it6s' 1000 kg 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Yaluo - Yalours• 1000 ECU l•port 
Reporting country - Pays d6cl arant 
EUR-12 Bolg.-lux. Dan•erk Daut.schl and Hollas Espagna France Ireland Italta Htdtrland Portugal U.K. 
1053 OPEC PAYS OPEP 
2a 68082 67 l 2092 2607 14840 40853 
562 
4950 1705 651 316 
29 453725 4675 200 61752 1334 43675 61051 132638 140145 2449 5244 
30 5134 69 35 35 l 344 425 
34i 
63 949 13 3200 
31 30483 5850 
7i 
1942 261 3730 8927 64ll 
433 
3013 
32 4091 89 944 16 104 473 124 217 1620 
33 14348 82 1814 3 793 5287 42 764 2099 3458 
34 921 2 
ao7 
37 262 13 3 74 318 212 
35 962 
75i 
14 46 40 6 49 
36 1007 256 
11a 4. ai • 77 37 4481 1542 1434 615 HZ 11ai 38 15378 2803 7 704 114 3260 486 2414 2526 2793 39 271847 146431 211 4713 3903 32988 41298 19758 3912 ao 18067 
40 1846 75 14825 519 26091 2016 29679 29996 1972 19103 14492 3759 42223 
41 232162 
•a 
66 11755 588 27561 8512 7 164469 11521 505 7178 
42 13954 533 2865 34 487 1646 13 2546 3446 1 2315 
44 638741 53143 7852 82463 11414 15415 154569 1787 88258 85972 14988 122880 
45 3154 
Hi 317 1050 
4 238 2384 528 
423 46 4331 51 262 407 836 813 
47 4059 1350 456 1252 




48 29137 6 1479 8576 785 313 16055 
49 18013 55 354 2 394 8220 6 105 7489 1 1382 
50 183 3 
197 
2 62 91 
53 
25 
51 10571 1065 
1122 IS 47 229 290 3780 3060 5200 52 98386 3412 14388 5001 13049 33229 10501 14319 
53 5647 
420i 
46 40~ 2 945a 63 12824 42s2 25 5574 54 99710 
2a6 
7665 23140 2083 35620 
55 121720 19006 22656 478 6786 4430 14854 22636 10544 32 20012 
56 776 52 56 
180533 
13 92 406 ; 74 66 2i 17 57 269705 8537 2580 a a 6480 20055 36826 2187 12387 
58 2536 18 373 21 99 613 27 266 237 19 863 
59 107 6 
3 










61 240411 73693 5245 42241 10324 43325 56217 
62 302891 4766 11869 105872 496 8825 42388 2237 11779 55995 40 58624 
63 14121 343 203 5050 92 307 916 35 4114 1114 9a 
1947 
64 185507 7870 7345 27728 940 4317 31878 3771 20996 20216 60348 
65 1149 a 164 61 189 86 176 84 381 
66 3082 604 
5 
154 2 1 1667 448 205 
67 900 67 476 
34 
9 3 14 79 
12 
247 
68 2163 367 
111 
352 72 178 491 550 100 




70 4230 388 39 819 167 302 5~1 320 137 1419 
71 173031 107105 121 6627 39 112 3108 5 8328 281 1 47304 
72 99879 5757 19103 4367 7377 2898 49717 1308 79 9273 
73 27712 6555 609 2471 238 1334 1281 3133 4799 2 7290 
74 39183 8174 17212 375 669 3058 3781 4287 1627 





23 11oa1 7706i 
1131 
76 206165 22361 42603 16880 26009 2914 6637 
78 727 83 38 58 4 10 68 466 
79 9194 44 2733 1 
103 
210 4303 1732 171 
ao 26254 229 5903 486 7725 10195 273 1340 
Bl 828 156 
70 
134 
1152 1135 5 
305 81 152 





83 10217 61 2 149 120 444 33 2470 1137 4722 
84 262831 11010 450 24547 1870 3439 27844 1977 12706 7111 303 171574 










87 29417 5464 769 6152 3151 3473 666\ 
a a 356712 101 2655 
• 





4648 317 6259 
163 
252 17 252 
90 121874 5400 66 596 33313 5144 2261 138 73925 
91 2718 223 40 448 lOB 156 561 63 112 20 987 











94 68633 14468 9128 6752 296 10557 
95 8103 690 66 1893 6 193 676 12 1129 714 35 2689 
96 12912 129 as 2403 4 768 1341 1 6986 761 10 424 
97 11008 lOB 31 610 
433 
557 790 410 81 5 8416 
99 78767 1871 67268 612 72 3349 243 118 4801 
TOTAL 44978285 1926463 350036 6725340 901622 4638477 8512007 51215 10072221 6629975 1333334 3837595 
1054 "AGHREB CTRS PAYS "AGHREI 





a a 163 
595 125a 53i 03 256508 1605 27982 112669 
n 436 




05 6750 4428 4 li 242 06 11251 984 20 631 
327 
520 7692 285 866 
07 185922 1656 17 10676 1574 151374 217 
17675 1394 176 1053 
oa 218551 10268 565 33546 92 4662 110927 10656 18886 2483 26249 
09 15973 105 12 367 10560 3412 4 110 591 812 
10 256 4 li 25 7 55za 163 57 11 5745 





38 933 1133 
16 
3542 
14 1170 18 204 790 104 3ai 
ii'i 15 126449 205 639 
56 1571 25584 97902 
li 
111 
16 65582 3823 
575 
10775 620 749 25198 9819 4726 9859 
17 4903 106 31 98 1127 1960 56 27 311 612 
18 130 
3i i 7 i 
128 2 
4 19 212 69 97 219i 20 132415 2760 18 22314 17 
U3 99215 3337 2117 
21 1053 222 3 101 12 681 3Z 
17 
2i i 22 13801 2724 76 1207 21a 
1 9722 15 
23 2935 a 17 294 176 1178 4 1044 24 187 175 
4n6 633. 13577 86590 
a 
462 23877 505i 2795i 25 268748 47766 32609 20485 
26 60428 2591 7334 
7140 
39296 
29209 12394 3432 1129 
256976 
4533 
27 6333606 386459 774439 669466 1532469 107 
1355719 940416 371032 





1114 1730 15046 3 





8747 31 337781 35640 288 1595 112937 88440 i 
30359 
32 583 3 2 1 522 562 9i 
54 
33 8674 47 520 449 6831 93 81 




2i li 37 761 700 25 38 3584 847 




39 4298 40 3038 81 228 95 
40 11128 545 2 143 149 2185 2416 281 435 4972 






42 61947 2107 135 5131 21565 30591 735 873 542 
43 1657 11 1352 
li 
41 253 
202 30 22 596 44 3262 720 163 228 1282 
45 14091 19 846 33 891 7642 2469 62 
951 1240 
46 3872 56 129 867 
1650 1512 40 348 
47 32573 16; 
2692 42 12256 8528 73 
8118 
48 3467 2236 1 15 406 154 413 
49 13743 22 196 47 13388 32 26 26 
50 161 
ai 




276 52 63162 2379 2287 37054 8827 240 6123 
54 7136 445 470 786 4862 78 14 320 161 
55 18670 103 171 244 6574 11524 24 23 
56 1755 1026 171 13 543 2 3742 2i 25i 57 54866 1280 94 46709 619 1355 782 
58 6156 319 165 167 4453 576 116 357 3 
59 600 38 231 1 259 61 2. 
3 





i 6665 i 4190 61 424904 11672 104173 2824 276435 17547 
62 1545387 208141 16811 406978 10 13763 780073 863 52670 50217 35 15826 




55 6860 742 364 3 66 
64 116305 1300 12410 116 81879 12822 1500 224 5818 
65 3735 84 51 1767 62 1714 36 10 11 
29 
Quantlt~ - QuantiUs• 1000 kg Iaport 
Reporting country - Pays dlclarant 
EUR-12 Bel g.-lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna france Ireland It alia Nederland Portugal U.K. 
1054 PIAGHREB CTRS PAYS PIAGHREI 
67 15 
5S 1027 3i 
12 3 
i 35 68 2096 139 105 





111 123 2 1 17 
72 341315 
20 
2371 14011 1351 240030 2553 9564 
73 12077 43 60 97 227 1059 6965 3561 16 
a 




517 a5s 650 76 2706 96 
13oi 
113 
55os 60 71 33541 
IS 111, 
4935 2730 11172 135 
79 6679 219 3211 1301 39 
11 67 40 4 
7 ai 
21 2 





12i i 13 517 12 
37 
42 313 79 10 
" 
7169 177 390 196 4501 29 1215 263 94 119 
15 10941 611 3666 1 74 5747 641 43 1 
" 16 155 
47 
4 61 13 
119, 116 1; 17 11140 210 71 1710 
11 153 1 1 
60 














60 112; 3; H 2353 79 214 51 
95 426 11 151 a 214 5 21 9 
96 411 13 
10 
51 335 2 1 2 97 21 
20 139i 
7 7 2 
99 9551 512 70 415 
TOTAL 63650071 5041970 155312 5211079 762494 7575152 13971911 126617 19267331 6261743 1726630 3465999 
1055 C.l S. APIER. APIER.C.I SUD 
01 3107 34 61 
1ns 
23 59 1 3419 11 3 196 
02 117127 15704 
129i 
51109 4415 22070 24 31946 33567 2011 17403 
03 314919 730 11343 10510 115412 37991 7 16936 1711 26101 aaoa 
04 65774 1762 531 42513 14 113 554 665 5301 1610 149 11715 
05 74551 770 192 31184 27 9070 5135 1 14907 619 1715 3168 
06 54119 611 5H 1904 34 2771 175 367 3409 29967 5 7255 
07 211046 1146 240 25649 1055 49909 24160 
373DS 
32166 35413 7727 39111 
01 3615404 229451 50701 1273142 32763 35037 441650 422401 531912 96446 534512 
09 1056121 42527 31022 453326 21367 15139 116334 260 141715 97442 1460 52236 
10 642114 51799 1290 143093 36 51176 12013 14421 110743 62464 111142 




34 221 440 33 
12 7060964 514911 2711 1329552 1105957 216942 412351 2541050 416501 310361 
13 11206 11 34 526 
6 
1629 574 41 171 51 7540 7622 
14 25229 572 13 15400 1417 2153 
IS 
1955 122 217 3304 
15 374219 49929 422 110575 2111 17269 31663 7959 117545 12157 23101 
16 125900 101 202 17131 642 6545 4160 li 11722 7315 61 76614 17 123962 11077 5 14493 251 3564 115216 397 64051 133700 411197 
11 56699 3649 4 9297 1952 10301 6777 l6 3355 16271 115 4192 




20 276 45 95 
20 466592 55493 1331 27404 40041 4441 171755 641 20077 
21 17241 250 32 4970 211 213 1174 12 225 1107 192 1715 
22 99616 2163 4162 15605 1146 3976 27339 931 2004 9741 215 30927 
23 14141044 1221697 925150 2402976 20674 1351596 3342911 73341 1604715 2261660 257316 665001 
24 151317 7250 3130 29063 1114 33636 15605 961 4760 17392 3431 40575 
25 517159 2"16 24 72417 706 36613 13270 321 321671 21211 13162 5161 




4638405 6597559 200 7957314 19364434 74925 3709334 
27 34113020 1499064 5691533 10171016 5131451 36141 1416932 4613965 920017 3767449 
21 975451 10265 17614 160199 203 37321 256163 2 25364 452756 607 14257 
29 190791 41635 254 15615 34 24116 127970 71 22317 540961 5366 34612 
30 569 1 37 59 
22 
19 36 16 320 1 10 
31 194210 65251 
IS 
3n 23107 65034 
30 
7556 3574 932 27793 
32 41712 5016 2932 749 6390 4634 17008 524 1550 2164 
33 11134 367 173 3147 911 1937 159 677 129 97 3530 
34 13411 2121 201 4640 579 623 24 444 1755 101 2925 








37 2025 142 96 656 
54 
136 137 417 
31 13321 2365 1172 1459 19 2397 1904 2140 30793 2964 30361 
39 331471 105492 14 21205 464 34133 9676 4071 35426 101052 7015 19160 
40 39431 2116 153 4105 466 6467 4701 121 7014 6196 3604 3711 
41 136376 551 291 4635 221 24639 4754 24 64649 7091 26141 3352 
42 2127 117 21 191 2 212 772 1 216 liD 1 274 
43 936 55 2 571 11 113 94 62 16 5 
u 1559931 114252 11292 147691 2511 555316 45521 14400 221075 100709 13030 264057 
46 117 2 1 JD 
1137 
a 7 17 2 6 u 
47 606166 30726 3796 111203 24194 170149 
497, 
71019 21524 1169 71149 
41 419496 79403 432 51779 9645 1199 23914 106117 1124 3435 122004 










'.I 14692 16526 19291 21610 15201 
;,z 250461 16666 2005 7450Z SSC3 1613'> Z0173 1605 41306 532:! H927 10323 





54 11620 596 21 2227 119 1177 66 2910 2315 1717 
i!! 55 15565 606 74 141 2 2520 50 1111 2117 
597 5402 1461 
56 10637 1010 2715 3641 53 36 1101 
3; 
376 302 1 555 
57 4163 111 42 514 9 51 164 312 1 2766 
51 1220 6 
i 
120 16 117 113 269 40 2 397 
59 521 21 64 
IS 
13 17 327 1 11 59 
60 3656 41 1 11 29 161 3311 1 
5i 
72 
61 1310 254 75 3142 1 244 901 1299 1375 959 
62 3200 50 41 1531 27 397 301 
3oi 
171 311 14 343 
63 1515 173 112 3741 162 593 450 745 1412 47 637 
64 16103 159 639 4017 22 406 2600 133 994 1301 41 5721 










61 13179 5351 577 593 331 1512 
69 69146 1412 Ill 22036 590 2230 6500 799 2316 3920 1024 27431 
70 12333 1099 308 2039 961 2367 1230 64 1079 711 712 1616 
71 3102 22 12 919 6 173 294 1 231 36 31 2000 
72 1955517 213656 11325 322635 271156 244740 23747 1370 572761 106469 29213 150661 
73 121094 26607 27 16771 610 11191 3056 6 31465 14974 611 22992 
74 777595 13407 6 117251 14331 12374 170192 416 173126 6322 10004 120160 





122ai 14&55 76 292773 11093 131 13575 15110 6615 123193 
71 37073 1102 3111 196 25 1325 22906 229"0 4964 455 
79 4060 
694 22 
1151 22 11H 741 2 507 310 106 
ao 17512 7176 311 602 2711 165 1116 25 3353 




43 60 41 135 22 101 
12 4627 41 1051 310 497 752 113 144 1330 
13 1935 5 2 603 1 451 316 
22; 
210 44 17 209 
" 
141461 3211 116 51796 508 4462 39699 20105 4510 5616 11209 
15 25112 1317 183 3397 111 2332 3256 391 7116 3595 116 3151 




667 3110 10 373 
2150 1ni 
5669 
17 122205 2925 27706 6179 7179 11 57059 13135 




5 213 49 4 
492; 
17 
59 176133 2 35342 7479 5461 
3; 
17357 3266 115 
90 1161 202 22 205 4 134 212 49 71 22 901 
91 251 10 1 106 16 50 4 5 19 40 
92 71 2 2 14 
' 
5 4 15 4 
16i 
25 





94 1046 121 46 2115 11 957 1117 546 153 161 
95 5791 219 95 560 101 322 295 29 516 1132 45 1777 
96 2446 16 45 479 40 171 269 15 617 66 72 579 
97 302 31 
12 
41 2 72 15 li 11 2 3 41 99 11943 2195 111 112 12367 65 3240 
TOTAL 132711466 13170792 3307069 11113220 516119 11935160 11041010 111291 14249352 31735224 2412296 11342156 
30 
1990 Yol ue - Yo lours • 1000 ECU l•port 
R•port lng countrw - Pays d6clarant 
EUR-12 Bolg.-Lux. Dan•ark D•utschland Hell as Espagna France Ireland Ita I Ia Nederland Portugal U.K. 






68 a 54 117 389 76 2 12i 
69 5029 832 49 275 2755 a60 33 4 220 
70 54 a 64 48 103 234 20 6 1 68 
71 46610 25032 3014 
7os 
2322 14471 53 21 3 1751 
72 52397 151 
4; 
H6 uzza 468 32223 415 4757 
73 11137 55 21 61 155 3912 570a 1110 66 
74 23977 1514 5642 273 2322 6613 2248 5093 23 179 
75 432 
653 13 409 12s 1 17i 22 76 6712 95 71S 4105 249 i 7a 23247 12 
24ti 
3291 1163 13536 25 3112 33 
79 1146 5 243 4327 173a 35 
11 371 156 15 
6i 1000 7 
197 3 
i lUi 12 2551 4 
2 
247 65 35 
83 30la 21 216 
ai 
161 1597 14 30a 610 19 70 
14 5072a 769 51 2531 3359 25230 3191 4632 2075 263 1539 






6457 121; 2; lOi 17 3a7Z6 690 345 29617 1; aa 83233 46 25 
316 
60170 22152 a16 
27; 89 1072 
23i 4s 677 477 3S 30i 4s 90 12449 220 7971 2921 
91 15110 1 191 16 14147 4a 
92 166 4 a 7 4 141 93 111 184 
452 6612 1947 232 s 192 94 10150 29 1311 
95 6072 139 
i 
2652 56 2647 37 320 1 220 
96 55ao 114 34 677 4656 57 7 26 I 




26 91 24 
7i 
103 
99 13306 772a 16 16U 509 a27 
TOTAL 12232267 776933 32195 1583176 75404 1 045a49 3al7712 22713 2932047 101&719 2a2724 574725 
1155 C.& 5. AMER. AMER.C.& SUD 
01 9561 47a 39 1213 
4162 
525 551 3 4112 673 74 1823 
02 642714 41016 
2107 
289a91 12673 59352 68 102197 76121 5715 50819 
03 739636 1655 30605 12711 360343 106406 19 159291 1860a 34514 13300 
04 49562 1352 401 32139 25 710 543 707 397a 1270 166 a271 
05 74511 570 H7 31052 94 11413 6511 a 20117 1160 1653 1493 
06 129237 914 922 3300a 61 44aO 3117 162a 4505 52551 50 27231 
07 155117 2227 272 16499 911 337a5 zal6a 13642 
27275 13799 5517 25964 
08 2055479 105903 22532 659250 15452 za059 302106 211743 3055a7 26561 364644 
09 1626846 69153 53510 700959 31234 11a551 180323 519 221592 160367 13073 76795 
10 115a65 10267 216 20853 133 11264 7167 12lla 29467 9073 15307 




la 261 226 56 
12 1429414 96979 1823 289406 209762 50614 99080 500729 95494 69a34 
13 1343a 225 342 1254 1 a40 au 35 2206 174 3304 4244 
14 16421 63a 51 7519 27 1713 1914 
72 
2077 276 337 1869 
15 175260 25349 202 4a432 2091 9927 18430 6656 H315 5146 13a63 
16 324753 2953 913 51221 la23 24403 25691 li 41439 19470 444 149326 17 272743 791 7 1404 616 243a za767 294 4321 372a4 196101 
18 77736 5307 5 11160 2533 10954 1605 55 4199 za890 240 50 a a 




36 16a 29 lZa 
20 604161 a1926 9513 112391 18479 47591 4837 217293 1045 30001 
21 62945 699 161 16324 603 150 4491 40 415 4447 159 34679 
22 201709 5602 515a 33922 4294 12594 30529 3293 313a 14683 493 95003 
23 2329235 185340 167452 407632 4547 217337 548116 12463 271783 339510 34704 139651 
24 413639 23061 11471 91187 6361 61522 36811 3131 14223 53463 1453 103a65 
25 111944 6572 20 15150 149 7510 13346 45 68917 3416 2477 1202 
26 1711231 342097 2 237629 
2243 
192311 207602 31 225975 412251 1683 161650 
27 3045235 l07a71 167 651473 901436 501937 2139 111634 363491 70469 332375 
2a 2106 74 6768 1943 64163 240 9541 53a99 a 15207 119571 411 al53 
29 424449 67035 3141 67190 937 23793 4711a 3492 34367 146906 7362 2310a 
30 33148 163 180 14685 14 azo 2311 1 13634 773 72 495 
31 22966 7400 
45 
130 4 2627 743a 
693 
1409 469 140 3349 
32 70359 9372 5702 700 10465 9594 23591 1614 2685 5a2l 
33 34562 517 zoo 5769 
1s 
la7a 7648 3215 12aa 2417 135a 10132 
34 1415a 2614 104 4107 111 687 3 539 1901 404 zaZ6 
35 14a75 14a 1410 6153 3 2119 905 145 1776 945 69 1202 
36 955 4 1 769 
140 
53 89 17 446i 3a 1436 1 37 261la 347 36 3911 157a 6521 1913 6444 
3a 83537 9131 676 7101 105 2167 745a 162 4325 42689 2302 6721 
39 249091 67492 239 19515 377 25189 14974 4415 21665 64708 6014 16740 
40 aZ636 6954 409 11a19 1371 7316 7219 107 11239 17346 2675 9111 
41 489732 3173 4240 31166 740 65477 41269 390 205451 25773 15030 18616 
42 68935 4249 564 25674 70 3914 23019 15 3746 2161 112 5404 
43 25040 356 31 12961 75 1214 1391 10417 
7222 169 304 603 
44 419256 32681 7562 59007 1270 59201 20410 52560 30006 10367 135775 
46 511 11 1 68 
976 
47 52 126 a 21 247 
47 331016 17204 2155 107090 1102a 93125 423i 
40736 10397 4963 43342 
48 241119 3637a 263 34207 5790 5912 19090 46460 5141 2170 a7763 
49 32623 46 59 2029 91 7645 1917 1 391 7639 9076 3722 




1 3102 9S 6297 6904 115; 1103 51 301673 11197 70127 97a4 59914 90131 40340 
!iZ 4173H 31710 5777 135123 13510 ZtH6 ~3e73 3!32 l1Jl~~7 15~~5 HI" ~~~0~ 




54 32516 2509 34 5032 369 4011 305 7a7a 5110 6760 
Iii 55 33967 2162 152 1163 16 
5072 15a 560 3153 2420 14019 3622 
56 10596 745 2037 3353 40 la4 1909 ,; 543 311 4 1470 57 9481 216 105 956 5 63 232 436 a41 10 6455 
51 10159 33 
' 
1242 939 2024 aoa 2412 317 25 2210 
59 2159 69 37 391 
54 
72 221 3 1209 39 171 647 
60 16419 201 14 109 255 1115 110 
13641 35 9 356 
61 101712 4296 lOll 40721 33 5230 15315 17314 12162 976 107" 
62 42723 949 44J 17759 192 4933 5052 1955 
4523 2361 321 6176 
63 56109 7a4 145J 21214 1075 2467 3170 4955 6145 112 5703 
64 259117 2747 14114 79744 320 2450 51207 2111 azao 20555 1472 76747 







1 7 6 6 
68 17319 9330 541 1410 2336 460 94 1640 
69 43462 1169 603 11555 420 3012 3613 547 3244 2457 770 16002 
70 22612 1975 616 4115 1099 3959 2222 67 2556 1402 710 3121 
71 667068 100101 216 121170 10 1091 33993 22 29713 50062 462 314751 
72 716717 91475 2111 154205 73468 71702 25312 417 172429 49539 10064 51015 
73 89127 12365 17 17177 501 7173 5152 z 21061 1733 1010 14319 
74 1634559 171711 41 392240 31124 21571 360504 1461 369064 9155 23164 246110 
75 24661 34 23 3661 
14s 
306 
25244 51; 20417 147 18oz; 3 76 415240 24340 179 126570 22210 10349 167241 20337 
71 24245 934 1990 611 20 719 15371 475 3757 214 
79 5069 
3616 ui 1623 33 1576 906 3 
301 501 126 
10 97422 44013 1690 3283 14394 4663 6592 121 18927 
11 4702 403 4 1352 
a43 
371 316 s 799 306 31 1050 az 45195 316 1032 7571 2037 9120 6511 5066 37a 12309 
13 11254 11 • 3766 14 1551 3262 1 674 306 
131 1453 
14 146014 29026 1119 341410 2341 31644 180491 1104 113512 36495 11627 az471 
15 341154 1676 1335 55408 793 25425 50751 4170 50473 36021 1919 106169 




672 1710 101 716 
15454 5723 
4105 
17 500117 12215 19574 31661 36047 310 264041 31404 
aa 171025 11432 39 1311 3976 
2675 103112 14 51742 611 2 10 
19 276903 5 14296 71275 15052 64611 1340 
19508 192 14952 2336 
90 64164 2306 609 10342 450 4116 11597 5136 3175 1095 23921 
91 4115 101 26 2476 223 709 252 41 264 716 
92 1164 26 26 210 
•2 
171 141 133 83 6 363 




94 25292 214 206 10535 49 3019 6114 1351 475 1911 
95 25629 1553 257 2710 229 1726 1299 173 3240 5697 233 1512 
96 15836 465 233 3753 240 lOll 1541 19 5566 235 423 2350 
97 34200 344 527 3091 11 6011 4905 20 421 194 51 11527 
" 
147401 511 54764 719 39 207 517 71145 131 12371 
TOTAL 27449191 1912250 507934 6313565 271172 2156706 3733941 19076 3599172 3725410 710150 3651331 
31 
Quantity - Quant it6s t 1000 kg l•port 
Report tng country - Pays d6clarant 
EUR-12 Bel g. -Lux. Denmark Deutsch I and Hell as Espagna France Ireland Ita11a Nederland Portugal U.K. 
1056 IIFA COUNTRIES PAYS AIIF 
01 316023 5021 188 37871 26750 4096 18639 166 213235 8384 799 874 
02 555345 48985 1547 155189 10759 7236 92994 21 154620 49074 3298 31622 
03 1098005 24802 217850 164267 24109 118463 180443 606 162536 47168 69656 88105 
04 307172 26201 6067 127762 5125 5361 14392 2010 59335 29143 1599 30177 
05 458791 8169 59254 149161 639 12877 71407 1510 35124 22065 3934 94651 
06 99546 1766 2073 25547 339 4194 2448 370 8933 "685 29 10162 
07 9302687 767517 20482 795942 58823 987315 536333 54460 624019 4559942 562959 334895 
08 2834001 164853 55272 1065181 17151 44572 230357 14414 282315 49020 9 62786 406891 
09 1279082 45922 45106 524058 22784 84706 130814 4499 154742 125878 10587 129986 
10 5776283 288236 4902 319351 10747 1843773 197823 6969 902568 267086 1330405 604423 
11 130251 17436 2495 31184 1182 269 12779 135 8064 27970 472 28265 
12 13589525 1009585 62271 2882586 312692 2396879 358891 15039 872161 3954976 814087 910358 
13 68634 587 2679 20629 75 2730 5060 328 5497 4525 7611 18913 
14 146486 5731 1857 55047 865 12606 13230 449 17060 19480 336 19825 
15 3418760 290662 109747 959794 20104 178697 189314 5505 276311 928298 61253 399075 
16 391124 12211 9196 98603 7108 16927 25914 1222 23235 39311 819 156578 
17 2844834 146648 247377 215703 3914 116437 244144 158595 278099 629849 155074 648994 
18 212131 2725 6984 93588 2407 20436 9195 771 6509 48168 446 20902 
19 230114 4209 8110 47787 2272 2539 25362 585 95449 15774 230 27797 
20 1336786 88061 26196 574243 14370 53856 124330 3085 45780 25350 0 2110 151255 
21 127551 3569 4198 30473 2840 3660 22118 642 6588 20753 615 32095 
22 1856875 15714 13205 226223 4005 9851 1426721 589 44470 18581 559 96957 
23 27396669 1655241 1614981 4619321 47008 2532982 4165706 816812 2851490 5894930 1146915 2051283 
24 386193 20179 13207 105119 2551 40291 41223 2230 18174 58718 4574 79927 
25 25702008 1034582 2105480 8468255 186177 1959605 4406475 50597 3381334 2316992 45673 1746838 
26 82965920 11562468 113490 13979105 19542 4684754 9487313 5794 9170775 25726281 386055 7830343 
27 179228977 9852317 3843540 21187133 865747 16293571 29841179 2076690 29744735 19583839 4105020 41835206 
28 3583635 256846 267355 850065 36647 98678 282258 56504 453807 887646 16764 377065 
29 4536669 586659 32387 903293 29550 205972 421849 10898 706181 1090262 39156 510462 
30 59845 5626 2641 16715 2356 1516 8566 674 8786 3956 677 8332 
31 5753436 649859 677636 1584999 82789 402756 1071764 100196 447182 99061 4631 632563 
32 439460 51496 27658 140342 5761 18611 32700 900 46415 28747 5783 81047 
33 100592 3103 6060 22991 619 6312 14237 1249 8697 8805 803 27716 
34 278814 22388 20588 96441 2991 6972 30368 1039 23677 27746 2164 44440 
35 151841 7710 8844 45317 484 4802 21448 695 7651 34871 1198 18821 
36 40825 1459 1829 21927 310 1012 2888 77 1213 6324 88 3698 
37 107820 6569 1471 36736 520 4548 12044 1293 10199 7273 1239 25928 
38 4163657 138797 94316 355621 13108 61807 2782374 7740 257862 175986 9763 266283 
39 4428126 476778 245304 1327222 93619 126308 436292 40211 671322 491714 26690 492666 
40 1767829 133252 33509 518873 22908 154545 283246 22512 212204 93625 22338 270817 
41 341292 4111 2626 53782 1356 41248 14195 411 157157 15724 33831 16851 
42 216009 7135 4781 75979 1030 4678 32266 853 16494 18844 221 53728 
43 6810 246 665 2377 465 134 551 14 1809 147 37 365 
44 22291589 852985 1095776 4547735 391422 1026407 1300280 186293 6156598 1678836 98732 4956525 
45 2592 24 88 360 16 42 488 
76 
151 82 614 727 
46 87116 2830 2168 23124 2023 4744 12108 18719 8759 692 11873 
47 9642555 392382 113135 3090714 124364 543215 1450636 14470 1986582 518085 57175 1351797 
48 16948170 810687 775512 4807384 237435 703610 1969485 228409 1601476 1343644 96713 4373815 
49 356835 7416 20472 109944 714 7327 34309 1385 8665 18401 2679 145523 
50 10809 60 12 3292 13 228 1158 11 5179 54 9 793 
51 120269 9285 761 24384 1115 2797 20059 186 28707 6850 374 25751 
52 1158170 63695 22467 243446 38951 84757 87759 25738 329799 32590 79440 149528 
53 297289 90632 3183 29654 2747 11651 22383 879 17302 13156 24805 80897 
54 303757 42633 2835 42703 2873 25981 27554 4563 64719 12228 13013 64655 
55 611179 64422 5289 165054 4941 31305 60590 13668 133174 34332 13824 84580 
56 106304 12448 5246 34616 1584 2587 13993 482 13299 6870 303 14876 
57 95434 3853 2089 43756 1283 1483 5231 376 6798 6072 94 24399 
58 22254 313 847 5772 521 402 2332 778 2953 1167 384 6785 
59 39879 1451 1605 9672 486 1641 3649 369 4693 5251 774 10288 
60 37109 497 329 11343 884 371 4293 427 9725 1347 1065 6828 
61 348744 10785 19215 133210 502 4093 43312 4035 24074 32148 920 76450 
62 494846 15141 17108 232375 904 9894 50924 1535 26264 50940 293 89468 
63 392607 52524 7206 85276 4536 50102 34695 2129 71515 45671 1565 37388 
64 258585 10530 6664 68310 3020 6173 44423 3381 32832 23822 669 58761 
65 10783 305 318 2368 199 791 1859 143 1895 965 48 1892 
66 23196 647 338 11685 239 971 1882 108 1223 975 245 4883 
67 30535 2510 316 8724 852 3407 4213 147 3820 2844 174 3528 
68 939106 34331 35121 448836 6498 7566 59834 1470 184629 38127 1001 121693 
69 6 74456 45456 33174 244527 24730 12909 62225 3591 88433 69233 4209 85969 
70 1376528 76260 59591 541379 39913 48458 123645 3984 237277 65469 4087 176465 
71 21753 771 217 5933 176 691 2547 59 2435 625 78 8221 
72 15469849 815772 724702 4259383 681423 1117074 81196 9 54094 5301845 502389 96827 1104371 
73 2918431 109186 130302 1188146 52191 71895 238975 17914 457373 181854 8402 462193 
74 1025699 88068 28960 376597 14169 16180 72153 2538 216097 21442 4394 185101 
75 105989 2750 134 20121 22 2654 10764 673 7874 2559 245 58193 
76 2190129 117129 64969 613027 5792 21686 231503 4954 349573 465470 35760 280260 
78 165710 3680 3310 34965 9863 1728 10320 4247 59658 2582 5409 29948 
79 230668 5555 14702 73179 2248 1373 15235 6 34545 10832 3328 69665 
80 39777 1577 184 15659 645 937 6621 16 6359 2594 29 5156 
81 104897 7428 1406 33869 475 2768 13183 382 6647 15919 135 22685 
82 174655 5449 3223 56107 4396 4412 26566 1896 15120 24163 2576 30747 
83 189672 5367 11728 59844 3278 7905 17602 1354 21598 12699 1169 47128 
84 3403458 277155 97871 1096823 51931 230288 469787 35648 307404 228714 43166 564671 
85 2018375 100509 46258 711061 26803 109104 214938 18861 192936 144476 17298 436131 
86 111944 5794 4370 53503 108 5000 6800 199 12867 2372 188 20743 
81 3156315 477601 P:'tS9l 1041776 10Z370 99032 Z73550 62663 18H91 286583 ~G0~1 4H994 
88 52863 4855 1389 9930 284 3882 12539 737 3048 1866 72 14261 
89 68436 0 4153 125192 143828 163926 6145 58763 664 131084 24948 16876 8781 
m 
90 211745 7295 4208 64712 1889 12997 29261 3068 15428 28490 1412 42985 
91 20610 1326 228 5880 533 1977 2528 92 2098 1590 235 4123 
92 38730 613 545 10173 1015 3301 6617 120 5005 2507 453 8381 
93 13933 467 1016 2788 155 235 2182 28 1244 60 251 5507 
94 1076526 24459 36201 561529 3918 13585 170976 4080 65477 56728 1454 138119 
95 394901 26695 12578 96915 3774 14527 37204 3870 44555 36119 1002 117662 
96 74521 2446 1786 23987 1125 3722 10783 736 9863 4677 751 14645 
97 7800 948 303 1104 13 263 1748 9 203 360 5 2844 
99 168277 15445 127265 376 470 11358 289 5765 3332 7 3970 
TOTAL 494834049 34457479 20836279 95651377 3990261 36925325 65531441 4187189 71064365 74487232 9644771 78058330 
1057 ASEAH AHASE 
01 109 2 58 1 11 8 12 17 




49 4245 2 
03 67948 3149 141 5319 6693 14625 29336 1366 487 6254 





OS 2079 77 84 296 431 79 
2 
213 
06 5874 78 20 728 61 76 223 
38910 
2281 1943 462 
07 6982581 559570 683 401742 769954 292338 72211 4303912 536408 6853 
08 38474 1228 1524 6986 46 372 3133 309 1419 10870 3231 9356 
09 181420 6870 6179 76666 1042 10947 15266 1354 13194 23415 3061 23426 
10 137113 22430 214 19451 1085 1078 44562 25812 15349 903 6229 
11 9439 264 45 1224 
1377 
128 5053 12s 233 801 9 1682 12 69127 1 56 22879 3242 8776 165 421 U221 18864 
13 10529 16 67 3549 14 62 1505 1 139 28 31 5117 
14 17012 96 47 4028 610 1911 826 4 7861 1040 174 415 
15 2093773 131049 75768 641069 15122 90114 65745 101 160616 537054 42249 334886 
16 128919 4707 4153 36199 1617 6425 9362 616 3028 16816 36 45960 
17 590160 56205 12017 34182 15 5074 78047 36944 75177 78773 21896 191830 
u 120814 1097 42 69153 247 7656 2726 536 2501 27951 14 8891 
19 16293 884 36 1376 112 41 4278 100 84 5738 3644 
20 281114 8881 5801 108922 1009 24029 34536 774 13972 42828 127i 39091 
21 9508 266 120 1811 295 95 2590 7 114 1780 7 2423 
22 6316 56 12 186 1 84 2262 67 416 3232 
23 2352844 168549 123572 989819 4 3831 8300 1913 85885 842183 15608 113180 
24 33686 2460 766 9644 314 2320 3920 47 
430 
6633 420 7162 
25 3896 552 30 202 182 
31130 
130 1270 182 918 
26 151519 34 82071 23053 
19395 
4191 1036 10004 
27 852142 7812 204982 19625 79286 155640 211357 152UB 1377 
28 1357 64 
33 
45 
,; 1 535 1i 297 415 29 62769 2356 2120 1149 6823 1290 46915 1S 1980 
30 246 1 3 137 5 
102ai 
3 15 26 56 
31 49892 26579 
,; 322 l1s 13023 30i 1 1 32 2451 495 14 353 325 400 
33 1419 42 10 280 3 176 449 24 158 274 
34 861 28 5 84 2 29 337 376 
35 9846 7 4 65 36 50 40 20 7980 1633 
32 
Voluo - Velours• 1000 ECU Ioport 
Roporttng countr-y - Pays d6c:larant 
EUR-12 Bel g.-Lux. Dan•ark Deutschland Holies Espagna France Ireland Itol to Nederland Portugal U.K. 
1056 PIFA COUNTRIES PAYS APIF 
01 681206 9961 1468 67335 42749 15098 49577 21033 368719 19761 2490 83015 
02 1616183 142561 5383 537109 27538 22552 262146 24 435031 108202 7477 68160 
03 2557434 99845 281637 349352 44160 275760 544763 2854 419370 95904 191398 252391 
04 554736 53606 5673 130844 10038 16744 57833 2109 187800 32203 3366 54520 
05 493520 6856 15499 217279 2514 24588 61652 1068 55953 38864 4485 64762 
06 254347 3163 2802 74166 1171 6778 7294 1663 25552 93038 174 38546 
07 1897412 111036 14289 278661 29982 182028 161349 9175 217103 634164 83225 176400 
OS 2231283 87307 43787 858757 16836 58252 233555 10379 205322 334850 21607 360631 
09 1959300 73002 62641 791979 33547 115962 213378 9714 237335 204525 15099 202118 
10 958749 61487 2147 75226 10547 245780 66231 1334 175352 54578 152897 113170 
11 56909 5354 945 22451 504 261 4514 74 3375 8465 258 10708 
12 3242420 20897 5 23652 743947 78924 511275 125315 7421 245962 862895 166188 26 7866 
13 129251 3757 8315 35561 236 6872 14507 2959 12789 10707 3909 29639 
14 106342 8444 1020 27635 1726 13053 12347 212 15333 13359 577 12636 
15 1204621 103542 32188 342776 7859 58151 106326 3507 110258 278991 18784 142239 
16 1084319 35924 32157 231173 11603 49594 90581 3657 84184 117418 2387 425641 
17 399967 22454 26767 59564 3134 18573 26701 12488 47590 46478 26694 109524 
18 379326 5325 26460 147483 3926 24367 21386 2339 17318 78115 1377 51230 
19 281\77 8938 13120 87762 6214 6438 59034 1049 29810 25540 472 43100 
20 1355226 111536 23940 551028 19168 38020 125008 3145 51933 279917 1974 149557 
21 314890 10757 18754 89347 4517 15059 44605 1728 18322 32923 2210 76668 
22 405169 13528 11118 145251 7072 22717 58228 1267 28367 23416 1234 92971 
23 3934204 240563 269537 652852 11713 377582 663805 105273 427786 746500 142902 295691 
24 1292344 84350 57736 387611 9526 133172 58874 8336 76097 221797 12530 242315 
25 1505432 104923 44426 369785 17082 136011 176189 6113 381886 120412 10872 137733 
26 3806221 703098 5101 783042 21\6 233732 413733 486 343504 664976 10486 645917 
27 18435006 674919 727378 2877669 76183 1273925 2884963 148893 2574272 1893331 339320 4964153 
28 1844663 106386 63450 569986 9600 77713 260882 10557 194795 284333 15124 251837 
29 8649878 794427 86337 2000447 79138 582404 1431901 199936 1386903 957608 93151 1037626 
30 3268795 205781 99808 1003557 52923 183134 377898 16943 681617 195153 43670 408311 
31 683076 66602 105869 183128 6882 50786 101023 14648 60387 13344 674 79733 
32 1657714 142311 62367 405911 27511 93660 260553 5524 224774 131925 29042 274136 
33 821908 25188 24294 197247 7628 42011 165995 14803 100037 65213 7993 171\99 
34 457940 40621 23926 144936 4812 16315 61582 3048 43176 45342 4174 70008 
35 435324 16433 14340 122555 3674 19991 64616 42911 30326 51508 3905 65065 
36 103030 3412 5218 57075 1335 3437 9440 438 5282 13890 933 2570 
37 1719959 97835 14945 500739 6247 92528 297430 10971 128033 168735 14359 388137 
38 2591858 250321 60656 596496 26862 156734 516421 18518 304075 285846 23275 352654 
39 7749437 787770 370376 2341317 90759 223012 900597 83107 881241 814512 47016 1209730 
40 3150179 262930 94404 1020282 43723 181239 420798 31883 320617 217900 31471 524932 
41 1713882 18526 23231 337801 4710 142811 144605 1475 735205 58161 134611 112746 
42 2627099 81186 63989 1187463 8366 55608 436583 10176 162548 158482 3463 459235 
43 355084 7092 90664 66768 36690 15038 24087 122 86591 3232 718 24082 
44 8844853 411787 466429 2123874 162025 334536 632275 86909 1668046 799754 20623 2138595 
45 13690 163 343 1970 75 322 6436 2 1363 600 1274 1142 
46 192539 6452 4526 48406 5558 12941 26425 277 39509 19054 1940 27451 
47 5134821 224516 60580 1811314 67018 197081 806647 10909 948813 261989 18364 727590 
48 12874011 641882 674893 3567815 169925 576851 1596948 175757 1103309 1027767 79089 3259775 
49 1545225 48156 73614 458304 5549 45640 215708 17943 55985 91246 20193 512887 
50 555372 4492 920 1"739 1166 15561 67843 600 263226 3139 819 32867 
51 677070 29905 8147 193622 9629 12507 82241 1904 198573 14625 2551 123366 
52 3286261 180619 81239 774877 92118 154969 332198 60180 852225 121391 149364 487081 
53 224254 59634 2405 28111 3435 8053 17014 517 29726 9522 12559 53278 
54 1729536 168134 18209 314169 25689 165213 209644 14332 299017 61093 63517 390519 
55 1837517 182360 25347 502418 21355 79970 205556 34011 309000 109330 45816 322354 
56 439518 73722 13230 130292 8087 16077 51300 2291 60433 24021 2072 57993 
57 731175 30436 11140 391412 4423 22417 74155 1891 57507 30570 438 106786 
58 445939 6842 8286 148624 6452 12976 56856 7364 83307 19003 9356 86873 
59 406844 16133 14021 115071 3330 32999 48288 4195 44593 32417 11686 84111 
60 331903 4652 3573 127500 5112 4867 53214 4204 58549 8387 13408 48437 
61 5154959 131041 216390 2327191 13064 73399 649926 24526 268128 423932 19098 1008264 
62 9854121 246864 246404 5388894 20093 185908 905204 29550 548982 836288 9715 1436219 
63 1257297 77905 40852 459794 29880 58652 130249 7546 184714 116773 3610 147322 
64 2868404 77728 86704 1032627 28741 64998 412156 31179 330227 198806 12608 592630 
65 160148 4272 5529 45994 1567 10456 26129 755 26711 9940 431 28364 
66 101177 3112 1308 52414 682 4263 10131 526 4677 4425 696 18943 
67 282055 21720 3253 87817 6293 28620 36151 1293 34429 25380 1297 35802 
68 712849 43560 22751 268818 5947 24200 93208 11725 92201 37418 4471 108550 
69 782329 57488 44193 216977 14517 29133 80856 4316 119350 74754 6010 134735 
70 1404136 89867 56344 508399 24745 56981 140057 7255 210314 75138 6592 228444 
71 6888405 1581891 23048 1247059 38377 144851 865551 14883 1516705 99685 46212 1310143 
72 6645035 376461 357846 2285368 187005 336727 521007 27220 1546606 294707 46287 665801 
73 4294258 225314 173945 1705695 51041 138290 444231 34162 466470 312484 21476 720950 
74 2463468 211165 52639 872688 30836 53420 222722 10528 490579 62973 11028 444890 
75 711097 27675 1499 158931 278 22065 92620 7589 62652 20362 2574 314852 
76 4403645 214270 191768 1319039 12195 57644 475109 17098 612070 794175 68368 641909 
78 105922 1850 2657 20955 6950 431 4698 2816 39127 2006 4110 20322 
79 304745 6367 19203 99635 2931 2088 20906 20 46725 14761 3355 88754 
80 222443 7642 1030 88397 3584 5382 36959 132 34132 14290 161 30734 
81 674430 21298 2216 218519 1344 15349 133900 3420 48370 51278 1536 177200 
82 1839847 72963 48238 736605 17194 59717 233908 22057 165060 163822 15265 305018 
83 927143 34099 45593 305599 11991 42443 113275 6826 99520 60024 7172 200601 
84 53710784 2390477 1131299 15476289 411869 2998880 8327958 1470142 4433209 5093708 511278 11465675 
85 37005677 1664210 724806 12548792 213140 2062799 4853914 473411 3497251 2855264 318435 7793655 
86 243484 13849 11096 82106 0 270 29377 23587 1820 29323 5565 898 45593 
87 19590293 2890953 li613~5 6515420 li00i1Q 708&36 1&29336 3~6al uz; ~~; ll!~,P12. 3:15';0 32221 'tZ 
as 10800158 542862 364810 2439469 30772 1232932 3630899 197444 852130 854107 11653 643080 
89 1446408 20103 279184 153894 334001 43421 246794 2506 175640 62300 39676 88889 
~ 90 13654674 473879 244195 3961261 87025 848471 2134243 
139917 1500073 1508887 89809 2666914 
91 2366845 80458 23809 645659 28963 229923 358911 4779 509990 82648 27223 374482 
92 588518 12457 9487 182916 12709 42111 88733 1349 69492 37097 6918 125249 
93 203529 6417 9308 58391 1943 4375 23075 170 11829 797 3363 83861 
94 2924400 90520 129136 1436876 13201 69824 H4087 12655 170939 162169 9374 425619 
95 3019783 185126 104036 788874 253H 133136 389905 24380 371230 238496 7803 751451 
96 871820 23812 21015 282943 10786 51921 143489 10565 100488 51113 10708 164980 
97 2725493 64634 8399 208708 449 42344 462007 827 19449 60481 276 1857919 
99 2786746 15 220775 1805438 7429 3613 6059 50677 32801 28834 10 631095 
TOTAl 343150021 20129106 10164118 100250724 3650519 17428725 45073503 4213029 38669578 30183708 3762176 69624835 
1057 ASEAH AHASE 
01 4564 250 41 1704 32 127 700 639 398 26 647 









03 242949 18188 31410 23190 59460 69895 7080 28152 
04 524 2 3 102 
30 l16i 
272 1 133 11 
05 9239 178 162 1156 1010 4905 207 430 
06 29478 333 159 5029 738 324 1482 499a 
13672 4882 34 2825 
07 877410 69224 lOU 50214 
5i 
97583 40367 9484 528769 68142 7611 
OS 34138 1339 1232 6199 391 4751 311 787 10084 lOU 7975 
09 201704 7967 5435 78013 1315 10372 17738 2241 16513 34940 3335 23835 
10 38188 5099 78 5573 501 411 12097 8426 3512 267 2224 
11 3655 535 24 483 1436 
130 1328 
2so 
163 478 a 506 
12 31582 1 41 7565 2173 6627 205 1329 3458 8467 
13 20493 17 34J 3800 22 175 3054 3 269 85 45 12680 
14 19832 214 131 2953 1189 3482 1637 14 7340 1770 255 848 
15 631684 43240 21114 205503 4307 26392 21917 73 50332 150752 10876 97178 
16 285479 10371 8441 70354 2917 15197 28628 1204 7652 44382 73 96261 
17 46186 3846 au 2661 37 1106 5425 2488 4524 5626 4962 14692 
IS 144430 1130 34 75900 323 6114 3858 1562 2361 39601 11 13536 
19 19836 747 41 1223 167 71 5372 33 227 8049 680 
3901 
20 162446 5752 2769 57231 904 15145 19946 525 7716 26115 25663 
21 13260 318 294 3231 405 153 2586 17 306 2138 15 3797 




23 252952 17051 15489 102715 10 782 1961 249 82358 21291 
24 109889 13097 8345 24204 1071 5880 5242 128 ui 33848 990 17084 25 610 a 9 101 56 784; 42 78 50 133 26 68045 30 48092 2853 1030 1228 323 20544 7670 27 114889 622 35579 2751 13375 27869 12849 270 







29 128610 14674 223 19849 4051 2238 24226 7431 50927 
30 4898 79 38 2911 53 3 28 209 878 5 694 







32 8146 1267 212 121 1113 37 
920 1953 
33 14879 179 20 3058 4 811 5123 732 2149 2766 
34 973 27 6 155 1 4 42 
a7 
1 288 448 
35 4550 131 29 lOU 30 55 60 219 2261 655 
33 
1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg I•port 
~ Reporting countr11 - Pa!IS d6clarant 
EUR-12 Bel D.-Lux. Dan111ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland ltal ie Nederland Portugal U.K. 
1057 A SEAN AHASE 
36 791 265 26 10 
4 
35 462 
37 242 5 6 161 
214 15915 2 219i 
4 62 
35 36176 12716 6 1555 9 1399 21 1345 
39 51716 6312 444 11573 101 561 15559 2343 3192 7751 727 33069 
40 716733 35443 4570 199336 1779 105341 146363 5472 126930 24H5 12142 117309 




656 365 39 142 




zH2 33716 27026l 7750 147994 4745 
4 
44 2160741 311015 536679 555521 
46 1202 331 525 1091 371 509 955 24 1574 640 61 2114 







45 6261 67 16 657 9 1621 913 452 2161 
49 12226 70 51 1010 3 216 1036 10 393 397 2 1961 




2 2 1 23 i 2 23 51 200 10 10 
n6 
7 
3l 1441i 256 
70 
52 41029 3492 1619 9713 17 4669 4532 1371 
53 52600 37121 
2 
1779 54 1112 1221 
1s 
2547 114 44 1531 
54 16169 1272 775 67 2493 1356 2971 1206 269 5736 
55 54311 11506 461 9464 157 2217 3416 4102 11652 2964 49 1253 
56 3504 235 211 371 241 50 1434 1 204 237 506 
57 217 2 
14 
22 3 1 32 1 31 5 120 
5I 543 a 107 3 11 65 1 37 49 246 
59 1115 1 21 4 15 901 166 
60 47 17 




61 61115 1676 2232 17337 1690 7622 11516 
62 57557 1921 3297 17661 72 1669 9641 321 2925 9045 5 10993 
63 16590 4057 161 2973 71 64 2313 534 1311 2510 1 2551 
64 57911 2365 1513 9215 347 934 1731 763 7406 6521 34 20019 
65 712 16 9 249 24 55 71 a 71 
" 
2 155 
66 2671 257 3 356 
12 
46 957 11 611 194 
zz 
159 
67 2117 HI 57 799 153 257 6 195 269 269 
61 1145 214 36 251 1 112 25 
193 
169 111 II 101 
69 55554 4217 5619 13130 201 701 1910 5961 14459 12 1941 
7D 5424 II 72 600 391 155 431 a 1031 614 24 1933 
71 1273 52 II 144 4 11 156 1 59 92 1 735 







73 36954 1919 1465 1116 162 2721 5064 4766 11611 










76 2310 765 56 269 515 327 
71 219 10 
10 i 6 47 
209 
79 72 5 
24 306 353i 
3 
10 20353 120 6936 317 5451 1353 1601 
51 799 309 
2; 167 17 201 166 ; 100 173 23 12 1511 43 5 56 32 
4 
217 
13 9147 217 145 2176 39 276 414 51 641 1151 3249 
14 45645 693 553 15051 1044 5025 3239 331 4512 4712 594 9491 
15 167460 7052 1303 49214 2295 9353 23965 501 12746 12644 651 47699 







17 26459 792 114 1931 91 1914 2253 16311 
as 247 1 
24757 
47 125 4 5 
106 
65 
19 25542 100 92 31 239 
70 
50 41 126 
90 5629 99 26 2979 59 121 414 351 212 23 1245 
91 1023 II 2 454 64 94 102 50 76 17 146 
92 521 
i 
11 234 5 19 51 59 43 6 63 
93 a 1 1 1 
2927 
3 
593 3416 ID4S 97 
1 
94 65605 3131 3235 11105 191 12303 19152 
95 30291 1719 334 1177 43 711 4990 134 3710 2479 100 6914 
96 6719 119 14 1916 117 474 1150 6 1229 414 14 1196 
97 223 54 3 27 6 52 22 22 37 
99 2406 77 2193 27 76 33 
TOTAL 11504114 1419112 321416 3490011 45010 1110930 1214211 125334 1156131 6160250 113093 1101399 
1051 LATIN APIERIC APIER.LATIHE 
01 3712 32 57 
173i 
21 59 3411 7 2 115 
02 117749 15704 
129l 
51799 4415 22026 
7 
31946 33567 2051 17403 
03 364197 679 11129 10417 176561 33216 11711 5121 25323 1656 
04 62615 1762 531 40911 14 au 544 590 5276 1161 149 10710 
05 73149 765 192 31477 24 1936 5020 1 14123 611 1715 2501 
D6 52536 625 544 1151 33 2529 614 367 2734 29024 5 7133 
07 209156 1146 240 25649 1055 49797 23226 
37304 
32166 33593 7727 34557 
01 2974347 229364 50675 1272390 31129 34912 144274 399733 517221 96446 160122 
09 1049074 42224 37619 452513 21367 13265 113517 261 141665 96761 1406 51260 
10 542512 50114 1290 135791 36 41261 5747 14421 49451 57263 110110 




34 10 440 33 
12 7059950 514910 2711 1329521 1105949 216910 412346 2541045 416501 309436 
13 11202 II 34 526 
6 
1629 574 41 171 51 7540 7611 
14 25153 572 13 15400 1417 2153 
li 
1191 103 217 3304 
15 374201 49929 422 110575 2111 17269 31662 7959 117545 12157 23014 
16 123241 799 162 17137 642 6126 2196 li 11057 7013 59 76510 17 155193 2 5 13696 251 3553 19054 333 20251 71399 266on 
II 53141 2937 4 1955 1952 10290 6570 3143 15761 115 4044 
19 416 1 1 41 9 
tos 
20 259 45 33 
20 4561~4 5S451 IJJ3 lJO 19& 5396 ZlJ'tO 33~Z"I 'l't~7 170227 648 11151 
21 16536 250 32 4969 211 213 1064 12 225 1107 192 1191 
22 47957 2360 3769 4071 349 2735 13791 207 1741 4301 271 14341 
s 23 14135966 1221697 924650 2402226 20674 1351596 3342911 73341 1604715 2261491 257316 661335 24 142351 7012 3612 21261 1714 22710 13160 960 4756 16199 3031 40019 25 553640 24616 24 71916 706 36464 51131 19 320676 21211 13162 5161 




4610124 6511976 100 7930426 19357155 74925 3705310 
27 33061031 1491715 5543903 10102277 5131434 36141 911651 4669114 920017 3466257 
21 166741 10265 
23l 
21364 203 24321 36792 2 17371 42607 567 6249 
29 130045 41504 15615 34 24116 11724 71 22312 526627 5366 34603 
30 544 1 37 59 
z2 
3 32 16 319 1 6 
31 161297 65251 
IS 
304 23107 52034 
30 
7556 3574 932 7510 
32 41759 5016 2932 749 6370 4633 17001 524 1550 2162 
33 11511 367 171 3146 903 1165 a 677 121 97 3456 
34 13316 2119 201 4640 579 622 24 444 1754 101 2127 
35 3529 90 330 1121 561 213 95 212 404 42 376 
36 195 
3S 2 19 zi 7 5 30S 4 137 90 37 2017 135 94 655 
35 
135 417 
31 53277 1671 1169 1239 19 2397 1111 2140 30791 2964 1264 
39 337463 105492 62 21113 464 34133 9653 3190 35414 100519 6992 11661 
40 39067 1971 153 4791 466 6445 4617. 121 6930 6196 3604 3616 
41 136163 551 291 4635 221 24624 4754 24 64631 7050 26141 3206 
42 2711 117 21 164 2 212 770 1 216 170 1 274 




94 62 16 5 
44 1551942 113120 11292 147511 555292 44242 220117 91049 13030 260713 
46 116 2 1 30 
1137 
7 7 17 2 6 44 
47 602993 30726 3796 111197 22237 169700 
4973 
77101 20911 5569 71149 
41 415416 79403 432 51779 9645 lOll 23170 106117 6034 3435 121570 










51 51149 37 16270 19291 21679 12622 
52 249614 16666 2005 74415 5503 15910 20171 1605 45145 5277 49173 10037 





54 11619 596 21 2227 119 1177 66 2910 2315 1717 
55 15261 606 74 141 2 2257 49 1111 2719 516 5401 1461 
56 9171 1010 2715 3035 53 36 1232 
3; 
130 261 1 555 
57 4151 111 37 514 9 5I 164 312 1 2766 
5I 1219 6 
i 
120 16 117 113 269 40 2 396 
59 521 21 64 
1s 
13 17 327 1 11 59 
60 3650 41 1 II 29 161 3311 1 
5i 
66 
61 7419 177 67 3064 1 201 539 1117 1261 925 
62 2996 50 41 1531 27 320 214 
30l 
162 301 14 252 
63 7193 159 112 3731 162 395 441 665 1169 47 632 
64 16096 159 639 4017 22 406 2599 133 994 1291 41 5711 










61 13536 5351 327 572 279 1562 
69 69041 1\12 Ill 22036 519 2110 6413 799 2316 3919 1024 27409 
70 12306 1099 217 2039 961 2367 1221 64 1079 711 712 1612 
71 3100 22 12 911 6 172 294 1 231 36 31 2000 
72 1173253 207673 11325 213921 271637 235745 23604 143 5U676 105616 29279 150634 
73 127544 26576 11 16777 610 10166 2932 6 31409 14961 611 22701 
34 
Voluo - Velours• 1000 ECU I•port 
Roporttng country - Pays d6clar ant 
EUR-12 Bolg.-lux. Dan• ark Doutschlend Holies Espagna Franca Ireland Ito! to Hadar land Portugal U.K. 
1057 ASEAH AHASE 
36 552 257 55 197 oi 46 4Si s6 zoi 33 10 31 9273 95 75 6348 244 
11i 
1970 
sa 34425 7564 36 4972 174 146 13962 15 3780 760 2905 
39 169654 10552 1652 30427 313 1369 30765 3442 8340 15023 3025 64746 
40 759593 36865 6579 185561 9134 84861 137095 5696 137616 31614 10785 113787 
41 49664 74 4752 18564 
15i 
1923 3584 7 12559 4175 331 3695 










44 1352438 227662 26703 153600 290785 357443 
46 27853 1058 1282 3727 1482 2242 3148 68 5784 2173 341 6548 







48 14418 359 98 2511 37 2795 1428 1376 5337 
49 48604 411 272 5359 21 1560 5542 84 2049 1679 30 31597 
50 6120 1423 67 1160 12 190 249 85 1619 51 221 1043 







52 185413 10542 5825 39213 77 18444 65514 17947 23981 
53 36887 24067 
20 
1291 39 716 1090 
az 
1907 152 23 7602 
54 102458 4185 8127 531 22800 9479 12815 5935 2041 36443 
55 221762 36597 2466 44095 831 9651 15577 15838 45002 14596 257 36845 
56 8127 366 1286 974 1191 272 2045 a 1059 258 668 
57 2945 31 
ai 
286 49 53 361 1 462 28 
20 
1674 
58 6291 95 1031 36 122 1299 17 731 394 2465 










61 771841 25229 237276 134763 26557 87952 219667 
62 944932 35661 40324 295818 1396 31999 163190 5835 59881 132840 185 177803 
63 66909 6582 644 23701 850 766 11689 863 8134 5725 45 7910 
64 473060 20593 16341 87424 3593 9850 79083 7947 54335 43854 1161 148179 
65 9752 301 124 5016 111 551 593 98 657 411 20 1870 
66 15381 1452 11 2705 
122 
337 6066 96 2559 1076 
z5i 
1086 
67 18967 969 414 7520 1318 2542 69 1444 1966 2350 
68 1218 165 25 299 a 152 71 21 202 112 17 146 
69 56946 4624 3259 11019 237 1346 2875 146 9611 14201 40 9588 
70 10750 170 79 3663 283 249 917 392 1H1 1237 51 2218 
71 750571 188630 2085 104831 1464 9774 71555 252 29781 ao16 2898 331285 









73 59009 25Za 17826 499 4884 8375 6910 15463 
74 5358 1164 11 1795 3 1a 243 180 130 260 a 1546 









76 13362 387 3829 287 663 259 5748 1609 
78 183 16 
46 i oi li 6i 167 79 155 a 
24; 18ai i 
24 
ao 111656 3641 sa325 1770 20734 29053 7291 8711 




270 329 4 781 1 
34 
106 
82 21815 376 13337 110 670 66 320 4368 2249 
as 44918 793 363 17264 123 1641 3509 55 3354 4344 44 13428 
a• 1875411 27670 17549 616915 11492 a8146 160128 17239 199093 230405 10194 496580 










a7 129062 15009 535 8714 12569 76502 




43a 372 2479 
90 241691 3945 168a 97699 5100 36927 15942 14607 1371 60021 
91 60049 414 99 17273 394 1355 6669 7 5129 921 464 27324 
92 4756 28 17a 2294 44 170 577 533 386 91 455 




94 206082 10056 13323 3aZ07 a24 10401 36993 12427 54291 
95 233918 12341 2636 73450 563 7513 45015 663 30272 14590 366 46509 
96 44229 692 633 14360 452 2678 al67 74 5829 2409 155 aoao 
97 13819 443 21 865 2 55 1137 321 142 10833 
99 54394 1119 43666 147 67 1149 177 ao69 
TOTAL 16731494 965355 373465 4575443 90163 723866 2100731 113796 1512208 2269511 174486 3832470 
1058 LATIN AI'IERIC AI'IER.LATINE 
01 7816 282 23 891 
4162 
346 537 4001 273 63 1397 
02 642476 41016 
2104 
289842 12673 59232 
1; 
102897 76121 5715 50818 
03 648011 1463 29573 12306 330008 64833 144491 17211 33175 12a2a 
04 46812 1352 401 31009 25 710 487 444 3973 an 166 7425 
05 69922 489 447 30315 33 11206 5188 a lal50 1159 1653 1274 
06 126369 906 922 32827 54 4336 2801 1628 4078 51619 50 27141 
07 146645 2227 272 16499 911 33685 27692 1364Z 
27275 11449 5517 21118 
oa 1607107 105847 22501 658913 14509 27992 110725 202108 300801 26561 124208 
09 1613067 69440 53331 698815 31234 116055 175979 519 221365 158776 12982 74571 
10 78426 7458 216 17911 133 7338 4648 12118 7477 6292 14835 




18 4 226 56 
12 1428604 96975 1823 289363 209746 50535 99053 500697 95494 69155 
13 13273 225 342 1254 1 840 au 35 2206 172 3304 4081 
14 16358 638 51 7519 27 1713 1911 7z 
2023 270 337 1869 
15 175214 25349 202 48432 2098 9927 18428 6656 44385 5846 13119 
16 303764 2923 924 51218 1823 21862 13343 d 42a67 19114 441 149249 17 30213 7 7 128a 616 2432 1438 243 1676 20121 2372 
18 72706 4266 5 11154 2533 10950 813a 3707 27882 240 sa31 




36 122 29 35 
::o 593658 81a71 9513 180!93 18438 42657 4!37 215351 1045 27982 
21 61810 699 161 16320 603 850 4249 40 485 4446 159 33868 
22 55280 3664 3800 7480 603 6236 8668 497 2443 6932 477 14480 
~ 23 2328277 185340 167347 407529 
4547 217337 548816 12463 271783 339488 34704 138923 
24 356198 21283 10991 81255 6152 32710 23594 3021 13877 50635 7756 98624 
25 115769 6572 20 15093 149 7436 10542 1 68805 3473 2477 1201 
26 1769337 341770 2 232278 224l 
189357 204302 22 221312 410516 1683 168095 
27 2929218 106305 167 635021 897478 501931 2139 64686 359170 70469 289609 
28 103519 6768 
3125 
29005 240 a09a 12420 a 14297 24900 455 7328 
29 310719 35901 67141 937 21798 42181 3492 31860 144154 7362 22768 
30 32459 56 180 14683 14 448 2214 1 13634 766 72 391 
31 11901 7400 
45 
130 4 2627 5670 
69l 
1409 469 140 1052 
32 70022 9372 5702 700 10438 9307 23596 1683 2685 5101 
33 30319 567 186 5749 15 
1859 7293 95 1269 2166 1358 9847 
34 14794 2676 1n 4807 181 678 3 539 1896 404 2714 
35 11492 148 1410 3495 3 1645 a71 145 1564 945 69 1197 




1436 64oz 37 26305 346 36 3798 1561 6209 1906 
sa 78299 1980 670 6776 105 2857 7021 159 4325 42687 2302 2417 
39 247914 67492 181 19255 375 25888 14806 4290 28658 64622 5992 16355 
40 81671 6325 409 11791 1371 7321 7166 107 18159 17346 2675 9001 
41 481914 3867 4240 38866 740 65374 41214 390 205215 25735 85030 18243 
42 68627 4249 564 25476 70 3912 22985 15 3735 2106 112 5403 
43 25036 356 sa 12964 75 1214 1391 l041l 
7222 869 304 603 
44 416475 32598 7562 58974 1253 59196 19495 52527 29381 11367 134712 
46 586 11 1 68 976 
45 52 126 a 28 247 
47 330348 17204 2155 107088 10664 93004 423; 
40606 10346 4963 43342 
48 246067 36378 263 34205 5790 5538 19047 46460 4387 2170 87594 
49 30338 40 59 2009 98 7531 1252 1 388 7620 9076 2264 





,; 6295 6904 115; 1102 51 297213 18197 69579 9784 59914 90135 37131 
52 486195 31695 5779 135783 13610 27928 43a73 3825 101281 15515 71713 28193 
53 28066 132 740 166 1 373 5659 ,; 6353 5o4 8785 5157 54 32577 2509 34 5032 369 4011 305 7878 5110 6760 
55 32988 2162 152 1863 16 4281 125 561 3746 2387 14075 3621 
56 9669 745 2037 2915 40 la4 1594 9; 
394 286 4 1470 
57 9462 286 96 956 5 63 219 436 a41 10 6451 
58 10094 33 5 1242 939 2011 aoa 2482 317 25 2232 
59 2859 69 37 391 54 
72 221 3 1209 39 171 647 
60 16427 201 14 109 255 1815 ui 13640 35 9 295 6l 88614 2829 aao 38983 26 4281 6671 12871 11950 976 9960 
62 mH 948 443 17754 192 4299 4638 195; 4387 2332 328 5318 63 720 1455 28269 1075 2422 3594 4842 5852 111 5582 
64 259564 2747 14114 79743 320 2437 51050 2171 8280 20523 1472 76707 





11 128 z; 1 7 6 6 68 17152 9330 430 1465 2336 443 94 1616 
69 43234 1168 603 11555 409 3006 3520 547 3241 2456 770 15959 
70 22542 1975 635 4815 1099 3956 2201 67 2556 1401 780 3057 
71 643218 99071 216 123895 aa 7809 29085 22 29282 50022 462 303267 
72 696758 89909 2881 143162 73440 78042 25340 152 166626 4907a 10063 58065 
73 88019 12355 62 17a70 508 7149 4531 2 21030 a717 1080 14015 
35 
1990 Quantity - Quanti t's: 1000 kg I aport 
Reporting country - Pays d6cl arant 
EUR-12 Bel g.-lux. Denmark Deutsch) and Hallas Espagna France Ireland Ita1ie Nederland Portugal U.K. 
1058 LATIH AI'IERIC AIIER.LATIHE 
H 772728 83407 6 187155 a321 123" 169070 416 173108 3653 uon 119239 
75 350 s 3 317 
u2 
1 
17792 344 6685 
24 
122ai 786a 76 262546 16208 137 70630 14681 115818 
78 34873 1087 3110 896 25 1301 22719 366 4964 405 
79 3746 
zz 
1158 22 1144 741 2 193 380 106 
80 17582 694 7876 311 602 2718 865 1116 25 3353 




43 60 39 135 22 101 
82 4502 48 1031 375 453 749 173 144 1290 
83 1889 5 2 603 1 444 377 229 
210 43 17 187 
84 147028 3142 114 58765 508 4429 39005 20066 4286 5590 10894 
85 24837 1386 179 3396 184 2290 2490 391 7139 3571 109 3702 




667 a a 80 43 
1946 
4874 
87 120881 2917 27688 6874 7283 74 57051 2126 13182 
a a 303 26 2 
189 
5 187 49 4 
3376 
30 
89 65793 2 54164 3427 180 186 39 
3583 613 73 
90 1784 202 22 201 4 132 178 48 60 22 876 
91 251 10 1 106 16 50 4 s 19 40 
92 67 2 2 14 
4 
s 3 15 3 
16i 
23 





94 7797 121 46 2815 11 872 1696 521 152 846 
95 5686 219 sa 560 100 320 263 29 516 1827 45 1749 
96 2446 86 45 479 40 178 269 15 617 66 72 579 
97 266 31 
67 
26 2 68 83 
1i 
17 2 3 34 
99 6406 2788 181 112 52 63 3132 
TOTAL 128222407 12894168 3213145 18387044 583227 18770315 17273218 185469 13632740 31120357 2341839 9820885 
1059 SOUTH ASIA ASIE DU 5UD 
01 31 1 10 1 5 2 
02 64 20 




03 62052 5086 2035 
989 
6387 2067 16042 
05 18164 355 
66 
4165 4 117 3743 616 156 92 7927 
06 2512 14 905 52 42 591 805 37 




19 695 64 3675 
DB 55331 314 1006 11547 3925 3843 959 10249 2123 20522 
09 89738 1042 1035 16001 526 2299 5014 2957 12248 3944 355 44317 





25 23 36 
s6z2 67 
286 
12 37126 5726 5811 1115 2053 
26 
4711 7410 
13 27609 94 1308 12363 56 671 1685 4131 2534 4 4737 
14 15385 482 15 2980 11 2402 2029 348 1407 4424 1287 
15 77177 34 21 6683 s 1570 45685 4610 4884 4893 48 8744 
16 5776 60 237 1044 12 65 155 
47687 
16 332 17 3838 
17 1230228 65848 47637 122695 84388 71552 92340 429079 63358 205644 
18 135 
7 2 15 
30 105 
3030 19 3102 
za9 
18 6 24 
i 20 12219 185 1359 11 1095 99 3488 5685 
21 853 43 29 189 5 15 116 85 365 




18 54 2 
6239 
152 
23 1010113 19455 5553 162818 12579 27745 105863 100625 456813 
24 13263 824 40 796 1i 8096 1064 251 36 1184 34 9034 25 417843 13413 67897 18680 41 272100 23870 2 13666 
26 2186059 310529 142102 46582 1200 1027578 644206 13062 







28 17424 681 626 162 10694 1175 3962 
29 20413 1295 255 4156 260 1818 8633 18 1663 902 1409 
30 802 195 6 62 9S 279 386 1 40 10 43 488 32 8209 1015 140 1253 1 2303 1083 1611 
33 1222 18 3 136 134 419 1 35 92 5 379 
34 262 1 
16 





















39 8795 614 625 
u2 
41 1165 1444 2915 85 1886 
40 37206 35U 41 11302 2297 2647 415 4715 1255 58 10831 
41 34742 144 145 2490 6 1858 2426 5 22877 344 1146 3301 
42 22539 463 592 9262 66 702 2268 42 2141 1466 43 5494 









44 15881 155 986 5092 23 2629 5399 
46 697 91 15 116 37 60 31 55 27 109 156 
48 384 1 14 54 64 23 61 a 21 137 
49 451 12 2 45 1 3 25 3 32 
4 
328 
50 908 20 4 276 
3 
89 63 126 23 298 




42 333 14 2016 
52 244355 12082 3452 31094 13118 18778 58732 4478 22419 50475 
53 181075 43492 1299 25791 2433 7818 8087 816 5349 12580 4827 68583 
54 13571 53 4 224 
77 
1027 1099 141 8331 116 as 2491 
55 72076 14176 256 10Dt7 4599 2477 1306 11235 1763 1175 24915 
56 1001 2 2 157 
2oi 
41 247 56 137 29 
19 
330 
57 37563 1523 1517 22117 602 1956 66 3479 1163 4920 





1 37 132 17 206 
60 999 
15;9 
14 s 1 9i 2 36 2 937 H 4~7;s 13~3 1~:ac 57? E 9~! 3098 1:':? I! 1?388 
62 74717 1980 2150 26434 68 2364 11395 317 5645 7067 14 17283 
63 90277 15436 2896 18876 1664 3700 9194 536 8811 13152 134 15878 
~ 64 17569 511 684 3379 39 56 2900 186 2716 989 143 5966 65 141 1 6 9 4 93 2 2 H 66 76 17 5 5 2 4 3 28 
67 343 134 91 
10 
13 42 3 35 13 
7 
12 
68 28223 5579 279 13699 50 229 113 660 530 7067 
69 4548 365 3 295 26 24 62 1007 884 1 1881 
70 443 130 42 53 1 86 14 59 6 3 49 
71 2743 7 15 211 3 28 98 
35 
189 46 1 2145 
72 111370 69576 249 17160 
2o6 
250 3351 12803 4472 3 3471 
73 32474 268 792 4687 279 950 42 966 1184 79 23021 










76 1086 212 614 58 109 






36a 104 357 253 
1 
135 747 4162 82 13620 3030 2391 1831 242 
83 12257 266 69 892 17 684 446 151 791 230 40 8671 
84 8367 181 136 1684 146 398 415 5 684 948 84 3686 
85 3089 103 72 593 63 56 179 7 593 130 30 1263 
86 45 2 
46 
13 11i 290 25 20 2 1122 12i 3 87 9930 147 1834 1841 1312 2412 
a a 100 2 
2 
22 1 75 
89 10 
zi zoi 133 114 69 
a 
90 901 200 11 60 249 
91 22 3 
i 










94 2453 119 553 335 405 9 575 
95 9422 239 237 1845 76 760 1304 66 1219 "4 175 3007 
96 1848 211 4 378 3 37 201 11 31 83 an 
97 357 123 
16 
21 6 62 2 11 132 
99 981 940 2 4 19 
TOTAL 7096605 644431 186891 727799 30604 459362 556507 93476 1714657 1312468 106755 1263655 
1090 IIISCELLAHEOUS DIVERS H.CL. 
01 102 44 
90 
57 
4976 02 5987 6 841 
15076 1s 
74 
15 03 15727 274 28 70 249 
04 190 
26 
104 16 62 1s a 05 102 
1i 2349 07 3159 
19a 
798 












12 33270 24634 779 1 6539 
13 2357 2347 1 
36 
Value - Yaleurss lDDD ECU l•port 
Report In; country - Pays d6clarant 
EUR-12 Belg.-lux. Denmark Dautschl and Hell as Espagna France Ireland It olio Nederland Portugal U.K. 
1053 LATIN AIIERIC AllER. LA TINE 
74 1623643 171711 43 392069 31096 23503 359201 1463 369033 6613 23164 245732 




76 373773 21747 175 107734 145 21477 10349 157052 11827 
73 23904 932 1990 633 20 713 15342 133 3757 279 
79 4964 
123 
1623 33 1576 906 3 199 501 123 
30 97422 3616 44013 1690 3233 14394 4663 6592 121 13927 
31 4676 403 4 1352 34l 
371 336 773 306 ll 1050 
32 39357 312 1003 7395 1991 4233 6471 4953 373 11773 
33 11037 30 3 3765 14 1530 3166 1303 
670 233 133 1423 
34 325372 23970 1034 340353 2347 33346 171064 113309 34577 13583 74481 
35 329270 3651 1096 54311 694 25230 44712 4170 50092 35153 1316 102340 




672 122 103 657 
15262 5717 
4735 
37 494352 12111 39411 31631 33304 351 263334 35391 
33 152917 11432 39 1026 395i 
2675 35736 14 51391 592 2 10 
89 75436 5 33637 1423 1212 7629 1337 
11140 33 10043 1353 
90 53391 2163 529 9097 444 3911 6557 5431 2431 1063 20423 
91 4597 101 13 2462 213 622 159 47 264 706 
92 1026 26 26 206 
42 
170 75 133 65 6 314 




94 24445 284 206 10535 49 2330 5660 1299 474 1749 
95 24733 1550 244 2709 212 1682 1201 173 3240 5651 233 7393 
96 15797 465 203 3753 240 1009 1536 19 5566 235 422 2344 
97 30033 330 527 2147 13 5822 4714 20 371 133 53 15333 
99 45311 438 31325 719 23 207 439 190 113 11297 
TOTAL 25325137 1903502 455633 6075777 266307 2748310 3229014 32001 3467113 3463505 633435 2939935 
1059 SOUTH ASIA ASIE DU SUD 
01 726 64 96 50 23 166 158 123 31 
02 216 35 




03 137919 2H42 13; 
23296 6723 59672 
05 13973 121 7 3593 19 1302 2933 1028 1145 1015 2666 
06 6731 135 239 2192 155 150 1 843 2364 34 
97 




ll 623 2976 
03 73060 349 907 16241 2935 4476 533 13216 1453 27123 
09 130946 1491 2203 42305 693 4796 9725 6393 13242 6963 399 36721 
10 22444 597 241 991 60 50 987 33 H06 13074 
11 364 1 24 144 15 19 23 4195 4l 
133 
12 30077 173 2090 4629 3531 1665 3193 34 
4995 5563 
13 25537 301 943 9012 53 701 2013 4204 1333 9 6379 
14 7952 293 15 1150 9 1531 1143 135 793 2301 45 
572 
15 59976 35 21 5517 5 1239 33765 2263 5497 3737 7752 
16 14670 325 310 2321 67 203 373 3166 
37 1603 60 3856 
17 85061 9054 2332 6999 5520 4399 5407 27972 4409 14303 
13 149 1 1; 3 
l 30 115 
3152 19 3234 
27; 
6 17 7 30 




101 2348 5231 
21 3150 305 133 289 7 147 367 655 710 









23 112043 1379 460 23039 1332 9223 42350 
24 23469 2096 546 2170 
16 2062 
751 305 77 3940 93 17991 
25 63551 2532 11525 3233 10 41527 3547 1 4093 
26 51693 11642 6476 5335 733 17041 3552 1364 






23 9334 526 
5674 
1923 275 2466 974 
us 
3062 
29 36911 7043 27499 1316 9505 3056 477 9770 4714 12637 
30 5020 1216 40 724 
977 
1 1 23 105 43 
373 
2357 
32 54075 6413 940 9363 2562 2066 22 12354 7337 11163 
ll 14944 199 21 1752 1 1133 9003 3 566 653 23 1570 
34 499 4 1 47 12 23 390 
9 13 2 333 
35 2239 
4a 
62 104 ll 7 35 
ll 1700 
36 164 1 
7 
1 29 
37 459 3 122 
2 
140 IS 757 5 177 33 3702 11 5; 340 424 499 2619 7 
4035 
39 15410 321 1395 3 123 2039 729 5390 364 4430 
40 43632 6227 132 12654 121 2095 3779 496 5074 1316 119 11119 
41 494723 2436 2655 63323 143 33596 45710 33 263741 6063 23345 43163 
42 477237 7110 13380 219920 489 13339 59133 921 20311 20174 399 120956 







44 20136 797 247 2976 2952 3400 2726 1971 4733 
46 2175 209 47 433 34 403 143 4 202 33 211 351 
43 2779 13 53 415 106 206 573 3 104 147 2 1152 
49 2933 61 16 323 3 14 277 1 42 265 3 1923 
50 46433 1421 245 14234 37 5193 2262 266 5492 1303 260 15720 
51 3838 llll 3 1594 29 10 42 545a 
194 252 17 3611 
52 530107 25277 9705 30291 22639 41573 50957 114436 13332 32134 134250 
53 109536 28347 631 13273 1539 5493 5032 243 3943 7915 2340 40615 
54 53002 269 23 1666 5 2057 3616 595 21735 394 460 17132 
55 193413 33995 336 14356 317 H62l 7674 477 33293 4324 2935 79533 
56 1327 l 3 272 
667 
65 191 37 120 113 
75 
463 
57 370429 20044 7434 241129 10545 29603 309 22906 11266 26396 
53 15791 330 57 3389 151 970 1932 26 3491 155 33 4752 
59 1131 
4 2 
211 10 1 16 
5 
160 265 63 455 
60 3494 60 6l 
19 13 25 224 7 3130 
61 421733 115H 12013 146323 7161 ES~~! 971 2t276 41H5 163 108221 
62 1123543 21779 26642 443191 1217 34194 177021 5147 70313 96279 346 246919 
63 272735 24951 13451 76499 2555 7337 32385 1517 23173 31065 157 54140 
~ 64 212153 3751 12788 
67235 321 301 23093 513 36374 6975 5833 54909 
65 383 20 10 140 16 112 ll 63 22 2 469 66 397 63 17 40 65 34 l 20 15 133 




126 319 21 302 30 
2i 
129 
63 13347 472 3311 217 437 62 772 674 7136 
69 8734 426 11 910 35 31 359 9 2877 916 l 3107 
70 1535 479 194 122 6 255 114 12 
225 32 15 143 
71 691228 515992 377 56694 264 3623 25271 29353 6262 99 52776 
72 52405 21391 613 10549 235 
245 5437 35 4436 5913 4 3177 
73 30692 465 1590 7070 463 2420 27 1950 1909 214 14344 
74 16135 745 144 2799 51 1443 2957 74 476 479 137 6375 






76 2749 122 593 361 265 660 







364 2250 446 10735 32 37320 11080 6541 3561 
33 33165 1002 516 5700 103 4133 2523 694 3263 1223 233 13760 
34 103375 lOll 471 17415 765 5906 3525 342 3404 23703 540 36763 
35 46124 757 635 6742 166 573 21323 63 2434 1662 Hl 11566 









37 23272 393 4483 6539 2703 33H 
83 15032 1 3147 136l 
10633 361 385 
39 2040 
327 335 1009l 1653 
2 
a7 143; 1620 Hi 
175 
90 57159 138 15395 25373 




2 225 so 12 1 1 
153 








17 1 607 
94 12933 601 4464 1045 1365 2140 744 36 1970 
95 71450 1649 2691 17048 375 5416 10396 390 3876 3628 1104 19377 
96 7164 341 82 2220 13 413 1051 25 545 266 33 2160 
97 4151 613 14 546 160 554 91 41 3 2124 
99 16393 493 12371 5 30 211 59 2674 
TOTAL 7049204 320547 H7344 1790920 52311 315435 303154 37012 905539 435332 36624 1648336 
1090 IIISCELLANEDUS DIVERS N.CL. 
01 139 25 304 2560 
12 102 
11396 02 14514 44 16713 
210 
17 03 13346 1169 105 103 136 43 
04 630 
4 134 
442 26 144 
,; 13 05 233 17 201; 07 3637 2 1643 
03 15108 124 167 103 500 
546 H163 
u6 09 5172 2 690 34 2590 1197 





7i 16920 2l 
23 
12 27360 2144 50 
1 8700 
13 3413 3356 6 
37 
199D Quantity - Quant it iss 1DDD kg I•port 
Raport tng country - Pays d6clarant 
EUR-12 lalg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Itallo Hader land Portugal U.K. 
1D9D "ISCELLAHEOUS DIVERS H.CL. 
15 7591 42D 159 27 6267 21 
16 9 1 
71910 
1 4 








7 9 H5 
13i 21 19672 

















62076 1D272 27 47156519 36169510 28321 31711 
75ooz 21 264032 696 1720 161593 
2310 
4 3 41 24937 24 
29 IID593 47D1 3D767 145623 24 11711 217217 41 461059 






545 32 960 15 289 
33 56 6 12 30 
34 145 3 
45i 
125 10 
2527 527l 35 1261 2 
36 1 4 1 522i 37 5341 
6626 1S 367 94i 
123 
121110 31 144111 14153 119 76 
16 39 243527 9434 15261 57 6243 4D 561 1599 2D33D3 
4D BODO 190 5166 3 391 931 1301 4 
41 936 3 9 109 115 
42 35 13 15 
43 3 
44 9562 11i 11as 
1 2 







33660 41 35914 1375 144 
49 1112 91 1 53 164D 9D 
i 51 34 32 
4i 
1 




3064 110 i 314l 35 54 1D113 2423 
55 1113 2 5651 2403 40 204l 56 3521 3 1459 
IS 
7 9 




59 4179 2 
614 6D 614 
5 432 i 7 35 61 41D 
62 146 111 4 7 16 
li 63 970 35 41 15D 26 
64 11 3 
129l 
19 51 
66 1293 ; i 67 10 
16265l 4 30D50G 61 463196 23 
7 li 
12 
69 204 89 76 12 1 
2a11i 7D 34462 
" 






71236 4772 66664 72 22a767 
327 
31722 1D4 1719D 
73 123695 73 12DD69 42a 153a 222 764 267 7 
74 7402 1674 316 15a 2489 16D 1119 16 
75 13 












u4 1676 2 2 i a1 1165 
i 12 252 62 22 164 2 







a34 14l 5o16i 14 61920 1252 2DI7 2027 5021 
15 23019 1122 1304D 45 111a 6D7 1364 5667 56 
16 52D9 691 a 1259 1379 212 36; 
1653 
17 41411 3149 47D 314 34529 1251 1333 
a a 64 1 7 
12 
53 3 
89 5509 11 
9l 
5 142 5339 
5l 9D 322 53 49 74 
91 19 5 
2 
14 
92 53 51 
7622 93 7717 
16 2 5 ll 
9D 5 
2 94 211 171 62 3 
95 5214 179 4935 11 46 113 






99 227391D9 2259D474 
TOTAL 333414D 2195U3 422 39592 13410 133622 115464 67D255 145420 9DI 19512 2 
DD1 FRANCE FRANCE 
01 43591a 21433 Ia 24923 61a 38067 97 3273DO 20675 2389 391 
02 5676Dl 31779 4316 151119 17409 44347 1144 161113 21D14 21512 91161 
03 1641U 12095 2623 11121 3'10 57665 205 H941 Z2!:C 5156 4427 
04 1356913 171272 7919 117151 14615 163549 516D 414356 247901 2441 64205 
05 a1662 43703 65D aoa2 a7 5019 29 10529 9216 1677 2670 
Ill 06 45710 2561 175 12114 917 5145 115 5a37 13451 353 4195 D7 2329270 527423 12190 463371 2155 264761 13423 16341a 716291 4DI25 124699 
01 996032 110190 17306 227919 510 94D59 27D29 a6310 105176 2DI12 3D6D21 
09 21119 3762 97 15750 146 116 6 1356 2705 167 3314 
lD 15423549 2651311 29265 1166312 413774 43D19a 117193 4030560 4260659 12515 1541692 
11 142947 215625 1765 341441 7429 1701a 5146 77554 62360 2125 104014 
12 2416959 691091 710 790534 357 5DD3a 611 112631 516151 177669 76446 
13 8936 167 349 2653 106 762 100 1037 591 13 231~ 
14 11361 1563 31 4321 16 1047 6 1364 2111 11 7114 
15 476136 67446 1302 63767 1291 140126 3341 91175 24799 2157 66032 
16 44901 15571 715 12675 322 2421 389 4063 1112 417 7139 
17 1294669 114441 23331 27113a 1106 165310 41221 105007 365970 12737 117324 
11 113655 11603 135D 44643 121 5065 194 14061 14675 1291 12945 
19 221994 55099 12593 75037 1013 11045 1052 2a727 10697 1737 31994 
20 470329 6101a 2046 267399 1227 24166 1153 55243 14046 575 43456 
21 132126 32n5 2570 19524 197 26513 1091 10996 1D943 1015 26262 
22 2977034 676533 70111 654371 12171 39140 14726 776297 165616 37652 529717 
23 1617266 571442 11992 112310 19150 11 92Da 455a2 313394 207931 11455 204032 
24 26491 3926 116 9941 506 a79 2 137a 1591 36 ao39 
25 17071934 4302911 21633 1412291 22157 503242 11723 1523049 1393914 119637 761230 
26 4572102 3665769 10D 412794 15 97030 
36u5i 
1D4594 3731 152 21791D 
27 7917511 775667 12121 2242424 99119 740211 1315190 417709 145157 1101041 
21 2309690 553521 10311 454027 71062 216679 27129 44a516 245395 10257 272723 
29 2625561 375716 16501 705303 30399 331641 3664 510797 210710 13466 3372a7 
3D 30996 7419 401 10263 77a 714 256 5345 222D 121 27D9 
31 1391316 191430 892 451125 7571 269067 96066 14D317 77113 19546 145259 
32 221417 55165 2047 525a2 2517 12902 724 3a637 23160 4141 2a912 
33 1D15a7 15593 1391 21965 1611 5917 1243 23755 7D69 2663 13366 
34 32747a 74761 9912 14607 15911 165D2 1614 2a295 20aD6 5534 69319 
35 161963 12719 3D33 5D6DD 2759 11531 313 37572' 16559 4213 22594 
36 1776 502 20 281 40 16 6 551 24 101 15a 
37 44162 9127 171 10621 789 5353 7a 5145 5640 3D1 5537 
31 99612a 192772 7149 392553 1032a 77459 1154 151069 6177D 2D27D 746D4 
39 2164243 419669 35995 107994 31253 23134D 25666 666114 2D1136 4326a 317101 
40 790671 126034 12392 241765 5632 97331 1394 142532 51479 12913 92129 
41 150531 6735 7 5913 1a43 12511 2 112767 5194 2726 2616 
42 11311 4101 12a 23aD 15a au 42 1516 373 217 1510 
43 17a7 7Da 4 102 92 527 
1547 
91 27 135 94 
44 57D2165 2293890 122a2 941612 4015 1044160 1D6169a 16D725 57D59 11a1D7 
45 5119 161 41 742 37 an 3 2677 15 551 41 
46 676 115 3 13D 2 161 11 114 16 17 37 
47 167566 40650 7D 159775 9204 3D6497 513 255114 63319 6236 25411 
41 2215294 311490 21491 711416 13372 113174 1277D 271514 174560 17010 414420 
49 177639 515DD 1364 6513D 537 716D 97 6932 9992 1633 33294 
50 340 41 5 44 3 22 
690 
177 6 3 39 
51 75135 14711 67 14625 670 1522 33739 163 usa 7090 
52 11129 20940 751 21122 1092 3a71 663 21321 3239 3945 1117a 
53 16365 61541 
415 
1557 67 3141 251 9715 936 334 1053 
54 67297 13904 21603 994 3711 554 10051 5305 1951 1662 
38 
Yoluo - Yolours• !ODD ECU • p 0 r t 
Reporting country - Pays dlclarant 
EUR-12 loi;.-Lux. Dan1ark Deutschland Hellos Espagna France [roland Itollo Nederland Portugal U.K. 
1091 IUSCELLAHEDUS DIYERS H. CL. 
15 44\6 1&6 959 a 2! 3255 14 
16 322 5 
35820 
12 219 16 





42a 51 a 5 
20 401 
10037 
15 15 355 
65 21 10234 
155 9847 1; 39i 
32 100 

















5295 143 27 4103920 3659426 
12 
3311 5064 
113644 2a 250092 205 sn 1184H 
s63i 
19 11 95 17337 18 
29 664011 3873 10791 182406 17 86 5 12n 198354 140 263497 
30 7035 1669 
2568; 1463 
37 14 2503 2812 
31 30334 
72 ,; 2 63 16 3166 4 n3 32 1912 1 750 578 
33 1616 89 4 1&6 113 1134 19 
34 725 6 
1534 
10 669 39 
1023; 5310 35 17183 64 35 
36 32974 i sa 5 78460 32968 37 79713 
a462 1i 7a3 i 
1211 8538~ 38 123465 13693 12946 1158 1023 
39 274280 10703 43058 136 8850 251 16 1142 35895 65 173464 
40 7417 456 4566 30 802 514 1007 42 
41 1994 
115 
a 150 432 1404 
5 42 584 a 175 276 












376o2 i 48 42267 3616 738 
49 11982 333 2 13 179 17472 973 3 
51 212 85 li 48 37 11 2! 52 3812 1909 
100i 
2 44 781 1063 
53 1005 




54 114373 55899 9 110 
55 14915 37 10497 12 4237 27 97 1560 
a 
56 3665 5 1781 6 26 
a4 
2ao 7 
57 8058 a 6510 50 2 1404 
58 136 
7190 
2 3 6 125 
7 59 7925 6 
5 2! 
11725 60 11756 
94 as26 94 201 
24 1 
61 10542 12 1606 3 
62 3552 1507 5 a2 143 las 1617 2 
9 
63 180 54 2a 9 576 210 1 
64 1206 35 
7137 







21156 2 61 59240 132 
5 li 10 55 69 2447 338 2031 22 38 105ai 24 70 29108 77 18063 13 4 166 180 29997&4 71 3304481 52 38523 6 76 12339 253598 3780; 103 72 116290 50 
32i 
24110 1310 7348 74 3196 178 42215 
73 53617 130 45330 650 2008 845 3880 430 23 
74 19463 3361 2179 275 7923 1810 3902 6 
75 913 








saai 1163i 34 
1 
i 81 15601 
145 i 
45 
37 82 23517 1 lOU 
2 
534 21699 37 
n 2854 12 
ui 





173295 84 296994 7215 13702 480 a74 19491 75370 1785 
15 1384125 32252 4 168902 829 4563 40637 16 46984 3a7497 360 702081 




17144 a7 322667 3550 IS 662 1504 219700 2391 
6749 
a a 4908478 47 375 
s7 
16238 1769 4890031 
19 1503 54 
3055; 
17 1233 
zi 162 210; 14; 61723 90 144514 4902 117 53 22922 14954 
91 3161 6 1152 1 97 1901 4 
92 472 1 
2 
25 446 
27D957 3245ll 93 595720 2 
i 14; 
90 156 
94 1814 66 7 1D02 579 4 
95 80420 2058 75838 66 7 630 1819 
96 1839 1 
57 ll 
9 11 106 1708 




1011155 99 6161498 98001 1479019 19 3402445 
TOTAL 2537921 127157 591 139533 9021 an79 459617 131693 411083 946 11935 1080966 
001 FRANCE FRANCE 
01 1193643 4H32 489 71711 la99 114641 377a 140360 62127 7217 45919 
02 1582227 111399 13591 4&6253 50036 17230 3151 507a55 59623 61172 201211 
03 548823 42424 3026 52133 4262 200561 Zl9 192773 171:'7 H510 ~~~~~ 
04 1936011 30516 7 17773 509164 31971 110300 1937 463195 357951 4092 1267H 
05 65359 13009 1252 21057 471 4324 76 15312 4039 2076 3743 
!II 06 14517 5156 355 21331 
2752 9260 412 17147 19701 1051 7212 
07 945512 169466 7211 219932 1760 65311 4404 18648 213673 9721 95317 
08 751721 93171 13192 193471 915 61415 16049 75991 70421 14516 211110 
09 51715 10147 341 19931 291 2316 24 7030 4542 360 6726 
11 3037330 538777 7133 414758 103409 90624 23174 141091 690429 7332 312204 
11 294492 61556 3491 121428 4394 7691 2502 29125 20939 1190 42169 
12 1022162 200274 1456 351590 1043 36444 1152 74573 214593 103900 36437 
13 H646 4156 1534 17107 1035 6503 446 5340 2461 1305 7052 
14 4064 249 7 1095 20 sao 14 356 689 26 1228 
15 285634 36726 1683 35679 4044 64992 2379 96484 9167 1676 32104 
16 115349 58406 2490 57187 1418 9991 18&6 19509 5146 2015 26524 
17 724610 75111 11022 195617 1520 125602 11044 81093 150722 7621 65181 
18 297931 43501 4591 122160 3235 18116 632 30244 37032 5276 33137 
19 371441 12192 9211 123304 3062 23287 3176 56132 19752 3265 55060 
20 450227 68105 2819 226403 2291 17756 1791 50793 13161 1012 65382 
21 540651 93175 7352 76345 4746 181621 2196 69527 21510 6041 70431 
22 3016925 504662 109147 a54191 15011 42239 45753 237218 257383 38383 912931 
23 643230 104031 5695 48159 13468 67291 51D5 260941 45102 11034 10990 
24 15027 13606 294 37533 1311 3001 34 1334 H91 169 159H 
25 479753 76368 1851 161694 1450 35375 521 102613 26819 9669 63316 
26 124894 64297 39 23158 7 10553 33&li 
21641 1379 156 3664 
27 1716939 278199 3980 467601 17244 119610 196449 173266 22575 404197 
21 1142593 92951 6717 210019 15170 11655 7426 162393 129442 6616 352357 
29 3021529 323731 35511 146511 31160 345725 16072 623661 279140 56666 462575 
3D 1094164 215707 27209 302535 21042 44306 6256 127025 184333 17623 141121 
31 174465 23235 214 41101 1907 39875 13522 22070 8563 4215 19763 
32 626949 134427 9051 147012 7819 42611 16H 107779 50064 17516 108876 
33 1386979 175770 21142 386 776 23622 96649 15750 294219 108432 31150 226399 
34 392634 71916 16494 &6797 20911 27724 1916 44325 23703 10400 81448 
35 276903 30412 5599 79437 5164 29331 1265 54815 26539 6183 saoaa 
36 18175 2990 242 6498 401 1609 ao 5492 245 1284 34 
37 493113 120026 2215 116033 6102 58881 1453 64760 27753 3571 92312 
38 1264711 190595 30790 414115 21688 1D9100 4161 214449 95652 31364 150697 
39 4141210 619764 711H 1287442 41175 335295 42556 791851 315713 73160 562990 
40 2076501 256263 31545 616634 19363 2H366 2700 392566 139662 35829 257773 
41 472647 16460 zsa 40620 6001 38401 28 298512 11591 20631 33144 
42 192941 6n81 2421 41470 2543 13155 678 3\636 4160 4041 21649 
43 42631 3572 781 6187 17680 2612 20 6219 455 590 4438 
44 1020363 242317 9112 253795 3436 156215 111D 194436 86144 14501 59227 
45 17230 1164 77 2476 211 2607 a 6177 168 3493 79 
46 2941 625 20 785 11 790 50 236 114 123 la7 
47 259423 18381 13 46738 5445 71895 396 92231 9465 4137 10722 
48 2410081 366364 31916 7765&6 17198 205609 11972 270914 216899 25665 479195 
49 655782 313389 4723 129165 4794 47633 612 33703 31173 9374 79816 
50 36939 1712 164 5214 210 3240 18 22620 189 413 3019 
51 530733 69171 133 134555 7350 13868 5945 225059 8967 23732 41246 
52 582046 104841 1258 124216 13222 23251 5368 147794 28497 39551 86978 
53 100700 35192 40 9762 819 5520 832 40361 1215 3492 2697 
54 471661 64610 3690 161066 12139 38469 4234 11955 32543 23957 55298 
39 
Quantity - QuantiUs• 1000 kg I•port 
R•porting country - Pays d6clarant 
EUR-12 Bel g. -Lux. Danaerk Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland !tall a Hadar land Portugal U.K. 
001 FRANCE FRANCE 
55 116843 30837 1440 30270 2262 8361 2079 19310 5470 4093 12721 
56 47250 6213 954 16369 325 3653 276 6702 3669 1272 7787 
57 40434 8422 202 9749 504 1616 544 1303 1562 408 16124 
51 10217 2518 46 1616 146 332 135 1942 508 790 2lh 
59 27160 3124 222 12426 254 2532 41 3588 852 1128 2993 
60 9285 2833 50 2369 264 2aa 50 1135 766 723 777 
61 17473 4803 201 4264 226 1112 213 2573 1328 1238 1515 
62 27937 9708 201 7171 333 1606 209 2517 2170 106 3146 
63 42316 17357 230 5751 311 4365 30 4714 5184 642 3102 
64 25649 4468 424 9026 176 195 390 3415 2502 1070 3283 
65 412 97 5 131 4 23 10 59 34 14 35 
66 1409 349 19 310 14 253 7 50 15 161 84 
67 367 119 1 65 1 42 
3454 
14 38 11 76 
68 163213 209007 1541 241447 1753 71457 144697 125198 1014 56015 
69 105219 200671 2314 447169 2759 62261 511 26666 18513 2391 42027 
70 946237 164565 22955 202014 7211 14204 6266 216163 71784 17689 146316 
71 1684 16 IS 152 4 667 2 10 40 395 240 
72 10730940 1990825 48451 2268700 215471 1831557 45575 3385392 278927 19939 506096 
73 1511417 241991 16413 361049 7566 204590 5390 240106 293633 15517 111092 
74 460344 51570 2759 139121 1633 74514 3419 133274 18310 3180 32564 
75 12334 335 a 9565 110 1 275 331 42 1667 
76 517097 90290 4607 185111 3473 21375 1825 147051 37611 5441 13229 
71 72407 11196 93 11794 141 9631 2017 11422 10818 7 511 
79 101213 33195 2277 36896 31 4393 4 18515 39SS 233 1604 




14 46 9 50 
'a! 14926 1300 16 5956 1017 2464 691 24 2199 
12 22220 3973 523 5975 449 1975 157 2993 2005 568 3602 
13 56712 9975 189 13150 716 6179 629 7619 6756 1599 1430 
14 1111674 117717 13659 351443 11116 174013 5394 173513 60274 45311 165254 
15 623171 97765 13736 207299 7396 57093 6077 13313 41095 13163 11531 
16 33706 11156 416 9564 12 2127 124 2411 1951 2901 2890 
17 2376 716 344856 21750 572601 11705 296536 14212 470601 115495 76432 452514 
as 11194 168 60 1045 141 344 6 617 152 6 1655 
89 43585 663 31 1669 144 3675 195 30046 1184 143 4425 
90 42234 4117 319 13646 323 4400 122 5539 7312 521 5921 
91 2150 217 a 776 37 171 9 242 67 50 573 
92 701 39 3 124 a 79 1 324 75 2 46 
93 4157 372 167 1221 65 274 
716 
1101 23 54 166 
94 225213 51005 2126 64675 1119 25356 19932 22268 5557 31059 
95 43615 7414 563 11410 411 3005 344 4485 3223 1344 11479 
96 17020 1125 279 4626 299 1699 17 2139 2485 670 2911 
97 1215 214 7 97 2 64 20 59 25 2 655 
99 57497 12 2297 49047 15 66 3449 2531 7 3 
TOTAL 105023311 23725433 554026 27527451 1268721 a576253 931974 19195191 11214341 1179611 10480219 
002 BELG.-LUXBG. BELG.-LUXBG. 
01 144435 12 11317 19 2059 41112 3 45269 43215 14 505 
02 521724 495 126597 10745 11220 199336 21 90071 60471 12024 10727 
03 36467 2960 2995 37 572 7078 24 1127 19010 459 2135 
04 1070156 2761 171011 17956 3011 310219 213 71210 450031 363 43934 
05 94369 436 3913 41 422 37622 20 1676 34870 663 14706 
06 155995 417 17760 501 2736 64277 236 12590 43234 167 13307 
07 1744000 6115 257437 2551 17290 603157 13667 32196 627246 23514 88720 
01 493939 3121 136755 411 9754 16774 7454 37173 162621 550 48542 
09 53039 150 384 Ill 53 39729 31 715 9254 191 2351 
10 1434499 9167 295571 7591 258 129837 1171 2212 893120 2073 82729 
11 496973 15476 64550 16393 2359 106063 1144 9804 237291 22219 21604 
12 147010 771 46211 314 1111 37125 2684 2549 47457 193 7111 
13 1108 37 292 2 11 153 26 23 439 79 46 
14 2245 5 214 2 1 1451 
t228 
36 292 2 242 
15 757227 5119 119761 1126 22472 293059 31919 153313 1247 112953 
16 103176 1604 24121 174 762 27917 730 6712 22081 230 11061 
17 539324 13617 27583 551 1628 171493 9466 41502 241873 214 17327 
II 140947 1115 24074 133 1110 53291 539 10613 40239 709 6114 
19 237586 1936 52561 147 1576 95767 1422 5030 62261 159 16021 
20 550469 2136 119075 1016 12510 164729 4394 23174 141000 1176 73419 
21 203715 1549 46997 2472 2014 59709 1572 7142 63255 388 11547 
22 941160 671 30604 5200 9612 317266 487 25922 432575 2525 53228 
23 2297845 31718 137155 5794 1663 1162616 49074 12140 659261 5301 211276 
24 33230 26 5924 20 159 4567 4 52 19141 12 2555 
25 22320671 51246 2035240 63091 7292 9190625 42959 270511 10217435 8562 363680 
26 2131113 274 682534 
4044 
39597 943112 3749 15765 7959SS 7264 341130 
27 14472758 70196 4792027 377992 3291415 85822 1251111 2837041 35312 1727014 
28 3472509 46129 735634 23849 39745 1195419 10161 73315 1177422 23724 147041 
29 2396961 11399 196941 1415 62754 649117 4729 249550 335056 1777 162930 
30 11623 393 4U2 212 154 6499 530 635 3712 Ill 1418 
31 5395157 77951 946549 17064 220713 3125116 214771 116310 467191 41404 167141 
32 275555 3228 11937 5620 7936 75659 961 29651 43800 2691 24072 
33 58147 1320 7212 a5a 562 11713 411 3912 25261 625 6119 
34 463446 4824 104060 3611 1621 199669 934 10771 91179 1272 30791 
35 100986 2407 11154 567 4360 24654 1109 1099 29511 462 11586 
36 6269 22 1131 86 
1799 
3160 37 315 651 1 19 
37 66608 1711 15615 1200 17112 310 7766 6679 1265 12234 
ll 2056421 12177 H9288 6996 29515 1096625 2771 5786! 325217 7003 48900 
39 3595700 93145 1105715 40154 101906 113835 25507 522491 547052 27200 317211 
40 417714 3691 114214 2234 14923 11714 541 59262 17611 5133 41307 
~ 41 43465 77 4223 39 165 5101 29 1311 21662 157 2931 42 14411 144 3504 71 331 5153 43 1353 2375 145 1215 43 724 1 257 a 34 241 2 7 122 40 12 





3 220 1 77 10 2 
46 744 51 3 431 1 205 5 17 
47 744838 1 120261 13 15363 311915 
1147 
21141 223414 1090 50716 
41 1315369 9999 300327 1609 16046 491014 74612 362851 9156 117208 










51 32222 1116 7603 6915 5602 2017 
52 95413 947 15525 849 923 37113 996 15022 12171 6111 5049 
53 61373 92 8025 91 3524 29055 405 5255 9415 1097 11414 
54 92084 1739 11299 824 1704 31731 301 1354 16341 1310 11460 
55 145742 1496 34596 1391 3134 31943 1147 22404 21927 4132 15165 
56 52111 639 13539 35 1471 13407 214 1400 15171 12 5453 
57 470234 4007 171461 5935 3009 91633 6975 1097 60066 2653 109395 
51 21999 267 6415 77 233 5117 364 711 1614 182 6942 
59 31033 319 10129 923 491 14473 765 1109 2978 317 5122 
60 9314 33 1964 32 90 4341 26 120 2119 107 412 
61 15100 117 3040 31 97 5725 59 105 4378 172 676 
62 43399 210 1919 26 155 12205 49 3671 13753 157 4247 
63 59197 101 9191 120 1319 23919 103 2320 11375 315 2650 
64 9051 65 1536 12 66 3325 11 1255 1970 154 664 
65 520 2 217 3 6 121 3 94 4 63 
66 1475 5 169 a 13 112 i 21 391 23 31 67 1813 127 1 2 1264 25 353 II 15 
61 1922193 10976 226113 190 7194 557972 5514 6114 972009 636 135335 
69 470531 1169 117519 as a 2731 169661 1731 15259 107597 2660 51302 
70 1636004 24512 458313 21472 59616 420409 1165 140639 309415 7223 115470 
71 3334 2 394 2 24 455 3 4 14 1 2365 
72 11926535 116886 3750072 14914 340983 4123134 15116 1249430 1366359 IBIS71 691130 
73 1399169 21546 343847 10351 25617 366720 9962 47011 451519 7061 115311 
74 561455 1071 151552 3574 14103 221184 5555 62512 60056 1571 26200 
75 4111 16 2153 107 Ill 511 
3115 
541 195 II 452 
76 434335 7525 123474 1201 5939 130457 20433 91255 5151 45771 
71 12625 45 22960 674 104 21617 509 1552 22127 566 5471 
79 174640 200 11122 5511 2793 41554 Ill 13294 10061 9851 2275 





2912 34 90 1177 
379 
709 169 923 
12 10507 2044 16 501 3914 640 2020 74 725 
13 28964 342 2954 115 534 6047 141 3613 12367 103 2741 
14 626349 10217 127960 7021 19155 175274 3213 77661 91972 9021 97071 
15 336253 3771 91944 2340 12171 91916 1812 21194 64622 5666 33033 
16 35110 1474 3715 21 231 20374 19 1007 7270 317 745 
87 1791417 17770 671207 10607 56686 311011 1043 113192 215191 16074 167936 
II 1019 1 346 4 9 S71 1 95 141 
4i 
104 
19 35443 7 700 6 16019 5423 226 231 11131 175 
90 25747 342 4113 144 1169 6761 1759 2209 6023 157 2363 
40 
1990 Yoluo - Yolours• 1000 ECU l•port 
Reporting country - Pays d'cl arant 
EUR-12 Bel g.-Lux. Denmark Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland Ito I to Hederl and Portugal U.K. 
001 FRANCE FRANCE 
55 719255 159855 14563 213201 15656 37~32 5030 79SS7 43738 46370 103523 
56 221252 22939 3360 65DU 2~72 16034 980 6ll05 13457 7706 28135 
57 129570 33665 500 26196 2048 6592 1207 5249 4469 2390 47254 
58 218329 29261 1204 37847 3920 17133 1442 74227 7528 12997 32770 
59 203HZ 22790 1929 69075 2676 2H67 419 34929 lll56 lll60 2~9ll 
60 122~91 25276 SS9 28609 ~972 9989 698 2~591 8262 8494 107ll 
61 729597 2ll274 95~0 l6S9H 12975 46532 6943 127374 49508 43984 52563 
62 1312883 345729 8733 331Sll 22006 81129 12245 246003 60953 35585 161689 
63 144195 ~7066 ISH 40794 1448 8574 877 IS590 8678 2629 13692 
64 ~27809 751S5 6729 162777 3593 12262 4049 60726 42106 9238 5ll44 
65 13284 3073 IS7 4548 144 SID 136 2058 1025 410 893 
66 9963 2237 123 3095 86 1787 38 637 574 635 751 
67 5090 1330 14 991 6~ 706 3 70S 357 208 709 
68 4~0210 72127 2704 129621 Ull H473 1732 76365 42738 6663 65476 
69 396929 S3S2S 4710 167897 2399 21751 809 49434 16858 5080 4~163 
70 1098236 133850 21348 276889 13148 ll9069 ll690 241686 72664 3~272 173620 
71 408043 61lll 1510 65948 3487 102307 213 48331 18433 3163 103540 
72 42ll492 779450 38607 1157215 ll0207 453555 16732 ll2033S 164439 46517 324432 
73 1969009 355499 22784 528591 16803 223909 10320 265308 271913 35319 238563 
74 ll03533 ll4681 7080 346065 5670 166572 5229 312314 43ll7 ll924 90881 
75 105165 2340 158 79307 9 1364 3 5342 2242 364 14036 
76 1346611 172063 16873 459753 9007 SU63 6023 265671 18422 17615 226291 
78 49397 13735 77 12580 117 5775 1264 7783 7420 34 612 
79 148440 4802~ 4228 59 DIS 67 597~ 1 2~061 5148 307 1612 
so 2374 HS 38 398 3 983 1 100 215 62 156 
81 ll9466 30827 356 38029 14~8 9925 17 11757 3485 290 23332 
82 315931 43149 6442 104687 5129 24809 1682 53365 241S3 7656 ~~829 
83 2SS312 52224 3983 82942 3033 41287 2496 31177 20919 9790 39861 
84 12022415 1426395 142532 3226 714 179307 1698121 99307 1955686 830215 338917 2125221 
85 7642214 S4SS4S 128407 2312762 63620 683868 67301 1686596 630410 168418 1051984 
S6 88275 32744 821 16~33 972 8366 278 8346 3203 4101 llDll 
87 15023483 1874517 146101 3886139 85404 1718063 96413 3192685 728415 476493 2819193 
as ~959052 2ll47 20289 4286479 3SS95 9187~ 2042 ~32849 59566 1747 4164 
89 15SS59 5720 433 15931 19549 23051 1466 44005 9806 1412 37486 
90 2059752 153747 19846 648985 196~5 203402 8919 41386~ 260979 32325 2980~0 
91 126457 140~5 1014 40633 2531 14130 5SS 17868 4447 3987 27214 
92 27SS2 1622 354 6913 315 2678 51 9759 3317 255 2558 
93 53299 6309 2421 18547 1193 2766 16 6043 92 954 14958 
94 986338 23ll66 7464 248593 5985 97664 3728 10~026 103269 2H17 159826 
95 30S9SS 52971 3258 77028 3879 28158 1665 51085 20183 8141 62620 
96 281954 30ll5 4504 7ll05 5~83 25637 1239 4~732 27957 11127 60055 
97 432446 32359 5082 32410 259 25390 ll64 5142 9916 178 3205~6 
99 490807 109 28285 404419 583 9884 20385 4496 25 22621 
TOTAL 106532726 141833~9 1259176 31631777 1260131 9819322 715735 20354227 8123599 2243550 16241860 
002 IELG.-LUXBG. BELG. -LUXBG. 
01 266220 170 19050 292 5738 81242 43 73753 82400 257 3275 
02 1339839 1997 303010 29361 39~~5 515149 90 2~2176 156273 29537 22801 
03 ll205S 4509 13835 509 1618 27772 44 7462 479~9 2269 6091 
04 1030250 6258 199048 22283 6547 214869 638 154917 347126 713 77851 
05 3669~ ll39 ~265 93 410 19002 28 1809 3993 702 5253 
06 209301 1073 25~91 9~~ 3931 9~381 213 16799 42356 1516 22597 
07 630131 4628 171161 2226 23662 2196~3 6760 252~7 125085 6006 45713 
08 413734 3749 114919 421 7038 91312 4386 378ll 111923 402 41773 
09 126588 661 1096 791 378 80256 60 3514 30455 469 8908 
lD 419976 3299 92819 5628 liS 78590 2945 2310 194525 1230 38312 
ll 192305 6712 22833 8990 IS09 41201 636 7630 84783 8620 9091 
12 79978 SIS 30214 226 2775 25241 736 3696 ll2U 1142 3888 
13 12551 255 2596 7 125 3071 108 263 46H 1116 369 
14 SSl ll 168 9 2 308 567t 
35 280 2 66 
15 408935 3653 62165 5995 10196 168576 21238 69721 1236 60476 
16 359135 5990 81836 3284 317~ 103841 3382 18667 78800 703 59458 
17 290501 75~0 31696 639 2080 77030 2037 25601 120785 532 22561 
IS 394391 53ll 69386 3554 7025 144159 1991 31356 101404 3944 26261 
19 422347 3738 97608 3187 ~071 179221 3705 12292 86211 525 31789 
20 482171 2495 125888 ll20 7491 130065 4229 21350 136527 SIS 52118 
21 366474 3006 87649 7474 9439 102660 2350 14513 ll24Dl 1330 25652 
22 393732 856 18353 5556 6822 136374 521 22610 166499 1545 34596 
23 437310 ll323 32426 3834 5751 234723 6478 6886 18968 3194 43727 
24 312689 173 46746 215 llSO 57603 87 1681 JSS871 957 15176 
25 438821 2179 92699 2175 IS04 lll574 1703 10957 1951S2 1822 18726 
26 ll9948 76 34730 
2577 
4703 45724 307 7465 14987 496 11460 
27 2366234 14265 789909 57645 6363ll 7913 IS4739 438084 9356 225435 
28 707354 14604 194940 9104 19873 231685 3758 41745 130269 7738 53638 
29 2532350 23158 7901S9 22672 140103 585209 13998 409455 261044 31620 254902 
30 686699 20690 179347 14921 llSSO 142512 4ll3 52936 172024 8260 80016 
31 611401 ll457 ll3426 3617 28503 333195 24572 15673 53215 4724 23019 
32 694158 8654 199075 13281 24340 177837 2097 86903 104854 8738 68379 
33 299499 5610 67875 6282 6288 53363 1977 32572 91901 3764 29867 
34 452190 ll023 104609 6137 13704 151974 2156 20857 101081 2376 38273 
35 189211 5180 36479 ll22 14625 43258 3146 11970 48068 1681 22982 
36 24133 95 as so 183 2~ 7259 26 3939 3652 12 63 
~r 612237 15787 155514 8305 22352 151250 4024 18506 67708 8771 83020 
i9 IHS951 21030 30735\ llS!l 51037 333001 3199 
l't07!2 tt tlZ72 12657 979~< 
5401438 1ll576 1639755 47663 176815 1258775 35427 659184 857080 39638 575525 
40 907054 12522 297413 6690 32354 167906 1421 ll7966 149995 ll421 109366 
~ 41 141741 593 21585 
218 2361 27045 349 226ll 57551 910 8518 
42 165639 2091 40543 I445 4015 54826 584 13789 30912 1915 15519 
43 17364 96 6437 848 267 1487 5 373 7079 102 670 
44 82ll35 8642 228827 2810 9864 204269 4613 20843 251782 2126 87359 
45 1599 1 Ill 
i 
32 1072 3 286 86 a 
46 3231 51 162 30 2133 22 684 53 86 
47 169028 1 33644 10 8239 56045 4zz2 
9018 35312 385 26374 
4S 1791875 22366 412253 2921 26064 585859 129655 432955 13504 162076 
49 588483 5711 43~28 413 8148 326367 4835 12859 138517 2~83 45722 
50 1835 31 332 12 23 420 3 797 43 10 164 
51 209424 2462 58970 818 1957 41465 267 57869 27295 938 17383 
52 ~50805 5193 7105~ 5256 6440 161126 2819 72613 73393 25436 27475 
53 95012 61~ lOll~ 478 3366 30937 244 14452 7591 2416 24780 
54 502476 8274 116581 6271 15825 156662 2516 58384 64836 8523 6460~ 
55 640~95 8937 1~2323 8005 15574 196487 2915 57873 105829 19571 82981 
56 206389 3005 58335 283 5847 ~5895 1269 16058 45848 486 29363 
57 1340646 9400 500674 23238 11373 260645 15349 43026 205704 10337 260900 
58 235618 2415 66651 813 2616 51774 3094 12023 17928 2241 76063 
59 273943 2267 82042 5135 8326 102596 ~248 15056 21521 2660 30092 
60 94959 ~35 20351 492 1091 4269~ 266 2051 19271 1077 7231 
61 H218~ 2337 6~859 909 3480 125158 1190 13138 116610 1983 12520 
62 1072707 6183 223257 1538 7448 297670 2149 89854 339805 3472 101331 
63 246396 SOD 4848~ 656 2581 112991 240 11206 61360 13~7 6731 
64 91088 830 15587 172 655 29~53 133 9686 26228 2260 60S~ 
65 ll34l 6~ ~320 66 196 3222 6 162 2077 lOS 1120 
66 9840 6 ll25 ~~ 87 5295 2i 
197 2563 2~3 276 
67 23379 65 2101 9 56 13584 186 5728 1131 496 
68 483840 4635 99318 259 6~27 125310 2553 26533 150776 1612 66417 
69 244438 1278 88515 1025 ~SOl 80675 525 17245 322~0 2878 15256 
70 1188526 15612 363699 14110 28295 282051 6156 120367 200187 7406 150643 
71 638639 4228 223397 2485 20279 130357 1304 76~00 47774 15184 117231 
72 5770861 62287 2088126 42654 151109 1667229 13515 647056 612459 83944 402482 
73 1702473 21431 424856 1~077 ~2975 422897 14931 58682 530575 11533 160516 
74 1308050 2745 ~00183 8756 30475 492690 12763 1495~1 123013 20887 66997 
75 31497 125 15020 591 782 4195 5 ~119 3064 25~ 3342 
76 1077543 18236 267519 3~50 19740 327893 13828 48955 248575 11300 118047 
78 56339 49 16713 752 so 15746 470 1511 16637 517 386~ 
79 233~31 381 1177~3 7756 4168 56009 292 18556 13057 usn 2575 
so 19887 15 8861 191 355 6311 4 827 3040 640 
283 
81 58261 15 17025 518 1603 10543 2 9493 7072 11350 
82 172520 2009 52857 1865 4689 35335 3811 17154 35373 1506 17921 
83 107652 1263 16222 677 2329 30730 331 11332 32773 1002 10993 
84 5140372 820~1 1101409 54329 169494 1353363 4~390 61660~ S7H69 83529 76074~ 
85 4146039 59193 1096994 20057 163501 1006926 16851 454670 833039 80571 414237 
86 83356 1509 6514 41 526 122~8 ~5 3898 56508 506 1561 
87 13096530 108368 5336036 71362 424964 2636571 656~ 1489871 1844127 118632 1060035 
as 212929 354 38267 607 1386 76061 157 60340 357ll 43 3 
89 5415~ 50 2997 73 7916 22335 20~ 1704 16065 297 2513 
90 819613 12219 185380 ~352 26040 22897~ 13011 82592 168141 6062 92842 
41 
Quantity - Quantltis• 1000 kg I•port 
Report fng country - Pa~s dic:larant 
EUR-12 Bel g.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Iral and !tal io Hederl and Portugal U.K. 
002 IELG.-LUXBG. IELG.-LUXIG. 
91 1\09 301 10 714 a 304 3 55 







16 97 220 192 
94 293502 54535 451 121550 3105 !0113 1594 22773 
95 37706 212 2921 100 743 25411 73 913 4!46 191 2156 
96 1753 56 1221 13 135 2393 22 239 3!6! 177 552 
97 605 1 53 7 6 223 1s 
4 92 3 216 
99 249173 182 31771 7 460 20!936 95 
TOTAL 99479123 779266 22062576 430017 1746102 33617761 5179!1 5311762 27533116 535725 6174110 
003 NETHERLANDS PAYS-BAS 
01 433145 141936 61 95111 411 22663 11321 6 11767 1164 29! 
02 1522571 101190 12042 542276 75431 45791 220511 5150 320360 11961 179452 
03 231970 50357 1939 39377 3712 15351 49094 371 54272 3926 13564 
04 1211630 210951 15177 635407 106095 24532 110373 3499 44624 2667 65305 
05 211514 107521 19952 115605 253 1141 25061 42 1301 1105 1126 
06 145075 15615 17019 425062 4721 21341 131993 3232 65413 2210 11329 
07 4331373 994369 55023 1145702 24719 135609 427440 61476 211011 133179 421705 
oa 715697 94554 23976 364331 1392 13151 10549! 23321 11446 5910 135104 
09 35049 1047 319 7343 121 55 11224 110 1323 191 6239 
10 139956 139069 3199 575123 1321 112 37005 7054 1993 2931 72072 
11 559111 115436 22372 1322'73 2164 18407 71459 39!5 31052 2270 151993 
12 531705 167719 3174 216576 2924 1119 47906 19162 5117 21061 37777 
13 4115 753 43 1306 1\3 114 453 5 1331 76 661 
14 5699 1461 232 1590 29 76 690 10 II 10 1506 
15 1359263 313504 13231 472311 13001 13473 115047 22532 54461 1222 270467 
16 155101 21530 1472 52611 3215 13711 11459 611 7101 14 43244 
17 654174 74074 30451 312905 991 14582 135176 12951 27191 326 45506 
11 362469 37525 5314 151699 5471 5363 11177 115 33177 3631 37450 
19 261375 52757 5707 112296 4257 3151 53315 2622 9371 2351 24134 
20 1372976 136703 26295 602266 17366 44014 2020!6 10193 71102 5201 256973 
21 241993 99342 5209 62237 1565 4843 21201 1155 6716 1563 31162 
22 134241 227191 2779 161293 1191 31909 2012!9 12449 34610 5339 133721 
23 5063733 1320237 191060 1721711 33397 11179 201703 370550 69363 15632 1114131 
24 9!247 13100 323 13952 3171 254 32552 2696 26109 333 4350 
25 17609411 13!61001 47491 2546015 2535 63417 196219 23617 161663 5994 701312 
26 304!5732 461579 5914 27102290 333 26270 2052646 3359 9114 3111 120276 
27 67627144 27964173 299405 22576661 49769 727154 6355724 220129 1692523 140132 7600774 
21 3345060 173315 219079 1040351 6229 10199 310141 25594 13613 11012 554673 
29 7244291 2142164 56712 2963122 59712 171455 905044 15453 307056 60361 562435 
30 16241 2305 613 4355 61 239 3572 471 1077 174 3297 
31 5502120 611901 110501 1664231 15142 300600 1762216 304757 123519 66014 466239 
32 245453 53663 4975 70976 4015 6214 43440 1121 32653 3007 25242 
33 55637 13016 1730 13124 461 1527 1\167 1114 4113 741 4174 
34 356734 !6350 12764 100649 2154 4379 7!101 1936 342!1 2196 33210 
35 210314 2!067 9011 93060 2259 16114 23610 1539 42401 6605 56171 
36 9050 776 61 4241 22 170 435 19 2130 112 307 
37 41275 4091 1014 105!1 340 1462 9131 204 4417 1045 15!99 
31 1112071 233670 16022 507510 5709 24905 143322 3944 65621 5441 105143 
39 3563134 650213 107526 1317513 30710 105011 550909 44060 349127 22611 315307 
40 400341 113656 7517 116126 3115 16164 57011 2036 30101 6250 47525 
41 75100 7141 320 19319 155 2334 5013 71 36353 2491 2596 
42 12179 3195 317 5116 26 372 2123 41 225 516 941 




5 3 7 
44 1196007 632176 5160 451959 243 39025 2907 1436 41711 
45 1034 219 3 649 7 79 
1i 
3 36 31 
46 3936 647 36 1160 21 76 1447 123 61 335 




3733 4615 35644 
41 2225440 454319 50717 776174 70170 367591 57245 27093 394966 
49 153933 53113 1132 27392 111 3326 23119 231 1145 314 36910 
50 19 1 12 




51 11610 6647 117 6419 1223 1507 
52 47175 1543 191 15076 224 233 6203 720 3315 3903 1697 
53 24519 19001 221 3007 6 71 532 47 236 244 1140 
54 104793 17341 4601 32041 446 3170 19419 633 12111 2396 11921 
55 12271 12212 1349 36022 314 711 5519 1721 6707 3041 14451 
56 47311 5512 513 11116 504 994 7035 626 51\5 477 7619 
57 154161 27505 6162 51130 531 1154 24564 573 2571 215 33456 
51 1255 676 12 2445 10 345 1334 60 1596 51 1649 
59 22551 3724 3232 6321 336 1205 25!6 293 642 455 3757 
60 1407 2903 129 3440 21 62 662 24 227 51 174 
61 25163 1497 406 11659 60 152 1160 156 330 101 2642 
62 35971 14016 523 14069 106 261 1916 226 241 91 4522 
63 16325 30919 733 11001 1165 1151 12414 534 3165 291 17231 
64 20121 5130 439 7925 19 144 2060 167 1249 911 2014 
65 472 121 5 137 1 9 41 2 5 44 93 
66 1311 373 40 215 5 47 167 53 16 269 133 
67 1221 117 10 549 17 59 159 9 20 174 107 
61 1274195 761612 4100 349310 2117 1963 61404 6077 3521 2743 72941 
69 951721 195765 5451 663520 100 3434 44214 1751 7019 2290 35107 
70 615512 227242 4527 117120 1716 26522 103923 10975 12043 911 39903 
71 1411 603 25 531 
31274i 
13 120 a 4 11 152 
72 5522349 12!1414 63422 1775041 403237 459261 3532 415974 61306 676407 
73 11Z2547 J!'"b6 3!712 3666U 4H6 11211 115~&0 10930 19?27 6867 15:5~! 
74 11!917 52321 3107 79313 5113 3642 14764 1034 14033 191 13992 
75 16155 5115 11 5691 10 202 574 41 3704 37 1470 
II 76 1061627 261955 12561 346943 1329 12539 
247296 3197 135664 7447 39619 
71 49157 9609 51 16021 129 44 16306 753 115 2006 4123 
79 201237 20221 1020 14446 4661 1161 33239 690 14600 4560 35932 
ao 7059 716 17 3002 9 1153 120 17 3!0 501 367 
11 15521 1454 40 1029 11 136 2520 44 1391 23 1166 
!2 37422 6003 1134 22171 90 544 3513 47 1301 364 2255 
!3 53720 11124 2202 11561 207 1705 1423 1040 3139 537 6775 
14 517670 154951 13957 116367 4641 22127 65795 6051 30214 10713 92000 
15 314051 54260 6111 162553 2712 27246 43766 1961 24965 1341 51436 
16 12573 1703 49 7126 46 330 2000 1 136 124 351 
17 746174 139177 12042 217344 13552 27711 72141 4105 66131 35531 157033 
aa 1912 313 207 691 1 2 376 21 17 1 339 
19 351407 25615 1517 17571 1472 193 1173 613 4!02 214135 6399 
90 69245 6127 1565 19211 619 4270 14111 319 1940 196 12410 
91 1636 429 21 496 7 33 227 4 46 244 129 
92 2772 1043 22 417 7 57 770 10 55 55 336 







94 264099 76!62 6136 96197 32139 5231 35117 
95 45770 11736 742 11355 92 1317 9927 356 2149 4552 3474 
96 10119 3039 217 3015 12 261 1541 135 265 400 1010 
97 130 131 12 195 5 121 16 3 5 335 
99 95991 11 2929 67441 2 23621 112 1027 
TOTAL 199473427 57362635 1729453 91453066 172163 2656192 17054907 1334420 9514065 1153571 16372255 
004 FR GERI'IANY RF ALLEI'JAGNE 
01 257511 60117 226 653 15110 42!13 14 53371 11211 2979 170 
02 4!1113 11957 32431 63236 2311 143617 436 170632 35331 630 21232 
03 125904 4217 11125 335 1212 19!12 45 5105 73501 1041 1664 
04 2579269 174231 19162 57011 11734 106520 604 1210036 127797 1632 92135 
05 246627 79654 6101 216 2372 92153 24 11392 50225 1131 2575 
06 49910 4616 5963 11 216 1131 17 5317 21921 36 3332 
07 147027 34455 11346 3227 6494 29626 1111 11361 655431 2121 14134 
oa 202122 23214 32395 1265 5291 2!994 163 45665 41511 340 15500 
09 92730 30467 5910 141 721 20541 119 2754 20613 497 10260 
10 1597491 433755 73619 1154 123 215102 4970 195931 645613 50 27027 
11 404462 29143 55356 2115 1523 76463 220 25754 165190 2366 45562 
12 613464 214412 10690 206 3036 16610 1715 11534 306590 317 41214 
13 1474 1117 743 111 400 19!6 15 1170 1211 174 1330 
14 21013 1712 711 3 264 6393 
s33i 
4793 2501 4 4555 
15 1211356 14219 22714! 1719 35953 200947 115940 45!171 1560 71191 
16 90211 11105 3137 1616 2392 27542 11 12544 20523 417 9321 
17 343943 21676 63374 510 6956 55332 laiD 57792 10!916 404 19963 
11 115342 29503 1219 2937 1195 55531 122 21544 41966 1651 14960 
19 330200 33342 26537 6411 14621 124343 1009 45353 41524 2345 34631 
20 476411 17651 36929 5349 3229 109931 2459 34277 141314 365 47123 
21 199354 21107 9164 2470 6067 79254 2546 16117 35951 1371 17530 
22 1991547 137639 11062 19474 36260 127440 3744 109223 1234295 1355 304055 
42 
Voluo - Velours• 1000 ECU !•port 
Report lng country - Pays d6clarant 
EUR-12 Bel g.-Lux. Denmark Deutschland Hellos Espagna France !roland Itollo Hader land Portugal U.K. 
002 BELG. -LUXBG. BELG.-LUXBG. 
91 50000 291 3244 232 583 26240 25 770 11997 315 1246 
92 11250 36 1299 75 25 2497 17 595 13435 12 209 
93 23411 133 3022 242 203 2783 
3o6i 
912 1052 13794 1265 
94 1154291 4906 246649 1350 13241 463901 14108 330089 4Hl 71545 
95 261H9 2140 27790 340 4101 162170 464 8624 37431 1956 16233 
96 14907 945 16109 1476 3406 27657 361 4104 21267 2744 6838 
97 134720 190 11970 50 1696 32665 101 806 19419 12 67111 
99 287774 15777 163000 52 576 7409 4582 91443 4935 
TOTAL 75059590 886030 21586097 582219 2038282 19944237 371486 7282018 13861482 112413 7695326 
003 NETHERLANDS PAYS-BAS 
01 652574 185601 569 136454 1153 47523 128784 27 143772 4994 2997 
02 3512341 163941 31714 1072590 227240 112775 514471 19083 398237 26174 509046 
03 640170 111325 20050 94404 7252 46143 126119 1303 187161 12883 33530 
04 2422953 416187 26404 1212028 175837 57191 275449 4439 119108 4869 131441 
05 99429 12530 5489 40934 665 2407 12801 161 15048 2278 7116 
06 2386180 140776 54357 1155572 13862 46321 411937 12600 240371 1481 301889 
07 2013405 204976 '5981 1013447 12927 57161 213417 37074 78170 31646 317906 
oa 667242 69728 20297 291689 1960 11309 97243 17683 22920 5176 129237 
09 69752 20131 1585 14425 422 124 13621 449 2987 414 15587 
10 240724 36174 1544 134474 452 62 17739 3670 1063 1460 44086 
11 247469 39554 7921 61329 2188 9545 35423 1967 17637 1818 70087 
12 300527 45145 6020 91267 7572 17707 57901 4854 27109 6730 36222 
13 16538 2052 313 4843 975 571 2485 20 3322 657 1300 
14 4970 1330 273 959 31 74 1137 15 144 59 941 
15 640860 129556 6364 204856 8863 7261 96547 11264 34667 1090 140392 
16 485697 89166 6238 142642 11300 45279 39187 2977 28335 60 120513 
17 332291 51181 15317 134974 1910 14998 59471 7505 20844 309 25719 
18 714442 83197 13121 313722 14402 7341 142305 2246 63229 7554 67325 
19 490942 89784 11004 152526 21478 9718 122031 3531 22033 4824 54013 
20 1330977 137331 30826 571513 14618 38166 203201 1781 69671 5631 251232 
21 401846 125413 10188 101890 3864 13865 55073 2764 15285 3908 69596 
22 472297 81851 3465 91989 7905 47212 104204 9371 31076 5018 19692 
23 1147969 2BBH6 43009 404210 16588 11021 60568 60140 51635 6924 20505~ 
24 1280742 106304 2165 86667 20940 2570 447769 15393 534966 1687 62281 
25 334345 137645 6535 98589 767 7501 18272 2368 16630 2169 43819 
26 940429 45137 422 787019 228 5001 66444 411 9315 1746 24706 
27 9965193 3719092 62208 3950525 12319 100463 353910 17484 170043 25787 1053362 
28 988983 133047 44911 371645 2531 24318 134340 8061 46660 5728 217735 
29 4598772 1147908 35669 1396373 50269 215747 732779 36606 419937 43648 519136 
30 582488 123085 31191 122771 5168 17619 87639 11156 42768 9136 131955 
31 622234 58733 15359 199925 1156 30637 195421 37923 13210 8362 61508 
32 651375 122717 16213 170972 12693 21726 125195 3925 10314 13953 13667 
33 292324 53153 9693 76233 3480 15920 50744 11828 33167 6206 31900 
34 414507 93224 16216 117146 3466 6572 10662 2636 49315 2441 42829 
35 323361 35478 13774 112007 3939 19815 32404 3913 40220 6869 54949 
36 12302 1604 166 7052 36 166 580 95 1824 142 637 
37 647115 43875 13396 171870 4573 27012 129860 2450 71060 14899 168120 
33 1002141 139577 27325 317461 13301 50204 190061 6945 129997 9057 118906 
39 5542434 183011 165383 2074650 39717 164704 880241 62219 513573 44026 709835 
40 764424 143203 22126 276547 5009 26074 88595 4161 69304 13567 115138 
41 275813 41222 2396 49842 931 6902 44148 744 94101 10179 23948 
42 158701 46130 5077 64661 565 4332 17983 695 2974 4519 11765 
43 28141 4265 17581 4364 140 25 140 
2670 
405 314 907 
44 443175 170667 5137 168716 382 3111 35911 3559 1874 50441 
45 4292 755 14 2H7 
u4 
38 282 1 32 299 124 
46 15007 2527 102 4932 443 4150 BB 640 244 1727 




696 637 7500 
48 2174484 495604 52427 664350 63073 342451 58755 49357 404702 
49 545917 193406 19884 107117 1274 12054 97334 1693 10179 2227 100699 




15 38 225 
51 104385 23502 1150 51941 24 3991 5432 2473 4738 
52 295365 60571 6351 11528 2471 3206 34812 2257 16939 17405 69768 
53 12274 4911 464 4198 91 96 538 115 665 308 181 
54 638569 83658 20767 161511 3709 14712 111675 3293 150112 13973 61019 
55 279174 61101 7592 110405 2702 1891 21214 2856 15612 14061 41733 
56 214853 23839 2628 35238 2480 7008 26898 2712 25035 3217 35791 
57 416173 96173 12841 138092 1927 3888 64197 1174 1331 712 18131 
58 81787 9969 1017 23838 180 3194 11470 741 16746 884 13748 
59 151754 25409 13556 41962 1947 6395 17337 144 13950 2245 21109 
60 83121 24152 1240 31733 341 1065 5944 218 5411 822 12190 
61 542423 215001 1836 232327 2415 3773 21983 3618 10594 2480 41396 
62 967171 364736 14742 390305 3478 7949 51446 7244 10170 2761 114333 
63 180797 70348 3022 42563 1340 3360 33234 2901 5546 1564 16919 
64 251907 80757 5878 99027 1011 1879 18893 1487 13577 7617 21781 
65 9220 2607 !50 3298 12 258 1048 57 209 873 708 
66 7352 2649 123 1481 23 229 1145 168 120 835 572 
67 17937 1552 174 10313 261 996 1641 110 525 1387 901 
68 314620 113913 4761 99896 1816 4410 41256 2631 3535 3107 39295 
69 288103 66512 4336 144532 231 3015 32843 876 5566 6901 23254 
70 424313 109095 7613 129414 1795 8479 83641 6353 20791 3381 53681 
71 294221 84493 5614 96147 105 2142 23995 389 10856 777 69003 
72 2029034 429711 36296 658347 67762 136148 195793 3455 160632 22989 317901 
7J l•b2ll1 41i4u5 ltll&i 406o01 Ol3G 11~ZZ 14~3?1 u~1a Jas; 116~0 :::7~~'1 
74 311170 101726 5227 142288 13152 10921 31090 2673 29180 3161 41752 
75 144852 31712 680 46529 165 2326 11812 319 36916 1959 12434 
~ 76 2058490 487030 33571 667721 3506 29201 
457925 12274 222153 14225 130877 
78 29309 5436 54 12293 632 16 5251 534 lOB 1564 3351 
79 253796 22813 1527 106277 6128 2433 41180 924 19169 6117 47228 
ID 39426 3094 92 18236 44 6641 4566 18 1994 2759 1982 
Bl 66010 15207 214 27315 197 510 8383 107 4861 liD 9036 
82 365089 58925 6020 152539 1414 8520 56370 619 38010 5767 36905 
83 231729 46447 1272 16062 976 6809 35117 4466 12514 3019 28047 
84 1521484 1325071 270682 2405424 49691 285588 1400234 130812 633865 119883 1900234 
85 5174191 857789 139632 1524826 33199 334213 741104 39699 639314 133951 730401 
86 41457 11560 167 23494 BB 1364 2795 24 395 86 1484 
87 4128875 665351 66785 1235597 41158 153930 470827 24056 601783 200948 1367740 
BB 605855 49248 104021 109446 162 817 307873 21212 7652 360 5064 
89 184488 26934 3414 59223 2210 2232 44109 2739 21170 7424 14333 
9D 2927769 307236 69894 829903 27117 157029 544091 9912 431232 36470 507885 
91 46871 13892 513 15853 251 1368 4994 152 1744 2126 5285 
92 40919 22281 274 6211 103 926 6102 141 190 587 3334 






94 951493 281106 18707 353017 1361 101044 24359 141450 
95 325084 92350 5121 91280 803 7977 "58771 1932 13351 25919 27573 
96 125048 39095 2673 37734 1144 3055 17166 1429 4942 5525 11915 
97 152325 10792 915 12756 1 2294 9062 99 497 BD 115829 
99 423792 514 32963 341630 306 12 823 16951 3749 26844 
TOTAL 91981383 17519063 1944010 32292637 1048414 2692354 12780245 816101 8201119 1124925 13562515 
004 FR GERMANY RF ALLE!lAGNE 
01 407220 85274 2428 1745 38922 77886 104 19114 97613 9031 4403 
02 1315176 32058 87459 185917 6060 413515 985 532355 61633 1155 64039 
03 200857 14738 14423 572 6424 51719 36 22934 67305 3713 11993 
04 2296218 216978 21276 106210 32010 134896 1882 1131382 443942 3182 190460 
05 91957 12896 4347 636 5143 36123 83 17042 10711 1068 3538 
D6 82965 6706 10032 177 115 13751 117 8218 37354 341 5454 
07 161952 13700 8805 1253 4002 22157 645 21910 71924 772 9714 
DB 187711 20425 25852 2773 4520 34771 592 43474 37138 833 17333 
09 235076 83969 14648 3765 2084 30698 532 9410 59946 1319 28705 
10 356318 91367 30201 1800 66 51746 1121 45422 125755 52 8718 
11 161748 11391 20007 1442 1653 32327 172 13709 57403 1461 22183 
12 293524 115272 15568 1347 13196 40436 1239 26142 52361 1281 26682 
13 55789 4631 3964 976 4711 16128 141 7201 8296 2098 7643 
14 21003 1793 646 14 321 4868 1 5681 2222 21 5436 
15 554771 43153 83058 6609 21860 112526 2533 70384 166313 1718 46624 
16 300250 43104 12854 6257 8592 17308 397 42207 59471 1614 38446 
17 212599 25177 16458 1596 7678 25904 1480 52526 61944 882 18254 
18 415238 68393 23244 9991 22337 122311 350 52047 69460 6564 40541 
19 659362 76193 35297 20730 29675 226078 3356 103153 75959 5929 82992 
20 514901 77261 32546 6419 3891 149893 2072 62759 116348 622 63090 
21 441710 52133 19210 5393 23856 119710 5578 41110 71061 5449 95210 
22 639540 63259 23284 18774 27043 78379 4455 82413 77260 1216 263457 
43 
1990 Quantity - Quontith• 1000 kg l•port 
Reporting country - Pays d6clarant 
EUR-12 lelg.-Lux. Dansark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Itolio Ntdtrl and Portugal U.K. 
004 FR GERIIAHY RF ALLEIIAGHE 
23 3130535 170580 470790 11241 8236 184917 58583 61878 1923428 5321 235562 
24 63290 4116 296 4696 201 19358 90 10591 11204 1 12730 
25 35233070 5494339 297480 4323 42290 1704290 30275 1936437 25341756 6328 375552 
26 3584505 298120 44274 15 59114 1718373 108 18323 1370!03 360 75015 
27 15967339 5455794 211855 18323 559659 3511493 22877 841605 4779730 49764 516239 
2a 3666619 870545 218068 23804 148147 684572 36195 304629 9126 74 16814 451171 
29 3971074 719586 49768 20437 153507 708823 17135 590752 1262047 47341 401678 
30 55059 6260 1016 1182 2979 6754 1021 8603 5337 969 20938 
31 2557099 879759 65817 13302 110863 395666 150793 233996 438468 13635 254800 
32 607215 91639 21102 15318 33764 152044 3525 104611 117807 8434 58971 
33 92H9 12364 3221 2000 3668 14905 699 18168 16635 734 19955 
34 599919 102585 26510 11373 21872 159537 2006 88865 97165 8431 81575 
35 1566 06 14263 8286 2499 11405 30815 2294 30889 32815 2167 21170 
36 16460 3714 585 134 354 6074 7 4180 733 48 631 
37 69951 6694 4162 864 5362 16612 634 11423 6571 1258 16371 
38 2303742 445877 44594 21059 75609 805573 5606 242111 383330 19558 260425 
39 4589267 724279 187275 54949 206669 1115342 45475 931458 76764! 43743 512429 
40 746574 14357 3 18260 7315 41463 201189 5123 110696 12750 0 9423 82032 
41 138496 2320 1179 1813 9272 9505 23 65660 40913 4947 2864 
42 10302 1441 519 83 504 2729 78 775 2!04 269 1100 
43 1677 201 40 801 57 188 
7862 
105 !3 76 126 
44 2899839 342964 284638 9799 119714 64456 0 595217 713798 2261 179026 
45 1250 171 304 10 22 305 6 77 91 152 112 
46 1620 172 173 10 17 406 4 193 506 a 131 
47 998908 21992 29250 61 11081 274529 775 179340 467459 250 14171 
45 4209862 490!66 140651 47721 214112 1208718 19170 537996 868778 18645 663205 
49 367450 22715 25600 938 12868 127974 287 18599 57062 1850 99557 
50 1970 76 10 12 11 200 
166 
1501 31 13 116 
51 45475 6435 9!4 2275 330 5079 19495 5234 13!8 4089 
52 183015 24309 5517 6339 2475 40832 1822 40475 28972 10235 22039 
53 9769 5227 120 149 78 415 a2 764 2343 207 384 
54 278038 42834 13468 6443 11226 59587 1525 43790 47648 4664 46853 
55 415250 59374 6754 15862 24573 73787 10243 112469 48495 11553 52140 
56 85974 13052 4101 1264 5591 18677 583 13721 15391 13!6 12201 
57 59387 10628 2312 585 1023 12496 199 3409 2224! 317 6170 
sa 19101 2146 533 778 528 409! 344 2154 3025 938 4557 
59 62461 4315 3703 2174 2587 24664 196 10655 7827 1058 5282 
60 27960 3976 341 2574 551 8332 576 2186 5104 961 3359 
61 23608 2844 1097 1698 266 3515 200 1046 8180 2139 2623 
62 46996 7237 1835 1250 708 6847 669 2028 18011 713 7698 
63 214097 44665 2631 731 4519 39745 370 39829 78202 197 3208 
64 21878 1902 1487 119 395 5011 3DD 1996 5634 2466 2568 
65 856 131 29 15 37 194 5 52 218 12 163 
66 6097 1179 113 89 120 1180 5 705 1589 827 290 
67 626 69 43 15 45 131 
7753 
29 162 19 113 
68 1631069 359802 43256 2493 32378 574526 93751 434998 2143 79969 
69 856283 235385 25749 7485 24111 219787 2813 13aau 145732 3135 53204 
70 1298307 163682 34018 13486 21339 472087 5667 185178 293109 4348 105393 
71 2182 176 103 68 340 529 11 185 286 101 383 
72 14260962 2142079 382030 151691 937809 2934925 13487 3754954 2587282 211910 1144795 
73 2671602 350696 172177 26944 94513 602721 10589 291967 846119 23069 252807 
74 517049 793\6 20992 3295 28757 93298 2265 134393 ana a 8435 56380 
75 13202 1106 864 10 408 5987 181 1168 1364 66 2045 
76 881806 116525 28624 9715 25115 242822 6567 158374 156240 5405 132419 
78 75460 10200 6601 859 959 20418 273 12291 20062 86 3711 
79 117601 17800 1954 696 3103 43014 262 17170 12533 730 20339 
80 2758 483 156 68 148 283 10 298 476 58 778 
81 8723 1010 551 14 637 1778 14 1024 1206 62 2427 
82 82746 9070 3388 1377 12255 14870 961 10552 16755 1428 12090 
83 161172 26138 12209 1767 7286 32942 1063 15728 38524 1004 24511 
84 2517199 357260 103244 61289 202210 592505 18273 300952 378980 42375 460111 
85 961240 138731 44363 23048 89995 204547 10750 146626 143753 22313 137114 
86 46397 2901 6827 442 1156 10995 a 8391 9989 300 5388 
87 417179! 8949!2 77457 119047 332087 686010 18571 687437 364501 33660 957746 
58 11789 457 60 35 836 8201 5 958 506 9 722 
89 116209 14817 28534 193 462 8893 9 2783 52273 7373 872 
90 104081 9231 3745 1285 8542 25010 852 15599 17795 2473 19549 
91 6839 520 168 166 432 1764 33 1265 833 107 1551 
92 4632 227 171 65 306 1671 a 915 591 34 644 
93 3689 266 262 150 114 1007 9 371 2aa 143 1079 
94 660640 141346 17693 4148 14964 155975 2699 25648 212856 2598 82713 
95 68172 5861 2267 920 1724 20887 520 7127 12826 601 15439 
96 34395 2758 1758 1264 2483 6780 295 2948 7807 1126 7176 
97 869 97 68 3 14 95 4 31 121 1 435 
99 376146 18241 18770 9 67 305930 54 5047 27756 14 258 
TOTAL 140945199 24617428 4011285 927548 3925470 22889470 560114 15583792 58292420 699856 9437816 
005 ITALY ITALIE 
01 4978 511 36 546 44 217 3076 76 405 
2oi 
67 
02 102495 5764 2880 28049 17131 3198 33997 4 9158 2111 
03 40966 594 190 4000 3095 17792 13720 ; 1057 247 271 04 88375 6276 450 36655 46D 782 27794 11598 48 4303 
05 56698 251 43 15733 204 4144 34236 I 1876 203 7 
06 350l~ 1\03 779 .:9202 3115 6622 30."47 32 6598 481 6033 
07 853997 35727 20059 537935 1251 3279 155785 6682 40798 150 52301 
oa 1414459 72432 28231 866603 901 34512 219719 6711 50134 3677 131469 
~ 09 18224 395 56 3427 172 273 11185 10 849 1008 849 10 384139 11840 1926 85232 6466 62153 105602 86 14212 42062 51560 
11 40733 599 443 8477 3595 1078 22935 230 928 30 2418 
12 58378 1452 1218 4880 7078 31466 9386 16 2178 223 481 
13 2695 510 61 844 14 179 416 118 14 539 
14 4304 46 25 58 7 43 4097 
6; 
17 9 2 
15 219813 5151 1396 61980 23518 44679 56007 10156 528 16329 
16 28648 2835 42 10793 23" 498 7718 199 870 93 3255 
17 120263 1382 2662 23477 5025 1830 43231 6518 9225 7221 19692 
18 50771 4853 344 15579 1518 3116 20620 95 1787 1033 1826 
19 385722 20062 10153 123452 7971 6665 134248 1410 20785 2773 58203 
20 1131773 71717 9481 458113 16160 2914 201484 7952 62149 113 301690 
21 61405 2203 519 18113 3877 3533 15080 414 5744 1412 10440 
22 1179383 31871 12036 513129 5917 4229 406950 2056 22200 1017 180078 
23 162305 1072 1910 3923 14987 5217 57302 26 2891 2063 72914 




5063 190 8631 
25 1226192 242914 2791 286 720 63467 241577 87653 12749 172059 
26 218363 10172 
45006 
24960 114537 20472 38955 
27486 
285 2820 6162 
27 7050760 248885 671856 283427 1456218 3179085 159735 721653 257409 
2a 761423 26102 7761 244143 36618 139475 260469 362 12204 23535 10754 
29 872922 95678 1887 263182 32179 103455 220023 793 70570 11844 73311 
30 28576 915 49 11556 766 271 2824 98 816 308 10973 
31 1095375 27330 
650 
409037 104958 164763 282954 13506 3824 47589 41414 
32 106904 3030 19972 14940 12581 33994 61 8760 6547 6369 
33 31059 565 185 9371 1840 2455 6290 132 1045 668 8508 
34 120504 11680 1002 43148 12905 11950 23356 69 2a" 8108 5437 
35 45737 1419 346 6741 1318 2333 20496 149 6951 409 5575 
36 1747 56 3 463 
" 
132 482 10 31 163 308 
37 13864 866 96 3284 660 804 5209 33 222 162 2528 
38 295529 13588 927 48762 16031 29756 118259 384 18836 7084 41902 
39 1619288 129132 22329 551745 73851 109046 429625 15395 92088 27557 168517 
4D 310343 15197 3364 9DD4D 10335 36005 96477 374 20645 1DD47 27859 
41 82020 1512 278 22325 2092 22036 17431 62 3697 6306 6283 
42 17272 817 25D 6764 298 922 5244 15 715 185 2062 
43 921 10 5 242 398 161 70 5 3 6 21 
44 258396 14487 2189 110569 32079 10983 64278 528 6255 1255 15773 
45 2087 3 1 474 53 136 744 
2 
7 640 29 
46 953 41 1 43 254 59 281 34 25 213 
47 16955 lSD 
6842 
5721 332 8478 5 631 1 1637 
48 1047448 67285 451693 26708 59488 301770 990 53774 4176 74722 
49 177530 5316 1132 31890 853 10351 81357 67 8099 667 37798 
50 1530 16 1 748 24 118 355 3 9 12 244 
51 48446 2501 545 17937 2440 1944 10556 133 1340 1670 9380 
52 95162 7658 956 35799 5590 2491 20747 174 3176 4750 13814 
53 6842 629 9 2336 351 884 1983 20 36 25D 344 
54 140239 24463 1635 36949 3901 8060 26717 246 11132 7671 19465 
55 220937 27947 3028 56676 18717 11225 48557 980 11767 6680 35360 
56 42331 2925 364 12077 3537 2716 12121 275 3387 1029 39DD 
57 13626 781 34 4001 2132 142 3665 4 371 59 2437 
44 
Value - Vahurs• 1000 ECU l•port 
Report fng country - Pays d6clar ant 
EUR-12 Bel g. -lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France I ret and Ita! fa Hodtrland Portugal U.K. 
00~ FR GERI!AHY RF ALL EI!AGHE 
23 591565 62915 101080 11127 10953 45957 1747 53595 224946 2442 69103 
24 613017 26975 2423 36637 2506 201631 1065 203798 61657 21 69360 
25 682159 13496 25639 1715 14131 14756 3092 114219 313117 2491 39496 
26 103712 26131 1924 17 7626 23163 14 6896 25619 196 11489 
27 19~3714 602591 50912 9347 49746 461599 3272 120990 543303 6798 18156 
21 1404212 197506 62376 18153 72~20 348510 15011 240890 227839 21019 200488 
29 4511730 588950 15624 37309 354884 1017495 53018 953055 132184 61046 521165 
30 1396155 240041 42152 63414 100171 133989 23129 302803 151455 36560 301041 
31 299718 91957 9340 3062 12976 50452 18321 48810 33083 1833 29884 
32 1918961 232892 71032 51625 157030 402~60 12153 456681 257649 58975 211471 
33 570967 55639 19304 13610 39420 120183 4273 115584 96075 6783 99396 
34 836448 124742 36754 19053 42610 201318 4250 149257 119871 18455 113061 
35 315046 48299 11184 6301 18335 75212 2622 67034 47510 5416 32293 
36 41210 5310 2373 422 795 11649 71 13335 6495 482 341 
37 764140 11384 53290 9117 51254 171574 5016 145518 71454 12411 163122 
31 2757279 346198 93071 63371 180694 174984 19661 541822 270047 52111 314606 
39 9192786 1422018 375016 110305 471155 2166169 100179 1675257 1507265 118505 1245517 
40 1966356 357150 63921 27417 135435 474406 12901 305003 310715 31715 247623 
41 413079 11451 6014 4951 17404 57298 211 147980 93651 61627 12331 
42 206037 32741 10860 2445 1248 50112 2301 24565 48374 4324 22067 
43 151342 10913 6013 16892 1831 7396 106 14941 5624 2094 1525 
44 1012166 152222 15622 17119 54060 191245 7445 140157 230554 3514 130921 
45 12102 1414 1031 142 117 3361 30 137 711 1109 3343 
46 4603 591 582 53 117 912 24 630 1007 10 537 
47 131411 10653 4512 41 4665 32312 625 37176 41283 88 6909 
48 5102313 513522 110049 74399 260311 1372496 32167 605741 1012521 33056 947974 
49 1072496 104904 71935 6150 54096 322688 2025 86265 198544 9707 215412 
50 109551 1651 700 1120 946 4047 35 94901 1424 1512 3208 
51 429757 30254 5554 35124 4340 41452 2100 171489 59577 26256 46611 
52 156047 92156 30245 45598 12145 164416 4765 118602 131053 71015 101212 
53 25601 2616 400 2701 509 1172 325 6494 4611 4034 1955 
54 1535927 118673 57671 63769 77711 313211 8874 320458 216786 60043 221661 
55 1573755 179345 40296 119604 57413 211400 21409 293392 253464 16115 241317 
56 405890 53720 20310 12517 26318 12134 1353 16565 59290 11111 51032 
57 303579 52104 9411 3150 5411 74931 650 21620 102031 2931 30556 
5I 302647 31102 6627 16235 11559 54359 5727 56091 45695 11206 56346 
59 412307 30819 21421 11713 22222 122475 1399 81182 61244 15689 36373 
60 322443 39796 4366 30136 9586 90480 1072 35673 44565 13930 45139 
61 706211 112515 24559 22546 10926 115999 9470 43118 257471 24941 13959 
62 2111731 306169 52009 35136 42154 312140 48715 129275 761130 21261 400949 
63 329012 49920 13251 3352 8855 61139 1066 54421 110011 1690 17600 
64 446564 50711 27321 2311 8669 111919 5127 34745 126035 32223 46712 
65 11050 2742 702 170 1156 3135 179 2217 4551 240 225l 
66 24121 3349 454 426 651 4031 29 4999 7182 2093 893 
67 12612 1472 632 272 791 2717 17 120 3119 307 2451 
61 656271 19240 23164 5397 33591 196157 6910 12159 113518 7024 97641 
69 113964 138683 24507 13099 31777 213142 2863 191144 113339 7545 70165 
70 1309525 153051 42750 16612 63692 378842 13472 231834 219992 10764 171439 
71 633319 135299 11073 11613 64171 64165 2071 111240 74689 69034 11557 
72 6048555 1111145 219416 70016 319519 1291322 11399 1070363 993602 103423 711350 
73 4242972 619209 243721 56515 205985 939064 29479 490577 1094786 49151 513701 
74 1411402 116531 64255 12513 113760 309637 6112 341731 229105 27020 190024 
75 131161 14275 2620 175 5322 58760 1412 17175 11232 717 25703 
76 2479047 215433 101677 29857 10156 7 681551 21111 353199 431575 21562 430501 
71 66660 11563 6291 969 1725 15965 275 10086 13438 212 6059 
79 165697 21789 3836 1235 6100 61210 509 25634 18144 1378 25162 
ao 14564 2122 665 475 911 1712 69 1185 1106 413 3736 
11 10546 8881 103 231 5347 17755 237 10481 12032 142 23930 
12 1241113 127317 55531 11006 109551 215415 1834 213936 202555 21063 198191 
13 1133172 209411 51149 12136 55156 222723 6497 130355 239120 10211 118707 
14 29040171 3333057 1137669 412364 2465161 6141499 256397 4644506 4164995 557521 5156981 
15 15175110 1563702 570941 270631 1159423 3512204 197149 3202404 2032472 454451 2212419 
16 247196 15101 25494 3496 15336 17165 111 19757 114216 1440 35010 
17 30116140 5016712 415861 576094 2413613 5366915 141941 6312979 2312107 251519 7224399 
81 4883999 31370 4823 5135 216501 4016334 590 316941 146499 4081 1711 
19 235708 5004 65111 7049 3425 74214 95 16132 41197 16573 6901 
90 5411032 439317 195530 72306 435218 1318151 36533 1118315 770957 102419 152139 
91 310392 19706 1170 7095 19302 94355 1322 59812 33081 11734 55745 
92 97753 6116 3142 1119 7261 31367 206 11269 14723 972 14571 
93 59710 2156 5641 3114 2715 16151 196 8517 2674 2286 15413 
94 2635109 526452 66500 20701 90184 532813 11790 167314 124101 18115 375662 
95 486571 41951 19611 8921 15641 151567 3467 65057 81421 6271 71643 
96 527968 39350 25466 20766 41909 125386 3485 73379 90302 24607 76311 
97 231922 11197 2491 206 3025 24247 124 2639 15730 61 171495 
99 342977 78317 136920 171 606 11414 21516 22012 21196 55 43700 
TOTAL 169436501 22411943 5971075 3204916 10799311 39679304 1273631 30356057 25560143 2796299 27376115 
005 ITALY ITALIE 
01 13339 666 252 1191 101 390 4794 394 416 6 5045 
02 267305 16053 9137 67731 47710 5164 97295 48 10659 414 13017 
03 91924 1791 1040 14064 6465 44212 15784 4 7133 470 961 
04 210765 26106 2165 96679 1106 4021 77679 53 41176 277 23096 
05 21237 151 17 3957 1236 3413 11142 4 914 152 111 
06 167317 2356 1733 86593 36CO 7104 351H e6 lSC'd! 56~ H392 
07 481791 22460 11990 211245 1086 2417 96329 3357 25641 105 44091 
01 1110510 65216 21977 613356 1360 21564 195033 5044 41347 3314 135369 
ill 09 62509 1965 226 16669 
176 900 31510 50 3019 3595 3559 
10 215917 6971 1135 43775 3391 26963 70071 64 7975 22223 33398 
11 19726 565 221 4243 1363 434 10553 126 536 22 1656 
12 60415 5606 4642 10272 2912 1915 12242 4 12649 691 2405 
13 24114 1095 532 3951 292 2412 13197 517 117 1364 
14 1012 72 23 14 23 46 711 150 
15 21 17 
15 110961 7404 2019 54450 23525 26301 43337 5735 516 17517 
16 139499 15312 214 59253 11227 2171 33121 557 3302 391 13104 
17 58664 1670 946 17547 3077 2452 16915 7156 4377 961 3556 
11 175699 17529 2996 39715 4061 21116 62341 790 5863 10710 9871 
19 501400 26933 10462 161416 12513 11479 159969 3317 30454 4917 79170 
20 132793 53867 1521 341456 14363 2233 143153 6751 51773 204 203465 
21 131781 5454 1231 39461 6001 7925 32914 567 14789 4077 19341 
22 931619 34311 11059 444979 6320 3924 179006 3149 27021 1731 220119 
23 33541 1244 1722 2298 6043 3556 12531 53 1381 396 4311 
24 73247 5791 145 25591 1057 1 6397 574 
12934 352 20979 
25 150595 16411 1925 47731 3411 35152 24416 6424 1612 12869 
26 39775 2111 
a11s 
12981 1479 5931 3736 1 601 548 11673 
27 1019965 35161 152922 44612 119314 532821 1163 31252 55194 37941 
28 308966 11516 2481 143640 14651 27902 13566 567 6891 5613 12055 
29 1210175 109421 5639 415246 33423 149275 298974 1453 67961 24276 97500 
30 416296 43715 7317 132081 11216 15414 111417 1308 30119 9702 53090 
31 116043 2166 
2968 
44129 7907 17721 32250 1363 514 3620 4903 
32 265344 11917 56502 26156 31776 11796 235 20355 14174 11765 
33 215956 5960 3149 56096 9204 11266 73147 1122 1520 4531 34561 
34 137366 12543 1317 46439 14219 15417 29302 136 3709 6502 7712 
35 63913 1972 1525 15033 1564 6307 11162 410 1715 1277 8941 
36 10073 634 21 3351 1141 904 1671 26 120 1641 550 
37 166067 2796 588 56510 3393 1074 49450 891 7024 1319 36015 
31 432140 40546 3131 91714 26022 47890 134213 1312 11072 13342 55121 
39 3151181 221991 49791 1007524 124901 203059 814319 21494 117052 60310 397593 
40 1009546 46779 15031 345931 29201 101615 288643 1494 55059 26952 91127 
41 907422 31111 5565 313365 21153 117660 229249 796 41195 51163 12095 
42 542151 33125 7544 220789 13191 32799 150370 779 17135 6145 60267 
43 26364 236 292 5515 1523 6971 2712 234 49 337 1355 
44 395960 26724 2930 169377 22263 20090 14502 1606 13119 4241 51031 
45 11907 11 33 5111 479 360 3751 36 
22 1144 212 
46 6997 171 I 356 1015 924 2726 140 172 1372 




232 1607 I 326 2 772 
48 1232957 12263 412146 15610 337497 2536 66496 10129 114191 
49 517275 24411 5093 105233 6461 40311 246770 556 34229 4117 119170 
50 204419 3547 131 103402 2710 21237 49517 150 1054 2014 19950 
51 194444 41956 6227 401122 34643 41426 197795 2074 19112 31479 96210 
52 721114 40614 1541 269343 35127 40021 161032 1243 24411 39465 101310 
53 120635 7092 36 59113 1591 10391 23913 115 1116 6676 3452 
54 112111 13333 7972 266452 41029 71109 203612 1231 49513 57297 101340 
55 1121495 104107 17135 371513 73569 42931 219351 7762 36613 47029 200001 
56 172791 13769 1444 43267 10512 16661 47469 160 12239 4195 21605 
57 52431 2631 213 17671 6510 1001 14204 I 1347 242 1457 
45 
Quantity - Quonttth• 1000 kg l•port 
Reporting country - Pays d6clarant 
EUR-12 Bel g.-Lux. Dana ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ito1 to Hederl and Portugal U.K. 
005 ITALY ITALIE 
55 6650 279 67 1470 266 407 1693 34 250 405 1776 
59 31514 1591 317 7737 1332 3500 11040 27 572 1457 3341 
60 27350 759 185 15596 1005 923 6314 23 710 652 1150 
61 104643 6320 1407 47211 1765 3717 27315 1105 9357 797 5646 
62 56525 3645 1646 27756 1530 2719 9635 195 4205 607 4554 
63 33302 5549 296 6655 2716 2374 12464 77 1921 152 765 
64 173407 10315 2669 74621 2525 2550 40462 925 12506 2052 24449 
65 4235 126 155 1555 125 279 1136 29 292 75 454 
66 10344 614 215 3531 374 564 2950 4 574 234 654 
67 376 27 2 74 13 26 151 3 20 27 33 
65 12966 7 3 56230 11553 653435 5659 72640 305042 5717 103305 2065 74694 
69 2202651 164995 17945 575056 179941 31954 705594 10536 115050 2516 95125 
70 651723 14601 1970 146995 23127 46559 357353 459 11552 5203 43544 
71 2079 135 32 340 106 229 212 14 79 31 901 
72 4014653 160613 25345 1499962 212057 370057 1344539 6350 147345 36752 211240 
73 1725205 66609 12252 557529 25542 55529 690452 2aaa 125944 12545 105715 
74 169755 11671 760 45677 1554 15565 70570 990 2432 5131 12135 
75 1157 6 7 419 a 129 195 17 403 
76 2209H 13553 3144 79059 4055 23731 66922 15n 1026 7 3226 15126 
75 4701 234 29 1025 1394 99 1719 57 31 59 24 
79 15961 52 23 3603 9349 363 4621 4 357 270 259 
ao 540 a 
10 
212 a 27 147 16 32 4 56 
51 5156 561 3299 4 41 403 ui 145 13 407 52 35554 2016 365 9353 904 11103 5037 1017 2455 3160 
53 131225 5165 4175 32774 6251 9603 42755 1033 5725 1629 16115 
54 1655547 107606 27151 424347 64330 215346 47U59 11653 91274 62401 172520 
55 490601 25692 5195 149259 144H 45255 150751 3434 17523 12477 63455 
56 13699 1407 104 2664 136 1165 5555 
na:i 
507 126 1432 
57 1356413 69109 15625 463730 30617 141699 449127 25441 60526 119954 
aa 2495 a I 471 10 14 1501 2 4 
s; 
154 
59 19534 715 2355 au 777 2509 12057 12l 
120 94 
90 35055 1752 375 11225 1563 5132 10045 1761 946 4527 
91 2057 62 a 534 120 534 '59 2 55 70 213 
92 3704 135 73 950 69 162 1202 6 359 163 555 
93 13231 536 670 1925 525 699 3546 26 300 396 4305 
94 653125 33215 12473 219357 14116 24603 232U5 1993 33299 5399 75752 
95 62173 2492 506 15743 1575 3947 19752 329 4616 aa2 5731 
96 25633 1249 474 6059 1293 2111 5146 104 2751 547 5599 
97 601 44 15 156 4 34 ISO 3 a 12 145 
99 33036 1113 15646 10475 a 1 15 5685 90 
TOTAL 35012552 2046011 354615 11529555 1615630 3713552 12276172 156915 1625325 1205059 3156652 
006 UTD. KINGDOM ROYAUME-UHI 
01 60665 2003 71 1959 102 1262 25503 13722 1190 11150 343 
02 253656 14050 2447 52507 565 17769 140497 24996 13097 16233 1495 
03 275690 6933 13920 12553 667 41254 51315 31904 10470 74546 1495 
04 320961 27443 3359 21044 4057 2713 20072 136243 1191 104699 140 
05 27791 2593 2440 1706 51 1151 7745 10039 754 552 430 
06 21312 259 1071 1305 6 53 539 13164 31 4523 sa 
07 336124 5aaa 752 106556 419 26575 5615 94949 5630 672H 15563 
05 63716 2712 654 5105 25 269 4614 37641 147 12421 125 
09 13530 396 442 2366 97 335 2645 3692 1715 1615 215 
10 2132759 514322 2759 75453 30601 367313 5231 126721 666516 340356 157 
11 202029 16056 7276 64309 262 4164 1770 61102 1155 32331 6574 
12 255555 91452 752 79330 125 1472 35157 21254 413 22370 173 
13 4693 515 145 946 27 102 927 1352 265 321 54 
14 3747 4 14 363 
510 
567 77 1555 25 1095 17 
15 191550 6517 5215 32360 5122 19263 74076 4395 39413 1376 
16 25250 1225 577 552 147 971 5153 13690 524 1524 254 
17 143543 2'56 3347 26697 1965 1730 5200 53915 24297 10574 10359 
15 51523 1555 1390 7525 441 2044 7160 22743 1174 5975 1453 
19 177245 5769 10166 19906 565 6914 30450 79242 9435 12552 1616 
20 67309 3332 573 13144 1510 2557 70Dl 32369 1354 4446 363 
21 55190 1707 1646 11204 1171 3433 16224 36190 1375 11674 563 
22 441564 47999 3327 17950 36446 55321 57553 121495 39523 19247 12973 
23 452726 32034 12342 24947 3325 11615 53379 259469 20976 33552 957 
24 13047 1053 121 630 925 69 4692 2729 143 2665 20 
25 6503930 650731 321746 1275245 52620 230495 1265973 565472 310619 1766653 34340 
26 174659 17550 134 112662 159 5539 7937 355 5639 23575 479 
27 40516594 1535794 552201 14127517 5307 1197550 7759153 4502253 2952260 6222715 1001154 
25 620249 26524 100731 55675 7059 35514 59257 194523 41245 55215 11500 
29 2056356 402615 9731 390535 3136 105322 252970 57523 172116 633669 25736 
30 34951 3595 1210 5003 495 576 7469 12115 1325 2041 546 
31 915599 17306 45362 23749 414 60313 372023 343575 5315 37579 12660 
32 216697 15555 7964 61192 6313 10367 34036 25737 25795 22243 7462 
33 94544 5634 2947 15405 2"6 5655 14555 21125 9767 5635 2326 
34 259939 27050 9712 20406 3196 14713 56233 72161 27154 19676 9575 
35 20471 1352 1077 3765 305 715 2766 6630 1057 2314 454 
36 14050 221 111 asao 25 722 753 1950 975 420 317 
37 62391 1292 762 16775 1319 3191 19574 16aa 10459 6175 1123 
35 631540 60979 25677 112593 9592 34539 59321 190555 35971 52715 13295 
39 1061145 102953 25997 226522 12422 40295 194350 177332 115559 147775 14907 
40 365622 46490 5293 105503 3443 22655 69504 30576 35229 36513 6516 
H 10>'•70 6549 uoa 2357 3'<73 316~0 lG7 1t 2l'tt' 39761 'Jnr, :550!: 
42 4775 161 165 1112 55 365 575 1323 155 430 195 
43 412 40 26 96 20 15 52 26 52 46 6 
m 
44 235691 25145 5954 15617 455 5927 21579 53643 6352 564ll 14302 
45 629 29 31 55 20 79 36 159 3 103 114 
46 773 6 5 59 22 26 65 464 25 66 5 
47 354792 1Dl62 525 90515 23 14564 102312 5656 33647 116524 6964 
45 1035453 ll4503 23711 234947 5296 40955 252542 172790 . 60770 122433 7533 
49 93500 4551 2776 14947 1559 6596 15520 25222 4812 12255 1572 
50 122 6 
zn7 15 76a 12 20 15 51 3 195~ 51 43560 5275 5515 909 3632 7355 11334 1735 
52 36633 4346 795 5324 250 915 5555 5014 6775 4723 2906 
53 5569 1970 215 635 41 273 912 1953 1453 716 371 
H 55701 17092 4555 21950 592 3434 16330 3572 9256 5249 6641 
55 107159 10098 1321 23541 1530 71l2 20635 6599 22170 9000 4550 
56 25451 1223 1659 5571 263 1297 5344 6070 2240 3790 964 
57 31544 3605 644 2699 241 412 6007 10251 1144 6153 328 
55 4525 292 106 994 57 174 503 1096 649 447 207 
59 13137 641 695 2775 316 734 2236 2016 1525 1570 329 
60 12160 916 356 1902 162 167 3959 1553 1357 1540 155 
61 20915 1056 745 4564 219 562 3033 7555 553 1938 297 
62 27713 3159 1452 6064 245 1099 3309 5021 767 3199 365 
63 25376 1323 453 2561 72 3050 4745 5660 2325 3520 1034 
64 12115 375 155 1175 132 405 1275 6572 606 1150 240 
65 591 39 48 62 1 19 65 212 94 45 3 
66 5011 479 215 1224 27 351 1552 203 69 462 69 
67 331 13 2 Zl 54~ 6 79 172 14 23 I 65 405520 13741 3752 22569 9423 40596 293657 5253 11555 767 
69 167045 12140 2265 35771 2230 9773 13529 47526 15330 22121 3363 
70 291552 14590 5395 60496 2946 10110 74041 56633 19504 45560 1974 
71 2640 106 16 1265 27 141 643 159 112 95 43 
72 5956511 306274 156742 1011331 255979 1995333 542436 454175 670763 353765 144Dl3 
73 659505 47996 43593 105465 9135 39600 75691 141066 67940 103545 19765 
74 203354 25554 2412 65054 755 5579 25453 15763 41277 9764 2350 
75 13594 255 190 5957 70 453 3426 765 959 1410 19 
76 365250 27537 5565 143956 2579 6553 50017 37991 60456 29264 399 
75 116005 4140 655 57320 427 426 15744 12409 10812 9795 1241 
79 33215 4126 1727 9906 6 1640 7351 1667 1944 1725 3090 
ao 5740 65 195 1741 21 553 521 455 845 1155 150 
51 6073 454 17 1549 2 339 1644 396 1144 222 6 
52 19949 912 425 4336 439 1302 3956 3294 2451 2370 464 
53 44094 4515 1641 6764 395 2302 6422 6551 7957 6763 451 
54 599657 104467 31250 216963 10255 67137 169562 96366 57104 91711 24452 
as 375962 3Dl39 10455 104142 4032 27367 66646 45195 41310 3U62 9351 
56 13123 416 195 3559 30 924 3659 1531 1160 953 366 
57 961212 144457 16717 214027 10621 67265 203377 115303 76553 62329 50533 
a a 7457 154 54 4240 44 57 1611 215 310 596 103 
59 90553 3565 7393 1612 4243 5545 5\457 2262 6735 3119 1316 
90 44992 3039 633 a au 323 2255 7532 4727 2642 14262 431 
91 702 40 15 124 7 39 65 256 45 26 52 
92 3560 Ill 5 936 93 131 723 450 756 297 55 
93 1722 57 315 677 19 51 IDa 373 48 13 31 
46 
Yoluo - Velours• 1000 ECU !aport 
Repo~t lng country - Pays d6clarant 
EUR-12 111 g.-lux. Danaark Deutschland Ha11as Espagna Franca Ireland Ito! h Hader land Portugal U.K. 
105 ITALY ITALIE 
58 96714 3932 930 21930 4636 8534 26863 554 3465 6995 18875 
59 259599 13784 2674 66927 11587 27476 80395 192 10482 15689 30393 
60 364668 8549 2560 181047 15652 22208 93064 337 11337 11838 18076 
61 2991377 180489 32252 1338810 65271 124502 795507 28829 207419 39470 178828 
62 2386028 173840 34913 1006909 77374 155549 508546 7757 120011 32898 268231 
63 147762 10649 2462 45417 9123 8746 53954 422 7585 2558 6846 
64 3185583 274245 43839 1383820 41651 34364 703572 18415 237985 16503 431189 
65 104043 3301 3447 41300 2160 7284 26309 584 6418 1591 11649 
66 51383 2110 985 19607 1348 5921 14951 36 2593 879 2953 
67 6623 432 29 1496 151 801 2736 19 195 321 443 
68 749119 36757 8295 338081 6712 52358 147172 7011 65628 5981 81124 
69 1325850 94299 10306 497418 86171 38583 419636 7558 69481 9924 92474 
71 776844 35655 4952 250053 22732 55894 275161 1930 24210 12751 93506 
71 692925 40438 2866 241935 15770 54343 98660 1358 15333 12855 209367 
72 1979611 73964 17955 735537 81403 174461 664465 3422 75113 22968 130323 
73 2404781 131630 27541 787855 62046 159930 791450 6679 153596 33541 250514 
74 482114 28869 4747 128801 6778 56935 184556 3552 7466 16426 43984 
75 8490 41 Ill 2417 149 1879 2161 5040 
168 15 1549 
76 782650 41949 8615 252612 20087 88820 255805 37688 11959 60075 
71 7145 339 57 1924 1106 214 3184 47 60 100 114 
79 26461 74 32 3039 14053 770 6799 19 696 550 429 
ao 4844 68 7 1416 51 128 2572 127 291 27 157 
81 22413 5241 JIB 10946 91 1202 1497 89i 
445 1310 1563 
az 360704 18661 6199 144792 10251 45581 74870 13428 12354 33670 
83 634742 41012 14220 179466 33005 51219 191212 3030 38215 12049 71314 
14 14356774 738519 230512 3403257 467536 1924931 3926142 84294 866269 510578 2204736 
85 4735992 201701 55991 1210368 139041 512836 1551593 39086 183923 114977 719469 
86 39472 4363 233 6606 109 3324 11914 
s295i 
1182 379 11362 
87 7933915 315904 10564 2608599 193182 956507 2397943 159230 385353 733675 
aa 1215895 2582 44 102507 974 3347 1092667 333 3232 a 10201 
89 130822 917 1224 12267 5465 12988 94556 
nai 
1143 1028 1234 
90 1184420 49153 12854 350787 51643 165583 311968 59780 2U25 150344 
91 59032 1862 430 19487 3401 12772 11581 60 2160 2101 5178 
92 62462 2728 1l16 19355 1043 3535 19207 99 5646 2321 7405 
93 ll2153 3475 3802 22967 6772 20922 29067 228 823 6009 18058 
94 3221377 207996 37337 1039789 62705 122234 1U9741 9721 162004 31768 358082 
95 415895 17419 4849 125507 14123 28065 13741l 1578 24731 7188 55024 
96 290536 13127 4184 72730 13496 29637 78032 786 23445 11106 44093 
97 72089 1717 386 9328 513 1686 14011 47 641 194 43552 
99 213807 2 20580 169620 2423 51 1286 2625 6153 11067 
TOTAl 76956192 4255491 971156 24963260 2398726 6631076 22287452 367565 3724758 1946886 9409922 
006 UTD. KIHGDO" ROYAU"E-UHI 
01 191671 5839 470 7982 1140 5300 70225 45069 17770 36667 1209 
02 714601 46359 8452 101545 1177 31640 373423 52647 49545 47020 2793 
03 596093 33820 9260 21366 904 146276 248773 3l156 40642 60121 3775 
04 397670 63821 4808 50509 5081 3650 50976 49099 4139 165423 157 
05 33334 2014 2605 4623 235 4815 uno 2106 3754 1348 824 
06 25442 ass 2023 1749 57 452 2314 7841 508 9376 267 
07 120281 2449 614 28549 129 13707 3663 39691 4262 21184 6033 
oa 44792 2080 957 4011 66 404 4323 25941 224 6551 221 
09 58622 2737 1872 6749 634 1665 11440 10615 12279 2928 703 
10 399051 93105 676 15075 6182 69485 3936 26380 121238 62897 77 
ll 78414 5153 4342 24920 202 1764 968 26801 565 10997 2702 
12 ll0243 30440 1804 38007 154 422 11764 7844 462 U920 426 
13 22052 ll31 653 9172 222 952 2667 4090 1919 U35 lll 
14 3031 9 21 320 
77; 
804 36 1666 35 127 13 
15 127269 4543 2152 23177 5815 13451 45786 3111 27752 733 
16 103278 4811 3143 4073 650 3223 31401 46139 3348 5920 670 
17 130860 3597 4267 18256 1532 3904 10621 40606 26525 13478 8074 
II 149565 5558 3439 19993 1760 8145 16334 7ll56 4401 12785 5994 
19 335394 llll4 15106 35637 24ll U956 75303 147017 13382 18944 4554 
20 88571 5570 1739 17691 2459 2978 12374 36304 2456 65U 412 
21 198150 6528 5513 33233 4823 8372 38955 64311 6436 26614 3365 
22 942113 51050 12931 66479 90930 172118 248005 89807 114271 48103 48419 
23 234867 16055 7353 36737 3026 9219 38221 77425 21342 24490 999 
24 58470 6141 1487 6699 8323 753 4820 13807 1215 15146 79 
25 299355 29442 7982 75278 5849 24339 42674 43303 42153 22992 5343 
26 122729 68432 132 21905 154 2816 3592 168 5672 19527 331 
27 6124995 265504 130380 2056371 3783 181168 1271583 722524 366356 978000 149326 
28 649825 86453 19083 114270 4941 78340 95835 60660 57008 52670 10565 
29 2602032 255503 18525 624234 23464 113708 590492 77238 412717 382730 33421 
30 1310832 160248 49923 228249 24214 45016 247362 201683 175551 148823 29763 
31 133775 1732 7003 3191 631 7031 41273 64827 1052 5202 1126 
32 746569 46590 23873 195897 19292 52606 129395 58035 121963 70695 28223 
33 547139 35086 20547 110441 12253 26615 109200 104343 66978 50867 10809 
34 326195 36275 12865 35515 4852 20560 59520 82455 34125 27834 12194 
35 70106 4739 2854 17700 1124 3209 13612 13852 4165 7123 1728 
36 30657 472 790 16060 141 1020 2619 5989 2241 934 391 
37 725286 13772 66U 208384 14509 39463 U9278 16806 144096 aos88 U979 
sa 1204656 130586 64384 321469 21333 85651 265008 87807 1D0379 101737 26302 
39 2387666 224632 74447 547948 29900 ll2391 446878 349385 256866 309264 35955 
40 966527 '"630 22636 303685 ll219 61461 U5858 68678 92176 97928 18256 
41 303722 17638 3736 20!04 8756 48317 42297 7802 115779 t 9912 186!1 
42 94048 3975 3143 19337 1282 6200 11527 23388 8124 7736 2336 
43 28696 546 2875 6954 2258 1602 2264 445 9305 2038 409 
~ 44 123504 ll309 2250 
11492 426 4220 13571 54836 4304 U223 2873 
45 2401 133 175 189 112 166 188 462 20 431 525 
46 4240 70 67 901 50 171 415 1898 193 442 33 
47 58492 2129 107 17927 9 2574 11192 633 5616 17600 705 
48 1303461 130477 36696 278321 9017 59883 284877 268315 68772 152253 14850 
49 606536 36444 20686 91171 19ll3 54314 lll356 133639 34413 91733 13660 
5D 9289 184 50 1629 u 630 2706 610 3104 127 164 
51 323367 37413 13391 60481 9377 7750 30254 43484 97737 12235 11175 
52 220446 19494 5913 3281D 2364 5724 43637 32217 36440 27956 13891 
53 49889 5736 60D 3742 421 3774 3692 6ll4 21645 2401 1764 
54 432288 71339 18614 99436 3753 17352 13906 22163 52794 26164 36767 
55 325584 24091 6733 71782 7668 17499 66430 32908 55508 23884 19081 
56 136358 9762 9615 23556 1895 10456 27972 15359 14967 18221 4555 
57 155330 20411 3388 23452 1707 2312 27074 43781 12165 18069 2971 
58 59410 3444 1421 nan 929 3048 10522 9808 9730 4837 3830 
59 ID7709 4891 6263 300ll 2079 6641 16929 11453 12654 13462 3326 
60 113328 7893 3365 24594 2630 2070 32793 14048 12402 11630 1903 
61 573094 29579 18120 ll9538 8249 17905 105237 170390 43668 50030 10378 
6Z 843539 58517 34861 164569 11195 44605 141027 229465 70720 73540 14340 
63 134131 4539 4115 21839 729 4573 30351 41510 7978 17029 1468 
64 22583D 7622 3D01 25859 1823 8106 36428 97670 2ll06 21037 3178 
65 16244 131 989 2868 94 621 3491 3275 2390 1502 183 
66 14919 1231 525 3579 56 1647 4152 1425 725 1310 269 
67 4480 285 42 608 21 178 1356 ll15 290 542 43 
68 219943 14461 4390 62682 1590 13831 39106 34471 28905 17788 2712 
69 284538 22632 5878 72108 4314 23345 33585 53398 33598 27590 8090 
70 347056 22735 12174 68295 3886 17326 79876 54568 39182 45841 3173 
71 2865633 2185698 2626 265122 2307 44060 163270 32591 124672 41409 3871 
72 2346699 143591 87746 712173 86403 348637 291160 176364 263054 192230 45341 
73 1047138 75936 48428 204035 16237 66664 167826 204740 90435 150999 22538 
74 464722 44571 8703 150774 2162 17864 64338 54493 84780 29717 7320 
75 134953 3583 1418 57069 606 4789 3533D 6025 14760 11166 207 
76 810416 55595 17298 258846 8980 35371 123837 ll4269 120974 73548 1691 
78 84432 3106 551 43796 363 541 12920 8013 7576 6649 910 
79 41703 5030 2306 10306 21 2682 9633 2414 2502 2856 3953 
8D 28961 385 335 10227 176 3154 2705 1394 3667 5953 965 
u 76914 3623 386 26501 36 3641 25298 1051 14106 2184 88 
82 294769 17191 5581 74477 6265 18437 47625 33338 51269 34725 5861 
13 240156 20959 8477 4290D 1946 12639 37516 34973 45259 32240 3247 
84 13438558 ll59354 480274 3609737 99791 809196 2609418 947504 1558059 1932177 232978 
85 6562257 416743 169626 2067673 53993 374039 1221471 622245 920108 597390 118969 
86 34819 2804 1053 12594 36 1094 9121 3617 2921 ll78 401 
87 5368218 747242 78240 1277162 66141 459573 1250889 422348 454787 362193 249643 
aa 1615093 60705 16571 571767 9520 16812 567821 ll992 130539 176563 52803 
19 792650 4513 36493 19981 14000 34618 612556 10784 29961 21027 8717 
90 2442629 ll7541 58258 522606 21055 377650 39U49 152841 274787 495561 27374 
91 36125 1589 665 6ll4 641 1267 4544 11441 3459 1759 4639 
92 35475 1756 286 9450 1090 1480 4263 5314 4346 6599 891 
93 14369 994 1121 6107 241 589 1685 1697 1503 232 193 
47 
Quantity - Quant!Us• 1000 kg I•port 
Reporting country - Pays d6clarant 
EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutsch I and Hell as Espagna France Ireland lta11a Nederland Portugal U.K. 
006 UTD. KINGDOM ROYAUME-UNI 
94 125164 10961 2727 25355 460 3951 27495 25356 5510 22736 610 
95 45509 1190 1111 5080 351 1216 11769 8027 2641 6557 537 
96 11947 613 567 3157 184 474 2061 2156 620 1101 314 
97 4398 752 153 990 10 321 1397 375 56 334 10 
99 38740 56' 4278 26221 1 a 43 3380 2332 1597 16 
TOTAL 73825785 5066708 2482661 19766530 548080 4716020 12710238 9845395 5915469 11176724 1527957 
007 IRELAND IRLANDE 
01 59469 366 10 166 
755 
1272 6649 1037 11 699 79259 
02 26 7996 1899 1685 20100 952 103281 7176 7539 2452 122157 
03 106702 645 536 28991 222 10133 32363 1479 5953 348 26002 
04 255292 14802 249 29190 4305 1556 9127 4168 70626 10 
124269 
05 34372 59 3 759 1 152 922 191 157 32055 
06 11375 
2s 
65 a 20 1 240 
ua6 
11044 
07 46298 138 455 65 73 216 44034 
oa 19710 9 1 13 
7 
64 43 19550 
09 1503 
4595 
1 1 1494 
10 354326 39530 13421 12125 25204 255751 
11 51415 
23 
131 127 161 22 30 50244 








227 106 5447 
22 
63963 
16 29021 35 1380 117 2 951 a 957 25547 
17 79670 10596 72 2399 252 4173 194 1402 36 60246 
15 79712 23 ; 69 694 3 5 a 13 3 79585 19 42611 365 2aa 305 279 64 3573 153 36578 




2158 118 9417 
21 35456 173 497 7697 212 5aa 410 152 23529 
22 319534 2973 246 12194 1574 4591 11157 3951 1507 na 251293 
23 161599 13376 128 281 46 2071 2843 433 23542 1 115171 





25 1231230 38 167595 660 3247 1056116 
26 342159 46946 
5 
76505 7751 66924 54422 64490 
575 
24791 
27 804265 9335 455 
7i 
1591 52050 36554 35350 665320 
25 341111 68 58 103486 214 795 52463 15357 23 135576 
29 40656 569 174 17834 755 1317 3754 3374 545 432 11596 
30 29975 1007 860 4675 25 121 5534 736 393 33 16584 
31 363201 9591 22500 67144 
114 
6047 69153 4121 10577 
s 
174068 
32 7008 4 17 865 404 141 235 231 4956 
33 21352 3264 139 4362 257 390 3731 1425 1660 102 5959 
34 5963 42 96 676 23 96 208 67 252 7 4496 
35 "'2 447 33 425 6 217 254 217 275 2 2416 36 3117 li 21 514 i 54 1; i 3117 37 1293 
10ss 
121 543 
35 45954 7488 170 13155 116 2591 3072 2329 23 18609 
39 59538 5698 469 11053 251 671 6907 1556 3156 236 59481 
40 25951 2443 107 11618 101 59' 106' 514 1590 64 7256 
41 58063 2706 2 438 2357 2028 3609 3804 2707 5206 35206 




1957 620; d 3 54 4 135 44 307150 1948 37059 6197 20973 204396 
46 31 
727 
2 u; 7256 29 47 32381 




45 75506 750 505 109 221 73308 
49 101176 37 140 474 14 412 230 269 61 99539 
50 11 
114i IS 50 423 134 16S 
15 
51 15608 6 202 13677 52 19554 6049 13 642 56 1614 1976 354 5672 
53 650 52 1 14 3 14 2a 5 
210 37 
503 
54 17959 995 141 237 2 1251 1531 629 12626 
55 15931 2119 156 12453 1731 2265 7573 19503 620 1467 40954 
56 5326 14 1 64 2 271 1100 32 19 3823 
57 6494 36 17 403 5 a 257 59 16 ; 5663 55 2127 a 2 55 1 11 52 15 15 1943 
59 1504 17 10 249 4 9 7 19 13 2 1474 
60 191 1 
IS 
11 
96 ss6 a; s 
179 
61 10244 35 1593 453 7357 
62 6419 35 52 397 2 15 6 559 4 5314 
63 4539 220 38 384 
4 
aa 37 79 1 3686 
64 2259 6 14 47 15 87 
' 
2107 
65 75 1 14 5 12 6 2 27 
66 20 2 15 
67 15 
2577 3li 43i 3 501; 62 695 i 11 65 76476 67076 
69 23277 28 1 97 6 16 50 a i 23071 70 30514 44 11 1099 40 2412 13 651 26170 
71 265 72 19 10 1 
35356 
z 164 
72 265595 5998 9428 31452 33347 27725 17670 1 104621 
73 73431 386 415 3134 321 1999 144 1169 32 65231 
74 9742 2450 152 2039 1 296 224 2293 21 2266 
75 aoo 7 2 51 
i 
1 73 2 6 5 623 
76 32137 586 29 3883 1685 847 504 521 3 23775 
18 201>1 714 18 119 311 ~~, ~~~·,e 
79 374 1 1 43 325 
ao 535 135 1 1 398 
ll! 81 sa 22i 5; 1 12 107 46 2 
57 
52 3903 1295 
146 
252 1546 
13 7403 132 27 908 2 111 1523 25 5 4224 
14 55569 1705 1310 12559 277 1995 10238 3913 6506 326 46970 
as 76806 2067 411 13865 195 613 5740 1603 5157 1462 42690 
86 1279 122 ; 17 14 417 13 1127 87 24275 926 4084 84 17 15656 
aa 203 4 5 11 
62 ai 
43 
7i 47 172 
140 
59 1679 27 14 265 12 923 




i 2 i 1 30 92 25 
s7 s 36s 7 
15 
94 22036 21 157 160 138 2199 11921 
95 14535 92 53 1529 66 936 3415 162 1071 41 6430 
96 2646 16 5 595 3 53 "5 70 52 3 1411 




9 1 1 498 
99 4295 1154 41 46 
TOTAL 7296942 243703 45594 704935 24691 91132 524353 276535 359552 16257 4976560 
DOl DENMARK DANEI'IARK 
01 1367 1301 4742 240 419 162 16 420 521 349 153 
02 570725 3351 131153 13172 3409 93551 2006 115156 3429 4796 197655 
03 357374 11926 142923 2773 20715 60315 151 34951 37500 11480 33937 
n 174243 4497 17643 7549 3764 3212 206 1010\ 17437 420 35411 
05 17422 3534 15231 22 2340 12217 62 7291 4123 1131 40001 
06 113415 1269 74101 103 633 1652 253 7641 6273 1 14455 
07 341517 552 266190 40 1413 5526 10 22073 36154 6545 1914 
oa 5590 52 6333 291 
3 
6 644 23 1511 
09 1054 54 295 56 
32506 
376 1 269 
lD 964471 206472 537123 
i 116 
19252 15106 76557 9 76423 
11 49311 156 33131 574 33 1591 5030 1349 
12 515101 53990 276250 2321 19174 46506 2456 4103 74174 10210 94117 








15 135661 59467 2561 19175 6007 ui 35459 
16 162307 3361 46967 4155 1331 26522 666 11004 3102 186 65006 
17 123976 599 53292 194 495 2155 91 934 2062 374 63077 
15 3940 33 2195 12 96 565 36 42 91 103 697 
19 51021 3015 23527 136 3994 6715 656 4149 3676 258 11525 
20 35010 662 21017 52 181 252 601 237 617 4 11450 
21 42915 1972 19256 1071 707 5112 62 971 6229 162 7446 
22 155250 11649 99312 4312 3491 12955 245 34919 172 410 10005 
23 237191 5976 49574 20691 6361 25902 4727 33140 35242 as 55493 
24 3952 59 3002 453 11 112 2li 5 121 4 155 25 1013315 1354 933429 1334 154 3799 239 39903 59 95773 




67 1221 1747 
27 1501575 2526 462579 2191 19391 546177 253702 136 410501 
48 
Value - Yaleurst lOOD ECU laport 
Reporting: country - Pays d6clarant 
EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Dautschland Hoi las Espag:na France Ireland It olio Nederland Portugal U.K. 
006 UTD. KIHGDOII ROYAUIIE-UHI 
94 H2313 607aa 12451 115272 3013 20983 9a022 103989 33195 89719 4a81 
95 397304 52054 10674 saa44 4o7a 123" 100314 62125 2895a 62572 5441 
96 179253 7304 aoa6 54601 3264 9870 34594 20847 17161 17575 5951 
97 352895 27345 4967 751a5 323 31461 12a001 792a 9319 6777a 5aa 
99 565a25 2360 37765 263579 60 136 3281 241557 11329 5722 36 
TOTAL 7160239a 7684354 190aa5a 17503226 a19885 452965a 14320aso 7627585 7476925 a25519a 1475a59 
007 IRELAND IRLAHDE 
01 2a3515 579 14 4aa 
16o2 
25a2 15310 6171 a4 126a 256969 
02 756095 6801 6113 65548 3947 300a40 32479 21125 5910 311740 
13 155a93 2525 557 21196 206 33526 53516 10166 7174 231 26796 
D4 563540 3a466 216 a0742 16179 2642 2182a 563a 11a505 2i 
279324 
15 1"60 291 Zl 1602 1 436 1125 324 29 10610 
06 32a5 4 120 3 10 42 11 20a 43i 
2aa7 
07 56588 a7 519 10 330 293 276 245 54397 
oa 15927 9 1 10 
42 
36 82 15789 
09 3930 
a43; 964 
10 2 1 3 3872 







60 669 19 1961a 




4 34; 44 97 143i 
1313 
15 29495 7 136 40 26596 16 a5a9a 143 4324 263 13 2931 90 2770 75317 
17 69606 305a 192 a449 160 7953 363 1706 70 47655 
1a 177aa9 30 96 
ssa; 9 
17 30 32 10 177665 
19 94693 1123 40 692 94a 59 a 274 11831 511 740a7 




4647 40a 1109a 
21 459476 4266 7423 161061 3051 6224 2499 1068 204293 
22 266221 2172 535 36477 3676 2261a 18431 11546 6619 1645 162499 
23 63206 1805 396 457 67 759 2399 a90 5941 6 50486 





25 47591 3 7517 193 312 38162 
26 117959 173ao 
20 
23607 1984 21742 20701 23794 
a6 
a751 
27 95452 a47 1143 
4i 
212 4089 5008 459a 79449 
2a 90725 1037 114 30916 514 5066 26452 4915 142 21521 
29 a9325a 55966 394a 49594 759a 41753 193001 204740 4a88 11421 320349 
30 33a467 3aaso 20742 43496 as85 9356 45561 364a6 25719 1763 107909 
ll 44157 1037 2H4 7137 
111 
583 a607 600 1033 
si 
22616 
32 24aoo 24 119 3512 396 511 5969 a3a 13263 
33 2a4961 41966 1625 47219 4740 5027 49640 17183 26039 4229 a7293 
34 21710 348 452 3594 113 523 1176 533 1370 72 13529 
35 64109 7a75 412 13a37 29 635a !Oa45 a064 2245 177 14267 
36 1801 
33; Hi 3886 26 7 zaoi 130i 424 22 
1801 
37 16760 7476 
3a 9a995 11242 532 2973a 1620 5621 10134 6049 11612 274 22173 
39 293a42 23261 2234 61709 566 3016 24661 6519 12094 954 15aa2a 
40 107757 7a88 472 57135 440 2659 4462 3342 a797 229 22333 
41 93243 3549 30 727 4325 2563 7374 10225 3967 8957 51526 
42 11040 216 355 2645 44 no 1160 269 1080 9 5152 
43 5414 3 418 15 40 
10 
116 1702 497 2623 











4a 115377 1699 189 785 107667 
49 1023a9 154 769 2a59 2 679 5970 !3a72 al74 307 69603 
50 441 
2936 320 775 i i 139; 2 1967 20 
439 
51 45296 1161 36714 
52 ansa 243a7 133 4024 27 316 7606 9505 773 617 33470 
53 5454 471 15 536 64 203 2a7 235 n 18 3614 
54 6169a 29a4 534 967 14 3929 6245 2676 649 202 43498 
55 191862 3866 zal 25112 2913 3302 21613 5062a 1346 2971 79830 
56 35701 151 15 673 9 1584 4763 215 57 6 2822a 
57 303a4 157 121 2057 17 76 1675 391 157 2 25731 
sa 25221 a6 50 1020 30 3a2 1057 664 472 165 21295 
59 14379 524 a a 4317 42 266 900 1562 409 79 6192 
60 n33 n 6 sa 
124 4645 
13 9 2 
16S 
1034 
61 152792 123a 449 2a3a5 2639 8855 1981 10430a 
62 143056 9a3 975 a049 147 94 115a 687 9554 66 121443 
63 31316 999 375 3an 67 19 92a 347 73a 7 24025 
64 26619 5 159 323 n 50 a49 660 556 16a 23a3a 
65 1307 no 9 237 20 77 250 95 27 I 4al 
66 251 1 7 27 216 
67 254 




68 39341 39a 3165a 
69 76a9 12 6 220 
i 
24 71 53 23 
si 
72ao 
70 67081 693 346 10543 526 13000 962 2462 3a515 
71 113a06 33756 21 32543 3a 7424 2665 n332 333 2630 23064 
72 105746 2457 3729 12219 6975 9500 6065 12079 16 52706 
73 13al7a 1033 1721 15465 972 a741 3205 3964 216 l02a61 
74 20204 4200 35a 3910 
5 
33 946 740 4372 31 5614 
75 8932 437 59 929 124 1951 240 43 116 502a 
76 107a26 2337 124 la441 30 932a 3204 2349 1629 10 70374 
79 
!1533 n7 455 53 I 65 34 13508 









a2 55477 476 19a66 5193 1880 66 20295 
a3 35179 2774 126 5959 6a9 45 1772 a743 223 zsa 14590 
84 33a4014 104356 56049 621907 4666 100553 693993 221771 3a2469 14644 na3606 
as 1536616 31709 20175 472461 1856 26563 264531 63180 nOOIO 10a52 535279 







a7 119474 4832 12837 17 4563 3014 93423 
a a 45209 98 2aO 10923 
415 
2 32926 12 931 30 7 
89 11705 239 145 3455 1061 223 970 470 262 4465 
90 437591 28125 536a 72747 3608 236aO aa165 59na 35921 7431 11342a 
91 2468 376 3 23 10 7 18 1 62 21 1947 
92 546 13 1 93 
s2 
9 15 17 31 
40 
367 
94 a34a6 155 529 2325 973 2609 1135 6541 69147 
95 a7605 1405 767 14131 399 5415 18812 7441 6762 295 3217a 
96 41797 6a1 25a 10572 133 2536 5969 209a 1317 410 17a23 
97 203aa 252 143 120a 47; 
77 97 5 22 2 18582 
99 265a6 1235 14921 6a 7a6 9a a999 
TOTAL 13761685 563050 14a504 2269306 943a2 359621 2091450 964641 935191 a2759 62527a1 
ooa DEHI'IARK DAHEIIARK 
01 17914 1224 73a5 961 1389 552 99 2644 776 1130 1754 
02 14781a6 6794 316532 30017 12747 238527 4714 357070 7509 10786 493490 
03 1047245 4971a 275265 a400 a4697 191377 3182 211526 6523a 46552 111290 
04 506325 11071 240610 2a597 14a55 10519 496 35939 23300 1655 1392a3 
05 59aaa 1049 19270 7 679 131a6 30 7a52 2041 406 1536a 
06 225605 2a98 136144 112 170a 22a66 651 23154 9342 a 2a722 
07 120163 445 13934 30 521 2162 6 19606 9479 2337 1636 
oa a304 ao 5206 324 1 47 75a 21 1867 
09 2a53 195 764 194 9 6 562 1 1122 
10 195515 43591 105268 
i 6a 
4389 3162 6012 15a46 6 17241 
11 19163 7a 12337 244 26 9aa 2126 1776 
3295 
12 239a64 la3aa 1016a2 959 6065 30023 1494 1Da13 31742 36922 







7 Hi 130 15 90552 25712 2402 17677 1675 29407 
16 570629 10562 140169 14671 6084 90269 1817 58983 6875 725 240471 
17 81010 2569 15534 67a 1405 8125 254 1670 5059 704 44712 
18 13526 131 6515 368 50 a 15a4 134 260 284 452 3290 
19 115704 6077 43654 362 7249 13241 1444 10212 asa1 726 2415a 
20 42206 637 22670 101 17a 462 565 397 1079 6 16111 
21 1137a2 4537 42493 3200 3744 12a72 171 6081 2040a 457 19789 
22 141240 7350 73304 4349 1513 711a 257 3664a 1068 26a 9365 
23 88175 268a 16795 11273 1588 10851 124 16337 13240 95 14484 
24 59796 1043 43378 3571 134 7271 3 655 1241 35 2465 
25 33402 1643 14515 477 100 1101 29 144 4754 39 10600 




27 224170 1554 59172 a62 401 2370 5al88 32939 67136 
49 
Quantity - Quant I Us • 1000 kg I•port 
~ Reporting country - Pays d6clarant 
EUR-12 Bel g.-lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita11o Nederland Portugal U.K. 
ooa DEHI'IARK DAHEIIARK 
21 104499 40602 36099 21 2000 3977 1&33 1304 12023 52 6511 
29 29605 539 1500 227 1640 3941 179 3549 1632 1617 7774 
30 3137 162 705 71 311 637 179 315 277 39 434 
31 2616 71 5205 152297 23 26779 30665 9 11112 237 
41111 
32 25013 495 6521 934 310 4636 261 1201 5486 4925 
33 3127 151 143 12 21 416 74 20 755 41 717 
34 42240 762 16499 104 713 4442 625 1151 9991 30 7139 
35 31935 1154 6267 552 2961 6027 511 H93 2292 663 6631 






37 480 127 13 14 42 109 
38 37592 1981 21157 362 2296 2842 709 1261 2513 763 3701 
39 1286 77 6120 53091 540 1944 13741 1504 4906 14498 833 31500 
40 15700 720 5\78 58 198 1202 71 819 4832 142 2180 
41 15136 69 3180 137 740 265 2 7395 137 75 3836 
42 535 20 292 
33 
3 83 3 6 42 4 82 





44 194371 9003 119141 111 3520 18110 2969 13776 26554 
45 452 2 216 
2 
4 7 24 199 
46 264 a 218 3 5116; 
30 1 




5991 SOD 6123 48 219274 21121 97902 2450 8729 8761 27533 44464 








51 1215 230 
a4 
10 353 
52 14129 938 4152 30 905 209 3241 609 lS06 1955 
53 742 348 36 
33 
2 70 l 237 17 
Z47 
31 
54 12277 553 6013 633 1359 71 357 722 2212 
55 25571 460 7813 276 593 4451 51 1613 2725 410 7179 
56 7H5 230 1128 10 212 au 220 379 1974 150 2213 
57 22409 388 9823 102 18 2072 315 252 2336 65 7038 
58 580 13 10! 4 5 65 20 236 62 za 39 
59 1969 45 1547 
z; 
3 155 4 55 96 20 44 
60 691 2 145 a 138 15 47 95 100 112 
61 12377 374 7127 27 13 219 59 35 1557 65 2901 
62 6594 117 4752 15 19 49 33 35 696 60 au 
63 8148 3091 1845 6 275 141 5 561 1931 10 976 
64 2185 15 982 3 12 105 100 49 400 58 46\ 
65 28 
i 
u 1 3 
i 
6 
66 75 28 
i 







3 1 44 
61 265285 186326 3140 2019 8253 4469 53175 
69 117937 1072 11913 132 605 1801 1621 471 7739 60 15446 
70 46101 854 23616 22 61 3764 171 196 2499 75 15529 







72 545145 21552 329500 19157 51012 72013 
73 165199 6516 11704 2644 2136 6357 2727 1716 21123 431 26545 










76 65715 31459 164 6916 6321 





79 1985 22 1260 2 303 1 241 34 
ao 75 2 42 1 3 17 1 9 
11 143 
2zs 
96 li 7 312 4i 120 16; 1 39 82 2448 891 16 za 571 
83 13716 11 7857 6 51 104 210 94 1775 16 2185 
84 240016 1717 99199 2745 10556 33544 3744 11034 20043 2860 47644 
15 42427 U06 17367 414 11aa 4657 623 3111 4351 911 7932 
16 2430 331 1196 4 7 391 69 46 110 6 200 
17 93430 3729 46159 1526 923 5095 171 2609 14160 1002 17356 
a a 221 11 66 
7; 
1 42 1 1 57 
i 
42 
S9 17164 1510 1267 3580 6750 16 145 726 3090 
90 12403 517 3651 215 1002 2101 159 1350 970 197 2157 
91 54 2 41 l 
i 
a 2 
92 252 l 149 2 71 13 
93 195 l 60 
16i 104i 
30 33 10 
as 
61 
94 178441 4399 109451 15337 741 1483 10669 35072 
95 12841 154 1706 115 531 2719 22 1372 1543 272 3637 
96 1475 56 607 14 41 121 12 65 174 21 350 
97 1221 29 787 19 219 l 7 11 141 
99 11839 10753 l 4 zoo 810 
TOTAL 10981237 502576 5637190 76823 160711 597775 114496 1017072 916499 63126 1901269 





25 li 427 2 7 02 2020 20 
81:i 
1119 219 149 
ui 40 03 11130 za 52 309 990 1264 384 S6 
04 15664 236 6694 26 770 3455 225 23 4235 
05 863 16 
4i 
127 701 19 u; 3Z 06 361 1 24 5 62 







a a 463218 1924 7178 U9477 24139 61936 16059 14154 
09 192 4 131 2 4 
514110 
27 24 
10 739049 37163 11965 1832 1456 10562 91961 
11 3190 1 153 
274 4i 
!031 
56i 119; 12 21502 225 100 709 18316 
13 61 2 
322 
15 11 1 32 
i! 14 5151 zi 12 4111 4i zi 90&64 t5 11 l5 92039 478 535 16 2060 59 260 
63 
1461 1 153 15 i 104 17 3132 70 591 346 1135 38 U6 
18 632 3 
634 
66 7 126 245 99 44 42 
19 4687 234 1079 14 333 267 340 102 20 1664 
20 38\493 10909 3186 1361SO 3121 52159 1761 61373 34454 517 10126 
21 3240 82 
102 
1611 13 380 41 a a 61 2 970 
22 92214 3296 31911 2 25707 11 18793 3332 74 1186 
23 24919 6 247 739 140 16 22299 2 1540 
24 36535 1366 185 7111 591 2211 
1700 
17433 4610 50S 1750 
25 3369007 77182 234 212566 251614 193020 1103736 166934 121 591900 
26 603114 30595 
31450 
39262 22523 137871 
4916; 
20917 92302 16 259551 
27 1932103 2047 95667 148591 620652 924142 
5 
82502 26476 





29 10135 39 25 10549 117 45 34 
30 207 13 36 
10663 
11 1 15 
l5li 
130 
31 95405 6930 41589 9963 
i 
3371 18791 2517 
32 1109 82 319 56 137 212 133 12 a a 
33 2179 12 146 
,; 1674 237 20 u z7 72 34 1099 96 9 213 561 6 za 
35 57 15 6 13 12 a 1 2 
37 19 
zi 13 3656 13173 7i 3 1 2 38 18961 
104 
12 655 642 37 
39 21171 1261 2517 914 9149 29 4119 169 72 1997 
40 1563 149 31& 1223 151 914 76 2283 21 975 1673 
41 2940 1 220 1033 119 1545 3 19 
42 91 
2 5 
29 3 39 9 2 9 
43 514 311 97 u 71 
95 
3 








672i 41 10101 754 609 754 64 22 
49 1147 76 1 124 23 112 1 35 32 43 




lOG 344 1154 
52 11452 1291 3201 30179 12996 29123 1200 402 1374 
53 3 
33l i ao5 2 Hoi 
3 
137 335 54 1421 5300 lOS 
55 3012 16 64 733 5 301 
i 
926 32 12 916 
56 1138 50 54 50 15 114 395 3 456 
57 2766 29 37 1394 95 237 104 120 a 742 
51 1354 161 6 171 30 135 11 319 171 11 332 
59 541 
zi ; 6 i 353 519 2 10 11 60 1005 363 
3i 
31 67 162 
61 29150 341 524 20013 17 3454 171 1509 3713 
62 14797 524 261 11033 6 1579 14 595 213 
' 
561 
63 12051 94 35 6777 941 337 31&9 460 117 101 
64 141 6 93 540 35 39 33 6 96 
65 29 17 
12l 
9 
539Z 1950 ,; 69oi 41a6 3 6S 35199 922 14011 133-. 
50 
Value - Yaleurs 1 1000 ECU l•port 
Reporting country - Pays dtclarant 
EUR-12 Bo!g.-Lux. Dansark Dautsc:hl end Hellos Espagna Franc:• Ireland Itollo Nederland Portugal U.K. 
ooa DENMARK DAHEMARK 
25 13843 1873 5007 9 816 1637 380 609 2224 61 1227 
29 159743 4799 33560 1628 11425 42493 7926 18950 8414 2147 28401 
3D 305584 16985 63729 7844 39671 24181 9648 33375 43392 6075 60684 
31 33678 757 15570 
2B3i 
14 2219 4349 14 2279 60s 8476 32 90260 2457 22996 1773 16768 844 6805 18941 16237 
33 19476 756 5919 325 471 2720 239 124 3310 520 5092 
34 66199 1444 21761 280 1338 9291 671 3305 14225 98 13786 
35 135014 5920 26419 3379 13457 25981 2475 18519 10337 2461 26066 
36 796 1 236 li 9 30 103 350 103 1 416 37 8468 990 3835 175 386 440 34 2142 
38 71348 5414 21677 1472 6555 8537 2124 6442 9474 1997 7656 
39 486935 21836 161100 1500 9683 67930 5944 26323 56208 3658 132753 
40 70171 4148 15938 514 3340 8202 576 4859 19972 889 11733 
41 47824 1174 10403 1709 1173 2114 31 16244 3392 667 10917 
42 10604 319 6258 5 166 106 50 247 1219 98 1436 
43 65512 1531 27560 5971 3286 8814 
z11i 
una 665 2 6485 
44 244647 20615 106462 203 10409 35066 7795 22849 264 38866 
45 1064 6 469 1 
5 
17 21 1 143 406 
46 1220 29 1035 5 15 1 1239; 
129 1 







48 216314 20140 86143 4843 16200 7976 23121 54869 




wi 14 IZ 108 1 3i 162 51 11438 5944 
932 
240 360 1405 2391 
52 74771 4512 24790 391 6713 1332 12620 3556 5517 14345 
53 2398 159 270 
397 
10 435 13 1360 25 
229i 
126 
54 75626 3204 36995 4905 9847 426 2968 2467 12126 
55 57274 887 14900 2252 172 1166 393 3274 5031 3206 18293 
56 26267 725 3885 131 163 2627 1329 887 6805 421 8594 
57 82614 1860 31645 600 219 10530 1303 2015 7734 330 26371 
55 6268 190 795 118 114 1103 147 2091 1019 416 275 
59 10449 372 7261 17 141 829 51 751 475 179 373 
60 11912 61 2678 341 406 2561 199 1116 1495 1125 1930 
61 195435 5406 116049 661 361 7223 2215 186 20451 1373 40803 
62 131543 2418 79984 510 677 1548 2479 1028 17847 1395 23657 
63 40991 2393 14532 67 1044 1536 71 5122 4785 102 11332 
64 54832 194 29909 21 171 1622 2532 692 7509 1399 10776 
65 720 25 524 4 5 17 29 20 25 7 
71 
66 543 34 241 2 a 22 13 13 91 112 
67 775 10 387 9 13 71 1 20 51 6 137 
68 92135 3376 42589 461 1499 4559 1041 3719 7287 1456 26148 
69 34498 1068 17991 226 427 1585 223 2473 5065 146 5287 
70 38177 1041 18409 40 295 2284 376 605 3673 146 11308 
71 49060 1581 37552 1 74 1096 77 204 1196 1 7248 
72 152848 7461 85065 36 4334 1017 542 420 13917 3617 29439 
73 314303 12738 164170 4764 6381 16773 6580 11027 42415 1789 47666 










76 206124 99454 3814 7643 22894 30565 




79 2231 39 1210 22 374 1 413 60 







10 2 290 
12 38696 13451 1903 5470 2154 517 8696 
83 64063 1360 22946 64 174 6165 1800 1249 6595 241 22769 
14 2097292 90409 742145 24363 101281 296687 33341 139424 199784 30253 438905 
85 764648 45001 261853 7060 35239 91187 10168 54868 101883 13133 136549 
86 6849 1559 3207 4 43 254 283 15 974 25 485 
87 333774 17947 112158 4596 3341 20233 707 12189 31647 3580 57376 
a a 37940 4270 7602 a 53 5587 309 316 19735 21 32 
89 36347 204 15069 1648 2463 8231 174 2023 3390 26 3119 
90 541493 22904 151463 5820 36294 91135 4568 62205 48627 7575 103902 
91 2985 ao 1689 3 41 271 30 150 453 69 199 
92 2168 52 1773 7 32 104 6 160 315 202 217 




102 41 44 292 
94 658324 16437 399872 6452 45783 9213 41909 420 134924 
95 137934 10587 11595 1172 3992 31560 150 19206 18900 1949 38123 
96 19751 587 9696 311 496 2613 96 599 2183 380 2790 
97 51714 929 16399 4 820 4277 4 474 2165 15 26627 
99 110096 90074 9 411 2586 1420 1408 14 14167 
TOTAL 14628618 579363 5555900 199052 485378 1713580 142755 1433066 1194847 175605 3149072 
009 GREECE GRECE 




361 104 15 
02 3541 110 11 2 1980 567 176 44a 
83 
03 53729 172 !24 1986 2435 7687 38943 1109 625 
n 45477 875 1 25649 6 2866 7021 738 62 1259 
15 3791 20 50 699 20 2677 279 436 
46 
06 797 2 30 54 29 44 202 
17 93653 369 480 78302 
3i 
1147 lll'i 4601 2497 794 6257 oa 326156 1112 2693 134820 16454 25672 62305 11161 
19 1833 25 387 412 522 377 39 6 65 
10 190505 1164 2586 312 407 156724 1612 20000 





ni 904 12 8681 102 1175 5598 
13 637 44 112 








~ 15 225496 979 222539 1700 16 13163 251 1 1116 323 10148 10 1277 69 4 291 17 4729 146 • 1211 873 1705 35 417 18 1764 13 
96i 
134 22 402 
201 
489 416 159 129 
19 5697 295 1171 45 593 642 176 50 1557 
20 319990 9612 2298 100990 1990 37110 1770 63019 30101 340 71983 
21 6252 176 1 2642 85 812 116 440 168 6 1736 
22 71768 3036 1270 40110 10 13748 16 6848 5213 36 1481 
23 4268 2 111 362 22 19 3533 a 687 
211 
24 98290 3690 1345 20689 3310 2217 
zo3 
49477 13068 3107 
25 178449 4343 83 26276 14570 11799 76991 1494 42 35641 
26 39186 12589 
5824 
1469 897 7876 3546 
5413 2692 30 1220 
27 273720 493 12096 26452 85901 122331 6 
12019 4981 




29 1995 69 
186 
19 1337 201 95 6 
105 
30 35818 2569 2985 35 481 138 2722 26696 
31 10386 666 
50 
4370 947 1384 
' 
371 2096 214 338 
32 9352 860 4351 621 355 1834 758 107 396 
33 6602 69 5 742 4 3774 771 197 250 12i 
790 
34 1496 99 20 290 482 404 13 67 
35 306 23 122 2i 
70 25 41 4 21 
37 435 6 245 70 5; 
54 17 15 
31 2200 123 32; 
84 224 112 624 219 22i 
55 
39 40260 6110 7003 1426 12477 57 6145 1610 4882 
40 22642 2145 855 3674 468 2535 186 5694 40 2614 4431 
41 21093 
17 




42 3422 15 1546 374 851 302 30 264 
43 118697 975 1570 19203 11244 3235 11117 29 51 576 





1 727 90 120 35 6486 48 12075 1627 1498 122 
49 4966 479 6 3016 26 550 17 147 129 2 524 
51 1774 90 103 1096 3740 
2218 I 517 1443 2 3234 
52 251301 5299 11812 81247 45150 106 67140 3314 1711 31012 




54 43596 2079 2291 3 
29941 1641 
55 11053 154 216 3546 55 1133 1721 171 67 3987 
56 4083 170 89 221 61 577 3 1305 22 1635 
57 12896 103 224 7136 673 1236 276 126 54 120 
2368 
58 9629 645 71 2300 222 1727 14 1683 707 2070 
59 1656 
16; 60 
91 a 37 3 
1411 12 32 65 
60 1257 2703 11 3227 246 565 2 
1266 
61 606116 7335 11136 316673 6~6 16605 744 4211 30723 77971 
62 390295 1912 5934 313674 241 28530 332 13674 6030 67 12194 
63 53155 436 365 43334 732 2417 2885 2291 119 569 
64 17520 125 431 13025 105 652 402 141 2631 
65 369 106 12 174 2 14 356 3043 3454 50 
61 
68 28991 114 137 15092 2516 1169 1597 
51 
Quantity - Ouantit,s: 1000 kg l•port 
Report fng country - Pays d6clarant 
EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland Ital Ia Nederland Portugal U.K. 
009 GREECE GRECE 
69 153H 686 65 6419 977 698 5 3242 2787 390 
70 8506 25 
6 
19 7206 219 1037 




72 648070 46552 "456 24066 476578 34475 
73 19963 2552 18 2362 22 2965 91 3711 "3 27 7722 
74 18018 1774 3 4584 64 2397 64 6325 72 134 2601 
76 97458 1811 409 15925 200 30954 216 37388 3290 348 6917 
78 319 39 195 31 a 19 97 
79 654 442 19 105 18 
81 88 23 466 
5 60 
32 82 622 28 35 2a i 
54 
227 83 401 5 
24 
35 11 82 
12a 
10 
84 6347 424 1020 817 1298 49 1229 499 859 
85 24206 218 252 4302 1019 2560 420 1598 37 406 13394 
86 300 












19 7917 94 7398 274 35 
90 242 a 15 1 113 51 12 5 
41 
91 7 1 1 5 92 6 i 
1 
93 402 48 




94 1328 108 664 117 217 22 119 
95 930 18 10 41 33 329 378 57 3 61 






99 1723 1154 
TOTAL 9542324 240305 52118 1123531 482043 1374422 63438 4333796 514571 91556 1267544 
010 PORTUGAL PORTUGAL 
01 4381 17 1 4299 54 10i 
10 




277 ao 45 
03 46082 286 838 19399 3132 2006 112 11698 
04 23177 496 232 17 17462 299 77 4593 1 




27a 06 2519 178 1 72 568 1128 5 286 
07 19821 3123 79 2352 2758 23H 22 434 3168 5544 
oa 27313 651 45 1412 7932 7053 53 4705 3669 1793 
09 1166 18 15 1105 18 
120 339; 
1 2 
10 20745 3364 510 1789 6768 2983 1812 
11 186 9 
1i 
2 9 130 31 
54 
5 
12 20305 133 163 10672 246 32 8991 
13 1163 10 502 152 4 42 33 352 67 
14 165 




44i 15 20411 14633 640 52 
16 21984 811 305 2655 720 393 5248 126 7464 85 4177 
17 4291 15 28 12 4165 67 4 
18 173 12 161 
24i 25 1i 37 19 1209 42 41 14 796 
256 20 30880 653 3918 2688 
292 
1386 2879 340 5691 13069 
21 3544 19 115 81 2195 721 
2ai 7145 
9 112 
22 108782 16007 7141 10634 339 3681 42089 8406 13059 
23 68094 101 1 20 4087 63745 54 33 47 6 
24 1694 35 
812 
3 410 372 
10617 428; 
874 
25 394223 8037 11835 264524 25230 65953 2926 
26 319903 1241 
26 
188367 125707 a 
25 
2 1573 3005 
27 1215372 12999 1409 li 149411 594810 1025 195577 260090 28 56988 127 
i 
127 28836 938 43 19310 5010 2584 
29 265213 50327 8826 770 55950 2UOO 
6 
31053 29436 59748 
30 914 189 26 164 10 145 147 33 88 106 
31 119169 1850 52143 
a2 
14559 24226 3024 1 8121 15245 
32 4195 27 62 1552 308 4 534 49 1575 
33 2991 36 277 1 1632 433 432 36 138 
34 11367 39 2120 7 4566 141 12 4285 193 
35 1276 
4 42 
22 1176 12 35 2 28 
36 775 153 513 46 1 16 
37 37 12 6 ; 7 3 9i 17396 4 5 38 135717 2096 66 23295 16127 13002 56563 7072 
39 143823 6551 1095 19776 3934 66967 19089 966 19570 2337 3538 
40 20238 347 82 640 43 7337 3880 157 1308 901 5543 
41 7082 2655 6 185 2547 898 1 232 116 442 










44 1596285 58825 520564 88450 9545 736474 
45 62042 1383 940 14724 359 9044 15349 149 5470 4653 9971 
46 951 20 
8975 
19 15 25 
60606 
7 865 
47 726658 8397 182082 9177 91442 161100 
546 
66920 137959 
48 244783 84H 169 33350 4973 116161 25862 19214 10549 25475 




10 685 322 33 300 37 62a 51 3047 137 
52 15617 395 897 1325 106 2701 1433 239 1601 257 6663 
5l 2712 43 24 105 238 156 198 655 29 1264 
54 4654 354 248 521 21 en 157 7 381 428 l3'tl 
55 21935 2370 651 1377 913 4767 1837 210 2084 752 6974 
56 37861 2432 1940 6426 597 6028 6576 139 1656 3680 8387 
~ 57 6330 66 660 1307 78 1202 183 91 175 360 2208 58 1233 a 6 10 41 363 82 3 105 36 579 59 3511 52 96 675 6 1797 275 6 148 101 355 
60 1386 1 .7 65 2 967 106 44 7 53 134 
61 58217 1637 3666 18076 19 3727 12310 693 625 4562 12902 
62 31288 1499 1583 9138 64 3582 8082 284 825 1742 4489 
63 61044 986 2361 10198 941 14059 9030 230 3245 3559 16435 
64 45236 837 2644 16742 75 606 10697 462 692 3346 9135 








1290 l210i 3897i 68 551297 29849 334867 53069 44939 8568 
69 220212 9257 4543 48195 2862 59197 56964 1926 3250 11872 22146 
70 181013 69H 625 3195 2220 95520 41682 1621 2501 2275 24450 
71 52 
20; na 
2 18 3 
2 
1 7 21 
72 147061 1451 858 115807 418 9911 634 16793 
73 62598 2538 568 5742 920 22508 9217 3305 2402 3270 12128 








76 17833 384 2762 302 374 
78 5565 22 200 4698 2 62 581 
79 70 7 
5 
7 7 
" ao 184 1 63 7 5 
108 
81 47 5 
60 
17 
76 1665 1386 17 
20 
376 82 4676 116 475 458 47 
83 9078 145 66 414 26 3724 1546 54 881 194 2028 
84 80896 5445 258 9089 119 31074 22813 279 5079 2048 4692 
85 58310 3985 782 19691 180 14513 8202 73 1955 1928 7001 
86 788 
1430 125; 3844 2234 
720 19 43 1 5 
87 158022 34608 84128 13154 2793 14563 







89 6814 4 
2 
6606 45 
90 2713 76 1812 456 136 13 71 142 













94 41014 673 10215 12 11862 11367 219 5365 
95 1374 86 15 365 427 217 62 51 151 
96 1050 33 9 71 334 255 12 86 248 
97 93 57 
u6 
13 2 3 
4i 
1 1 16 
99 1195 848 1 177 4 a 
TOTAL 7671435 231286 87173 1129906 52265 2155623 1425793 33279 347333 612392 1596385 
011 SPAIN ESPAGHE 




11565 239 870 2620 
371i 02 73670 631 4160 22790 
15 
19192 1241 19504 
03 146877 215 803 4808 939 17733 50266 884 65258 5956 
04 69146 1647 99 7251 271 33589 14 1013 22909 2222 131 
52 
1990 Voluo - Velours• lOOD ECU Ioport 
Reporting country - Pays d6clarant 
EUR-12 Bolg.-Lux. Dan11ark Dautschl and Hell as Espagna France Ireland Itelle Nederland Portugal U.K. 
009 GREECE GRECE 
69 16596 562 44 6211 591 1391 11 4988 2353 11 427 
70 3777 5 95 13 22 n 1 2678 177 
3 
722 
71 9835 252 42 1765 55 2478 1 4007 89 1143 
72 304138 30017 
37 
49265 26394 15505 356 155783 426 347 26045 
73 17473 1499 3067 128 2077 458 2'93 904 59 6751 
74 46278 2440 25 13166 192 7107 201 14864 97 451 7735 
76 178012 4569 1043 37885 565 45637 608 64114 5858 759 16974 
78 609 16 382 61 16 a 126 





1 37 65 468 312 12 12135 1419 4110 us 1119 26 83 2500 50 
ui 
416 143 111 325 1256 7 14 
14 68419 1929 11033 19312 10825 469 8771 6177 651 1994 
15 119107 2115 172 35550 2161 13282 965 31721 511 972 30444 
86 351 
512 67 2264 17Ii 
142 
xi 201 456 332 1 87 10583 366 1229 3561 
88 9353 10 830 10 7202 1275 26 324 89 7675 20 
u6 
622 174 3945 
xa 
2101 482 
5 90 11410 210 2720 216 1941 1759 522 3856 





3 3 131 
93 3121 2 65 2i 
2920 
273 6i 565 94 4699 423 16 2058 114 622 539 
95 9202 235 66 345 361 3657 3511 263 38 642 
96 2706 10 252 1693 6 46 164 59 2 474 
97 6121 141 11 2742 19 548 
72 
61 2 2590 
99 20297 3 1193 16905 26 1058 19 1021 
TOTAL 4674706 143472 53559 1649143 135198 515083 14106 1297019 212356 25160 558910 
010 PORTUGAL PORTUGAL 




520 99 355 11 
03 112191 1062 1449 43722 11570 20956 374 17151 
04 32980 1445 395 15 17544 148 120 12535 a 




415 168 6 
06 2959 238 2 255 299 451 13 937 750 
07 11517 1666 57 1653 1161 2091 3 6241 1147 3111 
08 23710 1096 42 2341 
10 
4423 5025 21 6644 1711 2407 
09 4658 82 70 4417 65 44 966 
4 10 
10 7934 1017 319 511 2155 1809 1113 




10 55 40 14 
12 4365 401 355 1482 191 126 256 1460 
13 5799 69 2150 452 10 51 263 502 1919 383 
14 121 
ui ; 165 14 48 a 10 1 
64 
296 15 17024 9139 2042 5126 120 
16 64951 3067 U6 1537 1716 835 9245 247 32198 179 1241 
17 1738 19 46 14 1496 159 4 
11 371 57 
140 
2 311 
332 4i zi 
1 
19 2139 as 29 1425 285 
64 
20 30906 680 3120 2512 
s2a 
1255 3542 316 4903 13593 
21 5465 16 101 41 3140 712 747 
1 71 155 
22 256377 41831 13304 21419 317 4031 91022 11729 23872 41035 
23 14307 149 3 14 1199 12112 55 35 4 36 
24 2031 57 
133 
46 91 95 
5I3 14555 42i 
1742 
25 43272 2012 3500 11315 2954 729 
26 113366 2351 
16 
71963 34536 594 
3 
13 2664 1245 
27 200943 3331 293 
x4 
31693 96834 389 29791 38593 
28 18605 37 
73 
91 5074 1319 34 2942 720 1304 
29 106647 19142 5087 483 27665 13903 47 
10921 9925 19441 
30 11466 1914 271 3565 135 577 1666 435 1249 1607 




2206 1915 220 4 1019 1310 
32 6089 145 287 2625 591 11 390 109 1146 
33 1738 593 35 931 19 2996 1564 1638 163 792 
34 16070 67 6 3571 17 3915 244 60 7137 346 
35 2351 
33 ui 49 2141 47 55 11 
47 





37 1114 100 
4i 
198 109 516 
20 
59 124 
38 130244 1973 14110 30 9499 1320 14883 75899 5~61 
39 175380 9415 1355 23974 3651 75419 21961 1718 17307 3372 10068 
40 51371 843 lU 2174 136 17257 9638 507 3204 2560 14883 
41 16947 272 101 1679 
25 
7475 911 16 2235 667 3591 





998 114 3 5625 4 41 
44 361325 550 21253 8~938 36334 1943 2609 30495 174980 
45 283085 4139 4278 66811 2950 32671 111520 282 29194 9611 20929 





47 390873 4480 4527 100179 42482 83901 614 
31145 79209 
48 164953 4065 222 20461 3647 19229 14713 8520 5441 11041 










51 26200 153 1533 5321 2541 1771 8337 
52 82067 2592 3622 1706 1107 12041 12261 1496 9452 1759 29024 
53 4561 61 52 519 
ui 
403 183 165 170 41 2267 
54 29316 1421 777 5787 7387 3621 55 :!300 151 58!': 
55 144906 9322 4382 11314 3743 19479 21121 2422 7164 6645 52314 
56 62873 2760 3422 11841 731 10120 11952 197 2219 5723 13901 
~ 57 21312 410 1272 
6411 450 3598 1221 488 915 749 5721 
58 12804 73 90 202 462 4438 990 31 1673 304 4541 
59 15584 243 376 3216 56 7082 1886 31 643 455 1596 
60 10335 19 114 673 50 6481 928 344 129 333 1264 
61 1061442 28665 65966 292515 560 72113 251103 12488 16679 82721 231555 
62 874677 32035 42877 303525 1279 87174 228664 6521 32547 47434 92621 
63 376780 8411 15738 79721 6273 45013 53521 1886 15355 29310 121468 
64 783921 15026 59090 303970 1285 5210 190011 6607 10199 49259 142564 









68 106636 4185 38113 14519 17140 3115 14051 
69 190008 7926 5323 54673 1157 25506 49402 965 6716 10921 27412 
70 84157 3090 1106 5762 1131 40055 16967 1029 1993 1790 11934 
71 33305 20675 402 2083 
724 
718 2416 5 709 1117 5110 
72 64935 176 605 732 41615 350 8 5733 450 7542 
73 111274 5809 1745 12702 1392 35084 17215 4278 5752 5491 21799 








76 42394 1051 27101 9850 443 1281 
78 1779 21 1 50 1130 4 47 526 
79 107 14 
226 
35 19 39 





199i 82 34607 1479 7030 6549 40 4768 542 
83 28075 1327 417 3511 141 1926 4540 85 2383 1771 4967 
84 419591 30078 1643 97431 913 122316 125887 1961 26335 21347 61610 
85 144015 35284 5301 429280 2233 108180 111426 4977 42274 30231 74892 
86 2262 
9096 754i 23435 xs132 
1899 10 
si 
342 1 10 
87 981169 257737 503043 50859 16130 98129 
88 18149 25 2 3091 5 27 14708 54 171 59 
89 2921 7 
Z55 
40 9 1029 1472 
ai 774 
30 334 
90 65821 1801 38533 71 6924 6967 3217 7191 





3 1 18 1 28 
93 5934 
1242 





94 110396 2592 23021 34 33235 38167 864 8557 
95 16148 4289 154 3347 a 2595 2835 I 116 419 1684 
96 6529 114 105 620 12 3120 546 57 324 423 1208 
97 5820 107 zsli 774 108 281 10 72 149 
4319 
99 17722 11560 6 147 668 1218 6 1606 
TOTAL 9681759 362889 282240 2202884 64654 1682450 2296534 57351 503207 615849 1613701 
011 SPAIH ESPAGHE 
01 27279 1066 1 631 5415 
16916 
7 
663 1111 6811 3 
02 195502 1232 215 11279 46151 636'4 3917 54035 9607 
03 270578 711 1197 11969 2140 21349 14 122626 1809 95121 12928 
04 107319 4748 113 12803 486 42386 21 2203 41215 3050 294 
53 
1990 Quantity - QuentiUs• lDDD kg Japort 
Reporting country - Pays d6clerant 
EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land Ita! Ia Hadar land Portugal U.K. 
Dll SPAIN ESPAGNE 
D5 43822 130 1145 227 619 38795 21 as2 264 654 1DS5 
06 31028 lDDD 166 6102 7 6362 33 2D55 11471 1270 2562 
07 1D59719 2D375 10570 292275 511 249852 5144 33652 96453 64613 286274 
DS 2715977 155DlS 35278 924686 875 9D6DS5 8612 55711 241385 2!142 353185 
09 13759 241 25 3DU 457 1382 4 251 1148 1435 5761 
lD 537775 lD6427 43 36102 39922 35227 6124 1172DD .31328 13610 144092 




2412 310 3375 3273 251 
12 132217 4DD lD41 43064 40541 1618 31156 10319 
13 5512 141 597 1036 1 1771 511 41 40 1367 
14 3026 S4 6 365 2 2161 10 
151 13 212 32 
15 2212\9 1169 2S 5229 2672 35603 159365 4756 14907 4440 
16 16191 353 47 3975 71 3817 17 6DS3 368 1013 454 
17 14332 1S4 163 2354 356 5291 43 2446 658 1834 1003 
11 11927 47 a 2576 121 4551 33 716 704 2415 616 
19 14766 116 145 1D3S 60 5141 591 990 470 4734 1411 
20 400573 1D636 3450 19324 568 96221 2411 91615 19246 10761 69327 
21 20492 425 56 941 14 9936 65 1549 1077 5461 191 
22 341201 11515 llDlD 73610 963 lD593D 1301 4631 31791 29584 63712 
23 79431 4562 2154 5749 321 20203 2255 9452 269 14745 19721 
24 5341 114 12 71 52 853 4471i 
1751 54 2300 64 
25 2716590 311715 249966 2DDIDl 6919 401417 521746 142673 232283 513352 






120434 435516 30253 331775 
27 5151326 206517 119323 154721 347956 929259 12H746 1224631 
21 953607 55765 2223 201106 9697 274260 5241 101125 34617 205790 56076 
29 541209 71117 321 91290 12920 97452 1227 103014 75364 41242 40262 
3D 5311 250 31 1347 132 1068 16 355 611 12" 252 
31 1116051 17672 21145 220772 41 445941 41900 151102 47503 45861 116407 
32 96131 1531 103 7705 1217 14390 73 39947 2390 24439 4959 
33 16476 662 244 1990 271 3620 268 2270 1070 4641 1426 
34 10676 1190 54 741D 327 24030 15 8575 2067 32610 3621 
35 11065 693 340 1649 70 2607 1056 1326 277 SS27 1220 
36 1131 1 
7 
35 79 226 4 244 2 104 436 
37 5651 1276 233 3D 260 145 
262 3210 265 45 
31 139499 1236 275 14542 5177 40318 20512 5129 28069 17096 
39 556347 26617 4704 72532 23415 149604 6919 122452 26173 94264 29597 
40 111106 16361 913 35632 1977 44277 432 27410 12631 13935 21161 
41 227as 94 9 1416 70 4646 34 5076 62 10472 139 
42 2429 liS 75 404 32 1016 4 lSD 105 157 191 
43 2011 37 4 lDl 39 121 
n25 
1617 3 20 76 
44 310130 11232 2121 16470 11713 94647 19402 274as 113749 76406 
45 32714 399 
i 
1603 4 5151 
i 
3642 31 20687 560 
46 5097 394 Ill 9 4250 as 46 77 36 
47 415662 19301 5910 96173 1690 55937 264 91616 40614 119lS 154399 
u 459037 1247 1469 40013 5452 157671 4416 76DD1 12363 10\203 49125 
49 51702 2027 511 9507 71 14765 134 1910 1603 3063 11104 
50 19 2 
18i 
a 1 11 
6 
32 u; 3962 21 51 13911 2341 714 216 911 2754 2594 
52 69097 3226 1301 10269 1063 15606 16 10617 611 19031 7210 




319 36 152 
54 27169 450 313 6017 6130 5614 651 2914 4361 
55 51627 6362 256 3907 1131 6416 917 137as 571 1990 1512 
56 9110 94 24 2256 53 3523 10 1302 163 912 1403 
57 4160 201 
2; 
435 liD no 4 1513 52 493 655 
51 2976 205 111 41 712 lD 447 146 329 176 
59 4491 129 11 716 76 1650 
32 
113 43 720 263 
60 4516 76 4 621 211 1552 612 453 422 603 
61 3799 327 103 554 60 1622 14 194 251 384 290 
62 3SD1 170 21 372 27 1626 5 421 125 119 211 
63 11262 171 31 711 476 5131 61 1301 935 907 117 
64 44431 Ill 247 14155 206 7190 297 4210 2160 2415 11970 
65 320 62 2 72 4 41 2 32 19 27 52 
66 319 3 29 6 I5 71 6 1 4 162 3D 67 lS3 
33716 
7 13 1 2 1 Ill 43 
61 574136 642 17Dl7 290 336506 6113 10721 1191 12035 71132 
69 669177 21975 1191 10045 16459 192044 9999 50761 24594 89654 106141 
70 191016 6410 605 13533 3306 122703 333 20191 2123 13899 7206 
71 955 12 13 25 4 517 
37764 
60 51 S6 237 
72 2293914 93014 25259 469059 11120 593557 353403 31305 295169 313494 
73 313713 11449 5013 55591 1353 145317 2190 46420 19923 \Sill 40579 
74 54167 1577 13 12DDl 730 14747 as 1110 1317 10222 5362 






73 12 u 32 
76 120350 3009 30632 32953 23915 10453 11459 7211 
71 17419 
135 
1 2671 722 2943 4372 152 5712 146 
79 26596 
4l 










67 137 a 143 
12 15914 319 5961 3174 54 1733 397 911 2344 
13 23123 1306 177 3677 265 9522 135 2202 799 2Uo 2110 
14 376133 13566 4197 94392 3412 120713 1247 33269 13051 37535 54671 
15 190259 7761 1294 48434 1403 67596 451 20913 6212 21716 14465 
16 4372 21S 
31oi 
lDU 163 999 
6267 
467 34 1433 12 
17 1307299 70725 265741 10974 411175 174577 31566 101946 160520 
II 161 41 12 
20 
525 44 5 
31i 
164 




1129 4057 Ill 
90 1735 1042 2000 41 2517 791 499 460 1177 
)1 477 1 1 63 3 249 97 I 25 39 
92 467 7 5 74 6 51 31 11 13 241 
93 3521 lD II 133 35 2217 
340 
171 12 623 232 
!I 94 94035 4019 251 10233 331 53765 
2617 3312 1175 lDD75 
95 23119 902 144 1511 211 11403 167 2246 149 2319 3997 
" 
3166 5I 55 601 57 1451 71 265 264 672 365 
97 256 25 3 32 
4196 
67 1 2 5 50 71 
99 17973 2 579 9451 35 714 2156 2 131 
TOTAL 27468313 1601631 413294 3906936 326647 6975049 307575 3199321 2601601 3304949 4754366 
021 CAHARY ISLAHDS ILES CANARIES 
03 42177 41 72 40230 50 2146 41 216 74 
05 II 






ll5l 06 7715 4131 62 206 214 
D7 204325 339 6 2074 12574 711 lDD 76945 1 111491 
Dl 354733 12 579 346966 1025 7 5071 1073 
ID 1DD4 lDDD 4 
22 104; 12 1079 
600 132i 
a 
133i 1325 15 17135 13231 20 
16 27DD 2 2643 22 20 
33 
17 275 231 24 
19 393 393 




2i 22 17769 16453 
lDDl 2910 
3 
23 21531 10239 
20 
7316 




70S3S 27 505751 432731 17 21 2061 2D51 
29 3470 3424 46 
3D 5 5 
31 5665 5665 
32 37 37 
33 46 41 
2i 34 164 143 
37 34 21 
46 31 127 
24 2i 
11 
u7 4l 26 39 7655 7423 4 
40 310 12 262 22 13 
41 750 750 
42 4 4 
2i 327 44 693 343 
47 23321 23249 72 
ui 3i ; 41 692 537 2 
49 474 449 
4; 
1 
i i 24 56 531 410 
61 27 23 2 
62 24 19 1 
63 71 67 
54 
Yoluo - Volours• 1000 ECU Ieport 
Report lng country - Pays d6clarant 
EUR-12 lalg.-lux. Dan11ark Deutschland Hoi las Espagna Franca Ira land Itollo Hadar land Portugal U.K. 
011 SPAIN ESPAGNE 
05 25379 242 2160 152 1164 17306 19 2122 233 759 622 
06 59410 1055 334 10167 34 1130 131 3414 24101 2164 7703 
07 790149 13912 1216 223920 520 210439 2601 51661 76095 19296 114119 
01 1656016 92714 11915 539725 1752 571560 5019 61131 125261 16942 215920 
09 31065 136 130 6225 951 4350 3 1354 2037 3296 11176 
10 164350 40335 19 10143 9102 10466 1466 29142 14312 7092 41573 




1491 210 1320 1163 293 
12 61354 231 2035 24391 19042 1591 17110 2144 
13 25741 343 2922 5793 24 9423 2124 391 371 3641 
14 2413 105 10 341 6 1207 162 
376 6 210 75 
15 470759 1557 77 4194 6357 57069 362201 3606 26306 9223 
16 59619 1451 160 11912 251 11961 31 27717 935 3097 2013 
17 34505 131 541 1061 1347 1464 141 6114 2022 2976 3294~ 
II 25112 239 32 7096 593 7071 100 2044 1649 5199 1159 
19 25574 370 255 2166 225 1213 456 2413 166 7703 2137 
20 367057 10621 4263 91365 713 19336 2955 65472 20026 13514 61645 
21 52519 1217 173 3001 267 17177 93 1601 1107 15654 4522 
22 414215 16491 19117 99995 1791 61245 3922 9331 61059 12291 121119 
23 31479 2191 1519 2926 321 4047 252 3730 224 13395 2170 
24 3431 166 135 91 74 117 2433 
1655 151 Ill 231 
25 190667 11513 3167 19201 510 34464 67141 10249 14250 26332 






12741 6754 1126 13265 
27 753104 32100 19696 179261 50116 113641 123002 133126 
21 191201 5179 551 41132 3375 46115 712 23304 4591 31161 11911 
29 516606 56615 2200 90474 1106 97505 3012 129511 41420 45090 34133 
30 217201 11311 2459 41679 3290 32165 151 11123 11117 1206 17146 
31 123169 1690 2113 23354 10 41272 5420 11534 4703 4947 13426 
32 174965. 3917 917 27121 1110 26239 190 54493 5176 35135 11497 
33 91391 3947 1345 13161 1492 26012 1402 13364 7559 19304 10035 
34 10057 2541 269 1322 491 22212 41 10126 2294 27322 6369 
35 24511 1974 534 4164 145 7245 563 1745 619 5540 2059 
36 7003 13 3 331 656 2505 42 1177 33 1149 317 
37 10611 22464 122 5920 113 7641 9 2943 31434 1731 1164 
31 117467 5072 715 17457 4743 22536 512 15749 1230 30975 11401 
39 776211 50116 7220 101039 25613 240711 4097 131379 31193 109146 53157 
40 564156 55201 3704 123393 6946 140040 1351 77213 36991 31242 10991 
41 157339 1710 103 7150 1455 37496 154 61312 122 36991 9446 
42 60136 5770 521 7241 912 21161 53 6069 1426 4410 5490 
43 125440 2331 129 5419 1719 7964 3006 
105926 101 475 1292 
44 111611 1013 1336 14244 3970 55667 17643 14131 23522 46379 
45 93693 115 3 6\12 41 34591 4 15110 133 34933 115 46 1141 437 57 740 11 5291 620 221 509 174 
47 259453 10451 3300 54673 903 30129 210 52941 21711 4659 10392 
41 436343 10545 1654 41075 5193 147261 4455 61015 10192 103411 50611 
49 112995 1209 2217 22131 543 51731 542 1627 6203 15564 60214 
50 3167 113 lOll 590 42 615 10; 1551 21 57 171 51 66121 11021 1644 1524 9515 14635 1019 12247 6324 
52 215102 9602 4611 21251 3930 50042 461 35061 3215 51442 21410 
53 6907 249 4 419 3 172 4 4311 6 344 625 
54 111143 3446 2310 30663 7639 39096 311 32416 4634 22390 31791 
55 171111 23544 1635 19157 6571 32321 192 30645 4304 34695 23710 
56 35447 616 157 1115 110 10764 15 4451 439 5900 4040 
57 27473 1310 2 3521 1021 4361 17 1314 434 2747 5592 
5I 27217 1540 271 1552 729 7015 144 5157 1557 4133 4420 
59 33715 157 121 1231 696 1536 312 
5422 329 7936 1573 
60 50513 947 57 1064 3005 14043 10405 1911 6373 5319 
61 114541 11741 1939 14227 2447 41207 501 1311 6095 15762 5241 
62 146436 7476 611 14666 1796 55940 217 25114 2732 21321 9416 
63 61179 3915 262 5319 5116 24640 311 1135 4541 5261 4141 
64 724749 11210 5651 253179 4175 143592 4527 54206 36127 24995 179310 
65 5521 617 64 1092 62 1210 25 722 360 522 714 
66 1346 24 76 75 3 323 25 21 22 670 107 
67 2214 12 
II 3D 
275 137 149 9 75 12 1309 166 
61 264621 17121 54343 939 130171 1976 10992 5106 1539 34411 
69 357111 11623 1012 44416 30692 90101 5976 37127 14243 45360 69491 
70 199414 9755 1211 26015 3123 14729 559 34636 5655 17769 15122 
71 147705 1121 2114 12653 450 10611 226 11647 4725 5001 22073 
72 1141271 36112 20433 246631 5277 304422 13714 197619 16721 133305 173204 
73 569969 32561 1640 96320 3715 111412 2574 70210 27999 64655 76736 
74 145569 3673 74 30746 1124 31751 331 21347 3192 21529 17011 






739 4777 300 156 
76 274360 7227 56155 92169 46694 19064 30013 20307 
71 11712 
a 52 
4 1710 515 1159 3193 125 4247 759 
79 34016 3 16002 2 3016 4300 5296 616 3991 
10 250 
2014 
35 75 4 
zi 942 
10 29 27 
11 4109 9 210 
1137 
305 215 59 264 
12 116190 7243 1230 70154 39354 414 26771 3927 13564 22319 
13 116511 9075 1203 23221 1616 43159 575 10052 4671 13613 9319 
14 3025444 101720 34001 716215 25246 151471 10250 320175 171665 295120 421104 
15 1575161 63440 11253 521103 13072 319146 6202 114161 72516 161739 144129 
16 16765 101 
11293 
5704 140 3565 
3277; 
219 101 6124 104 
17 7331602 303261 1537174 59975 2702376 1071212 162172 597156 139497 
II 173617 752 33 13546 17i 
151771 129 7091 343 a 
11si 19 73145 31 9 3614 42966 2s2i 
9190 1600 1332 
90 232124 11694 3252 65530 1422 52930 27259 16157 19524 32035 
91 16130 204 57 1116 252 6763 1 Sl90 101 1695 551 
92 9277 362 151 2513 296 1746 7 1734 705 421 1272 
93 21696 627 451 2522 515 5427 3 5&65 184 2961 3134 
~ 94 400624 21672 1511 63249 
4093 177592 1438 15731 17246 41018 56934 
95 174761 6390 1092 13977 1489 10153 1026 19769 5626 21151 24011 
96 47250 919 502 6152 671 17925 1290 4064 3480 1051 3419 
97 43SOS 612 35 4871 1057 
6292 5 383 841 611 30018 
99 144280 21 ~599 121202 221 551 4471 2719 10 2422 
TOTAL 29174301 1271805 244960 6060263 314141 1661444 144209 4291354 1511955 2816313 3143717 
021 CANARY ISLANDS ILES CANARIES 
03 102533 151 116 96104 61 5651 63 219 9D 
05 939 






6157 06 28131 6611 934 559 161 
07 183879 349 6 2009 5259 853 us 69479 1 105SD5 




23i 12 312 15 1 21s 15 3844 111 247 2913 275 6 
16 5144 11 5000 40 1l 
91 
17 346 321 12 
19 273 273 1i 20 317 304 1; 21 1514 452 







24 230444 230191 1 
25 629 917 
629 17D7 27 11336 71639 2i 2a 502 474 
29 624 587 37 
30 119 119 
31 123 123 
32 119 12 
119 410 33 1376 953 16 34 195 44 
179 li 30 37 216 131 
3S 257 
16 24 IS 227 3D 47 4s 39 10831 
12 
10445 44 195 
40 503 26 391 36 31 
41 1240 1240 40 ll 42 440 382 
44 285 97 14 174 
47 2870 2849 21 ui 7 48 191 715 
s 
11 27 
49 5027 4967 1 4 
1 52 
56 1411 




i 61 726 619 2 54 14 
62 1090 23 17 869 17 124 25 3 12 



























































































































EUR-12 Bel g. -Lux. 









































































































































































































































































Quantity - QuanttUs• 1000 kg 

















































































































































































































































































































































































































































EUR-12 Bel g.-Lux. 































































































































































































































































































































Value - Velours• 1000 ECU 






























































































































































































































































































































































































































































Quantity - QuantiUs• lDDD k; l•port 
Reporting country - Pa11s d•clarant 
EUR-12 Bel g.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Itolla Nederland Par tugal U.K. 
021 HDRWAY HDRYEGE 
11 962 1 929 5 
li s4 4i 74 si 
5 li 24 19 2247 51 1511 71 24 590 
20 740 510 70 1 
16 
54 5 27 5 
4 
92 
21 711 10 112 149 14 94 sa 27 242 
22 5712 2195 271 441 15 4 17 140 
155 445 17 171 






4017 115174 11211i 9054 
1 
25 5740635 947777 2576149 507504 954316 
26 6441424 615016 71330 122559 ; 21412 796513 21126i 11 2413146 41 1623549 27 51921202 1455297 1943366 1225711 5157 11061461 611705 6130795 ll5332 29071120 
21 719920 96943 61632 110102 154 2567 15147 49645 92671 151719 1365 207997 
29 232597 139 629 51019 2521 275 910 144 710 119099 1167 61216 
30 1130 II 555 55 116 154614 
15 20 7 22 
i 
300 
31 191145 6270 595445 95426 22795 16319 10015 6117 210115 
52 54116 90 5735 5064 124 625 991 15 1057 1796 52 22659 
55 975 a 516 55 
147 





54 11140 254 5012 2954 41 407 54 445 5445 
55 549 
i 
165 55 255 a 1 5 27 6 71 
56 419 2 455 5 1 21 1 5 
57 65 22 5 a 
"' 




sa 165120 10025 5161 19515 21505 64514 
59 265994 11077 61116 71251 1005 5929 50571 5511 22070 14196 921 45626 
40 10759 SID 1017 5112 lt 35 156 19 552 2979 52 2349 
41 6116 27 219 922 1415 11 59 1524 5 2649 





44 599325 49505 129534 211 1571 12055 6662 65510 115011 
47 477919 19023 25019 161455 7565 6574 71615 55645 41116 ll6D 105111 
41 1095059 51152 60941 510160 26675 50095 74150 17049 54715 116974 10071 555554 
49 2451 7 1672 90 1 75 59 2 26 156 7 565 
51 5519 904 566 26 107 6 1 5 5 1973 
52 1912 4 74 106 5 201 1 25 554 959 
54 559 10 157 21 65 7 a 5 54 205 
55 535 20 11 24 47 
56 1 2 11 11 140 
56 2542 191 545 620 liD 50 92 199 i 
651 
57 120 16 7 25 16 40 10 
51 49 2 a 5 24 
6i 2; 3; 
11 






2 17 1i 5 195 a 61 251 60 40 5 14 15 75 
62 152 1 56 16 2 12 12 10 11 45 
65 641 201 151 51 1 4 19 150 10 40 








61 61420 7177 205 41169 
69 3455 1901 555 416 14 250 105 29 40 16 195 77 










72 792999 62556 265766 26130 11144 10679 164695 
73 60571 1017 17595 5236 115 2709 1452 1711 6455 9114 462 14144 
74 54250 649 2921 11023 ; 10 9475 156 1077 47 1194 75 17104 576 14 1465 549 2459 
11ai 
2457 505 51 2211 
76 157614 51155 26062 219214 19 955 72105 5270 297121 15524 167596 
71 2056 117 465 249 
12 2; 57; 
261 
6456 241; 15Si 
167 





56; 277 so 52 95i 
55 4 
11 20791 1234 10279 ; 1412 z2 2469 12 651 29 16 167 
4 
71 105 47 26 lDD 
as 1717 a 524 111 41 91 5 61 12 6 902 
14 56752 1619 9759 11671 519 5264 6460 1934 2960 4671 290 13521 
15 17951 667 2519 2119 2515 521 1100 265 2011 1159 420 5905 







17 11540 5577 1112 7547 550 116 225 1525 2617 





19 41595 12 1512 15569 11135 596 ll441 5167 








17 51i 942 ai 17; 1100 12 
402 
94 14351 5545 4561 5199 
95 759 21 67 274 15 55 37 1 59 34 9 119 
96 140 31 95 41 6 70 240 11 7 241 25 59 
97 52 29 9 1 
6i 
1 12 
99 6719 2996 3656 11 1 
TOTAL 14909027 2473114 4014565 19177111 59171 351455 12677192 529025 1144615 10276615 229562 53474506 
DSD SWEDEH SUEDE 
01 212 6 29 27 
1s 
10 11 29 60 1 31 
02 5917 1655 251 461 
167 
911 772 67 624 1169 
OS 72019 519 64517 2415 
76 
1170 24 2455 
697 
116 
04 5159 25 5260 551 10 611 214 274 14 
05 56411 565 41211 561 14 52 149 1265 267 1155 5957 
06 62~ 5 199 363 5 a 45 5 





09 176 5 109 5 1 4 
29l9i 
25 









12 51417 591 10407 1674 2 6615 7260 







15 66651 1465 14715 52059 162 5751 119 5069 10925 
16 2265 59 226 1516 9 15 111 
11i 
166 17 74 
17 4655 445 1167 344 10 466 115 617 64 
1i 
451 
11 11197 10 4555 5667 10 216 292 95 119 655 1724 
19 51695 917 3410 10925 1517 152 5515 155 2121 1567 125 5775 





21 15690 129 1014 766 1 1501 9223 1594 564 946 
22 15410 99 7154 404 715 545 419 1 275 501 7 2734 








7; 9D99i 197i 
1 
156i 198239 25 1916561 977464 656211 5524 56515 25155 
26 1994571 2915120 34017 4712050 515 14751 415000 4117 11 117210 2 651151 
27 6661114 127602 1410056 1560611 10 16679 551025 7573 167041 625911 llDI 1441434 
21 241422 10101 102012 41917 14 5267 27641 541 5990 4159 10239 56964 
29 111642 36250 15605 21973 216 10151 12191 565 22935 7065 5675 44151 
50 1519 900 911 2177 103 295 1452 22 564 509 47 1404 
51 599257 7209 144514 15462 
340 
1 4500 17215 449 11191 5 150275 
52 41555 1249 19704 5621 147 1254 71 266 472 liS 12225 
55 5517 54 5619 551 2 95 369 6 55 259 118 429 
54 42561 1517 14569 2956 60 211 5211 129 1157 6168 48 9951 
55 22117 205 7050 5582 22 242 1152 116 902 5155 299 2666 
56 5075 621 700 SID 24 55 19 a 115 651 30 204 
37 1745 114 675 401 4 1 54 17 42 151 6 275 
sa 205254 5159 79175 51116 625 4059 21511 1012 6572 1261 419 29611 
59 465120 1416 92514 125661 6997 15561 76111 2654 45267 45145 3165 46446 
40 47947 2625 1579 14245 205 157 1111 257 1521 5057 317 5561 
41 15500 a 155 2610 25 461 45 6516 591 193 2516 
42 679 106 31 62 
10 
5 51 57 207 3 170 
43 290 1 241 15 2 
171562 45017 
6 2 2 4 
44 3071719 27001 576492 695516 104611 203214 131795 344425 965 766239 




22595 7a56i 525159 1076 555225 
1 5 
47 2175455 64011 169770 117117 3211 255542 
41 5407114 261152 450115 1572135 46575 140121 651715 94260 474565 421565 52254 1417511 
49 14757 509 5455 5026 12 576 612 25 254 577 103 4021 
51 417 121 45 55 1 1 49 45 2 26 157 
52 1719 12 210 504 lD 95 25 21 17 442 250 




16 4 6 
54 5217 151 525 553 215 154 214 165 704 
55 14553 126 421 5035 23 571 2249 59 2441 2615 641 2211 
56 15742 1116 775 5512 215 205 5092 155 lOSS 1706 11 1106 




6 57 2 120 
5I 696 4 207 41 11 5 UD 170 19 
59 5564 49 541 1411 12 44 117 91 47 597 64 577 
60 534 11 45 125 6 14 7 1 5 47 164 101 
58 
Value - Velours• 1000 ECU .a. • p o r t 
Report lng country - Pays d'clarant 
EUR-12 Bel g.-lux. Danaerk Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ito! to Hedtrl and Portugal U.K. 
021 NORWAY HORVEGE 
u 4246 2 4096 lO 
6i 
1 
10; 176 110 
9 2 106 
19 4059 66 2334 ll6 II 45 l4 923 







Zl 2171 52 4l4 519 21 451 79 111 404 








25 169l77 1277l 44116 14Sl4 24l29 




l 49355 19 71606 
27 1255611 202003 l44321 1269694 419 14l0972 75151 912737 20491 l960532 
21 16l661 6409 14746 52010 225 2500 12949 3214 17191 17924 1675 34041 
29 141111 194 671 62156 1576 11907 1740 211 4607 21371 4379 39992 
30 32061 2512 6191 2741 4 2a 7210 191 91 2133 2 
10260 
31 138020 1152 71765 14942 25 16162 3676 2210 1400 1300 25316 
32 36400 229 8792 7556 209 1342 2212 42 2602 6133 90 7123 
33 5096 Zl 104l 360 15; 





34 12071 219 l005 llOS 60 156 41 511 l511 
35 1631 1 161 l49 1 SSl 20 16 92 a llO 
l6 6044 47 22 5442 
i 
153 79 274 2l 4 





31 42547 1716 2500 1615 247 2944 4455 l403 4526 13416 
39 314172 6673 76599 73126 1524 6255 l6754 4293 2l5l6 21471 2564 61770 
40 l69S5 1926 1913 11051 lS 254 591 121 2000 10555 151 1374 
41 19599 72 1250 l214 1 l446 493 l55 l57l 
,2 
ao 7115 
42 1242 4 373 255 
957 
22 59 9 11 11 373 




44 179623 4111 16792 6l072 135 544 5539 5l50 49759 
47 247300 5617 10007 17010 4702 lSZl 42060 1051; 
16519 24312 426 49614 
41 703716 33554 45356 112722 16105 34154 45707 22010 61271 56lD 235951 
49 11051 61 6552 590 5 50S l63 u 132 534 12 165l 
51 9612 17U 4017 144 4 220 36 19 90 34 l265 
52 11977 27 aoo 1341 
s6 
32 71 1907 7l 296 4409 l021 
54 4541 70 Ill 196 57 990 54 294 66 704 1110 
55 1567 25 650 172 
150 17; 
liD a 43 54 171 264 
56 10091 475 2502 1037 1205 153 351 1519 6 2444 
57 44l 60 20 175 
16 40 4 
55 59 12 32 
51 414 31 46 26 
160 
14 206 ll 
59 1095l 151 1762 611 100 1109 595 lS4 4690 691 
60 3252 2 431 96 16 a 4 7 57 2527 97 
61 7541 91 1247 1717 17 145 an 14 571 570 l27 1826 
62 6003 IDD 1322 514 32 99 749 4 416 466 4U 1673 
63 l461 51 1616 763 I 31 213 4 94 179 34 375 










61 21556 4557 6711 431 199 141 2941 6133 
69 6lS7 558 1478 1551 62 110 395 23 336 426 611 Ill 
70 20750 530 l523 2456 2390 3711 2 221 2775 4 5061 




22 916 12114 
72 4l3D72 27237 33514 140712 12470 54645 474l4 22460 4121 14417 
73 91463 3143 U47l 10755 449 4114 4721 1041 6229 14254 661 26909 
74 75997 1095 l745 26073 
li 
67 22212 l 1729 2l29 IDS 18566 
75 122565 4212 102 60245 2573 17204 3214 
17951 3159 410 15169 
76 1364173 5lD35 58950 330543 IDS 1901 121519 9206 465125 25174 293994 
71 993 11 320 !50 
z2 ai Ill; 
129 
ll75 3912 1016 
313 









Sl 60171 1131 29125 44 
4014 9212 
a2 10593 627 1310 2700 7 499 1094 661 7l3 157 3011 
n 15114 71 2401 24SD 92 964 1949 41 991 121 191 5162 
54 512529 14472 6937l 119541 1577 26720 61141 11174 46306 73297 2319 145909 
as 23l2D7 10161 30591 67369 1152 10252 24910 3147 14171 24276 3DSO 41214 







17 99191 16459 9141 40790 2162 5llS 1461 7360 15179 







59 156161 114 15907 12036 11471 17654 10162 2646 20515 
90 145716 4l41 5956 21729 142 159l 14070 562 905l 2lD57 990 57216 
91 511 1 27 72 a l40 I 27 5 lDD 
92 141 3 l3 15 2 25 l 33 21 33 
93 955 16 72 723 u; 5 3 •s2 lD 124; 126 94 SS371 2177 204l5 25469 2240 6442 1118 162 2ooaa 
95 9154 402 175 24l0 314 621 612 ll 1201 563 201 usa 
96 12279 414 uaa 793 14l 915 3493 159 122 3620 4U 174 
97 34149 40 605 1270 56 624 7 12 l1465 
99 95325 1 26911 46l59 1 91 4l3 112 21407 
TOTAL 16456703 472509 1196095 3669954 67590 274075 22SD752 91045 537111 1914121 204574 5740140 
030 SWEDEN SUEDE 
01 2aa2 41 265 l56 
l6 
12 121 113 1371 179 a 402 




1699 Ill 1147 1409 
03 71320 745 11201 7311 
196 
3416 321 4663 2 200 
D4 6242 16 2160 553 70 910 1 427 395 1143 301 
05 10159 151 455l 937 29 51 602 12 l324 Sl 419 1941 
06 1431 37 l96 152 l 11 21 I 1 Sl zzi lD 07 1';130 ,. 7475 2770 3!02 79 4 5154 177 14~ 




1734 1667 60 






ID 2423 6 43 Sl I 16 5 
9 l3 




12 ll05l 4lll 1251 2642 671 175 1661 1944 
ll 3133 7 1079 444 
7i 
105 774 5 106 l49 
27i 
264 
15 29171 590 5002 12541 162 2691 l3 174 1176 7164 
16 59Sl 224 147 4262 61 121 1261 lli 
1906 63 217 
17 12019 14l4 5215 909 lS 222 529 2163 120 44 
1051 
II 42245 40 15710 15946 45 601 617 352 419 1302 7029 
19 67770 2554 5941 11145 3972 Ul6 14205 225 7165 2925 255 9117 




21 lD71l 263 7153 1753 46 1760 11026 5769 l334 1541 
22 10049 113 4352 747 1230 293 1212 5 333 301 17 1446 
23 4493 2174 247 13 6 
50 77 
154 




!5 610; 51; 9 13 25 63124 1647l 1914l 967 7191 2041 !59 9427 
26 323126 777l7 1220 176495 61 415 4147l 147 86 2621 2 22162 
27 1054196 22514 338803 241127 ID 2690 134SD 731 91102 105710 479 160550 
21 111756 6011 26325 43309 104 2032 10231 213 3417 3171 3990 12736 
29 207971 19177 9957 41925 411 16745 15629 156 41426 7729 4316 42037 
3D 51U37 36100 lU71 133874 6451 31623 6174l 576 55359 l2139 3441 103953 
31 53129 1Dl4 11135 9144 lD5i 105i 
641 2711 161 1675 15 18136 
32 59536 1557 21212 9474 2994 337 1371 1159 520 11096 
33 20419 34l 10802 2729 23 245 1416 112 457 1500 220 2572 
34 50431 1U2 14691 5199 123 611 7405 160 3195 1009 17 1992 
35 35399 474 7771 7137 132 443 4491 719 1156 525l 299 6117 
36 10047 1277 2017 1715 121 426 313 195 1361 1653 747 145 
37 15967 170 1371 1291 22 71 1261 132 774 64l 76 2449 
31 136055 5910 14721 36392 ass 7375 20792 531 16150 12294 1012 19216 
39 746753 23420 149779 190243 9261 15095 117141 5506 56942 65706 7341 106312 
4D 152710 9646 29095 40711 1195 4513 16921 1342 7132 11435 2121 20772 
41 33526 354 4392 4154 54 571 1617 9 l3325 UDZ 925 6093 
42 5604 132 135 976 26 70 555 12 332 743 S6 1137 
43 61775 205 57113 904 1534 ao 117 1159l 
562 507 201 552 
44 1442421 l3752 229342 l46999 47110 91125 19745 79023 157511 1355 l60166 
45 1451 22 327 n4 6 ll i 




12l6s 4422l 19su2 
1 4 19 
47 1211619 36595 520955 149 115155 65619 1934 151961 
41 417l157 20lD44 334141 1064102 31263 117041 47S6l6 64925 362742 323572 27172 1115112 
49 51245 2464 18980 10792 125 2419 4406 194 2017 ll21 1101 11226 
51 l553 IS1 S4l 523 31 2 50 476 431 62 264 613 
52 IS79l 151 2303 5104 155 123 1265 274 590 1103 3571 3440 
53 601 263 120 114 167 
4 24 
12S 
27 1 19 29 
54 29516 747 3512 7313 2140 1019 l351 3593 2591 6115 
55 29127 371 15SD 5109 410 640 4111 161 4321 4376 2729 4542 
56 50076 4576 3143 13706 lDZD UDD 99U 593 3097 4107 590 7256 




54 l32 15 653 
sa 6954 7l 1991 761 92 295 23 6DD 2123 649 
59 46909 !DDS 5434 15210 214 3147 4079 775 1696 1561 1227 5551 
60 6291 216 520 1070 74 117 17 17 55 636 1101 1635 
59 
1990 Quantity - Quant it6s l 1000 kg Iaport 
Report tng country - Pays d6c:larant 
EUR-12 Bel g.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland Ita I Ia Neduland Portugal U.K. 
030 SWEDEH SUEDE 
61 773 9 155 111 23 a 9 
10 
27 29 265 131 
62 6~0 27 122 109 6 10 32 25 ~9 59 191 
63 2275 102 325 1056 I 95 95 20 2~ 352 10 165 
6~ 503 33 156 231 5 101 1 15 152 16 63 
65 303 10 59 52 1 6 29 10 76 







65 32512 1~3~ 14541 ~671 1426 706 5516 
69 11960 1353 5061 956 354 326 2533 157 192 130 74 734 










72 1555052 295530 565567 75341 144533 3Z7SSS 93551 272264 
73 2~6256 11791 35034 65770 1053 5635 29056 1511 2~006 17992 2654 51421 
74 59567 531 22134 15562 155 2196 3675 641 6424 2329 
" 
35573 
75 1093 14 za 419 
147 
93 a a 
122 
147 112 2 190 
76 123255 3643 27005 41264 579 7279 3963 13937 1574 23742 
75 37956 2 2514 1~135 1 990 3547 5991 1176 
121 
6297 




i ~5 i 50 1 4 4 51 2215 53 1075 
122 
65 SS7 
52 112~5 457 573 1910 654 1674 69 1194 1311 662 2262 
53 26169 1074 6MO 6069 zaa 1425 12~6 299 1735 3004 295 3591 
54 3~0366 25915 33391 79206 3559 22496 50556 2493 20963 31939 6315 60240 
55 91567 6490 12055 21452 6~0 4219 11444 1703 6976 6516 1614 15315 
56 11977 53 1116 9121 4 79 951 14 315 44 9 265 
57 430195 154705 21350 36573 5142 21917 17133 1736 15119 52947 8064 65452 




59 59727 14 1456 22654 112 696 9575 
zi 
3~4 1169 
90 7561 327 767 1674 52 694 976 609 566 liD 1467 
91 116 4 4 76 13 
4 
lD 9 





93 435 lD 190 156 14 16 
360 
4 4 39 
94 134992 ~637 17455 57453 115 2907 19366 2623 4221 337 25455 
95 5620 260 594 1532 14 101 475 774 161 156 34 1156 
96 1491 41 456 339 7 36 125 15 29 97 56 227 
97 253 25 56 35 1 16 9 13 65 
99 16939 720~ 9410 1 15~ 16~ 4 
TOTAL 34379532 3950017 4775357 11406524 201231 6~5106 2673692 205673 2415664 2062710 136770 5903455 
032 FIHLAHD FIHLAHDE 
Dl 35 2 a 9 
34 20 
1 3 9 z 
02 701 5 2aa u 13 27 119 177 
03 937 1 575 7 
134i 
30 5 12 ~ 
~~ 1~507 4076 476 414 92 70 1301 4356 1159 1192 
05 23" 495 459 245 15 14 1052 
06 ~57 
22 
17 329 59 73 
07 259 z 17 
3i 
35 153 
OS 1351 117 1 1051 
z3 
64 59 Zl 






11 6733 290 5231 




654 26i 2494 a6 265 
Zl 5 
15 13525 536 3~24 1700 4377 
16 160 25 1 20 102 




17 15965 241 1154 3921 416 564 655 1177 
u ~115 12 939 1339 2 9 115 135 12 319 40 1193 
19 ~960 44 544 1932 142 13 453 4 75 652 765 
20 470 259 
2 
26 19 76 
i 
29 61 





s3 22 7317 16 346 1014 215 95 4916 347 








202i zoo21 25 472923 57110 120551 22724 39767 







27 1045135 30251 69951 53537 1679 u 471434 255531 
za 200637 25350 66232 9749 1355 949 4041 31 2190 52550 1634 6526 
29 236551 55600 655 14954 70 665 3156 32 577 130449 75 26955 
30 1000 143 ~51 129 
5; n2i 
36 15 9 127 1 59 
31 76059 14151 I 
2597 
23011 402 14925 
45f 
171U 
32 26904 374 1514 5923 551 255 51 1955 1705 5124 
33 1030 33 211 32 I 23 79 3 1 26 12 609 
3~ 115~ 115 379 147 1 117 16 24 127 
540 
255 
35 4573 74 154 2601 239 253 14 109 169 385 
36 ~37 z 66 176 ~ 7 1 41 6 134 
37 164 2~ a~ 21 
65i 
z 3 I 13 11 
106f 
5 
35 41557 693 550 11343 1951 3736 1225 3225 4937 1216~ 
39 Iau373 12710 3076~ ~~2~3 3174 5H5 20761 575 19556 19001 1206 26405 
40 7299 241 745 1722 
u3 
145 1501 133 190 lOIS 117 1~51 





1 23 !3 226 15 1 5 ~3 605 IS 174 22 47 
270445 
1 50 
44 2104604 63019 232174 429463 61979 36539 261454 22349 94402 1695 631055 
47 1133463 30161 16105 441039 13379 12502 159609 2720 115120 55061 9744 274720 
•a 52505~7 2<5736 2'16553 13l0155 13577 l82l7't 696017 90074 24009& "904! ! '! 't7 1'•800e;6 








,; 1 163 
~ 52 792 121 165 55 55 19& 55 53 51 13 1 I 2 z2 3 i 3 33 l4i 30 54 925 77 96 95 277 40 134 
55 36538 2276 30 16505 lSD 647 5345 lD 4440 1305 1104 1690 
56 11229 474 96 4599 65 716 1190 56 2353 331 5 1011 





55 154 z IS 37 1 1 11 27 47 
59 13SS 19 55 48 11 5 38 2 I 16 23 1167 




10 1i 4 9 za 20 a a 62 692 76 155 51 13 63 14 251 
63 795 297 31 195 14 16 so 26 127 29 







1 6 ID 
65 21911 173 12579 1139 719 1352 15 4973 
69 1445 320 541 159 9 6 155 z 33 40 20 127 




7924 17360 74320 5976 59193 5795; 
26 
7Z 787311 165506 232~37 15615 114995 
73 52995 3009 12513 30067 76 241 4004 19~1 742 14500 384 15221 
74 79706 11697 1992 17505 16 1965 12692 772 13662 1257 26 18092 
75 5172 49 69 1515 7 216 356 
33 
1155 151 93 1525 
76 15226 1156 1583 7569 21 1051 291 !SID 5 1647 





79 89595 225 7559 21551 12491 6704 32564 
so 53 
4; i 
50 1i 120 ZD 13 51 941 190 




82 1098 74 IDS 304 153 94 53 119 
53 1233 28 352 453 16 23 42 5 72 93 5 144 
54 56340 5650 4527 22154 304 2664 19012 1045 6554 3765 3357 17272 
55 35245 1403 4430 13943 167 562 2395 455 3237 2232 522 5596 




5 3 2 329 
87 25903 1422 2538 5554 ass 1914 3525 2416 864 6235 









39025 11934 540 53 101 
90 1375 66 302 a 72 226 86 324 23 213 
91 1 
2 2 70 
I 





94 23771 299 1551 12875 205 3252 2aa 1701 95 2720 
95 3650 56 159 1212 43 99 254 31 370 273 4 1119 
96 226 15 52 1 20 6 3 12 35 52 
97 742 1 2 2 2 50 2 730 99 4'24 904 3265 2oi 2 
TOTAL 12434396 595520 969275 2960540 169294 535429 1333073 156104 823221 1696502 10226 6 3059572 
60 
1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU l•por.t 
~ Roportlng country - Pa11s d6cl erant 
EUR-12 Belg.-lux. Dansark Deutschland Holl as Espagna France Ireland Ita! Ia Nederland Portugal U.K. 
030 SWEDEN SUEDE 
61 26992 285 5807 5201 501 182 682 30 937 1403 5429 6535 
62 30386 809 4133 6870 168 290 2618 286 1110 2533 1401 9668 
63 20711 H9 33H 10411 5 2H 1169 155 208 2989 115 1725 
64 9005 312 1935 2173 9 201 1146 14 463 1544 300 90S 





7 110 13 4 3 9S 
68 34390 7119 3940 2062 3243 28 3476 1369 387 9181 
69 29892 2021 18129 3084 297 542 2390 113 1028 419 100 1769 
70 137887 10656 28727 38097 1758 3212 10450 276 17484 5416 560 21251 
71 99046 13599 2555 34462 134 3\704 1442 
791i 
3093 331 s 8718 
72 1412640 57 US 173060 490854 5728 56349 126628 1916\1 71018 usn 220392 
73 593649 HIS! 70775 164430 1931 19124 73212 3703 50966 61990 7459 98878 
74 203281 2459 35298 44771 554 8039 13339 1970 17126 8700 305 70720 
75 12431 129 249 5574 6 1714 1327 s's 
1872 128 221 1211 
76 32"87 5236 86957 84581 463 2539 21031 12855 39999 8554 615\7 
78 27042 52 2268 9616 9 690 2396 6462 603 1 4945 
79 1203 103 336 531 I 4 4 1 us 45 49 
80 606 2 550 14 13 




81 19168 10 306 12124 
1793 
40 194 5233 
82 315524 12530 23209 81090 15656 53233 798 216n 51644 5003 48964 
83 102593 4895 23089 28200 492 5020 5461 717 7547 10845 1234 15093 
84 4085290 279181 322861 1081232 25289 292542 595561 25924 326494 372010 71904 692292 
85 1580584 71868 16 7792 214940 15617 192112 151437 41671 230338 163920 19874 311015 
86 24176 489 2262 8416 10 795 7066 66 1222 377 121 3352 
87 3017229 1077016 148074 302198 19180 175640 145086 12521 150055 358318 57622 571519 
as 261294 69 3033 6993 16 2960 238874 62 102 8919 
44 
266 
89 148519 232 8621 19995 19203 6305 46146 
2090 
32842 5055 10076 
90 520654 17526 39984 161752 4870 37194 68767 64596 40694 5118 78063 
91 2784 200 251 1256 1 72 370 9 83 245 36 261 







93 28784 226 5288 13533 291 7348 104 232 1624 
94 448673 20152 63248 168580 707 11251 63346 967 11889 21829 1855 84849 
95 35160 2144 4911 7596 115 740 3270 3831 1530 1543 246 9235 
96 16444 284 4359 2855 164 924 2088 194 769 1268 1404 2135 
97 126890 1061 3324 3299 308 4510 21 268 5643 23 108433 
99 179990 57734 116076 29 350 117 1890 522 3272 
TOTAL 25409313 2170411 2917625 6272744 220455 1242441 2887039 210037 2145171 2173605 280612 4889173 
032 FIHLAHD FIHLAHDE 
Dl 1133 II 47 as 
50 34 
3 75 894 11 
02 895 44 424 40 s 65 76 154 




53 48 6 
04 34141 13688 356 389 liS 12920 994 1008 
05 1409 zoo 396 195 13 42 563 
06 2063 17 9 1334 26 233 
461 
30 07 115 30 
127 
10 28 
z7 OS 2340 241 1827 21 42 50 65 09 lU 95 15 2166 9 10 2300 
ass 
6 128 
11 2915 73 190 1796 








15 7223 1419 47 338 1865 961 1905 







17 17898 334 1809 4849 732 1108 1073 1909 
IS 12751 72 3599 4057 9 21 228 411 47 728 89 3490 
19 8145 107 IOH 3164 313 40 1157 9 205 938 1165 
20 489 222 
3i 
57 9 98 1 50 52 
21 448 39 228 
s3i 
25 12 ; 44 38 HZ 75 22 5920 36 782 a43 496 215 2031 7a4 
23 689 112 3 a a 25 13 25 17 1 405 
24 511 500 
706 nti 3 70 16779 a 410 239a 25 57197 2752 2849 12755 4305 6962 




27 159744 3a68 10222 18430 
z6a 
406 446 9 75650 3Ua5 
2a 53002 3597 11115 9595 2Da5 3649 66 6319 6310 3961 6037 
29 136001 24274 3070 17375 a9 9al 7930 1640 4369 52aal 456 22936 
30 3a697 2112 9739 9212 
12 
665 4741 271 731 2027 19 91aD 




347a 180 2163 
uo9 
2992 
32 64242 832 22950 11a4 760 zoa 4496 3a41 19234 
33 492a 345 1216 407 IS ua 322 za 50 186 92 2076 
34 2250 130 607 265 
37 
4 328 114 35 310 
392 
457 
35 11765 447 442 4293 994 694 452 645 1171 219a 
36 1586 44 143 671 51 99 4 257 56 2 
261 
37 1736 312 119 455 
593 
56 71 11 423 16a 119 
38 35320 727 1034 12379 2311 5244 705 3987 2689 733 491a 
39 249126 8183 39149 57075 3103 65a4 32116 1690 23280 27851 17la 4a377 
40 20648 671 2782 5366 10 43a 2489 413 634 32a5 419 4141 
41 23933 842 1405 9217 3D a 465 1675 4 
712a 2001 ao 812 
42 4544 102 292 a46 9 42 2463 105 182 20 479 
43 47402 594 1517 13571 6499 1563 2773 79 16804 114 75 3813 
44 1168075 30162 113726 296932 28301 23007 14aD55 9a21 55130 137741 1347 323a53 
47 660291 17973 a571 246251 a460 9308 91771 2004 70S9a 32339 6215 166501 
48 3971145 taD331 194343 947847 50294 303026 572159 76682 1a9168 3':!!~85 26144 10~25!4 
49 33597 392 13802 3355 9 53 a 1161 36 199 3331 95 10679 
51 3113 
260 
1631 763 4 2 a2 119 7 16 489 
~ 52 9574 1269 2Ua 
ao 15 656 82a 312 300 3268 468 
53 136 10 5 12 53 146 
19 
lSi 
21 11s 5 64 54 14907 6al 1371 2331 4037 791 2769 2402 
55 75829 4asz 340 32506 454 1471 18168 29 9744 1615 3509 3141 
56 35272 1692 774 12015 25a 2468 4962 345 7855 1462 22 3419 
57 1913 267 9 1200 1 ti 27 4 26 23 1 
355 
sa 1219 20 120 235 32 12 56 44 141 324 224 
59 12072 47a 744 129a 132 za4 1863 4a 42 1235 605 5343 
60 4433 1 liDO 716 13 30 
207 3 594 33 1452 314 
61 24942 224 1891 13491 57 503 204 430 2038 427 5647 
62 50881 1270 5000 13100 1269 ton 4110 566 1847 4553 520 175a2 
63 3803 222 39a 2217 1 20 156 13 252 161 164 199 
64 6680 2a 641 363a 24 140 a6 20 136 123a 241 4aa 




39 101 2 93 
6a 23215 1189 900 10917 960 901 1171 884 77 6054 
69 2527 279 50 a 752 69 67 126 1 206 244 68 207 
70 85141 10733 5661 35a53 53 4245 6613 za3 25a5 5081 539 13495 
71 34a59 4757 1574 12585 4644 
53 576 
4957 
732 713 18 13851 
72 449546 21307 80735 13544a 9230 45004 426a3 3al76 7307 60055 
73 113911 4730 14686 45706 260 a79 a217 159a taas 14a94 17a2 19274 
74 231463 26041 6372 48925 51 6334 3aDD2 252a 43226 3508 101 56375 
75 37068 409 483 10534 46 1536 2664 156 
as4a 1077 693 IID7a 
76 39234 2466 3974 15109 162 3740 672 6020 27 690a 
7a 1346 442 7 26 495 64 
37a 70 423 






81 59a9 1064 
z42 94a 276 6 474 2a76 82 16665 a2s 1532 43a9 3316 1461 773 2426 
a3 10455 402 21a3 3074 S2 711 450 17 a3a 494 71 2133 
a4 9657as 45722 44344 250596 3756 49296 2024a2 11949 89546 46243 34612 la7242 
85 526974 21557 47084 173429 2166 1696a a3049 6001 42891 41547 14aa5 77397 
86 3629 132 3017 15 89 56 Hi 
91 13 2 214 
a7 225130 12569 16076 47396 1440 a542 18785 34905 16469 4576 64001 
a a 13345 4 120 614 392 3a 
11573 117 12 905 
56 2267 89 66aao 
sao2 
49a57 6745 4494 2012 1019 
90 136063 9027 31690 1009 774a 29209 534 l62a7 9672 1897 23188 
91 507 1 u 364 7 37 6 19 5 25 
92 2614 39 69 1069 12 5aa 23 695 119 






94 7952a 1440 6820 38663 924 13722 17H 4316 9a76 
95 23796 731 984 6313 37a a26 3322 1004 2279 1445 99 6415 
96 6aD3 25 491 25al 6 31 603 193 la3 221 1251 1218 
97 3a9D 67 303 329 116 332 677 
2 310 2431 
99 47942 574a 39009 7 103 1067 63 126a 
TOTAL 10429257 469848 759060 2755323 120639 4a5562 1424426 133031 7655a7 939878 12a189 2447714 
61 
1990 Quantity - QuontiUs• 1000 kg laport 
bport tng country - Pays d6clarant 
EUR-12 Belg.·Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Itolla Nederland Por t:ugal U.K. 
036 SWITZERLAND SUISSE 
01 7033 28 599 158 136 13 5995 88 15 




61 23 165 
22 
25 




113 14 6 
04 51487 4152 159 9993 1289 1724 24167 607 122 1462 
05 32675 7 20 4312 
34 
111 26362 198 506 79 1010 
06 779 
42; 
4 231 60 22 
2 
125 46 1 256 
07 13945 178 296 86 253 2165 9075 230 500 31 
oa 2517 311 10 677 106 950 14 294 76 2 
149 
09 714 14 3 221 ti 4 52 314 14 90 11 2029 45 164 806 8 347 467 130 22 24 
12 3920 5 9 1827 16 29 1498 267 47 222 
13 2127 243 11 1351 1 45 369 1i 
430 211 90 
15 28403 404 3 20319 2 145 183 635 4171 1830 
16 427 13 6 33 2 27 329 15 
13 263 26 4 17 15180 776 67 4017 220 210 994 7690 832 
1S 19499 458 652 1217 109 675 3110 1 2413 614 190 2990 
19 20467 744 76 1339 13 435 8222 11 1509 217 17 107 
20 26408 163 86 9461 3 136 909 6 1473 252 22 13897 
21 21008 796 1744 8436 215 602 4295 277 722 1965 156 lSDD 
22 1382988 823 39 27115 34 326 1350243 2; 
3350 191 50 817 
23 31040 271 67 5377 385 293 9627 6314 5939 44 2617 









25 2719306 929 108648 383 2435638 1692&2 1259 1249 




2626 163 2428 3215 
27 213115 1493 21 134927 24 27052 9575 4430 13 34064 
2& 220089 2696 151 157059 1379 2749 25146 302 19967 1352 129 1459 
29 165913 3696 1244 73406 562 5659 32214 1731 16347 6185 3&9 24550 
30 19999 2594 395 6416 1891 260 2642 124 2412 1173 423 1599 
31 12345 160 45 6061 6 42 2565 10 2&62 521 112i 
73 
32 69751 1142 957 24646 1362 4352 12717 131 8951 2189 11483 
33 27609 1407 400 8616 272 2172 3778 112 4371 3415 410 2579 
34 70149 3783 761 34777 1146 1712 10656 a 1033& 4354 954 1653 
35 14081 &21 396 5930 121 1019 1459 33 790 1626 51 1135 
36 200& 52 29 566 24 11 914 5 13& 148 15 106 
37 7150 329 &7 3392 15 213 962 44 1143 119 28 au 
3& 2718499 5797 2579 63376 1689 4427 2606863 264 17149 7418 1&67 7070 
39 356522 12374 7653 163768 1323 11289 53721 930 58923 17530 1771 27240 
40 39522 2&70 379 17SS6 40 1623 5177 as 5141 1as1 291 3472 
41 11706 81 253 8565 35 232 1313 3 7921 164 ,. 11 
42 1321 45 6 119 1 32 161 2 71 48 6 67 
43 2&7 1 
3556 
22 11 2 44 205 
1694 
1 1 
44 1104160 2514 176160 206 4963 77SD5 190 &24873 1519 113&0 
45 495 
97 
4 27 8 421 14 2 19 






119745 1541 949 
48 596645 32474 278386 9616 120468 64539 43791 316 31102 
49 6372& 1433 468 2as34 69 1144 20077 62 2383 1930 117 7511 
50 333 1 
25 





51 9521 432 4721 164 22 761 2047 1169 
52 58377 1291 1553 16&76 520 666 9671 105 17999 1166 864 7666 




18 59 5 36 
54 63766 6196 1471 962& 151 5961 19087 2155 4450 11464 
55 42562 3109 158 2161& 367 3798 4517 1308 5268 603 311 1428 
56 7398 60 41 3447 101 293 1510 1 124 323 36 755 
57 9121 1016 46 4925 4 16 333 26 319 1734 11 684 
58 2250 33 23 &57 26 27 179 II 19& 51 49 712 
59 3433 60 43 1083 32 123 550 7 1057 154 109 215 
60 3032 50 9 1543 16 20 455 11 219 97 156 456 
61 2767 74 57 1867 9 14 111 4 224 81 129 120 
62 2579 74 10 1373 14 24 257 72 353 86 46 270 
63 17910 1754 6 2496 10 13&0 2450 2 9075 364 142 231 
64 2232 70 103 1252 5 25 . 256 11 191 172 9 138 
65 252 a 2 72 2 21 24 71 10 2 40 




33; 91:i 16622 i 5417 2145 
1 
61 42923 13255 107 1983 
69 40429 1953 704 24691 42 204 5565 3 6624 273 3 360 
70 71266 1619 999 35321 155 256 233&0 231 5702 1081 76 2446 
71 1942 36 29 414 44 54 250 3 934 16 1 91 
72 924060 4037 10915 401113 226 2477 SD714 97 394049 2592& 121 4313 
73 304940 9&36 18665 164146 415 2122 44065 SD6 27781 22313 1520 13271 
74 45&02 1091 122 26657 30 1471 5201 72 1951 606 16 178 
75 1134 1 11 720 1 12 270 5 40 5 11 58 
76 184508 6315 4241 &4035 414 1667 29614 906 26931 14405 1527 14453 
71 11506 4 
1D 
3235 1 3 1445 6675 143 
72 2 79 4654 44& 2134 66 244 654 324 






6 17 3 2 
11 859 26 253 
37 
181 52 53 8 252 
12 9397 284 112 4503 366 1554 32 693 384 40 1392 
13 19710 265 &71 7314 99 328 3111 14 5149 576 97 1816 
84 326533 10300 3666 140629 4471 26921 54600 725 39056 15910 5139 25109 
15 101497 3771 2113 52079 1085 533& 15352 295 10522 6415 1566 9961 
16 1339 169 21 2342 
1945 
395 1394 1 1430 95 48 2444 
87 797&6 2451 549 48971 2530 6511 92 13466 1344 935 922 




2 454 352 24 i as 19 37470 2061 1401 25 1521 23512 aaao 54 
90 13621 HI 274 6136 339 s·,• 2C41 13 ~231 171 ! ca 11!7 
91 2134 65 33 657 30 169 470 6 323 112 11 252 
92 408 6 2 171 2 15 48 1 12& 6 4 II 
Iii 93 102 217i 4 35 2 a 1 44 14 4 12i 34 94 62141 229 27629 184 509 2253& 4811 2086 1819 
95 13721 337 5862 3174 a 71 1219 1 624 ... 14 863 
96 5511 132 111 2184 83 116 741 31 1245 367 101 386 
97 643 43 3 223 1 16 170 26 20 141 
99 59221 1244 45410 15 11351 1096 98 
TOTAL 12991964 159774 94026 2667299 25372 120123 7261573 12972 2060951 233326 32171 324370 
038 AUSTRIA AUTRICHE 
Dl 31049 794 44 1971 
1012 
1048 659 10 22294 3149 32& 45 
02 54356 55 
1a 
13147 42 2913 37041 2 7 







04 64497 181 74 41290 996 8812 431 1675 
05 31614 437 157 259&8 
i 
1871 175 3049 
7 06 640 2 13 529 
3695 412 
21 51 
24 07 25323 274 t7 12116 516 5735 1409 442 oa 6997 16 3163 143 95 31 1717 75 1670 
09 342 94 29 9 22 104 69 14 
10 961 12 840 
60 
92 13 2 










651 4 4 
674 
7 
74i 14 5147 1937 i 2ai 20 2430 15 31615 452 32 16496 
ti 
1 4263 17152 
i 
5 
16 635 2 13 1 
246 
1 20 517 
114 17 32031 215 21 6302 67 625 23434 952 55 
11 5927 136 86 16as 17 1920 36 462 5aa a 919 
19 114096 373 636 18902 320 464 2052 90119 766 463 
20 11944 4427 93 2071 91 115 11 3399 1429 231 
21 6519 101 337 4101 7 11 334 426 371 
44 
194 
22 84303 114 16 65321 146 109 222 15664 liD 2549 




22s2 724i 19966 ui 53916 51 40i 2 25 1911419 1137357 34036 29S1 
26 141519 2317 17 111532 233 1901 841 2i 24361 222 i 105 27 205566 1727 115111 13,0 317 10 16597 71 276 
21 2110" 7376 3531 155192 9033 1455 13104 105 89114 6335 467 1634 
29 250595 4753 4221 117329 179 6847 36372 550 49934 12201 705 16790 
30 6705 95 19 3436 34 21 2474 130 244 87 sa 107 





32 11991 651 163 75176 503 135 14U 3391 239 276 
33 5777 529 466 2715 27 10 419 21 610 662 34 285 
34 33936 1272 63 21034 993 51 1594 4 3351 1020 ~5 4512 
35 5011 21 46 3591 4 471 195 14 365 131 6 167 
36 141 
si 
13 22 11 3 27 6 22 30 14 
37 303 1 73 1 
2762 
13 
u4 74 21 66 16 31 190305 3~59 176 ~1944 411 11171 113121 4161 223 4302 
62 
1990 Value .. Valeurs 1 1000 ECU I•port 
Reporting country - Pays d6clarant 
EUR-12 Bolg.-Lux. Dansark Deutschland Hoi los Espagna Franca Ira land Ito! to Nederland Portugal U.K. 
036 SWITZERLAHD SUISSE 
01 16442 164 13 1177 2 404 137 112 12259 574 6 194 
02 4147 515 2 2191 17 1 116 106 261 2 19 
03 2729 
' 
27 321 10 1613 
n2 
561 81 39 68 
04 271563 22505 662 56949 441 7266 46119 133134 2704 525 8069 
05 103H 68 11 3365 
73 
156 4Hl 411 291 45 1544 
06 1479 3 
' 
414 33 58 
3 
162 238 25 394 
07 5062 172 78 376 51 100 694 2917 420 157 17 
oa 2475 248 56 123 169 611 I 210 60 2 211 
09 3450 75 a 902 
17 
29 222 1 1904 38 
' 
262 
11 4211 189 140 2111 13 410 10 1071 167 29 54 
12 6072 132 141 2126 330 207 6U I 1713 354 12 331 
13 19673 1968 496 9383 12 336 2291 
16 
3290 971 196 653 
15 13244 237 
" 
1246 16 100 2019 442 991 3 1105 
16 5240 116 51 247 27 ., H90 
13 
112 21 5 79 
17 42713 2201 344 16799 644 2031 3617 12765 915 147 3167 
II 75581 2104 2113 26871 763 1962 11695 5 11069 2413 947 15139 
19 55216 2747 340 16793 71 1001 23613 29 6007 1183 64 3291 
20 29346 149 140 7749 11 254 671 11 1171 
"' 
66 17164 
21 92162 4181 1124 38251 150 3599 17211 1006 3939 7251 1192 6474 
22 24994 1399 275 13261 19 624 4913 6 2576 461 145 1238 
23 53211 1333 1412 3664 596 1531 11413 239 9407 17743 212 5591 
24 9436 471 1 1739 5 3752 616 
270 
1020 510 5 1177 
25 20721 611 144 4672 3 391 2512 11171 104 11 741 






5417 91 122 1673 
27 299036 3541 250113 35 35743 2729 676 47 5872 
21 90796 1122 724 45622 278 1436 16823 207 11596 1124 155 11009 
29 2337937 82511 14096 653961 23507 151192 598116 34978 453587 50584 40348 234273 
30 1546303 11577 24107 439625 36621 73156 191140 1945 421107 80231 35192 144795 
31 3852 107 23 1817 3 II 641 9 436 13 1757; 
645 
32 735674 20660 15902 209925 15088 47713 185594 1111 109717 24365 17943 
33 362572 14798 5479 117974 5509 16302 62760 2957 61582 21939 5097 41175 
54 127035 6576 lilt 58593 2224 3215 22911 63 11025 6727 2106 4629 
35 60766 2n5 950 25100 511 6256 7400 136 4999 3425 1240 7727 
36 7021 215 65 1685 46 40 1973 14 703 2039 35 206 
37 121156 6653 1439 50390 253 5274 22910 433 16133 2298 432 14941 
38 495950 12559 28632 140225 10451 21503 104431 2039 73129 49054 9625 44295 
39 1169U7 50411 20538 534884 4570 41225 111768 2493 155571 64522 6779 106712 
40 107865 2727 1517 51484 210 3109 15934 301 1318 4726 ID91 11441 
41 59808 319 1121 21035 65 690 5779 41 22236 722 343 380 
42 39231 1175 310 14139 129 1311 14114 23 3772 1245 146 2167 




44 224549 3111 1357 71315 .. 2361 20641 110565 573 6042 
45 6742 
5i 







21595 749 14 157 
41 606610 49995 233728 14462 116210 62400 50152 1307 51510 
49 307914 11816 2783 131161 694 6711 96077 675 12626 10129 984 27244 
50 41156 493 67 17993 424 1020 7931 
' 
9352 133 140 3594 
51 144087 2707 519 77717 4194 917 10219 519 29609 1693 746 14337 
52 391727 9165 1697 127763 4370 5617 65401 1318 109069 5853 6372 48032 
53 4591 270 
' 
1749 556 79 247 5 505 114 131 229 
54 344173 24991 lt62 72796 2166 35061 41576 414 79920 9952 20300 50035 
55 138505 6501 1191 72773 2333 1236 11992 1247 12652 3519 4254 6907 
56 57190 569 308 25764 1091 3340 9914 11 9797 1491 350 4415 
57 53308 5324 570 29348 35 200 2141 .. 2536 9293 86 3612 
53 123317 3170 1111 39667 372 3277 20631 1402 32385 2066 2911 20215 
59 13915 2226 1461 32571 766 3947 12305 475 16228 4092 2542 7302 
60 52025 1201 171 24301 291 484 9641 247 4692 1565 3737 5631 
61 152103 5126 1648 100797 664 814 10566 225 19711 3618 2695 6167 
62 197251 1223 771 104592 914 2320 13435 1932 35172 6333 1499 17053 
63 46701 2012 176 27253 247 1333 5421 •• 6532 1179 313 1470 64 76061 4214 2091 36114 236 1051 13225 366 5100 5980 146 6655 
65 6033 225 134 2663 22 636 505 19 604 366 52 102 
66 1913 47 1445 1 101 94 I 105 87 a 24 




4 5 ; 129 453l I 7 68 14347 4339 29943 4211 16351 10325 165 9732 
69 52021 1273 1036 19111 299 674 5637 13 21972 901 11 1017 
70 103533 7125 6213 39149 417 1416 13997 1103 19591 5043 219 9045 
71 2175995 260117 10248 257644 31226 54543 251616 46 1105010 21749 40445 142651 
72 379902 3220 4842 112894 383 3216 41470 263 121155 11938 348 3173 
73 721939 34990 19111 404361 2203 12091 96916 2420 53865 41135 3691 51099 
74 166470 3993 3590 94026 13 2963 24304 341 24399 4361 297 1094 
75 14971 61 59 5013 10 386 5279 52 1621 139 522 1322 
76 616138 23131 20609 270744 2651 3717 100993 4005 59581 51253 6653 67096 
73 3971 30 1 1180 2 17 368 2221 143 24 
2 
79 5454 134 21 3729 
i 
II 138 635 539 46 
10 1350 12 1 669 11 305 i 
191 23 31 29 
II 13457 137 91 5366 4 370 3645 1309 263 110 1604 
12 354067 13725 5351 112031 1040 11511 57139 120 32295 14791 1146 33434 
13 139165 3994 4433 48316 690 5227 34646 219 20535 6099 1612 14094 
14 6023795 236400 117110 2561199 49444 314019 965221 21673 794237 304456 103439 555752 
15 2511690 93610 55002 1141168 12413 126644 392H4 9319 213504 160413 32612 266511 
16 73597 1709 508 22120 
499l 
5119 12631 51 14109 1261 175 15137 
37 537670 17133 3729 349097 11699 49664 361 71527 7913 6124 14660 
II 419959 293 42 37109 i 423 242052 4 207091 2705 173 60 19 48440 3710 165 3609 212 14145 397i 17567 7617 4 561 90 1510137 50391 29609 664034 18219 75930 26~fo5'11 216526 90578 176 .. 145604 
91 1321820 33685 U564 334754 11531 100373 241783 1706 381172 26457 14350 162940 
92 16713 224 lOS 9349 49 472 2152 21 2369 452 IDS 1414 
~ 93 5601 76 469 3396 42 160 
24 27i 836 72 1 525 94 297614 13734 1604 162392 1391 4290 67973 16833 14037 921 13668 
95 154079 4334 55803 47993 112 985 16149 15 8756 1682 133 11062 
96 119375 2584 1650 45462 1350 3392 21480 392 23954 4701 2343 11567 
97 1081041 26311 377 89458 199 6616 245255 3 9122 16934 19 686704 
99 559739 4 7001 535871 22 3550 13 5339 2655 5277 
TOTAL 34305563 1327131 548032 11752079 275409 1241156 5308043 105539 6225745 1301249 409258 5797167 
131 AUSTRIA AUTRICHE 
01 59713 1152 135 11442 2506 
2575 1093 44 37075 5154 829 209 
02 137324 213 
24 
28036 99 11711 95108 12 19 
03 765 31 304 611S 
31 3 240 75 
974 
7 
04 51150 3223 39 11749 3123 1735 25513 655 5654 
05 5919 124 397 3785 IZ 
46 773 580 201 4 3 
06 688 4 5 480 7 374 
92 59 29 
07 10087 !56 3125 192 1494 3349 413 279 




360 30 74 163 359 126 53 
1D 1685 1384 21 233 27 10; 11 1197 491 
330 
50 
n6 17; i 520 17 12l 12 7750 5 5757 71 683 268 
13 1413 6 5 1368 24 19 13 a 4 22 12 2 
14 1771 
56 
16 504 2 I 16 202 312 220 15 3014 51 3711 14 123 5 1139 2992 4 5 16 1785 15 
90 
64 3 3 7 57 1606 12 
17 22342 331 5473 299 794 985 13537 633 199 441 
IS 22911 426 326 7913 66 4904 152 2075 1142 43 5785 
19 70075 1134 1226 40321 1407 1654 6439 14954 1599 1287 
20 15389 5160 75 3611 160 159 204 3754 1954 17 
241 
21 17368 354 1151 12721 31 32 947 4 
373 315 420 
22 48519 357 62 37617 172 253 310 7731 317 29 1612 








25 95977 57077 3341 2079 
26 19184 1046 21 7833 105 315 207 14 7131 66 
9 1902 
27 283414 592 277116 771 449 42 3485 61 11 146 
21 107169 4337 ••• 54229 1954 1635 8265 462 28522 2878 522 
2927 
29 249349 1723 6260 83646 1767 31154 31666 3931 42199 8950 1003 22993 
30 241931 12449 1426 130652 1102 11530 12304 4217 51602 7801 1574 6767 




32 45057 1690 720 29270 1911 416 2567 6541 738 1037 
33 23314 1761 915 12333 109 153 1740 71 2331 2351 167 1313 
34 35053 1316 159 22636 998 196 1591 17 3281 1201 63 3595 
35 17592 185 274 9865 17 1285 1421 39 3141 668 45 652 
36 2429 
u2 
46 437 251 51 415 106 452 450 1 220 
37 17120 17 14162 22 56 471 14; 
1214 113 82 316 
31 115319 4334 863 50115 351 3110 11096 25652 7048 461 4590 
63 
1990 Quantity - Quant it6s: 1000 kg l•port 
~ Reporting country - Pays d6clarant 
EUR-12 Bel g. -Lux. Danmark Deutschland Hell as Espagna Franca Irdand Ital ia Nederland Portugal U.K. 
03a AUSTRIA AUTRICHE 
39 671277 19570 20632 3370a3 11911 6266 6506~ 1026 126855 39279 169~ 41597 
40 103116 1861 1606 5430~ 95~ 1407 21000 1025 9051 2602 663 8643 
41 25031 230 a9 17652 13 1'75 1769 2656 749 a a 310 
42 510 2 ~ 312 2 a 64 31 39 45 
u 51 32 7 3 
4DHS 176i 
27 12 
a3S 50777 H 3530757 11575 18266 901811 25707 945 2453145 25317 
~5 11a 15 51 5 10 
24 
14 23 
~6 270 234 
1009S 
12 
HS ~7 159929 11643 H~ 15079 3372 
173S 
118514 937 
45 1731929 69221 9052 522711 372a3 36066 20ao7a 30aa~4 79232 3~91 156216 
49 50496 722 812 45a51 20 13a 510 11 681 101a 11 722 





a a 32 3 51 2335 305 35 1227 121 250 173 
52 19692 409 27a 10126 318 185 2402 32 3021 7~3 S21 1857 
53 352~ 1013 19 751 a 6 339 
100 
933 1a 13 42~ 
54 19552 2685 110 5026 340 1351 1831 2470 713 1282 3674 
55 124861 10974 683 ~0537 1448 4562 24907 371 24469 aa74 3595 "41 
56 14049 373 70 5a01 130 404 24a2 23 1330 641 ~5 2750 
57 10047 128 4 83a3 ~ 5 342 5 111 932 2a 105 
sa 3335 18 24 1756 31 27 121 18 13a 152 51 999 
59 2497 74 61 917 13 21 319 2 5a1 62 40 407 
60 7852 29 25 5565 91 30 902 11 537 139 137 386 
61 5955 39 ~a a 2637 66 173 631 29 507 444 223 71a 
62 571~ 31 157 3a05 32 136 263 29 192 259 90 720 
63 16030 2712 a7 4722 99 415 1676 15 1791 4219 4 290 
H 8657 a a 16~ 7355 10 32 217 21 304 215 92 159 
65 175 109 2 9 1 3 ~6 5 




1473 2850 5HZ 564 777; 68 292a43 H109a a262 324 115497 
69 1220 94 12167 135~ 61379 2142 3055 12002 355 24051 2015 14aa 2086 
70 142345 ao93 651 80717 936 251 152a2 96 2a235 3095 1004 3985 
71 476 a 2 307 15 13 57 ~ 6 27 
5143 
37 
72 20732~6 2954~ ~2751 934767 13407 22377 133543 362 771630 5~a9~ 6452a 
73 ~85363 15591 23757 275600 3a33 ~562 25763 772 72331 31781 632 30741 
74 a467a 2735 620 33016 306 1'09 3695 75 39946 952 5~ 1867 
75 1435 3 2 629 9 30 23 4 50 1 7 677 
76 2035a3 9923 32a3 9a095 239 5078 17135 3a5 50570 11051 134a 6476 
7a 5113 24 17 105~ a 9 37aO 130 61 








81 5049 129 2973 
10; 17 
1205 102 35a 
82 8486 115 202 4125 261 1011 1459 332 115 740 
a3 51691 1676 1311 25299 618 1191 4973 290 7235 1175 219 770~ 
84 410012 19889 3553 277022 3963 14940 29579 705 264~3 10960 1582 21346 
85 192950 6205 4784 107659 1400 5933 12044 675 23481 H333 2041 14392 
86 7153 84 186 35al 1 a96 a2 7 1777 159 29 351 
87 184773 3639 251 150468 ~716 2~05 6710 53 10015 3568 255 2663 




6 1049 a 204 46 9 90 ~886 124 3284 126 310 182 230 18 495 
91 111 5 6 ~2 2 Ia 6 
21 
11 2 19 
92 231 4 I 125 I 7 30 13 3 17 
93 795 2 ~ laO 12 6 
66 
4 I I 555 
94 8~426 1379 55 a 6029a 5~7 525 90al 7714 1531 169 225a 
95 7980 140 195 4096 2~ 239 774 I 1018 539 6 945 
96 2932 a5 45 1325 3a lOa 57 a 36 219 172 50 276 
97 499 91 16 242 
35S 
7 40 18 9 76 
99 27736 423 260oa 63 723 15 1'9 
TOTAL 15346662 307aoa 163368 7a22523 H0056 154240 777679 118a4 4991391 ~41874 30549 505290 
0~3 AHDORRA AHDORRE 
01 921 659 243 19 
07 61 61 
22 22197 22167 22 
25 303219 ~a I 302702 ~4 36 29 125~ 1209 
2 33 12 10 
2 39 649 23 19 55 a 45 
~1 46 45 1 
~4 729 716 a 
47 4354 
,; 4364 20 4a 182 7 19 a7 
49 177 1 56 114 6 
54 a 2 
4 61 5 I 
62 806 4 799 7 H 10 
37 
3 
68 632 243 352 
71 4 4 
272 72 4545 236 4029 
IS 73 61 45 1 
ao 11 11 
177 2' 84 540 s 270 39 ~Q 85 42 9 26 2 
a7 630 14 19 391 166 25 5 
~ 90 9 4 5 91 94 ti 23 5; 94 
95 6 5 1 
TOTAL 342922 86 23 291 540 337292 3070 191 1291 112 26 
04~ GIBRALTAR GIBRALTAR 









2a 163 a5 33 23 
29 104 39 25 40 
10 32 40 13 11 
33 15 
21 63 26 
15 39 116 
40 a a 56 30 
44 1312 277 1035 
47 1529 260 1245 24 
4a ta2 132 50 
57 2 
20 2 2i 63 147 10~ 
934 z2 72 ~190 4 2990 240 
33 73 290 
ao 




76 a a 18 26 29 
az 2a 4 
IS 
23 I a~ 279 a2 ~3 37 i 96 
a5 109 
21i 
36 3 ~6 13 I a 
a7 940 
IS 
206 ~ 45a 36 14 a 
89 6a799 67a06 200 11 615 149 90 3 
91 I a 94 16 5 97 20 20 99 5 
TOTAL a676a 55 55 a 68134 25 5203 42 1266 10313 6!4 4a7 
0~5 VATICAH CITY CITE VATICAH 
25 6627 
24 
25 6602 39 107 ~a 23 12 72 355 
3 
22 2~ 309 
a4 a2 4 27 14 34 
a5 32 6 6 15 
a7 15 2 9 ~ 90 17 2 14 
64 
1990 Valu1 - Valeurs: 1000 ECU I•port 
~ Reporting country - Pays d6clar ant 
EUR-12 Bo1g.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland Ita1h Nederland Portugal U.K. 
033 AUSTRIA AUT RICHE 
39 912210 32227 24929 453130 12704 11404 90733 1979 136324 57606 4441 31633 
40 266351 5143 5191 162409 3686 5388 30214 3370 16265 9605 2396 22679 
41 145629 6832 1687 95286 147 1528 17533 
10 
6639 5288 4294 6345 
42 12312 213 114 7993 89 346 593 1433 599 27 345 
43 3210 7 14 1374 1006 32 6 
1096 
473 239 3 1 
44 1147502 6237 7334 337073 10246 343 22414 670348 12229 706 28976 





236 2 31 





4136 43 1425950 60235 11501 680068 31936 166293 206 946 71114 156687 
49 165717 4433 2097 137464 173 1220 5473 122 6110 45U 127 339• 
50 3092 16 12 1745 27 14 315 1 576 21 17 Ha 
51 337aa 1704 647 19Sao 312 1692 2001 al 4153 407 4Da 2a01 
52 22D72a 5397 2392 a941D sa34 3631 31953 742 44175 6446 7517 23226 
53 20030 626 155 au a 103 132 2191 
1118 
6331 44 346 1974 
54 146257 11589 922 45742 3495 7122 13667 21724 5240 11237 24341 
55 414699 25654 4963 151706 6399 12132 74931 19aD 72614 25Da3 13252 259a5 
56 40254 1105 374 19924 640 1406 5327 71 3353 3733 325 3496 
57 43796 54 a 26 35992 41 54 1377 17 a99 35a5 126 631 
sa 129019 1189 1159 67374 1455 2aoo 5467 aao 14275 5436 254a 26436 
59 36405 1585 451 1573a 423 366 4754 60 743a 1050 699 3a41 
60 111aa6 647 395 74092 1915 705 15229 227 9002 1571 2022 6081 
61 244a55 3291 1a6a6 104939 3193 10368 2a933 11a4 29031 15902 5586 23692 
62 325566 41aa 11551 196245 254a 11166 16917 za34 24301 17104 4174 3453a 
63 55155 1591 1439 34364 398 1256 2267 46 7217 4147 93 2337 
64 229265 2593 3993 202211 179 56 a 4316 1047 5366 5199 all 29aD 
65 9234 100 115 6423 7 174 77a 11 897 410 10 309 
66 4131 37 3Da5 2 35 720 l 68 10 123 
67 254 1 44 121 1 6 44; 
ao l 
2015 14746 68 1a5034 12049 3602 7a423 1064 5460 13444 42357 6425 
69 114a55 12336 1449 452aa 2093 36a3 15179 496 25645 4004 1421 3261 
70 1a6544 7544 1315 95157 1492 6a63 17133 511 31471 2999 a31 2122a 
71 101537 4433 241 67449 884 2090 10609 271 a46D 1460 420 5220 
72 1079995 194a2 22312 559296 592a 13745 89442 199 279573 31726 4300 4a992 
73 666934 2a231 17356 396102 66aa 10394 37633 1026 7a639 37529 1373 51963 
74 213754 465a 2077 a5ao1 1135 5681 15735 44 90171 4694 353 a4D5 
75 a963 174 301 6125 75 273 350 31 938 ao a a 523 
76 535154 22588 13745 294768 1006 13103 42987 1109 a6D43 31Da2 3402 25321 
7a 3a91 47 46 65a 16 9 2765 93 252 
79 3709 a7a 4 5023 2 3 2763 3 33 
ao 950 4 
1; 
906 




81 77a64 2336 51847 
34S 
5210 2224 7049 
a2 l6DDD3 2724 27a5 a a a 54 93a 4906 16437 22616 45a7 1207 14606 
al 246064 9954 6026 123966 2653 5175 21017 1753 32463 6823 1DlD 35224 
a4 3724437 176555 4Da71 2434686 20789 151547 25a119 10044 24aa34 157489 2D5a3 204920 
as 275222a 91845 44370 1503432 11603 106457 213612 7361 312513 220139 30213 21067a 
a6 56354 1189 3135 22093 50 14519 2aa ua Ul4 1919 563 3596 
a7 1149al2 2a2D4 26a1 a79153 23680 15341 56068 317 a55aa 2a237 1563 234aD 





a9 27626 41 l 4102 5 33 20962 2040 189 199 
90 441414 9770 66aD 247204 4613 21314 57330 431 41Za2 15364 2091 35335 
91 13793 au 92a 5709 209 1179 905 9 245 1242 241 2307 
92 10935 232 72 6294 60 333 13al 52 972 437 137 1015 
93 12153 264 137 6770 47 403 1261 7 457 46 43 27Da 
94 43a2D3 10996 3337 315735 2370 10445 26206 5aa 41361 9002 2690 15423 
95 l4DaD9 2453 1956 74aD3 510 3aa6 13768 73 24055 a394 184 10722 
96 413aD l7aD 739 16a65 593 1924 7947 230 4611 2814 1016 za61 
97 55579 1374 37 uno 13 203 2416 l lOaD ala 45 30677 
99 2769aD 2 3994 255a25 7123 2 421 1973 4437 319 za79 
TOTAL 20927521 695347 30164a 11737305 212552 594050 1643811 55317 3262613 903533 147646 1373694 
043 ANDORRA AHDDRRE 
Dl 1875 1318 506 
14 
51 
07 11a 32 72 
22 2967 2936 27 
25 277 241 
37 
za 




74 li 39 697 23 549 
41 156 143 2 6 
44 113 36 4 23 
47 4Da 40a 
40 96 4a 203 42 24 
49 660 9 142 495 13 216 54 341 119 
16i i 
6 
61 196 l; 
3D 3 
62 124aa 174 12254 16 66 
25 












95i 65 s~! 2i a4 2655 
110; 
19!i s~ 
as 2032 29 272 345 27 3 245 1 
a7 3341 ao 112 39 1946 1053 a 55 la lD 
~ 90 1390 2 99 
27a 1007 2 2 
91 126 
17 
42 73 6 
94 390 124 243 2 
95 154 121 33 
TOTAL 35653 134 37 1568 211 10975 18790 15a3 aa7 1376 41 




17 23 135 
7 2 
10 
25 143 130 
2a 145 12 51 77 2 




39 254 96 as I 
40 120 64 50 6 
44 223 93 130 li 47 723 25 687 i 4a 140 73 64 
57 116 




63 356 ID7 
l 
72 460 3 222 77 51 a; 73 369 
ui 
36 130 64 
74 214 4 60 9 
76 238 12 65 141 20 
az 164 






34 2621 621 257 610 
35 l4H 9 2 197 62 207 163 3 302 
37 773a 
li 
7 1319 996 32 4474 177 127 56 
89 16405 13395 363 33 77 
67 2534 





97 1333 21 l 1211 
99 331 90 15 226 
TOTAL 36909 74 262 15770 46 3621 221 7014 2933 589 6372 




s7 145 39 193 46 68 
72 216 
i 26 
21 5 190 72; 34 1230 
IS 
210 142 119 
35 liD 16 147 20 IS 90 
87 116 25 52 66 
39 
210 90 312 15 13 
65 
1990 Quantity - Quantit6s• lDDD kg I•port 
Report fng country - Pays d6clarant 
EUR-12 lelg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Itol to Nederland Portugal U.K. 
045 VATICAN CITY CITE VATICAN 
97 
TOTAL 7974 24 21 52 230 101 212 7159 41 43 
046 IIALTA IIALTE 
D3 2316 185 52 20 
1713 434 
04 180 160 127 06 150 
i 
9 12 
07 3592 3574 16 
oa 76 15 4922 
1 6D 
10 4924 26 12 3D 7i l8 71 j 19 181 
5a6 
171 
196 31; 20 1492 16 
321 
21 42 
92 ; 140 
19 
22 241 
12 j 24 3D 15 10040 10 25 10335 60 225 
26 52 1909; 
36 16 
27 63330 j 17 35i 44231 i 29 372 
3D 61 11 31 24i 
u 
33 474 11 131 7; 
83 
34 471 29 363 
37 1 
4 2i 47 
1 
38 76 
li 62 5i 11s 
2 
39 lOU 146 24 289 310 
40 264 9 92 1 37 
' 
2 111 
41 174 1 11 2 153 10 42 131 127 
43 a a 
ai 42 62 i 47i H 695 22 
48 86 
2s 
20 7 18 40 
49 185 
4 




52 51 26 5 
54 1310 11 1332 37 
55 193 16 174 
58 16 



















ui 68 393 159 
77 
12 
69 150 2 27 44 




456 12i a7 1531i 2692 456 72 19271 54 
a6 73 3049 68 26 941 523 141 1257 
74 454 109 161 1 183 
76 4810 4 
29i 
4868 a 
2 71 2031 4 1732 
12 50 2 3 j 45 13 407 
li 
119 
17 i 277 a 14 613 68 107 
17 
212 31 5 152 15 2916 16 67 373 75 271 1134 21 219 
87 153 2 3 50 18 42 4 34 
•• 10 959i 24 
2 1 7 
89 10173 1; 
1251 5 






20 46 2 266 94 816 104 
z7 
4 
95 1212 1193 17 1 14 21 





TOTAL 149177 2416 426 16075 20115 1200 1476 1331 19925 7381 1726 7099 
048 YUGOSLAVIA YOUGOSLAVIE 





42 02 3DDDD 21 1991 3656 ua 23711 
03 6679 156 227 1025 
t4 
92 5169 1 
04 1331 22 310 
6i 
2 7711 45 
05 16151 1313 4232 
i 
1069 1207 1276 j 06 1129 13 
16i 
385 69 46 544 68 
07 27941 1129 7933 5285 103 2111 5052 4546 ao 148 
oa 83414 5372 1305 40137 1851 68 11691 10651 9637 22 2666 




115 255 469 185 
46 
66 
10 6592 240 1279 31 756 3232 473 
11 Ull 23 li 5 1174 124i llli 145~ 431 4Di 12 18042 324 6303 5149 2251 59 
13 76 75 
10 10 122 
1 
IS 14 204 990 59 5134 i 15 19014 6764 604 4121 16 6675 284 3802 251 a 27 2294 





1D4i 242 20 29040 626 22337 1 3141 473 




4 243 719 75 1288 
22 95068 221 52454 
633i 
17617 11153 713 11957 
23 275051 12 25983 1904 145 236622 4041 11 





25 1204052 26 
15i 
17597 192144 2110 6010 10065 












21 209914 5612 16313 13534 6216 68149 15337 5762 7977 
29 177624 115 137 20515 12961 3453 2751 23 121540 9399 68 6655 
3D 1565 •• 12 165 aa 29342 
104 
' 
221 40 71 53 
31 404167 16199 23901 221009 4114 llDll 29992 41724 12791 
32 4146 27 1370 5 35 9 2231 252 210 




6 91 24 75 14 





11 120 51 
15i 36 5603 
4 










31 142025 l8 47023 738 5574 64285 16164 
39 297926 3963 690 67766 22231 Ill 22340 206 161114 9777 977 7281 
40 64571 1164 312 24905 2116 2577 5554 1424 14267 2651 59 9469 
41 14185 69 19 1648 9 405 542 10598 516 67 312 




4 13 2 
11s 2546 44 1373341 4225 69416 48540 2741 1223517 6163 










48 237030 51703 19939 14052 135210 149 5119 
49 11239 321 95 6559 
6 
48 421 1021 590 13 2150 
51 764 43 13 220 42 51 134 
3Di 77 
255 
52 15431 74 92 3477 631 
45 
333 9764 667 
53 1707 26 2 182 53 45 1354 
960 ,, 54 14751 4166 7 641 43 954 lDD 
6S 
7101 
55 26389 1233 49 6320 646 1214 1138 14051 1053 621 
56 5932 51 326 2625 zoo 2 388 2 1550 776 5 
57 375 
12 5 
90 2 21 170 53 31 
51 701 477 
14 
90 22 20 lD 64 
59 1571 22 502 254 1; 
624 4 151 
60 1661 
240 
1 101 683 
9i 
a 494 242 112 
61 14152 6 11141 20 793 793 IDD 261 
62 39011 1051 93 31212 203 31 1173 1044 3294 900 
63 14255 14 16 7131 125 ID 94 li 6016 403 236 64 17105 25 271 9094 56 81 574 5586 923 451 
66 
1990 Ydue - Valeurss lDDD ECU I•port 
Reporting country - Peys diclarant 
EUR-12 h1g.-Lux. Danaerk Deutschland Hell as Espegna France Ireland Italh Nederland Portugal U.K. 
045 VATICAN CITY CITE VATICAN 
97 442 347 14 11 
TOTAL 4223 56 434 313 678 58 ·591 1122 942 20 
046 PIALTA PIAL TE 
03 1947 382 1D5 1112 341 
04 413 378 si 
06 9Dl 
i 
88 51 75i 
07 1544 1531 10 
oa 140 23 1 116 
11 543 542 









182 167 313 
21 114 
ai 16 76 
13 
22 175 li 24 912 875 
112i 
26 





52 ; 166 357 4285 i 29 743 117 45 
30 1225 241 lD 632 
16 
4 3 335 
33 3485 29 H5 1060 3 1900 
34 629 
126 
93 148 381 
37 166 
326 36 5i 
4D 
31 435 




39 7006 3604 14 659 927 1391 
40 10738 178 219 5216 45 . 1296 893 121 2764 
41 373 56 45 21 250 1 
42 2309 2113 2 108 
43 1752 1699 





41 121 23 
34 
15 42 34 
49 765 
66 
58 3 11 10 11 637 
51 200 2 4 2 
16 
126 
52 301 136 10 95 3 41 
54 6245 2 35 
6 
5998 4 10 211 55 240 15 6 
14 
34 165 
51 139 1 1 
u9 
6 3 3 
10 
110 








61 9739 3992 
190 
593 4132 
62 109965 15223 1791 63424 57 155 1174 5306 2285 20360 
63 308 5 19 41 1 242 
64 17109 16901 
4l 
ao 124 1 
68 441 348 
56 
12 38 
69 132 7 19 49 
70 152 
2259 
66 37 13 i 32 71 2495 
67 
81 
5a li 60 147 34i 72 2534 13 15 
10 
1627 340 
73 1792 131 237 732 530 155 6227 
74 725 ; 184 232 23 216 76 9137 12 
ui 
9779 40 1 








14 19179 2134 680 441 15376 
15 335943 6\6 723 33606 16 1422 31909 116 254264 1450 111 4610 
17 1346 15 21 351 4 62 3 275 56 552 







ui 90 11091 243 1 1763 236 3 1396 
91 3935 1 2905 1002 
127 
11 1 15 
94 3751 1015 620 




5 19 181 4 
97 527 3 
30 
2 11 16 240 
99 2114 1561 2 1 189 331 
TOTAL 641616 21039 3195 113513 3944 3829 53717 1720 291010 1346 1507 69656 
041 YUGOSLAVIA YOUGOSLAYIE 





127 6 02 105374 229 7204 10643 934 15032 
03 16335 324 591 1432 4 231 13733 1 19 
04 2121 27 729 
10 
191 13 1824 37 
05 7178 225 3646 1 500 1867 159 67 06 1211 33 
122 
236 15 12 204 622 99 
77 07 49659 511 12066 2351 111 4473 27312 2143 416 
oa 60335 3564 871 31143 561 41 10608 5493 5954 13 2080 
09 4150 13 2639 
ni 
234 321 750 135 1 50 
10 3686 187 1350 59 460 447 207 58 
11 493 23 
70 
6 
u6 117i 2536 
359 105 
217 944 12 23419 794 13102 2915 784 
13 335 304 ; 6 59 24 1 
~ 14 200 367 124 
5 
1D74 i 15 4814 1904 331 1207 
16 12350 717 6143 535 17 54 4179 
17 2957 2048 165 
s6 
469 58 201 







ui 144 20 23701 132 17915 1 1895 1343 
21 2754 7 30 566 
s2 
17 284 723 68 1D59 
22 44017 260 224 26994 1629 
7350 2470 571 6116 
23 34657 16 3139 243 291 27426 1111 32 




25 49495 10 
56 
5197 6304 141 133 1636 












21 72319 2502 1Dl09 2314 4300 22563 23943 2431 3913 
29 102670 613 621 19442 7223 3364 7555 1459 52221 4694 141 5330 
30 13795 1019 130 7696 411 
s21i 
1291 591 1015 651 128 772 
31 46137 1731 1919 26146 645 1157 3629 6127 1431 
32 5270 50 1966 5 28 30 2388 388 415 
33 2921 36 
22 
177 15 77 501 269 1099 40 
34 6279 361 4127 105 17 223 200 524 
35 686 2 211 6 152 
24 309 134 
ai 36 6296 243 
z4 
2119 295 257 346 2103 
37 2025 1 1017 14 9 191 276 
199 4 566 
31 62971 2217 10 20342 510 356 5447 22253 2036 612 
9461 
39 231726 3415 719 57192 16749 747 16773 110 117917 9003 8419 
40 130902 6527 916 54007 3019 5751 12154 3933 21995 3554 133 18913 
41 66711 335 237 11772 30 2786 2777 40732 1995 362 5762 




745 12995 274 
469i 
271 456 39 









48 159360 42201 9221 11037 78823 141 7516 
49 30511 397 314 19161 4 154 1441 1 2348 1559 33 5169 




52 59216 224 533 21804 3723 5 2142 26008 1697 2961 
53 3622 95 13 214 158 122 12 2938 3337 126 47i 54 51629 7949 76 3519 160 4222 lOU 117 
30749 
55 63661 1557 374 15607 1007 2132 3021 34811 1278 7 3610 
56 10000 116 803 4153 359 6 926 12 2100 714 3 38 
57 2161 
66 4l 
726 26 29 925 308 37 110 
5I 4929 3364 72 
534 109 247 66 9 491 
59 7411 1 151 3513 947 145 
2097 22 a 607 
60 6473 
302; 
11 804 2052 
746 
ao 1761 691 5 917 
61 303293 147 251148 303 19060 4 10313 14699 3144 
62 1244052 30974 2135 1038634 1611 1412 30147 77 32457 84775 20359 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































Quantit~ - QuantiUs• 1000 kg 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Value - Valeurs: 1000 ECU 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Quantity - QuantiUs• 1000 kg 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Value - Vahurs• 1000 ECU l•port 
~ Report lng country - Pays d•ctarant 
EUR-12 hlg.-lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Itolh Hodorland Portugal U.K. 
056 SOVIET UHIOH U.I.S.S. 
05 17656 ~ ~14 13303 171 2496 305 916 18 24 
07 5921 19 89 3676 
36 





66 ao 35 
09 379 15a a7 118 
10 641 343 3 1~5 
146; 892 500 lal; 
27 123 
12 14110 934 323 6a43 991 339 
13 13~6 79 10~9 
336 
218 
12 160 14 109a 
21a6 
5a6 4 
15 6681 li 1757 6; 1nz 814 45 39 183a 47 16 4a216 2839 4179 21426 995 1084 16~72 
17 aoz 1 
zoi 
30 
11i 40 180 2100 
771 
20 a65~ 581 4799 36 







22 25973 43a 16661 9al 1270 16a7 a69 zi 1556 
23 969 1 48 
zai 
432 7 97 51 333 
24 292 39~0 U5i 11 10a4 2566 532i 976 25 186~3 26~5 106 147 









27 a690141 473543 15396la 709862 1902a15 1615552 143a208 776932 
za 257665 3190 U47 105916 3077 26625 79489 23 22448 2442 1359 5746 








31 1316a4 2152 2775 21005 8304 1000 3604 
32 4462 318 1192 354 4 11 1629 50 904 
33 6423 175 16 6 6175 40 1 1 
34 331 285 34 
6250 
12 






7 15i 2; ui i 
10 335 
37 475 2 4 
164 
5o 
35 12483 3 
uz 
5560 3 67 25 
10 
997 4841 523 
39 15313 3495 4706 18 115 1460 2273 2672 13 316 
40 33345 8271 287 9794 904 1409 2796 30 326 6174 220~ 1150 
41 93024 542 160 10142 135 2375 770 68931 9112 284 573 




56 75 42 2 
4146 43 21975 235 6489 1690 
11600 
77U 
78352 7i 44 505569 63119 33182 119716 15825 30375 55897 124802 272592 
47 141773 175 
7 
23881 360 1699 43448 48046 10902 
245 
13259 
45 22507 334 13425 2036 1050 161 999 1179 3371 













52 211340 5191 39726 2613 4553 73419 59113 1707 12545 564a 
53 12783 971 2199 722 
16 
6706 227 1155 229 541 
54 3090 
6a 










41 153 6 77 
57 14329 10949 1 251 1224 15 684 
55 391 44 139 1 9 
42 
195 
60 6i 61 790 
zi 
454 110 5 55 j 62 4~63 
395 
1000 16 183 1235 1016 955 29 
63 2107 41 468 2 145 211 541 3 1 
64 7390 6 
i 





2 93 17 201 12 14 a4 69 1751 151 629 114 14 261 410 1 
70 5139 97 60 1833 10 10 153 254 194 1 2527 
71 565159 252571 27 225439 1 572~ 14069 19587 6284 3 14154 
72 394044 33590 10764 44313 47592 46995 3679 
67 
175965 131~9 1161 16533 
73 26431 149 383 8720 341 48 10415 5186 607 a5 430 
74 359Ua 67556 72 134941 37412 25 23033 
410 
4663a 20923 9 29279 




5455a a7746 3863a 67a2 13 29492 
76 161760 22334 16520 1830 61172 7099 35003 1525 al24 




zzz 1620 2oo4 5126 1; a387 81 26718 
i 
a461 
74 82 6756 492 3929 64 445 1421 219 a 89 




16 19 4 27 
54 127554 12613 985 32553 23555 19275 4173 1008 15523 
a5 30175 aao 472 9314 a 55 1631 3770 8302 604 597 3747 




212 532 556 113 






640 34i 1516 89 13550 244 4337 2667 1 13si 90 17417 409 53 2237 98 1065 2407 
zi 
1604 71 al35 
91 8395 22 2 1058 11 35 810 1031 1 4 5399 
92 3242 1 
44 
100 14 570 225 517 la06 1 a 
93 6036 102 477 981 2 1916 
no 
26 5 1 2452 
94 32125 756 140 16937 35 371 3616 830 6163 19 Z94a 
95 2631 aa 29 533 a 26 223 20 362 433 20 889 
96 591 
7i 





97 30745 12 3325 3 391a 1173 523 134 21094 
99 82952 776 78938 3 1 2717 146 371 
TOTAL 16167214 1185672 211538 43589Za 252317 1000352 2561565 63154 3245033 1785522 37054 1436749 
058 GERPIAH DEPI.R RD.ALLEPIAHDE 
01 34434 6639 1304 1450 1276 12979 9677 1094 15 




583 744 180 
15; 
m 
03 6112 84 1276 zaa 68 
04 11452 1221 949 19 504 1760 7029 382 05 1406 
i 
59 22a 92 
zso 
645 
06 541 25 187 
7 184 74 
07 1074 463 7 47 46 305 
zo 
10 
oa lOU 30 132 1 53 109 706 31 
09 271 260 4 7 4 10 593 
122 
91 
15a 114i 44 
3 795 
12 11751 49 1021 762a au 
15 5535 1504 216 
7i 




94 380 17 1892 1341 37 
20 694 44 433 
li 221 
35 125 54 
zz 762 2 
295 
35 
za7 482 23 636 54 
24 186 
137i 42o6 1562 3054 ssz 146 
186 
3774 25 16498 26 2007 17 27 51337 7182 17284 
s42 
8941 2565 aa 970 31359 12931 
za 196Sa 2463 5167 1685 2351 24i 
3744 1232 218 1756 
29 45783 7715 1298 202 2700 15192 5469 7548 455 4963 
30 5363 192 637 5 3 14 3955 
4440 47 3 22 
31 55327 6134 7293 4i 
444 7315 1535 3747 267 24637 
32 4967 664 32 70 74 2919 a61 3 296 
33 43a 84 7 
15 114 
293 1 24 29 
34 Ill 105 aa 93 liZ 215 69 
35 1356 1 61 55 








200 15i 37 1042 z 35 27a 119 
38 7915 1363 183 350 69 3763 Hi 
965 963 4 255 
39 66156 21760 2755 21 494 29996 1237 5344 al 12a7 
40 21955 1036 702 1 as 2063 17 1122 4049 24 12556 
41 12304 
145i 
71 932 2916 2i 
3007 4527 62 789 
42 15065 1034 
sai 
17 10532 82 823 1101 
43 3269 42a 19 568 504 1145 10 209 
44 2346 222 447 57 25 368 90 582 552 
47 111 2a 
3120 zo ; 24 1252 59 i 974 48 17874 4382 1393 6693 
49 6541 Zla 640 16 135 33 3088 5 2403 
51 3595 1462 59 392 
10 784 710 68 24 47a 
52 2009 99 149 12 611 14i 
371 375 
67 54 5072 259a 65 25 142 694 454 a86 134i 55 11150 zao5 126 223 64 3344 77 177a 13a5 7 
56 585 1 162 za 60 
zi 
15 311 a 
57 1296 3 135 62 
7 179 11 259 74 
55 3305 13a 231 37 539 95 15~0 5 
663 
59 4894 51 117 20 11 409 203 2972 1106 
60 6040 945 139 55 343 3245 
z6 
1274 39 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































Quantity - Quantitis' 1000 kg 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Valuo - Velours: 1000 ECU l•port 
Report lng country - Pays d6cl erant 
EUR-12 Bolg.-lux. Dam:ark Deutsch] and Hell as Espagna france Ireland !tal fa He dar land Portugal U.K. 
058 GERI'IAH DEI!.R RD.ALLEMAHDE 
63 8164 1093 659 33 284 3542 455 1934 164 
64 980 137 140 58 207 241 97 100 
67 344 13 24 
74 7a 
77 4 9 217 
68 1983 359 114 29 53 1184 92 
69 11443 1159 1504 688 210 1225 4173 2121 18 345 
70 14390 553 2400 397 462 4753 2317 2534 29 937 







72 92678 8680 8865 7770 14040 5303 6990 
73 29641 3767 5527 1468 1010 11610 28 1189 3946 1096 
74 12212 124 17 1001 9008 712 222 1128 
75 18a 2 7 174 5 
3212 454 76 7679 2268 583 14 42 971 135 
78 382 255 4 2 121 




65i 13a 64a 426 49 IH:i 599 29 222 82 6001 1747 
83 1264 181 128 85 20 507 
164 
20 221 16 86 
84 144412 9725 10767 6037 10330 54592 27821 9477 3312 12187 
85 84798 4424 7228 9516 3777 28064 194 14186 11208 285 5916 






108 160 2 I 





4 153 10s 4784 90 18604 780 311 1783 89 3762 2455 





92 11413 308 130 128 741 4465 2066 1057 2437 







94 81193 9230 2168 472 29645 1003 16711 21224 
95 23179 4177 1668 sa 102 7329 68 1926 4812 3 3036 
96 2895 269 293 67 2 1270 17 171 350 6 450 
97 1045 12 112 241 35 I 633 11 
99 1443 664 15 73 109 582 
TOTAL 1166168 129606 106125 34559 57787 305091 6780 133384 199468 17289 176079 
060 POLAHD POLOGHE 
01 232963 2554 140 36114 1239 3809 25205 156493 6825 323 254 
02 107326 2127 31 66004 1296 302 14527 
29 
19350 921 172 2596 
03 147425 2161 30773 59307 669 5108 30050 6319 9186 92 3731 
04 23081 3682 520 3407 166 97 383 77 14691 58 
05 19261 92 200 14872 99 2789 320 877 
5 
12 
06 4482 3 523 1732 
1564a 
321 3 1857 38 
07 166082 3907 965 63585 1801 5288 491 32195 37895 121 4186 
oa 90525 4081 4132 54540 29 8038 912 8945 34 9814 
09 1009 
14 





515 7 37 4 
11 5421 315 845 
787 
1795 171 168 
424 
1399 
12 104555 10547 75 38501 5156 3857 27302 17906 
13 599 
280 
24 43 258 2 272 
14 832 13 239 170 18 50 62 
15 9801 7735 
199 








17 30805 1606 2371 450 150 1015 3020 
18 5608 25 
2i 






106 170 4217 
38 
20 58219 1342 45067 416 2783 




20 22 5 395 Ii 451 22 11281 600 3180 37 4169 
52i 
1014 1041 1037 
23 20789 340 2169 9569 480 2075 393 572 4670 
24 809 21 
525:i 
631 
4816 i 23530 565i 
157 
2a42a 25 96573 4839 19285 554 3582 
26 22322 26 
21427 





27 507418 40983 218115 
6l 
16292 18921 32670 62334 60051 
25 52393 1355 3847 18923 1562 9417 931 6168 7125 ns 3002 29 105990 25620 1318 25290 174 5906 5787 235 10502 24505 3315 




53 113 20 
31 100509 7289 11137 40663 21020 2494 945 
64 
13435 
32 5642 159 306 670 180 295 233 2522 351 562 
33 2175 107 13 1445 17 354 117 92 
34 3070 428 32 1705 
194 
9 3 120 46 
4a 
727 
35 63067 57 553 20775 1909 22252 
2i 
1337 14620 1322 
36 1022 
2 IS 
555 30 25 73 256 
9 :i 32 37 376 35 2 16 190 24 78 
38 5373 260 543 2178 45 19 745 
2704 
1259 226 1 97 
39 101537 8630 3315 53056 822 1506 8686 5268 13519 187 3844 
40 47239 2098 750 15294 589 884 4122 1811 3111 4117 188 14275 
41 31298 1439 123 6068 2444 2274 16517 1534 10 289 
42 28967 643 1347 17233 
56 
10 3986 348 2240 3159 
43 6214 355 1216 1720 219 783 
19ai 
741 14 1107 
44 230472 11252 28706 125657 779 1106 3735 9523 20664 27064 
46 5007 76 343 2811 
30 
541 43 2 678 513 
47 3557 647 10 1305 111 68 1a 957 570 i 10152 48 39225 563 1128 20011 70 162 1665 5038 
49 2106 11 27 1247 2 151 42 
2oi 
34 214 1 377 
51 4482 50 3 1040 17 9 435 2106 161 1 457 
52 10315 92 751 4309 999 
392 
1D't5 272 lS:ll IC2C 12~ 167 
53 3917 360 67 938 35 531 4 1218 45 307 14 
54 13436 526 4 974 415 437 2100 1449 1740 327 52 5412 
~ 55 19903 444 128 7757 1095 86 
1244 1691 4015 477 6 2930 




275 41 29 
57 5585 1 72 240 46 24 515 62 4264 
58 3396 27 713 470 5 551 39 425 605 561 
59 957 28 806 6 6 74 210 
13 3 21 
60 8279 
224l 
15 3901 7 34 1373 99 493 2147 
61 60236 9625 27920 1 83 9477 26 1463 4375 5017 
62 432222 10081 29308 312770 
2a6 
915 24255 140 11175 32724 10854 
63 28275 599 2604 14145 506 4313 a 3346 1563 608 
64 83008 119 3388 39003 1 101 2672 1917 2010 6536 27261 
65 1777 3 110 1230 12 15 76 203 3 125 




203 160 175 
69 15650 1351 1281 4011 1191 1480 2422 1703 39 
1325 
70 58549 3709 2369 31039 901 517 3500 560 3039 2268 10305 




249 1572 1 1805 
72 275511 5761 16995 114061 12193 9176 65110 13597 1039 30865 
73 194983 8393 1415 122097 3393 6351 17009 631 7271 6408 108 14904 








76 8345 6104 355 401 233 
78 6451 
494 
6 4574 1730 1 45 92 





11 110 ao 
2aa 
97 
52 15222 47 7445 1618 29 1364 2aa 1937 
83 5316 46 204 4143 2 11 604 ns 28 209 2 67 84 210497 5102 9733 110079 240a 4421 20285 22087 16053 1925 17409 
85 205805 3189 1781 101748 6765 5512 21039 476 10960 9971 1010 40054 




87 114863 2182 2255 19216 3997 2676 13488 50367 4228 14050 
a5 3274 19 70 137 
79ai 
2a7a 45 40 44 6 32 









14 12 55 2 
92 3152 1206 557 322 204 601 




94 188325 1316 4701 135820 103 15176 2763 4449 22760 
95 11963 470 419 5374 21 24 
1943 1 277 1706 1752 
96 5137 97 1132 2393 43 849 10 19 24 543 
97 2579 171 337 739 5 5 203 a 137 18 1256 
99 28277 1249 2595a 1 453 4 612 
TOTAL 5156444 249381 265687 25079a7 51260 112714 422051 65059 533129 444613 10420 491143 
062 CZECHOSLOVAK TCHECOSLOVAQ 
01 19064 };73 35 4279 99 10 1054 14 13051 214 439 
105 
02 59299 576 2349 33525 3237 1951 3962 11114 1394 419 
03 6536 207 7 3267 1260 
66 2199 700 51 39 
04 21935 6522 90 6355 304 32 1986 5359 
73 
1990 Quantity - Quantttb• 1000 kg Japort 
Reporting country - Pays d'clarent 
EUR-12 Bel g. -Lux. Den•ark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland Jtal to Hadar lend Portugal U.K. 
062 CZECHOSLOVAK TCHECOSLOVAQ 
05 8987 316 9 7780 11 19 264 578 2 
06 1250 1 23 758 20 
u4 
10 353 85 
1i 5; 07 39028 65 658 30560 2092 140 584 4638 






10 599 335 20 11 39373 7028 13095 140 36 536 
19230 
t7 21 12 17039 1908 13830 458 
15 25318 13445 237 
9 4278 7577 9 







184 a 132 
18 794 496 173 1 36 14 
19 273 270 
120 
3 
57 2; 22i 122i 20 14443 358 11735 
21 1849 40 
46 
113 
20; 770 1397 
1387 239 








25 779021 677248 35701 5837 
26 31185 2134 
146i 
29700 
ua4 64 11505 
46 5 
27 3114503 6069 3075171 12686 41 2i 
1220 
28 61166 2209 1837 23281 372 606 3756 2i 
26729 1826 1227 






107ai 31 131303 13344 66 
202U 225 
64 32 5032 69 1 1406 56 755 2113 111 321 





902 30 633 
35 11572 6446 i 
137 1078 16aa 25 
36 1238 7 505 30 45 11 157 475 
37 9 
184 26i 3384 5; 46 • 2127 36i 157 
1 
38 1849 1903 246 
360 
39 167706 8313 6397 117766 2130 49 a16a 7514 11552 543 4258 
40 49828 2671 1823 22405 776 1718 4286 574 1381 3150 121 10853 
41 1629 134 6 249 242 
zi 
934 64 21! 42 2473 51 100 1215 3; 29 436 • 333 43 13 
849i 3D7i 










48 1 7 3 28 
47 123425 
294; 
28458 9167 44118 
27i 
30652 7701 16aa 
48 113027 5231 72269 ao 7263 1768 1143 6714 7639 




165 1217 3167 
51 486 12 1 135 7 53 191 2 1i 
76 
52 9062 74 142 4563 484 53 671 239 1560 278 287 
53 2539 1148 12 306 84 22 260 62 386 71 16 165 
54 9445 754 27 4147 214 968 1036 643 448 5 1203 
55 10158 103 72 5216 93 739 565 2202 752 6 337 
56 4455 557 31 2197 51 177 
7 
1230 113 99 
57 1680 20 40 807 3 
2i 
213 159 57 
5 
304 
58 1925 56 299 391 16 141 64 616 75 234 
59 Ill 3 28 231 7 20 130 389 23 
60 2222 30 
45 
1597 11 i 206 • 89 281 61 2517 7 1779 6 456 ; 4 165 i 49 62 6032 59 79 3907 1 a 243 165 1020 540 
63 9738 151 221 4395 250 165 546 43 1989 1120 11 133 
64 6531 342 124 1516 56 61 1698 170 176 355 2026 





1 i 6 2 67 26 
74 
10 
102 276i 14 
2 
6 68 108637 11551 13514 85 1841 6423 2252 
69 31135 3376 6419 10072 2167 2as 2126 106 2440 3018 4 1752 
70 198429 10101 9862 109420 6122 11654 16657 239 17379 12329 343 3623 





72 1059173 25547 31660 407676 89487 2208 106865 312719 31870 36530 
73 138489 2298 2315 17708 2299 537 13636 418 12111 9929 221 6947 




36 12; 76 5U7 4600 1046 
78 1169 1151 
4 
18 







120 40 12 2410 919 695 252 136 
13 678 6 12 242 37 11 62 
4ai 
211 47 2 41 
84 62845 2998 958 28213 1905 2U5 8242 10250 2413 526 4002 
as 29339 1233 1299 12052 384 863 2352 64 4542 5091 357 1102 
16 13199 302 338 6356 
416; 
629 901 4670 1 33; 2 17 56773 2414 2407 18551 2043 4642 2668 3841 3417 11582 





100 90 918 55 426 53 214 58 21 







92 1961 6 29 197 256 438 524 193 242 
93 1919 2 45 406 23 2 1238 1 5 II 14 
179 
94 50944 au 590 32666 195 479 6024 477 2119 1913 5536 
95 3263 134 183 1139 17 30 381 29 216 691 3 440 
96 2659 35 35 1002 90 33 704 6 197 147 35 375 
II 31~ 265 
2; 
45 2 5 
3; 
51 3 
99 1694 1436 170 20 
i TOTAL 7936038 1442U 124550 5539294 171938 41863 337459 13465 723213 271799 14017 247155 
064 HUNGARY HONGRJE 
01 36844 2074 7 2641 2019 282 1174 28156 460 31 
02 87647 3532 379 30346 2845 1758 10552 36065 1422 741 
03 3713 181 2 432 1517 55 630 
17 
185 3 5 
04 15171 782 65 4715 265 68 1543 5901 1396 1i 
426 
05 20068 2183 165 4831 61 428 6443 4101 1080 58 
G6 2241 311 10 894 
6154 
95 3.112 216 406 
u5 792i 07 146386 6212 1634 71305 892 3705 26133 15258 
oa 51770 uoo 940 31895 43 464 2402 2130 2964 58 2074 
09 4643 50 135 3726 20 211 36 398 
4i 
67 
10 32841 1111 25 11203 230 1672 13137 4661 747 
11 9284 2638 
57i 
1112 
3450 Hi 20 
2477 3057 










1399 1702 314 
15 41561 441 4752 
4i 
1344 11563 15444 29 
16 20656 238 2 19001 1 57 25 1126 163 
17 2219 44 1820 43 215 166 
363 
1 
u 1566 840 10 347 6 





7i • 5463 20 74207 53103 19 216 114 11489 




201 2080 56 
22 21994 19 107 11599 1 3408 2292 238 4189 
23 161557 ,. 1901 21215 263 317 1720 117466 152 11425 
24 1100 55 
4i 
456 
20 19i 549; 
519 
IS 25 104233 25 97667 
23 
73 




U07 5380 711 





28 51649 102 19 24436 143 2030 324 23126 1104 197 
29 194750 3815 109 39941 1553 1556 16567 24 127433 2340 73 1332 
30 232 23 1 
7667 








32 1124 75 25 100 22 430 
33 56 a 15 2 9 6 1 12 3 
34 2437 522 1305 22 91 4 2 464 20 
35 5067 514 i 1190 1842 820 10 a7 36 1253 
i 
772 
i 2 219 159 37 44 
u4 
3 6 23 
zoi z5 
6 
38 5781 410 2107 243 225 742 
4 
313 631 
39 124390 10452 3221 42917 7430 109 12280 30704 1807 165 1231 
40 25587 651 1074 12384 304 287 2320 306 2250 2974 2 3035 
41 4633 371 11 1750 484 137 1616 165 22 7 
42 3764 103 10 2444 
' 
19 175 210 • 1i 
25 







3954 598t 44 619754 241 110273 9392 1192 416110 1 
46 3768 356 3 2432 90 7 20 813 47 
74 
Voluo - Valours• 1000 ECU I•port 
Reporting country - Pays dfchrant 
EUR-12 loJg.-Lux. Dan•erlc Deutschland Hellos Espagne Fr1nce Ireland Italh Hederhnd Portugal U.K. 
062 CZECHOSLOVAK TCHECOSLOVAQ 
05 5192 133 51 4205 9 216 275 293 7 
06 795 2 24 460 6 
53 
25 202 76 
15 07 7613 15 268 5620 303 99 305 926 
08 8109 111 367 6515 16 111 30 691 247 
09 145 
42 17 124 15 21 10 145 70 
s111 11 9732 1411 3191 
7.\ 122 14 2o2 21; uo 12 27530 6239 19881 520 
15 5796 2966 
a.\ 
4 1244 1571 4 







193 15 147 
18 2041 1362 258 4 275 117 
19 316 309 
u4 
7 
60 a6 ai no\ 20 8117 212 6623 
21 1250 55 
3; 
156 
125 410 545 
920 119 








25 47767 37831 3090 1098 
26 6593 1206 
37i 
5310 
126 6i 2627 
2 5 
105 27 150931 1371 142820 2111 32 Ji 28 25611 455 359 10363 242 405 1486 
5s 
10156 1031 1130 
29 138101 8557 3453 52682 581 5616 23776 30692 6129 56 6508 
30 438 22 
2i 
340 1 6 
36 
16 42 11 





32 16164 716 2 3479 492 403 6540 1465 1901 








252 901 1363 
36 1380 18 406 245 166 21 153 349 
37 320 20 6 31 
24 
7 135 12 2 107 
31 5280 671 12 2110 23 369 ui au 132 74 977 39 97682 5399 4762 59991 2307 36 6590 4880 8634 393 4497 
40 47818 2555 2016 15212 1741 2393 5534 979 1407 2156 212 12913 
41 1670 
69; 920 
196 13 238 62 
2DZ 
1110 51 
155i 42 21406 11065 
ai 
202 2199 84 3784 
43 3015 16 21 644 270 533 a 1224 9 16 
195 





223 3 19 13 118 
47 60696 
zsd 16142 4897 22409 240 11629 3743 1008 48 55114 2991 30779 45 2907 5004 1041 4681 li 4913 49 25253 2151 918 9824 1 761 3180 2 354 2060 5984 
51 sua sa 11 1670 24 96 666 33 1262 27 6i 
1341 
52 38854 418 3928 17434 2172 . 414 3759 1331 4640 1624 2366 
53 6648 391 sa 1197 771 142 131 241 1804 346 322 545 
54 26185 2424 142 9900 657 2550 3603 
16 
976 1551 34 4341 
55 23236 416 680 13403 549 1145 2273 1374 1794 57 1529 
56 5171 569 32 2685 64 190 3; 
1996 120 215 
57 5707 17 141 2795 13 
422 
656 663 351 3; 
962 
sa 11032 273 1510 2309 175 aos 295 3390 575 1239 
59 1909 14 170 594 28 20 380 647 56 




667 29 329 1295 





6Z 102831 82a 1863 65239 12 157 4008 2460 20071 1076 
63 33221 528 631 18853 460 507 2126 203 3565 3719 9 2620 
64 42115 1512 1517 8453 186 375 12966 1007 551 1093 15155 




at Ji 2 4 1s2 22 4i 67 565 187 
36 30 
51 
10 68 17027 2347 34 11294 159 511 784 1163 659 
69 21715 2371 3590 5283 1028 639 1592 219 2439 3393 15 1339 
70 130996 4615 3921 57627 4361 9650 12581 305 21780 5678 712 9759 
71 15on 259 162 9507 95 146 1277 10 971 380 10 2264 
72 340561 10201 10524 136011 27610 1444 41957 1431 79519 11844 3939 17060 
73 82161 1740 1613 47801 1510 515 11080 311 7211 6112 326 3865 






u.\ 76 6691 5694 17 579 82 







54i 494 82 9034 3639 1560 978 652 
83 1534 17 23 603 126 49 206 
"" 
293 64 20 133 
84 174571 8199 3171 70827 4784 9205 26192 25715 8976 3746 12772 
as 77175 2554 2691 31109 1507 2082 7765 186 11640 12531 863 4940 







87 152064 7467 7262 46369 5552 11996 9880 7735 35021 
88 300 li 5 228 i i 39 28 ui 14 89 921 
406 
468 168 40 9; 90 10485 719 4429 129 550 1494 883 383 1387 




137 639 3 315 
92 14465 62 178 2299 1994 2993 2979 951 295 2407 
93 6896 86 219 3002 137 102 2495 74 255 68 a 450 
94 71451 1456 953 40892 345 1569 8649 916 2939 3445 101 10186 
95 12503 626 595 3916 51 19 1205 84 199 2891 40 2037 
96 9611 131 229 2871 461 316 2437 30 1132 591 111 1218 
97 4393 4!i2 u; 1192 13 311 ' 1ii 187 2217 99 20026 18490 13 979 240 
~ TOTAL 2689505 101364 70233 1304412 81568 59604 265062 15987 353676 178680 14269 237650 
064 HUH GARY HOHGRIE 
01 71674 3133 37 3346 3398 540 2471 57975 667 100 
02 244147 23766 1673 67864 4771 5603 46624 18311 3113 1722 
03 79ll 389 9 1047 2448 132 1821 30 
2043 ll ll 
04 16775 666 131 4985 617 144 2773 5382 1691 22 
349 
05 39851 1566 97 24009 82 915 1075 3858 1209 18 
06 3358 321 6 ll86 2270 
62 635 545 601 
15i 
2 
07 60516 1782 1011 34177 551 2224 7429 6199 4708 
OS 30505 980 533 21730 135 321 2634 1080 1439 20 1626 
09 1695 159 294 6963 47 175 116 750 
s6 
191 
10 17110 268 7 1270 139 3994 3160 1174 112 
11 2ll7 673 
217 
232 
494 405 359i li 
541 671 










918 757 144 
15 11440 303 1571 
u2 
444 3230 4444 42 
16 59177 724 a 54764 26 299 152 2205 767 
17 2460 39 1882 73 224 230 2 10 
18 4272 
i 







3546 20 43515 927 31394 7 147 86 5753 
21 3317 22 5 2092 1 1 ll9 7l 
79 1034 34 
22 14694 125 146 7229 37 4 1735 1030 326 3989 
23 23826 167 233 3639 391 608 292 16265 149 2075 







25 5941 3 4716 42 
409 1 




376 ll31 268 
215 27 84460 1147 64614 6 1658 
s6 
12231 1601 
2i 21 15735 123 101 7900 37 861 546 558l 266 229 
29 121312 7161 187 27638 919 5216 20507 494 44039 5175 161 8345 
30 5520 17 3 33H 59 36 759 5 527 74 33 543 
31 34169 ; 300 17462 22 921 6045 3969 11i 177 
5772 
32 1826 163 66 174 37 767 
33 944 ll1 5 347 14 31 286 24 16 33 
34 2855 668 
2 
1263 12 349 9 2 524 21 
35 9859 1 565 44 
1 5128 3619 524 71 19 36 1741 934 24 33i 432 190 64 37 1244 34 
197 
458 35 138 24 20 
193 
38 4842 653 2050 67 186 755 17 
312 63 469 
39 99881 7376 2513 36116 5566 100 10471 21338 7520 211 1646 
40 37666 1373 1965 16505 306 474 4264 591 4370 2245 6 5567 
41 19733 127 162 7439 5850 1570 3127 330 296 132 
42 30143 4410 380 17005 ni 240 3971 2159 111 114 1082 43 5957 712 11 1050 7 1203 
ai 
2570 6 11 
44 14657 496 1130 30492 3047 235 455 44319 2152 5 2245 













































































































































































































































































































































































































































































































Quantity - QuontiUs• 1000 kg 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Value - Valeursz 1000 ECU 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Quantity - Quantltfs• 1000 kg 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Yoluo - Yoloursr 1001 ECU 





















































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quant U6s I 1000 kg l•port 
Reporting country - Palls d6clarant 
EUR-12 llalg.-Lux. Dan11erk Deutsch I and Hallas Espagna France Ireland Ito! Ia Hader land Portu~l!ll U.K. 
204 PIOROCCO IIAROC 
13 1811 
1i 
134 1~ 2 211 51 si 1404 14 3616 21 "9 2742 274 19; 19i 15 337'1 100 1669 20 1602 16556 13397 3 16 25663 956 
usi 
4053 314 251 10217 3200 1132 4130 
17 51609 112 40 31 16415 25550 324~ 39 3760 6277 20 122161 2164 15 16956 309 95501 2007 1265 
21 61 
524 
34 1 33 





3700 H5746 69176i 109803 25 5491011 103209 1590949 391434 621142 
26 1597 04 1054 14761 6H40 41660 6440 503 53147 
17139 
27 475605 7033 
1535i 
165132 51440 521 190625 
61725 21 223144 33291 1371 17 
2156 102635 301 
29 29 9 3 
30 17 
22165; 51534 6110 13asoi 
17 




2i 14 33 660 29 304 60 
36 303 217 16 
37 2 j 12 si 2 4 6 1i 39 219 65 
40 2413 124 21 46 156 37 71 161 1797 




65 22 5 514 H 1534 109 230 
45 3777 6 343 394 1006 335 2i 
5ll 1162 
46 1420 12 45 1300 
697 445 11 171 
H 55154 i 2567 20215 15766 s5 
15306 
41 431 41 I i 
350 
" 
319 1 77 234 5 26 51 165 2 11 13 
35 14 70 
14i 52 1055 133 51 216 1313 4731 1252 39 12 
54 976 16 21 144 602 7 19 27 
55 1144 7 2 17 1023 21 3 
56 253 
23 i 553; 
4 249 
5i 5os i 57 6215 72 ID 
51 156 14 4 11 70 29 6 22 




25i ; 4 59 15i 17i 360 61 17306 3412 219 12653 
sol 62 42407 2513 224 6091 1116 21101 1226 141 147 
63 216 I 12 4 71 1 70 50 
64 4244 3 241 9 3141 505 5I 214 
65 66 
i 
11 10 40 4 
i 
1 
61 1190 1025 21 765 35 35 
69 1540 10 3 215 1075 12 13 142 







111 119 2 17 
72 76911 
i 
307 55396 637 20215 173 2 





74 7509 334 509 1903 132 16 129 
76 1317 112 96 n5 501 479 17 172 5soi 71 31116 4935 2501 11400 60 
12 60 3; 
a 





14 4207 670 3124 63 7 19 51 
15 3315 305 12 41 2461 405 30 53 
17 2403 13 5 54 1730 405 176 17 
II 90 i 
14 5 1 
19 26 25 




67 92 71 1 
93 36 36 s5 917 5i 3; 94 1322 76 112 




2 97 22 
5427 
7 2 
99 5571 121 10 10 
TOTAL 9050649 1416112 109733 31"31 212194 2100036 1542496 107173 976743 941414 229919 952051 




56 03 215 29 
04 190 113 2 05 10 1 162 07 1612 
50 10i 27i 
750 






12 172 136 33 1i 20 110 27 
47 126 
5 
1i i 22 7612 301 .)16~i 7111 a 25 l729.J! Hll4 l71Dl 7479 261973 ll~ 1516 
26 1746 






27 39141309 4696116 6617091 5271113 2091115 
m 21 
162754 31 15432 17374 19643 40251 10 6 
29 91347 
2 



















i 51 H 20 




207646 1906 2oai 72 2356 Dl 2045 230 
73 6543 12 12 
n6 
1 73 3003 34H 1 
74 4491 571 1341 269 1120 
75 59 59 
177 3267 121i 79 6539 
40 
1114 




11i 192 14 
7 
13 14 2401 29 151 779 1051 61 
15 310 267 
73 
6 51 41 15 
17 1555 21 1 163 1295 1 
II 20 5; 
11 6 







99 2113 193 1509 421 
TOTAL 49271144 3453939 20426 4148197 332197 4165426 11476141 24 15445735 5290231 1446469 2091645 
212 TUHISIA TUHISIE 
01 123 123 ., 
02 93 





13 5 12 
06 2923 11 2" 120 9 




100 17711 934 36 
Dl 42026 304 1167 2007 33226 4299 194 76i 
09 1326 1 1D 1309 2 2 
12 431 10 229 116 4 
13 41 10 31 
43152 15 46336 3114 
si 16 61 30 
' 12 17 91 71 
11 60 53 7 













































































































































































































































































































































































































































































Vo1uo - Yalours • 1000 ECU 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Quantity - QuantiUs• 1000 kg 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Yoluo - Velours• 1000 ECU 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Quantity - QuantiUs• 1000 kg 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Val uo - Valour s • 10 00 ECU 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Quontlty - Quontttis• 1000 kg 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































Yoluo - Yolours• 1DDI ECU 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Value - Yalours• 1000 ECU 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Quantity - QuantiUs• 1000 kg 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Quantity - QuantiUs• lDDO kg 

































































































































































































































































































































































































































































































































































V.lut - Valturs• lODD ECU 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































Quontity - QuontiUs• 1000 kg 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Voluo - Velours• 1000 ECU 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Quantity - QuantiUs• 1000 kg 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Voluo • Volours• lODI ECU 


































































































































































































































































































































































Quantity - QuantiUs• lOOD kg !aport 
Reporting country - Pays d6cl ar ant 
EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutsch I and Hallas Espagna Franca Ira land It alia Hadar land Portugal U.K. 
372 REUNION REUNION 
22 3955 1366 2589 
24 129 129 
30 5 5 
33 20 20 
37 4 4 
49 26 26 
61 2 2 
62 6 6 
63 
71 
3i 3i 73 
74 344 344 
76 119 119 
12 a a 
84 245 245 
85 125 125 




90 34 I 
94 51 2 45 
97 1 1 
TOTAL 236912 15 1767 19 214743 11572 21 5949 2819 
373 IIAURITIUS IIAURICE 
01 9 












aa 352 35 103 
37 
82 89 
09 3531 92 
16 
138 57 91 3116 
















37 3 3 
2 2i 39 727 704 
i 41 13 
36 
5 
65 42 330 223 5 
44 51 1 49 
1l 77 51 90 
36 li ui 150 2i 52 3511 55 2812 
55 703 
7i 144 





61 12564 2951 201 4418 1089 3401 
62 5327 a 6 666 42 2389 29 275 387 1525 
63 770 3 7 353 227 110 
64 22 5 a 9 
65 9 4 5 
71 13 11 
ui 73 103 




2 84 25 11 1 
85 45 12 22 1 
10 aa 25 ; 9 90 85 50 14 
91 68 5 u 
94 14 1 li 7 12 95 310 32 249 
96 24 4 13 4 
" 
11 11 
TOTAL 619739 14133 263 29344 386 19568 293 34620 9165 32081 479882 
375 COMOROS COI'IORES 
09 677 25 145 13 364 79 43 
33 u u 
84 5 
12 aa 12 
TOTAL 807 25 145 14 470 19 79 43 
377 IIAYOTTE IIAYOTTE 
09 4 4 
33 29 29 
" TOTAL 104 36 67 




B 06 293 ; 200 73 07 1894 
i 






09 1117 17 721 
164 s7 
151 132 
24 1791 203 38 657 
zi 137 110 
351 Hi 328 41 490 
337 
4 








421; 68856 3404i 
15 
74 149895 4247 
150 
aoaz 
79 400 75 
4 
150 25 
81 1005 268 295 20 6 412 
82 5 5 15 84 17 1 
85 2 1 





TOTAL 164604 31815 58 6614 4240 143 69674 853 37101 1870 13!6 11850 
382 ZIIIBABWE ZIIIBABWE 
02 245 
2 10 
1 244 D5 40 
i ' 3004 
22 
06 3199 




228 1908 aa 11627 8033 61 1539 717 22 289 948 
09 14992 1969 93 3727 IDS 223 255 955 7662 12 157 2 2 30 123 14 1991 1991 
647 16 647 
70 17 84053 
256 122 17 i 2i 39; 
52183 31800 20 1005 
2097 2897 210 
2 liB 24 58058 5252 11715 1334 1086 441 8331 1624 23071 25 30613 337 2586 14559 3094 956 2541 aa 3656 2796 26 512 192 255 40 25 38 137 
1; i 3426 137 41 3455 
2 zi ai 
2 44 905 
16 34D2 
23 776 52 42273 13233 20 8723 1601 9896 5382 55 308 
2i 4i li 14 3 305 61 259 17 57 163 62 1470 141 54 6 398 796 63 218 22 4 192 64 13 ; 13 71 a 
1127; 2432 4132 45i 73316 
3 72 146879 55240 
70 


































































































































































































































































































































































































Yalua - Veleurst 1001 ECU 
Report fnSJ country - Pays dlclarant 



























































































































































































































































































































































Quantity - QuantiUs• 1000 kg I•port 
Report tng country - Pa~s dlclerant 
EUR-12 Bolg.-Lux. Denaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland Itallo Hedtr land Portugal U.K. 
382 ZIIIBABWE ZIIIBABWE 





75 7265 98 728 42 698 
ao 506 356 u 45 20 17 51 17 
82 16 63 
15 
84 215 149 
as 6 5i 
6 
86 58 2 z s2 a7 40 s 
90 20 36 
18 
94 741 2 i 
703 
97 45 4 18 
99 10 5 
TOTAL 446412 27962 2546 100331 3U4 25741 8569 1709 97499 1U07 67393 94221 
586 IIALAWI IIALAWI 








09 26892 425 2913 21 18570 




soi 2osi a7 545i 247 
75 
24 25720 10700 524 ,; 2480 41 583 s 17 
51 97 
,; 24i 97 ni 10 1834 52 5593 303 
84 a 3 
as 1 
aa 
TOTAL 85832 4579 925 15289 607 1451 7784 216 1102 9255 10995 55631 
su SOUTH AFRICA AFR. DU SUD 
01 14 
12 
1 5 1 4 2 





03 37866 469 1671 4763 11595 42 6439 
.. 1135 1 16 





2 06 4205 2163 29 128 318 1520 
07 18700 539 11825 
4i 
4163 477 949 9H 
si aa 570444 75453 129130 106002 6i 
25918 26838 11029 
09 3168 62 412 1366 255 59 945 a 2D 
1D 54119 255 281 30570 951 1555 210 299 
12 15850 12869 10 55 22 2896 




176 i 11i 15 1502 an i 16 226 7 
s7 i 
5I 60 10 aa 
17 4813 
36 
4545 44 2 182 
18 289 157 5 sa 
290Z 
12 41 
20 96729 7279 4U22 6498 11617 15525 4036 
22 8119 531 1329 734 4141 24 1508 51 




2 zo 25 1568912 510217 326627 72289 527151 5308 
26 5308954 221173 1269171 138379 854018 55552 
1680118 1162651 1629 1815 
27 22348065 4461359 4493568 4667lU 7U746 4489453 1419818 1972401 83i 28 70159 3402 6568 425 7514 lUI 48645 379 
29 28564 1167 705 126 1387 1471 23408 300 
30 87 6 18 1 1 
i 
55 5 
31 231U 15500 6515 
406 
1154 u 61t 32 12174 44 2153 735 7496 721 
53 329 2 4 aa 164 u 3 





Hi 37 657 i 2277 a30i 30 sa 12682 659 
39 4131 1967 372 121 454 580 109 496 25 55 40 1200 u 221 4 45 24 375 321 57 
41 59628 715 1705 3018 5571 29543 55 1025 
42 51 31 ; 5 14 i i i 43 73 
14460 
40 
u5 44 82619 14602 7922 1184 55582 au a a6 20 
47 58573 2020 5775 2510 12556 16161 1471 80 
48 92525 5aa 25903 7656 23998 28398 519 5463 




1 25 2 
51 34743 1492 11895 12321 6330 a 1160 
52 7890 377 2050 150 280 12 635 863 3521 
54 5571 95 1348 52 
li 
134 uoa 614 
55 1119 194 594 41 91 186 
57 287 203 28 
i 3i 
54 1 1 61 1131 85 796 s 45 163 
62 1213 9 1064 12 \ 2 24 9S 
i 63 385 76 134 91 
26 
55 21 
64 54 1 22 
i 5 
4 
m 67 a 574 1247 ,; 2i 56; 64 68 2509 125 240 
69 735 169 324 ; 50 191 1 70 3411 126 1527 2 1425 377 15 
71 363 1 179 2 11 
5973 
151 12 
49744 72 670102 62196 207113 101785 158660 76433 10198 
75 41949 11724 6013 14 958 1177 2125 13753 6135 
74 67445 5094 59086 170 6520 15526 1009 40 
75 UH6 2034 3064 61 4014 1905 368 
374 76 9314 1171 3609 4 92 1687 2577 
78 5508 5 4997 506 







41 23i 3 z 81 3925 2427 335 
i 
152 525 21 
82 283 63 187 2 15 
i 
5 a 
83 170 1 152 27t 10 4 49i HS 84 11280 5017 3895 1218 20 208 
as 932 63 225 3U 81 141 35 4 
87 4960 1604 2577 30 u 270 334 127 
aa 41 3 i 33 2 3 89 207 19 
4 i 
181 4 
90 34 18 s 2 4 
92 56 
so4 
5 10 22 
zs5 
7 12 
94 7495 5418 52 3294 72 125 17 
95 111 9 53 1 5 51 23 9 
96 105 57 29 10 9 
97 53 1 13 10 1 
2os 99 IUD 931 16 16 
TOTAL 31538114 5418220 7014160 5106'21 2075678 66100 6792876 2989007 207476 0 2190 
589 NAIIIBIA NAIIIBIE 
01 9 
12 
1 5 1 
02 198 141 ,,; 12i 50 66 31 14 ui as zsas 19 
i 
1 294 
05 506 10 2 21 
327 
272 
















20 29 100790 







17 lUI 1865 
18 U4 
243 727 67 525 47 2743 
134 
20 34267 30114 
21 264 3 10 251 
100 
1990 Value - Valours• IDOl ECU l•port 
Reporting country - Pays dfclarant 
EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ita! Ia Hadar land Portugal U.K. 
382 ZIIIBABWE ZIIIBABWE 





75 50464 725 4187 310 4020 
.. 2703 1910 446 233 114 
166 81 166 
2 3 a2 122 
5i 32i 2; 
117 




6 13i a7 161 
5i 10i 5Z 
11 






4i 50 52 10 
4 3a a 51 
97 596 5 36 S4 6 190 
99 3a7 11 173 4 4 195 
TOTAL 576567 3274a 7150 154992 4697 215a6 16768 2651 62449 68744 32991 171791 
3a6 IIALAWI PIAL AWl 





40 1 268 
08 1942 
53; 5; 120 
1889 
160 380 
22 5~ 14 09 39904 6762 573 397a 27279 
17 12597 1753 41 53a 2076 4a9 2085 5615 
20 600 
464l zaa~ 6 16a7 687S 266 15717 aa2 5H 24 6755a 2a506 
950 23; 
6095 




134i IS 42aS 52 7057 961 9S a4 296 12 1 12 10 156 
a5 532 18 81 6 421 
88 11a a 110 
TOTAL 133a41 6956 2913 35792 1385 2395 13230 427 2036 2oua 3160 45139 
388 SOUTH AFRICA AFR. DU SUD 
01 614 49 11 62 16 286 48 134 a 
02 1285 lOa 275 
22616 
201 II 674 9 
03 68249 1102 3364 9752 24163 140 7112 
04 104 a 24 sas 190 31i 
772 
05 1652 21 473 65 
26 06 1499a 163 1416 162 581 1620 4030 
07 15210 301 8803 
77 
2177 2099 584 539 
3; 08 2a7737 51576 104906 8854a 9~ 17557 18030 7004 09 4656 57 622 2176 3aa 41 1244 17 lD 
10 673a 62 85 4227 277 1935 62 90 
12 10232 7654 58 134 226 2160 




85; ; 19i 15 1777 696 
2 11s 16 817 17 
56 ~ 53 a 61 77 17 651 
5; 
355 40 2 201 
18 449 219 12 50 
1ni 
12 97 
20 692a9 6057 34497 3576 a a 54 12210 2087 
22 6476 572 2458 309 1381 51 1669 35 
23 42551 !59 a 36041 ~ 2340 2532 33 24 2103 651 165 1563~ 103l 1276 12212 7 ~ 25 166061 32995 32854 1286a 57057 1334 
26 340124 24020 74749 23681 41712 
42li 
49650 44560 269 11413 
27 a30055 162233 166064 159820 42657 166792 54523 73755 
276 21 153434 10430 20211 1146 106218 3 163a 12305 1207 
29 17761 1109 
a a 4774 251 
1138 6 1414 1633 436 
30 2361 140 1393 226 134 5 
6 
275 108 
31 3564 2368 727 
310 
390 1 72 
55i 32 9476 89 1208 602 6131 571 
33 2601 26 120 1121 974 325 41 





950 19 185 689 z 37 477 109 
a2 
359 
ll lOOi 3i 3a 7110 775 2673 115 1711 
39 5891 1616 1807 17 741 369 251 964 56 32 40 1745 146 322 39 90 57 362 530 167 
41 95924 1206 722a 6110 6397 72129 103 1211 
42 1047 11 922 5 76 21 10 2 21; 43 3679 
5140 
2055 161 213 
ui 952 5 4 44 29115 6206 2a65 1D97 10813 2797 79 15 
47 19374 1122 1170 1170 6975 7544 6U 45 
41 46409 316 12017 4721 12887 
i 
13143 356 2892 
49 329 a 159 2 54 14 79 11 
51 163633 4633 74202 4100 41174 2232 31497 21 4374 
52 17300 1152 4385 152 669 46 949 4167 5080 
54 9071 304 3201 
" 
1 345 3431 1690 
55 100 214 258 163 5 103 57 i 57 1057 421 262 
2s 
3 343 14 13 
61 11310 857 135a 381 35 403 1151 100 
G2 12331 ~5 10160 504 lOa 131 347 9~6 
63 1569 416 794 21 5 
!6 
109 131 23 
64 119 15 2al 1 419 4 13 
~ 67 341 7 13 114 5 ll 
202 
19i 26 68 2073 184 1317 65 59 211 
69 385 51 184 
3o 
24 111 15 
20 71 3521 269 2216 21 
20 
798 167 
71 2610906 685165 320763 14519 69887 1518534 1313 5 
72 292210 24965 94749 39085 70233 2134 36419 5aU 18757 
73 34301 7431 5753 41 81a 931 116a 15231 2914 
74 136952 10054 79706 151 13229 1 31161 1177 73 
75 11462 14919 21D79 441 29073 13114 2759 140~ 76 14588 1754 6H7 22 152 2137 2651 
7a 3207 6 
!6 
2185 316 










81 7509 5020 612 
as 
258 767 167 
12 19a3 221 a22 166 166 71 112 327 
13 455 1 391 5 17 12 26 2 1 26 14 39570 3288 24084 1399 6001 211 1675 2304 511 
85 15934 1165 1424 1641 1958 11 1604 1050 74 7 
a7 23072 3011 17179 48 272 144 1060 65a 
aa 2772a 25 259 29 27251 3 52 109 
89 9200 15 139 13 
112 26 9~ 1967 66 90 3529 53 II 2136 74 279 137 
92 354 
512 





37097 30692 49 4992 166 349 
95 1016 75 307 27 169 326 150 32 
96 1293 13 4 a98 211 11 i a 135 lD 97 633 59 127 71 2a6 50 21 264 
" 
20146 36 19618 30 1 13 127 57 
TOTAL 5928539 1071324 151 1345181 316238 621922 12661 2092364 245905 131095 15691 
389 HAIIIIIA HAIIIUE 
01 292 
100 
9 70 111 42 4; 
60 
12 au 559 
1062 16o7 7~ 12; 160 16S 13 4056 24 
37 
13 212 






oa 176169 9 1347 
232 
3237 171281 




6 6 12 11230 
12 2266 61 16 499 1653 





17 2275 2257 
18 1177 
184 520 62 25i 4l 195i 
1877 
20 24619 21599 
21 211 6 19 185 
101 
Quantity - QuantiUs• lDOO kg l•port 
Reporting country - Palls d6c:larant 
EUR-12 Bol g.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Itolla Nederland Portugal U.K. 
319 NAPIIIIA NAPIIIIE 





740 7561 5aa 
24 20a 
2976 2uz ai 1101s 439i 121i 
201 
25 111293 5751 a3746 
26 2435161 
7243 
20112 5791 400 41714 127304 71745 2161095 





21 3a014 194 11 10761 





353 114i 190 
20 
32 3945 1559 







39 4512 24 61 4411 
40 1553 2 135 
10 166; 
17 1399 
41 3471 613 la 1017 
42 la 5 i i 11 43 14 
36z a2i 44a33 44 46900 134 
z5 
51 692 
47 15134 7173 125 250 1229 7032 




2i i 1097 10 543 51 15101 24 6 13949 




54 610a 6141 
55 455 76 377 
56 40 41 
57 204 202 




61 273 241 
62 664 11 653 
63 5I 4 53 








70 1131 3 1716 
71 531 
562 ai 34997 2111 
4 527 
72 71121 3511 37419 
73 31765 21 19 6141 134 
ui 2157 22516 74 23221 7161 3772 as a 
2; 
65 11266 
75 5116 12 11 6 97 4161 





7a 413a 25 3a7 







a2 329 326 
u 232 10 
14 i 26 53 
222 
14 14274 116 14062 






a7 3157 131 2951 




90 171 16a 
92 17 12 
93 
9ooi i i z; 2i atz2 94 
95 193 a 115 
96 2D 4 19 97 23 19 
99 1725 13 1714 
TOTAL 4111112 zzao5 13 27976 593354 1515 67554 551711 12a791 2336 3415611 
391 BOTSWANA BOTSWANA 









11i 232 20 41 2765 2322 
44 UO 822 a 











62 65 50 
71 
544; ;4 5447 
7 14 a 
3i 15 211 257 
90 1 1 
m TOTAL 37712 213 9679 232 419 46 11941 2212 5a9l 
393 SWAZILAND SWAZILAND 




z i 11i 
1 
D7 123 
1137 1s 3573 162 259; 6046 oa 25133 1171 7119 2612 





21 11712 116 670 3271 11292 
25 6120 1404 469a 11 27 21977 21977 





a 44 4093 




47 3299 1263 24 
52 1760 
i 
939 752 69 
55 21a 
2; 210 61 41 19 
62 33 2 31 71 
306 11i 17 116 72 




44 60 13 114 
356 ni ni i 94 4013 za5D 
TOTAL 277512 27110 1195 11717 15 143 65797 11111 4992 13562 37535 115436 







a; 60 19 
3i 74 61 127 
10 
21 62 127 35 19 47 64 31 31 71 
TOTAL 1436 zu 112 539 31 91 31 13a 214 
401 USA ETATS-UHIS 
01 1529 29 13 511 15 27 192 114 22a 122 2 277 



















































































































































































































































































































































Value - VaJeursa 1000 ECU 













































































































































































































































































































































































Quonttty- QuantiUs• 1DDD kg a p o r t 
laportlng: country - Pays d'cl arant 
EUR-12 lelg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land It olio Hadar land Portugal U.K. 
400 USA ETATS-UHIS 
05 112699 1828 3217 27439 12 1516 15567 513 1401 4406 810 55991 
06 20580 530 125 8065 37 455 365 3 1156 9262 3 579 
07 249422 1414 1461 13496 7796 19092 25039 2327 19745 45932 7032 106088 
OS 438387 14105 10913 100296 3976 21374 68214 2365 27413 68652 1357 119722 
09 2736 63 15 260 95 362 145 35 601 288 13 859 
10 4098291 155507 1748 133066 7097 1756918 131641 3994 502358 171366 1099135 135458 
11 22637 3988 508 4333 5 97 362 131 1140 2372 365462 
9701 
12 6610279 500002 49677 1357397 231911 1520784 144308 4344 295656 1683578 527171 
13 4791 166 869 1090 4 187 133 300 90 1326 17 609 
14 27097 372 8 9462 
119l 
3737 4857 1795 3573 4 3289 
15 365100 24066 272 54758 59903 5170 662 64143 145498 3119 6316 
16 21621 568 33 937 3002 64 364 312 102 3808 i 12431 17 2316 79 4950 26 8720 17 6577 31060 24324 131 89375 66496 
u 1878 12 1 632 39 75 12 2 1 858 1 245 
19 14736 504 947 433 68 403 1024 105 461 1876 11 8904 
20 18832 5196 3607 20293 2598 1893 30601 304 977 7184 156 16023 
21 23902 1118 121 1535 589 952 956 us 545 9746 112 8040 
22 77416 5579 2250 8199 1677 3225 20946 303 2587 2640 117 29893 
23 8714545 196950 55750 1119794 23181 866008 769807 667771 660658 2725598 855736 773292 
24 126186 7076 7691 45882 316 12925 2857 706 11191 27229 327 9986 
25 3495087 628232 5752 613929 4300 27565 788931 902 288536 1037146 2820 9697~ 




168117 21332 SOl 30942 77975 
1717940 
199517 
27 52767516 6455860 2190302 5322568 8534559 1344792 13693076 6821705 6307076 
28 - 615463 59139 3762 35604 640 50323 31603 2336 25374 425633 1226 42823 
29 1658226 313653 1148 285732 4619 105086 152955 6589 168008 401681 13482 205273 
30 13232 1071 193 2961 140 611 871 304 1916 1755 44 3359 
31 1201151 341098 38 76128 16478 133962 479982 33922 105547 531 35 12730 
32 90574 38018 372 6332 1291 4306 4600 546 3012 15174 1024 15899 
33 32757 391 601 3346 224 1864 3789 1047 1717 2649 85 17044 
34 63114 8434 929 13037 260 3264 7916 690 4267 10320 699 13298 
35 28154 3982 us 5071 189 1017 2565 226 430 4642 46 9571 
36 1458 54 9 563 82 39 182 3 57 100 20 349 
37 33288 4377 147 7932 120 1228 4023 55 1773 3658 49 9926 
38 346210 82354 2205 47711 2474 15531 84058 1118 16227 513H UH 41448 
39 778409 211356 4636 115596 2477 27591 62364 14241 71298 138271 3615 126961 
40 252324 61660 2654 52520 1811 19908 44086 1095 17070 16392 nos 33324 
41 60133 315 u 4831 119 6991 2658 127 34904 5060 2411 2699 
42 2446 103 23 458 16 58 400 59 375 115 5 834 
43 528 5 11 57 182 31 27 1 154 156976 
60 
44 1869560 213359 66023 306657 42119 175849 110920 26523 302296 5060 460741 








31 4131~ 5 47 2635344 564534 371737 317615 635280 200023 315446 
48 974826 36500 6188 219415 6344 46038 71783 14511 170576 112069 5032 216370 
49 116354 2118 4012 8196 401 2603 3674 1103 2631 6859 172 83815 
50 17 1 3 ~ 1 uz 67 6 12z 1 5 51 9057 455 
2201 
897 79 1148 9 5154 
52 266096 10552 41901 11554 31454 11501 18718 108186 942 12050 17001 
53 847 88 51 4 16 13 5 1 9 
ss•z 
500 160 
54 69573 19399 431 7150 516 8815 sua 2966 2962 2027 16357 
55 52280 7668 1616 6510 557 3559 1633 691 13015 6038 56 10867 
56 19718 7718 51 3589 59 450 787 105 1529 1462 29 3939 
57 14993 346 45 2092 892 55 445 110 70 1552 
si 
9386 
58 2231 31 22 404 20 19 129 265 402 211 677 
59 10381 983 77 2391 35 322 703 170 474 950 59 4187 
6D 2688 116 27 267 15 29 430 40 255 16 65 1425 
61 9690 2751 131 961 97 210 792 2291 391 181 u 1853 
62 11552 3933 56 1335 147 1095 1506 34 1036 127 4 2279 
63 57255 2109 155 1471 699 27638 4091 234 12782 2979 725 4351 
64 7331 537 116 935 299 273 1001 12 1773 925 51 1409 
65 123 15 6 131 1 35 161 19 39 62 1 346 
66 70 26 1 I 3 15 7 2 ~ 1 7 67 60 135~ 1 15 1 2 16 705 3 29 u 68 61448 385 11095 296 799 13554 3056 3416 33759 
69 20651 1510 512 2347 129 452 3593 ~97 1831 2719 242 6919 
7D 160272 16197 154 17776 330 14015 1911 14 43490 10069 20 47119 
71 3921 343 4 1474 21 122 642 44 51 116 6 1098 
72 169782 54148 124 21252 121302 370767 41693 252 222296 9166 237 21545 
73 127997 11026 641 13219 518 6970 9781 2517 45912 9247 149 27317 
74 94132 5522 17 46123 157 1554 5611 355 16303 6203 143 12067 
75 12818 131 4 2121 1 12 3044 655 701 116 1 5115 
76 101662 5145 241 25470 232 2393 31303 1053 12171 9191 33 21416 
71 11651 77 2 583 2 1559 ID 312 4442 464 96 3964 
79 4677 1615 2217 3 78 II 1 26 3 54 452 
so 316 16 
6i 
60 11 3 3 2 4 9 
i 
271 
81 35131 1591 6134 106 1301 3973 205 1631 10417 9704 
82 13761 1443 133 2662 70 515 1321 951 1053 1132 66 4338 
13 15245 611 255 2117 100 132 2670 163 1062 1270 u 6054 
14 699856 96931 10726 102010 9118 64146 108106 16267 43825 52042 3955 190630 
15 207473 11475 3844 32656 1119 15272 26401 7631 14910 19143 1655 73220 
16 25361 1151 701 10019 31 147 1419 73 1561 102 101 10063 
17 256984 40170 2320 12553 1169 9609 41391 597 8632 23641 911 44514 
II 47752 4766 1301 9061 231 3717 10174 734 2035 1629 69 13322 
89 100176 1919 1202 71055 683 2169 10164 6 4335 5226 152 3265 
90 63569 3067 577 11609 530 4121 7963 2533 3977 10425 377 11313 
u 615 19 3 65 5 
" 
71 21 56 27 16 253 
92 2456 56 43 568 48 111 334 15 221 201 13 139 
93 5933 330 141 911 so 133 444 1 379 15 35 3457 
~ 94 37454 1374 453 5493 376 1339 5117 654 2622 1519 31 17769 95 39219 1637 541 6010 115 1852 3745 939 2679 1861 74 19759 96 7724 331 66 1347 91 449 1473 437 544 511 36 2362 
t7 2931 106 16 196 
2i 
81 1095 4 39 103 
i 
1291 
99 20470 1523 15125 299 142 754 1183 720 
TOTAL 96726273 10039211 3672414 8216614 894591 11351556 12490175 2229243 17776595 14742292 4169726 11143479 
404 CAHADA CAHADA 
Dl 1671 185 16 193 492 129 146 31 218 190 







03 76214 1946 11165 11510 1394 11442 1916 2D99 12916 
04 10D47 72 19 2371 643 2 441 57 13 61 6291 










07 115131 11515 11146 21519 36143 50919 




173 2513 24 10759 






















2952 14751 1049 
16 16645 15D3 423 51 460 842 1270 3 10116 
17 HD3 1D9 195 641 1 141 23 75 204 
11 194 9 
356 ,; 12 14i 16 113 60 19 1745 15 
217 
121 279 684 
20 17471 68 16 3564 
s5 
443 101 539 444 ~ 11709 21 3956 1D3 266 494 34 937 
10 
31 212 1113 
22 9919 67 59 378 104 1662 1730 534 192 21 5155 
23 33142 7641 115 2432 62 19 17 19630 83 1921 16 1752 
24 10024 163 25 14D3 19 
34070 
236 73 73 275 
710; 
7057 
25 619327 49301 170 91471 980 204107 5511 96696 54122 65913 




1214053 4632317 301537 2679516 
27 3052393 269993 
27 
81119 33090 715665 292197 511010 132059 1D2DD72 
21 31719 1113 9164 2 1641 5177 11 140 2995 2 10677 
29 117369 12216 216 15059 145 1219 11049 2 1504 49351 
10 
26461 
3D 1003 u 15 71 5 41 152 4 179 53 420 
31 332503 114710 ~ 133 7D 2; 117373 615D 31865 484 54711 32 2761 950 91 
2i 
552 1 142 266 
6 
726 
33 2028 63 3 17 I 31D 36 240 17 1165 
34 6031 13 35 434 2 30 1191 5 1232 ID 70 2946 
35 966 41 4 217 8 397 4 16 18 1 26D 
37 517 22 
76i 
39 7 2 429 4 24~ 2 3 S6 31 22601 1411 7305 2212 3124 35~ 3319 135 3304 39 63731 5229 5745 14011 740 900 5744 8303 11163 13D 10642 
40 11797 1563 34 1422 9 937 1366 5 726 527 21 SUD 
u 9330 397 595 314 426 41 214 294D 1124 3010 192 
42 20D 22 29 19 16 1 113 
104 
1990 Value - Valours • 1001 ECU I•port 
Reportfng country - Pa~s d6clarant 
EUR-12 Bo1g.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espegna Franca Ireland Ito! io Nederland Portugal U.K. 
400 USA ETATS·UHIS 
05 110996 2219 5753 24423 299 5613 17233 711 11154 9014 1080 32797 
06 51032 1002 220 24175 214 1511 650 33 3112 24693 62 1660 
07 164716 1476 1625 13117 4983 12006 21663 1739 13910 11256 3900 71341 
08 592176 13024 16940 188724 9298 35491 76216 2215 41770 79472 1820 127129 
09 6467 141 116 971 622 590 499 212 563 733 16 1920 
10 657956 31413 895 30575 8304 229714 41794 962 115460 36606 125429 29664 
11 9216 1054 194 1141 4 85 433 62 430 1061 4045 
12 1556361 101092 14125 310933 52277 321689 45591 3191 93170 371716 76716 150454 
u 26326 1111 3183 5901 42 1557 1206 2909 632 5291 192 3595 
14 25462 544 34 5634 
59; 
4240 5226 94a 2239 4092 4 3449 15 150169 1269 394 30405 17331 4970 31456 49093 897 6507 
16 19655 2511 190 3335 3277 255 3385 1110 442 13460 1 61620 
17 29917 2941 11 4663 43 1611 2552 1921 339 6611 6 9136 
11 3183 61 7 569 107 376 52 4 3 1072 3 922 
19 20842 633 1336 941 172 1222 2234 216 611 2123 22 10618 
20 99611 5217 4433 22235 4912 2741 29172 346 1096 8270 206 20143 
21 56721 2916 656 6135 1656 1073 3612 451 3111 11776 466 17799 
22 111614 4332 2649 19410 3414 8305 11095 633 6024 9457 210 36015 
23 1103506 25612 9047 131291 5999 113329 102274 16031 89059 319716 104014 110064 
24 620111 39151 33333 205076 1126 83214 17111 3425 54421 108361 1415 71372 
25 294210 47511 2561 64726 1776 7492 45232 426 42142 57779 Ill 23671 
26 563512 206479 2 43708 
21260 
9444 24310 226 13165 66727 
1662i 
191751 
27 3037297 328176 10916 115233 217642 502817 70847 731639 372975 431401 
21 651191 45946 4173 182180 1223 43614 73319 3427 41057 149311 3366 102112 
29 2921744 430039 5243 492191 30329 159110 460141 102921 380769 451416 21152 381356 
30 676134 53573 12534 220141 6910 45832 65295 7990 105113 62434 1637 94661 
31 137249 36207 61 12836 1834 19029 41219 5002 17757 443 43 2111 
32 370420 17472 1933 55954 4221 16410 24404 2155 20905 57666 2611 95142 
33 253364 6139 4029 33512 1514 14461 46530 11014 19717 21901 153 93414 
34 156296 22798 2171 31101 772 1919 19297 2081 11157 22000 1143 34143 
35 161321 9235 2250 33100 589 4091 12811 39739 4165 16785 613 37173 
36 19961 361 154 14145 291 766 2375 43 633 649 32 512 
37 729397 61441 1281 137410 1636 24314 141630 1730 38853 99830 1236 212959 
31 1267110 111867 7110 216332 9881 93033 305544 10183 115023 124714 6030 196616 
39 2199120 471149 19436 413075 6419 15179 222041 40124 169831 330912 7924 433023 
40 666505 129104 9923 174940 4599 34562 89561 4010 43371 55590 4271 115797 
41 211065 102 257 33903 417 13335 22516 265 112360 9466 1111 15163 
42 49395 935 412 9554 419 922 11691 Ill 1614 3219 107 12711 
43 41162 172 510 3622 19470 2710 2741 35 7797 15 1 4789 
44 1117185 107307 29916 231625 27004 100401 69501 15834 193167 69211 2379 270126 
45 2079 97 9 203 2 22 543 1 16 
10 
756 430 




16 79 2 115 
929i 
56 
47 1225101 34250 339411 107643 203500 4164 271470 19112 141423 
41 721067 46175 9314 154017 6171 35383 67165 12527 15037 18956 5963 217212 
49 519767 16157 24156 11293 2111 17107 60865 15363 21567 46712 6317 295949 
50 2241 54 2 284 21 72 179 5 1049 11 160 404 
51 30235 910 14 4029 20 363 2164 323 8921 661 23 121De 
52 500971 23790 4165 70230 20166 51095 29705 34119 191510 5332 19106 50290 
53 965 153 27 31 11 41 74 10 126 1 206 271 
54 211991 14212 2131 30915 6320 25933 21433 6712 13054 9946 4191 76297 
55 161577 31197 5656 31124 2437 5917 1455 4016 11615 20900 633 39627 
56 135921 60225 370 21304 220 3020 6416 739 13585 6216 161 23532 
57 49071 1653 239 9032 2685 312 1633 477 512 5117 12 27336 
5I 33065 402 253 1915 435 616 2693 2892 4797 2941 IDD 8244 
59 120121 9119 853 24674 423 20439 9195 1890 6321 8351 1113 37029 
60 33633 1061 391 7074 233 611 7892 544 4709 195 951 9195 
61 123121 21411 1931 18873 2136 4315 15779 1631 11132 3559 419 21551 
62 209966 42523 1410 30151 3113 19971 36501 715 30555 4263 247 39726 
63 72261 2211 1090 7965 5200 11173 9631 1365 10953 5113 616 15544 
64 116650 4247 1114 15459 5489 4499 21092 259 30751 9292 1057 22691 
65 16314 526 113 3141 43 646 1921 261 2195 143 27 6515 
66 695 65 14 135 15 159 92 21 22 16 4 152 
67 1671 54 35 467 13 93 402 1 91 16 
420 
429 
61 156611 12327 1046 47144 435 6782 2U22 10441 12273 7013 33171 
69 89332 3199 1472 16076 zoo 3255 12340 196 5924 4001 915 41054 
70 213690 23627 1237 61207 132 13251 29523 2974 43150 21250 169 79463 
71 1574054 305951 1203 212696 1733 13331 392667 13471 76721 40431 203 515619 
72 210927 22960 443 30563 20314 61173 30550 1244 59054 11635 79 42912 
73 566155 46532 4479 95003 1116 31061 77940 15734 63055 49412 2292 171761 
74 271691 29517 449 110636 143 6261 32947 3367 21410 19295 401 46502 
75 161991 1659 229 23199 101 1707 42120 7334 10991 3147 74 63023 
76 371282 11007 1909 71008 555 14105 70350 5164 75567 29140 401 91369 
71 1131 207 7 623 I 332 259 260 3252 620 103 2460 
79 7881 2583 1 3177 15 221 154 5 51 41 5I 161 
80 2175 190 
536 
522 90 11 
" 
21 115 123 4 1693 
11 320185 7094 71710 337 9162 77199 2626 11412 35624 249 97166 
12 317375 23021 3249 14621 1347 10413 34611 15299 28854 26216 1398 81269 
83 127752 5059 1932 21169 719 6677 22501 1911 9076 12439 424 45131 
14 20123340 932719 280161 3829819 117900 1033851 4139516 1105757 1327530 2119895 95403 5710012 
85 1050778 292173 114705 1129617 26695 421155 1257417 195031 143992 712992 60693 2289231 
16 29336 1634 1005 5646 23 1069 1431 1311 1494 231 37 15378 
17 1139121 192316 16079 694683 11341 61392 323293 3351 64626 124044 7012 340144 
88 9292952 525359 351011 2233436 21583 1201243 2175536 196914 440990 780755 11401 633640 
19 335288 14214 2371 91102 5343 23491 76601 131 41523 21167 1525 43099 
90 5959109 210676 76643 1192309 32692 364127 954117 112112 680754 779713 29103 1524693 
n 31271 616 317 5926 202 2007 4407 532 5704 1579 555 9396 
92 75996 1611 1406 20112 1131 3868 1996 402 11006 5303 462 21692 
93 120039 3460 1100 19643 1264 2310 8226 32 7344 156 2160 74274 
II 94 213100 6379 3061 50546 1H3 10095 
21492 3347 11091 14132 545 13905 
95 372227 17391 6061 75453 1510 20971 41302 1341 32232 15750. 1018 152121 
96 155901 5231 1135 33614 1819 9714 21309 7833 12391 11au· 646 42442 
97 1154917 27360 2697 12455 109 26466 177339 703 6724 24573 53 106501 
99 958344 4 105035 376226 287 2789 527 46077 9067 2500 5 415127 
TOTAL 85161223 5742020 1399309 16579017 573624 5537125 14029421 2307317 7293004 8601959 766146 22331511 
404 CANADA CAM ADA 
01 14034 156 150 1495 11 4300 1680 1277 1466 253 1101 1431 







03 232109 11326 25021 21404 5571 51507 10710 10186 31587 
04 29631 70 16 5600 499 55 793 164 
59 135 509 21895 










17 69963 4147 6003 8920 6090 26999 




314 3047 49 7179 
10 130503 9013 311 6244 7187 2669 36789 2115 16366 47377 
11 1732 
ani 474 





12 12527 26273 2 3735 9791 7431 12951 5719 
13 1235 1 658 349 1 36 52 5I 79.i 
10 






916 4373 1012 
16 92779 1427 2254 121 3541 3140 5414 6 64940 
17 4362 163 1070 1144 7 577 3 112 114 472 







19 2665 73 111 231 604 701 
20 17633 49 94 3913 
10z 
165 610 125 652 462 2; 
11493 
21 63U 248 291 465 63 1212 3; 
11 746 3035 
22 19164 374 227 1013 239 4196 4094 1331 651 99 6124 
23 6142 2045 210 551 45 75 125 2515 223 337 70 639 
24 27117 2500 76 4069 11 
u55i 
734 311 184 1065 
4525 
18097 
25 115651 9935 303 14187 599 29211 2261 27132 4661 7165 




89152 159212 1610 209712 
27 204765 13906 1 7445 1288 46207 27139 36921 7562 57176 
28 12196 1190 211 13015 51 2225 34791 622 1904 10210 9 17121 
29 68796 9619 213 11776 167 3619 7940 151 2210 20475 77 12409 
30 44965 1117 906 15674 447 957 5339 Ill 2259 1207 250 15991 
31 31167 10686 1; 
47 63 1 9600 679 4592 401 6 
5091 
32 6075 109 1111 
ui 146 1124 11 402 530 
1847 
33 1321 210 176 195 u 2023 271 1151 222 22 3U7 
34 7555 63 148 941 16 97 U23 7 2687 235 35 1996 
35 4332 97 243 126 1 31 1392 16 956 116 27 557 
37 12495 361 17 1926 1; 
56 1497 466 26 113 46 917 
31 33877 1371 171 9541 6193 4051 1D 1630 6334 417 3342 
39 73693 5144 5729 14474 805 1191 7739 495 7019 10795 296 19299 
41 24541 2653 251 4113 31 1944 3152 29 1614 1332 185 9237 
41 25500 746 2 2271 975 463 264 312 9714 2360 6349 1967 
4Z 2211 49 34 477 2 10 412 7 255 115 18 762 
105 
Quantity - QuantiUs• 1000 kg Iaport 
Rtporttng country - Pays d'clarant 
EUR-12 ldg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland It olio Nederland Portugal U.K. 
4n CANADA CANADA 




44 2937656 173626 6222 136934 9526 36960 215965 111492 1919665 
45 451 
132616 6i a5ao1s 15no 52164 
2 
5076 47732i 66316 
441 1 
47 2253259 312121 536 332964 
41 194070 34610 16 194173 11303 20530 95417 3316 43274 52703 10246 421412 
49 2637 112 7 115 2 47 1095 13 33 163 63 917 
50 1 21 
1 









54 9921 3199 171 77 342 251 320 519 4463 
55 4302 31 114 222 202 20 1326 240 4 
27 2049 
56 113 51 23 122 
2 16 7 6 
57 1124 36 15 114 20 10 
91 1411 
51 255 1 35 73 14 12 
4 41 
59 1357 70 35 2 20 23 41 1142 
60 214 151 16 4 2D ,; 715 
72 23 15 
61 915 120 32 1 9 46 
62 135 20 32 3 1415 
20 
12 
6 9 44 
63 2591 6 37 123 62 397 263 211 
64 106 2 
i 
12 6 19 3 15 2 47 
65 27 
ao2 
5 1 7 4 1 a 
61 13116 113 2665 i 
219 111 1477 2671 5124 




70 40469 241 1965 14 17 74 17173 251 20701 









72 571495 21126 101935 42199 240011 6415 17512 
73 1"25 514 11 919 72 6355 595 111 429 511 42 4142 
74 110472 1101 21651 401 562 6791 9 23211 4646 1207 50179 
75 63521 1967 IS 4506 1665 4299 5 2669 
1264 74 47079 
76 94146 24082 514 164 26322 11 4612 12113 3341 23594 
71 29929 106 396 16; 













12 991 51 196 i 
12 99 12 143 104 210 
IJ 4052 104 2 271 9 976 6 7 429 52 2195 
14 72751 40511 329 7419 141 3154 3692 465 1450 4239 544 10030 
15 16509 200 64 5059 31 1665 1121 1155 1211 655 19 5252 




16 32 53 
n6 15; 
1 
17 17547 1523 4069 533 6123 167 3527 
•• 937 6 9 262 46 55 
150 75 13 1 250 
19 663 10 37 43 41 22 199 10 
64 76 171 
90 2741 145 35 217 2 114 1216 105 275 550 
91 31 1 
i 
1 6 3 
4 
3 17 
92 61 1 21 4 9 2 11 







94 11050 150 a 5239 62 1177 143 242 3907 
95 6616 99 194 114 7 21 397 33 174 97 30 5450 
96 151 4 1 a 2 15 33 i 
23 72 
97 129 13 
23i 
12 1 11 
22 
10 72 
99 3330 1946 41 209 57 119 
TOTAL 30452647 1946195 714711 5424310 51277 1064567 4269437 114129 3059414 5636179 660599 7433212 




4525 212 126 6046 03 57205 46276 
05 22 22 
i i 16 11746 
11100 
11740 
163; 26 79542 
i 
42113 23920 
43 3 206 14 249 43 
15 24 20 
17 45 40 
90 1 1 
97 1 1 930; 
" 
9793 411 
TOTAL 159201 11120 51907 46751 9309 214 1765 23 23941 20 6451 
401 S.PIERRE,"IQ S.PIERRE,"IQ 
03 5214 41 101 1012 3642 137 275 
15 562 562 1500 23 1500 
107 41 107 
14 2 
2 15 3 
TOTAL 7132 221 46 200 1013 4291 1515 42 141 291 
412 "EXICO "EX I QUE 
03 27713 
1150 s9 24u5 3121 2705 21142 206 5 40 ~1 ~14•5 167 119 U7 59 8047 
05 791 
7 
573 12 171 10 11 
i 06 416 
4i 
197 6 12 15 176 
ID 
B 07 35014 203 617 
24517 2043 5150 271 1314 
01 16711 421 241 661 
,; 20 11361 21 1235 444 2793 09 17051 703 153 5194 553 5577 1751 1561 352 
12 2764 1 41 1250 107 556 248 297 257 
13 12 1 Ii 62 11 91i 1 44 16 IS 14 4212 275 152 511 
li 
1424 
15 5300 2311 2561 54 44 31 115 166 
16 441 
417 
11 229 35 166 













43 23 29 
57 
114 72 










24 3576 541 
lHi 15i 7947 
425 206 
25 37373 1915 10850 1267 30 
26 223615 91979 20631 42712 19617 14107 20402 
530066 
6390 
27 14645103 45066 495667 
ID 
9410121 2702521 65724 465761 930170 
21 16507 944 
6; 
1211 4167 2492 2150 3222 50 2121 
29 130174 27003 13032 16166 1636 6357 42275 1549 15711 
30 13 1 
216 
2 2 a 
31 216 
4354 127; 41o •o5 7 264 32 7027 176 13Z 
33 115 3 10 
5i 
7 1 35 5 123 
34 1115 314 413 
5i 
21 346 22 
35 117 
2 21 
1 26 39 
37 425 
1124 17 
21 95 21 115 2 HZ 
31 1971 139 40 24 115 
352i 
97 413 3 6 
39 137622 36129 4 5127 7711 912 7713 62296 1270 12160 
40 7304 270 21 770 3015 1196 2 316 71 126 747 
41 754 108 1 1 542 2 67 
60 
33 
42 514 91 91 67 139 103 Ji 
44 9411 105 6141 
15li 
1529 7 12 161 56 
47 17911 55 99 101 15733 141 320 
41 1145 
2 
316 40 51 1i a 66 575 
49 529 2 499 1 15 
51 35 
190 2; 265; .. ; 24i toi 4 146 31 52 6151 1230 100 466 
54 6759 439 1 913 13 517 4 
••• 
2192 193 1391 1096 
55 5324 217 
16 
336 1410 24 1260 4 119 1070 
56 1046 6 332 23 90 









12 41 3 
61 795 2 II 351 11 12 40 209 
62 399 16 2 23 27 21 12 190 103 63 II 
24 
51 10 5 a 1 10 
64 973 373 7 333 33 44 159 
65 141 1 31 34 10 23 30 
106 
Vdue - Veleurst lOOD ECU l•port 
Reporting country - Pays cf'clarant 
EUR-12 hi g.-Lux. Dana ark Deutschland Hellos Espagna France Ireland I tel to Hederl and Portugal U.K. 
404 CAHADA CAHADA 
43 26992 343 161 4160 3769 2357 1740 
11aoi 
10561 II 1 3161 






31ti 256750 3555i 
91 13 
47 1272445 513492 111100 321 172194 
41 497457 17169 33 91105 7155 12651 52959 2026 24111 29341 5196 247234 
49 25094 1653 61 1521 16 1141 9235 402 414 194 927 1739 
50 250 2 20 
zi 









52 2172 469 1 115 349 9l 730 
54 37919 11690 14 761 975 3170 1755 656 1022 2614 5I 15267 
55 12233 104 a 295 1491 269 152 3181 276 3 144 5603 
56 1313 203 3D 241 
36i 
21 619 23 2 13 
' 
14 
57 4933 95 3D 4D 2 315 132 
16i 
349 3591 
51 2395 14 a 542 519 
15i 
511 4 95 1 469 
59 13211 413 144 194D 49 973 104 499 337 13 1595 
6D 1492 753 
4i 
114 a a 5 4 359 154 17 
61 5729 1D76 997 75 164 121 1045 229 252 32 991 
62 522D 369 33 1147 42 41 1003 47 554 317 21 1639 
63 3919 211 25 541 321 611 661 5 391 279 11 121 
64 1511 17 
' 
264 i 15 37D 31 209 39 14 543 65 1107 41 23 215 23 276 
15 
237 12 17 117 
61 lOUt 234 253 2177 3 637 321 694 759 2 5754 





70 21654 551 21 1711 44 123 431 6060 656 12001 
71 534679 31321 10 20930D 13 1811 4516 10 190441 1294 723 95156 
72 169135 8135 769 24711 15 20712 11796 117 70043 1756 611 31023 
73 26373 1021 395 4106 139 3104 2334 314 1456 1313 123 11291 
74 232514 2539 5 44417 173 2050 14440 74 41721 9401 2592 107332 
75 321302 uno 
11i 
33941 12302 22449 95 11516 1431 566 211092 
76 146426 35725 1199 292 31410 41 6101 17294 4744 41724 
71 19992 69 231 
1175 





6554 3 1706 15292 
ao 171 7 1 771 ui 55 3 19 11 14157 171 1 2692 
57 
15 1792 1051 II 7012 
12 13964 323 77 3197 1071 2036 492 1910 1713 472 2616 
13 14633 411 32 1505 3 177 3160 46 16 2091 175 6170 
14 1096702 44713 16791 190402 2310 45597 162947 10356 50256 222585 5510 345235 
15 371721 6631 3777 62195 172 17371 32514 42974 54434 24393 1164 125396 
16 697 10 
1935 





17 115294 1522 21745 2445 3194 44045 1474 17509 
II 257222 1162 2645 121371 2151 15131 42572 145 27202 31015 40 6767 





90 162942 27U 2450 25453 512 6151 35926 13199 13313 60204 
91 1775 24 1 34 5 543 196 16 59 60 15 142 
92 2161 34 43 116 
' 
109 391 165 15 11 421 







94 27170 442 41 9134 191 2657 430 162 13919 
95 17361 691 715 3319 57 335 1199 57 1376 927 37 7171 
96 2965 21 21 200 25 23 419 1 22 301 5 1927 
97 43147 1279 1 1246 26 74 3964 26 61 2369 2 34799 
99 56770 3 4293 31673 20 305 23 1607 920 313 4 10609 
TOTAL 9407637 576240 117103 2041209 51752 340112 1191971 103733 1142422 751531 148134 2935730 
406 GREENLAND GROEHLAHD 
02 135 
,; 135 62Zi 710 450 uu2 03 190750 164115 
05 331 331 
li ; 16 94059 
417i 
94032 




.; 12 i zi 16Zi 14 2224 515 
15 361 232 53 10 41 15 10 
17 116 19 13 
6 5i 
14 
42 90 271 163 2 3 
97 546 531 6 
242, 
2 7 
99 6111 3710 614 
TOTAL 326564 4957 265515 21477 2430 737 1239 112 9145 20251 
401 S.PIERRE,IUQ S.PIERRE,IIIQ 
03 14572 100 217 2325 10591 10 262 992 
15 113 113 
u6 23 116 
316 41 316 
i 2i 170 14 209 j 85 165 20 139 
TOTAL 16111 349 109 476 5 2396 11021 251 60 313 1201 
412 IIEXICO I'IEXIQUE 
03 32310 
a;6 6i 1157, 
3076 3105 25319 
163 
12 21 
:r. 25675 129 130 116 13 5536 
05 753 
7 
391 23 262 47 30 
45 06 1917 
55 
953 42 114 34 722 
55 ~ 07 23109 302 1054 12291 3397 3701 377 1169 01 23310 613 329 1376 7i 17 16171 42 1401 ao7 3354 09 29926 1316 314 10051 150 9597 3569 2732 611 
12 5406 13 61 1136 
i 
201 1619 679 597 393 





56 67 14 6652 460 2023 27 726 
72 
1744 176 
15 4157 1274 2069 109 92 64 172 305 
16 3140 1 
77 
41 2726 101 257 














142 9l 29 
u4 
473 92 










24 12471 1964 
434 40 l96i 
1002 527 
25 1750 2211 3102 197 21 
26 11131 37992 1411 7132 7376 5575 11140 
54005 
3421 
27 1402166 4147 31476 
12; 
141767 305391 11163 47146 92371 
21 9705 422 
23i 
173 1107 1565 
220 
2045 1720 27 1117 
29 109562 21323 13052 7 11854 1462 6133 33990 1091 13115 




440; 1545 19oi 3; uo2 2ui 32 20279 975 
33 2216 62 439 
1' 
32 126 17 133 23 1441 





7 Ill 17 121 154 94 5 37 11700 
540 
1116 172 3711 1240 1266 3267 
31 2169 263 121 60 42 261 594; 
642 903 11 19 
39 104164 26431 30 5971 6119 2039 7152 40251 1460 10055 
40 11231 1365 22 1201 2903 3122 a 174 220 112 711 
41 1405 11 6 25 145 107 239 7 150 a 
42 9063 1464 24 1311 709 3644 970 601 14 303 
44 4015 11 2361 
16i 
1037 59 70 227 2 171 
47 1110 
ll i 





41 3317 719 4 145 431 11 213 166 
49 3515 25 u 33 3194 111 1 4 14 120 
51 195 




52 17015 3321 1212 
54 15743 1250 10 2165 24 1115 51 
362 
4919 311 2677 2997 
55 7623 920 
122 
525 1734 57 1612 41 160 2205 
56 3431 30 991 94 631 
,; 24 121 1425 57 7599 53 19 7 
40 
104 3 127 
i 
6417 
51 121 1 1 15 21 636 3; 
106 
59 970 2 37 101 7 110; 












1436 3317 525 3079 
62 6241 Ul 740 563 471 i 572 1200 2551 63 995 1 33 552 5 114 72 134 a 73 
64 11706 575 1 1741 22 111 6341 25 721 1147 
z7 
1022 


































































































































































































































































































































































































Quantity - QuontiUs• 1000 kg 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Voluo - Velours• 1001 ECU 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ytlut - Ytlturs• 1DDD ECU 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Quantity- QuantiUs• 1000 kg 



















































































































































































































































































































































































































































































































Yoluo - Vohurs• 1001 ECU 





































































































































































































































































Quantity - QuonttUs• 1000 kg I•11ort 
Reporting country - Pays d6clarant 
EUR-12 lelg.-Lux. Dan•ark Dautschland Hollos Espagna Franca !roland Ito! to Hader land Portugal U.K. 
451 GUADELOUPE GUADELOUPE 
a7 154 a 13 133 
II 13 13 
19 177 177 
91 14 14 
TOTAL 142732 41 430 132972 634 311 a267 69 
459 ANTIGUA ,IARJ ANTIGUA ,SARI 




16 73 33 
23 1100 1100 
39 419 419 
41 II II 
44 996 996 
63 1 1 
14 7 7 
15 2 2 
a7 10 a 
II 5 
2030 92i 155i 
5 
19 4512 
TOTAL 1916 16 31 2030 11 965 23 1553 4276 
460 DOIIINICA DOIIINIQUE 




33 3 1 
14 3 3 
15 
4 4 90 
" 
17 17 
TOTAL 54496 11 347 2a 6915 42 47135 






i i 14 
15 4 4 
17 u u 
90 
TOTAL 45a 50 23 112 193 
462 IIARTIHIQUE IIARTINIQUE 




38 2290 oa 221103 219241 
11 190 190 




22 14165 9097 
37 
114; 114; 47 
49 22 22 
61 2 2 
62 5 5 
63 1 1 
71 
76 4 1i 73 
2i 74 382 357 




14 155 16 
15 71 71 
16 449 449 
a7 72 72 
a a 
26 z6 19 
90 12 11 
TOTAL 246062 119 5247 29 238316 15 45 2291 
463 CAYIIAH ISLES IL ES CA YIIAH 
03 6740 34 2259 1034 3061 337 15 
05 660 510 660 23 500 
15 41 24 
~I 
zi 99 22 
i TOTAL 12100 34 500 27 6411 1034 3061 5 337 690 
464 JAIIAICA JAIIAIQUE 






06 39 ; a 07 3a44 







09 H4 3 269 24 93 223 
12 110 1 23 
' 
29 11 41 
13 2 2 
17 1Zaa41 
56i 1i 4i 121141 11 1260 
74 
641 
20 1315 61 1173 
21 67 
4i 10i 2876 ai 18 ui 11i 192 
67 
22 4413 au 
24 122 z 
uooi 65 55 2a 227405 12852a all71 
3i 33 36 
37 4 
1417 47 1417 
52 52 52 
zi 7i 3i 352 110 112 61 au 29 
62 3 i 3 54 54 41 
85 13 13 




TOTAL 692398 646 137 132424 a7 1493 10475 185 341 90385 
' 
456221 
465 ST LUCIA SAINTE-LUCIE 
06 394 278 114 07 106 
22 11zi 537 156Zi 
5 101 oa 128191 13 110861 22 146 
,; 146 39 2a 9 
42 27 27 
85 1 
90 
TOTAL 129062 72 112a 537 15623 312 U13aa 
114 
Yoluo - Velours• 1000 ECU !aport 
Reporting country - Pays d6clarant 
EUR-12 Bolp.-Lux. Danurk Deutschland Hellos Espapna France Irohnd I tal fa Nederland Portupal U.K. 
451 GUADELOUPE GUADELOUPE 
17 714 103 114 567 
a a 472 110 362 
19 2571 2571 
90 1222 1215 
TOTAL 97"4 159 533 2 43 92339 244 16 4016 42 
459 AHTIGUA,IARI ANTIGUA ,BARB 




16 111 59 
23 205 205 
39 161 161 
41 125 125 




14 390 374 
a5 311 9 4 291 




4905 19 19633 916 
TOTAL 24015 133 66 13742 125 1452 71 4904 3514 
460 DOI'IINICA DOI'IIHIQUE 
oa 33672 204 17 2354 26 31065 
21 515 1 
15 
514 







90 739 5 711 
95 294 294 
TOTAL 36330 14 221 23 92 2502 66 25 33376 
461 IR. VIRO. ISL. &IIOHTS IL. VIER.IRIT&IIONTS 




147 71 156 
2 14 265 261 
a5 212 30 251 
17 155 155 
90 390 391 
TOTAL 2569 24 2 76 11 122 ao 2252 
462 I'IARTINIQUE IIARTIHIQUE 




li 37 1374 oa 144239 142727 
11 134 133 3 20 4046 4043 
21 236 
4 1691i d 236 12 22 33077 16070 
37 112 112 
47 121 121 
49 349 349 
4 61 199 190 








74 421 366 
76 107 107 
az 102 
40 3i 15 
102 
i 14 3120 3026 
a5 1293 5 1211 




a a 305 57 
19 211 211 12i 90 1440 1320 
TOTAL 194203 72 17323 123 174924 214 45 1502 
463 CAYI'IAN ISLES ILES CAYI'IAH 









99 113 73 
Ill TOTAL 9579 54 114 ao 2515 2116 3554 19 366 691 
464 JAI'IAICA JAIIAIQUE 






06 111 li 14 07 3421 







09 1743 5 556 123 190 653 
12 152 4 36 6 40 11 41 
13 151 151 
17 55963 





zo 2191 105 1977 
Zl 179 
125 266 3665 432 42 12 zai 3a4 u5 li 
179 
22 14671 1796 





34170 23314 125 33 192 19 13 
37 127 120 
170 
7 
47 170 11; 52 122 
ni 1717 90i 1274 431i 190; 61 11547 14 754 




z5 5i 90 361 zaz 
99 211 5I 223 
TOTAL 277755 1536 401 41464 460 1221 12695 553 5066 27129 16 117214 
465 ST LUCIA SAINTE-LUCIE 
06 335 259 70 
07 121 u4 3oi uz5 10 111 oa 12342 5 74512 
22 230 325 1i 230 39 412 144 
42 199 199 li 16i a5 172 5 90 113 3 105 



















































































































































































































































































































































Quantity - QuantiUs• lDDD kg 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Valuo - Velours• 1000 ECU 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Quantity - QuantiUs• 1000 kg 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Value - Velours• 1000 ECU 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Quantity - QuantiUs• 1000 kg 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Value - Valaursr 1080 ECU 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Quantity- QuantiUs• 1000 kg 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Value - Vohurs• lODO ECU laport 
Reporting country - Pays d6clarant 
EUR-12 Bolg.-Lux. Dana ark Deutschland Hell as Espagna France Ira land Itolto Nederland Portugal U.K. 
501 BRAZIL BRESIL 
21 49055 2598 
217S 
17464 1 930 4767 7 2732 18310 183 1993 
29 170415 10916 41347 114 6621 22063 1637 19669 51735 5180 7411 
30 20660 4 12411 14 134 1101 6654 73 44 218 
31 5971 
23s IS 2540 12~ 19ai 5670 20i 301 21; 412 1819 32 11178 297 3111 
33 17633 416 177 3942 1092 2999 38 1014 967 1333 5655 
34 13186 2445 104 4450 461 606 
10i 
506 1457 404 2753 








1340 3007 37 13221 2539 572 1640 
26 
637 
31 59340 3687 96 4190 1 1131 5651 1659 39967 1945 917 
39 12729 24906 142 12124 374 uu 10257 215 1D2U 10525 4411 4732 
40 50791 3742 316 7764 uas 2279 1704 
20 
14126 9130 17as 7897 
41 211766 417 2153 14202 466 31159 11506 72327 9013 66963 10470 
42 11797 42 113 6121 63 25 3337 6 478 614 73 925 





54DS 1044Di 44 253211 16116 7037 38337 17361 21423 15518 




24372 1777 61 35212 
48 204834 31526 256 29660 2196 18271 42935 3621 1129 66905 













52 139279 12952 36367 9668 1707 20901 15944 9416 18133 9711 
53 22203 115 740 131 1 373 5659 6353 
2i 
1785 39 
54 10042 431 24 2691 342 1924 2DB 1481 13aa 1532 
55 20175 1067 152 945 16 1804 68 916 aza 13690 689 
56 5934 713 1881 1871 40 3 929 331 155 4 




179 12 5 
51 5326 1 4 680 1160 446 1 23 2DDD 




36 6 1189 9 
2129 61 46023 161 30503 210 1834 7491 1973 539 
62 10684 656 383 5417 114 151 1843 
1349 
593 617 281 559 
63 47167 696 907 25338 952 1509 2181 3652 5101 75 4707 
64 210425 752 13040 58993 269 1239 41957 2022 2144 17951 1426 70632 
65 2441 
29s 





68 13749 36 8671 383 76 1321 1226 62 1268 
69 20347 143 473 3064 409 2171 726 267 2322 439 764 1162 
70 9107 1294 243 1557 510 2306 392 1692 26 400 1387 
71 121543 55401 90 41391 70 756 7216 71 12590 1834 441 1740 72 371064 15122 2181 19915 52079 35150 6901 96724 40129 10022 27664 
73 53457 4256 52 15402 275 5733 4154 1 12198 4171 942 5566 
74 27147 491 44 9247 254 271 1530 156 4481 94 3 10562 
75 3916 34 23 3650 
145 
62 
4976 134 2197 
147 
1243i 6017 76 161161 6492 a 62314 5747 61530 






315i 123 1665 32ai 13960 465i 12i 
39 
aD 93117 42961 6450 17446 
11 1165 65 4 189 
137 
120 as 325 9 
36; 
368 
az 22654 246 687 5924 746 477 5563 2632 5173 




147 66 136 1110 
14 432036 23260 789 154692 25645 42107 96579 23429 18221 43372 
as 220117 1509 48D 29301 420 19601 24344 504 31069 25717 592 79510 




672 13 101 
260370 3122 5176 
4713 
17 407100 10291 42567 28583 22670 336 27969 
aa 17672 11432 39 411 
22 
29360 14 45833 574 z 
65i 89 727 
737 440 5994 231~ 1 1214 46 ,; 94i 90 27957 90 zoao 4243 aaza 
91 1695 as 4 389 60 272 5 41 264 575 
92 310 19 22 az 
42 a7 
33 56 54 6 31 
93 2253 593 13 971 249 
z7 473 913 
121 170 
94 10902 127 176 4520 10 443 zaao 336 997 
95 3as2 71 az 542 191 421 41 30 747 674 205 127 
96 7012 104 191 1310 240 571 831 19 1298 169 407 1711 
97 7231 81 39 192 47 2231 103 98 45 4311 
99 11329 131 10137 55 5 5 71 911 
TOTAL 9196222 615706 163019 1773324 159098 695526 1197599 37044 1568833 1541950 306961 1017092 
512 CHILE CHILI 
Dl 517 47 77 
1214 
231 4 95 
497 
63 






246 351 441 
03 121037 67 3427 91652 5531 2039 1368 12977 3111 
04 1331 19 17 1273 
zz6 ui 196 
22 
3i 05 3044 16 2391 6 
06 569 
11; 10 
459 27 2 15 21 
16i 
42 




3741 3711 10046 
01 302465 22745 1133 31214 20776 28122 21565 122525 1881 45254 
09 1562 31 1109 
133 
353 
355i 2ui 740 
69 
10 7756 132 516 486 
11 789 1~ 16 777 1106 446i 12 1i! 833 214i 12 10716 1406 737 
15 2425 342 
i 
37 ao 1966 
20 14 227 29 170 2 536i z4 15 10131 
922 7ai 
4!22 110 105 
3a 16 38571 3040 19526 3112 1311 3220 6614 
20 2100 2 as 273 406 244 715 225 ao 
~ 21 330 s22 4 7Di 17 199 36i 40 710 3037 22 1441 2273 425 315 27 1i 23 157788 
i 




1475; 8663 26 186776 34190 
14 
9342 2343 ; 21 27104 2110 8021 3971 3091 5595 2302 1921 








140 1052 31 12768 21 2574 
2 3i 
469 
31 921 3 50 23 212 405 51 69 
39 146 36 49 21 3 3D 221; 166 
7 
41 4766 j 12; 3 507 290 1549 32 42 331 110 51 113 14 20 43 435 106 




11aa1 24sti 44 71915 13169 3156 473 SUD 49o2 47 97321 
4673 
24 41273 101 1159 35011 5239 1391 7514 
41 8916 3 1520 1579 34 4 111 177 101 
49 125 
819 
3 12 92 15 
uli 2 ui 1 51 21761 6967 1090 3796 172 3985 
~ 52 2497 36 a3 i 2334 5 12~ 54 716 5 j 702 61 730 692 l9 6 45 3 62 444 120 63 121 39 101 74 1 i 64 4499 7 681 423 3 3247 66 147 41 9-'! 1 7 6 
69 641 !3 12 166 9; 43 7 4 297 
71 122743 12 7 51751 163 10650 6 2 53145 
72 3234 717 441 934 73 24 
1069 
90 73 199 12 27 
2aui 
23 17 6 1614~ 74 1253923 19242 339066 15194 321066 274943 5521 156522 
71 279 46 62 33i 
44 127 
ao 706 183 77 
IS 
115 
12 101 4 
li 
71 1 
14 114i 14 5331 12 3192 113 106 594 
15 1550 109 113 67 729 u 297 141 




21 2880 599 2 57 
90 3401 2 375 32 267 27 60 2379 
94 1511 16 I 325 110 795 16 1 254 
95 494 16 9 5 25 13 25 401 
96 170 
ai 





35 166 17 1171 
99 2116 1907 12 17 31 
TOTAL 2601092 179617 9055 631977 29790 233911 464700 4297 361441 244042 39659 402526 
123 
oa 







































































































































































































































































































































































































































Quantit~ - QuantiUs• 1000 kg 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Value - VaJeurs1 1000 ECU 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Quant it~ - Quant IUs • 1000 kg 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Yoluo - Yaleurs• 1000 ECU 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Quantity - QuantiUs• 1000 kg 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Value - Yalours• 1000 ECU 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Quonttty - QuantiUs• 1000 kg 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Yaluo - Yolours• 1000 ECU 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - QuanttUs• 1000 kg I aport 
Reporting country - Pa»s d'clarant 
EUR-12 lelg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espegna France Ireland I tal to Nederland Portugal U.K. 
621 JORDAN JORDAN IE 
52 401 1i 401 i 57 15 
6 61 29 5 12 
62 143 46 95 
71 
1312 13o6 i i 73 10i 74 1342 211 171 15a 
12 
76 3301 286 636 2221 49i 71 711 
2i 
143 
90 17; 35 
14 
14 129 116 301 76 
15 12 26 23 9 12 1i i 12 17 967 6 115 4 5 122 
.. 77 1 74 i 
2 




94 II I 
97 1 
21 1727 99 1755 
TOTAL 430314 54017 56 9101 10014 14549 121120 64637 76150 162 2655 
632 SAUDI ARABIA ARABIE SAOUD 
02 95 2 
22i 
72 21 
u4 03 557 30 37 20 10 
05 46 17 36 2 54 
I 
4 07 135 2 51 





It 12s 12 194 





20 276 11 55 
234 
12 19 
22 317 13 140 
23 19 
IS 1703i 57 111i 412os 14 
19 






II 51 35 194931 







11072 4569 61 
29 971111 21146 117109 195060 412210 2109 3360 
30 29 25 1i 33 i 4 32 145 
i i 
32 
33 124 37 15 64 
37 4 1 
376 10144 
3 
31 11533 1 
121 253i 4117 26260 i 11545 
312 
39 304101 112001 51157 2313 23350 
40 1229 1034 9 
257; 
1 10 143 32 
41 4041 
2i 
59 127 1204 77 
44 619 












62 21 2 1 
1017 
15 
63 1017 i 64 2 
7i 2i 4 965 34 61 1156 49 











73 670 12 127 111 299 
74 4092 1323 1661 27 493 61 521 
75 161 
1470 1374 360 29i 143s 695 572s 
161 
76 11655 302 
12 24 1 2 uz 1 10 4 1 5 u 1766 1 
36 
3 1 45 
46 
375 217 942 
14 6469 II 459 553 306 2293 940 950 799 
15 756 211 13 1 26 2 9 3 421 
86 49 
70 
9 4 2 15 
32 
19 
17 1055 251 95 179 333 17 
II 171 5 1 71 6 1 94 
19 11165 11637 215 13 
15 77 90 116 3 lD 
91 1 
6i 212 93 210 
IS 2 3; 14 94 155 10 




u5 uoi 10 IS 
3 
99 2061 143 
TOTAL 56151130 1359450 311400 6316522 1450609 2186301 16157361 91 10329147 9914010 1777106 4171356 
636 KUWAIT KOWEIT 
03 602 19 14 25 36 300 206 
05 24 24 
3722 34 oa 3756 
i 2s ; 2i 20 110 




27 15721531 1155901 500594 601081 2340706 7119742 
21 6000 
36 1066 77 
6000 




31 1506 ; 2 li 32 32 4 33 34 4 11 










16 11 43 




2i 2s 41 46 
49 5 1 
1074 
3 
51 1761 2 
52 
615 




55 20 16 
57 a I 17 2! 61 44 
62 3 
37 63 49 





260 36 40 
21 
ui 70 605 1 
71 1 





74 553 221 
64 
52 53; 61 76 719 362 19 5 
12 2 
3i 
2 li 13 42 
3a 35a 3i IS 21i 2oi 14 1109 64 115 
15 165 7 3 5 4 4 142 
17 175 62 32 3 11 49 lD 
aa 4 3 1 
19 36 35 I 
90 17 I lD 
91 
•i 40 IZ 94 
97 3 
•i 1097 133 3 99 1271 




























































































































































































































































































































































































Value - Valeursa 1000 ECU 

































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quantitb• 1000 kg Ioport 
Reporting country - Pa~s d6clarant 
EUR-12 hl;.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland Itolh Nederland Portugal U.K. 
640 BAHRAIN BAHREIN 
n 82 22 57 
21 5 
1095 27 1095 
1154a 21 11549 




100 40 184 
322 41 321 
1z 42 12 i 49 25 
i 
20 
61 108 ; 4 n 62 33 19 
64 14 14 
71 





30i 3305 2i 396 101i z4i 
31 




14 327 1 257 
15 15 36 3 42 






4i i 99 54 
TOTAL 237796 961 17 2224 1614 16118 25751 26 37300 41074 249 42315 
644 QATAR QATAR 
27 361630 126016 
139a 7494 
173927 61617 
21 19936 4044 
4193 29 4193 
37 5 
1i 17 38 100 
330 39 330 
3i 41 45 
5 ' 2 57 8 1 2 62 48 42 
71 
174 5i 50 16 i 4a 84 
85 24 
10 
4 2 17 
87 30 16 2 
18 13 2 11 





TOTAL 394115 17 126546 1401 7514 178152 4596 65 68618 131 
647 U.A.E"IRATES ~IRATS ARAB 
03 50S 13 39 19 144 11 138 144 
05 53 
3 
33 5 12 3 
zoi 07 269 3 
2i 
1 5 55 




13 20 1 12 
19 100 11 
1; 
23 65 
22 100 17 44 20 
24 26 
1; 116 175 11i 
26 
26 533 
1254715 1966543 446193 
35 
27 9010985 21450 772143 2471851 1626134 437279 
21 96 17 79 
30 19 







2 25 23 141 
37 63 22 
14 7 11i 
1 7 
31 402 20 11 1 
17 
171 
39 181 735 2 26 21 11 
40 2879 1471 211 
4a 625 
5I 972 169 
41 1189 1 515 
6 16 42 25 3 
41 45 
7 ; 1i 32 13 49 41 11 
52 241 35 45 161 17 54 19 z 
55 141 
16 i i 141 3 2 57 31 7 1 
58 4 1 101 1 i 1462 44 1i 314 2 61 5432 116 1431 1163 
62 3199 47 151 1425 19 411 37 121 429 560 
63 266 9 6 77 10 123 17 15 9 
64 11 1 6 1 2 
68 621 
47 2i 
63 554 4 
69 75 1 6 
71 131 




Ill 72 991 41 605 75 4268 15 356 1a 245 65 3292 295 74 2162 659 1719 11 234 79 172 
75 45 
366 145; 43 9a 2357 zzz3 49i 
45 
76 7278 274 
78 102 50 57 
4 i 
40 655 
82 44 5 
4i 
4 
50 1a i 
4 28 
84 2284 251 200 421 135 536 617 
15 406 15 1 139 8 3 9 16 2 39 174 
87 436 27 64 2 I 44 1 47 32 211 
18 79 2 53 1 23 
89 6 5 
90 120 1i 105 91 11 
z4 93 24 
15 zi 16 94 139 71 
95 16 1 1 11 
96 21 4 7 
97 5 
zi u3 2 
3 
99 462 
TOTAL 9050793 32434 422 71D765 74 1255229 2482931 120 1971936 1634944 446871 445161 
6H O"AH O"AH 
n 3998 10 135 121 321 70 1222 1606 142 34 338 
07 161 16 145 
12i OS 823 
5i 16 31 
17 26 17 
77372 4i 27 77420 
i 33 3 
zi 
1 
62 28 2 
z2 71 22 
174i 562i Z31i 73 10320 632 
74 99 99 
i ; ui 84 161 20 
15 62 1 5 56 
17 85 4 5 7D 
18 55 55 
91 34 31 
91 
97 
66 6i ; 99 







































































































































































































































































































































































































































Value - Yaleurs• lOot ECU 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































YEI1EN DU NRD 
2106068 
2706152 








































































































































Quantity- QuanttUs• 1000 kg 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































YEllEN DU NRD 









































































































































































Value - Valours• 1001 ECU 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Quantity - QuantiUs• 1000 kg 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Voluo - Velours• 1001 ECU 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Japort 
R•port lng countr11 - Pays d6clerant 
EUR-12 Bel g.-Lux. Danaark Deutschland H•11as Espagna Franca Ire I and Ito! Ia Hadar land Portugal U.K. 
669 SRI LANKA SRI LAHKA 
44 12255 a 140 605 10 30 4635 23 155 2415 4234 
48 63 
7 7 
29 1 33 
49 23 
ao5 70; 1253 22os Hi 32; 1 1626 a 53 38736 au 13220 1086 15951 
57 615 
36 
30 367 2 127 li u 50 28 61 3829 22 1954 9 449 103 484 759 
62 6261 58 158 2538 37 959 48 227 949 1507 
63 1969 12 326 67 74 472 597 70 347 
64 1636 188 2 10 321 641 74 388 
67 325 151 86 13 41 34 13 4 
69 2558 266 74 31 590 647 950 
71 10 1 670 2 1i 20 437 52i 23; 7 73 3765 32 1449 380 





82 1268 81 229 
13 
795 
83 28 1 u 
zi 84 U4 71 10 
85 155 30 61 48 
87 28 24 
2 
3 
89 2 2 90 2 
5 i 92 7 
1i ; 16 32 IS 5 1 94 189 75 5 22 
95 365 1 23 167 2 96 11 65 
96 1367 195 4 129 181 69 784 
99 224 221 3 
TOTAL 217528 9613 6012 56885 1512 8189 19926 6551 17554 21429 3968 65889 
672 NEPAL NEPAL 
12 194 51 53 84 
41 331 I· u 312 48 7 I· 2 i 49 a 
517 4oa3 30 186 394 57 5299 ao 
61 78 1 44 24 a 
62 26 17 
14 
5 
63 44 28 2 
71 3 1 2 
83 12 4 
zi 84 21 
85 2 
90 
i 5 97 
99 10 
TOTAL 6200 572 a 4280 39 107 406 227 561 
675 BHUTAN IHOUTAN 
TOTAL 205 79 22 78 19 




5i 03 298 
46 15122 23 18259 101 2990 
2586 26 6246 100 
4215 
3360 
2s z95 2256 4140 
200 
44 20894 312 4151 1240 3560 
64 75 42 33 
71 
120 z5 1s ai 80 
20 84 50 
17 
30 
a a 19 
TOTAL 46542 619 4215 10828 25 308 2369 4923 16713 6542 











ai 03 48254 666 3860 3128 9991 25663 375 3991 















07 6128364 325369 672 388899 
zi 
593078 6415 50950 4280456 6757 
OS 4483 316 273 639 79 1366 67 692 2 1028 
09 5974 511 
214 
1939 5 464 1796 98 895 11 255 
10 137049 22430 19451 1085 1078 44562 25807 15337 903 6182 
11 8753 42 45 1173 
1062 
61 5014 181 674 9 1554 






470i s5 92 
194 
14 7794 2079 389 66 
H UZD 149 
3586 





16 87075 3551 20827 1485 6329 7800 6346 34290 
17 482821 56202 12016 34152 5033 47908 36944 75123 38014 13892 163557 
Ill u 216 84; s4 41 5 14 3712 13 165 11 19 7274 1027 774 963 102i 657 21 194147 3705 5578 78770 541 uoaa 29114 8854 26867 20828 
21 3962 118 26 640 23 7 2269 5 407 467 
22 847 31 
157; 





24 14763 au 54 4482 160 990 2128 5749 

















4 166 2i 21 
30 
32 374 16 3D 
33 136 2 10 15 60 6 43 





35 9670 4 4 35 3 7972 1602 






zi 6 767 2 64 12712 39 29897 4711 4641 791 3872 
40 142511 3948 670 45085 330" 22210 37197 31 17340 3404 761 11535 
41 985 3 270 384 6 35 39 22 50 104 4 96 42 16703 474 749 3202 383 2540 472 1605 15 7235 
44 18532 451 2753 5944 374 425 1599 
' 
2511 2280 26 2160 
46 396 42 35 22 7 12 88 2 104 11 2 71 
48 791 6 12 158 5 10 88 3 13 165 351 
49 244 18 15 77 3 32 7 3 89 
50 76 16 14 2 2 20 20 
51 28 10 
1296 5485 16 46; 
7 
z5 79Di 156; ui 
11 
52 25754 3057 1470 4279 
53 42914 37067 
2 
1159 54 1112 604 2495 140 303 
54 1953 6 lot 27 34 23 
44; 
552 525 667 
55 15634 4367 173 2647 11 313 1484 3990 642 1559 





29 1 2 90 




5 240 3205 55 
15 292 51 
61 15319 4709 480 1142 
3 
4398 
62 19949 1149 2083 5492 27 556 3466 85 1595 2280 3213 
63 12092 3913 42 1735 17 46 2029 388 680 1900 1 1341 
64 25415 938 7n 5206 272 464 3993 192 3725 2812 30 7079 
65 71 3 2 10 i 11 li 3 9 34 66 528 20 2 174 
12 
19 166 42 
14 
84 
67 1235 31 17 421 111 115 6 179 219 111 
68 261 4 36 112 1 1 12 
,; ' 78 3 a 69 29239 2567 1522 10507 180 591 901 1449 9229 4 2420 70 1603 32 14 366 92 85 141 142 500 231 






,; 1; 3 40 1347 l45i s5 311 73 8850 1530 239 2771 
140 
Value - Velours• 1000 ECU I aport 
Report fng country - Pays d6clarant 
EUR-12 llelg.-lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland Ita I h Nederland Portugal U.K. 
669 SRI LAHKA SRI LAHKA 
44 6712 13 124 1171 3a 1326 23 658 1320 2037 
48 246 
I; 
6 106 4 130 
49 117 49 
2az 387 
2 11 36 







4 79 62 
61 46248 315 25103 13a 4443 1773 5327 3521 
62 105603 aoa 1957 H612 
2i 
742 16906 1099 6440 12546 13493 
63 10164 66 1440 1269 342 2443 
7 
2607 406 1560 
64 7768 966 14 24 39 1350 2786 374 1651 
67 2198 712 708 119 306 21 206 75 51 
69 5206 229 563 
6 
1 229 9 2011 263 1396 
71 72773 67333 
147l 
4727 10 151 263 4 224 
73 7257 a3 2942 26 20 708 a63 495 647 
74 388 53 85 
3i 
1 34 215 
12 127a 164 372 35 
20 2 
195 481 




30 6 1050 
as 2384 4 15a3 442 14 74 216 
87 107 95 
1363 
2 2 a 
89 1363 
30 3a 4 90 206 12; 
92 117 
6 47 
96 ; 65 li 14 6 7 94 665 442 4 73 
95 4028 6 182 2933 3 45 370 166 323 
96 2632 27a 74 214 50 379 121 1516 
99 1042 4 a98 10 130 
TOTAL 440120 80313 a703 123590 3036 8290 45876 5063 29606 40022 1359 33757 
672 NEPAL NEPAL 
12 137 33 42 7 55 
20 41 4179 
2 i 
359 14a 3 3647 
12i 43 148 16 1 5 2 







57 81991 85 63083 1595 2949 5065 
61 611 25 5 321 9 42 110 96 
62 466 1 4 285 64 7 3 101 
63 246 2 
16 
13a 3 35 1 17 
71 476 3 193 6a 73 10 106 
a3 256 1 106 75 25 17 14 15 
84 697 14 83 
1i 
599 
85 564 475 38 40 
90 267 114 




97 5a7 13 167 125 
99 301 231 2 13 55 
TOTAL 91705 9021 233 65420 92a 2134 4048 3131 6726 
675 BHUTAH !HOUTAN 
TOTAL 352 12 99 12 107 113 







23 1558 11 267 640 26 1a34 66 
3795 
836 
6i 60l 2682 6697 
292 
44 22a73 491 4157 1465 2927 
64 536 




71 1725 1130 
ao 494 131 69 294 1914 84 2012 us 95 3 5 a a 1117 174 
TOTAL 38607 1320 3795 8174 61 825 4332 7131 33a6 9033 
680 THAILAND THAILANDE 
01 161 2 35 a 7 9D 9 3 






81 14144 75; 7 03 140200 2625 19624 9211 28815 59517 1373 16332 





ai 05 1279 143 3 454 483 29 2 06 22254 169 89 3051 172 195 a79 
ni 
1297a 3235 1484 
07 768512 40624 1006 48282 
37 
74382 4317 6182 526035 59964 7549 
oa 8403 334 295 1291 170 3293 i 
77 1320 5 1511 
09 6237 532 
7a 
2077 a H6 1914 a4 150 17 27a 
10 3a160 5099 5572 501 411 12097 a422 3504 267 2209 
11 2350 11 24 326 
1162 
36 1244 40 231 a 430 
12 4696 1 21 1435 3a 259 52 1045 9 674 
13 575 1 231 
355 
82 
uti 35 112 
251 
14 2a99 12 574 104 269 47 
15 14a4 161 
6726 





16 190022 7137 40527 2654 14889 23266 15414 72329 
17 37714 3842 a17 2553 n2 3442 24Ba 4451 2616 4332 12531 
~ 13 437 692 4i 61 7 2S 450i 2; 
413 13 




20 109285 2440 2581 39911 536 11190 16330 5036 16579 13614 
21 4063 123 45 739 37 10 207a 
' 
490 532 
22 a17 36 
124i 
110 3 1 264 







29 1959 376 11 a47 81 
30 956 
393 ni 
797 li 4 10 9 5 130 32 1660 44 433 164 145 325 
33 900 14 20 333 20 258 1 29 225 
34 613 27 6 109 5 li 40 21; 22 409 35 3988 126 7 945 26 2095 549 




ui 45 2a 1045 243 7 11i 25365 39 51097 9160 a964 2170 6037 
40 154327 5125 1684 4a334 633 19170 33134 14a 25355 5940 627 14077 
41 13673 74 4687 5114 7; 
709 564 17j 33a 356 53 658 42 108252 4466 4349 38316 2021 17747 3200 6470 105 31254 
44 43519 1087 7296 11387 514 1751 4973 42 5513 4149 125 6612 
46 1149 113 69 90 22 51 222 a 174 32 2a 340 
43 2949 59 70 102a 13 ao 363 a 157 363 5 798 
49 1322 111 70 453 3 45 223 1 34 19 2 361 
50 5818 1423 58 1156 12 190 24a 15 uao 51 207 1101 





7; 34774 591i 39i 
28 
52 93963 9224 22602 4447 1019a 
53 27978 24025 
20 
613 34 713 410 1798 102 1i 
201 
54 4560 13 577 114 331 137 3a4 
a61 1132 1290 
55 63529 14435 913 12265 43 1399 6523 16461 3235 7a71 
56 5132 202 1224 145 1081 as 1641 4 949 57 444 
57 1562 13 
ai 
140 10 23 307 
17 
11 9 1044 
sa 3124 sa 565 15 56 350 415 159 1406 









61 211a73 a491 72128 3704 47320 7213 14131 50436 
62 342909 23716 24240 100"3 628 9355 63549 1339 32739 31263 15a 48424 
63 32a72 5802 231 5434 201 243 9755 613 2971 4338 44 3240 
64 224051 10454 7342 49096 2591 4779 38734 2001 25454 20719 1075 61736 
65 a sa 112 49 11a 7 99 96 
43 69 356 
" 
3063 116 7 1216 
11a 
26 63 691 314 
172 
534 
67 12719 421 185 4559 110a 1633 68 1303 1663 1489 
68 257 11 25 97 2 2 34 6i 
15 51 6 14 
" 
31142 3254 1324 7380 137 1065 1909 3324 a750 20 3168 











3; 213i 1432 6i 
321 



































































































































































































































































































































































































































































































Quantlt~ - QuantiUs• 1000 kg 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Vlluo - Velours• lDDI ECU 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Quantity - QuantiUs• 1000 kg 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































" 11 12 
13 
EUR-12 hi g.-Lux. 
































































































































































































































































































































































































Value - Velours• IDOl ECU 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Quantity - QuontiUs• 1000 kg 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Voluo - Velours• lDDt ECU 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quonttty - Quonttth• 1000 k; I•port 
Report lng country - Pays d'clarant 
EUR-12 lelg.-lux. Dan•ark Deutschland Hellos Espagna France Ireland Ita! Ia Nederland Portugal U.K. 
701 PHILIPPINES PHILIPPINES 
17 228 14 13 70 19 83 lG 
aa H 2 a li 
4 











93 5 1 
1766 5i 1317 
3 
u; u2 2043 s752 94 14501 1031 541 2923 
95 1796 172 40 435 13 49 145 2 270 326 339 
96 1555 42 5 U4 81 197 437 1 224 105 270 
97 50 5 1 2 2 17 20 3 
99 163 2 160 
TOTAL 1441609 124671 31a13 545067 1177 5a761 a1515 3033 120628 306628 28034 160282 
716 IIOHGOLIA IIONGOLIE 
05 170 45 16 ao 29 
26 119 119 




ai 142 536 51 1422 17 
71 2 2 
a4 4 
i 96 1 
" 
109 109 
TOTAL 2691 452 495 95 856 223 29 540 
720 CHINA CHINE 
G1 4 
89i 
1 2 1 







03 18030 693 8439 2743 716 11a5 677 2239 
04 9640 110a 
282 
1621 6 17 514 1 4a 163 6162 
05 36420 139 19057 3 596 1644 a 1343 5556 7783 
06 2524 UO 53 715 12 67 286 292 a 56 415 
63 
07 630082 158485 220 19565 550 19621 13059a 
2s 
26155a 343al 4689 
08 10421 140 9 1581 38 143 2215 145 577 9 5539 
09 26066 447 1641 5399 68 885 56a7 2 197 2161 11 9568 
lD 21412 2222 31a 2466 125 4847 766 8439 2229 









12 217953 4584 58641 14307 13562 31506 53620 35939 
13 2304 1 126 638 4 55 617 4i 451 327 10 79 14 26235 2161 230 4110 567 3166 1651 5433 45 8102 15 52161 6639 129 4770 158 57 222a7 1 8832 6994 2249 
16 1543 462 1 55 57 522 10 48 53 335 
17 74a 53 15 
2i 
287 1 172 220 
la 1207 




i 2193 19 6833 1 2083 174 140a 
20 121425 2927 U73 89342 65 377 7671 39 a75 10621 5 7630 
21 5133 67 207 992 34 167 1021 2 123 645 44 U31 




951 95 21 567 
23 758025 34493 298819 1032 126052 52680 72667 16392 11474 116015 







25 774839 10770 5n9 314369 55n2 12330 1964a7 56140 
26 457794 17472 497 204008 aoo 25896 75890 IG05 76551 30283 25392 
27 2727393 317244 400 20862 26 161 1797469 3740 366466 14955a 
626 
71487 
za 11115a 11544 449 33732 7a 7595 4729 3 7a42 23904 20636 
29 70252 7900 2633 14577 446 7980 9416 89 3797 1454a 276 a59G 
30 3707 246 12 114 
307 
213 372 1 2419 55 
753 
275 
32 13490 1311 380 4919 705 603 5 a 54 2797 a 56 
33 5692 16 24 1261 3 786 1850 2 461 317 21 9\4 
34 6588 260 303 1758 14 127 679 17 61a 1496 26 1290 
35 1417 a7 33 751 17 110 n 116 212 
36 21439 190 no 13622 681 1351 175 3470 1040 
37 47 3 IDS 22 351; 7643 10256 21oi 4 17 467 1 31 154005 1621 29248 5191 28224 65630 
59 101494 2195 4068 24414 525 791 9611 1972 8829 15194 60 33765 
40 6812 82 201 855 465 1006 798 10 1325 490 94 155i 
41 19a5o 
400; 
1 297 419 1954 443 
487 
14103 327 1507 79 
42 107568 1720 33024 484 1525 17663 9465 11755 96 27340 
43 77a 9 20 347 57; 17 179 156 41 44 227 121 44 41541 1793 327 12295 2260 4614 3785 5296 10207 
45 533 4 
1342 
2a 12 25 29 
2i 
112 71 9 243 
46 60472 1654 11953 1422 4099 9697 14231 6585 515 8946 
47 630 
s6i 35i 490 4i 606 75 123 1410 147; 30 65 48 17445 3539 2356 7162 
49 3721 161 50 685 59 47 802 29 125 au 4 903 
50 7905 la 7 2457 4 as 852 2 4160 27 290 









52 55403 1489 7282 9310 5975 3893 7049 8363 
53 4845 1nO 7 268 10 192 333 77 19 120 1909 
54 1103 207 20 131 19 62 212 
54 
100 79 Ul 92 
55 17251 2959 486 3224 66 1352 1729 1757 2897 965 1762 
56 776 4Z 56 146 95 17 95 
17 
6~ 74 I 117 
57 1154a 552 23 5186 26 561 660 957 110 6 3450 
sa 971 6 45 277 53 3 5a 3 97 13 5 431 
~ 59 156 7 i 12 41 31 2 16 2 54 60 1025 19 42 3 53 259 3 4i 671 61 49468 1379 a953 9441 932 5051 172 12150 3956 7351 
62 84080 2270 4711 39225 a7 U44 6600 337 6223 12410 4 10369 
63 89305 22275 1764 16485 770 5458 7836 370 17012 11200 141 5994 
64 55182 4a25 a71 13651 lUG 1654 16973 1362 4853 7349 139 2275 
65 5771 215 123 903 161 440 1153 16 1453 635 50 662 
66 17Ul 253 277 9633 212 792 430 14 174 563 224 4539 
67 25881 2146 240 7162 625 3057 3742 123 3392 2396 123 2a75 
68 20341 112 169 9432 70 99 309 6 271 7913 46 1914 
69 6085a 3538 7903 11708 1630 3311 6165 563 6331 11569 519 7621 
70 22206 321 147 3413 117 606 6630 56 225a 1855 41 6802 
71 1417 a4 4 22a 2 44 159 
20 
553 40 7 296 
72 2a931 2679 52 14121 
136i 
2204 284 934 6895 250 1492 
73 167451 3619 2764 56169 3598 24567 694 22254 14419 320 37686 
74 2557 71 10 949 9 44 62 45 209 u 2 1131 




2 24 20 
1 5 5 
79 313 141 
10 
2 117 
ao 1506 96 671 25 335 15 57 
36 
316 






1368 2812 1989 
82 65910 1362 U667 1077 12959 3490 17084 926 7015 
83 13345 121 U1 2931 756 1213 1034 U6 1232 1053 22a 4403 
14 66094 25U 1171 20123 1115 5010 10189 144 9651 5374 856 9543 
15 170432 14494 1335 60551 294a aooa IG302 550 21314 16217 630 34013 
86 au 
u3 
121 527 53 121i 162 ui 2 3 S7 26016 140 5566 294 9552 336 1105 116 836a 










90 5421 1671 65 300 665 610 616 1162 
91 7424 939 59 1693 zoo 419 860 48 1051 al6 65 1274 
92 3169 54 27 lOaD 161 298 344 za 553 117 49 458 
93 527 24 56 136 a 20 262 
ui 670i 
1 2a 12 
94 41976 1832 1500 1056a 358 1169 7229 4508 234 7542 
95 195797 17a10 2Sl3 41029 1660 6740 13346 1430 24364 20666 2a7 51652 
96 13548 440 282 4274 137 652 1598 51 2495 986 160 2473 
97 302 22 4 51 4 24 47 55 51 77 
" 
2629 43 515 7 3 412 1649 
TOTAL a155933 694621 421048 1354341 33377 317522 2429411 58743 1161388 Sl86U 35216 8295Sl 
724 NORTH KOREA COREE DU NRD 
03 115 53 
90 
1 81 
05 179 ao 9 
12 105 101 
102ai 
4 
600 25 69539 55754 
2 
2199 
zi 29 63 40 
30 • • 
148 
1990 Value - Yaleursz 1001 ECU Iaport 
Reporting country - Pays d6clarant 
EUR-12 hi g.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italh Nederland Portugal U.K. 
701 PHILIPPINES PHILIPPINES 
17 131 50 33 35 32 330 53 253 31 
II 5274 
347 6i 
245 u; 4970 24 9 SD li 215i 90 24312 15021 4624 653 541 
91 10302 
2i Hi 
122 15 3117 7 
132 
1 6270 
92 1551 931 7 36 14 41 151 





7112 4; 11606 94 56375 4319 1551 9679 11010 4704 
95 14449 1532 339 3713 141 573 1067 14 2251 1424 41 3263 
96 1611 154 50 2515 111 150 2715 17 710 327 50 979 
97 2544 24 a 16 15 217 39 
14 
2155 
99 3147 21 2996 12 104 
TOTAL 1257271 63419 25096 429459 3794 47101 146730 6054 11217 152507 10157 290344 
716 I'IONGOLU I'IONGOLIE 
15 672 95 355 150 72 
26 193 193 
116l 41 1163 
s52 42 552 
12 a 43 146 
11i 
66 
424 sui 51 13472 1171 173 5103 






99 103 103 
TOTAL 36965 711 1931 13 1342 7014 576 75 25226 
720 CHINA CHINE 
01 995 23 192 292 422 17 2 31 






1455 4 309 3431 
03 52719 2159 14659 10911 3542 7217 912 1011 
04 11491 1347 5 2166 3D 737 1151 7 1519 139 
2i 
4320 
05 115539 511 1153 67492 23 2132 3967 3D 5547 21214 13307 
06 5744 254 96 3071 a 132 361 1 507 1225 347 
12 
07 159761 22710 241 21466 479 4553 31191 li 54443 133'9 3905 Dl 11351 126 19 3029 161 690 5434 536 1054 a 7211 
09 56507 1456 2136 9534 105 931 23015 3 431 4269 11 13909 
lD 5177 475 207 1206 51 1129 206 1166 737 









12 136751 1969 37731 9265 10514 13969 34154 23211 
13 5174 11 299 1490 ; 211 1061 21 1411 369 117 121 14 19191 5391 119 2307 945 1122 1229 2170 4479 
15 40154 4941 91 4151 216 76 16401 2 7127 5042 44 1979 
16 6211 1114 11 774 195 2492 2 3D 137 129 634 
17 957 101 20 
4a 
310 5 305 216 
11 3024 
ui 14 774 224 
255 
i 
210 2511 2 2267 19 7360 1 2413 206 1345 
20 131915 3509 1511 103762 71 592 1333 11 lOll 1203 4 4131 
21 3153 242 107 549 115 79 Ill 1 363 407 52 1127 




943 162 37 581 
23 101592 4154 31714 1217 17770 6912 9270 2162 1147 15563 







25 12977 1032 639 33144 5455 1210 14291 11311 
26 55154 4125 55 19123 73 4194 1611 90 6671 3156 7516 
27 129073 15752 113 2526 12 116 13491 321 14555 7155 365 
4962 
21 132905 19423 279 33930 51 4316 21930 2 5391 25561 14510 
29 295361 32338 22061 95629 721 32110 26591 159 16742 34925 410 32891 
31 25320 1352 214 7794 a 2217 2086 11 9129 337 1375 
1325 
32 27392 3973 445 2950 169 434 414 10 3632 11423 3567 
33 32109 93 148 7422 14 3729 11080 30 1102 1390 159 6242 
34 11410 508 379 3194 44 358 1771 19 1338 2050 48 1694 
35 2171 115 55 679 76 270 614 152 1 216 
36 37442 373 2314 23713 1453 3190 432 5895 1 
37 722 39 2 403 
45i 
6 61 a a 112 
25; 
11 
38 56343 951 114 15166 4113 5572 2236 4080 13461 9793 
39 238369 5526 1439 55972 1707 2114 26044 2902 23473 30636 231 11255 
40 16182 462 645 3526 451 2134 2428 17 2651 977 179 3405 
41 87177 
2755; 
10 2470 1631 13025 2711 
345; 
59174 1106 5276 297 
42 709163 13976 237376 2927 13035 121152 70799 67570 772 151231 




3201 635 51; 3901 44 74145 2362 649 24573 5957 1770 7649 8815 14349 
45 1139 31 
2362 
238 51 105 152 1 419 335 36 401 






260 254i 4316 6; 
34 
48 40547 9960 6657 12616 
49 15142 916 124 2157 134 323 3863 112 861 2412 15 3448 
50 358925 107 495 110104 230 4742 44157 167 119544 1366 5 7308 









52 141511 4634 22978 15407 20618 11408 24333 25862 
53 4150 2091 5 310 29 193 301 272 24 60 as a 
54 5692 755 65 510 142 415 1446 175 
792 177 1054 336 
55 59643 8598 1139 12452 225 5421 6115 6104 9306 2439 6269 
3243 3~a 173 t21 £~7 113 226 3 233 241 1 
"' 57 117026 5275 317 59343 375 6766 8657 171 9536 a sa 12 25716 58 12560 209 293 3797 214 243 994 26 3641 156 72 2915 
~ 59 659 14; ; 85 138 69 7 
129 20 211 
60 4039 554 
360 
14 312 1067 60 
43; 
1167 
61 451307 9514 79861 121692 13016 53861 1331 62431 34476 11319 
62 1382933 21927 47404 791391 1617 29637 82179 4071 108179 141160 242 139712 
63 285792 27153 1715 67972 16927 21266 24408 901 72915 11461 1270 25657 
64 266677 16527 4191 79346 5083 7671 12197 1D41D 11956 29194 454 11941 
65 47779 1622 1120 8430 1171 2873 10721 215 12358 4190 190 4819 
66 65958 1075 1014 38611 581 2996 1466 399 653 1901 605 1658~ 
61 222919 11936 2379 67417 4640 24595 28536 1032 28312 20940 887 25245 
61 6011 129 145 2286 96 123 431 15 296 1454 49 994 
69 91047 7458 7932 15393 2332 7111 11247 674 14993 17202 811 12830 
70 27699 411 274 6704 167 1070 5134 94 4142 2904 66 6726 
71 49411 5514 75 19314 42 1123 4389 10 11246 873 96 5976 
72 23772 5053 25 7109 151; 
972 952 I 463 7174 132 1114 
73 162122 4373 2656 60704 4579 22167 714 19956 14234 363 30717 
74 10741 324 61 3913 24 392 519 103 1616 202 21 3419 
76 3544 19 39 1019 11 74 419 19 177 657 11 1022 
71 160 1 2 130 ; Hi I; 3 7 17 79 1336 37 
i 
316 
s1 16 719 10 1692 516 4007 151 1751 12 190 ,; 1921 11 29731 5326 24 7454 211; 1403 4673 1280 1100 4306 4616 12 135124 4227 3716 47023 3'90 20730 1632 22392 1660 19715 
13 53002 1064 519 13161 1940 4365 5731 481 1426 3614 164 12746 
14 266644 10014 2622 10725 3351 21103 36639 651 31792 21950 3392 39691 
as 1306059 121790 13393 494371 12030 54965 17313 4245 150919 129700 3601 233725 
16 653 
725 
19 31' 17 141 
2z5 
1 14 
344 30417 17 90059 311 19012 172 361 34615 1091 1932 
aa 4151 326 145 1i 
4331 194 





396 90 19707 32135 543 3131 11942 11566 6196 17656 
91 145455 22321 1170 31172 2271 7106 11256 464 25120 14322 1473 19673 
92 23571 336 235 10359 1267 2252 1939 134 3057 199 295 2105 
93 1633 47 10 462 19 63 146 HZ 2 6 77 31 94 120937 3297 4732 39630 1400 3247 17733 13704 13959 979 21514 
95 1077313 99175 16040 271903 9210 42101 17527 6126 152737 105317 1729 213901 
96 53691 1112 1103 11751 506 2510 7111 219 7429 4612 624 1174 
97 3137 131 51 173 12 297 627 1 431 417 997 
99 22191 469 19647 27 59 957 1732 
TOTAL 10517311 605111 315096 3539162 92617 452131 1272996 55174 1442929 1041541 54172 1701212 
724 NORTH KOREA COREE DU NRD 
03 261 146 
76i 
12 103 
05 1075 271 34 
12 244 111 1356 
63 
s7 25 1621 6755 460 
zzi 45 29 294 
zs4 
21 
30 2037 1783 
149 
Quonttty - QuenttUs• 1000 kg Ioport 
Reporting country - Pa~s d6clarant 
EUR-12 lelg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ito Ito Nederland Portugal U.K. 
724 NORTH KOREA COREE DU HRD 
33 25 16 6 17 39 55 19 47 40 71 
2 
2 2 14 






5i 62 1341 14 






230 4 73 496 150 
" 12 29 2 
16 6 7 li 2 14 311 
10; 
57 3 254 i ., 259 14 29 17 31 43 




4 90 20 7 .; 94 59 1 31 
95 13 1 3 5 
" 
15 14 
TOTAL 7319a 112 92 57557 
" 
10139 3570 11 269 721 20 105 






119i 294 49i 25Di 03 . 9512 180 1419 1026 566 










30 10i 44i 12 740 ao 67
13 61 
16 






514 63i 99; 16 21330 ZOZO 111 1401 ZOia 
17 154 a 41 6 
72 26 
z5 19 620 7 379 196 2 
20 1099 
" 5 







221 21 1 
5 
77 
22 601 160 351 41 21 11 









24 16617 602 a217 294 33 119 1214 537a 
25 5165 1 3145 1314 596 33 6 
26 1429 
i 











29 15712 2555 ntz 1110 660 125a 1U9 3902 
30 114 6 4 5 
33 
13 z 43 
474 
6 35 
32 2639 12a 50 251 aoo 99 419 60 325 
33 62 1 14 4 1i 14 6 3 20 34 203 5 96 
' 74 
30 49 
35 426 2 1 
IS 








37 102 46 2 14 10 
.; 22 31 7245 23 15 1109 5 17 1 75 1067 4905 14 39 75613 10413 755 11311 3151 2797 6515 17745 11114 139 1012a 







252 11 9 20 





3 39 12 13 1 
44 7212 5 1909 416 It I 362 2972 551 
45 41 40 







41 1921 2751 111 117 2179 1147 675 1412 
49 651 24 246 9 43 15 1 3a 49 4 152 










52 6910 1952 744 553 1070 
53 20 




53s 29; 7 54 11557 1711 1105 1965 2111 
" 
367a7 2325 237 a991 377 3277 3214 101 11594 1271 165 522a 
56 1266 3a 79 322 117 11 92 153 100 2a 256 









5I 2010 36 330 177 
i 
16 277 
59 4141 25 29 109 291 162 609 223 990 131 164 
60 1156 17 3 226 15 224 134 1 160 155 a 213 
61 19115 431 353 5955 a 214 3394 154 375 2a17 1 5476 
62 20165 536 311 al51 49 564 2427 99 92a 2466 z 4632 
63 4101 209 9 1045 17 251 975 6 233 604 56 
752 
64 4580a 1126 1211 7363 610 2517 7043 312 7522 3403 14505 
65 456 6 22 61 3 30 167 1 57 16 106 
66 116 1 1 54 
IS 
2 7 6 1 44 
67 753 24 3 119 35 a7 119 74 204 
61 444 36 5 249 5 10 29 42 
42 10 56 
69 1015 520 45 2a7a 101 219 al7 232 357 22 
2a04 
70 a75 a 3 14 9 49 314 136 30 220 
71 2075 123 10 711 13 71 361 2i 
193 66 6 522 
72 150963 U71 2977 27360 51170 lUll 339 20324 719~ 34 19354 
73 34110 1494 a75 11334 332 3150 2059 51t 2245 5794 93 a215 
74 139 21 1 433 3 
" 
13 1 37 27 45 123 
II 75 439 5; 45 142 
202 
45 
5 2 II 
76 500 156 
150 
16 16 12 141 
71 153 3 
IS 2 4 i 20 26 II a3 12 
34 21i 64 12 12 11409 579 5990 109 702 667 1299 1931 
13 5049 132 192 1216 192 409 211 10 341 796 22 1451 
14 61624 2219 2124 9711 1014 3775 5513 332 6513 9751 177 19011 
15 166220 4956 2646 52112 2361 127a7 22127 533 13131 10537 2635 40211 





















90 3115 21 1032 14 293 11 201 613 515 
91 796 11 4 215 6 aa 52 35 
59 25 4 332 
92 7707 5I aa 1215 245 793 1194 1212 502 164 1431 
93 12 2 17 536 IS 7 26; 111 214 9; 2 1 94 2143 72 419 36 349 
" 
20572 1121 439 5291 115 1173 2132 104 2107 2047 57 4509 
96 4090 129 29 1250 19 511 557 
' 
191 291 26 994 
97 14 2a 2 5 5 23 1 7 13 
99 503 51 447 5 
TOTAL 957140 45503 31509 221970 67222 65659 111136 4945 117936 90321 7a21 193111 
732 JAPAN JAPOH 
01 11 
as 11i ' 3s 11a4 4330 276s 4s 2i 
2 










05 721 51 414 37 111 
06 571 17 
IS 
35 3 45 112 311 41 
07 115 9 39 1 16 24 39 31 
01 711 301 15 51 5 169 
12 
171 
09 147 19 
i 
27 26 26 14 20 
11 126 5 52 
17 
10 41 7 9 
12 346 12 5 67 52 101 47 33 
13 272 2 21 41 15 65 60 14 45 
14 24 5 
461; 
2 4 10 
5 
3 
59743 6; 15 107315 7279 30761 
112 2975 
4599 233 
2; 16 11971 745 105 411 1125 1 551 2337 2147 
17 2214 3 1 1672 12 152 1 52 63 us 
19 3771 12 26 304 70 542 1 23 1126 190 
20 1186 a1 36 412 31 15 
4 
30 312 191 
21 3096 334 31 1060 77 326 200 344 22 611 
22 6161 60 39 1543 94 1576 6 116 207 1 2526 
23 1319 357 1 41 141 34 476 53 272 
24 522 40 
10 
235 
2127 52; z2 ua7 
197 2 41 
25 16413 479 2605 235 10 6209 
26 3413 21 619 202 629 1165 
150 
1990 Yaluo - Yolours• lDDO ECU I1port 
Reporting countr~ - Pays d6clarant 
EUR-12 lolg.-Lux. Dan1ark Deutschland Hollu Espagna France Ireland Ito! to Meder land Portugal U.K. 
724 HORTH KOREA COREE DU HRD 
35 199 101 
5i zi 
98 
39 223 6 68 4 34 3a 40 166 
z7 
5 10 5 26 ui li 
42 350 ZD az 25 93 
IS 
99 












71 11141 3 
liO 
5142 2 
73 490 31 123 66 137 ; 5 li az 327 
zi 





750 71 5457 36 35 a 4 
15 2239 179 375 211 651 67 41 372 
' 
.; 150 
17 117 11 51 
za6 
124 1 
a a 212 
31z 6 1i 4 90 1251 123 ,.; 
94 299 
z 17 5 ll 43 1 160 1i 66 95 233 35 4 57 46 14 52 
99 436 433 
TOTAL 61143 116 106 42149 759 14964 1716 244 4224 991 163 1311 
721 SOUTH KOREA COREE DU SUD 
Dl 1349 26 12 65 
77; 
901 233 94 10 
1120 
1 
03 21643 1420 505 2117 2152 3064 5137 470 4109 
05 2743 16 509 125 13 1975 90 15 





07 601 201 61 6; 
47 






,; 46 34 10 196i 17; 3 12 5960 au 1333 114 541 6 166 
13 5735 42 3 521 2513 1049 1160 103 2 265 
14 202 51 ,, 126 45i 20ll0 12 13 14Di 16D4 2766 16 57391 3946 509 21149 4662 
17 507 97 267 
a 
100 43 
34 19 962 ll 615 209 6 
20 1325 101 
IS 





21 1223 10 392 251 36 19 272 
22 1964 36 2 231 1444 111 75 21 30 
23 2011 154 
,; 1506 3z 94 9 5ai 2 65 1597 111 24 57175 2414 31010 1012 131 502 41ll 14940 
25 1040 
' 
647 239 102 ll 36 












29 49952 ll194 3552 2220 7907 4091 12540 
30 ll291 790 759 2613 71 271 140 1 5574 32 222 741 
32 13560 an 301 2169 224 1034 411 3161 2553 394 2413 















52 270 7 
a6 
33 32 
37 3664 2664 50 329 42 94 
302 
31 5421 339 17 117 17 70 41 
15S 
1242 2312 402 
39 126152 13179 2591 26351 5049 4371 17324 20411 14093 424 zzaao 
40 141632 7426 1704 33577 6596 3290 19591 2206 22634 ll145 1036 32427 
41 3453 12 16 260 2 511 766 
106i 
145 171 15 701 
42 437409 4775 14479 237671 1715 1230 55046 21641 23535 452 61790 
43 5922 32 90 114 
ui 
227 2566 1751 140 
.; 232 44 13546 li4D 36 4277 991 162 432 4659 910 










41 22040 7459 171 512 5004 2164 1390 4075 
49 3439 150 
' 
1533 60 235 346 12 121 293 37 636 
50 31231 71 4 3916 liZ 3175 1344 21014 12 1513 
51 3236 
910 545a 





52 37541 ll723 317 229 2993 2917 6672 6016 
53 217 
6966 lOti 2D6Di 





54 li2D 90 4119 ll262 ll479 17231 29077 
55 90042 4509 119 22217 2011 5516 10514 344 25102 4109 252 13109 
56 6535 197 316 1271 IDOl 49 311 1763 410 123 931 




96 li 2 27 50 10 51 31506 731 6155 914 14137 5135 1340 5666 
59 14013 130 67 492 719 2900 2125 7 921 2153 317 4ll2 
60 17636 170 12 2251 175 2361 7616 14 1644 1270 99 1947 
n 211190 7051 5016 97463 206 4012 55632 2111 7217 36146 55 72357 
62 454017 11ll0 5417 205211 1269 14152 55074 1463 27103 49031 71 14032 
63 292ll 1066 71 1053 71 1563 1663 17 1311 3070 19 5300 
64 601157 17234 16519 112495 li26D 36152 91167 4115 75912 46212 675 119976 
65 1207 123 211 1256 39 637 3110 21 913 215 a 1527 
66 761 12 2 314 1 20 56 
26 
29 7 1 256 
67 22720 693 159 7110 170 1263 3539 3152 1344 li 5194 61 9392 1761 104 5123 3 530 515 70 421 51 166 69 16144 1413 17 5221 269 592 1643 157 771 3i 5137 70 4439 71 17 511 59 714 952 
' 
520 172 1299 
71 61266 5374 359 20152 360 2701 9931 4; 
4763 1919 102 14141 
72 73ll7 5991 1206 19146 12433 5516 121 12!15 4251 91 10091 
73 95121 1216 3115 42360 2231 4112 7032 1431 49ll 1323 457 13423 











76 4366 1677 122 14 94 1524 
71 142 14 29; 
ll9 a 
3; .; 1 2DS II 669 52 
,.; 161t 26 so6 30 ti 12 91297 3123 49669 912 5241 4114 10351 14331 
13 22211 767 499 5491 li7D 2255 1964 76 2444 1315 65 6011 
14 772741 19571 21010 134125 12113 65561 67291 3361 54310 159482 7755 227315 
15 1164176 69231 27122 714144 14290 129005 223664 ll416 161163 101513 30052 374106 












4 7450 3 12 614 
407 19 61295 
26Dz 
24 1 34747 30 153 ll7 517 9D 119044 1529 31265 416 1731 11364 595 7037 17221 23613 
91 25091 549 571 6503 249 3172 3335 90 1619 407 364 7455 
92 63101 543 633 ll649 1301 6141 ll651 242 9397 4046 li9D 163Dl 
93 306 11 2 1 a 43 23 34z 
2 116 115 24 94 11334 352 
" 
3141 62 1112 1494 191 115 1540 
95 250320 12217 4191 61314 3362 17020 36656 169 39953 21016 962 45550 
" 
66013 1324 359 19910 13aa 1110 liD 57 103 4749 3991 423 13122 
97 1577 197 15 245 41 496 ll 105 467 
99 14021 3 491 lll26 1 201 42 ll5 1342 
TOTAL 6541699 231036 163527 2040335 94400 403946 152216 37014 643714 612662 55116 1414593 
732 JAPAN JAPOH 




4 131 2 
42i 
1317 
03 34177 301 5347 2610 lll59 9422 40 4242 






05 4101 31 3 150 1617 ll6 447 
06 4377 157 
1z 
3ll 1 41 326 
i 
592 2666 3 273 
07 1111 103 341 16 149 45 175 3 336 




aa 1 55 304 
li 
212 
D9 IOU 132 247 161 1 277 63 166 
ll 395 41 5 135 46 
5 ao 2 77 14 
31S 
29 
12 14253 235 597 3252 llll 3034 16 2179 1990 1391 
13 5155 14 3SD 965 7 297 liDO 1029 275 30 zaa 




15 20107 1426 161 6311 144i 
12 1139 461 9994 416 
16 36111 2233 375 1777 10051 6602 1 1290 7015 105 5991 
17 5157 14 2 3946 2; 
73 621 13 156 57 ; 975 19 10553 301 9D 1251 212 1632 a 55 4714 2112 




21 10131 672 67 4117 17 255 790 513 910 69 1939 
22 9726 137 61 3491 2 130 2104 15 221 597 6 2941 
23 9751 2653 16 1160 1 1361 291 3 1257 407 6 2532 24 721 52 
36 
354 
1006 1534 171i 
243 73 
25 9291 402 2491 150 12 1941 
26 3773 141 1 1174 72 174 2204 
151 
Quantity- QuantiUs• 1000 kg l•port 
Reporting country - Pays d6c.larant 
EUR-12 lelg.-Lux. Dana ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland ltalla Hedarland Portugal U.K. 
732 JAPAN JAPOH 
27 103770 370 16 12687 3361 ~5 11661 uoi 15313 22574 1 37742 28 30462 3242 182 9460 ~3 2358 ~16~ 2n7 2569 75 5588 
29 209941 40865 1~21 ~3882 15~ 12789 16748 759 21991 ~0649 609 30074 
30 648 129 12 57 ~ ~9 86 ~0 160 27 7 77 
31 909 5 
193 





32 12635 ~86 4177 71 838 128' 2022 1053 2395 
33 1879 1 15 352 28 212 ~39 1 ~35 199 ; 197 34 7144 2188 157 925 40 580 536 96 827 1'6 16~0 
35 1477 152 ~3 279 55 33 205 63 51 319 139 138 
36 85~ 99 ~5 513 1 ~ 9 2 5 95 947 
81 
37 61591 1586 ~~8 2~212 349 2998 58n 1171 6786 3119 14111 
38 30316 7015 28~ 7267 158 1217 2170 37 2975 2738 85 6370 
39 15075~ 1927~ 1521 50870 1199 6935 12~75 1888 14774 16587 636 2~595 
~0 1'8027 9211 57n 55232 2556 6888 20677 2277 ~841 9436 1168 30037 
~1 873 1 21 278 1 39 41 li 217 19 16 2~0 ~2 945 26 H 301 11 ~6 201 39 89 3 202 
~3 3~ ~5 115 ~354 21 ao 5 
1 
225 132 44 6430 116 181 1169 








155 ~32 3DD2 1054 700 45 21; 72~ ~~ ~3191 2426 9133 1111~ 2375 ~32~ 8812 
~9 9441 389 17 2~65 67 622 1175 73 373 7H 31 3~08 
50 541 1 192 1 31 262 19 
54 







52 21166 1991 2034 1822 5425 123 1548 




H ~6 1 1075 ~o2 25 5~ 25170 572 ~397 5332 3675 7606 
55 19131 1529 27 6111 115 1068 1291 ~DO 2113 1248 59 ~953 
56 7320 186 93 2719 75 272 686 31 10~2 312 9 1895 
57 ~39 30 
7 
12 li 30 10 1 353 2 1 5I 639 2 201 11 161 ~ 71 11 69 
59 2955 67 57 1131 12 50 565 a 200 236 623 
60 501 
i 
~ 167 5 5 151 17 51 9 71 
61 530 12 73 2 18 51 9 89 72 181 
62 3772 11 5 2673 16 234 1 59 592 liD 
63 2289 35 5 191 11~6 ~Dl 13 294 6 186 
n 252 5 11 91 21 12 37 26 ~2 
65 768 12 1~ 259 88 141 7~ 50 125 
66 16 2 3 2 
5 







68 3407 710 94 ~91 3~ 218 529 1073 
69 25251 ~008 300 4271 323 1295 3295 ~9 1882 360~ 17 6214 
70 20933 ~~36 12 ~553 1026 223 25n ~2 2121 1615 16 3~15 
71 171 6 5 55 
737 
29 26 ~ 6 3 3 34 
72 16ZDU ~8805 11390 51157 9304 6893 313 ~011 5224 ~07 23792 
73 147190 3161 1265 13542 1991 2712 4769 514 6222 7329 183 1nn2 
74 9605 3699 
i 
1'09 103 771 479 1 2312 249 ~4 531 
75 308 1 ao 3 20 ~ 72 50 
z9 
77 
76 9473 36 ~5 6334 20 152 ~95 14 60 123 2165 
71 53 ~ 2 39 6 2 
79 1'7 22 77 1~ 5 19 
ao 69 ~0 2 2~ z4 1 ~60 224 
~~ 





12 13705 ~03 229 5363 251 1210 1265 709 59 3713 
83 9170 665 ~32 1499 671 510 ~60 9~ 359 1504 91 3571 
84 620405 50122 14599 12~~02 11401 60417 73761 925~ 53332 5928' 12337 143796 
15 429216 326~~ ~775 121951 4871 29322 ~9~89 2911 23112 32103 3711 123480 
86 5118 27 76 157~ 16 239 726 2~ 1034 61 41185 
2034 
17 1617497 223014 ~9756 545563 69661 ~5914 113521 55424 19236 1804~5 273701 
as 107 10 1 21 
161139 
3 33 2 
67740 
10 2 11 
19 216014 2 ~5~73 4631 21 3~11 7 130 3147 299 
90 83541 2241 1597 29293 573 5297 13371 207 6501 11092 ~97 12165 
91 2573 112 35 ~11 56 643 217 6 211 75 21 6~6 
92 19617 ~10 311 5125 416 1588 3063 15 1190 1247 177 ~675 







94 3410 222 n 650 676 317 140 15 622 
95 11159 516 101 2139 95 62~ 2720 29 931 1025 21 2951 
96 13021 595 ~23 5176 111 67~ 1501 ~9 1093 753 ~3 2603 
97 176 30 6 23 a 30 2 2 17 51 
99 3642 166 2363 9 ~2 1062 
TOTAL 4663771 471136 1~9071 1228933 271021 212553 ~02054 77017 295113 489725 66901 991777 
736 TAIWAN T'AI-WAH 
03 1212~ 9 114 392 691 10697 248 76 96 169 262 
04 35 5 
li 
9 1 1 1 11 414 05 2074 3 570 3 143 194 36 
06 910 31 
15i 
211 14 12~ 272 311 10 
2 
07 3022 104 1605 7 110 16 
149 531 341 
08 2922 ~7 3~ 3 
13 
77 2503 193 40 
09 311 5 5 57 51 ~ 48 19~ 
10 1204 22 1112 16 53 li 19 12 134 !5 23 5 ll 16~ 117 
14 
1 1 1 4 3 
14 470 23 41 215 24 33 60 
3 ~4 




~ 16 530 141 105 10 i 
175 
17 167 5 ~9 
30 
2 29 71 
19 2226 50 
110 
~93 139 a 48~ 
zo 
322 
20 7947 213 2415 70 2359 161 1142 687 
21 671 19 a 225 63 19 12 99 1 155 
22 991 10~ 14 12 432 1 31 320 




ti t7 Ill 25 133 23 
132 62 
56 
26 462 120 32693 
141 IS 27 32719 
1767 u2 2950 2i 
1 
ao9 211i i 21 12603 1439 1331 91~ 
29 34210 3692 ~~ 2721 61 15268 2012 1105 7291 112 1829 
31 352 l ~ 296 3~ 277 
3 
s5i 
3 2 9 
32 2290 76 179 2~0 177 91 16 
113 56 ~53 
33 2536 27 29 1256 37 110 161 337 113 6 374 
3~ 117 3 tz 18 10 1 51 10 3 33 2~ 35 707 42 93 2~ 14 216 61 125 
36 2~9 
i 
121 9 27 
21 
13 1 71 
37 5~ 21 
70 100 208i 5 575 i 
5 
31 3453 15 
3232 
326 219 5~ 
39 118197 1695 29905 1752 7196 18391 3511 13099 12701 244 19394 
41 ~3725 2110 1622 9577 1235 1792 2120 420 9760 541~ 107 1161 




992 140 ~57 63 
~2 32421 3552 ~83 9026 103 4873 3908 2203 27 7051 
43 19 1 
za5 
2 ~•4 1134 13 1137 327i 3o92 z3 3 ~~ 32354 1212 5160 3621 12991 
~6 13~0 23 14 533 19 75 222 l 96 141 l 215 
41 5309 221 17 107 263 121 796 35 620 411 111 1116 
~9 1~45 70 15 356 17 108 209 2 156 188 2 322 
5t 26 
z6 i 106 
26 
37 51 413 
15i 97 90 
2~3 
t692 1916 52 10500 520 1609 110 1270 no 1691 





116 4192 14i 1659 5916 5~ 27923 5292 1515 ~333 3095 
55 53251 1294 501 10059 746 3456 7106 1026 ~936 1971 11 15152 
56 1522 51 ~~· 412 ~~ ~6 314 21 79 167 1 221 51 1922 ~0 71 ~0~ 16 149 559 ~ 171 97 ~ ~00 
59 1191 163 5 219 39 36~ 237 2 161 181 3 510 
61 2123 110 
96 
116 25 139 112 2 96 119 
4 
63~ 
61 1077~ 171 ~403 16 131 265 23 320 924 ~~21 
62 10763 205 102 51~2 13 26~ 517 51 409 1705 11 1574 
63 4271 605 60 1577 25 223 447 a 19~ no 7 ~15 
n 30709 1071 217 101~5 973 731 2919 93 1972 2768 61 1912 
65 1056 31 26 167 12 75 147 13 56 143 13 373 
66 6651 193 ~5 1265 129 ~36 369 33 2649 311 24 12n 
67 589 2 7 229 7 ~3 29 3 54 39 1 175 
61 5570 115 ~62 1339 ~1 66 725 ~9 415 392 23 1803 
69 25059 1949 342 1302 132 au 2456 ,. 1717 3681 30 5537 
152 
Yolue - Velours • 1000 ECU !aport 
Report tng country - Pays d'clarant 
EUR-12 lolg.-lux. Danaark Deutschlond HoJJos Espagna France Ireland Ito! Ia Hader land Portugal U.K. 
732 JAPAH JAPOH 
27 28632 171 36 5102 608 49 7607 1 6439 3629 12 4271 
21 IG4790 5859 420 23864 123 4637 23833 1245 1742 8144 343 27580 
29 1108293 74301 7358 283028 3289 100332 164946 47783 178597 121117 5171 122371 
30 64450 4341 3342 10229 511 8538 13879 273 5802 2111 412 14305 
31 1095 7 
uo3 





32 135915 6192 41705 565 10340 20615 21070 11338 21154 
33 36970 74 142 7090 aa 3051 JG621 65 8657 1760 
4i 
5401 
34 20299 2917 530 4276 131 1432 3105 434 2147 524 4753 
35 40845 1296 933 10711 2041 1812 7415 Il20 6457 3984 1140 3166 
36 5336 513 205 3405 5 68 126 17 103 500 
109ai 
394 
37 766550 26279 9900 26 7181 4098 60647 107007 8149 64744 63066 144498 
3a 191776 18193 2447 61711 1607 12352 16992 1240 22426 14802 1868 31131 
39 606651 62033 6322 226763 4973 25349 63070 10035 49209 61741 2694 94462 
40 523444 37178 20918 202296 9069 207U 62367 6241 14Ua 36234 5217 101018 
41 21023 13 961 7266 58 164 1315 
14i 
7508 163 552 2323 
42 21602 954 232 5766 175 172 4775 2052 1772 94 4762 
43 926 
137 
33 21 271 14 189 380 
68; 24 
18 
44 16404 226 10325 134 192 970 2173 833 
45 377 
10 
101 5 2 10 1 233 3 22 












48 170626 42832 43089 10432 17101 26186 
49 99105 5035 1182 28976 420 4083 11934 674 3818 6480 429 36774 
50 24142 72 5442 34 113 736 16709 
J7 
6 1030 






1366 4 2511 
52 104704 11961 7497 2969 11074 34406 905 19 35171 




239 1 77 
9700 7340 
70 
54 312105 5583 82780 2444 77032 766 53659 103919 
55 98085 5417 194 32165 592 4605 14722 2051 1423 5111 260 24531 
56 57649 2035 141 21396 1167 3550 6283 215 11au 1592 212 8470 
57 1457 211 2 175 1 189 14 4 514 52 
2; 
141 
58 12912 57 126 2580 297 541 3368 53 1741 2772 1415 
59 34209 121 604 11891 153 U14 8290 223 2036 1523 190 7357 
60 8651 30 79 21\9 105 130 2713 123 1040 197 131 1254 
61 11547 457 173 1946 23 371 2451 124 1257 1020 62 3656 
62 aa345 610 139 53694 10 655 10727 12 2867 12a55 71 6715 
63 7995 199 16 2463 za 1430 1119 II 94a 142 19 1550 
64 4710 163 134 1905 116 313 367 3 671 3al 6 651 
65 30416 620 473 7733 IIO 4317 6281 63 3713 2023 4 5079 
66 24a 35 2 39 1 24 55 1 1 5 1 14 
67 629 4 11 40 
57 
33 145 5 127 25 
377 
239 
61 72115 2864 136 26114 1563 19199 436 3016 8353 10000 
69 107588 13764 1203 21209 1304 5446 9426 183 11306 12903 207 23637 
70 101798 13a71 IG39 24404 27al 1483 14914 zaa 15266 10561 au 16376 
71 188516 72515 1600 47a32 266 10161 18433 70a 11572 2619 332 1533a 
72 167647 31465 7251 63956 234a 7aaa 10146 632 5297 6162 837 30965 
73 33a749 21224 3917 74565 6409 18708 21151 2337 23447 25456 1129 133399 
74 49624 16065 21 10131 404 3011 4953 77 10206 1414 172 3170 
75 3140 16 50 a44 
6z 
41 481 7a 952 202 
Hi 
476 
76 37206 204 233 21134 a65 3943 251 857 790 ao26 
7a 483 3 59 2 
i 
71 Ill 140 27 
79 1914 100 394 12 1250 43 15 
" ao 551 
72; 6i 










a2 232509 7306 4230 11a12o 6242 17916 1857a 14744 679 41044 
13 53394 4854 1770 I1046 2589 2940 3692 637 2539 7765 139 14723 
a4 10717435 517341 165090 2890056 147337 11350a 12aa473 233286 949644 111G423 125361 2476916 
as I1919268 730547 164061 4150172 63170 735216 1551507 104136 157796 934744 954U 2531731 
16 3113 45 23 a26 a U72 350 27 504 45 
21204i 
813 
17 JG716306 1479412 265479 3665202 352665 374216 159946 271227 226317 1115414 1894315 
a a 20471 142 48 6445 2 150 110a7 103 210 2255 26 3 
89 421529 13 81544 1291 265470 474 17113 39 46818 1415 2637 4715 
90 3811704 155160 57980 12a4519 l999a 213516 579722 129aa 392269 452994 24749 547a09 
91 318254 11479 2576 75292 5206 65382 24a35 1263 57148 8399 2974 63700 
92 354241 90a2 6231 ll3a06 8313 25214 54353 320 36851 22514 4170 73247 
93 7U9 1201 3a4 1506 7 397 172a 
27i 
100 32 314 2220 
94 34544 2824 463 10704 119a 4553 3702 1354 3021 221 6233 
95 339446 13935 3173 72907 1807 18247 aa425 711 32721 26211 609 107Dl 
96 265594 7603 6409 96al3 2162 16303 41395 730 21217 11943 1270 52679 
97 126769 27a3 25 13a2 2 4664 16466 3 161 7164 94119 
99 251498 3250 912a4 34 322 1253 19S6a 1357a7 
TOTAL 46212851 3412035 857183 14471559 922551 2747399 5444301 715125 3330546 4315672 516634 9479846 
736 TAIWAN T'AI-WAH 
03 22532 19 956 1125 162a 16411 561 232 338 397 7aa 
04 152 13 
5a 
25 11 7 23 45 2a 
112 05 5196 32 20a7 39 351 1736 174 
06 3952 124 2 a 55 129 347 au 1650 
30 
27 
07 7647 221 242 4399 33 441 262 1267 73a 
oa 1589 32 11 7 
4i 
150 1134 134 114 









I 12 33 121 3 
14 617 3a 322 43 89 1 4 129 
15 31G 12a 10a 
ui 14 4i 
37 37 
232 ~ 16 1229 364 215 22 ; 219 17 1042 33 699 5i 15 115 153 19 3913 aa 
94 
934 1404 21 851 
Ji 
632 
21 941a 329 2373 93 3111 237 2234 931 
21 1701 127 152 386 123 194 139 261 319 




29 356 1 76 555 
23 1003 44 194 21 263 23 16 395 
24 1644 ; 26 i ai 1z i 161a 25 la7 27 52 
26 775 349 16a 615; 
235 23 
92 27 6251 
11ai 270 245i 20 124; 17 954 2oo4 10i 21 9761 a78 634 
29 40091 4325 101 7095 110 13056 2182 5 2714 6255 23 4225 
31 3491 57 57 261a 254 a loa i 
J3a 91 6 161 
32 17176 522 7ao 2194 1573 1142 587 4897 1079 532 3169 
33 19776 162 309 9125 332 1012 1726 165 2743 1245 21 2929 
34 695 46 2 169 2 16 225 144 
52 32 6 145 
35 3102 109 34 1512 41 107 14 298 189 101 476 
36 1045 2 607 56 298 7a 
40 3 39 






10 1 47 
3a 3973 41 623 176 U03 798 346 22 sao 
39 297486 14aoz 7517 asua 5967 11213 50030 3505 29354 35015 902 53513 
40 119413 4794 4502 27192 2U2 6091 95a2 an 26331 14843 394 21977 
41 53656 47 119 4a83 326; 
16367 6333 10 16749 2201 5901 1039 
42 225572 207ao 3737 65044 6151 39617 a75 2494a 12717 217 47447 
43 371 2 
ui 
33 5 9 18a 
u2i 6zsi 646i 9; 
134 
44 14576 3301 17609 1011 3696 12453 31104 
46 4509 75 62 1356 82 275 622 6 459 493 a 1071 
41 27629 954 315 4556 1261 4433 4916 11a 2391 1792 176 6570 





16 1 2054 2 7 








52 45209 2705 927a 2422 5163 3607 6118 
53 194 75 2 46 11 4 53 1457 
3 
6196 uoai 54 91183 15208 610 9606 1149 12703 14196 11367 3540 
55 164262 22537 1102 3a037 2756 8430 31129 1219 22021 7532 45 2a614 
56 1203 327 941 1942 30a 330 1510 160 803 540 15 1257 
55 25465 1123 733 6225 559 3055 3760 67 343a 1661 275 4569 
59 7519 425 26 1216 127 1320 1152 21 1015 567 15 1635 
60 13171 637 7 799 130 1020 512a 14 712 1324 
ui 
3400 
61 175226 3413 1263 86125 296 2345 5519- 356 4561 12610 51496 
62 212912 4945 2040 115703 615 8315 12274 1019 10574 31043 330 26124 
63 27699 1497 503 12083 2a7 1299 3346 61 1594 3132 66 3824 
64 38Dl43 16904 3615 137755 10935 10651 34916 1309 22751 32533 766 107931 
65 15311 410 213 2400 154 910 2337 119 1060 2011 131 5293 
66 36076 J2aO 291 7772 751 2513 1193 161 13577 2245 124 5462 
67 6099 26 72 2627 99 646 336 14 435 540 7 1297 
61 10563 433 791 3204 97 199 1210 ao 914 177 57 2624 
69 94740 6112 1307 31793 440 3453 a413 339 7543 12651 116 2la03 
153 
Quantit~- QuantiUs• 1000 kg Iaport 
Repo•t ing country - Pa~s d6clarant 
EUR-12 Ia! g.-lux. Oanaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland ltol Ia Hadar land Portugal U.K. 
736 TAIWAN T'AI-WAH 
70 13411 17a 39 2627 149 6lla au 15 1295 613 11 1471 
71 2312 41 22 345 32 77 U6 2 35a 124 7 41a 
72 26720 90 2 22559 
1475 
1137 44 20 14 a66 10 197a 
73 93592 4924 3144 31307 2625 11271 534 a266 9273 452 19621 
74 213a 324 25 731 6 19 14 27 176 79 1 596 
75 3a7 60 19 233 1i a4 
61 
ui 1200 33 
14 
76 6743 19 441 3615 517 554 




ao lOa 3 4 56 29 
11 91 
1346 19S 
24 70; 99i 11oz 237 40 20 335 14 12 41177 17042 3907 6106 9507 
13 14361 337 324 3666 153 1075 1179 91 656 1561 64 4541 
a4 161255 4270 2451 36023 2433 12229 21751 2154 19a59 25612 2099 32297 
15 125456 7174 1960 41367 2111 10665 13322 901 11042 10561 1716 24631 
S7 a3256 3100 1607 17961 2137 3561 12241 364 11614 7a99 314 22318 
as 16 
,; 1 12; 413 a 1 5 
1 




90 9699 231 116 2605 110 666 13al 776 774 2752 
91 5753 170 27 2117 240 647 695 
' 
397 532 58 861 






546 2021 415s as 14 94 60761 197ao 525 10033 11995 
95 95614 5762 194a 24250 112a suo 14267 358 9723 6577 463 22341 
" 
13731 709 350 3261 571 1336 2471 44 1169 1113 109 2514 
t7 177 10 
1i 
lOS 1 23 ,, 35 
" 
1115 1705 
TOTAL 1346552 72270 2497a 353341 20577 112973 196710 12974 130927 135195 11072 27552a 
740 HOHO KOHO HOHO-KOHO 
01 41 3 1 7 126 
7 19 2 
13 411 10 21 105 11 29 108 








07 1430 326 13a 216 512 
08 473 1 
4 
4 3 5 2a 432 
09 119 2 15 16 6 6 
z 
65 










211 1 130a 
14 2990 16 Ha 134 507 14a ao 5 1623 
15 363 17 11 
2 16 
1 94 4 229 
16 144 17 a 24 2 
77 
17 119 36 
24 
19 li 5 i 30 
93 
19 2497 70 232 515 299 15 124a 
20 3042 35 37 604 2 120 62 
5 906 20 1313 
21 6679 107 42 314 51 761 41 914 59 4244 




70 5 1420 
26 752 
14 7 1i 
la7 319 
27 69 
35 ti 3D 
26 









92 10 241 
30 55 4 2 3 4 3
2 
6 4 21 
32 320 12 13 62 16 19 54 4 25 74 39 
33 37a 6 11 90 11 4; 
67 a 5 50 116 
34 154 10 55 114 20 142 22 50 120 199 
36 us 
IS 
30 31 14 
5 i 
36 
37 215 13 212 
2 






1 7 222 
39 31113 457 7025 35a 2394 1910 3555 33 14051 
40 6747 14 100 136 52 51 30 6160 2 151 1 50 
41 446 uz 2a5 10 24 27 16 to 116 91 71 14 42 10135 3150 227 753 619 153 4a7 20 4151 
43 111 5 1 15 25 17 17 13 1 10 
24 
44 3590 sa 931 725 62 66 laO 157 192 1225 
46 406 
264 
14 74 36 45 70 53 25 13 
47 504 
,; sa4 14 72 25; s2 9S 240 2 1704 41 2179 65 153 
49 23442 164 139 1317 73 174 1141 53 436 937 u 11291 









52 11622 593 1027 an 415 165 14197 
53 213 110 
z 
17 11 2 2 




10 1 11 17 54 
55 4023 14 43 10 69 171 33 70 10 167 3395 










51 1765 43 31 65 123 2 1393 











a us 9S 
61 39971 1212 14977 104 310 151 sa75 31 15914 
62 11692 142 3050 34494 109 1139 3155 113 1570 5903 
t2 
30547 
63 6506 57 102 2060 21 2201 345 11 607 251 752 
64 4722 33 193 915 247 43 311 43 129 275 36 2497 
6) 4~6 19 15 130 3 ~ 46 1 4 23 2 204 
66 1622 79 15 600 24 as 302 
15 
316 131 11 54 
67 lOll 25 12 313 190 ng 5I 49 81 2 121 
~ 61 251 1 z 96 29 2 
z 1 16 20 z ao 
69 3051 76 379 512 519 121 122 IS lOS 227 379 443 
70 2107 215 10 179 55 113 zu 6 15 115 a 1711 
71 2111 74 39 631 55 so 437 171 166 12 1146 
72 470 127 1 16 




73 10029 253 137 2655 1223 2992 










2 2i 14 i 
106 
79 144 24 66 
ao 127 
4i 












12 3504 112 153 117 511 311 58 969 
13 3346 44 zza 474 139 134 la2 33 251 zzz 35 1604 
84 16415 378 447 5119 364 737 745 192 549 sua 224 4472 





2 13 2 2 
a7 552 55 70 19 43 241 
aa 50 11 









90 1552 2642 491 463 2406 75 1251 
91 4623 117 56 1667 145 441 597 
' 
175 336 63 1017 
92 703 6 
ui 
70 39 142 120 
6i 
124 5I 6 13a 
94 4467 72 lOIS 130 191 392 242 359 19 1169 
95 20186 1331 301 4301 1301 1319 2523 241 1519 1459 91 5793 
96 4464 77 45 1631 128 272 346 41 115 254 32 1509 
97 333 30 5 42 4 20 91 2 7 43 1 u 
99 1067 11 533 15 12 33 456 
TOTAL 436079 l0a39 11445 111390 7634 170Za 3157a 9665 15730 36006 2841 174916 
743 IIACAO "ACAO 





i 4 i 4 i 39 17 
2i 
3 
245 42 1461 27 11 24 5 74 14 1031 
44 43 3 3 14 2i 
49 12 7 5 
51 25 
334 23i 2oi 
25 
52 2547 564 1203 
58 16 
2oi 24i 3862 lt a4 241i 6l 65i 
16 
61 10457 177 67 266a 





as 6 1 12 
64 1324 31 32 5 1i 19 5i 124 z a70 
65 al 15 20 46 
154 
Yoluo - Vohurs• lODD ECU • p 0 r t 
Reporting country - Pays d'clarant 
EUR-12 lolg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hellos Espagna France Ireland Ito! h Htdtrland Portugal U.K. 
736 TAIWAN T'AI-IIAN 
71 43596 79D 203 1DS43 731 10825 3796 sa 7723 2474 82 6071 
71 77589 4725 87D 14608 957 21Dl 27575 98 7154 3422 280 15799 
72 2896D 63 12 26D62 31si 897 117 35 47 480 44 1203 73 198843 8156 6799 67641 65DD 273D6 au 17666 22187 945 377D2 
74 12182 587 317 4943 67 292 673 87 528 73D 22 3936 
75 2333 411 ID5 1276 
66 
2 429 N 2 2 u; 106 76 34918 654 1928 19411 657 2855 591 624D 2378 





1 ID4~ 261 37 llDD 6D2 az 185477 66446 2563D 15385 2DDD1 39839 
u 74827 22D7 1565 18543 872 5601 lD66D 441 4138 6997 343 2346D 
.. 2544763 54317 393D4 728623 24869 U5664 327356 41241 261U3 4D493S 23Ul 452737 
a5 U14483 64029 22D37 637827 15794 1D17U 2D549S 20171 135716 274435 26349 31D9D9 
87 45DS64 1353D 92D2 111223 9039 23353 68319 1572 755D3 55780 1494 SU49 




5 2694 159 68 
2 12190 at 49466 421 6442 1337 5395 
uD7 
6126 35D2 
91 224355 9678 4587 665SD 3U6 16D17 34886 213U 17011 1555 4846D 
91 56179 1458 3D2 2D501 175D 724D 6467 80 5219 5012 385 7765 
92 44639 69D 261 12246 7D3 3968 619D 313 7472 3587 726 S4U 
93 5al 2 
46Di 
lal 3 1 384 
15DD 9677 159Di zsz 
10 
" 
2D159S 6099 73349 22D4 4949 3U65 51194 
95 5641D2 26D25 11474 141735 8658 46413 755D7 3D76 69D61 39351 2915 139U7 
" 
134758 6D4D 2212 3DD68 4593 15206 26093 346 1271D 11697 ID32 24761 
97 2435 IDD 1 924 70 301 641 5 386 
" 
34239 364 313D7 Ul 115 311 1961 
TOTAL 9139499 338496 146596 2810424 130999 sa4326 1171325 86465 895107 1131353 81331 1763077 
740 HONG KONG HOHG-KOHO 
01 21U 346 46 3U 22 5 255 79 559 53 370 
03 3313 ISS U6 731 
2i 
568 240 87 327 13 973 
05 1307 192 719 7 17 13 210 128 
06 364 
44 
81 14 1 66 3 U9 
uz 
lD 
07 2049 441 5 269 167 520 498 







32 1 119 
12 2098 23 441 121 69 20 142 6 1251 14 3197 47 u 764 302 409 394 255 55 806 
15 922 48 64 1 I 7 2aa 2 511 
16 679 66 26 2 48 I sa 1 477 






45 3 125 
19 4903 74 373 951 7 637 56 2730 
21 3603 52 30 896 
20 
3 328 3 20 IDS7 16 lUa 
21 U32 Ja7 66 700 65 I02a 35 87 1190 92 4162 
22 1070 
' ' 
402 !DO 550 
25 167 
104; 
13 3 4 130 
26 1796 
77 3; li 2i 10 
sa 709 
27 191 
70 u3 7 
28 
28 293D 12D 419 
ni 462 
43 us 3D7 2D7a 29 5167 
3i 
2U 1621 2a7 2a2 27 U5 
31 1759 139 29 26 35 73 ~ 473 111 6 a34 
32 1134 13 62 349 33 9D 82 ' 69 53 49 259 
33 292D 15 61 502 69 3 701 1D6 527 199 737 
34 2786 37 231 7D3 sa 110 447 91 235 365 496 
36 361 1 193 103 29; 
41 1 2 
sz 62 
2D 
37 ao15 53 a 171 sua 
7 
396 53 1276 
31 311D 87 
3550 
215 4 2542 
,5 
5 51 22 177 
39 95815 U42 22a47 1579 1993 10DU 5939 10146 219 36617 
41 3412 ., 263 1493 145 147 395 2D 2D 521 IS 294 
41 3579 4 
2647 " 
87 29D 459 1 1316 298 416 613 
42 a1531 1434 33472 173D 4927 7D40 654 1678 3428 2D3 24325 





44 6298 ID6 1D7D 1492 131 294 55D 390 322 U95 
46 2465 11 54 369 254 329 566 23 332 169 1 357 
47 275 152 
616 181~ 7; sa3 IOIZ 20i 325 123 4l 5956 48 11533 461 641 
49 assn 1086 866 6197 92D 12D4 915D 242 2756 4153 44 58771 
5I 27441 123 6 9395 249 1DD9 6824 36 aaos 228 lD 756 




1 41 54 347 
117; 54i 
3649 
52 54532 a21 3143 69 3454 2369 21aa 38911 
53 au 98 1~ 149 52 lD 56 a 27 1 1 416 54 1412 3 U2 35 112 105 86 22D 73 205 377 
55 2D669 171 97 262 63 3U ID79 234 261 71 554 17559 





57 2679 21 2 ass 9 1 486 46i 
53 91& 
sa 103DS 72 141 951 117 66 970 1112 678 86 5654 




68 13 4 ., 
60 422D 1 396 13a 22 2 3 57 549 387 
61 809844 103D2 19254 368607 3544 734D 465DD 2922 15853 74463 196 26DS63 
62 15364D9 15451 44421 744510 3989 25570 7716a 4138 33051 110359 64 4776U 
63 27531 713 902 12222 177 1642 4DU 316 2289 2286 427 2406 
64 31993 343 1459 7370 1378 321 1727 333 1462 1544 206 15843 
65 5534 185 193 1813 30 35 "% 11 59 211 20 2535 
" 
7223 292 69 3055 79 439 1163 
140 
1087 622 66 351 
67 9817 150 lU 3282 1293 1147 501 386 744 u 1973 
ill 61 339 10 10 93 39 7 31 4~ 
31 32 5 74 
69 7565 411 509 1179 576 735 631 781 610 531 1551 
71 6240 415 56 1138 170 615 1070 52 391 374 63 U96 
71 292398 111908 1118 59277 1770 2174 51533 57 7684 8271 387 48219 







73 41192 1306 558 11256 4844 4739 13229 







41 Ii 360 76 13086 56 851 106 2173 361 U39 
78 429 
si 4 363 li 2oi u; 1 
61 
79 1095 221 11 367 
ao 613 
200 










az 22015 821 5743 1049 3306 2284 427 5797 
as 15136 243 733 2471 665 849 1138 129 1491 907 232 6278 
84 599275 U29 5977 319377 4566 13487 19834 12278 20623 7a187 4048 112069 






li ' 227 
37 
a7 3290 271 4U 182 1711 




1 101~ 2 5430 950 217 ua~ 162 9D 221629 88411 14479 20250 13877 33789 35961 
91 444024 10144 5096 153800 8739 46228 63270 615 31579 28256 6409 una 
92 84a2 121 20 ,., 266 ,., 2422 10 867 814 126 usa 
" 
23392 465 639 6841 436 969 2519 365 1455 U97 55 7751 
95 152208 U73 22a7 36213 6542 9147 21591 1136 9611 9345 583 nan 
96 33175 645 507 12464 731 1992 2731 356 1204 1742 296 10507 
97 40774 1509 aa 1634 56 511 3296 2a 253 1210 22 32167 
" 
64213 469 54303 78 179 574 114 8426 
TOTAL 5910107 210479 117813 2339900 55842 195268 485842 50910 234663 496557 24780 1698053 
743 IIACAO "ACAO 
03 678 105 22i IS 
439 136 
29 4348 11i 4112 30 176 2; 3 2oi ; 6 4i I IS 39 335 
zo7 
10 
' 42 7703 276 258 1184 179 57 542 122 4a 
4878 
44 127 3 a 2 13 46 1 
49 184 3 
1 32 143 5 
51 196 l04i 676 174i 
192 
52 7571 713 i 
3394 
sa 174 
3563 3923 8466i 393 Uti 4122i 945 4D6i nasi 
173 
61 206364 1597 45771 
62 213476 4011 7967 70027 281 4565 64766 1126 14272 16513 41 29837 
63 840 
653 




4t 7 10 22 
64 9319 427 159 44 625 461 22 6 6333 



































































































































































































































































































































































































































































Quantity - QuantiUs• 1000 kg 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Value .. Valeurs• 1000 ECU 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity- Quantith• 1000 kg Iaport 
Reporting countr11 - Pays d'clarant 
EUR-12 lalg.-Lux. Dana ark Deutschland Hoi las Espagna Franca Ireland ltal io Nader land Portugal U.K. 
103 NAURU NAURU 
TOTAL 63 14 23 21 








02 213219 16604 7712 3901 132511 
D3 11719 275 21 470 a 3411 1274 
1; 
1276 101 4169 
u 76332 21 605 2790 5 303 93 3 2756 
224 
69737 







19 54 3 151 
D7 41245 1514 396 314 676 6164 20 11409 
Dl 241631 169314 475 7799 7 11547 1171 1977 10746 934 1117 35697 




12414 55 1093 
4 






17 1; 267 
249 
20 2593 939 
2 
171 451 705 
21 144 





23 1009 17 
1i 526 
962 
25 1403 us 4i 54 105 26 184 31 
i 1004 27 16251 6011 9235 
3946 6 si 7D95 29 46267 1050 4252 29171 5 
30 340 2 12 a 1 3 303 
32 12D 2 2 115 
33 13 




35 12910 165 1119 






i i 4 z5 157 39 250 20 7 21 137 
4D 160 34 1 3 3 3D 7 11 
11i 
71 
41 35256 4650 77 1209 3517 19921 1Dll 4613 
42 a 6 3 zi 2 2 4 43 2DD li 9D 12i 367 71 44 12DD9 61 31 292 624 1D5DD 
46 5I 





41 315 51 165 19 
49 151 
n1ai 125; 7 251; 530 12aa2 1197 u52 5 7Di 146 51 69661 9741 2334 20351 




2 61 5 1 
62 5 1 2 
63 21 15 5 
65 14 14 










6 10 11 961 









12 14 5 15 1 2 51 
13 227 
446 7 4; 10 44 1i 13 •i 94 214 14 2120 123 1211 
15 555 1 23 33 u a 21 5 aa 355 
16 73 4 49 2D 
17 216 42 13 152 
II 12 2 
5 32 55 12 
10 







95 23 9 





TOTAL 150619 209327 6039 77452 16474 34311 41161 4626 41439 54551 11229 332293 








1365 4DS 64 264 
3169 
11 2467 371 
626 44 626 
TOTAL 20792 432 1819 36 5 445 102 5165 2000 10717 
107 TUVALU TUVALU 
TOTAL 24 21 










14 1 1 
15 1 1 
91 
TOTAL 603 64 111 204 52 us 
109 H. CALEDONIA H. CALEDOMIE 
03 59 54 





us4 u03i 27314 4010 72 57467 12441 1465 75 12959 12959 
14 10 10 
15 123 116 
17 36 36 
10 aa 43 33 9D 3 s 
99 s 
TOTAL 71127 1134 12479 11033 40736 4217 15 1510 
Ill WALLIS,FUTUM WALLIS,FUTUM 
D5 aa aa 
TOTAL 129 lOS 24 
112 URIIATJ KIRIBATI 
12 3042 3U2 
10; 11 126 17 
71 1 
96 3 































































































































































































































































































































































































Yo! uo • Yahur s 1 10 Dl ECU 



































































































































































































































































































































































Quantity - QuontiUs• laDO kg I•port 
Reporttng country - Pays d6clarant 
EUR-12 !elg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland Itolh Hederl and Portugal U.K. 
au PITCAIRN PITCAIRN 
TOTAL 
an N.Z. OCEANIA OCEAN. NEO-Z. 
71 
20 20 a4 
TOTAL 193 2a 110 16 21 12 
115 FIJI FIDJI 
05 71 71 




ao6 15 1769 963 
607; 16 6075 
4; 33a46 17 192045 15a150 
11 392 26a 124 





44 151 292 
62 60 56 
63 2 




" TOTAL 202041 547 115 1'40 17 111 34993 164111 
au VANUATU VANUATU 
03 3057 
2533i 












TOTAL 34353 21100 464 1124 2941 4 1117 




a19 WEST. SAI'IOA SAI'IOA OCCID. 
12 3031 3031 
242l 1000 15 3423 
147 ta 1H 
TOTAL 6624 3113 2423 1011 
a22 FR.POLYNESIA POLYNESIE FR 
05 67 43 24 
09 3 
374; 1106 15 5557 
20 13 13 
22 tao 110 
33 194 115 
37 
71 t7 t7 a4 
44 a5 63 19 
a6 52a 52 a 
a7 64 64 
.. 2 2 
90 1 
ti 94 10 
97 
" TOTAL 6190 19 39 43 4a71 1912 
190 POLAR REG. REG.POLAIRES 
90 111 111 
" 
4 
TOTAL 245 67 174 





S TOTAL 33452 33332 120 
95a NOT DETERI'IIN NON DETERI'IIN 
01 102 44 
14i 
57 
02 921 6 
15076 1; 
74 
24; 1; 03 15727 274 2a 70 
04 190 104 16 62 a 07 2361 
19a 
11 2349 










211 20 15 6746 420 6267 21 16 9 1 1 4 
25l 17 17458 
2i 
17203 2 
2 11 571 
2i 
325 221 
21 482 7 9 445 
21 37 
19S t7 90 
19 11 









ll 25 2050310 2029312 93 20801 26 12875 
120222 zai au,; 
7600 5275 
s4i 11212 27 282631 21321 38718 28 711 696 7 
2380 
4 48 24 29 23747 4701 4120 24 11781 41 30 24 7 
4 2; 
17 
32 126 10 15 33 52 6 12 30 




i 37 135 
ti 367 94a 
123 sa 16309 14853 
530 
119 3 
ti 39 16686 9434 57 6042 40 561 40 1531 190 5 3 391 938 4 41 121 3 9 109 42 35 13 15 43 3 




832 48 2324 1375 844 49 1872 98 1 43 1640 90 
i 51 34 32 4i 
1 
10 87 52 1325 422 
810 
765 54 3917 3064 5 3 35 55 2455 2 1 2403 40 56 19 3 7 9 
160 
1990 Valu• - Yaleursr 1000 ECU I • p o r t 
Reporttno country - Pays d6clarant 
EUR-12 Bolg.-Lux. Danaork Doutschlond Hellos Espagna Franca Irolond Itolto Hodorland Portugal U.K. 
au PITCAIRN PITCAIRN 
TOTAL 70 5 65 
814 H.Z. OCEANIA OCEAN.N£0-Z. 
71 116 64 42 
u 116 98 2 13 
TOTAL 579 124 87 90 50 24 20 177 
815 FIJI FIDJI 







uz 15 393 211 
1292i u 12928 
i 2215 17 74431 72213 
11 434 30a 126 








6Z a19 2 755 
6S 117 52 65 
12i u 240 112 









3i 99 103 
TOTAL 92703 351 71 1054 784 814 2906 a6723 
816 VANUATU VANUATU 
03 3627 
5600 












TOTAL 11a96 10 6157 947 1229 3310 uo 6S 
al7 TONGA TONGA 
71 159 151 
u 140 140 
TOTAL 348 21 5 322 
a19 WEST. SAI'IDA SANDA DCCID. 
12 aoa aaa 
715 370 15 lOU 
15Z u 152 
TOTAL 2132 1005 716 411 
azz FR. POLYNESIA PDLYHESIE FR 
05 563 
307 
347 1 215 
09 324 17 
60i 32 15 1894 1254 
20 137 137 






40 i 71 915 156 667 
12 a4 681 657 
7i 
12 
85 1857 1770 4 
86 150 150 
87 508 508 
a8 242 Ii 242 90 67a 656 




99 121 1 
TOTAL 14645 44 624 360 12507 1022 47 35 






TOTAL 2012 341 29 1641 





Ill TOTAL l35U9 135467 422 
958 HOT DETERHIH HOH DETERHIH 
01 139 25 
.2560 
12 102 
02 2814 44 
u11i 10i 
210 
4i 17 03 18346 1169 105 186 
04 630 
2 




aa 779 124 103 500 
546 
uz 09 3918 2 657 34 2590 
11 172 129 
i zi 
36 7 
15 3494 186 3255 14 
16 322 5 12 289 16 
u; 17 13a2 44 
1191 2 
18 997 16 
42a 51 a 5 
20 401 15 15 355 
21 132 
155 1; 354 
32 100 




20 24 1555 1139 14 
112 
25 7123 6183 22 902 
26 2216 
16336 zi u11i 
220 1996 





28 373 205 12 
363i 
19 95 u 
29 1162a 3a73 1665 17 86 5 1204 140 
30 4223 1669 6; 
37 14 2503 
4 32 961 72 2 63 750 
33 1439 89 9 113 1134 19 








31 21592 13693 
lUi 
12946 1158 1 
65 39 22697 10703 136 8523 251 16 1842 






42 581 a 175 276 
43 474 6 2 24; 
243 223 






i 48 4665 3686 738 
49 18940 333 13 137 17472 973 3 
51 212 85 Ii 4a 37 u 23 52 3112 1909 2 44 781 1063 
54 15576 11570 50 3647 9 190 110 
55 44la 37 12 4237 27 97 a 
56 324 5 6 26 280 7 
161 
1990 Quantity- QuantiUs• lDDD kg I•port 
Reporting country - Pays d6clerant 
EUR-12 ldg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ito! Ia Nederland Portugal U.K. 
95a HOT DETERIIIN HDH DETERIIIH 
57 86 2 15 68 58 1 
5 i 7 
1 
61 4a 35 
62 146 11a 4 7 16 
1i 63 970 35 41 150 26 
64 al 3 19 58 
67 10 9 
4 
1 
u 43 23 
1; 
12 
69 12a 89 12 1 
70 287 45 2 34 201 
71 53 
ui 64 12270 
7 46 
4772 72 45215 
327 
11412 104 17190 
73 3365 73 1 428 l53a 222 764 7 
74 7145 1674 59 15a 2489 au 1U9 16 
75 a3 




li 76 l4U a 57 





22 u4 a2 196 1 
a3 56 11 




2; ui 84 a944 1252 2027 5021 
85 4326 1122 14 45 1111 607 1364 56 
86 5209 ua I 1259 1379 212 1653 
a7 41046 3149 471 311 34529 1251 1333 
a a 64 1 7 
12 
53 3 
a9 5509 11 5 142 5339 
2 90 17a 53 49 74 
9l 14 i 14 92 53 51 
93 95 
16 5 li 
90 5 
94 281 17a 62 
95 349 179 11 46 113 






99 5502 5420 
TOTAL 2630393 2195463 421 6247 13410 133284 115464 226 145420 an 19567 
975 SECR. EUR 12 SEeR. EUR 12 
05 6Q59 45 6014 
15 12951 22 12929 
16 294 294 
20 184 184 
22 33 33 
sui 26 363a 







2nn6 31 215647 11 
32 132a a32a 









61 13 13 
62 a6 86 
64 12 12 
14195 72 14195 
4; 84 49 
a5 ua 16a 
90 a a 
92 2 2 





TOTAL 11776 9719 2058 1-
976 SECR. EXTRA12 SECR. EXTRA12 
05 3004 3004 
15 145943 145943 




29 200591 44552 
31 209073 209073 
32 4767 4767 
33 1729 1729 
38 312 312 
39 213186 213186 






1\i 977 SECRET COUNT PAYS SECRETS 
02 5066 9D 4976 
05 101 26 75 
07 798 798 
21143 DB 22065 222 




12 31950 779 6539 
13 2347 2347 
15 152 852 
17 71980 71980 








li 67002; u52a 27 4U738aa 36169229 
75Do2 21 263244 1719 161586 24937 
29 15UU 30767 140803 217217 46a059 30 2 
2a4997 13340 
2 
31 331973 33636 
545 32 134 45; 
289 
35 1259 2527 5273 36 
5213 sui 37 
6626 l21Bit 3S 12a579 
194 
73 
39 226134 14731 1599 203303 
40 6469 5161 13oa 
41 115 
955i 
115 44 34591 25040 
19185; 47 256291 64432 
S366i 41 33660 49; 53 499 
3843 54 6266 2423 
55 5651 5651 
2ni 56 3502 1459 
57 3041 3041 
59 4176 4176 
614 60 684 
432 61 432 
66 1293 1293 
30150i u 463153 162653 69 76 76 
21115 70 34175 6060 71 76 76 
7B23i 66664 72 183552 31651 73 120330 120068 262 74 257 257 
162 
1990 V.luo - Vahurs• lDDI ECU I•port 
Report I no country - Pays d6chront 
EUR-12 lolo.-Lux. Dana ark Deutsch! and Hoi los £spasm• France Irolond It alta Nederland Portugal U.K. 
951 HOT DETERIIIH NOH DETERIIIH 
57 1541 a 50 2 .. 1404 
51 136 
94 
2 3 6 125 
i 61 2009 lZ 17 207 1606 
62 3536 1507 az 127 113 1617 
2 ' 63 aao 54 21 9 576 21D 1 
64 1206 35 1 lZ 260 116 12 
67 193 162 
47 
1 6 24 
61 246 132 ; li 10 55 69 416 331 22 31 
z4 70 464 77 13 4 166 liD 
71 266104 52 
i 
6 6 12339 253591 103 
72 12151 50 
12i 
1310 7341 74 3196 171 
73 7171 130 5 650 ZOO I 145 SUD 23 
74 17391 3361 114 275 7923 1110 3902 6 
75 913 




76 2119 57 177 





1; i ss4 
1 
37 37 12 22473 145 
2 
21699 
IS 311 12 
12i 





.. 105754 7215 75 41D 174 19491 75370 1715 
15 125153 32252 4 206 129 4562 40637 16 46914 3 360 
16 3514 319 6 2199 520 
2i 
164 376 
17 30.571 3550 
1i 
662 1491 2197DD 2391 6749 
aa 11447 47 375 
37 
16231 1769 





15; 14; 90 43247 4902 117 10 22922 14954 
91 2009 6 1 97 1901 4 
92 472 1 
2 
25 446 
93 250 2 
14; 
90 156 4 4 94 1114 66 7 1002 579 
95 4577 2051 66 2 no 1119 2 
96 1129 1 
57 ll 
9 1 106 1701 4 





101115; 99 1190219 17 19 1246 
TOTAL 2371161 127157 591 4061 9021 17623 459617 100303 411013 939 11911 1011155 
975 SECR. EUR 12 SECR. EUR 12 
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Estadlsticas del comercio exterior de Ia Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros segun Ia 
nomenclatura combinada. 
Desglose de« productos segun pals» para cada partida de 8 cifras en Ia nomenclatura combinada en doce 
volumenes (A-l), para las exportaciones y para las importaciones, correspondientes a las categorlas de 
productos. Cada serie contiene un decimotercer volumen (Z), desglose «palses segun productos» con-
forme a los capltulos de 2 cifras del sistema armonizado. 
Det Europceiske Fcellesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter Den Kombinerede 
Nomenklatur. 
Analysen »varer efter Iande« for hver 8-cifret Kombinerede Nomenklatur-position i 12 bind (A-l) for bllde 
import og eksport, opdelt efter v·aregrupper, samt analysen »Iande efter varer« for hvert Harmoniserede 
System-kapitel (2-cifret) i et 13. ~ind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach der Kombinierten 
Nomenklatur. 
Aufgliederung ,Waren nach Landern" fur jede 8stellige Warenposition der Kombinierten Nomenklatur in je 
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Estatlsticas do comercio externo da Comunidade Europeia e dos seus Estados-membros segundo a 
nomenclatura combinada. 
Discrimina~;ao « Produtos por palses» para cada rubrica de oito dlgitos da nomenclatura combinada em 
duas series .de doze volumes (A-l) dedicados respectivamente ~s importa~;oes e ~s exporta~;oes, segundo 
as categorias dos produtos. Cada serie contem um decimo terceiro volume (Z), discrimina~;ao « Palses por 
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